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Buen tiempo. 
I Tcuales temperaturas. 
¡ te r ra les y brisas. 
i — T ^ nota del Observatorio en l a 
I pág ina mercant i l . 
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C A M B O C O M B A T E D U R A M E N T E 
A I O S E X T R E M K T A S C A T A L A N E S 
Y A M E N A Z A J O N S E P A R A R S E 
HERIDOS EN UNA COLISION CON L A POLICIA, E N BAR-
CELONA 
C o n t i n ú a n e n E s p a ñ a l a s m a n i f e s t a c i o n e s p i d i e n -
do que s e d e p u r e n l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
( P E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
CIEN MIL E J E M P L A R E S 
, i \ E M A O B J E T O S A R T I S T I -
L A W p j j j j C U L T O 
u f A n n l ü Ene ro 8. 
Han quedado solucionadas las d i -
fvnl tades que s u r g i e r o n , con m o t i -
•n del decreto d ic tado po r el m i -
I t r o de Grac ia y J u s t i c i a , s e ñ o r 
S e de Romauones , i m p i d i e n d o l a 
ta de los objeto6 a r t í s t i c o s per -
luec ien tes a l a Ig l e s i a . 
parece que no se f i r m a r á e l m e n -
cionado decreto. 
t A C T O R E S E S P A Ñ O L E S F E S -
T E J A N A SUS C O M P A Ñ E R O S 
MADRID, Ene ro S, 
En el Teat ro de l a Z a r z u e l a , se 
ha celebrado una s i m p á t i c a f ies ta , 
en o b s l q u o de l a c o m p a ñ í a a rgen -
tina, que d i r ige «1 Sr. M u i ñ o . 
Los actores e s -paño le s que se en-
cuentran 8:i M a d r i d , f e s t e j a ron a 
SUfi c o m p a ñ e r o s a rgen t inos con u n 
Junch y con un ba i le . L a f ies ta -e-
fiulto b r i l l a n t í s i m a , y a é i l a as is t ie-
ron n u m e r a o s escr i tores , au to res y 
periodistas, 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E 
M U I Ñ O 
MADRID, Enero 8. 
' E n la Casa de G a l i c i a se l i a ce'le-
brado un banquete, en h o n o r de l D i -
rector de la c o m p a ñ í a a r g e n t i n a que 
actúa en la Zarzue la , s e ñ o r M u i ñ o . 
A la hora de los b r i n d i s se p r o -
nunciaron elocuentes d iscursos , abo-
gando por la c o n f r a t e r n i d a d h i spa-
iuo-argeutina. 
E l Sr. M u í ñ o d i ó las grac ias por 
el homenaje que se le t r i b u t a b a , y 
recordó su o r igen gallego.-
F A L L E C I O E L D I R E C T O R D E L A 
E S C U E L A D E I N G E N I E R O S 
D E B I L B A O 
B I L B A O , E n e r o 8. 
H a f a l l e c i d o e l D i r e c t o r de l a Es-
cuela de I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s de 
esta c a p i t a l , s e ñ o r E l i z a l d e . 
E r a e l s e ñ o r E l i z a l d e , p e r s o n a l i -
dad c i e n t í f i c a de g r a n r e l i e v e , que 
r e a l i z ó u n a o b r a m a g n í f i c a a l f r e n -
te de l a Escue la de Ingen i e ro s . 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á e l e n t i e r r o , 
que s e r á u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a -
c i ó n de d u e l o . 
E n l a casa m o r t u o r i a se e s t á n re-
c ib i endo i n f i n i d a d de t e l eg ramas de 
p é s a m e . 
D E S C U B R I M I E N T O D E U N 
M A U S O L E O 
J A E N , E n e r o 8. 
E n l a C a r o l i n a se ha descubie r to 
e l mauso leo e r i g i d o a l a m e m o r i a 
de las v í c t i m a s de l i ncend io de l a 
m i n a A r a c e l i , hecho que o c u r r i ó en 
1 9 2 1 . . 
A l ac to de l d e s c u b r i m i e n t o de l a 
l á p i d a , c o n c u r r i e r o n n u t r i d a s repre -
sentaciones. 
Se p r o n u n c i a r o n discursos a l u s i -
vos a l ac to . 
PIDIENDO Q U E SE D E P U R E N L A S 
11ESPON S A B E L I D A D E S 
ALMERÍA, E n e r o 8, 
Se ha celebrado una g r a n m a n i -
festación, para ped i r que sean de-
puradas las responsabi l idades de M a -
rrueco.?. 
Los mani fes tan tes r e c o r r i e r o n Jas 
calles de l a p o b l a c i ó n , y se r e t i r a -
ron, en medio de l m a y o r o rden . 
OTRA M A N I F E S T A C I O N P R O D E -
P ü R A C I O N D E L A S R E S P O N S A -
• B I L I D A D E S 
B I L B A O , Enero 8. 
Se ha celebrado u n a i m p o n e n t e 
man i fe s t ac ión , pa ra p e d i r que sean 
depuradas las responsabi l idades de 
Marruecos. 
A l acto as i s t i e ron unas ve in t e 
mil personas. 
A l frente de la m a n i f e s t a c i ó n 
marchaba el A y u n t a m i e n t o en p leno . 
N O S E T O L E R A R A E L J U E G O 
E N L A C A M P A Ñ A 
E L E C T O R A L 
M A D R I D , E n e r o 8. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r d u q u e de A l m o d ó v a r de l V a -
l l e d e c l a r ó que, no es c i e r to que el 
G o b i e r n o e s t é d ispues to a t o l e r a r el 
j u e g o m i e n t r a s du re l a c a m p a ñ a 
electo r a i . 
A g r e g ó e l m i n i s t r o que, e l c r i t e -
r i o de l G o b i e r n o es t o t a l m e n t e opues 
to a l j u e g o , y q u é se p e r s e g u i r á a 
é s t e has t a acabar con é l . 
Es u n a t i r a d a m á s que regu-
l a r : c ien m i l ejemplares que h a n 
de c i rcu la r en Cuba exclus ivamen-
te , porque l a can t idad que se en-
v í e a l ex t ran je ro es cosa apar te , 
c u y a c i f r a n o hemos ca lcu lado 
t o d a v í a . 
Cien m i l ejemplares de " E l A l -
b u m de l R e y " , editados a t o d o 
l u j o en pape l c romo, p res t ig iado 
c o n valiosos a r t í c u l o s "expresa-
m e n t e " escritos pa ra sus p á g i n a s , 
en los que c a m p e a r á l a grandeza 
espir i tual y m a t e r i a l de E s p a ñ a . 
Cien m i l ejemplares, y cada 
e jemplar de ochenta p á g i n a s , ar-
t í s t i c a m e n t e impresos, realzados 
con f o t o g r a f í a s de hombres y de 
cosas del o t r o l ado d e l mar , c i en 
m i l ejemplares que l e e r á n cuba -
nos y e s p a ñ o l e s c o n i g u a l agrado 
¿ n o cree usted que cons t i tuyen 
u n a obra p e r i o d í s t i c a fo rmidab le? 
Cien m i l ejemplares, que hab la -
r á n del comerc io de Cuba , de i a 
i n d u s t r i a de Cuba , de lo que h a n 
hecho e s p a ñ o l e s y cubanos en esta 
t i e r r a fecunda , f ra te rna lmente u n i -
dos . . . 
Cien m i l e j e m p l a r e s . . . n o es 
nada d i f í c i l vender los . A I con t ra -
río: l a demanda puede superar a 
l a t i r a d a . Nuestras ediciones d o -
minicales n o e s t á n m u y distantes 
de ese n ú m e r o . . . Y e l " A l b u m 
del R e y " es u n t r a b a j o especial, 
con g r a n p r e p a r a c i ó n , c o n g r a n -
des gastos, c o n m a t e r i a l selecto, 
c o n t i empo p a r a ed i ta r lo a satis-
f a c c i ó n . . . 
¿ P u e d e usted dudar de que e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , c o n 
t o d o su c r é d i t o , sea capaz de re-
basar los c i e n m i l que se ha f i j a -
do , modestamente, como m í n i -
m u n ? 
¡ C i e n m i l ejemplares edi tado* 
e l 17 de M a y o , de los cuales 
" u n o " l l e g a r á a las manos augus-
tas del Soberano E s p a ñ o l . . . eso 
h a de ser " E l A l b u m de l R e y " ! 
S É P R O R R O G A E L M O D Ü 8 V I -
V E N D I C O N A L E M A N I A 
M A D R I D , E n e r o 8. 
E l m i n i s t r o de Es t ado , d o n San-
t i ago A l b a , ha dado u n a n o t a a l a 
prensa , en l a que se dice que, ha 
sido p r o r r o g a d o e l M o d u s - V i v e n d i 
en t r e E s p a ñ a y A l e m a n i a . 
S E P I D E L A R E A P E R T U R A D E 
L O S C E N T R O S A G R A R I O S D E 
G A L I C I A 
M A D R I D , E n e r o 8. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r d u q u e de A l m o d ó v a r de l V a -
l l e , h a r e c i b i d o u n a c o m u n i c a c i ó n 
de los a g r a r i o s ga l l egos , p i d i e n d o 
que se a u t o r i c e , p o r e l Gob ie rno , la 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D O C E . ) 
E HOMENAJE A DON 
RAIMUNDO C A B R E R A 
B e n a v e n t e , H u é s p e d 
d e H o n o r d e l a 
H a b a n a 
SESION EN E L AYUNTA-
MIENTO 
E L PRESIDENTE DE L A S 
EMPRESAS PERIODISTICAS 
E L MUNDO Y L A PRENSA, 
SEÑOR MANUEL G0V1N 
L a plantilla del Departamen-
to de Sanidad Municipal. 
Cambio de nombre a varías 
c a l l e s - L a declaración de 
intermunicipalidad. 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a ó r d i n a r i a 
el A y u n t a m i e n t o , comenzando a las 
doce y t e r m i n a n d o d e s p u é s de l a u n a 
pasado m e r i d i a n o . 
A s i s t i e r o n los concejales A g u s t í n 
de l F i n o , p re s iden te ; Car los M a n u e l 
V á z q u e z , s ec re ta r io ; M a n u e l Pe re i r a , 
N a r c i s o M o r á n , M a n u e l M a r t í n e z Pe-
ñ a l v e r , R u y de L u g o V i ñ a , Deside-
r i o CárcTenas , Sa lvador Gua rdado , 
A v e l i n o O r t a , J u a n C a s t e l l ó n , R a m ó n 
W i l t z , F é l i x A y o n , R a o u l V i l l a d e l 
R e y y Car los F r e y r e . 
A n t e s de ab r i r s e la s e s i ó n p ú b l i c a 
los concejales e f ec tua ron u n f r u c t í -
f e ro cambio de impres iones , y p o r 
e l lo d e s p u é s los acuerdos se adop ta -
r o n d e n t r o de l a m a y o r c o r d i a l i d a d . 
Se l e y ó l a p l a n t i l l a del D e p a r t a -
m e n t o de San idad M u n i c i p a l que h a 
de r e g i r en e l presupues to o r d i n a -
r i o de 1923 a 19 24, a p r o b á n d o s e . 
L a s mod i f i cac iones i n t r o d u c i d a s en 
esta p l a n t i l l a , se h a n acordado de 
c o n f o r m i d a d con las nuevas ex igen -
cias de l s e rv ic io . 
Se a d o p t a r o n estos o t ros acuerdas : 
Des igna r con el n o m b r e de J u l i o 
de C á r d e n a s la ca l le de San J u a n 
Procedente de E s p a ñ a , r e g r e s ó 
ayen a esta c a p i t a l , d e s p u é s de t e r -
m i n a d a l a c o m i s i ó n que le c o n f i ó e l 
Gob ie rno , nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o 
y c o m p a ñ e r o el s e ñ o r J o s é M a n u e l 
G o v í n , p res iden te de las empresas 
p e r i o d í s t i c a s " E l M u n d o " y " L a 
Prensa" . 
N U E S T R O H O M E N A J E A 
M E M O R I A D E L G R A N P E R I O D I S T A 
D O N J O S E O R T E G A M U Ñ E L A 
HERMOSA INICIATIVA D E L CASINO ESPAÑOL D E CAR-
DENAS 
N o b l e c o o p e r a c i ó n d e l a c u l t a p r e n s a d e l a pro -
g r e s i s t a y b e l l a " P e r l a d e l N o r t e ' ' 
D u r a n t e su es tanc ia en l a M a d r e 
Patr ia , f u é e l s e ñ o r G o v í n s u m a m e n -
de D i o s ; con e l de P a n c h i t o G ó m e z ' te agasajado por los pe r iod i s t a s es 
S O B R E R E F O R M A 
A R A N C E L A R I A 
OPINIONES D E L D O C T O R C A N O I O 
* D E L C O R O N E L D E S P A I G N E 
J U N T A A N U A L D E 
L A C U B A N C A Ñ E 
Con la asistencia de loa s e ñ o r e s 
«octor Her re ra So to longo , doc to r 
^scar Soto y s e ñ o r e s J u s t o L u i s de l 
^ozo José Pan iagua y ac tuando de 
residente el p r i m e r o , r e a n u d ó aye r 
»us sesiones la C o m i s i ó n Espec ia l de 
t tm ara' de Representan tes que 
•ene a su cargo e l e s tud io de l a 
^ ro rma arancelar ia . 
invitados p rev iamen te po r l a Co-
R...*0?' concur r i e ron e i n f o r m a r o n 
^cesivaniente ante la m i s m a el ex-
S rí"10 de H a c i e n d a d o c t o r L e o -
del ° Canci0' y el a c tua l Secre tar io 
mismo ramo Corone l Despaigne. 
Plicó 0r H e r r e r a So to longo , ex-
el ai a Ca(ía uno de d ichos s e ñ o r e s 
Proy t 06 y pun tos Pr inc ipa les de l 
ex p 0 r e f o r m a y les r o g ó que 
RnL , á n sus op in iones respect ivas 
60bre el proyecto. 
en to tor Leopo ldo Cancio j j p i n ó 
eolu avor <tel m a n t e n i m i e n t o de l a 
dos afrna ÓQica' a s í como (ie los a d e u -
recer m ' a r g u m e n t a n d o su pa-
El con ampl ia s razones. 
in0s.t_?enor Despaigne, a su vez se 
fiscal ^ ^ a r t o de u n A r a n c e l 
Tara i * .moderadamente p r o t e c t o r 
tiaieg ^ P ' e n t e s i n d u s t r i a s nac io -
Se' ñ x 
a(lvalo , a r ó c o n t r a r i o a los adeudos 
ción d601 por creer Que la ap l i ca -
graDrtü6 4los m i n i o s se p res ta a 
lues mjus t i c i a s . 
con:o1c^ecretario de A g r i c u l t u r a a l 
cretari q„Ue el doc tor C é s p e d e s , Se-
Comisr Es tado v i s i t a r í a a esta 
10 nn* el P r ó x i m o m i é r c o l e s d í a 
cer ia- 0 para e l r e f e r i d o d í a ha -
eobre p1manifestaciones que t u v i e r a 
aecesidaHProyecto de A r a n c e l , pues 
»la Pr> ?es m u y u rgen t e s lo rec la-
^ ! ^ r o ^ s i t i o ^ 
A n u n c i a d e l m i n i s t r o 
d e c o m e r c i o p o r t u g u e s 
^unciad1111^1,0 de Comerc io ha r e -
f l ic to COn m o t i v o de u ñ c o n -
barcos la a d m i n i s t r a c i i i de los 
Los T.Perteriecientes a l gob ie rno , 
i o v AeUeSt0S de l M i n i s t r o de T r a b a 
Padog nricií ' l tura s e r á n en breve o cu -
te Por d e m ó c r a t a s i u d e p e n d i e n -
E L SR. M I G U E L A R A N G O F U E E L 
U N I C O M I E M B R O D E L A I 
D I R E C T I V A N O R E E L E C T O I 
N E W Y O R K , e n e r o 8 . 
E n l a j u n t a a n u a l de l a C u b a n ' 
Gane Sugar C o r p o r a t i o n se r e e l i g i e -
r o n todos loe d i r ec to res , excepto M i -
gue l A r a n g o . Es te ú l t i m o es d i r e c t o r 
cubano y no puede estar presente po r 
r eg la gene ra l en las j u n t a s de la 
d i r e c t i v a . E l s e ñ o r A r a n g o c o n t i n u a - : 
r á como D i r e c t o r Gene ra l en Cuba. ; 
E l P res iden te O g i l v i e , d i j o a los 
' acc ionis tas que la s i t u a c i ó n en Cuba 1 
| h a b í a m e j o r a d o m u c h o . L a c u e s t i ó n 1 
i de l t r a b a j o era u n p r o b l e m a ser io ¡ 
j y t e n d r á n los hacendados que t r ae r ! 
; co r t adores de c a ñ a de Santo D o m i n -
go y o t r o s p a í s e s si lo p e r m i t e el go-
b i e r n o cubano. D i j o que l a Cuban Ca-
j ne h a b í a hecho unos 200,000 sacos 
j de a z ú c a r has ta a q u í todos los cua-
I les se h a b í a n vend ido . E l P res iden te 
I O g i l v i e , c a l cu la que l a zafra cuba- , 
i na este a ñ o s e r á de 3 ,600,000 a 
4 ,000,000 de toneladas , dependiendo 
I esto de l a c a n t i d a d de sucrosa que 
I con tenga l a c a ñ a . E l c o n t e n i d o b r u -
i to hasta a h o r a , d i j o no h a b í a sat isfe-
cho las esperanzas que se a b r i g a b a n , • 
pero se c o n f í a en que esto ha de me-
j o r a r . Espe ra u n a t e m p o r a d a satis-
f a c t o r i a p a r a l a c o m p a ñ í a . 
Complacemos con e l m a y o r gus to a 
nues t ro q u e r i d o amigo e l doc to r Ra -
m i r o Cabre ra , i n s e r t a n d o en estas 
co lumnas la s igu ien te ca r t a que ha 
d i r i g i d o a l s e ñ o r L . F e r n á n d e z Ros, 
D i r e c t o r de " L a N o c h e " : 
H a b a n a , 7 de enero de 19 23. 
Sr. L . F e r n á n d e z Ros. 
D i r e c t o r de L a Noche . 
H a b a n a . \ 
M í d i s t i n g u i d o a m i g o : 
No he p o d i d o leer s i n s en t i r l a 
m á s h o n d a e m o c i ó n , e l a r t í c u l o que 
se p u b l i c ó hace pocos d í a e en su 
p e r i ó d i c o , j u z g a n d o la l abor l i t e r a -
r i a de m i p a d r e , s u g i r i e n d o l a idea 
de que se le haga u n homena je p ú -
b l i c o en los precisos ins tan tes en 
que su l a r g a y cons tan te t a r e a se 
ve i n t e r r u m p i d a po r los achaques 
inesperados de l a s a l u d , q u e b r a n t a d a 
en p lena l u c h a , cuando los a rdo res 
de su men te , p r o m e t í a n nuevos y ele-
vados I m p u l s o s . . . 
N o es v a n i d a d c o n f e s a r l e — y s i lo 
fuese s o b r a r í a r a z ó n pa ra d i s c u l p a r -
l a — q u e todos en n u e s t r a casa, m i 
m a d r e , m i s h e r m a n o s , nues t ros h i j o s , 
hemos sen t ido l a t i r con m á s fuerza 
el c o r a z ó n , humedec idos los o jos , 
con el a l m a l l e n a de p lacer y de a le -
g r í a , po rque s e r á pos ib le l a r ea l i za -
c i ó n de ese acto que ustedes h a n 
propuesto y que o t ros p e r i ó d i c o s co-
m o " E l T r i u n f o " , e l " D i a r i o de la 
M a r i n a " y " E l H e r a l d o de C u b a " h a n 
acogido y secundado con t a n t o en-
tus iasmo. 
Conocemos m e j o r que nad ie has-
t a donde puede l l ega r l a g r a t i t u d de 
m i padre hac ia los que q u i e r e n h o n -
r a r l e , cuando é l conozca estos he-
c h o s — a u n n o r e v e l a d o s — m e d i a n t e 
l a m u e s t r a de c a r i ñ o que h a b r á de 
d a r l e su p u e b l o , por e l que t a n t o 
ha bregado y sabemos p o s i t i v a m e n t e , 
que en lo abso lu to , n i n g ú n b i en ma-
t e r i a l de este m u n d o , h a de c o n m o -
v e r l e y c o l m a r l e de m á s v i v o e i n -
tenso regoci i jo , como sent i rse ha l a -
gado p ú b l i c a m e n t e con esa inespe- j 
T o r o l a de Cor ra les y con el de Pe^ 
d r o P é r e z l a de L a m p a r i l l a . 
L a Plaza%le A r m a s se d e n o m i n a r á 
Car los M a n u e l de C é s p e d e s , debido a 
m o c i ó n de l conce ja l L u g o V i ñ a . 
P e d i r a l a S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n r e m i t a a l A y u n t a m i e n t o r e l a -
c i ó n p o r m e n o r i z a d a de los gastos de 
l a P o l i c í a N a c i o n a l , ya que e l M u -
n i c i p i o debe abonar e l 80 por 100 
de lc<i m i s m c ' í . 
R e c o m e n d a r a l a S e c r e t a r í a de 
Es t ado i n c l u y a l a d e c l a r a c i ó n de i n -
t e r m u n i c i p a l i d a d aco rdada por e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , en e l 
p r o g r a m a de l a d e l e g a c i ó n cubana 
que h a de c o n c u r r i r a l Congreso 
A m e r i c a n o que se ha de ce lebrar en 
breve en l a c i u d a d de Sant iago de 
C h i l e . 
C rea r l a p laza de inspec to r d e l 
se rv ic io de e n t e r r a m i e n t o de pobres, 
con e l haber ^ i u a l de 1,200 pesos. 
Se v o t ó u n c r é d i t o de m i l pesos a 
i n c l u i r en e l p r ó x i m o presupues to 
o r d i n a r i o , con des t ino a l a a d q u i s i -
c i ó n de l i b r o s de m e d i c i n a para l a 
b i b l i o t e c a de l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
A p ropues t a de l conceja l Narc i so 
M o r á n se a c o r d ó dec la ra r h u é s p e d de 
h o n o r de l a H a b a n a a l no t ab l e d r a -
m a t u r g o e s p a ñ o l s e ñ o r J a c i n t o Bena-
ven te , deb iendo h a c é r s e l e en t rega 
p a ñ o l e s , r e c ib i endo t a m b i é n m u y 
expresivas a tenciones de las a l t as a u -
to r idades y a u n d e l m i s m o M o n a r c a 
D o n A l f o n s o X I I I , a q u i e n v i s i t ó 
a c o m p a ñ a d o de n u e s t r o M i n i s t r o en 
M a d r i d , e l i l u s t r e doc to r M a r i o Gar-
c í a K o h l y . 
Sa ludamos afec tuosamente a l an-
t i g u o camarada y a m i g o , que d i r i g i ó 
" E l M ü n d ' o " en los p r i m e r o s t i empos 
de este colega, y le f e l i c i t a m o s po r 
N u e s t r o e d i t o r i a l d e l d í a t res de l 
presente mes, homena j e de c a r i ñ o 
consagrado a l e m i n e n t e p e r i o d i s t a 
D o n J o s é O r t e g a M u n i l l a , cuya g r a -
t a m e m o r i a nos p roponemos perpe-
t u a r co locando una l á p i d a en l a casa 
donde n a c i ó , ha sido f a v o r a b l e m e n t e 
acogido en C á r d e n a s , c i u d a d en l a 
que v i n o a l a v i d a y a l a que a m ó 
e l Maes t ro con todo su c o r a z ó n , t a l 
vez p o r q u e — i d e a l i s t a a l f i n — n u n c a 
p u d o r e a l i z a r su s u e ñ o de v o l v e r a 
v e r l a . 
N u e s t r a i n i c i a t i v a ha h a l l a d o , co-
m o lo e s p e r á b a m o s , como e ra n a t u -
r a l s iendo C á r d e n a s t a n c u l t a , p r o -
gres is ta y a m a n t e de sus g l o r i a s , 
eeos de s i m p a t í a , y no s ó l o en e l seno 
de l a Co lon i a E s p a ñ o l a , s ino en t o -
dos los e lementos que c o m p o n e n l a 
soc iedad que con sus actos hace de 
ese noble pueb lo uno de los m á s va-
l iosos, en todos los ó r d e n e s , de c u a n -
tos f o r m a n l a R e p ú b l i c a . N o merece 
menos l a m e m o r i a de l M a e s t r o O r -
tega M u n i l l a n i p o d í a n d e j a r de p r o -
ceder a s í los cardenenses, s i n des-
m e n t i r l a t r a d i c i ó n de h i d a l g u í a que 
dest inados a p e r p e t u a r las grandezas 
de u n a g e n e r a c i ó n y que, no obs-
t an t e su solidez g r a n í t i c a , se r i n d e n 
bajo l a a c c i ó n d e m o l e d o r a de l t i e m -
po. 
E l i l u s t r e l i t e r a t o , a pesar de su 
f a m a , d u é l e m e d e c i r l o ; ya que nues-
t r a d e c l a r a c i ó n v iene a d e m o s t r a r 
que son m u y contados los i n d i v i d u o s 
que e n c u e n t r a n de le i te y esparc i -
m i e n t o en la l e c t u r a de l c o n j u n t o 
de obras que d i a r i a m e n t e l anzan a 
l a p u b l i c i d a d los genia les c u l t i v a d o -
res del a r t e l i t e r a r i o ; apenas f u é 
conoc ido po r l a masa a n ó n i m a de 
nues t ras m u l t i t u d e s . 
E n esta c i r c u n s t a n c i a h a n v e n i d o 
ag radab l e y o p o r t u n a m e n t e a sor-
p r ende rnos unas c u a r t i l l a s ; escr i tas 
en l a H a b a n a p o r nues t ro i l u s t r a d o 
y t a l en toso c o m p a ñ e r o E m i l i o S u á -
rez R u i z , re fe ren tes a l e m i n e n t e p u -
b l i c i s t a . 
P o r l a a u t o r i d a d y compe tenc ia 
del a u t o r de las expresadas c u a r t i -
l l as , escr i tas con p u l i d a y suges t iva 
prosa , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n de aque-. 
l í o s que se p r e o c u p a n p o r estas co-
t a n t o enal tece m o r a l m e n t e a l a be l l a sas de l a l i t e r a t u r a q. t a n t o h o n o r ha-
P e r l a del N o r t e . ¡ cen a los que en las m i s m a s l a b o r a n 
E l Casino E s p a ñ o l de C á r d e n a s no • con v a r i a b l e f o r t u n a , p a r a que, s l n -
se ha l i m i t a d o a a p l a u d i r y» a d h e r i r - t i e n d a el p lacer de las sa ludab les y 
se a nues t r a i n i c i a t i v a s ino que provechosas l ec tu ra s , no p i e r d a n l a 
h a t en ido o t r a m u y l oab l e y que o p o r t u n i d a d de conocer u n a c r í t i c a 
agradecemos. E s p o n t á n e a m e n t e , que- serena, a t i n a d a y o p o r t u n a , de l i l u s -
r i e n d o h o n r a r a l i l u s t r e cardenense t r e cardenense que acaban de pe rde r 
D o n J o s é O r t e g a M u n i l l a , o r g a n i z a r á ¡ las l e t r a s : 
J O S E O R T E G A 
H a m u e r t o este i n s igne l i t e r a t o . 
Con é l y " F r a y C a n d i l " h a n desapa-
rec ido los dos grandes escr i to res de 
u n a so lemne velada n e c r o l ó g i c a , en 
l a que e s p a ñ o l e s y cubanos ena l t e -
c e r á n como es deb ido l a m e m o r i a 
de l Maes t ro de pe r iod i s t a s , p o n i e n d o 
u n a vez m á s de m a n i f i e s t o e l e levado 
e s p í r i t u de c o n f r a t e r n i d a d que f o r -
ta lece los v í n c u l o s , de suyo indes- j l e n g u a e s p a ñ o l a ven idos a l a v i d a en 
t r u c t l b l e s , que unen a l a raza y le . l a c i u d a d de C á r d e n a s . E l p r i m e r o , 
p r e p a r a n u n g lo r io so p o r v e n i r . ¡ como e l segundo, en cuan to p r o d u j o . 
Rend idos p o r l a g r a t i t u d ' , recoge- • b i en poco i n t e r é s m o s t r ó p o r su te-
mos m u y c u m p l a c i d o s cuan to l l e g a r r u ñ o . T a m b i é n es c i e r t o que su . na 
a nues t ras manos de lo que l a c u l t a c i m i e n t o a l l í c a s i - f u é u n a cas i i a l i -
e l buen r ecue rdo que de su b o n d a d prensa de C á r d e n a s h a p u b l i c a d o en dad y ya se sabe^que é s t e , enop i -
y s i m p a t í a ha de jado , s e g ú n nues t ros homena je a O r t e g a M u n i l l a y en r e - • n i ó n de a lgunos es u n accidente , y 
i n f o r m e s , en la M a d r e P a t r i a . 
ANULADA LA CONCESION 
A L A COMPAÑIA MUSSO 
A propues ta de l Secre ta r io de Go-
b e r n a c i ó n é l Jefe de l Es tado h a f i r -
mado e l s i g u i e n t e dec re to : 
V i s t a l a s o l i c i t u d presentada a l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n po r e l se-
ñ o r Giuseppe Musso, en su c a r á c t e r 
de p res iden te de l a i n t e r c o n t i n e n t a l 
Te lephone a n d T e l e g r a p h Co., i n t e -
resando se le p r o r r o g u e e l p lazo con-
de u n p e r g a m i n o donde conste esa ; cedido por decreto p res idenc ia l 2,000 
d i s t i n c i ó n . 
Se a c o r d ó l a p l a n t i l l a de l a B i -
b l io t eca de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l , i n c l u y é n d o s e en el presupues-
to p a r a esa a t e n c i ó n l a c a n t i d a d de 
18 m i l novecientos pesos, en vez de 
20 m i l . De ese c r é d i t o se de s t i nan 
pesos de fecha 27 de d i c i e m b r e de 
1920, p a r a dejar f u n c i o n a n d o perfec-
t a m e n t e los cables 'que han de . t ender -
se hasta el 3 1 d e ' d i c i e m b r e de 
1923. ' • 
C O N S I D E R A N D O que l a r e f e r i d a 
c o m p a ñ í a I n t e r c o n t i n e t n a l Te l epho -
3,600 pesos a haberes de l D i r e c t o r , i ne and T e l e g r a p h no ha c u m p l i d o con 
d e t e r m i n á n d o s e c a n t i d a d p a r a a d q u i - 1 l a c l á u s u l a 19 de l a c o n c e s i ó n que 
s i c i ó n de o b r á s y me jo ra s en e l l o - ¡ se le o t o r g ó por decreto n ú m e r o 
914 de 24 de j u l i o de 1 9 l 6 , : c u y a 
Se a u m e n t a r o n c u a t r o t a q u i l l a s de c l á u s u l a d i ce : "Que l a p r e c i t a d a 
r e c a u d a c i ó n , c r e á n d o s e c u a t r o plazas j C o m p a ñ í a d e b e r á p resen ta r u n a f i a n -
de t a q u i l l e r o s y c u a t r o a u x i l i a r e s . j .za de c inco m i l pesos, pa ra r e spon-
Se d e s t i n a r o n c inco m i l pesos pa-1 d é r a l a r e c l a m a c i ó n ' d e los t r a b á j o s 
r a obras de a d a p t a c i ó n en l a Teso- | que d e b í a l l e v a r a cabo, s in que has-
r e r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i - ¡ ta e l presente lo h a y a hecho, a pesar 
l a c i ó n con los t r i b u t o s de a d m i r a - : que somos en especial de q u i e n nos 
c i ó n que e l Casino E s p a ñ o l de d i c h a n u t r e y educa, s e g ú n U n a m u n o . Es -
c i u d a d y este D I A R I O p r o y e c t a n r e n - p a ñ a n u t r i ó y e d u c ó a O r t e g a M u -
d i r a l a m e m o r i a del esc larec ido car- n i l l a desde n i ñ o : ¿ q u é m u c h o que 
d ó n e n s e que t a n t o b r i l l o d i ó a las en t o d o o r d e n tuv iese a Cuba y , po r 
l e t r a s cas te l lanas y con e l l o , p o r t a n t o , a C á r d e n a s en m e n o r g rado 
i g u a l , a l a t i e r r a cubana en que na - - de a fec to que a l a p a t r i a de Pe layo? 
c i ó y a l a t i e r r a e s p a ñ o l a en que l o N o h a l e í d o nada de l a l i t e r a t u r a 
a b a t i ó l a M u e r t e . ¡ cas te l l ana c o n t e m p o r á n e a e l que i g -
Comenzamos l a r e p r o d u c c i ó n c o n ' no re e l a l t o pues to que en e l l a po-
u n be l lo a r t í c u l o de l e s c r i t o r ca rde - s e í a el a u t o r de "Panza a l T r o t e " , 
nense E m i l i o S u á r e z R u i z , Secre ta r io E s c r i t o r incansable , puede a f i r m a r s e 
de l a P re s idenc ia de l a C á m a r a de que d u r a n t e c u a r e n t a a ñ o s su a u -
Represen tan tes , a cuyo t r a b a j o p r e - t o r i z a d a f i r m a c a l z ó , s i n mayores 
ceden unas l í n e a s s inceras de " E l i n t e r m i t e n c i a s , en los p e r i ó d i c o s de 
Deba te" , e s t imado co lega de C á r d e - g r a n f a m a , i n n u m e r a b l e s t r a b a j o s 
ñ a s , que l o i n s e r t ó en su e d i c i ó n d e l que a lcanzaban los e logios d e l m u n d o 
d í a cua t ro d e l mes en c u r s o : i c u l t o , no s ó l o p o r su e s t i l o v e r d a -
" O r t e g a M u n i l l a , de u n i v e r s a l r e - de r amen te fresco, e legante , n í t i d o , 
n o m b r e e n t r e los c u l t i v a d o r e s d e l s i n ó t a m b i é n p o r l a su t i l eza y l a 
b u e n gusto y a d m i r a b l e dec i r en e l i 
m u n d o de las le t ras , l i a c a í d o como | ( C o n t i n ú a en l a p á g . D O C E . ) 
u n o de esos m o n u m e n t o s que parecen 
L A V E N E R A B L E P O E T I S A 
C U B A N A M A R I A D E 
S A N T A C R U Z 
del t i e m p o t r a n s c u r r i d o , 
P O R T A N T O : Usando de las f a -
cu l tades que me e s t á n confe r idas 
por las leyes 
R E S U E L V O : 
Rechazar l a s o l i c i t u d de p r ó r r o g a , 
p resentada por e l s e ñ o r Giusseppe 
Musso en su c a r á c t e r de P res iden te 
de la I n t e r c o n t i n e n t a l Te l ephone 
p a l . 
C i n c u e n t a m i l pesos p a r a a d q u i s i -
c i ó n de s i l l as de h i e r r o con des t ino 
a los parques p ú b l i c o s del T é r m i -
n o , deb iendo c o n s t r u i r s e todas de 
acuerdo con u n mode lo que escoja 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
E n 20 m i l pesos se a c o r d ó a u m e n -
t a r el c r é d i t o p a r a e l s e r v i c i o de a l u m 
b rado p ú b l i c o . 
V e i n t e y c inco m i l pesos se des t i -
n a n a obras de r e f o r m a s y conserva- and T e l e g r a p h Co., po r l a r a z ó n a n -
c i ó n en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , ha - t e r i o r m e n t e expuesta , quedando s in 
c i é n d o s e especial m e n c i ó n de l a efecto la c o n c e s i ó n que se le o t o r g ó 
c o n s t r u c c i ó n de una escalera que c o - i por decreto p res idenc ia l n ú m e r o 914 
m u n i q u e con la Sala de Operaciones, i de 24 de j u l i o de 1916 . 
pues se d á el caso hoy de que cuando _ 
el e levador no f u n c i o n a e l acceso a 
ese l u g a r es impos ib l e . 
Se d e s t i n a r o n 1,800 pesos p a r a 
el pago de a lqu ie le res de l a creche 
que se h a de f u n d a r en el B a r r i o 
A z u l 
M C C O R M Í C K , E L M E C E N A S D E 
C H I C A G O C O N V A L E C I E N T E 
D E S P U E S D E U N A O P E R A C I O N 
E L C A N C I L L E R A U S T R I A C O 
C R E E P O S I B L E U N A I N T I M A 
C O O P E R A C I O N C O N H U N G R I A 
B U D A P E S T , E n e r o 8. 
E l c a n c i l l e r a u s t r í a c o H e r r I g -
n a t z Seipe l m a n i f e s t ó hoy que sus 
conversac iones con e l A l m i r a n t e 
H o r t y , r e g e n t e de H u n g r í a y con el 
j e fe d e l g o b i e r n o h ú n g a r o M . B é t h -
l e n l o h a b í a n convenc ido que exis-
t í a n deseos m ú t u o s de c o o p e r a c i ó n . 
" A c o r d a m o s c r e a r t r i b u n a l e s de 
a r b i t r a j e p a r a f a l l a r sobre todas las 
con t rove r s i a s y con f l i c to s que p u -
d i e r a n o c u r r i r e a t r e los dos p a í s e s . 
T a m b i é n hemos t o m a d o en copsi-
d e r a c i ó n l a p o s i b i l i d a d de u n a po-
l í t i c a e x t r a n j e r a s o l i d a r i a y conve-
n i m o s en conce r t a r t r a t ados comer-
ci ia les a f i n de f o m e n t a r y f a c i l i t a r 
las r e l ac iones m e r c a n t i l e s en t r e las 
dos nac iones ( C o n t i n ú a en l a p á g . D O C E . ) 
T E N D R A L A CATEGORIA 
D E EMBAJADOR E L 
R E P R E S E N T A N T E DE 
LOS E . E . UNIDOS 
EN CUBA 
r a d a m a n i f e s t a c i ó n t a n e s p i r i t u a l que ¡ se a co rda ron pa ra e l p r x i m o presu 
ustedes h a n i n s i n u a d o . ! puesto o r d i n a r i o . 
Ustedes j u z g a n a m í pad re so la-1 
m e n t e como e sc r i t o r y le hacen m u -
c h í s i m a j u s t i c i a cuando p r o c l a m a n 
que todas sus obras , sus escr i tos y 
sus l i b r o s h a n t e n i d o como i n v a -
r i a b l e f i n a l i d a d , l a v i r t u d de ense-
ñ a r a que re r l a p a t r i a , amar l a j u s -
t i c i a y a r e a l i z a r e l b ien . 
Ustedes p o d r í a n j u z g a r l o a d e m á s , 
con no menos ac i e r t o , en los d e m á s 
aspectos de l a v i d a y s i conoc i e r an 
í n t i m a m e n t e su c a r á c t e r y sus ras-
gos en el h o g a r y en las re lac iones 
con sus a m i g o s , con toda su i n g e n -
te e x p r e s i ó n , acaso encont rasen en 
e l l o , f u n d a m e n t o s t o d a v í a m á s f i r -
mes y expl icab les pa ra e x a l t a r l o , que 
s i m p l e m e n t e como e sc r i t o r p ú b l i c o . 
Noso t ros i d o l a t r a m o s a n u e s t r o 
p a d r e ; c u a l q u i e r h i j o q u i e r e a su pa-
dre hasta lo i n f i n i t o y es i n i c u o creer 
que en eso l l e v a m o s nosot ros l a p a l -
m a a loe d e m á s . Pero ese c a r i ñ o que 
él ha i n f u n d i d o en nues t ros corazo-
nes, l l e g a r í a en c u a l q u i e r caso ex t r e -
mo que se p r e sen t a r a a los' m á s i n -
c r e í b l e s s ac r i f i c io s y a esa t i r a n í a 
de los s e n t i m i e n t o s , por m u y h u m a -
na y por m u y c o m ú n que parezca, 
no se somete nad ie f á c i l m e n t e s ino 
Todas estas inc lus iones de c r é d i t o s . P A R I S , enero 8. 
j M r . H a r o l ü F . M c C o r m i c k , de ' 
| Chicago, se encon t r aba casi resbable-
D e sus n u m e r o s o s a m i g o s , d e 
sus a d m i r a d o r e s , d e l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l , " l a v e n e r a b l e e 
i l u s t r e p o e t i s a c u b a n a , M a r í a 
d e S a n t a C r u z , h i j a d e l C o n -
d e d e J a r n c o y M o m p o x , y 
s o b r i n a c a r n a l d e l a C o n d e s a 
d e M e r l í n , r u e g a l a a s i s t e n c i a 
a l a c l a u s u r a d e l a E x p o s i c i ó n 
d e l a H a b a n a A n t i g u a , d o n d e 
h o n r a r á l a m e m o r i a d e l a 
C o n d e s a d e M e r l í n y d e s u 
i l u s t r e p a d r e , l e y e n d o sus ú l -
t i m o s v e r s o s , c o m p u e s t o s e n 
h o n o r d e l a e x c e l s a a u t o r a d e 
" S o r b e s " . 
A s i s t i r á n t o d a s l a s a u t o r i d a -
d e s y e l H o n o r a b l e S r . P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
£ 1 a c t o r e v e s t i r á g r a n s o l e m -
n i d a d . 
E L C O N G R E S O N O R T E A M E R I C A -
NO L E G I S L A P A R A P E R M I T I R E L 
O M B R A M I E N T O D E L G E N E R A L 
C R O W D E R P A R A E M B A J A D O R E N 
C U B A S I N Q U E P I E R D A L O S P R I -
V I L E G I O S D E L R E T I R O 
W A S H I N G T O N , enero 8. 
L a l e g i s l a c i ó n des t inada a f a c i l i -
tar el n o m b r a m i e n t o d e l M a y o r Ge-
nera l E n o c h H . C rowde r , para e m -
b a i e d o r en Cuba , se i n s e r t ó en u n 
proyec to de ley sobre c r é d i t o s pa ra 
c u i . r i r el d é f i c i t , poco antes de ha -
berse aprobado d icho p royec to po r 
e! Senado. 
L a c l á u s u l a , que se p r e s e n t ó en 
A N S I E D A D E N M O S C O U E L 
E S T A D O D E L E N I N E 
cido hoy d e s p u é s de una o p e r a c i ó n p r i M T i i u i ] a I h l C P I R A N n n 
por apend ic i t i s supu rada r ea l i zada V v i n i l W U A i n o r l K A W U U 
ar.oche en su res idencia de esta ca-
p i t a l . 
M r . M c C o r m i c k s i n t i ó , los agudos 
s í n t o m a s de l a e n f e r m e d a d m i e n t r a s 
a s i s t í a a u n a r e p r e s e n t a c i ó n t e a t r a l 
en la noche del s á b a d o . F u é t r a s l e -
dado I n m e d i a t a m e n t e da su casa y 
¡ l a m á n d o s e a va r ios especialistas se 
e s t a b l e c i ó en e l la u n a sala de ope-
raciones. ^ 
Las reclamaciones 
de los herederos de Orue 
a n t e e l P e r ú 
f o r m a de u n a ; e n m i e n d a por e l Pre -
sidente W a r r e n , de l a - C o m i s i ó n de 
C r é d i t o s , r e m u e v e las res t r icc iones 
que bajo l a l ey a c t u a l i m p e d i r í a n el 
n o m b r a m i e n t o de l Gene ra l C r o w d e r 
a l r e t i r a r s e de l e j é r c i t o s i n perder 
la paga n i los p r i v i l e g i o s de l a j u -
b i l a c i ó n . E s t a l e g i s l a c i ó n t a m b i é n 
prescr ibe que cuando la vacante exis-
ten te de m i n i s t r o amer i cano en C u -
ba se l l ene , el que sea n o m b r a d o 
t e n d r á el r ango de E m b a j a d o r , con 
u n sueldo anue l de $17 ,500 . 
E l Genera l C r o w d e r ha estado en 
Cuba como represen tan te o f i c i a l de l 
Pres iden te asesorando a l Gob ie rno 
cubano sobre asuntos e c o n ó m i c o s . 
L O N D R E S , E n e r o 8. 
S e g ú n u n despacho de R i g a a E l 
T i m e s , el es tado de s a l u d de N i c o l á s 
L e n i n e , c o n t i n ú a i n s p i r a n d o l a ma-
y o r ans iedad en Moscou . D u r a n t e l a 
semana a c t u a l se c e l e b r a r á u n a i m -
p o r t a n t e consu l t a de especia l is tas en 
p s i c o p a t í a r u ü o s y e x t r a n j e r o s . Se 
d ice que e n t i u el los f i g u r a n los doc-
to res Foe r s t e r , B o i g t , K l e m p e r e y 
B a u n k e de A l e m a n i a . 
E l C o n s u l t o r d i p l o m á t i c o de l a Se-
c r e t a r í a de Es t ado , e x - F i s c a l de l 
T r i b u n a l S u p r e m o doc to r C r i s t ó b a l 
B i d e z a r a y , ha presentado a l doc to r 
Car los M a n u e l de Cepedes, Secre-
t a r i o de Estado, su d i c t a m e n respec-
to a l a r e d a c c i ó n que po r denega-
c i ó n de J u s t i c i a e s tab lec ie ron los he-
rede ros cubanos de l Gene ra l O r ú e 
an t e nues t ro g o b i e r n o , c o n t r a el de 
l a R e p ú b l i c a de l P e r ú . 
Se g u a r d a l a m á s absolu ta rese rva 
en l a S e c r e t a r í a de Es tado , acerca 
de l con ten ido de d i cho d i c t a m e n . 
P o r no t i c i a s f i ded ignas que tene-
mos , podemos asegurar , que es vo-
l u m i n o s o , pues consta de m á s de c i n -
cuen t a p á g i n a s y el anexo de docu-
men tos consta de m á s de t r e sc ien-
tas. 
E l d o c t o r E u g e n i o Cante ro H e r r e -
ra , abogado cubano , que d e f e n d i ó a 
los herederos conocidos p o r " L o s 
Sobr inos de l a H a b a n a " es de pare-
cer que debe darse a Ja p u b l i c i d a d 
d i c h o d i c t a m e n , cua lesquie ra que 
sea l a o p i n i ó n que en el m i s m o se 
sus t en te ; no so lamente p a r a conoc i -
m i e n t o de los Interesados, s ino de 
l a n a c i ó n toda , que debe conocer : 
s i v a a establecerse la r e c l a m a c i ó n 
d i p l o m á t i c a , en que se f u n d a ; y en 
caso c o n t r a r i o , c u á l e s son las razo-
nes po r las cuales l a R e p ú b l i c a en -
t i e n d e no debe establecerse. 
D E S T I T U C I O N D E U N P E R I T O 
F E R R O V I A R I O R U S O 
C U A T R O T R E N E S M I L I T A R E S 
P A S A N P O R C O B L E N Z A C O N 
R U M B O A D U S E L D 0 R F F 
C O B L E N Z A , E n e r o 8. 
C u a t r o t renes cargados de t ropas 
de l í n e a francesas, y de r e g i m i e n t o s 
co lon ia les procedentes de M a g u n c i a , 
pasa ron por esta e s t a c i ó n , en d i rec-
c i ó n a u n cen t ro de c o n c e n t r a c i ó n 
E S T O C O L M O E n e r o 8. 
S e g ú n n o t i c i a s al parecer a u t o r i -
zadas rec ib idas en esta c a p i t a l h a ¡ e n las c e r c a n í a s de D u s e í d o r f f ' ~ d o n 
s ido d e M i t u í d o e l p ro fe so r G. V . | de se ca l cu la se e n c u e n t r a n ya r e u -
L o m o n c ü o f f e i pe r i to f e r r o v i a r i o r u - n idos unos 60,000 hombres 
so que f i r m ó u n c o n t r a t o po r 500 
l ocomoto ra s e n S u e d a y 1600 en A l e - S e g ú n el p r o y e c t o , que se pone 
m a n í a . Se le acusa de haber causado a c t u a l m e n t e en e j e c u c i ó n , se espera 
a Rus i a p é r d i d a s que se c a l c u l a n en que o t ros siete t renes pasen en la 
4 . 0 0 0 - 0 0 0 de rub los o r o . ' n o c h e de hoy por esta p o b l a c i ó n . 
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L o s g o b i e r n o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
y l a i n d e p e n d e n c i a d a l a s I s l a s F i l i p i n a s 
E s u n a a g u a d e l i c i o s a 
p u r a y c r i s t a l i n a . 
E s t a a g u a m i n e r a l n a t u r a l , 
e s filtrada p o r m e d i o d e t i e r r a 
a i - o o | m i n e r a l y r o c a , e n e l f a m o s o m a n a n t i a l 
Tres puede decirse que son los pe-
r í o d o s de Jas Telaciones de los Estados 
Unidos con las islas F i l ip inas , 
P r i m e r o , — E l de l a o c u p a c i ó n m i l i -
tar y su p r e p a r a c i ó n . 
Segundo .—La a s i m i l a c i ó n del t e r r i -
t o r i o t ra tando de atraerse a los f i l i p i -
nos, y 
T e r c e r o , — L a franca d e c l a r a c i ó n de 
los f i f i p n o s de n o estar sometidos en 
n inguna manera , a los Eslados U n i -
dos, 
Cuando el A l m i r a n t e Dewey, poco 
d e s p u é s del desembarque en las islas 
F i l ip inas , quiso hacer u n elogio de los 
la s u p r e s i ó n de las ó r d e n e s religiosas, 
era prenda de u n a m a y o r i n t i m i d a d en-
tre el Gobierno de los Estados Unidos 
y los f i i p i n o s , sup r imie ron el lenguaje 
e s p a ñ o l en las relaciones oficiales. 
De modo que l a s u p r e s i ó n no da ta 
de ahora , porque es c la ro n o se p u d o 
l levar a cabo de m o m e n t o , debido a 
!a d i f i c u l t a d de a d q u i r i r u n nuevo 
id ioma en t iempo t a n breye . 
Empezaron entonces los conatos de 
independencia, se c r e ó l a C á m a r a fíli-
p a a , y pa ra j u s t i f i c a r l a pe rmanen-
c ia efe los Eslados U n i d o s en f i l i p i n a s 
con las obras p ú b l i c a s y de c i v i l i z a -
naturales de ese a r c h i p i é l a g o , d i j o ; ] c i ó n que a l l í h a b í a n hecho, d i j o a l 
Los • f i l ip inos son m u y superiores e n . Gobierno americano que el costo p a r a 
inte l igencia , y m u c h o m á s capaces de el Gobierno de los Estados U n i d o s , 
Gobierno p r o p i o que los hi jos de | de las F i l p l n a s hasta fines de 1907, 
Cuba, y eso que y o conozco las dos era de 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 G de pesos; y y a 
razas. Eso se lee en u n despacho de en los ú l t i m o s a ñ o s de l a v ida de R o o -
w a t e r 
d e R O C A T R A N Q U I L A , e n W a u k e s h a , 
W i s c o n s i n , E s t a d o s U n i d o s d e 
A m e r i c a , p u n t o f a m o s o p o r s u s a g u a s . 
E s u n l i q u i d o c r i s t a l i n o y p u r o , 
d e s a b o r m u y a g r a d a b l e , 
q u e c o m p i t e c o n l a s a g u a s d e V i c h y s d e F r a n c i a . 
E s s u a v e m e n t e a l k a l i n a y e s o r d e n a d a p o r l o s 
M é d i c o s e n c a s o s d o n d e s e r e q u i e r e 
u n d i u r é t i c o m o d e r a d o . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s H o t e l e s , C a f é s y 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e V i v e r o s ; s e p u e d e o b t e n e r 
t a m b i é n á b o r d o d e l o s v a p o r e s p r i n c i p a l e s 
q u e f r e c u e n t a n e l p u e r t o d e l a H a b a n a . 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S 
H . A S T O R Q U I Y C O M P A Ñ I A 
O B R A P I A 3 , 5 y 7 
H A B A N A , C U B A 
Dewey al Secretario de M a r i n a de los 
Estados Unidos , de fecha 2 7 de Ju-
nio de 1898, 
. Esas palabras de Dewey, que repi-
sevelt que v i v í a enamorado de su ob ra 
de conquista de las islas F i l i p inas , se 
c o n v e n c i ó de que n o h a b í a compa t i -
b i l i d a d de caracteres entre los f i l i p i -
t ió constantemente en F i l ip inas , no nos ? ^os yankees, y e s c r i b i ó en la p á -
h ic ie ron deponer, sin embargo, las ar-! S^3 ^ ^ stl a u t o b i o g r a f í a , en 1913, 
mas a los naturales de aquellas islas 
cont ra los Estados U n i d o s , y A g u i n a l -
do s igu ió combat iendo, q u i z á s porque 
n o era f i l i p ino sino m a l a y o ; y esa 
resistenc:a de A g u i n a l d o y de los f i l i -
pinos, h a b í a que vencer la , porque aun 
dent ro de los Estados LTnidos, hom-
bres como' S torey , H o a r , y Schur tz , se 
o p o n í a n comple tamente a retener las 
lo s iguiente: 
Nosotros estamos gobernando y he-
mos gobernado las islas F i l ip inas , en 
i n t e r é s de los propios f i l ip inos , s i des-
p u é s del deb ido t i e m p o , ios f i i p i n o s 
se deciden a no querer ser gobernados 
a s í , entiendo que debemos abandonar 
las F i l i p i n a s ; pero cuando las abando-
nemos debe entenderse c laramente que 
islas F i l i p ina s , sosteniendo que los no vamos a retener su pro tec torado, 
Gobiernos de r ivan sus poderes del 
consent imiento de los gobernados. 
Esa i n s u r r e c c i ó n de los f i l pinos 
cont ra los Estados Un idos , no t e r m i n ó 
hasta M a r z o de 1 9 0 1 , cuando A g u i -
naldo a quien se le l l amaba p o r los 
americanos, la e n c a r n a c i ó n de la i n -
s u r r e c c i ó n , fué cap tu rado por el Ge-
neral Funs ton en u n i ó n de 8 0 macca-
bebos que aunque eran f i l ip inos ha-
b í a n seguido siempre leales a las au-
toridades e s p a ñ o l a s , y en gensral a 
las autoridades cons t i tu idas , po r eso 
ayudaron entonces a los nor teamer i -
canos. 
D e s p u é s de esa fecha de 1 9 0 1 , y 
n i solos n i en u n i ó n de otros p a í s e s , 
y que entregaremos las islas a los f i l i -
pinos, sin g a r a n t í a de neu t ra l idad n i 
de o t r a clase; en una pa lab ra , no qus-
remos tener responsabi l idad n inguna , 
de n i n g ú n g é n e r o n i d e s c r i p c i ó n cuan-
do hayamos abandonado las islas F i -
l ip inas . 
E l pueblo f i l i p i n o r e c i b i ó el soplo 
de a u t o n o m í a y de independencia de 
las b e h e t r í a s de Cast i l la , y hoy el Ge-
neral W o o d , a nuestro entender equi -
vocadamente, quiere que las aguas 
remonten la corr iente de l r í o , es decir 
imped i r que ese deseo de independen-
cia de los f i l ip inos , demostrado de 
cuando e l Presidente Roosevel t e n v i ó j tantas maneras, se contenga y se ani -
a los Estados U n i d o s a T a f t , el p ro - j quvle. 
p ó s i t o de és te fué e l ar rancar de cua- [ Nuestro amigo el General W o o d , 
j o a los frailes dominicos , agustinos, e s t á equivocado, a nuestro j u i c i o , por-
í r a n c i s c a n o s y recoletos que, s e g ú n , que s i D o n M a n u e l Q u e z ó n , Presidente 
los insurrectos f i l i p inos , no eran c o m - i d e l Senado de las islas F i l ip inas , ha 
fe 
-s i 
P U E D E U S T E D O B T E N E R L A E L E G A N -
C I A Y D I S T I N C I O N D E E S T A F I G U R A 
r A P R E C I O M U Y E C O N O M I C O 
T R A J E S H E C H O S 
patibles con ellos; y v iendo esta situa-
c i ó n las Ordenes religiosas, y pensan-
do que l a hos t i l i dad h a b í a de aumen-
llegado a decir que los f i l ip inos quie-
ren la independencia aunque sea pa ra 
defenderse po r s í solos de u n ataque, 
tar, se propuso la venta de los ter re- j sin n inguna p r o t e c c i ó n americana, los 
Estados Un idos h a r á n b i e n en abando-
nar las F i l i p inas . N a d i e se ha l evan-
tado a contradeci r « s a m a n i f e s t a c i ó n 
del f i l i p i n o m á s in f luyen te que existe 
hoy , y que ha cqnoc ido a los Estado? 
Unidos en su p rop ia casa po r los v a -
rios viajes que ha hecho a Wash ing -
ton y el ú l t i m o , el a ñ o pasado. 
Los americanos de M a n i l a , creen 
que esa p o l í t i c a de independencia ab-
soluta de F i l ip inas , a u n prescindiendo 
nos que t e n í a n en las islas F i l ip inas . 
' siendo uno de ellos San Pedro de 
Imaus de e x t e n s i ó n considerable, y 
creyendo alagar a los insurrectos f i l i -
"pinos que y a desde en t iempos de 
M a u r a , cuando é s t e era M i n i s t r o de 
' U l t r a m a r , a$i/:aban l a bandera del odio 
a los frailes, cuando de esos mismos 
frailes h a b í a n rec ib ido todo el bienes-
tar y la i l u s t r a c i ó n que t e n í a n . 
Se l l egó a un arreglo po r el cual 
mediante la suma de 7 . 2 3 9 . 0 0 0 p e i o s l d e que u n solo americano quede en 
en oro compra ron los Estados Unidos I las islas s e r í a fa ta l pa ra los f i l i p i n o s ; 
4 1 0 . 0 0 0 acres de terrenos que per te- . é s tos no lo creen a s í . T o d o el mundo 
n e c í a n a los frailes. Esa fué é p o c a de l , se a c o r d a r á de que el d í a 7 de D i -
segundo per iodo , y libres ya los Es-j ciembre de 1920, é p o c a que recuer-
tados Unidos de esa p r e o c u p a c i ó n , y ' d a n con agradecimiento ex t r ao rd ina r io 
creyendo que el ha lago que h a b í a n los f i l ip inos , d i j o el Presidente W i l s o n 
ofrecido a los naturales de l p a í s con en su ú l t i m o mensaje a l Congreso, que 
d e c o í s í m í r i n g l é s , c o n f e c a á n c i n t g E | 3 i 
c u a l q u i e r c o l o r . 
P o r $ 2 0 
V e a n u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o d e 
A B R I G O S d e s d e $ 1 8 . 0 0 
^ ^ ^ ^ ^ 
E L M E J O R DRIL D E ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
OC V E N T A E N T O D A L A R E P U B L I C A . 
/ w r s r w s c /vsusyrABtsa-
HOUNOAS DE COLORES 
M A R C A 
" S A I N T C O F A B R I C S " 
S A N T A T E R E S A 
S A N T A C L A R A 
S A N T A B A R B A R A 
S A N T A L U C I A 
Las te las m á s p r o p i a s para 
el hoyar , el recreo y e l t r a -
bajo. 
De r e n t a en todas p a r t e » . 
Unicos d i s t r i b u i d o r e s direc-
tos para Cuba: 
ETCBEVEBRIA COHPANY, W C 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . L a m p a r i l l a 64 
H A B A N A 
A g e n c i a m ' j B L U ) ¿ U f r L > V e r ^ ' i ' a l . 
los f i l ip inos h a b í a n c u m p l i d o Jas con-
diciones exigidas p o r la l l amada A c t a 
de Jones, y que p o r consiguiente de-
b í a n ser independientes. 
Por eso nosotros h a l l á b a m o s per-
fectamente ju s t i f i cado el que con toda 
c o n s i d e r a c i ó n al actual gobernante de 
las F i l i p ina s , General ' W o o d , se envia-
se po r la isla de Cuba y p o r todos los 
p a í s e s de la A m é r i c a la t ina un saliuio 
f ra ternal a los que como los f i l ip inos , 
hab lan í a lengua de Cas t i l la , protes-
tando de que se les ar ranque su p ro -
j p i o lenguaje, porque antes que todo, 
i esa e x p r e s i ó n del lenguaje es una fase 
v ivaz de c ó m o e l alma se exter ior iza 
|en «us afectos. 
N E C R O L O G I A 
R O B E R T O L O R E S Y G A R C I A 
5 1 V d . p i d e u r ^ 
¡ f u n d a d o r ! 
F u m a r á d e 
l o b u e n o lo 
m e j o r . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
E L MAGAZINE D E L A RAZA 
L a ú l t i m a e d i c i ó n de esta i n t e r e -
sante r ev i s t a acaba de l l e g a r a nues-
t ras manos . H a sido a m p l i a d a haeta 
80 p á g i n a s , en vez de las 64 que 
ven ia dando a sus favorecedores , 
s in a u m e n t a r el p rec io de suscr ip-
c i ó n . 
Como s iempre , el m a t e r i a l de es-
t a e d i c i ó n es ameno y v a r i a d o . Po r 
el í n d i c e que a c o n t i n u a c i ó n in se r t a -
mos p o d r á n c o n f i r m a r nuest ros lec-
tores lo que decimos. V é a s e : 
T ó p i c o s M u n d i a l e s . 
E l aspecto h u m a n o de Caruso, 
( a n é c d o t a s ) . 
J a c i n t o Benaven te , e n t r e v i s t a del 
Caba l le ro A u d a z . 
Realeza de H e r m o s u r a , ( a r t í c u l o 
sobre bel lezas c o n t e m p o r á n e a s euro-
peas ) . 
P a u l i n a B o n a p a r t e ( semblanza de 
esta g r a n e n a m o r a d a ) . 
L a L í r i c a A m e r i c a n a (selecciones 
de t res poetas a m e r i c a n o s ) . 
E l I cono de Oro ( c o n t i n u a c i ó n de 
l a nove la de M a u r i c e L a r r o u y ) . 
L a I s l a S i n N o m b r e ( c o n c l u s i ó n 
de l a nove la de M a u r i c e L e v e l ) . 
C a r i c a t u r a s E x t r a n j e r a s . 
. L o s amantes de Venec i a ( c o n t i -
n u a l a novela de M i c h e l Z e v a c o ) . 
¿ R e v o l u c i o n a r á n l a M e d i c i n a las 
t e o r í a s del d o c t o r A b r a m s ? ( a r t í c u -
lo de E r n e s t o B r e n n e s e ) . 
A r t u r o H a l m i , e l p i n t o r de bel le-
zas ( a r t í c u l o de T . E d w a r d s ) . 
R a c h m a n i n o f f nos v i s i t a . 
L o s secretos de los a n t i g u o s vene-
nos b u r l a n l a c ienc ia ( c u r i o s a h i s -
t o r i a de los venenos de l a a n t i g ü e -
d a d ) . 
L a A v i a c i ó n s i n M o t o r ( a r t i c u l o 
sobre esta p a l p i t a n t e c u e s t i ó n ) . 
H i s t o r i a de u n n i ñ o m a l o e H i s -
t o r i a de u n n i ñ o bueno (cuentos 
i r ó n i c o s de M a r k T w a i n ) . 
L a L í r i c a Cubana (selecciones de 
M a r í a V i l l a r B u c e t a . ) 
R o d o l f o V a l e n t i n o cuen ta su h is -
t o r i a ( e n t r e v i s t a de R u t h W a t e r -
b u r y ) . 
¿ S e puede p r o l o n g a r l a v ida? (en-
cuesta sobre e l p a r t i c u l a r en t r e sa-
bios europeos. 
E l nuevo ba i l e pa ra l a f a l d a l a r -
ga ( e x p l i c a c i ó n g r á f i c a de d i c h o 
ba i l e . ) 
E n l a Selva V i r g e n ( a r t í c u l o de 
V í c t o r r ^ o r b i n ) . 
U n m a t r i m o n i o l i t e r a l . . . ( cuen-
to de J o r g e U s e t a ) . . 
E n l a t i e r r a de m a g i a (da tos so-
b re u n l i b r o de F e r n a n d o Ossendo-
w s k i ) . 
E l Dest ino, de U n a " D o n J u a n " , 
( p á g i n a de M a r c e l P r e v o s t ) . 
E l e g a n c i a F e m e n i n a , -(por L i n a 
R e n i e r ) . 
C a m i l a Q u l r o g a y e l T e a t r o A r -
g e n t i n o . 
L a H u m e d a d y l a Sa lud . , 
E l a l ba t ro s , v a g a b u n d o del m a r 
(da tos cur iosos sobre esta ave ma-
r i n a ) . 
( P a r a e i D I A R I O D E 
4 de E n e r o 
Los f i l i p i n o s pe r s i s t en en ped i r l a 
i ndependenc ia ; y en p e d i r l a en p l a -
zo breve y p e r e n t o r i o ; cosa que con-
t r a r í a bas tante a los adversar ios de 
e l la , que son los negociantes ame-
r icanos es tablecidos en e l A r c h i -
p i é l a g o , unos cuan tos m i l i t a r e s que 
se han a f i c ionado a " s e r v i r en U l -
t r a m a r " y c i e r to e lemento de l par -
¡• iuo r e p u b l i c a n o . 
y_ l a m a y o r í a de l p a r t i d o , como 
1 a ia de l pueblo a m e r i c a n o , e l asun-
to apenas le In te resa . H a y quioneo 
creen que si e l genera l W o o d no 
bub ie r a f i g u r a d o en t re los aspi rantes 
r epub l i canos a l a Pres idenc ia , M r . 
H a r d i n g no h u b i e r a hecho p o l í t i c a 
i m p e r i a l i s t a en F i l i p i n a s . H a que-
r i d o c o n t e n t a r a sus compe t ido res 
en l a C o n v e n c i ó n : a uno de e l los , 
M r . H u g h e s , le ha dado la ca r t e r a de 
E&tado ; a o t r o , M r . H o o v e r , la de 
C o m e r c i o ; a u n t e rce ro , M r . W e e k s , 
ia de G u e r r a ; a l que era Goberna-
dor de u n Es t ado i m p o r t a n t e , no 
l u b í a pa ra q u é " a c o m o d a r l o " . Que-
daba W o o d , que no p o d í a i r a una 
E m b a j a d a , por nc ser r i c o ; h a b í a 
que buscar a lgo con q u é obsequ ia r lo . 
Se le e n v i ó a F i l i p i n a s , en c o m i -
s i ó n , con M r . Fo rbes , ex-Gobernador 
de aque l las Islas, pa ra quei i n f o r -
mase sobre e l estado p o l í t i c o , eco-
n ó m i c o y f i n a n c i e r o de l p a í s y d i -
jese si su pueb lo estaba p r e p a r a d o 
para l a i n d e p e n d e n c i a ; y d i j o que 
no l o estaba, a l l í y a q u í , y que t e n í a 
u n a base m u y endeble . E s t a : que e l 
g o l i e r n o f i l i p i n o h a b í a mane j ado 
m a l u n Banco , que h a b í a der roche , 
que sobraban empleados en las o f i -
cinas y que los p o i i t l c l a n s h a c í a n 
d i a b l u r a s . 
Excep to lo de l Banco , t odo lo de-
m á s lo hay en esta r e p ú b l i c a ; y , s i n 
emba rgo , no e s t á "de sca l i f i c ada" 
L A M A R I N A ) 
l a i n s t a u r a c i ó n del gob: r a 
dependiente 





q u i e n ha de f i j a r l a es el Co 
Se n e g ó a hacer lo cuando d81680-
la Pres idenc ia de W i l s o n ' f u / 1 " ^ 
¡>arlo el b i l í Jones, en qUe Se ; .a5ro-
ra l a v o l u n t a d de conceder V 
dependencia a l A r c h a 
ella s e r á favorab le el nuey0 
greso de los Estados Unidos Co 
ha man i f e s t ado en Mani l a , eii BeSli: 
nado f i l i p i n o , M r . Dyer , qUe_ 61 Se• 
presentante por Mis sou r i , y r 9 ^ 
- a r o , pero no de los que pertePUbl1' 
a la mesnada imper i a l i s t a - i 
no es numerosa . Dispone, sin ^ 
bargo, de c ie r t a fuerza, p0rqil 
e m p r e n d e d o r a y e s t á o r g ^ ' 
como en el caso con otras col ' 
d i d e s que a q u í se imponen e i T ^ ' 
t i c a y sacan avante sus chitia(j 
o sus intereses especiales. 
L a Independenc ia e s t á ya con 
da ; esa c o n c e s i ó n no se puéfle 
t i r a r ; lo m á s que pueden hacer ^ 
i m p e r i a l i s t a s es re t rasa r la fecha 
que se establezca ; g República p' 
l ;p ;na , pedi- in po r l a mayoría 
Equel puec-.o de una manera 
f í í c t a m e n t e l e g a l : por medio , 
Asamblea L e g i s l a t i v a . All í i0g 
eos disidenK-s son esos salvajes 
menc ionados con t e r n u r a por «i 
n s r r . l W o o d y M r . Fornes en su \ 
f o r m e — y ios negociantes emerica^ 
4UL-. son unos t res m i l y-pico ea v. 
' i l l s y no s - ' - án muchos mág eil[ ^ 
n.-sto del A r c h i p i é l a g o ; en el Ctta¡ 
¡a p o b l a c i ó n I n d í g e n a pasa de diei 
y cua r to m i l l o n e s . 
L o s nac iona l i s t a s f i l ipinos, entn 
los cuales h a y hombres de mérito 
n a n p roced ido con mucha cordura 
No hacen manifestaciones desorji 
das n i p r o n u n c i a n discursos ^ 
íor. 
para f i g u r a r en t re las naciones l n - sh 'os: m u e s t r a n su gra t i tud a \% 
dependien tes ; n i se la t acha de ca- Es tados U n i d o s por lo que han b 
rece r de " e s t a b i l i d a d " , como s e g ú n i ^ Por el p a í s ; pero repiten que és. 
Independiente y ei gene ra l y su co l aborador , c a r ece ' t e Quiete ser 
F i l i p i n a s . L a e x c u r s i ó n de estos dos',™*111*10 lo seQ> c o r r e s p o n d e r á con 
Rentleanen c o s t ó u n d i n e r a l ; que, po r ¡ a m i s t a d a los servicios que le hi 
supuesto , f u é pagado p o r e l tesoro P a s t a d o esta r e p ú b l i c a . Uno délos 
f i l i p i n o ; pero h a b í a en e l d o c u m e n - , Par t idos- e l co lec t iv i s ta , ha puesto 
to f i r m a d o p o r e l los u n a c o n f e s i ó n ; «n su P r o g r a m a aue, cuando véngala 
l o m e - ' ' ^ d e p e n d e n c i a , se d a r á el trato aran-que v a l í a o t r o d i n e r a l , p o r 
nos en b i l l e t e s a u s t r í a c o s o bo lshe- , co la r lo prefe 
v i s tas : la de que a l l í el e l emento a n e r l c n a s . 
s in c i v i l i z a r e ra el ú n i c o opuesto a 
la independenc ia . 
F u é n o m b r a d o G o M r n a d o r e l exis te en t re los Estados Unidos j 
Y has ta se p o d r í a — y convendría-
m a n t e n e r e l l i b r e cambio que, toj 
F i l i p i n a s y gracias a l cual la linpor' 
l i c i ó n de m e r c a n c í a s americanas hs 
D I S P E P S I A A C I D A 
S U C U R A C I O N P E R M A N E N T E 
L a d ispeps ia á c i d a o h i p e r c l o r h í -
d r i a , con su c u a d r o de s í n t o m a s , t a -
les como a c e d í a s , a g r u r a s , e rup tos , 
gases, etc., no se c u r a como e r r ó n e a -
m e n t e c reen l a m a y o r í a de los en -
f e rmos , con p repa rac iones a base de 
peps ina y o t r o s f e r m e n t o s d ige s t i -
vos, s ino que t i ene que ser c o m b a t i -
da con p r o d u c t o s que n e u t r a l i z a n d o 
los á c i d o s , e f e c t ú e n u n a c u r a p e r m a -
1 nente . 
D e s p u é s de p r o l i j o s es tud ios so-
b re esta m a t e r i a , " L a Casa L i m a " , 
f a b r i c a n t e de p roduc to s f a r m a c é u t i -
cos de selecta c a l i d a d , presenta a l 
p ú b l i c o , siu D i g e s t i v o L i m a , c o m b i -
n a c i ó n c i e n t í f i c a de sales, que neu-
t r a l i z a n d o l a h l p e r s e c r e c l ó n g l a n d i -
cu la r , l a reduce a su estado n o r m a l 
y p roduce curas efect ivas . 
E l D i g e s t i v o L i m a , I m p i d e en los 
d i s p é p t i c o s , l l e g a r a l a t e m i d a u l -
c e r a c i ó n de l e s t ó m a g o , y a u n o n es-
toa casos graves, ha efec tuado c u r a -
ciones so rp renden tes . 
C i e n t í f i c a m e n t e , e l D i g e s t i v o L i -
ma , es l a m e j o r m e d i c i n a que exis-
te p a r a l a c u r a de l a H i p e r c l o r h l d r i a 
o Dispepsias á c i d a s , c o n s e n s a c i ó n 
de c a l o r e n e l e s t ó m a g o , d e s p u é s de 
las c o m i d a s ; v ó m i t o s , l l e n u r a s , f l a -
tu lenc ias , d iges t iones len tas , etc., etc. 
E l D i g e s t i v o L i m a se vende en 
todas las f a rmac ias . D e p ó s i t o s p r i n -
c ipa les ©n H a b a n a , C u b a , S a r r á , 
Johnson , T a q u e c h e l . 
A l t . 6 E . 
gene ra l W o o d , que f o r m u l ó u n p r o -
g r a m a , en e l cua l f i g u r a n econo-
m í a s en los gastos p ú b l i c o s , medidas j pasado en aquel las islas de 5 millo 
" l i b e r a l e s " p a r a a t r a e r e l c a p i t a l nes 700 m i l do l la res al año, 6>ÍS 
amer i cano , obras en fcl p u e r t o de j i l o s y c u a r t o m i l l o n e s el afio -'íí; 
M a n i l a y r e f o r m a de l s i s tema m o - . y en el m i s m o pe r iodo les ventasfl-
n e t a r l o . Se nos dice que e l gene ra l l i p i n a s h a n pasado a q u í d» Í5.aV 
i% p o p u l a r e n t r e sus gobernados , p e - ' l l e n e s 600 m i l d o l a r s l a clent^iíb' 
ro no en t re los p o i i t l c l a n s , que no*y « n a r t o m i l l o n e s e l año TetBU; 
le p e r d o n a n el habe r s u p r i m i d o m u - | L o que esta r e p ú b l i c a neceslt» w 
ch ' is empleos y que hacen obs t ruc- F i l i p i n a s , y en todas partes, es Iju 
c ien a sus p lanes . A d e m á s , se que- ness y no I m p e r i o , 
j a n de que no haya f i j a d o fecha p a - i * X. T. Z, 
CONVOCATORIA 
A LOS NOTARIOS 
PRIMER CONGRESO NACI 
NAL D E MUJERES DE 
N o p o d í a l a m u j e r cubana pera*' 
necer I n d i f e r e n t e a la importancl! 
de los Congresos femeninos, que ae 
u n t i e m p o a esta par te se orfanl-
zan en el m u n d o entero. Ha QOB-
p r e n d i d o que el los son una maner4 
de ponerse en r e l a c i ó n más íntima 
E n l a Gaceta O f i c i a l , f u é p u b l i c a -
do ayer u n decre to , po r e l c u a l se 
r e s u e l v e convocar a los N o t a r i o s P ú -
b l icos de l a R e p ú b l i c a , p a r a que en 
el t é r m i n o de 15 d í a s , h a g a n las 
propos ic iones que e s t i m e n o p o r t u -
nas; an te el Secre tar io de H a d e n - ^ 
da, pa ra l a r e d a c c i ó n de l d o c u m e n t o unas con o t r a s todas las qué de al 
o documen tos p ú b l i c o s que f u e r e n j g , ^ modo l a b o r a n en benefició fle 
indispensables pa ra dar c u m p l i m i e n - ]a h u m a n i d a d , y de ayudafs? 
to a l o d ispues to en l a L e y de 9 t u a m e n t e c o n ' u n IntercamWo *' 
de o c t u b r e c i t ada . ( L a L e y de l E m -
p r é s t i t o . ) 
E l Secre ta r io de H a c i e n d a queda 
encargado de l c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto . 
D E COMUNICACIONES 
E L C E N T R A L S A N R A M O N 
E l C e n t r a l San R a m ó n h a co-
menzado su m o l i e n d a . Es t e c e n t r a l 
se encuen t r a en el t é r m i n o m u n i c i -
p a l de M a r i e l . 
Desde E s p a ñ a l l e g a n n o t i c i a s a 
esta c i u d a d d e l f a l l e c i m i e n t o de l 
s e ñ o r R o b e r t o L o r e s y G a r c í a , per-
sona a q u í g e n e r a l m e n t e e s t imada 
por su l a b o r i o s i d a d y honradez . 
E l s e ñ o r L o r e s f a l l e c i ó en L a Co-
ru f i a , a donde h a b í a i d o a buscar 
a l i v i o p a r a su q u e b r a n t a d a s a l u d . 
.. ( Descanse en paz. 
P A R A L O S E X A M E N E S DE TBLÍ 
G R A F I S T A S 
L a D i r e c c i ó n General de ^ 
nlcaclones p a r t i c i p a por cl p r " re. 
aviso a todos los aspirantes a in6 
so como a l u m n o s en loa cursos 
T e l e g r a f í a y R a d i o - T e l e g r a f í a , 
h a b r á n de i naugu ra r s e en la * D| 
s e ñ o r J o s é M a r í a P é r e z , se quema- ! m í a de l D e p a r t a m e n t o de . ^ j ^ f o 
r o n 50,000 a r robas de c a ñ a pa rada . ai hc? . n r í m e r o de 
E l hecho se cons idera casual . 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E n l a c o l o n i a E x t e n s i ó n , p r o v i n -
cia de C a m a g ü e y , y p r o p i e d a d de l 
ideas. Impres iones , e íPe r Ienc l* j J 
op in iones sobre todas las cuesi 
nes que h o y las perocupan. He 
a conc lus iones p r á c t i c a s . 
M u c h o bueno se ^obtendrá ae^ 
p u é s de este Congreso en e ^ 
no de las rec t i f icac iones e lnn° 
clones de Imper iosa necesidad P*1 
este p a í s . 
E DR.. F E L I P E GARCIA 
CAÑIZARES 
z x p o T B a r c x A , 7 » s z s . u r 
D A D , TTBNEJfBO, SXrXbZS. 
Y H E » N I A S O OTTEKA35IT-
X A S CONStrXTAS X>B 1 A •fc. 
ga-
M A R C 4 S 7 P A T E N T E S . - I n t e m a t i o n a l P a t e n t 
& T r a d e M a r k B u r e a u 
H a t ras ladado su d o m i c i l i o 
b í n e t e de Consu l tas a A l m e n d a r e s 
22, M a r i a n a o . 
c 303 9o d-9 
. . . . y para Bebé la FOST'ATINA F A -
E l mejor alimento de los nlfíos. For-
ma con l a leche una pap i l l a deliciosa 
' 0 l ! : ^ . l n g e M a r 0 : RICa-rd0.E- t u r r ó n y Adolfo Ovles, 1 te y ' d n ^ ' « r ^ s a r r o l ^ ^ o ^ l ^ e ^ DIRECTORES 
A b o g a d o s . — T r a m i t a c i ó n d» marcas 
guitas, I l l l p lo s y peritaje* sobre 
E D I I - I C I Q L A R R E A , EmpedríUlo y 
patentes m i Cuba y el Extranjero.—Con 
Propiedad Indus t r ia l , 
Ag-ulAT—. Teléfono» A-3621 
los estAmaqrns delicados. Exlcrlr la eran 
m^-ca FOSFA.TJNA FAT.IFRES. 
En todas las farmacias y tiendas de 
a l t 3y e 
9238. comestibles. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . ^ 
I S P E O A L P A R A L O S P O B R E S , 
| D E 3 Y M E D I A A 4 , 
V A Y A A L O S E G U P v O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
JARABE 
" S A R R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r i " 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
si V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
C E N T R A L Q U E M U E L E 
plazo f i M 0 . . ^ . 
hacer las correspondientes ^ . 
des, p resc r ibe Impror rogaoie" , 
el d í a 15 del co r r i en t e mes ae ^ 
1 E l C e n t r a l Merced i t a s , c o m e n z ó 1 r o , y que con t i e m p o sU. ¿eS al-
su m o l i e n d a en e l d í a de ayer . Este 1 para t r a m i t a r rlichas so11 j^oruie 
c e n t r a l se e n c u e n t r a en e l t é r m i n o tes de l plazo ind icado , se 
de M e l e n a d e l Sur . ! pa ra gene ra l conocimiento 
caclones e l d6a p i r  
p r ó x i m o , que el 
E V I T E L A 
S 
G a r g a n t a , N a r i z y OIrtrvs 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
Prado 38, de 12 a 3 
al t . c 7834 I n d 12 oo 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D i 4 
TOME A T I E M P O , CUANTO A N T E S 
E M E R I N 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
dad y en 
Compramos y vendemos de todos los Bancos, en cualquier Ci"}""ierr¿ su« 
todos los casos a los precios m ú s ventajosos del mercado, no 
operaciones sin consultarnos. ''^ol 
R E M I T I M O S B I L L E T E S 
A cualciuler lupar de l a Isla, al recibo de su importe, en f P r e c o r 4 * « 
cheque intervenido. Recuerde que esta casa ha batido toaos ^ 
vendiondo premios mayores. 
Cache iro v Hno. V i d r i e r a del C a f é " E U R O P A 
T E I i E . A-OOOO, 
SARRA Y F A B M A G I A S 
C 9163 
G A R A N T I Z A M O S T O D O S L O S T R A B A J O S P O R TJtf A 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S D E M A Q U I N A S D i ^ 
C R 1 B I R Y D E S L M A I l . . ^ t í H S 
P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S Y C A J A S R E G I S T R A D O R 
D E T O D O S L O S S I S T E M A S ^ de. 
E m p a v o n o , N i q u e l o , E s m a l t o a l fuego y r econs t ruyo M á q u u a 
j á n d o l a s t a n buenas como de f á b r i c a 
O L A N I E L 
gunia í i 
I n d . 2 D , 
E D U A R D O 
Nos hacemos cargo de l i m p i a r su m á q u i n a de E s c r i b i r o de 
p o r u n a m í n i m a cuota . P i d a prec io antes de m a n d a r a rep 
m á q u i n a de e sc r ib i r o de sumar a esta casa. 
I N D I O N U M E R O 39 
T E L E F O N O M-35 35 
7076 
H A B A N A 
A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 3 P A G I N A T R E S 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
XHí > I A I í E N C U E N T R O 
« i v i e l l a n t e 1696 , M a r c o s de l 
EI S u v o ayer en O ' F a r r i l l y B é l -
^ m Qi menor J o s é M a r t í n e z y Casa-
í 0 ^ n a t u r a l de l a H a b a n a , de 17 
de edad y vec ino de A r z o b i s p o 
a50Sorn 7 Cer ro , a q u i e n p e r s e g u í a 
DiUdudadano amer i cano James M l l l e r , 
6 inn de Pau la 83, p o r q u e le h a b í a 
veC!raido en u n i ó n de o t r o su je to 
6U =p d io a l a fuga , u n a ca r t e r a c o n -
Q -nndo 200 pesos. R e g i s t r a d o M a r -
T T r no se le h a l l ó n i l a c a r t e r a n i 
i dinero y como m a n i f e s t a r a a l vfc-
•ionte ciíie M i l l e r l o h a b í a abofetea-
f fué conduc ido a l P r i m e r C e n t r o 
Socorros, donde les a s i s t i ó e l D r . 
v l iento y c e r t i f i c ó que no presen ta -
lo l e s ión a l g u n a . 
ruando s a l í a n de l r e f e r i d o C e n t r o 
. cnrorros e l de ten ido y - s u acusa-
f r en c o m p a ñ í a d e l v i g i l a n t e 1 6 9 6 , 
i chauffeur L o r e n z o M a z ó n y R o -
6 0ro de E s p a ñ a , de 40 a ñ o s de edad 
m residente en P i c o t a 2 2 , que h a b í a 
vio al centro de socorros a buscar 
pdicinas, r e c o n o c i ó a M a r t í n e z Ca-
^de ius como e l m i s m o I n d i v i d u o que 
v.sre d í a s lo a s a l t ó e n e l M u e l l e de 
fuz t ra tando , a c o m p a ñ a d o de o t r o , 
í e robarle u n a c a r t e r a c o n m á s dos-
cientos pesos. 
M a r t í n e z f u é I n s t r u i d o de cargos 
el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
Sección P r i m e r a , siendo r e m i t i d o a l 
Vivac. 
RECUSACTON S O S T E N I D A 
Ayer tarde, an te e l Juez de I n s -
trucción de l a S e c c i ó n Segunda, L d o . 
\ lber to Ponce, y de l Secre ta r io J u -
dicial s e ñ o r V e r o P í a , s o s t u v i e r o n 
el recurso presentado p o r M a n u e l 
García Borde , Car los Duboc , R a m ó n 
Gauderblat, Car los P a r i a , L i b e r a t o 
•Ucamone, Pablo B o c i n e , E d u a r d o 
Laujier y L u c i a n o Mass in , c o n t r a l a 
resolución del Juez M u n i c i p a l d e l 
Distrito N o r t e , que dec l a ra s i n l u -
gar la r e c u s a c ó n f o r m u l a d a p o r d -
clios recurrentes c o n t r a e l Juez Co-
rreccional de l a S e c c i ó n Segunda 
de esta cap i t a l , L d o . Gonzalo de l 
Cristo y del C o r r a l , a f i n de que n o 
los juzgase en los j u i c i o s seguidos 
contra los mismos p o r i n f r a c c i ó n d e l 
artículo 4,57 de l C ó d i g o P e n a l . 
F A T A L A C C T D E N T B 
El doctor V a l i e n t e , de l p r i m e r cen-
tro í e socorros, a s i s t i ó a R a m ó n T e -
rreiro y Sonto, vec ino de T e j e á o r 4 
ea Regla, de f e n ó m e n o s de c o m p r e -
sión t o r á x i c a y con tus iones po r t o -
do el cuerpo. T e r r e i r o , t r a b a j a b a 
ayer en el p r i m e r e s p i g ó n de P a u l a , 
y tuvo la desgracia de caerse l l e -
vando a cuestas u n saco de a z ú c a r , 
resultando les ionado. 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
A la qu in ta e s t a c i ó n de p o l i c í a de-
nunció E n r i q u e I l l a y Cer t , vec ino 
de Vir tudes 52, que e l s á b a d o an te -
rior un i n d i v i d u o ape l l i dado V a l d é s , 
de Aguiar 83, l e t r a B , se p r e s e n t ó 
a cobrarle u n a c u e n t a y como é l l e 
dijera que en aque l m o m e n t o no po-
día a b o n á r s e l a lo i n s u l t ó y a m e n a z ó 
de muerte, d i c i é u d o l e que s i no le 
pagaba en el d í a de ayer p o r l a m a -
ñana lo m a t a r í a . Y agrega e l de-
nunciante que a l estar ayer m a ñ a n a 
desayunándose en el c a f é de A v e n i d a 
de Italia y Genera l A g u i r r e , se l e 
presentó V a l d é s y como t ampoco p u -
do pagarle lo i n s u l t ó , l o a m e n a z ó y 
le pegó. 
El doc tor Baca l l ao a s i s t i ó a I l l a 
en el segundo cen t ro de socorro de 
lesiones leves en l a r e g i ó n l a b i a l 
inferior. 
Va ldés no f u é de ten ido . 
M A X I M A S 
T E S O R E R O A C U S A D O 
E l preso en l a C á r c e l de l a H a -
bana , R a m ó n V á z q u e z y F e r n á n d e z , 
h a p a r t i c i p a d o a l Juez de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n Segunda que e n t r e g ó a 
R a m ó n M o l i n a , t esorero de l a So-
c iedad F e d e r a l de Chau f f eu r s , l a can-
t i d a d de 6 1 pesos p a r a que pagara 
los in tereses de l a p ó l i z a de f i anza 
de 600 pesos h a b i é n d o s e en te rado 
que esa g e s t i ó n no l a h i zo é l y s i n 
embargo no le devue lve l a c a n t i d a d 
p r i m e r a m e n t e i n d i c a d a . 
H O M I C I D I O F R U S T R A D O 
E n l a casa de socorros de J e s ú s 
de l M o n t e , f u é as i s t ida de c u a t r o 
he r idas p r o d u c i d a s p o r p r o y e c t i l de 
a r m a de fuego de p e q u e ñ o c a l i b r e , 
s i t uadas en las reg iones o c c í p i t o 
f r o n t a l ; i n f r a c l a v i c u l a r de recha ; n a -
sal y p u l g a r de l a m a n o i z q u i e r d a , 
B e a t r i z B l a n c o e Ig les ias de l a r a -
za de c o l o r , casada de 22 a ñ o s de 
edad y vec ina d e l solar s i t uado en 
M i l a g r o s n ú m e r o 2. 
D e c l a r ó l a l e s ionada que e s t á ca-
sada con Pab lo Q u i n t a n a Pedroso , 
que se las c a u s ó Oscar P e ñ a l v e r H e -
r r e r a de 33 a ñ o s de e d a d vec ino de 
F e l i p e Poey 5, en su d o m i c i l i o . Oscar 
p r e t e n d í a t ene r re lac iones con e l l a 
y a l negarse l a a m e n a z ó de m u e r t e 
y ayer , se p r e s e n t ó en su d o m i c i l i o 
l l e v a n d o en a m a n o escondido den-
t r o de u n p a ñ u e l o e l r e v ó l v e r y l a 
a g r e d i ó c a u s á n d o l e las lesiones que 
su f re . 
E l acusado f u é de t en ido p o r e l 
v i g i l a n t e 1187 E . R u b í , que le o c u p ó 
e l r e v ó l v e r , con c u a t r o c á p s u l a s d is -
pa r adas y u n a sfn d i spa r a r . 
P e ñ a l v e r i n g r e s ó e n e l V i v a c . 
F A L T A U N R I F L E 
E l d o c t o r T o m á s G. M e n o c a l Jefe 
del P r e s i d i o de l a R e p ú b l i c a , r e m i t i ó 
a l j u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n C u a r t a , u n a c o m u n i c a c i ó n de^ 
n u n c i a n d o que a l c o n t a r los r i f l e s 
i de l d e p a r t a m e n t o e l B r i g a d a Car los 
! T r a v i e s o , n o t ó l a f a l t a de u n r i f l e 
c a l i b r e 44 p r o p i e d a d de l Es tado , i g -
n o r a n d o q u i e n fuese a u t o r de l a sus-
t r a c c i ó n . 
Q U E M A D U R A S 
A r r e g l a n d o u n m o t o r de gaso l ina 
en l a f i n c a R o s a l í a en l a c a r r e t e r a 
de V e n t o , e l m a q u i n i s t a J o s é B o n e t 
Cornel ias , vec ino de l a c a r r e t e r a de 
V e n t o , s u f r i ó graves q u e m a d u r a s en 
e l p á r p a d o y o jo i zqu i e rdos . 
F u é as i s t ido en l a casa de s a l u d 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . a 
R O B O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a e l s e ñ o r M a r -
ce l ino C a n t e r a P é r e z c o m e r c i a n t e 
e s p a ñ o l y vec ino de W i l s o n 69, que 
de l a h a b i t a c i ó n de su s i r v i e n t e P u r a 
A l v a r e z B l a n c o , e s p a ñ o l a y de 17 
a ñ o s de edad s u s t r a j e r o n de u n b a ú l 
p rendas y d i n e r o p o r v a l o r *de 94 pe-
sos. 
P a r a r e a l i z a r e l hecho é l o los l a -
drones s a l t a r o n po r l a b a r a n d a de l a 
casa c o n t i g u a a l pa t i o de l a casa. 
Cree e l s e ñ o r Can t e r a que sean a u t o -
res d e l hecho unos i n d i v i d u o s que 
es taban p i n t a n d o en u n a casa s i t uada 
a l f o n d o de su casa. 
T R A T A B A D E R O B A R 
A l r eg resa r a su casa ayer m a ñ a -
na V í c t o r V i ñ a s L u e g e , e s p a ñ o l y ' 
vec ino de 10 de O c t u b r e 695, h a l l ó 
l a p u e r t a de su c u a r t o a b i e r t a y 
d e n t r o a u n mes t izo que a l ve r l e se 
a b a l a n z ó sobre é l g o l p e á n d o l e y d á n - i 
dose a l a f u g a . N o le r o b a r o n n a d a i 
n i a é l n i a sus c o m p a ñ e r o s de 
c u a r t o . 
C u a n d o u s t e d t e n g a q u e d a r l e 
d o s g a l l e t a s a u n a m i g o , d é s e l a s 
c o n c h o c o l a t e " L A G L O R I A " . 
S i se t r a t a d e u n e n e m i g o d é -
selas d e c u a l q r t ' e r a o t r a m a r c a . 
P R O V E R B I O A N T I G U O 
" L a s cosas c l a r a s y e l c h o c o l a -
t e e s p e s o . " 
A d a p t a c i ó n p r o g r e s i v a : 
" L a s cosas c l a r a s y e l c h o c o l a -
t e : " L A G L O R I A " . . . c o n g a l l e -
t a s d e l a m i s m a f á b r i c a . 
O T R O 
' L o s d u e l o s c o n p a n s o n m e -
n o s . 
P e r o a ú n es m á s v e r d a d e r o es-
t e : 
" L o s d u e l o s s o n m e n o s t r i s t e s 
c o n g a l l e t a s y c h o c o l a t e " L A 
G L O R I A " . 
CONFERENCIAS DE VÜLGA-| 
RIZACION CIENTIFICA 
E n l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o , como 
estaba anunc iado , t u v o efecto l a 
a c o s t u m b r a d a f i e s t a c u l t u r a l de l a 
A s o c i a c i ó n de Conferencias de V u l -
g a r i z a c i ó n C i e n t í f i c a , en e l t e a t r o 
Cervantes , c o r r i e n d o a cargo del ge-
genera l L o y n a z de l C a s t i l l o , e x d i p l o -
m á t i c o e l t u r n o co r respond ien te . 
D i s e r t ó acerca de l gene ra l Cas t i -
l l o , h é r o e l e g e n d a r i o c a m a g ü e y a n o , 
de l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o de l 
} 68. Su p a l a b r a persuas iva y f ác i l 
sa t is f izo a l numeroso y escogido p ú -
b l i co que I n v a l i ó e l t e a t ro . 
E n s i t i o p re fe ren te se e n c o n t r a -
b a n numerosas d a m a s ; en o t r o l u -
gar s e ñ a l a d o el Secre ta r lo de Es t a -
do, D r . C é s p e d e s , m i n i s t r o s de Sur 
A m é r i c a ac red i tados an te nues t ro 
gob ie rno , e In te lec tua les m u y cono-
cidos. 
E l D r . X l q u é s , que d i ó las gracias 
a l a concu r r enc i a , f u é c a l u r o s a m e n -
te ovac ionado, a l t e r m i n a r su co r t a 
p e r o r a c i ó n . 
O T R O S Í 
" C o n t i g o p a n y c e b o l l a " — d i -
c e n l o s e n a m o r a d o s . ' 
P e r o l u e g o , c o n m u y b u e n j u i -
c i o , r e c t i f i c a n : 
" C o n t i g o — y c o n u n b u e n d e s -
a y u n o d e c h o c o l a t e " L A G L O -
R I A " . 
ddiooso de telhocolata 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O L E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
A G E N T E G E N E R A L D E F L E T E S 
Ayer en e l coche s a l ó n V i r g i n i a 
del f e r r o c a r r i l de Cuba r e g r e s ó a 
Camagüey el s e ñ o r F r a n c i s , A g e n t e 
General de F le t e s y Pasajes, de 
aquel f e r r o c a r r i l , a c o m p a ñ a d o de 
sus famil iares . 
A D M I N I S T R A D O R D E L O U N -
T R A L N A J A S A 
« e g r e s ó a l c e n t r a l Na ja sa su a d -
ministrador s e ñ o r M a n u e l L e y v a . 
C E N T R A L E S Q U E E M P I E Z A N 
M O L I E N D A 
En l í n e a s de los f e r r o c a r r i i e s U n i -
^os han empezado ayer su m o l i e n d a 
'os centrales U n i ó n , en L e z a m a , A n -
"orra, en A r t e m i s a ; Zaza, en P l a -
cas; San F ranc i s co , e n Cruces ; y 
^ n t a Rosa en R a n c h u e l o . 
SAN M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
„, A l delicioso l u g a r de l a p r o v i n -
a de Matanzas f u e r o n ayer t a r d e 
as s e ñ o r a s D o m i t i l a B u e n o de Pe-
oso y SU|S k j ^ g y lag s e ñ o r a s pe_ 
c a l T d9 Paredes y Pedroso de A l -
^ G E N E R A L E D U A R D O G A R C I A 
ñor n p a ñ a d o de su sec re ta r io se-
ayer t 03 V a l d é 3 f u é a Ma tanzas 
rin n ^ r ( i e el s e ñ o r g e n e r a l E d u a r -
a J García. 
^ S E N A L O R V E R A V E R D U R A 
Cecir acl0 d e l abogado d o c t o r 
Mata10 Caneda Acos t a , f u é ayer a 
V ^ f ^as el senador d o c t o r M a n u e l 
^ e r a Verdura . 
j . L O L A M E N T A M O S 
Aster amiSo e l s e ñ o r M a n u e l 
l0g j,53^- Jefe de Rec lamac iones de 
doiore^rocarrlles U n i d o s pasa p o r e l 
herm- 0 haber p e r d i d o a su s e ñ o r a 
rroa^11* ^ ^ ^ a A s t o r ^ k de Siga-
^te^h S? • ' ^ t u a r á s u e n t i e r r o . L i e -
tro «¿ a a m i g o A s t o r g a nues-
ai l ú e hacemos ex tens ivo 
cident ?aaLT S i g a r r o a . Jefe de A c -
y ai ^ ^ d e los m i s m o s f e r r o c a r r i l e s 
8enor P t a n c i s c o S l g a r r o a , es-
iposo de l a s e ñ o r a A s t o r g a y t a m -
b i é n empleado de los U n i d o s . 
T R E N D E G U A N E 
P o r este t r e n l l e g a r o n de P i n a r 
del R í o : e l r ep re sen tan te a l a C á -
m a r a J u s t o L u i s d e l Pozo ; Paso 
R e a l : Car los L e o y su h i j a N i c o l i -
n a ; G a l a f r e : d o c t o r I b r a l i i m U r -
q u i a g a ; P u e r t a de G o l p e : F e l o D í a z , 
« 
S A L I E R O N P O R H A V A N A C E N -
T R A L 
F u e r o n a San N i c o l á s : e l a lca lde 
m u n i c i p a l de a q u e l t é r m i n o V í c t o r 
M a n u e l P é r e z ; P e d r o B e t a n c o u r t : 
M i g u e l Ca lvo , M i g u e l P u n d o r a B a r ó , 
R a f a e l P e r o v a n i ; A g u a d a de Pasa-
j e r o s : A n t o n i o B a t l l e . 
E L A G E N T E D E C O M E R C I O 
D E L O S U N I D O S 
A y e r en e l coche s a l ó n 5 0 1 a l a 
co la d e l t r e n de C a i b a r i é n regreso 
de su r e c o r r i d o po r Matanzas , Sa-
gua , etc. , e l s e ñ o r W . F . Med ley , 
A g e n t e Gene ra l , de Comerc io de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
T R E N A G U A N E 
P o r ste t r e n f u e r o n a P i n a r d e l 
l o : D o c t o r J o s e í t o P o r t a , que r e -
gresa m u y m e j o r a d o de l a e n f e r m e -
dad que le o b l i g ó a someterse a 
R E D U Z C A 
S U A B D O M E M 
con el c l n t u r ó n f lexible del Dr . Law« 
fon, notable invenc ión que a u t o m á t i c a -
mente reduce la gordura del talle y 
es un soporte para vientres abultados. 
P í d a l e hoy mismo una desc r ipc ión de 
este c i n t u r ó n , que no sólo hace desapa-
recer l a obesidad, sino que t a m b i é n ac-
t iva l a d iges t ión , es t imula la c i rcula-
ción de la sangre, devuelve a l v ien t re 
su normal idad funcional y v igor iza to-
do el cuerpo. D i r í j a s e a la Century 
Heal th Appliance Co., Dept. D . 27fi, 
F i f t h Avenue. New Tork , N . T. E . 
U . A . 
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t r a t a m i e n t o c l í n i c o ; le a c o m p a ñ a -
b a n sus f a m i l i a r e s ; J o a q u í n R o d r í -
b a n sus f a m i l i a r e s ; J o a q u í n R o d r í -
guez F u e y o , Jacobo V l l l a l b a ; L o s 
P a l a c i o s : d o c t o r A g u s t í n R o i n e r o ; 
A l q u í z a r : V i r g i l i o V i l l i e r s ; G a l o p e : 
A n t o n i o P é r e z ; C a n d e l a r i a : d o c t o r 
V i c e n t e M é n d e z , que acaba de pasar 
p o r l a pena de l f a l l e c i m i e n t o de su 
s e ñ o r a m a d r e L u i s a F e r n á n d e z ; S á -
c a l o : J o r g e T o r r o e l l a y s e ñ o r a , l a 
s e ñ o r i t a B l a n c a Rosa F u e y o ; G ü i r a 
de M e l e n a : d o c t o r a Josef ina de l a 
F l o r . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a: C á r d e -
nas : J o s é A r e c h a v a l a S a í n z y s e ñ o ^ 
r a , F e r n a n d o Comas B o l f a , d o c t o r 
P é r e z M a r i b o n a ; R a n c h o V e l o z : D e -
s ide r io G u l j a r o y f a m i l i a r e s ; Cama-
g ü e y : G r e g o r i o U r i a r t e , F r a n c i s c o 
Crespo ; Espe ranza L i e g o G o n z á l e z ; : 
Santo D o m i n g o : J o s é I s a b e l M a r t í -
nez ; M a t a n z a s : F r anc i s co G ó m e z 
Jr . , d o c t o r L ó p e z Cen te l l a , e l i n g e -
n i e r o J . M . G a r m e n d í a , d o c t o r A . 
V a l d é s D a p e n a ; Santa L u c í a : A C. 
S á n c h e z ; G u a n t á n a m o : Paco Shel -
t o n ; C e n t r a l R * e d e n c i ó n : C é s a r A n -
d i n o y M a c i n o ; San t i ago de C u b a : 
T e n i e n t e R a f a e l V e r a , s e ñ o r a D o l o -
res A c h a de B r a v o Correoso y sus 
h i j o s M a r í a A n t o n i a , Espe ranza y 
R o b e r t o , I s m a e l Es teva , doc to r C u l -
t o r G u i l l e r m o C a s t e l v í y f a m i l i a r e s ; 
J o s é R o d r í g u e z San to ; Campo F l o -
r i d o : d o c t o r M i g u e l V i v a n c o , que 
r e g r e s ó po r l a t a r d e ; B a i n o a ; E n r i -
que D í a z ; J o v e l l a ñ o s : S s e ñ o r a E m i -
l i a G o n z á l e z de F o n t é ' c i l l a , su h i j a 
C a r m e n M a r í a y l a d a m a " N e n a " 
F o n t e c l l l a de E s t r a d a ; C o l ó n : s e ñ o -
r a T o m a s a H e r n á n d e z de N a v a r r o ; 
s e ñ o r a C a r m e n V i o r , s e ñ o r a H e r m i -
n i a Ramos de Bayo e h i j o ; San ta 
C l a r a : F r a n c i s c o R o m e r o . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n de M a t a n -
zas: e l r epresen tan te a l a C á m a r a J . 
M . H a e d o ; Sant iago de Cuba : Ga-
b r i e l de l O l m o N a v a r r o , s e ñ o r a V a -
l e n t i n a N o x e r de B a r c e l ó y su h i j a 
A u r o r i t a ; s e ñ o r , H e r m i n i a de l a V e -
ga ; G u a j i n i c o : J u a n D o r t a , ganade-
r o ; C á r d e n a s : Ped ro E t c h e g o y e n , 
E n r i q u e F l o r e s , A d o l f o A í l s t e g u i ; 
P lacetas , J o s é C o r t é s , r i c o comer -
c i an t e -banque ro de a q u e l l a p l aza 
a c o m p a ñ a d o de sus h i j a s ; San ta 
C l a r a : Ra fae l S i lva , s e ñ o r a Roca y 
f a m i l i a r e s ; J u l i o Jove r y f a m i l i a -
res, s e ñ o r i t a s T u l a , B l a n c a y Jus -
t a Z a y á s , D e l i a A r e n c f b i a ; Ciego de 
A v i l a : M a n u e l G a r c í a L a v í ñ ; C a m a -
g ü e y : M a n o l o D í a z , P e d r o L u i s G a r -
c í a ; J a r u c o : Sr tas . A n g é l i c a y A u -
r o r a P o r t i l l a ; B a i n o a : J u a n LTuis 
D í a z ; B a r a c o a ! J o s é £ | m ó n ; C o l ó n : 
e l r ep re sen tan te a l a C á m a r a A n -
t o n i o de A r m a s y su h i j a L u c r e c i a ; 
C e n t r a l U o l o r e s : su a d m i n i s t r a d o r 
A u r e l i o M a r t í n e z , a c o m p a ñ a d o de 
sus f a m i l i a r e s ; J a r u c o : e l A l c a l d e 
de a q u e l t r é m i n o V í c t o r S i m ó n , y é l 
A l c a l d e electo doc to r J u a n B r u n o 
Zayas , A u g u s t o S i m e ó n . 
M A N U E L G O M E Z V A L L E 
A y e r l l e g ó de Cienfuegos e l p r o -
p i e t a r i o s e ñ o r M a n u e l G ó m e z V a l l e . 
E L C O R O N E L P U J O L 
H a regresado a San t i ago de Cuba 
e l Jefe de a q u e l D i s t r i t o M i l i t a r co-
P L O R E S 
U N T A M I E N T O M E D I C O ] 
tfei C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
" O N S E R R A T E N o . 1 1 
P A R A R E G A L O S 
i Las m á s selectas y raejores flores 
•on las <fc " E L C L A V E L - , Es e l j a r -
d í n m á s grande y m e j o r organizado 
de Cuba . 
Bouquets para novias , ramos de t o r 
naboda, cestos de m i m b r e y cajas de 
flores paraftrcgalos. desde $5 .00 a l de 
me jo r c a l i d a d . 
Arpas y l i r a s predosas pa ra rega-
l a r a las ar t is tas , ds $10 .00 a l a m á s 
¡val iosa. 
E n v i a m o s f lores a l a H a b a n a , a l 
in te r ior de la Isla y a cua lqu ie r par-
te de! m u n d o . 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y dm 
casas pa ra bodas y fiestas desda < f 
m á s sencillo y bara to a l me jo r y m á s 
ex t raord ina r io . \ 
Centros de mesa a r t í s t i c o s y o r i g i -
nales para comidas y banquetes, d e » 
de $ 3 . 0 0 en adelante. 
Especial idad en ofrendas f ú n e b r e s 
de Coronas, Cruces. Cofines, C o l u m -
nas t ronchadas. Sudar ios , etc., d e s d i 
$5 .00 a la mas suntuosa. 
P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
a p e c / a / p a r a l o s p o b r e s d e 5 f m e d i a a 4f 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : I - 1 8 5 8 - 4 - 7 0 2 9 — l - 7 3 7 6 ~ F - 3 5 8 7 — M a r i t B M 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
J i 
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
C a t e d r á t i c o Jefe de C l í n i c a de Enfe rmedades Nerv iosas y m e n t a -
les de la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
De regreso de su v i a j e a E u r o p a vue lve a hacerse cargo de su Sa-
T a e í f n i - 7 0 O 6 ^ 7 SU C o n 3 u l t o r i o en H a b a n a 3 1 B de 1 a 3. 
C875? a l t . I n d . 18 N o y , 
G O N Z A L O D E Q U E S A D A 
E N E L O C T A V O A N I V E R S A R I O D E S U M U E R T E 
L a inesnerada y p r e m a t u r a mue r -1 de sumo I n t e r é s p a r a Cuba d e j ó d é 
te de Gonzalo de Quesada y A r ó s t e - ¡ t r a t a r , ya en u n a obra , y a en o t r a? 
- u i o c u r r i d a en l a c a p i t a l de l i m - A h í e s t á n sus discursos, na r rac iones 
ner'io g e r m á n i c o el 9 de enero de | y a r t í c u l o s eobre .hechos h i s t ó r i c o s , 
?915 , K s u l t ó h o n d a m e n t e l a m e n t a - -
ble por diversas razones. P e r d i e r o n 
las l e t ras p a t r i a s a u n o de sus a m a n 
sus c o n t r i b u c i o n e s b i o g r á f i c a s , sua 
recuerdos de las luchas po r l a eman-
c i p a c i ó n , sus esfuerzos p a r a i m p e d i r 
fervores L a ' d i p l o m a c i a i que Cuba sufr iese l a h u m i l l a c i ó n de 
í u b a n a echo7 de menos en l o adelan-1 pe rde r l a I s l a de P inos y sus n o t i -
te a aquel que con no i g u a l a d o a m o r cias, t a n consul tadas por los es tud io-
la h a b í a se rv ido por espacio de m u - sos de nues t ras cosas, acerca de l te-
• * r r i t o r i o nac iona l , e l c l i m a , l a s a l u b r i -
dad , e l comerc io , l a a g r i c u l t u r a , l a 
m i n e r í a , l a p o b l a c i ó n , l a e n s e ñ a n z a , 
las c iencias , l a l i t e r a t u r a y e l a r t e . 
Pe ro no f u é Gonzalo de Quesada 
so lamente u n r epu t ado p u b l i c i s t a . 
chos a ñ o s . P a r a l a p o l í t i c a n a c i o n a l 
r e p r e s e n t ó u n a ve rdade ra desgracia 
l a c a í d a d e l h o m b r e e n q u i e n t a n -
tas y t a n grandes esperanzas se c i -
f r a r o n . L o s c u l t i v a d o r e s de su amis -
. a d s in ^ f ^ l ^ ^ Z i Z ^ Í i 
r o n e l E d u a r d o P u j o l . L e acompa-
ñ a b a e l c a p l t ; n L l a c a A r g u d í n . 
A L C I D E S B E T A N C O U R T 
A C a m a g ü e y r e g r e s ó e l s e ñ o r A l -
cides B e t a n c o u r t . 
A B E L H E R R E R A 
E l r i c o ganadero A b e l H e r r e r a 
t a m b i é n r e g r e s ó a C a m a g ü e y . 
I N S P E C C I O N B E G R A N J A 
A G R I C O L A 
_ A 'Sant iago de Cuba f u é e l Inge-
n i e ro a g r ó n o m o A l b e r n i Yanca pa ra 
inspecc ionar l a G r a n j a A g r í c o l a . 
B E L E G A D O B E G O B E R N A C I O N 
A y e r , p o r e l t r e n de l a t a rde , r e -
g r e s ó de C a m a g ü e y d e s p u é s de ha -
ber v i s i t a d o a lgunos A y u n t a m i e n t o s 
en d i c h a p r o v i h e i a y O r i e n t e e l D e -
legado de l a S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n P e d r o L u i s G a r c í a Z a m o r a . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r este t r e n f u e r o n a M a d r u g a : 
e l d o c t o r J u a n V a l l h o n r a t ; N a v a -
j a s : M r . D e l t m e r s , Secre ta r io Teso-
r e r o de l Express Cuba P a n A m e r i -
c an ; B a t a b a n ó : e l C ó n s u l de Espa-
ñ a en a q u e l l a l o c a l i d a d , s e ñ o r M a -
n u e l T o r r e s ; L a | u l i a : A n d r é s Gar-
c í a . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n l l e g a r o n de L o s Pa-
l ac ios : A l f r e d o R o d r í g u e z e h i j o , A n -
t o n i o L á m e l a V. famil iares"; P i n a r 
de l R í o : s e ñ o r i t a s M a r g o t H e r n á n -
dez, I r e n e V a r n o , a J u a n i t a L a c u e y ; 
M a r í a de l C a r m e n A z p i a z u y M a r g o t 
Corzo l o s j ó v e n e s A n t o n i o V a r o n a J r . 
y E n r i q u e Corzo J r . l a v i u d a de 
H e r n á n d e z ; A g u a d a de l C u r a : Ofe-
l i a P i a d ; C e n t r a l A n d o r r a , su A d -
m i n i s t r a d o r E z e q u i e l Z u b i l l a g a ; San 
C r i s t ó b a l : d o c t o r G a b r i e l G a r c í a 
E c h a r t e , ex-Subsecre ta r io nde H a -
c ienda . 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r este t r e n f u g r o n a C á r d e n a s : 
B e n i t o Pedroso, M a n u e l Ga ldo Jr . , 
J u a n Lezcano, J u n a Cast ro y f a m i -
l i a r e s ; A g u a c a t e : Sever iano P u l i d o . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n f u e r o n a Consola-
c i ó n de l Su r : F e r n a n d o H e r í a , B e r -
na rdo M a z ó n y f a m i l i a r e s , M a n u e l 
D í i e ^ ; P i n a r d e l R í o : C lemente A l -
varez , L u i s F e r n á n d e z Souza, San 
C r i s t ó b a l : e l s e ñ o r D ' P o o l . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r este t r e n l l e g a r o n de M a n g u i -
t o : s e ñ o r a Ra fae l a de C á r d e n a s , se-
ñ o r i t a C a r m e n C á r d e n a s ; Rancho 
V e l o z : J o s é R o d d a ; C o l o n i a Des-
canso, C o l ó n : M a n u e l a F i e r r o s , v i u -
da de F i e r r o s y su h i j a V i c t o r i a ; 
C o l ó n : J e s ú s A r e c e s ; Manacas : los 
doctores R i c a r d o N ú ñ e z y J o s é V a l -
d é s G ó m e z ; J a r u c o : s e ñ o r i t a P a n -
c h i t a D í a z ; Sagua l a G r a n d e : s e ñ o -
r a U r i a r t e y f a m i l i a r e s y ' l a s e ñ o -
r i t a P é r e z Ga ley ; M á x i m o G ó m e z : 
A n t o n i o G o n z á l e z ; R e m e d i o s : A m é -
r i c a Pando , s e ñ o r a de G a l l a r d o y 
f a m i l i a r e s . 
g u i d a l a 
^ a r t a cabal . 
Nac ido en l a H a b a n a e l 15 de d i -
c i embre de 18 68, p rec i samen te po-
co d e s p u é s de quedar i n i c i a d a l a Re-
v o l u c i ó n de Y a r a , y pe r t enec ien te a 
u n a f a m i l i a de p a t r i o t a s abnegados, 
con los suyos m a r c h ó a l a e m i g r a -
c i ó n en los p r i m e r o s d í a s de su v i -
da, t a n e j e m p l a r como fecunda en 
h o n o r y benef ic ios p a r a Cuba . E n 
1 8 7 1 se h a l l a b a en N u e v a Y o r k , d o n -
de h a b í a de cursar l a e n s e ñ a n z a ele-
m e n t a l , r ec ib i r se de B a c h i l l e r en 
Ciencias en 188 8 y g r a d u a r s e de 
A b o g a d o en 1 8 9 1 , no s i n hacer en 
l a U n i v e r s i d a d de C o l u m b l a a lgunos 
es tudios de I n g e n i e r í a , s i empre l u -
chando con en tus ia smo, entereza, t e , 
perseveranc ia y v a l e n t í a po r e l t r i u n -
fo de los ideales p u r o s que f u e r o n 
d u r a n t e t o d a su ex i s t enc ia e l n o r t e 
y g u í a de sus ansias y desvelos pa -
t r i ó t i c o s . 
M u y j o v e n a ú n t u v o n a t u r a l m e n t e 
que ofrecer f r u t o copioso y b i e n sa-
zonado, pues que e ra h o m b r e de 
a l i en tos , i n t e l i g e n c i a y c u l t u r a nada 
comunes . Su l abo r de p u b l i c i s t a ú t i l 
— M a r t í l o s e ñ a l ó a t i e m p o — d e s d e 
l a c o l a b o r a c i ó n cons tan te en p e r i ó a í -
cos cubanos y e x t r a n j e r o s has ta l a 
r e c o p i l a c i ó n en los ca torce v o l ú m e -
nes que d e j ó l i s tos , de pa r t e i m p o r -
t a n t í s i m a de las p roducc iones de l 
Maes t ro , se m a n i f i e s t a con carac te-
res m á s f i r m e s y p r o p i o s , de m a n e r a 
b r i l l a n t e y honrosa , a t r a v é s de los 
l i b r o s M i | p r i m e r a o f r e n d a , P a t r i o -
t i s m o , I g n a c i o M o r a , F r e e Cuba , C u -
ba a l ' E x p o s i t í l o n U n i v e r s a l l e I n t e r -
n a t i o n a l e de 1900 , H a n d b o o k o f C u -
ba, A r b i t r a t i o n i n L a t í n A m e r i c a , L o s 
Berechos de Cuba a l a I s l a de P i n o s 
y L a P a t r i a A l e m a n a . ¿ Q u é pun to s 
l u c i o n a r i o y p o l í t i c o co loca ron as i -
m i s m o m u y en a l t o su n o m b r e . E n 
cuan tos t e r renos se m a n i f e s t a r o n sua 
a c t i v i d a d e s — m ú l t i p l e l a b o r que he 
t e n i d o l a h o n r a de e s t u d i a r en las 
p á g i n a s b i o g r á f i c a s que t r a c é a l ocu-
r r i r s u d e s a p a r i c i ó n — l a h o m b r í a da 
b i en , l a v i r t u d e j emp la r , e l t a l e n t o 
supe r io r , l a generos idad e x t r e m a d a 
y e l p a t r i o t i s m o p u r o de l p r ó c e r de 
c o n t i n u o b r i l l a r o n con l u z p r o p i a . 
Secre ta r io de l P a r t i d o R e v o l u c i o n a -
r i o Cubano, E n c a r g a d o de Negocios 
de l a R e p ú b l i c a de Cuba l i b r e en 
W a s h i n g t o n , Cons t i t uyen t e , Repre -
sen tan te a ' l a C á m a r a , E n v i a d o E x -
t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o P l e n i p o t e n -
c i a r i o de Cuba I n d e p e n d i e n t e en 
W a s h i n g t o n m i s m o y en B e r l í n y de-
legado a congresos i n t e r n a c i o n a l e s 
de i m p o r t a n c i a excepcional , pa ra no 
c i t a r m á s , s i empre , s i e m p r e m e r e c i ó 
b i en de su t i e r r a a m a d í s i m a . 
M a r t í le c o n t ó en t re sus p red i l ec -
tos, l e quiso con a m o r de padre y le 
s e ñ a l ó con p rovecho el c a m i n o r ec to . 
S i r v i ó a Cuba a semejanza de l Maes-
t r o , en todo t i e m p o y l u g a r . Ayud<5 
a echar los c i m i e n t o s de l a R e p ú b l i -
ca, r e s u l t ó de e l l a s o s t é n y v i g i l a n -
te celoso, p e n s ó pe rennemen te en e l 
e n g r a n d e c i m i e n t o de l a r e i n a de l a s 
A n t i l l a s y es tuvo consagrado a l p a í s 
has ta caer de m a n e r a r e p e n t i n a y 
asertadora, p res t ando su l u s t r e y con -
curso a l suelo m a t e r n o , a l l á , como 
él m i s m o h a b í a a d v e r t i d o , en los l e -
janos , montes de T u r i n g i a , donde v i -
b r a n a ú n e n t r é p inos seculares las 
l i r a s de Goethe, Sch i l l e r y W i e l a n d . 
¡ V a r ó n ü n a y m i l veces a d m i r a b l e 
f u é q u i e n n a c i ó , v i v i ó y m u r i ó a l 
c a l o r de l fuego sagrado de l a pa-
t r i a ! 
E m e t e r i ó S. S A N T O V E N I A . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
B E S T R O Z O B E L P A V I M E N T O 
E l Negoc iado de Cal les y Pa rques 
de l a S e c r e t a r í a de Obras p ú b l i c a s 
se ha d i r i g i d o a l a A l c a l d í a , s o l i c i -
t ando se le e n v í e n las r eg la s m u n i c i -
pales que r e g u l a n l a c a r g a que pue-
den l l e v a r los camiones y l a v e l o c i -
dad m á x i m a a que deben anda r , pues 
j los destrozos que se obse rvan en 
I nues t ras calles es deb ido a l a g r a n 
j p r e s i ó n que sobre e l p a v i m e n t o ha-
j cen los camiones . 
I E l R e g l a m e n t o de T r á í i c o se de-
j t e r m i n a l a v e l o c i d a d m á x i m a a que 
i deben a n d a r los a u t o m ó v i l e s , pe ro 
| con respecto a l a c a rga de esa clase 
de v e h í c u l o s no dice nada . 
L O S C U L T I V O S M E N O R E S 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a i n -
teresa de l a A l c a l d í a l e i n f o r m e acer-
ca de l a p r o d u c c i ó n de c a ñ a y c u l -
t i v o s menores en e l T é r m i n o M u n i -
c i p a l de l a H a b a n a d u r a n t e e l pasado 
a ñ o . 
B E L P E R S O N A L 
E l A l c a l d e h a d e c l a r a d o cesante 
SERVICIO FUNEBRE D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584 
a l s e ñ o r B e r n a r d o R u y e r o , agente de 
a p r e m i o , n o m b r a n d o en su l u g a r a l 
s e ñ o r R a m ó n S te f fany . 
Se le ha concedido l i c enc i a s i n 
sueldo por c inco meses a l s e ñ o r 
L u i s • J i m é n e z , agente de ap remios , 
d e s i g n á n d o s e p a r a s u s t i t u i r l e i n t e r i -
n a m e n t e a l s e ñ o r A l e j a n d r o V i l l a -
da. 
E L C O B R O P O R F I N C A S U R B A N A S 
Desde ayer c o m e n z ó e l cobro de l 
t e r ce r t r i m e s t r e de f incas urbanas-
E L U S O D E A R M A S 
\ 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a 
r e m i t i d o a l M u n i c i p i o mues t r a s da 
los colores d e t e r m i n a d o s p a r a c las i -
f i c a r las d i s t i n t a s l icencias de a r m a s 
p r o h i b i d a s . 
E L COSTO D E L A P O L I C I A 
De acuerdo con l a r ec ien te L e y 
d e l Congreso que o b l i g a a l A y u n t a -
m i e n t o de l a H a b a n a a pagar el 80 
p o r 100 de los gastos de l a P o l i c í a 
I N a c i o n a l , los habaneros t e n d r á n qu© 
abona r mensua lmen te 195 ,027 p e s o » 
p o r esa a t e n c i ó n . 
C o n esta e n o r m e ca rga e l M u -
n i c i p i o s e r á m u y a p u r a d o p a r a sa-
t i s f ace r sus d e m á s compromisos . 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
S E R A F I N A O T E I Z A Y V I E R A 
D E A L B U S T U R 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispues to su e n t i e r r o p a r a hoy 9, a las 10 de l a m a -
ñ a n a , el que suscribe en su n o m b r e y en e l de los d e m á s 
f a m i l i a r e s y deudos, s u p l i c a n a sus amis tades se s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , c a l l e L í n e a , 
esquina a M n ú m e r o 12 ha s t a e l Cemen te r io de C o l ó n , p o r cu -
yo f a v o r q u e d a r á n e t e r n a m e n t e agradecidos . 
H a b a n a . E n e r o 9 de 1923 . 
No se r e p a r t e n esquelas 
A n g e l A l D l s t u r . 
T E N G A C A R N E S 
L.a grordura es la mi tad de l a hermo-
sura. Mujer flaca, e s c u á l i d a y ojerosa, 
s e r á interesante, paro no atrayente. 
Engruese, luzca su buen cuerpo con cur-
vas graciosas y v e r á cómo l a siguen sua 
admiradores. Para ello tome las P i ldo-
ras del Dr. Vernezobre. que fomenta»» 
las carnes, porque producen salud. S* 
vende en todas las boticas y en su de-
pós i to E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Promueven belleza. 
A l t 5 t 3 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O ^ 
M O Q U I N I N A . E l bo t i ca r io devolver 
r á el dinero si no le c u r a . L a f i r ra» 
de E . W . G R O V E se hal la en cada ca^ 
j i t a , 
l d - 9 
S e r v i c i o s F ú n e b r e s " L A N A C I O N A L " S . A . 
P a r e j í f p ó r i s o o " ^ ? I e t l i I l c a ' t e r r e n 0 ' Responso y C a r r o con C u a t r o 
Exposición y Escritorio: SAN M I G U E , No. 82. Tel. A-3009 
T L i r E W F F R T A T D i r 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
Í 7 7 7 7 ~ 
Autos nuevos de 7 pasajeros, con chapa particular a 
1¡5.00 PARA ENTIERROS. 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
« . . . . ol)l8PO N o . 1 0 1 . H a b a n a 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E I i H O S P I T A I , M U N I C 1 , 
pv.1 Kreyro de Andrade. 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S TTBINA-
rtas y enrermedades v e n é r e a s . Clatosco-
1 Pía y cateterismo de los u A ^ r » -
I N Y E C C I O N B S D E N E O S A I V A N h Í n 
CONSUETAS: D B 10 A 12 Y É S ^ a ' 
1 » p.. r f i . . en la calle de Cuba, 69, 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A m Á R I N A 
E n e r o 9 d e 1 9 2 . 
A N O X C 1 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
p o r J O R G E R O A 
E n t e n d i m o s s i empre , y a s í l o he- t e . M a y o r n n l ó i i e o n s t l t u l r í a u n pe-
rnos d i cho en repe t idas ocasiones, gado s u e ñ o y eomo s u e ñ o f á c i l m e n t e 
flue u n a i n t e r v e n c i ó n p e r m a n e n t e y evaporab le y poco d u r a d e r o . L o que 
no m u y b i en j u s t i f i c a d a de los Es- nos cor responde hacer a todos, s i n 
tados T n i d o s en Cuba o en c u a l q u i c - pVt.lu.v a n l n g u n o y qUfen sabe s i 
»'a o t r o de los p a í s e s s i tuados en su has ta i , l c i uyendo a C a n a d á , es re -
r a d i o de i n f l u e n c i a , p r o v o c a r í a en1 med ia i . nnesbP& p e q u e ñ e z i n d i v i d u a l 
e l Sur s e n t i m i e n t o s de n a t u r a l sus- , , , , 
1 o a is lada , de m o d o , que a l moverse 
p l a c í a y o p o s i c i ó n , y que, a l a pos- e l de a 
t r e , no s a l d r í a n benef ic iados n i los . , 
. comunes , i m p u l s e l a m a q u i n a 
p a í s e s i n t e r v e n i d o s n i los p r o g e m t o - . . . , 
, , t i n e n t a l panamer i cana , como p o d r í a 
res de l a doctr : iua o p r i n c i p i o que h a 
in tereses ya i 
con 
reconocido el de recho de l a p r o p i a 
d e t e r m i n a c i ó n a los pueblos peque-
ñ o s . 
A n t e e l c l a m o r u n á n i m e s de todas 
la,s naciones que f o r m a n l a U n i ó n 
P a n - A m e r i c a n a , u n i ó n p r o h i j a d a p o r 
los m i s m o s Es tados U n i d o s , se v i e -
r<yi compe l idos , o se e s t á n v i endo , a 
é v a c u a r Santo D o m i n g o , n o s in de-
j a r s inuosa estela de do lorosos y h u -
m i l l a n t e s recuerdos y de haber da-
d o innecesa r io p á v u l o a l a m i x t i f i -
c a t i ó n de su h i s t o r i a , en o t ros d í a s 
no m u y le janos , t a n hon rosa y j u s -
J i f i ' a d á m e n t e g l o r i o s a y d i g n a d e 
lo« honorab les cardadores de h i 1.1, 
l e ñ a í o r e s , sa-.tres y adobadores dt: 
moverse u n a so'a pieza, no p a r a con-
servar y defender l a l í j b e r t a d y l a 
democrac i a q u e . nos h a hecho i g u a -
les, s ino t a m b i é n p a r a i m p e d i r en 
c u a l q u i e r a o pos ib le emergenc ia que 
se r es taure en n u e s t r o m n n d o ame-
r i cano u n pasado p l o t ó r i c o de v io -
lencia y de supers t ic iones de.struc-
to i ' a« . 
l i a D o c t r i n a de M o n r o e , y l a E n -
m i e n d a P l a t t i m p u e s t a a Cuba co-
m o c o r o l a r i o de a q u e l l a , no cons t i -
t u y e n en r e a l i d a d afnentosa i g n o -
m i n i a , n i m u c h o menos base o f u n -
damen to de u n a p o s i b l e o i r r e m e -
d i ab l e e so l av i tud p o l í t i c a y e c o n ó -
m i c a que, p o r o t r a pa r t e , los Es t a -
P R U E B E e l a c e i t e r e f i n o 
M A R T I 
y se e x p l i c a r á e l m o t i v o d e l é x i t o o b t e n i d o p o r n u e s t r a m a r c a en 
t a n b r e v e t i e m p o . Se v e n d e e n t a m a ñ o s d e 1, 2 , 4 - 1 1 2 , 9 y 2 3 l i -
b r a s , e n t o d a s p a r t e s . 
L _ 
E l i l u s t r e doc to r Car los M o y a y 
P i c h a r d o . c a t e d r á t i c o y secre tar io 
de la Escuela de F a r m a c i a , f u é 
n o m b r a d o Pres iden te de l a mesa de 
v o t a c i ó n . 
E n ese puesto d e m o s t r ó el doc tor 
M o y a que t a m b i é n d o m i n a la l eg i s -
l a c i ó n e l ec to ra l , y que t i ene cua l i da -
des para d e s e m p e ñ a r esa clase de 
cargos; p rueba de e l l o : el t i n o y 
c o r t e s í a con que r e s o l v i ó las t r es 
protestas que ee p re sen ta ron . 
D e s p u é s de u n a v o t a c i ó n , m a n t e -
n ida con en tus iasmo d u r a n t e tres 
horas , f ué p r o c l a m a d a en t r e a p l a u -
sos la s igu ien te c a n d i d a t u r a : 
P res iden te : D r . F e l i p e de Pa-
E L Í X I R 
D r . J o s é A . S imp-
I g n a c i o G. No-
2d-8 
pieles que se h a n sentado en l a s i l l a doa ün i< l08 no o b t e n d r í a n a u n q u e l o 
f u i ni de Jorg'o \Va>h ing tDn . 
N o qu ie re é s t o dec i r que estemos 
|Se t o d o en t o d o en c o m p l e t o acuer-
d o con , e l i n s i g n e a r g e n t i n o D . J o s é 
I n g e n i e r o s , a pesar de su nob le y 
r azonada i m p u g n a c i i ó n de l a a c tua l 
I n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a en Cuba, en nios 
a sp i r en y d e s e e n . ^ á - n u e s t r o m o d o 
de ver r e s u l t a p o r e l c o n t r a r i o e l 
macizo c o r d ó n i m a g i n a r i o que como 
u n b a s t i ó n , m o r a l m á s que b é l i c o , 
nos r e sguarda , a u n q u e a veces no 
pueda ipmpedirlas, de posibles y con-
t inuadas agresiones t a l cua l l as he-
p rovocado s in p r e v i a consu l t a 
c u a u l o o l v i d a l o que h a n s ign i f i ca -
de j s i g n i f i c a n h o y los Es tados U n i -
dos p a r a l a l i b e r t a d en A m é r i c a . E l 
jCoht ía ien to descub ie r to po r C o l ó n es 
« n a mesa de pascua en l a que t i e -
n e n as iento d i g n o y p r i v i l e g i a d o t o -
das las n a c i ó m e que l o ocupan y se 
nos f i g u r a que los Es tados Unidos 
se s i e n t a n a l a cabecera de l a mesa 
por l e g í t i m o y m u y merec ido dere-
cho de p r o g e n i t u r a , derecho que, 
d o p u é s de t o d o , no h a n pedido y 
que sus é m u l a - en e s t r i c t a j u s t i c i a 
l e hemos reconoc ido s iempre . 
E l m a l , has ta a h o r a i r r e m e d i a b l e , 
no h a estado n i e s t á h o y en que l a 
g r a n n a c i ó n sa jona se m u e s t r e a m a -
y o r a l t u r a y merezca m á s p o s i t i v o y 
.e levado respeto que todas las o t ras , 
j u n t a s o separadas; e l g r ave p e l i g r o 
y l a sentada amenaza e s t á n en nos-
o t r o s que , ciegos o torpes , nos des-
v i a m o s o a d u l t e r a m o s l a p r e s e ñ a J a -
d a senda que e l los mi smos h a n se-
g u i d o y t razado , y le jos de ascen-
de r y s u b i r l a e m p i n a d a cuesta c o n 
a los Estados U n i d o s de i n j u s t a s y 
m u y amadas naciones d e l v i e j o con-
t i n e n t e . 
P e r o a h í e s t á l a g randeza de su 
o b r a p a r a a t e s t i g u a r l o . Cada n a c i ó n 
l i b r e de A m é r i c a , s i n e x c l u i r a C u -
ba, existe y subsiste, a pesar d e l pa-
sado tenebroso y t r á g i c o que embo-
r r o n a las c u a r t i l l a s de nues t r a h i s -
t o r i a , en v i r t u d y p o r respeto a l a | 
d o c t r i n a de l q u i n t o .sucesor de J o r g e 
. W a s h i n g t o n y p r i m e r o con Cuba y 
l l u e g o con A r g e n t i n a y B r a s i l y con 
casi todas las t i e r r a s v í r g e n e s de 
A m é r i c a , A l e m a n i a no osó conquis -
t a r l a s o d o m i n a r l a s con i n d u d a b l e 
é x i t o , por t e m o r y en h o n o r d e l vas-
to y nob le pueb 'o que s i h o y me-
rece j u s t o s Ari:tuperiois, se debe no 
1 t a n t o a l e s p í r i t u y e l a l m a d e l pue-
blo descendiente de los p u r i t a n o s , co-
m o a l a ef icacia y p r e s u n c i ó n de 
sus ciegos i n t e r n a c i o n a l i s t a s y ap ro -
vechados i n t e r v e n t o r e s de p u e b l o s . . 
I 
NUEVA DIRECTIVA 
DEL "SMART CLUB" 
A y e r en el Colegio de A r q u i t e c -
tos "de l a H a b a n a t u v i e r o n efecto las 
Blecciones Generales del s i m p á t i c o 
" S m a r t C l u b " r e s u l t a n d o ac l amada 
1^ s igu ien te C a n d i d a t u r a : 
P res iden te de H o n o r : D r . Sergio 
Cuervo Zeque l ra . 
V ice Pres iden tes : Jo rge F o r t ú n . 
J o a q u í n De lgado y B e r n a r d o Casa-
m é s . 
T e s o r e r o : F e r n a n d o San tau l a 
Rofes. 
Sec re t a r io : T o m á s G o n z á l e x R o -
d r í g u e z 
Voca les : s e ñ o r e s H u m b e r t o Pego, 
M a r i a n o Broca t e , J e s ú s Fuen tes , 
Gustavo Ponce, J e s ú s G u t i é r r e z , M a -
nue l S a m á , E h r a n Govan , E u g e n i o 
L l a n i l l o , M a r t í n P o m a r P é r e z , A r -
t u r o P a i l l e f e r . 
Suplen tes : s e ñ o r e s Sergio V . M a -
s o s ú s , I s m a e l P é r e z y Jo rge H e -
m a n k . 
A c l a m a d a la c a n d i d a t u r a se t o m ó 
! el acuerdo de ce lebrar en breve u n 
, i m p o r t a n t e F e s t i v a l cuyos p o r m e n o -
res se d a r á n a conocer. 
N u e s t r a enhorabuena a los elec-
tos y buen ac ie r to en el d e s e m p e ñ o 
de sus cargos. 
L A S ELECCIONES D E COLE-
GIO FARMACEUTICO D E 
L A HABANA 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C Ü I / T A » D2S PAKTJI 
Espocfal is ta sn l a e n r t t e l ó n r a a « a » 
i « las hemor ro ides , p in o p e r a c i ó n . 
Consnlcas: de 1 a 3 p. m . , diarUu» 
C o r r r * . esquina a San Indalecs* 
L A N U E V A D I R E C T I V A 
E l d o m i n g o y en el s a l ó n de ac-
tos de l a Escuela de M e d i c i n a y 
F a r m a c i a , se ce l eb ra ron las eleccio-
nes pa ra r enova r la D i r e c t i v a de-l 
Colegio F a r m a c é u t i c o de l a H a b a n a . 
Desde m u c h o antes de l a h o r a se-
ñ a l a d a pa ra l a v o t a c i ó n , ya e l l o -
cal y cor redores l a te ra les es taban 
ocupados por g rupos t a n selectos co-
mo numerosos , de doctoras y doc to -
res en F a r m a c i a s , que r ecomenda-
ban u n a de las t res c a n d i d a t u r a s , 
que se h a b í a n presentado . 
zos. (Ree lec to . ) 
V icep re s iden te : 
son. 
Secre ta r io : D r 
ble . (Ree lec to . ) 
Vice Sec re ta r io : D r a . Rosa T . L a -
gomasino . 
Tesore ro : D r . Roge l io del Pozo. 
Vice Teso re ro : D r . G u i l l e r m o A l -
d a z á b a l . 
Vocales : D r a . L u i s a C a l o ñ g e ; i>r. 
S e b a s t i á n Ca r r e r a s : D r . V i r g i n i o Fe -
r r e r ; D r . J o s é L . C a s t e l l ó ; D r . G o n -
zalo U t u r r i c z ; D r . Gonzalo Casas; 
D r . J u a n E m b i L l ; D r . M a n u e l G. 
H e r n á n d e z ; D r a . Susana F o r t ú n . 
T a m b i é n a l canza ron muchos votos 
las doctoras Teresa Po la , F i d e l i n a 
Ramos y Sarah B u s t l l l o , las que 
f u e r o n m u y celebradas. 
E l D r . R o g e l i o del Pozo, que f i -
g u r a en la c a n d i d a t u r a t r i u n f a n t e 
para el cargo de Tesorero , ob tuvo el 
95 por c iento de los su f rag ios ; por 
eso a l p r b c . a m a r l o fué sa ludado con 
ru idosos y p ro longados aplausos. 
Loa doctores Pazos y Nob le , p r o -
n u n c i a r o n elocuentes discursos. 
A las siete de la noche, t e r m i n ó 
aque l acto, que h izo pa lpab le el 
a f á n de los f a r m a c é u t i c o s cubanos 
por el m e j o r a m i e n t o de su p r o f e -
/Fal ta de vigor, pereza. anemia- i 
miento son los reMiltados de $ ^ 
pura. Ud. necesita inmediatamenl8^ 
Hico fuerte y eficaz que dé a x^^^ 
langre pura y roja. El Elíxir de) ^ 
para la Sangre hará sangre pUra ' " " ^ i 
rá vigor y ánimo. Su acción f 1 
expulsa de su sistema todas las ^ 
venenosas y devuelve nueva vid1*1^ 
cuerpo. Si Ud. no ha tomado BlijL 4 ^ 
D E L E O N A R D I 
Para la Sangre, compre una botett 
diatamente. Este excelente purificaJnltlt, 
eficaz en casos de reumatismo, » " 
tarro, úlceras, escrófulas, sífilis y ̂  * 
demás enfermedades de la sangr 
e s 
I A ¡ 
J ^ 
1
Elíxir de Leonardi para la San^e 
restaurador poderoso, fortifica los 
digestivos, el cerebro y sistema-ne^', 
regulariza el funcionamiento de l o s ^ ' 
•nes y del higado. Pruebe una botdN 
este magnifico Elíxir w* 
P A R A L A S A N G R f i 
y se convencerá. De venta en todas i. 
droguer ías . ^ 
S. B. LEONARDU^ 
N E W ROCHELU 
NEW YORK Caá* poíwte Itera cstft 
seres ¿9 iábrka» 
F e l i c i t a m o s a l Dr . Felipe de b 
3, por su merecida reelección v 
c o m p a ñ e r o s , deseán í i l 
buen é x i t o y satisfacciones 
Zos 
sus d e m á s 
I m i t a d o t e s ó n , nos en t re tenemos en ^ X o debemos, s in emba rgo , r ece la r 
ríe su grandeza , y p o r e l c o n t r a r i o , 
i m i t a r l a y r e m e d a r l a . Recordemos 
G O M P f l Ñ i f l N ñ G I O N f l i 
= D E F l ñ N Z ñ S 
é l can ino , t i r a n d o p e ñ a s c o s a l abis-
m o desde cuya i n sondab le s i m a c l a -
m a m o s luego p o r q u e el h e r m a n o Jo- que si e l los t i e n e n e l M i s l s i p í n n d o -
n a t á s n o s ^ l é l a m a n o . ¡ s o y las M o n t a ñ a s Rocal losas , a h í 
' e s t á n t a m b i é n desaf iando su g r a n d e -
L a unflón c o n t i n e n t a l a m e r i c a n a no za e l Amazonas y e l P l a t a y r a sgan-
| i e r á nunca , como t a m p o c o o c u r r e ; do e l espacio azu l , l a c o r d i l l e r a de , 
e n t r e los hombres , l a o b r a d e l s e n t í - los A n d e s , ' d o n d e u n d í a e l Creador | 
menta l l l smo t e ó r i c o J de l a a f i n i d a d de Naciones s e n t ó su a l t i v a p l a n t a , i 
de procedencia . Nos l i g a n y a los p r i n - s e ñ a l á n d o n o s cua l e r a l a r u t a de l 
c ip ios b á s i c o s y . pe rmanen te s de l a c i e lo ;—' . a que s i g u i e r o n nues t ros a l - ¡ 
i g i i a ' d a d en l a f o r m a de gothierno y t i vos p a t r i o t a s y d e l c u a l uno , G o u -
l a n a t u r a l c o m p e n e t r a c i ó n derirvada zalo de Quesada, s u t e m p r a n a y s e u 
de l a p r o p i e d a d o l i b r o d i s f r u t e de t i d a m u e r t e , hoy , c o m p u n g i d o s , con 
n u e s t r o vasto e i n h a b i t a d o con t inen - m e m o r a m o s . 
G r a t i s P a r a T o d a s L a s R a z a s 
U n a p r u e b a d e l n u e v o m é t o d o p a r a e m b e l l e c e r l a d e n t a d u r a 
MATILDE RADO MARCO 
L a s e ñ o r a M a r í a Marco de Hado, 
res iden te en Santa C a t a l i n a N o . 19, 
( C e r r o ) , in te resa saber el paradero 
de su h i j a M a t i l d e Rado M a r c o , n i -
ñ a de 12 a ñ o s , que fué a v i v i r con 
l a s e ñ o r a Rosa Rado , en Sant iago 
de Cuba. 
E l D r . E r n e s t o R . 
d e A r a g ó n 
H a t ras ladado su d o m i c i l i o y ga-
binete de consul tas a Campanio 119, 
en t re Sa lud y Dragones . 
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C o m p a ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s y F i a n z a s de S a -
g u a l a G r a n d e , S . A 
A V I S O 
Por el presente ,se hace p ú b l i c o 
que el d í a 15 del ac tua l mes de ene-
r o a las tres de la t a rde , en e l do-
m i c i l i o social M a r t í n ú m e r o 40, se 
e f e c t u a r á la subasta de l a r r enda -
m i e n t o de l e d i f i c i o para h o t e l fa -
b r i c a d o por esta C o m p a ñ í a . 
Todos los in teresados d e b e r á n 
presenta]; sue proposic iones en p l i e -
gos cerrados antes de la h o r a Ind ica -
da, h a c i é n d o s e cons ta r que el e d i f i -
cio se a r r i e n d a s in a m u e b l a r ; que 
h a n de espocif icar 
se e m p l e a r á n , que 
las proposic iones 
los muebles que 
d e b e r á n estar en r e l a c i ó n con el edi 
f i c i o ; y la r en ta que se p a g a r á y la 
g a r a n t i a para l a m i s m a . 
IJH C o m p a ñ í a se reserva el dere-
cho de rechazar c u a l q u i e r p ropos i -
c i ó n . 
Sagua la Grande , ^ de E n e r o de 1923 
D r . F a u s t o G u t i é r r e z , 
Secre ta r io . 
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Es ta ofer ta se hace ahora casi en todo e l mundo . 
Se publ ica en muchos id iomas . M i l l o n e s de per-
sonas de muchas razas han encontrado as í el medio 
de dest ruir l a p e l í c u l a de la dentadura. 
T o d o el mundo tiene la o b l i g a c i ó n de hacer esta 
prueba—todos aquellos que deseen tener los dientes 
m á s blancos, m á s sanos, y m á s l i m p i o s . 
L a p e l í c u l a o p a c a 
Sus dientes e s t á n cubier tos de una p e l í c u l a v i s -
cosa. S i é n t a l a con la lengua. Se adhiere a los dien-
tes, penet ra a los inters t ic ios y a l l í se fija. L i m p i á n -
dose los dientes s e g ú n los m é t o d o s anticuados, queda 
g r a n par te de la p e l í c u l a in tac ta . 
L a p e l í c u l a absorbe las manchas, haciendo que los 
dientes parezcan opacos. Es e l o r igen de l sarro . 
Retiene las p a r t í c u l a s de a l imento que se f e rmentan 
y f o r m a n á c i d o s . Retiene los á c i d o s en con tac to con 
los dientes y produce l a caries. E n ella se repro-
ducen mi l lones de mic rob ios . Estos, c o n el sarro , 
b o u la causa fundamenta l de l a p io r rea . 
L o s d i e n t e s m a n c h a d o s 
L o s dientes cubier tos p o r la p e l í c u l a son dientes 
manchados. P o r eso es que muchos dientes acepil-
lados a d i a r io se manchan y destruyen. L o s males 
de la dentadura han ido constantemente en aumento, 
y l a p e l í c u l a es la causa de l a m a y o r í a de ellos. 
P o r este m o t i v o , la ciencia dental ha buscado 
m é t o d o s pa ra d é s t r u i r l a p e l í c u l a . So h a n encon-
t r a d o ya dos nuevos m é t o d o s . 
L o a m á s connotados especialistas h a n c o m p r o -
P l I . 1 PATVOFr. f 
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E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
D e V e n t a e n T o d a s l a s F a r m a c i a s 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C I A . ~ H A B A N A 
bado su eficacia. A h o r a , los dentistas m á s p r o m i -
nentes de t o d o el m u n d o aconsejan su uso d ia r io . 
L o s m é t o d o s se condensan ahora en la pasta den-
t a l moderna—Pepsodent . Y ahora, mi l lones de per -
sonas d i s f ru t an de sus beneficios. 
P r o d u c e c i n c o e f e c t o s 
Pepsodent hace algo m á s que des t ru i r la p e l í c u l a . 
T a m b i é n destruye los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s y los 
á c i d o s de l a boca. 
A u m e n t a la s e c r e c i ó n salivar. A u m e n t a e l diges-
t i v o de l a l m i d ó n en l a sal iva, para d i g e r i r los de-
p ó s i t o s a m i l á c e o s que se a d h i í r e n y que de o t r a 
manera f o r m a r í a n á c i d o s . A u m e n t a la a lca l in idad 
de l a sal iva, para neut ra l izar los á c i d o s que p r o d u -
cen la caries. 
Cada a p l i c a c i ó n produce c inco efectos que los 
especialistas modernos consideran ahora como i n -
dispensables. H a dado o r igen a una nueva é r » 
d e n t a l 
U n a s e m a n a b a s t a 
U n a semana b a s t a r á para convencerle a U d , de 
l a al ta eficacia de tes te d e n t í f r i c o m o d e r n o . U d . 
c a m b i a r á sus ideas relat ivas a l asco de la dentadura. 
E n v í e el c u p ó n y r e c i b i r á u n t u b i t o para 10 d í a s . 
N o t e q u é l i m p i o s se sienten los dientes d e s p u é s de 
usarlo. Observe l a ausencia de l a p e l í c u l a viscosa. 
Vea c ó m o emblanquece l a dentadura a medida que 
desaparece l a p e l í c u l a . > 
G u í e s e p o r los resultados. Recor te el c u p ó n h o y 
m i s m o . 
AVISO 
Por orden del señor Pre-
sidente y en cumplimiento de 
lo preceptuado en el articulo 
60 de los Estatutos, se con-
voca a los señores accionis-
tas de la "Compañía Nacional 
de Fianzas" para la Junta 
General Ordinaria de accionis-
tas que se celebrará el dialS 
del mes en curso a las 11) 
30 a. m., en el domicilio so-
cial, Banco Nacional de Cuk 
tercer piso. 





































U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s , g r a t i s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dep^ C-8X, 1104 S.Wabash Ave., Chicago, 111. 
S í r v a n s e r e m i t i r m e u n t u b i t o de Pep-
sodent para 10 d í a s . 
Bolo nn tubito para cada familia. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A. 
6 SAN PXIDBO, 6. Di recc ión T a l e g r á f l c a : " E m p r e ñ a r e " . Apartaflo 
A-5315.—Información General. 
T F I F F n W f l Q * A-4730.—Dpto. de Trá f i co y Fl»!«a " i 
1 * ' r , w ^ # A-6236.—Contadur ía y Pasajes. . 
>-3f)6fi.—Dpto. de Compras y AlmacU 
C O S T A N O R T E 
Los^ vapores " P ü K R T O T A R A F A " , "CATO CRISTO" y " L A T E " ttMrii 
di» este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARABA, 
M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chaparra). 
A t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá, de este puerto el jueves día i del actual f& 
los puertos a r r iba mencionados. 
Da carpa se recibe en el Segundo Esp igón de Paula. 
Dos vapores " G I B A R A " , " J U L I A '. " J U D I A N ALONSO" y "HABANA" 8»! 
d r í n de este puerto todos los s á b a d o s alternativamente para los de TAB* 
PA, G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A . B A Ñ E S , N1PB (Mavar í , A n t i l l a y Preston), 
SAGUA DE T A N A M O (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O (Boqueríí 
o Caimanera.) y SANTIAGO D E CUBA. 
Reciben carga en el 'Segundo E s p i g ó n de Paula hasta las S p. m. del m 
ter ior al de la salida. 
Vapor " G I B A R A " . Saldrá, de este ppuerto el viernes día 5 del actual, para 
los puertos arr iba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo E s p i g ó n de Paula, 
Este buque recibirá, carga a flete corrido en combinación con los F. C 
del Nor te de Cuba (Vía Puerto Tarafa) . para las estaciones slgulentM! 
MORON. E D E N . D E L I A . GEORGINA. V I O L E T A , VELASCO, CUNAGUA 
CAONAO. W O O D I N . DONATO, .TIQUT, JARONU. L O M B I L L O , SOLA. SENA-
DO, L U G A R E Ñ O . e i E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS. L A REDONDA. CE-
R A L L O S . P I N A . C A R O L ^ A , SILVETRA, JUCARO. L A QUINTA- PATPT' 
F A L L A , J A G U B T A L Y C H A M B A S . 
Recibe carga en el segundo Espterón de P a u l 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d ías 10. 20 y 30 de CÍAA mes, para los d» CIEN-
FUEGOS, C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR, 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERO, E N S E N A D A D E MORA Y SANTIA' 
GO D E CUBA. 
Vapor " P U R I S I M A CONCEPCION" saldrá, de este puerto el día 10 del se-
tual , para los puertos a r r iba mencionados. 
Recibe carga en ei Sesrnndo Espfpón de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
"VAPOR ANTOXJN 3JEI. COLLADC 
Saldrá, de este puerto los d ías 10, 20 y 30 de cada mes, a las i !>• * 
para los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO, N I A G A R A . BERRACOS, POBKP! 
ESPERANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , M I N A S , (d» MatahaObrí). 
Río del Medio, Dlmas, Arroyos de Mantua y L a Pa. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR " O A M P E C H i : " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Ca!barlén, recl!'l 5 
do carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, oesaa 
miérco les hasta las 9 a .m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
( V I A J E S DIRECTOS A G U A N T A N A M O Y SANTIAGO BE CtTBA) 
E l \apor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto cada 28 días (sf-- 4, 
para los de G u a n t á n a m o , Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Fearo 
Macorls (R. D. San Juan. Mayigi iez . A g u a d ü l a y Ponce (P. R.) J. «nii. 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el sábado , día « d« 
ro, a las 10 a. m. directo para los de G U A N T A N A M O , SANTIAGO U*' 
BA, SANTO DOMINGO,* SAN PEDRO DE MACORLS. (R. D. ) , SAN JUAN. ^ 
YAGUEZ, A G U A D I L L A y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá ^ 
bado día 13 a las 8 a. m. » «. m 
L a carga se r e c i b i r á en el Segundo Esp igón de Paula, hasta las 1-^iT 
del d ía anterior al de la salida. > 
FOLLETIN 2 1 
M . M A R Y A N 
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G E M E L A S " 
T R A D U C C I O N D E 
M A R I A D E E C H A R R I 
"^c venta en la l ib re r ía " A c í d e m l a ' 
Prado, 93, bajos de Payret . ) 
( C o n t i n ú a ) . 
l a n c ó l i c o s . de m i camarada A l b e r -
t o — r e p l i c ó C l a u d i o . 
— ¿ M i s p r i m a s e s t á n a q u í , — i n t e -
r r o g ó A l b e r t o - c u y p ^ c o r a z ó n t e m b l a -
ba de emo*ion y ans iedad . 
— S í , e s t á n s e c á n d o s e . ; . Q u i s i -
mos hacer una e x c u r s i ó n , c o n t r a el 
parecer de m i m u j e r , que h a b r á pa-
sado m a l ra to con l a t o r m e n t a ; g ra -
cias a que el h i j o de nues t r a hoste-
l e r a l l e g a r á p r o n t o j u n t o a e l la y 
l a t r a n q u i l i z a r á . N o nos queda, pues 
s ino t o m a r con paciencia n u e s t r a 
s i t u a c i ó n , lo que s e r á f a c i l í s i m a raer-! 
ced a nues t ro encuen t ro , esperar el 
coche cer rado que C la ra n o s , m a n d a -
r á . 
H a c í a u n m o m e n t o que se escu-
chaban grandes r isa^ en l a h a b i t a - í 
c i ó n s i tuada enc ima de la coc ina : ¡ 
o í a n s e pasos p rec ip i t ados y cambio 1 
de pa labras alegres y v i v a m e n t e ' 
Los ojos de A l b e r t o no se seperaban l 
de l a p u e r t a . M i e n t r a s C l a u d i o ha-
b laba a P a r t h e r o y s de los inc iden tes I 
del v i a j e y de la bel leza de los l u g a -
res v i sn tados , espiaba él ans losamen- i 
te l a l l egada de sus p r i m a s , p r e g u n - j 
t á n d o s e si las r e c o n o c e r í a , s i las d is - j 
t i n g u i r í a l a una de l a o t r a , si su a m i -
g u i t a M i r l a n c o n s e r v a r í a sus p r e f e - ' 
renc ias . 
A u m e n t a r o n las r i sas se acerca-1 
r o n las pisadas y a l f i n se a b r i ó l a ! 
p u e r t a . . . U n a de las mu je r e s de j 
l a casa e n t r ó la p r i m e r a ; luego A l - | 
be r to v i ó dos bearnesas en t r a j e de 
gala corselete de t e r c iope lo sobre 
camisa b lanca con mangas m u y a l -
midonadas de lanta les de seda b r o -
chada, uno rosa, el o t r o l i l a , cadena 
de p l a t a , r i sos botones de f i l i g r a m a s 
y t renzas s u e l t á s 
H u b o u n m o m e n t o de sorpresa y sí 
3 p n c i o . . . A l b e r t o s e g u í a m i r a n d o 
la pue r t a , que se c e r r ó s in que e n t r a -
se nad ie m á s , y a l f i n u n a ca rca jada 
de l s e ñ o r P a r t h e r o y s a c l a r ó l a s i -
t u a c i ó n . 
A l b e r t o — e x c l a m ó , — d u r a n t e 
unos segundos he d u d a d o , no las he 
r econoc ido . . . Son l)v? p r i m a s , a las 
cuales nues t ras amables hoste leras 
han prestado sus t r a jes de f ies ta . 
Las j ó v e n e s se d e t u v i e r o n s i m u l t á -
neamente 
— ¡ A l b e r t o ! — r e p i t i ó una vos fres-
ca .—-Acaso el A l b e r t o del Cas t i l l o 
del Olmo? 
—Acercaos , n i ñ a s ; v e n i d j u n t o a 
l a l u z , a ve r si vues t ro p r i m o os d is -
t i n g u e l a una de l a o t r a 
. Las he rmanas c a m b i a r o n e n t r e s i 
u n a m i r a d a m a l i c i o s o , , y c o g i é n d o l e 
de l a m a n o , se co loca ron f r en t e a s u ! 
p r i m o . 
Como en u n s u e ñ o , t u r b a d o po r 
l a o r i g i n a l i d a d y lo i m p r e v i s t a de l a I 
r e u n i ó n él las m i r a b a con a lgo de i 
a n g u s t i a , c o m p r e n d i e n d o v a g a m e n t e ! 
qu.e u n a e q u i v o c a c i ó n le h a r í a s u f r i r . 
A p r i m e r a v i s t a e ran m u y igua l e s , 
casi de l a m i s m a e s t a tu r a , y a l m i d o - | 
nado de la camisa no de jaba ver que 
t ina de el las era u n poco m á s de lga-
da que la o t r a . Sus cabel leras e ran 
rub i a s casi el m i s m o tono de c o l o r ; ' 
sus ojos azules, l a tez i g u a l m e n t e 
fresca, los rasgos de sus f i s o n o m í a s ! 
acen tuaban este pa rec ido i n d i s c u t i - 1 
b l e : se pe inaban i d é n t - i c a m e n t e afec-
t a b a n ac t i tudes igua les . 
L o s ojos azules l lenos de m a l i c i a 
cons ta taban el a z o r a m i e n t o de A l -
b e r t o ; pero é s t e a z o r a m i e n t o du . ró 
p o c o . . . A l g o se iU ' .minó en la f i so -
n o m í a de A l b e r t o . 
— C r e o que no me e q u í v o c o — d i j o 
t r i u n f a l m e n t e ; — s i n embargo , ¿ n o 
es j u s t o que mis p r i m a s hab len? A n - ' 
t i g u a m e n t e las r e c o n o c í a s iempre por 
l a voz, a pesar de su pa rec ido t a n 
exacto. 
A m b a s j ó v e n e s «e m i r a r o n , y r e -
p i t i e r o n t ina d e s p u é s de o t ra : 
— B u e n a s ta rdes , . p r imo A l b e r t o . 
— B u e n a s ta rdes , M i r l a n ; buenas 
ta rdes , M a r y — r e p l i c ó a l e g r e m e n t e -
A l b e r t o , es t rechando las manos f i -
nas y del icadas que se t e n d í a n hac ia 
é l . 
•—Tienes una m e m o r i a p r o d i g i o s a 
— e x c l a m ó M a r y r i é n d o s e . — N o po-
cos e x t r a n j e r o s te p r e g u n t a r í a n e l 
t r u c o para reconocernos . 
— Y a nos h a b í a d i s t i n g u i d o en E l 
O l m o . . . ¿ S j g u e siendo lo m i s m o 
aho ra , A l b e r t o ? 
— S * t u pelo y tus ojos son u n poco 
m á s 'oscuros, y hablas m á s de pr i sa . 
M i r l a n se e c h ó a r e i r . 
¿ Y como e s t á s a q u í , j u s t o pa ra 
a.dmirar nuest ros preciosos t ra jes? 
— D e j a d m e f|ue os presente u n 
a m i g o , que e s t á hac i endo pasar u n 
m a l r a t o a su á l b u m , s e g ú n lo m a -
ne ja y que si m i t i o no le concede 
u n pe rmi so en r eg la , es capaz de r o -
bar l a efjgie de m i s p r i m i t a s bear-
nesas. C l a u d i o M t V r i a l , m i m e j o r 
a m i g o . . . S e r á u n g r a n a r t i s t a ; hay 
en é l u n a v o c a c i ó n i r r e s i s t i b l e , a l a 
cua l ha cedido, aunque en su f a m i -
l i a hubjese o t r a s t endenc ias . Su 
abuelo e r a . . . 
— í M c o n t r a l m i r a n t e M e y r i a l — a c a -
b ó C l a u d i o r i endo como • u n a c r i a -
t u r a — A d m i r o el a r t e con que m i 
a m i g o se esfuerza en hacer ve r a 
ustedes que no soy el r u f i á n que po-
d r í a suponerse po r m i t r a j e . . . . 
A ñ a d o que me g u s t o r í a suponer que 
no es torbo en una r e u n i ó n de f a -
m i l j a . que A l b e r t o esperaba pa ra 
A q u e l l a s j ó v e n e s t a n n a t u r a l e s , 
t a n r i s u e ñ a s , le h a b í a n puesto de 
p r o n t o de b u e n h u m o r , y f o r m a b a 
el p royec to de i n m o r t a l i z a r l a esce-
n a y f i j a r en su á l b u m , con o s in 
pe rmiso , las dos grac iosas a p a r i c i o -
nes S e r í a una t a b l a o r i g i n a l , que 
p o d r í a t i t u l a r s e : " U n a t o r m e n t a en 
el m o n t e " , o b i e n : " H o s p i t a l i d a d de 
u n c h a l e t " L a g rac i a , la d i s t i n c i ó n 
de las j ó v e n e s , sus m a n i t a s c u b i e r t a s 
de s o r t i j a s , d a r í a n f á c i l m e n t e a 
c o m p r e n d e r que e l t r a j e que l e -
vaban no era sino u n l u j o de hos-
p i t a l i d a d ; y l a m i r a d a a t ó n i c a de 
los p e q n e ñ u e l o s , que, agrupados en 
u n r i n c ó n , r e c o n o c í a n de lejos, con 
mayores , a ñ a d i r í a n seguramen te 
es tupor , los t ra jes de sus he rmanas 
una n o t a de v i v o c o l o r i d o al c u a d r o , 
t r a s l a d a r a l l ienzo a las dos h e r m a -
nas t a n semejantes , y desiguales s in 
e m b a r g o . . . M a r y era menos de lga-
d a ; sus cabel los , u n poco m á s c l a r o s ; 
sus o jos , menos p r o f u n d o s t a l vez 
que los de su h e r m a n a , t e n í a n e l r e -
f l e j o del m ioso t i s o de la tu rquesa . 
H u b o u n fuego ' g raneado de p r e -
g u n t a s y repuestas, mezcladas de a le-
gres carcajadas , y v i e n d o las dos 
he rmananas que la hos te lera se d i s -
p o n í a a poner l a mesa, se o f r ec i e ron 
a a y u d a r l a . 
N u n c a h a b í a v i s to C l a u d i o t a n 
c á n t e n t e , t a n h a b l a d o r a A l b e r t o . 
H u . b i é r a s e d i cho que l a presencia de 
sus p r i m a s h a c í a b r o t a r chispas de 
su e s p í r i t u , un t an to s o m b r í o y so-
fiador... E l s e ñ o r de P a r t h e r o y s 
a f i a d í a una n o t a e s p i r i t u a l y a legre . 
Las j ó v e n e s , j u n t a m e n t e con u n a 
d i s t i n c i ó n ev iden te , p o s e í a n un na -
t u r a l encan tador . 
N u n c a t ampoco h a b í a hecho C l a u -
d io u n a c o m i d a t a n de su agrado , 
a u n q u e no les s i r v i e r o n sjno pan m o -
reno , queso y c a f é con leche. M o s -
t r ó s e bayo su aspecto m e j o r , con t o -
da l a o r i g i n a l i d a d qu.e en él se en-
lazaba a una s ens ib i l i dad e x t r e m a y 
a u n .sent ido a r t í s t i c a j a m á s des-
m e n t i d o . 
E r a n cerca de las diez cuando e l 
r o d a r de un coche a r r a n c ó a los v i a -
je ros de los encantos de u n a conver -
s a c i ó n que h a c í a dob l emen te a g r a -
dable la i n t e l i g e n c i a , a l e g r í a y c u l -
t u r a de las dos he rmanas . 
— M e apodero de us tedes—di jo Re-
na to v o l v i é n d o s e h a c í a C l a u d i o , — y 
m a ñ a n a les esperamos a a l m o r z a r . . . 
M i s h i j a s h a n conce r t ado con la hos-
t e l e r a c i e r tos a r r e g l o s m i s t e r i o s o s . . 
Quedan en p o s e s i ó n , p a r a e n s e ñ á r -
selos a su m a d r e , de los disfraces que 
las h a n preservado de u n c a t a r r o 
pe l i g ro so , y d o l a usted a l p e r m i s o 
j de hacer les u n r e t r a t o asi t ra jeadas . 
— N o s parecemos demasiado , re-
s u l t a r á m o n ó t o n o , — d i j o M a r y son-
r i e n d o . 
— S e ñ o r i t a — r e p l i c ó el p i n t o r , — 
usted t iene el pelo y los ojos m á s 
c la ros , y hab la us ted m á s l e n t a m e n t e 
que su h e r m a n a 
Todos se echa ron a r e í r 
L a v u e l t a f u é deliciosa, 
m e n t a h a b í a s e aplacado suDu* ^ 
t e ; la l u n a , casi l l ena , prestao ^ 
paisaje un aspecto fantástflCJnl8r 
cuando A l b e r t o dejaba de ^ ^ ¡ n ü 
los p i n o s i n m ó v i l e s y 
la n^eve sobre b lanqueado por l  je^e pui",aj¡te-
cuales su amigo l l amaba ^ f o -
men te su a t e n c i ó n , d i s t i n g u í a n -
te de él las dos graciosas "6 
apoyadas una c o n t r a la otra.^ 1^. 
Los lagds a ñ o s so l i ta r ios y ^ 
c ó l i c o s fie su i n f a n c i a Vnedfi&í¡fA 
r r a d o s ; los temores y á('sc0 ^rU\,it 
que a ú n el día a n t e r i o r Pr0- Qui-
l i n a sombra sobre sus esperan ui ri0r' 
Man h u i d o ; nn ve ía ya ^ 
n e n i r l u m i n o s o : 
un 
el encuentro de 
se le, f i gu raba como una V™ ^ ¿ t f ] 
l a f e l i c idad preparada por \* j j , 
denc ia , y su c o r a z ó n se des" :ogde 
gozo a l darse cuen ta de flue• i(3nt sD* 
e x p e r i m e n t a r la menor decepc „ 
« s u e ñ o s quedaban sobrepujados v 
r e a l i d a d . , 
' M i r l a n . . . M a r y . . . j jjis-
l e repente , o t r a fo rma con ^ \ 
m o n o m b r e i r r a d i ó c r u d a m e n ^ ^ 
su i m a g i n a c i ó n - ; . F ren te a 
mas blancas que vagamente s^ 
tacaban s u r g i ó el recuerdo, 
rec ien te , de la c ruz de azUC,en i?n0' 
h a b í a dejado a l l á , en l a alcl(Lrte n" 
r ada de l a m o n t a ñ a . Si la m u nil 
h u b i e r a he r ido la fe l ic idad J eP 
de Rena to V de su mujer , h* treg 
aquel momen to tres hermana , 
DIARIO A N O x a 
U S SEÑORAS DE L A CARI 
DAD Y SU F I E S T A R E L I -
GIOSA EN REGLA 
raora-Trdste cn i ro lo? senci l los 
s de Regla la piadosa Asocia-
de 
fin 
S c ú o r a s de la O a r i d a d ' 
>3 recoger los n i ñ o s aban-
• " ^ d o ^ :! ' gados po r las calles y 
^ orcion arles s á l i d a i n s t r u c c i ó n 
í ' ^ i o s a v m o r a l en d í a s d e t e r m i -
fs' - de la semana, c u b r i e n d o ade-




lito* sus ' 'más ap remian t e s necesida-
P | cou /vestidos y calzados, 
^ r ' a h is tor ia de sus pocos a ñ o s de 
ljteI1cia\ es todo u n c ú m u l o de 
,X-b'os acon tec imien tos ; su p r i m e r a 
. -identeT la s e ñ o r a C a r m e l a Eche-
^ r í a , c<51'1 la a c t i v í s i m a secre tar ia 
ycí rjt3 C a r m e n A n i d o h a n t r a b a j a -
5en ott i ndec ib l e e incansable celo 
* euine,*itar la A s o c i a c i ó n , c o n t á n -
5% ya / o n m n u c h a s f a m i l i a s que 
Aperan con sus l imosnas a t a n 
p^,jSib}ej o b r a ; l i a n a u m e n t a d o los 
•̂-.n? benV-íiciadós, se d i s t r i b u y e n en 
* y0r aWunclancia los regalos y n 
5 ' en ¿Sis y " s p r e ^ s r e i n a e x t r a o r d i n a r i o 
m á s y m á s l a 
La f'eStV de an teayer es u n nue-
Y0 t r i u n ^ para la A s o c i a c i ó n . 
'Cuarenta y ¿ o s n i ñ a s h i c i e r o n su 




TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
iiancos. $us v is tosas coronas , 
( ¡ j j l a d a s ' ^ a n d a s , sus ve l i t a s y 
fores eWn d igno obsequio de 
í'Señoras i ie la C a r i d a d " que presen-
•ej estiivlpron a la so lemne cere-
monia, es taban o t ras muchas 
niñas po^es; h a b í a H i j a s de le Ca-
fidad con su cons ide rab le n ú m e r o 
de Aluinnas, se h a l l a b a n los padres 
j madres de las n i ñ a s pobres . 
La misa f u é ce lebrada por e l R .P . 
¡£ngel Toldar, d i g n o D i r e c t o r y sus 
conmovedoras pa labras d i r i g i d a s a 
jüS niños m o m e n t o s a n t é s de l a co-
munión, h ic ie ron d e r r a m a r l á g r i m a s 
«algunO( f a m i l i a r e s de los n i ñ o s , 
ij-erminacfe l a m i s a r e n o v a r o n las 
j romesasídel B a u t i s m o . A q u e l l a s n i -
fias m á s que e l so l , hermosas 
como el jamanecer le í d í a , a legras 
D r . A N D R E U 
P í d a n s e en f a s f a r m a c i a s 
A S M Á T I C O S 
asid los CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS w mi»» AUTOR, 
que ca lman el 
A S M A 
al ins tante , por 
fuerte que sea 
sa. M a n u e l a C a t a n á , A n t o n i a F e r -
n á n d e z , V i c e n t a B a r c e l ó , C a r i d a d 
R u i z , C a r m e n F i g u e r o a , E m i l i a 
F e r n á n d e z , Espe ranza F e r n á n d e z , 
Sara Sa lvador , M a r í a Teresa "Vos, 
PARTIDO POPULAR CUBANO 
, Mercedes P é r e z , T e o d o r i n a G a r c í a , 
como los i n g e l e á y con e l Rey de susj L i c c e r i a H e r n á n d e z , I sabe l ^ v a r e z , 
amores e: su c o r a z ó n , con la senpi-j Cai. .dad R o d r í g u e Z ) Rosa c h a m e n d i , 
E . i e l m i r a C a p á , Bas i l i s a Esperera , jjtfü de la p a l o m a y l a fo r t a l eza de l 
guerrero, j u r a b a n an te l a Cruz suj A n t o n . a G a r c í a ) ' D o l o i . e s Massot( Gr.a. 
jenunciaal m u n d o , sus pompas y 
ivanidadei y p r o m e t í a n segui r s i em-
pre las li^es y preceptos de su Dios . 
A c o n t a u a c i ó n se les s i r v i ó u n ex-
quisito dsayuno y d e s p u é s t u v o l u -
gar el ncnbramien to de la nueva d i -
rectiva ¡ r e p a r t i c i ó n de P r e m i o s . 
N u e v a D i r e c t i v a . 
Despuí de a l g u n o s a ñ o s de t r a -
baje en ^ A s o c i a c i ó n , y en c u m p l i -
iniento di a r t í c u l o desl R e g l a m e n t o , 
estando jdos r e u n i d o s , p o s e í d o s de 
la mayo i m p r e s i ó n , el P. T o v a r 
debpués e dar las grac ias a l a D i -
rbcti'.^a a l i en te p o r sus t r aba jos , 
contar sk p r inc ipa l e s obras y su-
plicarles su apoyo en lo sucesivo, 
Ihizo púbeo el n o m b r a m i e n t o de los 
nuevos « r g o s , s iendo o í d o s en me-
dio del inayor j ú b i l o , a p l a u d i e n d o 
los conerrentes y sobre todo los 
niños C0; f r e n é t i c o en tus iasmo, a las 
señoras i c m b r a d a s . 
Presión ta de H o n o r : Sra. Car-
inen E o e v a r r í a . 
PresiAita: Sra. M a r í a F r e i r é . 
Vice: fera. M a t i l d e s C e ñ a l . 
Secre»-ia: Sr ta . C a r m e n A n i d o . 
Vice:;lra. Do lo res M i r . 
Tesorfe; Sra. V i r g i n i a R i c h . 
Vice.:J;ra, Reg la P o r t a l . 
Consejiras: Sra. B e r t i n a de Orde-
fiana, Sn. N a t a l i a F e r n á n d e z , S r a . 
rosario Jjanera, Sr ta . M a r í a A m a d a . 
A tod^ e n v í o m i m á s en tus ias ta 
íelicitací('Q y deseo dias de b e n d i -
ción par. su b e n í f i c a o b r a d u r a n t e 
el desempeño de sus honrosos car-
gos. 
Las n í ias L u z B o n e t y E d e l m i r a 
£apa en-us bon i tos discursos y m á s 
Que todoien l a senci l lez de su e jecu-
ción mer^ ie ron los aplausos de t o -
óos y rná^ que todo el de las " S e ñ o -
ras de 1? C a r i d a d " » e n cuyo agrade-1 
cimiento estaban compuestos . M i 
«naorabu^na a las n i ñ a s ; lo m i s m o 
Que a la; qUe h i c i e r o n l a P r i m e r a 
omunlói y a las que m e r e c i e r o n 
pmgulaf ^d i s t inc ión en sus p r e m i o s . 
Kmas de P r i m e r a C o m u n i ó n de l a 
S L D o m i n i c a l 
Mercefljsg C a r b a l l o , M a r í a de los 
• f i e l e s : R a m í r e z , Dolores P i co t , V l c -
wr,a p i c o t , J u l i a M a r í a Y o m -
I^s Gloi-ia J i m é n e z , E f i g e n i a B a -
^wa, Caí-idad Camacho , C a r l o t a B a -
cie la V a l d é s , A d e l a i d a Mayeza , Isa-
bel R o d r í g u e z , A n g é l i c a B e r t í , Car-
mo la M é n d e z , F e l i s a L ó p e z , A d e l f a 
C a s t r o m á n , I l u m i n a d a V i l l a r , De l i a 
M a r í a F e r n á n d e z , L u i s a Es t a l ey , 
Mercedes M a u l i n e , Seci l ia M a r í n , 
Rosa O r i z m e n d e , A n a Rosa S é n e c a . 
N i ñ a s p r e m i a d a s con cortes de 
vest idos de co lor , po r as is tencia a l a 
m i t a y clases domin ica l e s . 
D u l c e M a r í a B a r r e r a , Cela A l v a -
rez, E r n e s t i n a M o r o , L u z M a r í a L l o -
redo, M a r í a de l a L u z Bone t , M a r í a 
Teresa M a r t í n e z , L i c e r l a A l v a r e z , 
Sa rah B e t a n c o u r t , M a r t a R e y n e t y 
E r n e s t i n a A r o c h a . 
I A todos m i enhorabuena , en es-
1 pecia l a Sor L u c i l a y Sor M a r í a y 
H e r m a n o s . 
L o r e n z o B L A N C O 
A S O C I A C I O N D E P R E S I D E N T E S 
Y S E C R E T A R I O S 
C o r r e s p o n ú l e n d o a s o l i c i t u d he-
cha por v a r i o s m i e m b r o s de esta 
A s o c i a c i ó n , se c i t a p o r este m e d i o 
a todos los m i e m b r o s de l a m i s m a , 
los Pres iden tes y Secre tar ios de los 
C o m i t é s p r i m a r i o s , pa ra l a r e u n i ó n 
que c o n c a r á c t e r de E X T R A O R D I -
N A R I A t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s , 10 de loe c o r r i e n t e s , a 
las ocho y m e d i a p . m . en los sa-
lones de l C í r c u l o , Z u l u e t a N o . 28., 
H a b a n a E n e r © 5 de 1923 . 
V t o . B n o . : E l P res iden te , A n t o -
l í n C e b r i á n , A . I z q u i e r d o M a r t í , Se-
c r e t a r i o . 
ABON S U L F U R O S O - ^ 
d e G L E N N 
Contiene 33%9!> do nzufie para» 
(De venta en las Farmacias) 
Eü azufre es un remedio efioea para loa 
afecciones de la piel. El herpe, barros, y 
varias erupciones escamosas disminnyen 
con el uso del jabón de Glenn, que limpia, 
desinfecta, blanquea y embellece la piel. 
Infinidad de personas lo encuentran ex-
quisito 
Para 
EL USO OSARIO- BANO-y CHAMPU 
Alterón estíptico de ReUaad, 2S eeatarss. 
E N TODAS L A S F A K M A C I A S . 
I N Y E C C I O N 
G " G R A N D E 
rCura de 1 a 5 dias las 
en f e rmedades sec re t a s 
p o r a n t i g u a s q u e sean, 
s in moles t ia a lguna . 
E S p r e v e n t i v a ! 
Y C U R A T I V A 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO 13 IHTESTUTOS 
DR. MIO-UEI . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Carlos Z I I , n ú m e r o 209, Ae fl a 4. 
C0799 a l t I nd . 24 d 
LOS ACIDOS EN E L ESTOMA-
GO CAUSAN INDIGESTION 
Provocan grases, affraras y dolores. 
He a q n í el remedio 
Las autoridades m é d i c a s aseguran 
que casi las nueve d é c i m a s de todos 
los casos de enfermedades del e s t ó m a -
go, i nd iges t ión , agruras, gases, n á n -
seas y f latulencia , obedecen a l exceso 
de ác idos h i d r o c l ó r i c o s en el e s t ó m a -
go, y no como algunos suponen, a la 
f a l t a de jugos digestivos. E l delicado 
tejido del e s t ó m a g o se i r r i t a , l a diges-
t ión se retarda y los al imentos se agr ian 
fác i lmen te , causando los desagradables 
s í n t o m a s que todos los que padecen del 
e s t ó m a g o conocen demasiado bien. 
Para tales casos no se requieren d i -
gestivos ar t i f ic ia les , que por el .con-: 
t rar io , pueden causar verdadero daño . 
Ensaye la a b s t e n c i ó n de semejantes di., 
g-estivos auxi l iares y obtenga, en cam-
bio, en cualquier d r o g u e r í a , algunas on-
zas do Magnesia Bisurada, tomando una 
cucharadita disuel ta en un poco de agua 
d e s p u é s do cada comida. L a . cuarta 
parte de u n vaso de agua es suficien-
te. Esto le pur i f i ca rá , el e s t ó m a g o , ev i -
tando l a f o r m a c i ó n de ác idos ecceesi-
vos y no e x p e r i m e n t a r á agruras, gases 
n i dolores. L a Magnesia Bisurada (en 
polvo o en pastil las—pero nunca en l i -
quido o en fo rma de leche)—es inofen-
siva al e s t ó m a g o , barata on su precio 
y el m á s efectivo compuesto de magne-
sia para el t ra tamiento del e s t ó m a g o . 
Lo usan diariamente miles de personas 
que hoy d is f ru tan de sus comidas sin 
m á s temores de Ind iges t ión . 
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T H E K I M B O 
P ' i e l E s c o c e s a , ^ 
C a b a l l o y \ 
R u s i a . . I 9 I l / P W . 
F r a n q u e o : 5 0 C e n t a v o s . ^ 
U N I C A T A Q E N C T A E N C U B A t 
" L A B O M B A " 
M a n z a n a d e g o m e z . f r e n t e a c a m p o a m o r . t e l é f . A . 2 9 8 9 . 
E l C a b a l l e r o T s i n E s p a d a , 
N o e r a C a b a l l e r o s 
K s í el Hombre Moderno/sin 
N O S E E X P L l C i 
Á f i b i r a l a I d e a l d e W a t e r m a n , 
c o m o antes l a E s p a d a , impres -
c í n d i b l e i a l h o m b r e d e 
^negocios, a l de soc iedad 
y a l d e s o c u p a d o q u e 






de escr ibi r . 
T R E S T I P O S j 
R e g u l a r . ^ 
S e g u r i d a d 
A u t o m á t i c o 
NO GOTEA 
NO MANCHA LAS MANOS 
NO SE DERRAMA 
SIEMPRE ESCRIBE 
I P A N A 
Y L A 
SE VENDEN EN TODAS PARTES 
ANUNCIO O 
L . i E . W a t e r m a n C o m p a n y 
. , ^ ¿ 1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
i P e r s o n a l i d a d 
UN A sonriea atractira, una hilera de dientes como perlas, u n aliento fresco y perfumado son atributos 
de s impa t í a y de encanto. 
L a Pasta Dentífrica Ipana cicatriza las encías 
que sangran, embellece la boca y mantiene 
los dientes l impios y el aliento puro. 
Una acia prueba bastará para 
convencer a usted. Ipana tiene 
un susto especial, caracterís-
tico y muy suyo que es a la 
vez, delicado, estimulante y 
exquisito. Si quiere usted pro-
barla, mande diez centsvoa 
oro americano, o su equival-
ente, pidiendo un tubo de 
muestra a Dept. A, 
B R I S T O L -
M Y E R S 
C O . 
N e w Y o i k 
D E B I L I D A D 
Y 
A N E M I A 
A m u n o o 
T h e K i m b o 
S h o e 
0 0 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
e á ü ñ t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , f o r t i f i c a n t e y n u t r i t i v o 
e s t i m u l a n t e de m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , p r o b a d o p o r e n -
f e r m o s y m é d i c o s e n l a a f e c c i o n e s d e l c e r e b r o , d e l o s 
n e r v i o s y e n t o d a f o r m a d e d e b i l i d a d . A u m e n t a y p u r i -
fica l a s a n g r e , f o r t i f i c a l o s m ú s c u l o s y h u e s o s , y r e g e n e r a 
t o d o e l o r g a n i s m o f a c i l i t a n d o n u e v a s f u e r z a s , v i t a l i d a d 
y a l e g r í a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K , 
R O S & C o . , 
Faoricaate*. Sol, 70. TeL A-51j 
HABANA. 
x U . l a d , 1 J 
L A C A S A 
Signe alendo a t e n d ü d a , ahora lo mismo que cuaado las " V a -
cas Gr i rdas ." 
Precios y calidades pa ra todo* tos gustos y bolsi l los en mue-
bles, Joyas y pianos , seguimos c o n l o m e j o r . 
L iqu idamos u n mues t rar io do p r i s m á t i c o s Zeiss y G o e n 
SBfau p l e g a £ z a s pa ra a lqu i le r , las m á s elegantes, t ranspor-
t e r á p i d o de las mismas a cua lqu ie r p a n t o de la c i udad . 
U n a v i s i ta l e c o n v e n c e r á y h a r á i t usted u n nuevo d i e n t e . 
A N G E L E S , 1 0 . T E L E F O N O : f H 8 1 0 
H o t e l 
M Ü R R A Y H I L I J 
N E W Y O R K , E . U . d e A l 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e i 
d e l a P l a x a P e r s h m ó 
Á ana manzana de la BiUeioa 
Terminal Grand Central 
JAMES WOODS 
Viee-Presidente y Director Gercata 
Otrss Máteles de Ntw Tark 
ba]i la mima dirección it\ ir . lawinu: 
E l B i l t m o r e 
John McE. Bowman, Presidente 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geortfe W. Sweeney, Vice-Pdta. 
Adjunto a laTerminal Grand Central 
** Baje del tren y vire a la izqaierda" 
E l B e l m o n t 
Jamee Woodt, Vice-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
E l A n s o n i a 
Bdw. M . Tierney. Vice-Pdta/! 
Broadway y Calle 75 
En'el barrio reaidencial Riveraida 
J o h n MS E B o w m a n , Prcaídenwi 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a 
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r 
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d c i l 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S i a i 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q o i 
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n 
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e « s u 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v 
n í d a , e l c e n t r o d e l a s g r a n d e i 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o ái 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y « a l o n e : 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . Ej 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o pqp 
e l H o t e l m á s a l t o y d e m a y o 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
C 196 al t 4 d 3 
S A N A T O R I O D a D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u d v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
G u a n a b a c o a , c a l l e B f t r r e t o , N o . 6 2 , I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e m a z a 3 1 
mm mma d e mi 
L A U N I C A L E G S T I m I 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & € 
T e l A - U 9 4 . - 0 t e a p i a , I 8 . - B a l 
C A R T E L D I A B I O 
Es d í a de ca r re ra s . 
Y de paseo. : 
Paseo de los m a r t e s , p o r P r a d o y 
a lo l a r g c de l a A v e n i d a d e l G o l f o , 
con e l dob le a t r a c t i v o de l a r e t r e t a 
de l a B a n d a de l E s t a d o M a y o r en l a 
g l o r i e t a de l M a l e c ó n . 
E l paseo t e n d r á su e p í l o g o na -
t u r a l de todas las semanas c o n l a 
r e u n i ó n de u n g r u p o e legan te en l a 
d u l c e r í a de San L á z a r o 14 . 
L a d u l c e r í a de S u á r e z . 
A n t i g u o r epos t e ro de P a l a c i o . 
I ^ n e l S e v i l l a las c o m i d a s ele-
gantes de los m a r t e s c o n 'baile p o r 
l a o rques t a M e y e r D a v i s . 
E l P l a z a de f i e s ta . 
F i e s t a en e l r o o f d e l h o t e l . 
T r i a n ó n , en su d í a d é m o d a , s i -
gue o f rec iendo Sangre y A r e n a en 
sus tandas e legantes de l a t a r d e y 
de l a noche. 
L a b a i l a c i n t a , v e r s i ó n de l a c é -
l ebre nove la de Blasco I b á ñ e z , es 
s i empre de l a g r a d o de los especta-
* dores. ^ 
D í a de m o d a e n t í a b a n a P a r k , 
Y en e l Cine N é p t u n o . 
H a b a n a P a r k , d e s p u é s de l a F i e s -
| t a del N i ñ o , h a l l e g a d o a l c o l m o de 
p o p u l a r i d a d . 
Sus generosos y s i m p á t i c o s e m -
presar ios d e m o s t r a r o n en e l l a p l e -
n a m e n t e sus buenos deseos en f a v o r 
de los n i ñ o s , los de todas las clases 
y todas las procedencias , r i cos y l a -
bres . 
A q u e l t e a t r o se v e r á f avo rec ido 
esta noche por l a presenc ia de f a -
m i l i a s de nues t r a sociedad. 
C a m p o a m o r r e p i t e h o y l a c i n t a 
P i r a t a s de O r i l l a , a n u n c i a n d o p a r a 
m a ñ a n a en sus t u r n o s de p r e f e r e n -
c i a e l e»3treno de L a m u j e r I r r e s i s -
t i b l e , p o r P a u l i n o F r e d e r l c k . 
H a b l o po r separado, en l a p l a n a 
i n m e d i a t a , de l a Opera y de las 
' f u n c i o n e s de l N a c i o n a l , de l a Come-
d i a y de C a p i t o l i o . 
¿ Q u é m á s hoy? 
U n acto p a t r i ó t i c o . 
L o l l e v a r á a cabo esta t a r d e l a 
i n s t i t u c i ó n C o l u m n a de Defensa N a -
c i o n a l , que pres ide e l s e ñ o r A n t o -
n i o N a v a r r e t e de C ó r d o b a , c o n l a 
o f r e n d a f l o r a l en l a t u m b a d e l i n -
o l v i d a b l e Gonzalo de Quesada a l 
c u m p l i r s e e l oc tavo a n i v e r s a r i o de 
su m u e r t e . 
Y l a s e s i ó n so lemne de l a Socie-
d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s de l P a í s 
con el p r o g r a m a que doy en n o t a 
especial . 
E s t á en l a o t r a p l a n a . 
L O S F A B R I C A N T E S D E L 
Saben que hay cuerpos, como el 
suyo, d i f í c i l e s de ajustar y h a n hecho 
o n t i p o de c o r s é que le v e n d r á b i e n , 
d á n d o l e comod idad y s a t i s f a c c i ó n . 
A d e m á s , e l C O R S E W A R N E R es de 
l a rga d u r a c i ó n y no pierde su f o r m a 
aunque se l ave . 
T O D O S SE G A R A N T I Z A N 
N o se ox ida , no se r o m p e n i so 
encogen 
Todas las buenas tiendas l o venden 
NSTRUCC10N PUBLICA 
M A T E R I A L E S C O L A R 
h r e l Negoc iado de P e r s o n a l y 
[es ( S e c c i ó n de A l m a c e n e s ) , se 
e m i t i d o M A T E R I A L E S C O L A R ; 
is Jun t a s de E d u c a c i ó n de M a -
Campechue la , 8an to D o m i n g o , 
bazar, Car los Rojas , Santa C r u z 
u r , A r t e m i s a San L u i s ( O r i e n -
l l Y a t e r a s , P u e r t o Pad re y N u e -
M A T E R L A L D E E N S E Ñ A N -
Z A , a las Jun ta s de E d u c a c i ó n de 
San A n t o n i o de los B a ñ o s y V u e l -
t a s ; M U E B L E S D E O F I C I N A a l a 
Supe r i n t e ndenc i a P r o v i n c i a l de Es-
cuelas de P i n a r d e l R í o ; M A T E -
R I A L D E C O N S T R U C C I O N , a la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de M a r i a n a o . 
í 
ES LA MEJOR TINTURA p«ra el PELO 
En /íaó.yia.- Drorueria E-S ARRA J tedas baMM CttM i 
i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a pasta den t í f r i ca ú n i c a , que l i m p i a j 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó á s p e r a s que en 
m á s ó menos tiempo destruyen el esmalte,ea 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, pura y asrradable. Es notable porqne 
desprende OXIGENO «jue, penetrando en todos 
los intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura y blanquea y da 
bri l lo a loa dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual* 
auier farmacia por85cts., 6 pídalo por correo 
remitiendo 60cts. á sus representantes en Oub» 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Z u l u e t a 36 Vi, H A B A N A . 
e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
e l , r m A D E M O V 
N o a n t e s s i n o a h o r a , d e s p u é s q u e m u c h a s p e r s o n a s i n t e -
l i g e n t e s h a n e m i t i d o su f a v o r a b l e o p i n i ó n , v a m o s a e l o g i a r l a 
p r e s e n t a c i ó n a r t í s t i c a d e las e x h i b i c i o n e s q u e e f e c t u a m o s e n l a s 
v i t r i n a s q u e d a n s u f r e n t e a l a c a l l e d e S a n R a f a e l . 
S o b r i e d a d y b e l l e z a a l i á r o n s e e n l a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
m a g n í f i c o s e f e c t o s y c o n t r a s t e s d e c o l o r . M u e s t r a u n a d e l a s 
v i t r i n a s u n a n o v í s i m a c r e a c i ó n d e v e s t i d o d e n o c h e c o l o r o r a n -
g e , y a s u l a d o , e n c e n d i d o , v i g o r o z o , e l c o l o r f u e g o m a t i z a u n a 
v a p o r o s a s a l i d a d e t e a t r o . 
E n l a o t r a v i t r i n a t a m b i é n c a u t i v a u n a c r e a c i ó n d e t r a j e 
d e n o c h e e n e l m o d e r n o c o l o r ó p e r a y j u n t o a é l , p o n e l a n o t a 
s u a v e p e r o e l e g a n t í s i m a u n a c a p a s a l i d a d e t e a t r o g r i s . 
C o m o e n t o d a b e l l e z a h a y a l g o i n e x p l i c a b l e , n o p i e r d a 
u s t e d l a o p o r t u n i d a d d e v e r e s t a r e f i n a d a e x p o s i c i ó n d e a l t a 
e l e g a n c i a f e m e n i n a . 
L o s c u e l l o s d e e n c a j e " B e r t h e " v u e l v e n n u e v a m e n t e a 
e s t a r d e m o d a . 
S i u s t e d d e s e a e n c a j e f i n o y o r i g i n a l p a r a l a c o n f e c c i ó n 
d e a l g u n o , l e r e c o m e n d a m o s v e a n u e s t r o s " B r u x e l l e s " y 
" A r a i g n e e " ; l o s m á s a p r o p i a d o s p a r a e l f i n q u e se d e s e a . 
T a m b i é n l l e g a r o n n u e v o s e s t i l o s d e b e l l o s d i b u j o s e n e n -
c a j e s d e s e d a y a l g o d ó n , e n t o d o s l o s a n c h o s y c o l o r e s . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D . J o s é F e r n á n d e z de Cas t ro . 
H e m o s t e n i d o e l gus to de a b r a -
zar a este a n t i g u o y b u e n a m i g o d e l 
L I A R I O . T r a s v a r i o s a ñ o s de per -
m a n e n c i a en l a a l e g r e y r i s u e ñ a 
A s t u r i a s , v u e l v e e l a m i g o Pepe a 
v e g e t a r e n t r e noso t ros a t e n d i e n d o 
a los negocios de l a i m p o r t a n t e f i r -
m a c o m e r c i a l F e r n á n d e z Cas t ro y 
Ca. de l a c u a l es ge ren te . 
B i e n v e n i d o . 
S E D A S 
A L U M N O A P R O V E C H A D O 
EfS i n t e l i g e n t e n i ñ o F r a n c i s c o 
V a l d é a P ó r t e l a y E s t é v e z , h i j o d e l 
que f u é nues t ro q u e r i d o a m i g o y 
c o m p a ñ e r o en l a prensa , e l Sr. G u i -
l l e r m o V a l d é s P o r t e t l a , f a l l e c i d o 
hace a lgunos a ñ o s , acaba de e x a m i -
narse de q u i n t o a ñ o de p i ano en e l 
C o n s e r v a t o r i o O r b ó n , hab i endo ob te -
n i d o l a honrosa n o t a de Sobresa l i en-
te . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l ap rovecha-
do e s t u d i a n t e , que hacemos ex tens i -
va a su a m a n t í s i m a m a d r e , l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a P a n c h i t a E s t é v e z 
v i u d a de V a l d é s P ó r t e l a , que de t a n 
b r i l l a n t e m o d o ve recompensado sus 
esfuerzos. 
Contamos con el mayor sur t ido do sen-
das de todas clases y a precios siem-
pre reducidos. 
Crapé C a n t ó n (el mejor ) a. m $3.45 
Charmeuse f r ancés , a. . . . . $2.90 
Georgett colores enteros a . . ,* $1.50 
Georgett estampado a . . ,.. „ M $1.25 
Crepé de China l a . a . « ,„ . $1.25 
R a t i n é de seda a. . . . . . . . M $3.00 
" L A Z A R Z U E L A " 
N E P T U N O Y C A M P A N A S I O 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a c i e n c i a r e v e l a q u e e l A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o es u n a 
f u e n t e p r o l í f i c a d e v i t a m i n e s y 
q u e s u u s o h a c e c r e c e r e l n i ñ o 
n o r m a l m e n t e . L a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m p u e s t a d e l A c e i t e m á s rico 
y p u r o d e N o r u e g a , n u n c a 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
n u t r i r y f o r t i f i c a r . 
C o m p r e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne. Bloomfiold, N.J . — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
S u s e ñ o r a , s o s M j o s , s u s h e m n a a s , c o a l c ^ 
«5 
:; de so s f a m i í i r e s puede a c o m p a a i r i e s i e m w 
t ina f o t o g r a f í a bien e j í c a t a d a . H á o d e í o s a 
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o í o ^ * ' 
a n t i g u a de Colominas y Co. - L o s s e r v i r á n i,-
{MARGA 5)t«l 
p a r a I N D I G E S T I O N 
SIMe 
jirnitttxXsiS: 
RAYOS X KATOSCOPP. L 
última novedad para el boUillo 
Todos quieren tener este maravi 
lioso artículo do patente Vea Ud 
lo que está haoieado la precios; 
dueña de sus ilusiones Nsdi' 
lospecha que Ud. lo está viendo todo FuAciom 
»n todo clima Dura toda la vida. Siempte list< 
jar» usarlo Precio SO centavos oro, en dinero « 
líro postaK KATHOS CO., 289 Broadwa» 
0«pt. 23. Nu«va York. E. U . A. 
D E A C T U A L I D A D 
A PRECIOS K E A J U S T A D O S 
Crepé China, todos colores, vara $1.45 
Crepé Georgette, Id . id . va ra . 1.45 
Crepé M a r r o c a í n , i d . Id . va ra . - 2.30 
Crepé C a n t ó n , id . i d . v a r a . . . 3.50 
Crepé meteoro, clase extra, vara 3.50 
Charmeuse f r a n c é s , extra, vara 2.75 
K n i t c repé o R a t i n é seda, vara 3.25 
Seda espejo, extra, v a r a . . . . 2.75 
Seda Sport, l i s tas y cuadros vara 8.50 
Brodery g u a r n i c i ó n seda, vara , 2.&9 
" L A E P O C A ' 
SnBPTUXTO Y SAXT N I C O L A S 
C 316 1 d 9 
t 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
¿( N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
Ó c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
0 R e p ú b l i c a . » 
las óa&Mi 
us9 W U N - , 
D B R . l o c i á t 
a l emana quq 
devue lve a£ 
cabe l lo canoso en colae p r i m j t t r o . I n o -
í e n e i r o p a r a l a s a l u d . K o con t i ene nfe 
t r a t o de p l a t a n i grasas. Se s a r a a t í a * 
Ion é x i t o . . 
Represen tan te e x c i u s l r e . A 
J n s n Perd ices . P a n l a N o . 99* m 
T e l é f o n o M - y / 3 1 . H a b a n a , f | 
{ Se s l r r e a D e m i o l l i o . \ 
ULTIMAS PUBUCACIONES 
CIENTIFICAS Y L I T E R A R I A S 
' E N F E R M E D A D E S D E L A S A N 
GRB Y H E M A T O L O G I A C L I -
NICA, por el doctor G. P i t -
taluga. C a t e d r á t i c o de la 
Universidad Central . 1 tomo 
con grabados, tela $6.25 
C L I N I C A H I D R O L O G I C A ES-
PAÑOLA, con un estudio f í -
s ico-qu ímico de las aguas 
nerales, por los doctores E. 
Doz, M. Manzanaquev R. L l o r d 
y Gamboa, H . R o d r í g u e z 
P in i l l a y M . G. C a m a l a ñ o , 
méd icos directores de b a ñ o s , 
con un prefacio del doctor Dn. 
Amal lo Gimeno. 1 tomo en 
tola $5.00 
INFECCIONES POR G E R M E -
NES CONOCIDOS, por los 
doctores Hut ine l , Darr^, L a n -
glet, Ayrignac, Phi l iber t , Pa i -
l lar , M i l h i t , Baur, A n d r é s Lo -
mieí-Q, Viel le , Marcandier , 
Ameui l le , etc. etc. 
Volumen X V del Tratado de 
P a t o l o g í a Médica y da Tera-
p é u t i c a aplicada, publicada 
bajo la d i recc ión de los doc-
tores B. Sergent, L . Rlba-
deu-Dumas y L . Babonnelx. 
1 grueso tomo en pasta e s p a ñ o l a $5.25 
L A P U N C I O N L U M B A R . T é c -
nica de la punc ión lumbar, 
miotecnla del l íquido cé fa lo -
r r a q u í d e o . E l l íqu ido c é f a l o -
r r a q u í d e o en las dis t intas en-
fermedades. Aplicaciones te-
r a p é u t i c a s de la punción l u m -
bar, por el doctor K a r l Es-
kuchen. V e r s i ó n castellana. 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a $2.J5 
T J X , T I M A S N O V E D A D E S J i m i D I C A S 
CURSO E L E M E N T A L D E D E -
RECHO C I V I L , por A. Co-
l ín y H . Capitant. Obra pre-
miada por l a Academia de 
Ciencias Morales y P o l í t i c a s 
de P a r í s . 
T r a d u c c i ó n de l a ú l t i m a edi-
ción francesa por l a Revis-
ta General de L e g i s l a c i ó n 
y Jurisprudencia con notas, 
sobre el derecho c i v i l espa-
ñol, por Demóf i lo de Buen. 
Tomo I . I n t r o d u c c i ó n , Esta-
do c i v i l . Domic i l io y ausen-
cia. 1 tomo en 4o. pasta es-
p a ñ o l a $4.50 
PRINCIPIOS D E D E R E C H O 
PROCESAL C I V I L , por Jo-
sé Chievenda. Obra laureada 
por l a Real Accademia del 
Lince! con el premio real 
para las Ciencias J u r í d i c a s . 
T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a de l a 
3a. edición i ta l iana, p ró logo y 
notas por J o s é C a s á i s y San-
t a ló . Tomo I , pasta espa-
ño la $5 .00 ' 
COMENTARIOS A L CODIGO 
P E N A L D E 1870, publicado 
bajo l a d i recc ión del doctor 
Quin t i l iano Saldafia con l a 
co laborac ión de todos los me-
jores penalistas e spaño le s . 
Tomo I . I n f r a c c i ó n y respon-
sabilidad. 1 tomo en pasta 
e s p a ñ o l a $4.50 
P R O G R A M A D E L CURSO D E 
DERECHO C R I M I N A L D E -
S A R R O L L A D O E N L A R E A L 
U N I V E R S I D A D D E P I S A 
por el profesor Francisco Ca-
¡ r rara . 
i T r a d u c c i ó n de la 10a. edic ión 
I ta l iana por la Redacc-i/v — 
la Rovista. Tomo I Pa,?^ ¡ T ^ 
neral adicionada c¿n ei t 
cho ^enal moderno v J ^ Q . 
ñol por el doctor LuiasPa-
menea Asua. 1 tomo en Jl-
pasta e s p a ñ o l a . . \ 40 
T R A T A D O PKACTICO^ '• '/M 
SOCIEDADES ANO\TT\ 
adaptado a la LegisH1-^, 
Mercant i l y fiscal esnaf^n 
por los doctores R. Gav o'a, 
Montel la y J. Codorch i , .4» ' " 
mo encuadernado. ' f Uw 
PROGRESO Y MISEREA I • • ,. 
gac lón acerca de las c ^ 1 * 
industr iales y del aum •"Í5i8 
ae la miseria a la par ido 
aumento de la riqlieza ael' 
remedio, por Henry Gé ^ 
V e r s i ó n castellana. 1 ton 
tela ;#) . , ^ ^ o en 
L a misma obra en pasta__ 
pañola. . . . 1 es» 
ENSAYO SOBRE E L ORI^V • ti 
D E LOS C O N O C I M I E x f e ^ 
H U M A N O S . Obra en 1 f ' 
se reduce a un principio 
co todo lo concerniente a l 
mano entendimiento, por 
Condillac. V e r s i ó n cast 
na. 1 tomo en pasta < 
ño la 
L A VOZ H U M A N A . ' E l í i b n 
todos, por Enrique O N 
Nuevo sistema p r á c t i c o y 
fico, i lustrado con m á s d 
l á m i n a s y dibujos; indis 
sable para los oradores, vum 
cantantes y actores drarTf?11" 
eos. 1 tomo en r ú s t i c a , r '1-
E D U A R D O ZAMACOIS. Md- • »i 
r ias de un v a g ó n do fé^0' ' 
ca r r i l . Novela. 1 tomo. I"0* 
L I B R E R I A " C E B V A N T E S ' • !] 
CARDO VEIiCS!,! Wl ¡ 
Gallano 62 (esquina a Noptí V 








L A TOS ME D E S % 
Es malo pasar la noch< 
la, tosiendo, agotándos*8 
sa de un catarrazo. De . I"6" 
t a r r a l QUEBRACHOL, A,ntjc«'-
tor Caparó , sólo unas ! ,ao<!" 
das a l iv ian rápldamentüjsiiar»-
m á s molesta y persiste^ ™» 
do el que sufre catar a,,T*" 
tenor a mano un frasee0! "J1" 
t ica t a r ra l Q U E B R A C H , Ai-
Cuando acometa un 'u, 
cuando la tos m o l e s t a ™ " 0 ' 
el sueño, Anticatarra7 5 ^ 
B R A C H O L del doctor Q™" 
a l i v i a la intensidad di par° 
r ro , qui tará , la toa. ' oat»-
sufren catarros. Anr*. I " ! 
QUEBRACHOL. Jcataml 
Los enfermos de los L ^ _ j 
crónicos , se curan ta,̂ 1/1010* 
mo loa a s m á t i c o s , l o s ^ r j * ' 
cuya r e sp i r ac ión es d,t ..a!00* 
b u afección, tienen W 
vio , tomando A n t i c a t a ^ ^ 
B R A C H O I * Todas lífaiiS|™' 
lo venden- 1 
Ut i t i 
S E C R E T A R J A 
P I N U A C I O N D E L A J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A ) 
' den d e l s e ñ o r P re s iden t e de 
| [ n t r o A s t u r i a n o , se a n u n c i a , 
l o c l m i e n t o de los s e ñ o r e s aso-
¡j^jque e l m i é r c o l e s p r ó x i m o , 
c o n t i n u a r á en los salones 
Ijabio del C e n t r o Ga l l ego , l a ce-
de l a J u n t a G e n e r a l ex-
l a r i a , p a r a t r a t a r acerca de 
lyectos de c o n s t r u c c i ó n d e l 
Social y de las moc iones de 
| a l r e g l a m e n t o presentadas 
a ñ o r e s socios D o n N i c a n o r 
D o n Carlos F e r n á n d e z 
D o n San t i ago A b a s c a l . 
L a J u n t a d a r á comienzo a las ocho 
de la noche, y p a r a poder p e n e t r a r ' 
en e l l o c a l en que se celebre, s e r á | 
r e q u i s i t o ind i spensab le e l de p re - j 
sen tar a l a C o m i s i ó n e l r e c i b o que I 
a c r ed i t e es tar a l c o r r i e t n e en e l pa-1 
go de l a c u o t a soc ia l , y el c a r n e t de 
i d ' e n t i f i c a i ó n . 
H a b a n a , 6 de E n e r o de 1923 . 
C276 
R . G . M A R Q E S . 
Secre ta r io . 
4d-7 
lCION D E DEPENDIENTES D E L COMERCIO D E 
L A H A B A N A " 
I n s t r u c c i ó n y Be l las A r -
ildo por esta Sección l a pro-
concurso, de una plaza de 
aula para n i ñ o s con el ha-
fal de $90.00, en las Academias 
convocan aspirantes a la 
el t é r m i n o de cinco d ías , 
rá a las cinco de l a tarde del 
mes actual . 
Icltudes se d i r i j i r á n al presl-
la Sección y d e b e r á n acompa-
j l o s documentos siguientes: 
K8ÉttiiPnales o copia l i t e r a l 
mismos. Cer t i f i cac ión 
de Sanidad acredi ta t ivo 
enfermedad contagiosa 
o trasmlsible. Dos cartas de personas 
respetables que garanticen la conducta 
y moral idad de la aspirante. Cert i f ica-
c ión que acredite los servicios presta-
dos a l a e n s e ñ a n z a en l a academia de 
esta Sociedad. Certificaciones o docu-
mentos originales que acrediten los 
servicios prestados a la e n s e ñ a n z a en 
las escuelas oficiales de l a R e p ú b l i c a o 
en otras inst i tuciones privadas. Cer t i -
f i cac ión ae las notas obtenidas en b u s 
estudios profesionales si se t r a t a de 
maestra que hayan cursado sus estudios 
en las Escuelas Normales . Habana 5 de 
Enero de 1923. César G . Toledo, Secre-
tar io. 
C 224 a l t . Sd-5 
£ A H O R R O S Y 
N C O G A L 
del Sr. D i r e c t o r , convo-
18. Acc ion i s t a s pa ra l a J u n -
SOrd inar ia que t e n d r á l u -
jocai de l Cen t ro Ga l l ego , 
n J o s é , que ocupa l a So-
bomingo 14 de E n e r o de l 
L a l a una de l a t a rde 
se d a r á c u e n t a con «1 
p r e s e n t a r á «1 Consejo 
„ m a r c h a y operaciones 
i a d en e l semes t re que 
v e n c e r á e l 31 del mes de l a fecha y 
re r e s o l v e r á l o d e r a á e que sea conve-
n ien te en concordanc ia con los r v 
t í c u l o s 5 3 y 91 de l r e g l a m e n t o So-
c i a l y lo acordado en J u n t a s Gene-
ra les an te r io res . 
H a b a n a 29 de D i c i e m b r e de 1 9 2 1 . 
C A L C E T I N E S H I G I E N I C O S 
H O L D - U P 
P A R A N I Ñ O S 
S a r a h e t R e i n e 
A n u e s t r a s d i e n t a s y a m i g a s o f r e c e m o s d e s d e h i y una 
v e n t a e s p e c i a l d e s o m b r e r o s , a $ 2 5 . 0 0 , $ 3 0 . 0 0 y $35.00, 
T o d o s m o d e l o s l e g í t i m o s . 
[ a n a n a o p a s a d o t e n d r e m o s l o s v e s t i d o s q u e llega.oncn 
e l ' E s p a g n e " , 
P R A D O , 1 0 0 
L A C A S A D E L A S E L E G A N T E S 
P A R A U S A R S I N L I G A S 
S E I S H I L O S D E G O M A 
t e j i d o s e n l o s p u ñ o s s o s -
t i e n e n e l c a l c e t í n 
H O L D - U P 
e s t i r a d o y f i r m e e n l a 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l o s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i n e s 
a n t i g u o s . 
E N V E N T A E N 4 < E L E N C A N T O " 
A L P O R M A Y O R 
M A R T I N F . P E L L A - A M A D O P A Z Y C I A . - C H A N G S I E N B U Y - J U L I O C H A N & P I N 
P R I E T O H E R M A N O S , JESUS F E R N A N D E Z , S. G O M E Z Y C I A . , M 0 S T E I R 0 Y C U . 
F . B L A N C O Y C I A . 
Es ta n i n a l leva 
Calcetines " H O L D U P 
i l BatterjUj cautívá de nuevo A e u adorado 
c o a . sus c a b e l l o s de o r o I ! 
Q é l e A sus ceibeUoa^ «5<a rubio Hermoso,coa re^ls^'os 
d « o r o , £ j u a solo ¿ e ohti»n.» cora, 
o / ^ r ¿ a m o t n d l e b a l a r m e 
El u m e o p r o c í u o t o verdadero a bA*.* de maaxarxiUa 
D'pos.fc Cuba 121 
M A R C A 
G 4 L A T E X 
T H E M 0 J 0 - S C H E Y Y C o . I R C * 
8 2 - 8 4 W 0 R T I S T . H E W Y O R K 
B U R C A 
G A L A T S X 
C9870 
I x l . J o s é l i ó p e x . 1 V^-^—^ 
Secre ta r lo . I C2 74 
» l t . 10 d - 2 » 1 a l t . 8d-9. 
D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o « k l a U n i v e r s i d a á , C i r a j a n o e s p e c i a l i s t a l é ^ 
p i t a l " C a l i x t © G a r c í a * * 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e c l a d c s d e ! A ¿ ^ | 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e los riñoces, v e j i g a , e l e . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 dfc I * 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
A Ñ O x a DIARIO DE U MARINA 
Enero 9 de 192¿ PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
L A P U N C I O N D E L J U í I V E S 
TTná f ies ta t e a t r a l . 
í ! S á p r ó x i m a a celebrarse . 
S la del jueves po r l a C o m p a ñ í a 
. nnera para dedicar sus p roduc tos 
d f q a í a t o r i o N a c i o n a l M a r í a J a é n 
qP c a n t a r á R i g o l e t t o en vez de 
1 como h a b í a s e anunc i ado p r i -
Tí>sCí^PTite t o m a n d o p a r t e sn su i n -
rae'rSadó¿ H ^ e n Y o r k , el t e n o r 
^ r v el b a r í t o n o A u g u s t o O r d ó ñ e z . 
¿ e e p u é s u n acto de conc i e r t o . 
Breve y selecto. 
P r imero e l a r i a de B o h e m e p o r 
- p a r n e l l , d e s p u é s romanzas p o r 
i tenor a rgen t ino D í a z , a c o n t i n u a -
e., l a habanera de C a r m e n p o r 
nreda A v e l , luego e l p r ó l o g o de 
S ^ l í a c i por Car io P e r r e t i y a l f i n a l 
f cavatina de l B a r b e r o do S e v i l l a 
nv He len Y o r k . 
T e n d r á t é r m i n o l a b e n é f i c a f u n -
•ón cantando los p r i n c i p a l e s a r -
t i s t a s de l a C o m p a ñ í a C o s m o p o i i -
\ t a n e l H i m n o N a c i o n a l . 
E n e l v e s t í b u l o de P a y r e t a l t e r -
n a r á n l a B a n d a Gei Es t ado M a y o r 
y l a B a n d a M u n i c i p a l en l a e jecu-
c i ó n de escogidas piezas de su re-
p e r t o r i o . 
A s i s t i r á con eu I l u s t r e esposa e l 
s e ñ o r P re s iden t e de l a R e p ú b l i c a . 
Apenas s i q u e d a n ya palcos . 
Y lune t a s , pocas. 
Cuan tos desen a d t u j i r í r l a s que 
e s t á n d i spon ib les de v e n t a pueden 
d i r i g i r s e a l a s e ñ o r a O f e l i a R . de 
i H e r r e r a , en la B a t e r í a de Santa Cla-
j r a , y a l a s e ñ o r a Mercedes R o m e r o 
de A r a n g o , en M a l e c ó n y M a n r i q u e . 
E n E l E n c a n t o h a y lune ta s y b u -
tacas a l a v e n t a , a l prec io de 4 pe-
sos y 3 pesos, r e spec t ivamen te . 
U n g r a n é x i t o s e r á l a f u n c i ó n . 
¿ C ó m o d u d a r l o ? 
E N L A M E R C E D 
Bodas de r a n g o . 
Las dos m á s grandes de E n e r o . 
T e n d r á n c e l e b r a c i ó n las dos en l a 
a r i s t o c r á t i c a i g l e s i a de la M e r c e d . 
La p r i m e r a , en l a noche de m a -
ñana es l a de C o n c h i t a P l á , s e ñ o -
r i t a 'encantadora, y el d i s t i n g u i d o 
inven Esteban Juncade l l a . 
E n la ta rde de hoy , y s in ca-
r á c t e r a lguno de f ies ta , r e c b i i r á a 
sus amistades l a s e ñ o r i t a P l á . 
¿Cuá l la o t r a boda? 
L a del p e n ú l t i m o lunes de mes. 
Es la nov i a G e o r g i n a M e n o c a l y 
Seva, l a g e n t i l í s i m a h i j a d e l gene ra l 
M a r i o G. M e n o c a l , ex-Pres iden te de 
l a R e p ú b l i c a . 
L a s e ñ o r i t a M e n o c a l u n i r á su 
suer te a l a d e l j o v e n abogado E u -
genio S a r d i ñ a y Segrera. 
Desde ayer se f i e n e n r e p a r t i e n d o 
las i n v i t a c i o n e s p a r a esta boda en-
t r e las numerosas amis tades que 
cuen t an en n u e s t r a buena soc iedad 
las d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de los ho^-
vios. 
V a n todas a m a n o . 
D E L A O P E R A 
Zéro la . 
E l gran t enor Z é r o l a . 
Con la ó p e r a O t e l l o , l a m i s m a 
que s i rv ió para su debu t , reaparece 
esta noche en la escena de Pay re t . 
E l Comendador N i c o l a Z é r o l a , co-
mo ha dicho m u y b i e n e l c o m p a ñ e -
ro G o l d a r á s , h a q u e r i d o presentarae 
de nuevo en esta ob ra pa ra demos-
trar as í a l p ú b l i c o de l a H a b a n a 
que. una vez repues to t o t a l m e n t e de 
su enfermedad, s igue s iendo e l mis -
m o de antes, e l t r i u n f a d o r g l o r i o -
so, e l m a e s t r o d e l b e l l can to que ha 
l e v a n t a d o de en tus iasmo a los p ú -
bl icos de todo e l m u n d o . 
Sus v i e j o s amigos , los que t a n t o 
l o a d m i r a r o n y a p l a u d i e r o n a q u í ha-
ce qu ince a ñ o s , se d i sponen a r en -
d i r l e esta noche u n c a r i ñ o s o t r i b u t o . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de O t e l l o , p o í 
todo c u a n t o antecede, r e v e s t i r á hoy 
s i n g u l a r i n t e r é s . 
V a B o h e m e m a ñ a n a . 
P o r u n c u a r t e t o de p r i m e r o rden . 
r e u n i r s e 
— S o y , p o r lo vis to , el m á s p u n t u a l 
— a d v i r t i ó el d o c t o r Sa lvador Salazar , 
C a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad de la 
H a b a n a y uno de nuestros in te lectua-
les de m á s v igoroso relieve. 
E n efecto, el doctor Salazar era el 
p r imero que l legaba para asistir a l a 
j u n t a que en uno de nuestros salones 
t e n í a que celebrar e l Ju rado de l con-
curso de nuestra v id r i e ra . 
M i n u t o s d e s p u é s l legaba D o n Ja-
c in to Benavente , el Shakespeare de 
nuestros d í a s , con qu ien tanta seme-
j a n z a f ís ica parece que guarda—si 
nos f i jamos b i en en los rasgos de su 
cara m e f i s t o f é l i c a — e l glorioso d rama-
tu rgo e s p a ñ o l . 
Luego l l egó el doc to r A n t o n i o I r a i -
zoz, Subsecretar io de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y C a t e d r á t i c o de G r a m á t i c a y 
L i t e r a t u r a del Ins t i tu to P r o v i n c i a l de 
l a Habana , de cuyo c la ro talento y 
de cuya fervorosa d e v o c i ó n a las glo-
rias de su t ie r ra esperamos ansio-sos 
u n l i b r o que v e r á la luz en seguida y 
a l que puso p o r t í t u lo é s t e t a n suges-
t i v o : Lecturas cubanas. 
Y mientras el autor insigne de L a 
escuela de las princesas hablaba con 
I ra izoz , con las s e ñ o r a s H e r m i n i a P la-
nas de Gar r ido—fuer t e inte l igencia de 
m u j e r — y -Dolores Borre ro y P i e r r a — 
maestra de ve rdad , de las de pos i t ivo 
m é r i t o — ; con nuestros gerentes A q u i -
l ino En t r i a lgo y C é s a r R o d r í g u e z , • 
. con el gran d b u j a n t e Enr ique G a r c í a 
'Cabrera , e s c r i b i ó las siguientes cuar-
t i l las ( en las que s o n r í e la i r o n í a ba-
j o los primores de la f o r m a ) el Pre-
sidente de la Sociedad Tea t ro C u b a n o : 
A J E D R E Z 
TTESTUO concurso de proble-
mas de ajedrea ha. terminado 
en su p r imera etapa. 
Abiertos los ciento y pico do so-
bres qne c o n t e n í a n soluciones, han 
acertado con l a clave, es decir, ban 
enviado soluciones correctas, las s i -
guiente s p ers ona s: 
B e n a ? e o t e y e | " T e a t r o C u b a n o " 
Un t é d i p l o m á t i c o . 
En l a tarde de l jueves . 
Lo ofrece M . H e n r i A y m é - M a r t i n , 
Encargado de Negocios de F r a n c i a , 
festejando l a l l egada de l J u a n a de 
Arco al Puer to de l a H a b a n a . 
E l hermoso crucero de l a a r m a d a 
francesa hizo su e n t r a d a en l a ma-
ñana de ayer. 
Pocas horas antes de a r r i b a r a 
nuestro puer to el "Essequibo", nos 
reunimos en el s a l ó n de juntas de la 
Academia de Ciencias con ob je to d'e 
acordar el a c to que o f r e c e r í a m o s , co-
mo homenaje a l a m á s al ta f igu ra del 
teatro e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o . 
Pensamos que l o m á s l ó g x o era 
o f r e c e r í e una muestra de l ingenio cu -
bano en el arte de que es él t an ex-
celso maestro. S a b í a m o s que, como a 
todos los " tu r i s t a s " , a lgu ien , l leno de 
las mejores intenciones, no t a r d a r í a 
en l levar lo a c i e r to templo de una po-
n i d a de W i l s o n n ú m e r o ^ V e d a d o , bre T a l í a vergonzante y d e c r é p i t a , que 
e s t á n hac iendo las i nv i t ac iones e l vende sus encantos . . . Y c r e í m o s nece-
i l u s t r e d i p l o m á t i c o y su d i s t ingu id la • . i • ^ . . 
esposa. M m e . A y m é - M a r t i n . c u l t a e ' 8 / " 0 ' ante5 de ^ue semejante a t e n í a 
i n t e r e san te d a m a japonesa . 
Se b a i l a r á . 
E N I í A L E G A C I O N D E F R A N C I A 
V i e n e de N e w Orleans 
P o r breves d í a s . 
P a r a l a sede de l a L e g a c i ó n , A v e -
J O O K E Y C L U B 
F u m a g a l l i . 
E s t á en el Jockey C l u b ahora . 
Deja t e m p o r a l m e n t e , nada m á s 
que t empora lmen te , su puesto de i 
Casino. 
Mr . B r u e n h a c r e í d o necesar io 
por el momen to u t i l i z a r los s e rv i -
cios del d i l i g e n t e , s i m p á t i c o y en-
tendido manager en l a nueva e tapa 
que se i n i c i a a f avor del c l u b house 
del gran H i p ó d r o m o de M a r i a n a o . 
Pedro Pab lo F u m a g a l l i , ya en 
func iones , ha empezado po r o r g a n i -
zar e l t é de los s á b a d o s . 
Se t r a d u c i r á n en f iestas. 
P a r a los socios. 
Y t a m b i é n p a r a todos los que 
q u i e r a n l l e v a r a l J o c k e y Ol!ub con e l 
c a r á c t e r de i n v i t a d o s . 
Ot ras med idas m á s en aras de l 
m a y o r auge de a q u e l e legante cen-
t r o va a l l e v a r a l a p r á c t i c a e l ca-
ba l l e roso M r . B r u e n . 
De todas estoy i n f o r m a d o . 
Y d a r é cuen ta . 
j d o se consumara , acordar por una n i -
m i d a d i n v i t a r l o a l M a g n o Coliseo que 
el Poder Leg i s l a t ivo ha consagrado a l 
arte n a c i o n a l , y hacerle admi ra r , por 
la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a Cubana , sub-
vencionada p o r l á C á m a r a M u n i c i p a l 
una de las obras de nuestros autores, 
premiada en reciente concurso c o n el 
Gran Premio establecido por el Poder 
E j e c u t i v o . . . 
M I M I A G U G L I A 
Un acontec imiento t e a t r a l . 
Ua r e a p a r i c i ó n de M i m í A g u g l i a . 
1 Vuelve a la escena, ya repues ta 
por completo, l a i n s igne t r á g i c a s i -
ciliana. 
Con el d rama M a l í a , v e r t i d o a l 
castellano, se presenta de nuevo es-
ta noche en la escena de l P r i n c i p a l 
de la Comedia. 
V i e n d o a M i m í A g u g l i a en esta 
ob ra no puede u n o , en ocasiones, 
d i s t i n g u i r l a f i c c i ó n y l a r e a l i d a d . 
Es u n a de esas creaciones. 
M a r a v i l l o s a ! 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de M a l í a po r 
M i m í A g u g l i a l l e v a r á hoy g r a n p ú -
bl ico a l a Comed ia . 
A s i s t i r é . 
S E S I O N S O L E M N E 
Un aniversario m á s . 
De la Sociedad E c o n ó m i c a . 
Cumple en esta fecha 130 a ñ o s de 
existencia la docta c o r p o r a c i ó n , que 
preside el i l u s t r é R a i m u n d o Cabre-
ra. 
Con una s e s i ó n solemne, dispues-
ta para las ocho y m e d i a de la no-
che, se c o n m e m o r a r á e l faus to su -
ceso. 
Después de l a l e c t u r a de l a M e -
moria de los t raba jos de l a ñ o 1922 
se p r o c e d e r á a l a r e p a r t i c i ó n de 
p r e m i o s a los a l u m n o s de los cole-
gios de n i ñ o s y n i ñ a s a ca rgo de la 
Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s del 
P a í s . 
Dos n ú m e r o s m á s . 
De s e ñ a l a d a i m p o r t a n c i a . 
A l a en t r ega de l P r e m i o L u z Ca-
ba l l e ro s u c e d e r á l a de l t í t u l o de So-
cio de M é r i t o a l d o c t o r Ca r los de l a 
T o r r e . 
Y e l d i scurso de l s e ñ o r J o s é Joa-
q u í n L e ó n ce r r a ndo l a in t e re san te 
velada. 
A g r a d e c i d o a l a i n v i t a c i ó n . 
N O C H E S D E B E N A V E N T E 
Func ión e x t r a o r d i n a r i a . 
Es la de hoy en e l N a c i o n a l . 
Llena el ca r t e l L o s in tereses crea-
i o s , la obra maes t ra , s e g ú n todos 
opinan, de don J a c i n t o Benaven te . 
Couplets y ^canciones a rgen t inas 
a con t inuáe ión por l a s i n pa r L o l a 
M e m b r i v e s . 
Y u n a e x h i b i c i ó n d e s p u é s . 
M u y i n t e r e s a n t e . 
N o es o t r a que l a c i n t a d e l r e c i -
b i m i e n t o hecho a l i l u s t r e d r a m a t u r -
go a su l l e g a d a a l a H a b a n a . 
N a d a f a l t a en é l l a . 
Pero como este dorado s u e ñ o e s t á 
t o d a v í a en las regiones impalpables efe 
la Qu imera , y los comisionados que t u -
v imos el gusto de char la r u n rato con 
él en su " a p a r t a m e n t o " de l H o t e l I n -
gla ter ra , t ub imos de ba ja r la cabeza 
confusos y avergonzados, cuando nos 
p r e g u n t ó p o r nuestno tea t ro y p r 
nuestra c o m p a ñ í a , acordamos ofrecer-
le u n teatro m á s a m p l i o , m á s hermo-
so, m á s b e l l o : la esplendorosa n a t u -
raleza cubana, l lena de luz , de a ro-
mas y a l e g r í a s , en esta perpetua P r i -
mavera de nuestros t r ó p i c o s . . . 
U n a lmuerzo crioIJo, c o n platos de 
nuestra cocina absolutamente, c o n 
postres y licores t a m b i é n de nuest»-
indus t r i a , ofrecido en e l b e l l í s i m o i n -
genio "Her shey" , d e s p u é s de una ex-
c u r s i ó n por los trenes de l a C o m p a ñ í a 
Cubana hasta e l mismo batey , y em-
bel lecido y alegrado p o r el t r i p l e pres-
t ig io de la belleza, de la -gracia y de 
la donosura d é la mujer cubana, b a j o 
e í incomparable pa l io de nuestro cielo 
s n i g u a l : he a q u í el homenaje a Be-
navente del 'Tea t ro C u b a n o " . 
Salvador Salazar. 
A l a s n o v i a s 
Nosotros creemos sinceramente q u e ' c . o de $6 .00 e l juego . 
E! Encanto no só lo presenta el m a y o r ! No espere usted, est imable s e ñ o r i -
sur t ido ide r o p a in t e r io r de s e ñ o r a , ta , a que se aprox ime l a fecha de la 
sino que los precios a que hoy e s t á boda pa ra escoger su trousseau. 
marcada son los m á s e c o n ó m i c o s . V a y a e s c o g i é n d o l o desde ahora con 
L o decimos a s í , t an c a t e g ó r i c a m e n - ca lma, con t r a n q u i l i d a d , an t ic ipando 
te, porque de ello nos h a n c o n v e n c í - ¡ a s í el placer que produce la e l e c c i ó n 
do innumerables personas que saben!de lo que h a de usar usted ea su 
lo que hay en l a H a b a n a y a c ó m o se nuevo estado. 
M a r í a Teresa Mora , Facto-
r í a , 69 
Adolfo de Migue l , Gloria . 
197 
Eduardo M a r t í n e z , Campa-
nario, 19 
Ju l io López , S a s t r e r í a P. L ó -
pez, San Xtafael 3 y 6. . 
J o á é G . Braojos, Agt i i a r , 39 
Carlos Carrlazo, C á r d e n a s 8 
Armando Bemdes, Bep. A l -
mendares 
Genaro P e r n á n d e z , Pat r ia , 7 
Cerro. . . . , . . . „ 
Roberto León , S u á r e z , 6. . 
Prancisco Marrero , Monte, 63 
Antonio Bellas, P a c t o r í a 26 
M . Sedaño , Monte, 6. m M . 
Todas estas parsonas l i an quedado 
capacitadas para optar a l premio del 
par de zapatos BOYDBH" que hemos 
ofrecido y tiue se resolverá , con la 
so luc ión do u n cuar to problema. 
B l s á b a d o p r ó x i m o publicaremos la 
fo rma en que se c e l e b r a r á este ú l -
t imo aspecto de nuestro concurso y 
d e m á s detalles del mismo. 
H a n sido m u y celebrados por los 
aficionados los problemas anteriores 
y que fueron puestos por el i n t e l i -
g-ente redactor de Ajedrez de " L a 
D i s e n s i ó n " s e ñ o r Pernando Lorenzo. 
L A SUPREMA E S C A N C I A 
B resume en este estilo BOY-
D E N . Correcto, elegante, cbic. 
T a m b i é n , en suela gruesa - de 
moda, los tenemos del famoso f a b r i -
cante Rocko. 
Y en precios bajos de $8.50 y $6.50 
a escogfer, sumamente elegantes y de 
superior calidad. 
CONCIERTO 
vende, y con espontaneidad que les 
agradecemos mucho nos lo a f i r m a r o n 
con insis tencia: 
— N i el su r t ido que tiene E l Encan -
to puede encontrarse en par te a lguna , 
n i los precios pueden ser igualados 
H o y venden ustedes l a ropa in t e r io r p r a r nada . 
E n el p r imer piso de Ga l iano y S a n 
M i g u e l — d e p a r t a m e n t o de rofia in te -
r i o r de s e ñ o r a y de los c o r s é s B o n T o n 
—las amables vendedoras le mostra 
r á n c o n el m a y o r gusto el sur t ido ge 
nera l sin o b l i g a c i ó n de usted de com 
de s e ñ o r a b a r a t í s i m a . A s í , b a r a t í s i m a ! 
^ 
T e n e m o s — y de esto les conviene 
enterarse a las novias especialmente— 
juegos compuestos de c u b r e c o r s é , ca-
misa de d í a , camisa de noche y p a n -
t a l ó n , de l i n ó n , f i n í s imos , con b o r d a -
dos y encajes, desde el i n c r e í b l e pre-
¿ Q u i e r e vusted honrarnos 
v i s i t a? 
aoccntit 
e n e l M a l e c ó n , p o r l a B a n d a de l 
Es tado M a y o r G e n e r a l de l E j é r c i t o , 
hoy M a r t e s de 5 a 6.30 P . M . ba jo 
l a d i r e c c i ó n d e l c a p i t á n j e fe s e ñ o r 
J o s é M o l i n a T o r r e s . 
1. Paso dob le " E s t a d o M a y o r " , 
L . Casas. 
ST. O v e r t u r a " I I G u a c n y " C, G ó -
mez. 
3. Pa ra f rase 'TDie L o r e l e y " Ves-
v a d r a . 
4. S e l e c c i ó n de l a Opera " M a n o n 
L e s c a u t " ( A p e t i c i ó n ) , P u c c i n i . 
5. L a n z ó n " S a n d u n g a " , F . Rojas . 
Beau . 
N U E S T R A L I Q U l D ñ G l O Í l D E I N V I E R N O 
Sucedió tal como lo habíamos previsto. Ayer, la aglomera-
ción de público en nuestro espacioso Salón de Confecciones, don^ 
de tiene lugar la mencionada liquidación de fin de temporada, fue 
considerable. Y naturalmente, se terminaron muchos artículos. 
Hoy hemos incorporado a la liquidación nuevos saldos a fm de 
que las personas que no pudieron venir ayer, encuentren otros ar-
tículos tan ventajosos como los que se agotaron. A la extensa lis-" 
ta de gangas" que publicamos ayer, tenemos que agregar lo sî  
guíente' 
BUFANDAS DE LAN/. 
Las de $ 6.00, a, 
Las de " 9.00, a, 
Las de "12.00, a, 




KIMONAS DE SEDA 
Bordadas de $19.00, a, „, ;. *>, > 
Floreadas de $26.00, a. >• . „, h « 
VESTIDOS 
De Lana, de $18.00 y $20.00, a. . 
De Seda, de $30.00. . . . . . ., 
De Seda, de $40.00 a. . . . . . 
De Seda, de $50.00 a. w ., . ,.. . >: . 
TRAJES SASTRE 
De $50.00 y $60.00, a. t.; ... ,M -. 
PIELES 
Zorros blancos de $20.00, a. . . > > 
Capas imitación armiño de $30.00, a. w > mi 
ROPA INTERIOR 
De Jersey de seda, marca KAYSER, superic«ísi 
ma, pieza, desde,, . „, t«w k >. ̂  i-; m w 
SOMBREROS 
Preciosos modelos de seda y terciopelo, desde. 

















D E HACIENDA 
L A S U B A S T A D E L E M P R E S T I T O 
E l Sec re t a r io de H a c i e n d a d i r i g i ó 
en l a t a r d e de ayer c a r t a i n v i t a c i ó n 
a los D i r e c t o r e s de los p e r i ó d i c o s en 
esta c a p i t a l , p a r a e l ac to de l a su-
bas ta d e l e m p r é s t i t o de $50 .000 ,000 
que se v e r i f i c a r á e l d í a 12 de l co -
r r i e n t e e n l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
P I D I E N D O D A T O S 
V a r i o s banqueros amer i canos ee 
h a n d i r i g i d o a l a S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a p i d i e n d o da tos sobre las c o n -
d i c i ó h e s de l a subas ta d e l n u e v o e n w 
' p r é s t i t o . 
Se les b a con tes tado las pregun-* 
tas que b a n f o r m u l a d o e n v i á n d o l e a j -
t a m b i é n u n e j e m p l a r de l a G á c e t a | 
O f i c i a l e n que se p u b l i c ó l á convo-t: 
c a t o r i a . 
R E C A U D A C I O N E S D E L O S D I A S ! 
4 Y 5 
E l Es t ado mor todos conceptos h s | 
r ecaudado la4 s iguientea can t idades jj 
D í a 4 . 
D í a 5, 
T o t a l . 
$ 1 3 9 , 3 1 7 . 2 ^ 
?278,272.7a| , 
Afecciones cutáneas 
1 N O T A D E A M O R 
Grata nueva. I l a casa de banca de Mendoza y C5. 
- i r ú l t i m o c o m p r o m i s o . ! P e t i c i ó n que en su n o m b r e f o r m u -
Nena V a l d é s R o d r í g u e z , g e n t i l y ' l ó e l d i s t i n g u i d o caba l l e ro A l b e r t o 
j u y graciosa s e ñ o r i t a , h a sido pe- H e y d r i c h . 
inv3, e^ m a t r i m o n i o p a r a el co r rec to i D o y m u y gustoso l a n o t i c i a , 
joven Juan Bo the , a l t o empleado de Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
W ü L I C H A N O 
La obra de V i l c h e s . 
La de sus mayores é x i t o e . 
Se r e p r e s e n t a r á esta noche W u L i 
rabí acce5leildo a ruegos del a d m i -
nric, 6 7 acimirado ac tor que • p r o n t o 
nos abandona. 
Esta 
dram r e p r e s e n t a c i ó n de l c é l e b r e 
rés t a h Í U 0 ' ha .desPer tado u n i n -
Srt no cesan "los pedidos Iludes en la C o n t a d u r í a d 
excepcional que desde 
de l oca -
de C a p i t o -
y a n u n c í e s e e ne l D I A R I O D E 
a u « r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
E s t a r á de ga la . 
Como en sus noches me jo res . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
S e c c i ó n e l e g a n t e 
J a D ó n de P e p i n o 
Acabamos de i m p o r t a r de P a r í s 
u n n u e v o j a b ó n a base de g l i c e r i n a 
y leche de pep ino . 
C i e r r a los poros y combate el ex- ' 
ceso de grasa. P rec io de l a p a s t i l l a 
en f o r m a de p e p i n o : 50 centavos . 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo, 68. 0'ReiIIy, 51. 
Charol negro 
Para señoritas tenemos este clá-
sico estilo que es todo de charol, 
tiene taconcito chiquito y vale 
$9.00. 
S e c c i ó n e c o n ó m i c a 
^ A $4.50 
Zapatos Crouze y charol negro 
Zapatos escotados en bronce y 
en charol negro se venden al pre-
cio de $4.50, para el interior, 
$4.80. 
P E L E T E R I A 
Calentico, acabado de hacer y 
de "LA FLOR DE TIBES" es co-
mo se toma el café. 
Bolívar, 37. Te!. M-SSZO, M-7623 
I 2 . — L l u v i a de cuentos 
3 . — H i s t o r i a de las Be l l a s A r t e s . 
4 . —Sucesos ex t ra io rd inar ios^ 
5 . — P r e m i o s de a p l i c a c i ó n . 
6 . — A l m a c é n de cuentos p a r a n i -
ñ o s . 
7 . —-Tesoro de los n i ñ o s . 
8. — G e o g r a f í a h i s t ó r i c a . 
. . — „ 9 . — V i a j e a l r e d e d o r del m u n d o . 
1)61 m a j f f116^3 ' impresa3 sobre p a | 1 0 - — N o c i o n e s de G e o g r a f í a aafcro-
pasta sólM y e i lcuadernadas e n n ó m i c a . 
mo3 alee- - y e legaute con r icos ero i 1 1 . — M i t o l o g í a g r i e g a y r o m a n a . 
tela ccrti p +C0S en las taPas. o e u ¡ 1 2 . — L a a l e g r í a de los n i ñ o s . 
ero eu ystamPaciones de oro y ne- 1 3 . V i a j e s e x t r a o r d i n a r i o s . 
Van n n K ^ 6 ' ^ 14 • — H i s t o r i a de R o m a . 
toDios pn . Í1Cados 103 s igu ien tes 23 1 5 . — H i s t o r i a de Grecia , 
^ e t r ^ f , 0- m a y o r (230x150 m i l i - 16 
l °T8J de 160 p á g i n a s cada uno . 
L A M O D A 
d e c a n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y C a i i a n o 
ENCICLOPEDI-
CA PARA NIÑOS 
Par^1^-116 l n s t r u c c l ó n y de rec reo 
d* ^ u l t i t u r i ^ H 7 n i ñ o s ' l u s t r a d a con 
ginaiocT - Preciosas l á m i n a s o r i -
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
^ : r E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exi ja que sean legí t imos de hueso y no 
de celuloide. 
A i m a c é s i B l s i r l b u i ú o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
A L D E T A L L E 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
A L C O W E R d O 
I l d S E n t r e fflonte 
y D r a g o n e s 
^ 18Té Qf AtXQHOl ^ 
DUBOmiET ;.&;<. Mornaj.P«,s 
co1TtHTS:iPT/lSPI--OZ 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes c u t á n e a s , y p a r t i c u l a r m e n t e las 
de c a r á c t e r h e r p é t i c o y u r t i c a r i o , de-
ben con f recuencia su exis tencia a una 
p e r v e r s i ó i ^ i de l metabol i smo, es ev i -
dente quo Salvi tae puede ventajosa-
mente emplearse en e l t r a t amien to de 
estos ma les . 
E n casos de ba r ros , u r t i c a r i a , o her-
pes, producidos por l a comple ta e l i m i -
n a c i ó n de las ma te r i a s exc remen t i -
cias, y p a r t i c u l a r m e n t e cuando son 
a c o m p a ñ a d a s d© u r i ca l c ldemia , Sa lv i -
tae produce resul tados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, s e g ú n se hace n o t a r en l a 
ne f r i t i s avanzada, exis te una e l i m i n a -
c i ó n sus t i tu ida de los s ó l i d o s u r i na -
r ios a l t r a v é s de l a p i e l , a tes t iguada 
por u n o lo r repugnante del sudor 
una e r u p c i ó n h e r p é t i c a r e su l t a causa-
da p o r l a a c c i ó n i r r i t a n t e de las sus-
tancias t ó x i c a s a r r o j a d a s po r l a p i e l , 
Sa lv i tae pres ta g r a n a l i v i o , res table-
ciendo l a e x p u l s i ó n de los producto'a 
do catabol ismo por sus debidos con-
ductos . 
E n casos d© u r t i c a r i a p roduc ida por 
f ru t a s verdes, pescado, o por otras 
sustancias no propias de comer, a l i -
v i o casi i n m e d i a t o puede obtenerse 
por medio de repet idas dosis de esta 
p r e p a r a c i ó n . 
Usada en u n i ó n de agentes locales 
Sa lv i tae se d e m u e s t r a p a r t i c u l a r m e n -
te eficaz en el t r a t a m i e n t o de las 
clases m á s rebeldes de herpes, sor ia-
sis, herpes zocter y b a r r o s . E n r e a l i -
dad da resultr .dos beneficiosos en to-
das las enfermedades de l a p i e l quo 
sean de o r i g e n c o n s t i t u c i o n a l . 
D U B O N N E T 
G r a n V i n o A p e r i t i v o 
A l t . 2d-18 
-Los tres re inos de la ^ í a t u r a -
- G e o g r a f í a f í s i c a . 
1 7 . — D e a r t i s t a a empe rado r , 
1 8 . — G u í a de l a j u v e n t u d . 
1 9 . — E s p a ñ a y su L'-storia. 
^ 0 . — E l rec reo de m i s h i jos 
1 1 . — C u e n t o s azules. 
2 2 . — D i c c i o n a r i o i n f a n t i l de l a len 
gua c a s t e l l a n a . , 
2 3 . — C u e n t o s i n f a n t i l e s . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O 1 3 5 . H A B A Í Í A . * 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - a 
Q N A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b U c a . O. 
L O S M E J O R E S , s í , s e ñ o r a , L O S M E J O R E S 
produc tos de Bel leza que se i m 
nues t ras m á s d i s t i n g u i d a s f a m 
U s t e d y cuantas s e ñ o r a s h a 
l l eza de P a r i s " que e s t á s i t u a d 
Pa ix , es l a P R I M E R A I N S T I T 
donde t a n t o a b u n d a n l o s f a b r l 
do colocarse en p r i m e r a l í n e a , 
f ieos p r o d u c t o s " , s e g ú n frase, 
C A N T O " , donde , a l i g u a l que e 
P E L U Q U E R I A " C O S T A » . " L A 
comparab les p roduc tos . 
So l ic i t e con t i e m p o l a n u é v 
t ado 1915 , H a b a n a . 
p o r t a n H O Y en Cuba, son los de E L I Z A B E T H A R D E N . L o s u san 
i l l a s . 
n v i a j a d o saben que en P A R I S , p o r e j e m p l o , e l " I n s t i t u t o de B e -
o en la P l aza de V e n d ó m e , m u y cerca de l a famosa R u é de l a 
U C I O N de su g é n e r o en l a V i l l a L a m i e r e . Pues b i en , en P A R T S 
cantes de e s p e c í f i c o s p a r a e l cu t i s , se h a ab i e r to paso y ha l o g r a -
E L I Z A B E T H A R D E N , " u n i v é r s a l m e n t e conocida p o r sus m a g n í -
compend io de, p r e c i s i ó n y v e r d a d , de l a l e í d a t r i b u n a de " E L 
n " L A C A S A G R A N D E " , " F I N D E S I G L O " , " L A M O D E R N I S T A " 
C A S A D E H I E R R O " y " L A C A S A W I L S O N " , se v e n d e n estos i n -
a e d i c i ó n de l f o l l e t o " E n Pos de í a B e l l e z a " , escr ib iendo a l A p a r -
l d - 9 , 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA 
ANO XCI 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
UN GRAN A R T I S T A 
L a Sociedad P r o - A r t e M u s i c a l , va -
fliosísimd i n s t i t u c i ó n de c u l t u r a ar-
t í s t i c a que d i r i g e , c o n l a i n t e l i g e n c i a 
y a c t i v i d a d que l a d i s t i n g u e n , la 
p re s t i g io sa y ?,mable d a m a M a r í a Te-
resa G a r c í a M o n t e s de Giber,-a( ha 
p resen tado eu n u e s t r o p r i m a r c o h 
eeo—en e l Te.vtro N a c i o n a l — m ú s i c o s 
y can tan tes de c e l e b r i d a d u n i v e r s a l , 
o t r ec i ende a s í la o p o r t u n i d a d a los 
d i l e t t a n t i de a d q u i r i r u n a p repa-
r a c i ó n que es m u y d i f í c i l de a lcanzar 
c u a n d o n ó ss oye a los m á s famo-
Boa ejec'Jtante^ a los a r t i s t a s de p r i -
m e r o rden , y dando a l a vez o c a s i ó n 
p a r a que e l pueb lo que desea i lu s -
t r a r s e pueda a c u d i r a los conc ie r tos 
s i n r e a l i z a r n i n g ú n s ac r i f i c io pecu-
j i i a r i o ; l a cuo ta s e ñ a l a d a a los socios 
es pequeaa y las g a l e r í a s se of recen 
g r a t i s a los e lementos popula res . 
L a ob ' a de m e j o r a m i e n t o en lo que 
ia c u l t u r a m u s i c a l se r e f i e r e , es e f ica-
c í s i m a , y e s t á d i r i g i d a con s u m a ha-
b i l i d a d , c o n p e r i c i a a d m i r a b l e . Gra-
cias a l a d e v o c i ó n y a l s á v o i r f a i r e de 
l a s e ñ o r a G a r d a M o n t e s de Gibe rga , 
l a p o b l a c i ó n m u s i c a l o f i l a r m ó n i c a , de 
l a H a b a n a , h a oido a e jecutantes co-
m o Misoha E l m a n , como K r e i s l e r , y 
c o m o R a c h m a n i n o f f y sopranos co-
m o C l a u d i a Muzz io y tenores como ' 
M a r t i n e l l i y S c h i p a . . . 
Y no esto s ó l o ; en e l p r o g r a m a 
¡que l a Sociedad t i ene p a r a e l a ñ o ac-
ifcual f i g u r a n nombres de a r t i s t a s de 
t a n t a r e p u t a c i ó n como H e i f e t z , como 
H a r r y Ros y como F i e d m a n ; e l de l 
Er i m e r v i o l o n c e l i s t a de l . m u n d o Pa-lo C a s á i s , e l de l a f amosa can tan te 
d e l M e t r o p o l i t n Opera House , G e r a l -
d i n e F a r v a r y e l de l t e n o r a q u i e n 
m u c h o s cons ide ran p robab l e sucesor 
de E n r i o o Caruso : G i g l i . . . 
B r i l l a n t í s i m o es, pues, e l é x i t o que 
e s t á a lcanzando esta a s o c i a c i ó n ad -
m i r a b l e donde f i g u r a n los e lementos 
m á s d i s t i n g u i d o s de n u e s t r a buena 
eociedad. 
E l c o n c i e r t o que o f r e c i ó e l s á b a d o 
ú l t i m o , a las cinco de l a t a rde , e l , 
c é l e b r e c o m p o s i t o r y p i a n i s t a Sergei 
R a c h m a n l n o f f . f u é u n r u i d o s o t r i u n -
f o p a r a l a Sociedad. 
A n t e u n a u d i t o r i o selecto y c u l t í -
s i m o , el g r a n a r t i s t a que hoy , m a r -
tes, a las c inco o f r e c e r á su segundo y 
ú l t i m o conc ie r to , en e l T e a t r o Na-
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c i o n a l , e j e c u t ó , c o n f i r m a n d o l a f a m a 
de que v e n í a p reced ido , de m a n e r a 
m a g i s t r a l , l a V a r i a c i o n e s de M o -
zar t , e l R o n d ó B r i l l a n t e , de W e b e r , 
la Po lonesa , e l N o c t u r n o , e l V a l s y 
la Serenata , ( S í b e m o l m e n o r ) de Cho 
p i n ; su P r e l u d i o ( D o sos tenido me-
n o r ) y Se rena ta ; L a Jong leuse de 
M o s z k o w s k i y el E s t u d i o ( D o b e m o l 
m a y o r ) -y l a C a m p a n e l l a de L i s z t . 
P a r a hacer u n j u i c i o de ten ido de 
este n o c a b i l í s i i n o i n t é r p r e t e , necesi ta-
r í a m o s u n espacio de que no d ispo-
nemos . Por su f i n o t e m p e r a m e n t o , 
po r su e x q u i s i t a s e n s i b i l i d a d , p o r s u 
e j e c u c i ó r . p r o d i g i o s a , p o r su vas ta 
c u l t u r a a r t í s t i c a y po r e l d o m i n i o 
p leno d e l i n s a u m e n t o , merece Rach-
m a n i n o f í que se le ded ique a t e n c i ó n 
p re fe ren te y que se ana l i ce su l a -
bor , no f n u a b reve a r t í c u l o de pe-
r i ó d i c o , e sc r i to a l v o l a r de l a p l u m a , 
s ino u n exteario j u i c i o c r í t i c o donde 
se a q u i l a t e su v a l o r como i n t é r p r e -
te y coreo c o m p o s i t o r . 
E s u n a r t i s t a i n s p i r a d o que da a 
cada c o m p o s i t o r su p r o p i o c a r á c t e r , 
que, a l a vez, m a n i f i e s t a que posee 
u n a g r a n p e r s o n a l i d a d , de g r a n re -
l i eve , y de o r i g i n a l i d a d que pue-
de aprec ia rse en todas las par tes de 
sus ' conc ie r tos . 
- T a n t o en M o z a r t como en L i s z t y 
W e b e r , d'cTi p ruebas g a l l a r d a s de que 
es u n p i a n i s t a de facu l t ades excepcio-
nales. 
E n L a Jong leuse r e a l i z ó u n a 
e x q u i s i t a i n t e r p r e t a c i ó n dando a l a 
o b r a e l c a r á c t e r v e r d a d e r o . 
E n e l P r e l u d i o y en l a Serena ta 
debidos a su i n s p i r a c i ó n puso t o d a 
su e x p r e s i ó n de a r t i s t a g e n i a l y de 
i n t é r p r e t e a d m i r a b l e . 
E n l a pa r t e c h o p i n i a n a de l p r o -
g r a m a su l a b o r f u é i n supe rab l e . 
D i ó a cada u n a de las obras todos 
sus de l icados m a t i c e s ; puso su perso-
n a l i d a d a r t í s t i c a en pe r f ec t a c o m u -
n i ó n c o n e l a l m a de l i cada de aque l 
poeta de l a m ú s i c a que a p a s i o n ó a 
Jo rge Sa>-d. 
L a r o m á n t i c a m e l o d í a , en donde 
las nuances encan tan y e m b r i a g a n 
de e n s u e ñ o , s u r g í a del s e n t i m i e n t o 
como u n a e c l o s i ó n de be l leza p o é t i c a 
a n i m a ü a por e l a l m a m i s m a de l p ro -
pio c o m p o s i t o r polaco. 
J o s é L ó p e z G O L D A R A S . 
HOY, M U I AGUGLIA EN "MALIÁ" 
E x i s t a u n a e x p e c t a c i ó n e n o r m e por 
presencis-r l a f u n c i ó n de esta noche 
en e l P r i n c i p a l de l a Comedia . Rea-
parece « n t e e i p ú b l i c o habane ro el 
g r a n p r e s t i g i o de l a escena M i m í A g u . 
g l i a , con l a ob ra que i m p u s o a l a 
a d m i r a c i ó n u n i v e r s a l su t a l e n t o y su 
a r t e : e* in t enso d r a m a s i c i l i a n o 
" M a l i a " . 
L a i l u s t r e t r á g i c a M i m í A g u g l i a , q u e 
esta noche reaparece en l a escene d e l 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a c o n " M a l i a " 
e l i n t enso d r a m a que t a n c é l e b r e h a 
hecho el n o m b r e d é l a A g u g l i a en 
t o d o e l m u n d o . 
Es u n d r a m a s a n g r i e n t o , m u d o , 
esoalofr^isnte; u n a t r a g e d i a p o p u l a r , 
en que las pasiones, como u n soplo 
f a t a l y despiadado, t r o n c h a n l a paz 
y l a f e h e d i a d de u n a f a m i l i a cam-
pesina, amasando l a mies de l a v i -
da, os celos, los amores morbosos , 
los i n s i in to ' ^ desatentados hacen 
c r u j i r la? a l m a s y los corazones. 
M i m í A g u g l i a toca en lo s u b l i m e 
i n t e r p r e t a n d o l a h e r o í n a de " M & -
l i a " . E l m u n d . ; en te ro h a can t ado su 
t a l e n t o pues to a l s e r v i c i o de ese 
persona je tocado de m a l e f i c i o . C o m o 
a l m a p o s e í d a de hechizo se r e t u e r c e 
en con tors iones su cuerpo d o l o r i d o . 
E l h i s t e r i s m o , l a ep i l eps ia l a hacen 
su presa T a l v e r i s m o i n s p i r a a l per-
sonaje que l a c ienc ia a f i r m a que na-
da l a d i i e r e n c i a de l a r e a l i d a d . A s i 
l o h a n a f i r m a d o doctores c é l e b r e s en 
l a So rbcna de P a r í s , an te u n a con -
c u r r e n c i a de profes iona les . L o que 
los h o m b r e s de c ienc ia o b s e r v a r o n 
en la escena eri nada se d i f e r e n c i a de 
l o que h a n v i s to en las c l í n i c a s . T a n 
d o c u m e n t o p a t o l ó g i c o es e l cuerpo de 
l a a c t r i z f i n g i e n d o e l m a l , c o m o e l 
de las que lo padecen en l a v i d a r e a l . 
Eso solo lo cons igue e l arte,^ l a 
i n s p i r a c i ó n s u p r e m a . Y l a b o r de i n s -
p i r a c i ó n y a r t e es l a que M i m í A g u -
g l i a r e a l i z a en " M a l i a " . 
" M a l i a " ha s ido ensayado con ex-
ceso, p a i a l o g r a r en e s p a ñ o l el m i s m o 
é x i t o qi:e en las represen tac iones 
en i t a l i a n o . E n e l r e p a r t o , j u n t o a 
M i m í A g u g l i a , se h a n pues to los n o m -
bres de a r t i s t a s t a n excelentes c o m o 
Socor ro G o n z á l e z , J o s é R i v e r o y A l e -
j a n d r o M a x i m i n o . E s t á a segurado , 
p o r t a n t o , e l buen r e s u l t a d o d e l es-
t r e n o de " M a l i a " . 
L a sala h o y e s t a r á c o l m a d a . Pocas 
so r las loca l idades d i spon ib le s a es-
tas horas . 
NORKA ROUSKAYA 
E l p r ó x i m o d í a 15 r e a p a r e c e r á e n 
e l T e a t r o C a p i t o l i o , la c é l e b r e v i o -
l i n i s t a y d a n z a r i n a N o r k a R o u s k a y a , 
que se encuen t r a en esta c a p i t a l , des-
p u é s de haber r ea l i zado u n a b r i l l a n -
t í s i m a t o u r n e e p o r los Es tados U n i -
dos. 
L a R o a s k a y a , que h a de s a l i r e n 
b reve pa ra A m é r i c a de l c en t ro y d e l 
Sur- o f " p e e r á en e l C a p i t o l i o u n 
c o r t o n ú m e r o de func iones en las que 
presentara lo m e j o r . d e su r e p e r t o r i o 
i n t e r e san te y v a r i a d í s i m o . 
N o r k a R o u s k a y a , p o r su be l l eza 
d e s l u m b r a n t e , p o r su e legancia r e f i - 1 
nada y por su a r t e e x q u i s i t o ha de ¡ 
ob t ene r en su p e q u e ñ a t e m p o r a d a d e l 
C a p i t o l i o los m á s b r i l l a n t e s t r i u n -
fos. 
M a ñ a u a m i é r c o l e s , p o r l a noche , 
" L a s e ñ o r i t a se d i v o r c i a ' ' e l f i n o y 
o r i g i n a l v a u d e v i l l e f r a n c é s que t a n 
b u e n é x i t o ha conseguido . 
P a r a da r l u g a r a los ensayos de 
" E l I n f i e r n o " , d i v e r t i d a comed ia de 
A b a t o y Paso que se p o n d r á en es-
cena el v i e rnes , noche de m o d a , se 
suspende l a m á t i n é e de m a ñ a n a . 
A p e t i c i ó n de muchas f a m i l i a s e l 
s á b a d o po r l a noche M i m í A g u g l i a 
r e p r e s e n t a r á " L a M u j e r X " , o t r a 
de sus m á s famosas creaciones . 
E s t á n a l a v e n t a las l oca l idades 
p a r a esa f u n c i ó n . 
L A TEMPORADA D E VILCHES 
L a b r i l l a n t e t e m p o r a d a de come-
dias que v iene r e a l i z a n d o en e l f a -
v o r i t o t e a t r o " C a p i t o l i o " l a n o t a b l e 
c o m p a ñ í a e s p a ñ o l a que d i r i g e e l i n -
s igne ac to r E r n e s t o V i l c h e s , toca a 
su f i n . Su despedida s e r á e l lunes 
p r ó x i m o con u n e s p l é n d i d o p r o g r a -
m a que daremos a conocer o p o r t u -
n a m e n t e . S e r á , pues, l a presente , 
u n a semana de g r a n v a r i e d a d en e l 
c a r t e l d i a r i o . P a r a esta noche e s t á 
d i spues ta l a ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n de 
" W u - L i - C h a n g " , o b r a de l a que ha-
cen V i l c h e s y l a H e r e d i a u n a de sus 
m á s a p l a u d i d a s creaciones. " W u - L i -
C h a n g " , per tenece a l t e a t r o i n g l é s 
y se debe a l gen io c reador de H e n -
r y H o w a l d . E n o r m e es e l ped ido de 
loca l idades que se rec ibe e n C o n t a -
d u r í a pa ra l a f u n c i ó n de esta n o -
che, l o que nos hace a u g u r a r u n l l e -
no rebosan te . 
E L CONCURSO 
D E «LA NOCHE'' 
" L A T R A V I A T A " 
E n e l concurso t e a t r a l o rgan i zado 
p o r n u e s t r o colega L a Noche , ha re-
s u l t a d o t r i u n f a n t e e l t e a t r o C a m -
p o a m o r . 
A s í nos l o c o m u n i c a a t e n t a m e n t e 
e l P re s iden t e d e l J u r a d o , n u e s t r o 
e s t imado c o m p a ñ e r o E n r i q u e F e r -
n á n d e z Ros . 
H A B A N A F A R K 
E S T A N O C H E 
E l M e j o r i M á s C ó m o d o C e n t r o de 
D i v e r s i o n e s de la H a b a n a 
L a s m á s C o s t o s a s ñ t r a G G l o n e s • 
T r e s O r q u e s t a s . - T o d o e l p i s o de C e m e n i o 
E n t r a d a 1 0 G e n l a v o s 
L-PS l i u 
MAÑANA S E R A L A " S E R A T A D'ONORE D E IRENE LOPEZ 
HEREDIA 
Con " L a d y F r e d e r i c k " , b e l l a c o - i g r a n s i m p a t í a po r é l l a . Mañana, en 
m e d i a i ng l e sa , o r i g i n a l de Someu- su f u n c i ó n de honor , l a evidencia-
set, y e l d i v e r t i d o d i á l o g o t i t u l a d o | r á n l l e n a n d o todas las localidades 
E S T A NOCHE R E A P A R E C E E N P A Y R E T E L COMM. NICOLA 
Z E R O L A CON L A OPERA OTEELO 
L o s a? t i s tas de l a C o m p a ñ í a F a -
b i a n i R o d r í g u e z A r a n g o c a n t a r o n 
anoche, en e l T e a t r o Pay re t , L a T r a -
v i a t a , p o p u l a r í s i m a obra de V e r d i . 
E n esta t e m p o r a d a — n o s d e c í a u n a 
d a m a f i l a r m ó r i c a , u n a n o c h e — V e r d i 
es el c o m p o s i t o r p r e f e r i d o . 
O t e l l o , T r o v a d o r , R i g o l e t t o , A i d n , 
L a T r a v a t a . . . t e n í a r a zón , l a s e ñ o -
r a , pero' t a m b i é n l a t i ene l a E m p r e -
sa que sabe b i e n lo q u egus ta V e r d i . 
R i g o l e t t o , A i d a , O t e l l o y F a l s t a f f 
s e ñ a l a n l a e v e l u c i ó n a d m i r a b l e d e l 
i n s p i r a d a compos i t o r , g l o r i a de I t a -
l i a , que supo escoger p a r a sus ó p e r a s 
los asuntos má& a t rayen tes de su é p o -
ca y e v o l u c i o n a r m u s i c a l m e n t e has ta 
a lcanzar u n g rado de p rog re so que 
a sombraba en su t i e m p o . 
L a T r s v i a t n , r o m á n t e i a y s e n t i -
m e n t a l , hecha cuando h a c í a f u r o r L a 
D a m a de las Camel ias , l a p o p u l a r í -
s i m a o b r a de D u m a s , f u é anoche i n -
t e r p r e t a d a con s u m o ac i e r t o . 
E v e l i n a P a z n e l l , soprano l i g e r o de 
excelente escuela de can to y de no ta -
bles facu l tades , c a n t ó l a p a r t e de l a 
p r o t a g o n i s t a de m a n e r a m a g i s t r a l y 
f u é a p l a u d i d í s i m a . 
G i o v a n n i D í a z e n c a r n ó e l A l f r e d o 
a d m i r b a l e m e n t e . P o r l a voz y p o r l a 
a c c i ó n m e r e c i ó los aplausos que se le 
t r i b u t a r o n . 
Fe r se to es tuvo a c e r t a d í s i m o e n l a 
i n t e r p r e t a c i ó n de l G e r m a n t . 
L e o n o r a E l d e r k i n , B lass io P a l a z z i , 
M a r í a Galazz i y P a o l i Ga lazz i , c o n -
t r i b u y e r o n a l b u e n c o n j u n t o . 
U a r a hoy se a n u n c i a l a a p a r i c i ó n 
de Zero)a en e l O t e l l o . 
P a s ó l a e n f e r m e d a d , d i s i p á r o n s e 
las nubes de duda que o c u l t a b a n e l 
s o l de l a v i c t o r i a , v o l v i ó a sonar e l 
c l a r í n t r i u n f a l . . . A y e r po r l a t a r -
de t u v i m o s l a o p o r t u n i d a d de es-
c u c h a r en e l T e a t r o P a y r e t e l en-
sayo d e l segundo acto de " O t e l l o " , 
p o r e l C o m m . N i c o l a Z e r o l a , e l so-
p r a n o B e t t i n a F r e e m a n y el b a r í t o -
n o A u g u s t o O r d ó ñ e z . Cuando e n t r a -
m o s en e l t e a t r o , l a voz sonora y 
g r a t a de l g r a n t enor d r a m á t i c o en-
t o n a b a el famoso " O r a e per sempre 
e d d i o " , y sus notas r edondas y g r a n -
des en e l c e n t r o , v i b r a n t e s y segu-
r a s e n e l r e g i s t r o agudo , l l e n a b a n 
l a sa la e n o r m e de P a y r e t , con su 
s o n o r i d a d e x t r a o r d i n a r i a . E l res -
f r i a d o que a t a c ó a l C o m m . Z e r o l a 
e l d í a de su debut , h a pasado por 
c o m p l e t o , s i n dejar h u e l l a s p e r c e p t i -
b les grac ias a los cu idados i n t e l i -
gentes de l D r . A v a l e s . 
E s t a noche, po r f i n , s e r á l a an -
s i ada r e a p a r i c i ó n de Z e r o l a con la 
m i s m a ob ra que e l i g i ó pa ra s u p r i -
m e r a p r e s e n t a c i ó n . L o s d i L e t t a n t i 
que deseaban a r d i e n t e m e n t e escu-
c h a r l e , los a d m i r a d o r e s que d í a 
t r a s d í a v i e n e n te le foneando a l tea-
t r o , pa ra conocer e l estado de su 
s a l u d , v q r á n rea l izadas sus esperan-
zas, o y é n d o l e esta noche u n " O t e -
l l o " m a g n í f i c o , u n " O t e l l o " g r a n d i o -
so como aque l los que le h i c i e r o n 
m e r e c e r e l t í t u l o s u p r e m o de ' su -
cesor de Francesco T a m a g n o " . 
J u n t o a Z e r o l a c a n t a r á A u g u s t o 
JA Z E R O L A 
O r d ó ñ e z , el g r a n b a r í t o n o a s tu r i a -
no. Su Y a g o , que ya p u d o aprec ia r 
el p ú b l i c o e n l a f u n c i ó n i n a u g u r a l , 
es u n a m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n , t a n 
to desde el p u n t o de v i s t a voca l co-
mo desde e l d r a m á t i c o , que t a n t a 
i m p o r t a n c i a t i e n e en esta |)art6^ 
B e t t i n a F r e e m a n , l a i l u s t r e can-
t an te a m e r i c a n a , s e r á u n a D e s d é -
m o n a de l i c io sa ; y A n n a Yago , j o -
ven y n o t a b l e c o n t r a l t o , t e n d r á a su 
cargo e l r o l e de E m i l i a . 
A pesar de los gastos que i m p o n e n 
la a c t u a c i ó n de u n can tan te como e l 
C o m m . Z e r o l a y la neces idad de re -
fo r za r l a o rques ta pa ra u n a ó p e r a 
r o m o " O t e l l o " , l a E m p r e s a F a b i á n i -
R o d r í g u e z A r a n g o , s i g u i e n d o su 
n o r m a i n v a r i a b l e de responder a las 
necesidades de l p ú b l i c o , h a dec id ido 
m a n t e n e r esta noche los precios de 
s iempre , a base de ve in t e pesos po r 
palco c o n 6 e n t r a d a s ; t r e s pesos p o r 
l u n e t a y dos c incuen ta p o r bu taca . 
M a ñ a n a se c a n t a r á " L a B o h e m o " , 
de l ic iosa ó p e r a p u c c i n l a n a , po r l a 
P a r n e l l , H e l e n Y o r k , G i o v a n n i D í a z 
y Bozzano . ¡ U n a " B o h e m i a " m a g n í -
f i c a ! 
Y e l j ueves se e f e c t u a r á l a f u n -
c i ó n de ga la a benef ic io de l A s i l o 
N a c i o n a l " M a r í a J a é n " , c a n t á n d o s e 
la ó p e r a " T o s c a " p o r D e l Credo , Or -
d ó ñ e z y B e t t i n a F r e e m a n , y o f r e -
ciendo u n g r a n acto de conc ie r to , 
en e l que t e n d r á n p a r t i c i p a c i ó n to-
das las p r i m e r a s par tes de l a Com-
p a ñ í a . 
ESTRENO 
H O Y 
I . A TOS. Ttt.TX. 
Presen ta a B u c k Jones en 
R A P I D E Z A S O M B R O S A 
t a comeaiaEL G R A N SECRETO Stuisliine 
Ben i t í n 7 Eneas "en Iroalga" 
H o y ESTRENO Hoy 
"VEaDUIT 
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L U P E RIVAS CACHO 
L a f a m o s í s i m a a r t i s t a m e j i c a n a , 
L u p e R i v a s Cacho v e n d r á a l a H a -
bana , en F e b r e r o p r ó x i m o con l a 
C o m p a ñ í a de Revis tas me j i canas 
que d i r i j e n los au to re s P a d i l l a , Or -
tega y P r i d a , p a r a a c t u a l d u r a n t e 
t o d o e l mes en el T e a t r o P a y r e t . 
A c a b a de ce r ra r se e l c o n t r a t o , 
con los empresa r ios T o l ó n y C o r t é s , 
a quienes les h a tocado esa b u e n í -
s ima suer te . 
L u p e R i v a s Cacho es u n a g r a n 
a r t i s t a c ó m i c a , que no t i ene r i v a l en 
su t i e r r a p a r a i n t e r p r e t a r los t i pos 
popu la res . E n e l l a hay a r t e , en e l l a 
se encuen t r a u n a a r t i s t a de v e r d a d , 
que nada t i ene de a f e c t a c i ó n n i de 
desplantes . j | ••• n ! W | 
L a j o v e n a r t i s t a l o g r a l a v i c t o r i a 
d e f i n i t i v a en e l t a b l a d o , con l a g r a -
c ia y e l t a l e n t o . 
Con l a C o m p a ñ í a v e n d r á n e l t e n o r 
c ó m i c o Ig les ias , e l b a r í t o n o V i r a -
mon te s , las be l l as t i p l e s A u r o r a G u -
d i ñ o y Pas to ra A l a m y l a M a r i m b a 
Chiapaneca . 
E l r e p e r t o r i o es m a y o r de 200 
obras , hab i endo costado unos 250 
m i l d o l l a r s m o n t a r esas obras po r 
los e s c e n ó g r a f o s C a l v a n , los h e r m a -
nos T a r a z o n a y las casas G o o d m a n y 
E e r n d o r f f , de Nevr Y o r k . E n t r e las 
p r i n c i p a l e s obras de l r e p e r t o r i o f i -
g u r a n " L o s A i r e s N a c i o n a l e s " ; 
" C i e l i t o L i n d o " ; " E l C o l m o de l a 
R e v i s t a " ; " G o i n g U p " , en e s p a ñ o l 
y otras, m á s . 
" A s í son Todas" , se c e l e b r a r á m a 
ñ a u a l a f u n c i ó n en h o n o r y bene f i -
c io de l a g e n t i l , a d m i r a b l e y t a l e n -
tosa p r i m e r a a c t r i z de l a C o m p a ñ í a 
V i l o h e s , s e ñ o r a I r e n e L ó p e z H e r e - j 
d i a . 
P o r l a t a r d e , a las c inco menos j 
c u a r t o , se l l e v a r á a l a , escena 
" A m o r de M o d a " , l a d i v e r t i d a " p o -
chade" f r ancesa / que t a n t o ha g u s - i 
t ado . L a t a n d a de l a t a r d e s e r á ' 
t a m b i é n a bene f i c io de l a s e ñ o r a 1 
L ó p e z H e r e d i a . N u e s t r o p ú b l i c o co-
noce bas tan te los pos i t i vos m é r i t o s 
de l a bene f i c i ada , y , a d e m á s , s iente 
de l l u jo so col iseo de Santos y ¿¡.tj 
gas. 
C A M P O A M O R 
ESTRENO M I E R C O L E S 10 ESTRENO 
J U E V E S H Y V I E R N E S 12 
FRANCESCA BERTINI 
R i v a s y Ca. p r e s e n t a r á n en breve 
a l a i n s u p e r a b l e B e r t i n i en su nueva 
y co losa l s u p e r p r o d u c c i ó n t i t u l a d a 
M A G D A L E N A F E R A T s e g ú n la f a -
mosa n o v e l a de l i n m o r t a l E m i l i o Z o -
l a . 
T a m b i é n p r e p a r a n e l es t reno de l a 
co losa l ob ra M a r c e l a l a que es i n t e r -
p r e t a d a p o r l a g r a n a c t r i z Soava Ga-
l l o n e . 
C 2 3 4 Ind . -6 B . 
L A TEMPORADA D E BENAVENTE Y LOS TRIUNFOS D E 
L O L A MEMBRIVES 
" L a escuela de las Pr incesas" , 
pues ta en escena anoche po r la 
c o m p a ñ í a de D. J ac in to Benaven te , 
l l e v ó m u c h o p ú b l i c o a l T e a t r o Na-
c i o n a l y c u l m i n ó en u n nuevo, a l 
p a r que resonante t r i u n f o para to -
dos los a r t i s t a s que t u v i e r o n a su 
cargo l a i n t e r p r e t a c i ó n . L o l a Mem-
br ives , en la pr incesa Constanza, y 
R i c a r d o P u g a , en e l p r í n c i p e A l b e r -
to de Suavia , f u e r o n m u y a p l a u d i -
dos. T a m b i é n debemos s e ñ a l a r la l a -
bor de Celia O r t i z , de l a s e ñ o r a B a -
d i l l o y de l g a l á n c ó m i c o E n r i q u e 
S u á r e z , en esta a d m i r a b l e comedia 
de Benavente . 
H o y m a r t e s l a c o m p a ñ í a ofrece-
r á u n a f u n c i ó n po r l a noche, con 
c a r á c t e r de e x t r a o r d i n a r i a . A las nue 
ve en p u n t o , sub iendo a l palco es-
c é n i c o l a g e n i a l o b r a " L o s intereses 
Creados" . 
D e s p u é s , como f i n de f i e s ta , can-
t a r á nuevas canciones L o l a M e m b r i -
ves a q n i e n e l p ú b l i c o cons idera i n -
dispensable en ese g é n e r o . 
E s t a noche s e r á e x h i b i d a l a p e l í -
tíui* que, a l Hogar a la H a b a n a D o n 
Jac in to Benaven te , con su c o m p a ñ í a 
fué i m p r e s a po r la Or t s F i l m Co. 
" P a r t i c u l a r i d a d e s del T e a t r o a n t i -
guo e s p a ñ o l " , es e l t e m a escogido 
por B e n a v e n t e p a r a p r o n u n c i a r su 
te rcera confe renc ia en l a H a b a n a . 
E n b reve v o l v e r e m o s a o i r l e y 
a p l a u d i r l e . 
Señora, ponga atención: el sue-
ño es más reposado, si usted duer-
me en el colchón que aquí le dejo 
indicada 
PREGUNTE a algunas de las personas que usan el Colchón 
^ U F E si les da buenos resultados y seguramente le con-
testarán así: 
—Estamos encantadas de tener un colchón en nuestra cama 
que se adapta suavemente a todas las posiciones del cuerpo. Es 
el mejor colchón que hemos conocido. 
uasa k 
^ 6 = 
¿ A N T E S 
E X P O S I C I O N E S y V E N T A : 
T e n i e n t e R e y y H a b a n a S a n " R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l e f o n o A - 6 7 2 4 ^ , . T e l e f o n o M - . 7 0 6 3 
P A U L I N E F R E D E R I C K 
l i a harmosa t r á g i c a de grandes m é r i t o s , 
a r t í s t i c o s eu sn c r e a c i ó n d r a m á t i c a 
L a Mujer Irresistible 
( T H E XiUKE OF JAX>£) 
ro todra tna de br i l lan tes y emotivas es-
cenas, de intenso y o r ig ina l argumento. 
B l s t r l b u i d a por The TTniversal P i l m . 
M f g . Co. San J o s é , 3. 
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I r ena ü ó p e z Heredia 
R e c o m e n d a m o s a las personas qne 
deseen a s i s t i r a l benef ic io de la He-
r e d i a que, separen con tiempo si 
l o c a l i d a d , pues el ped ido es constan^ 
te . 
m i r o 
HOY, MARTES, 9 
Tandas de 4-112 y 9-l|2| 
S P O S A S 
F R I V O L A S 
por Von Stroheim. 
vsoT Td-8 
C A M P O A M O R 
a l t . 4d-9. 
H O Y H O Y 
5 / £ * " T / ^ M D / X ^ E L . E O A . N J T E w / ' Q / ^ 
I N T E R E S A N T E EÍTQENO E M C U B A 
D E L . H E R M O S O D R A M A T I T U L A D O 
( T H E O F F - 5 H 0 R E P I R A T E ) 
ERICA 
ToVodrama de» ¿Van ai^umen^ «en^ 
tim©ntal(?s y omotívas Gsc<?nas <?n cuya in-
V I O L A D A N A 
L a arHv^a do ojo»/ cte color efe c i e l o , efe 
^ran t á l e n l o f ecundada por <?} notable ack)T* 
J c s c h M u l h a l l 
P o i c o s $5.00- dranOrquesla • L u n e h w S G w 
O r S T R t B U t D A A>C>JZ£A CC/BAN M£C>A¿. C ? ¿ZZZZ-J 
AÍÍO XCI 
DIARIO DE LA MARINA Energ 9 de 1923 PAGINA NUEVE 
E S P E C T A C U L O S 
y A < T noche en f u n c i ó n e x t r a o r d i -
^ l í comedia en 3 cuadros y 
paria- Ia ^ D j a c i n t o B e n a v e n t e . 
proiogo c reados . . 
Í0S l 0 n r t m u a c i ó n ee p r e s e n t a r á L o -
] / > l e ^ i v e s en su nuevo r e p e r t o n o 
de can<yonesg e x l l l b i r á l a c i n t a de 
VesVVf: a la H a b a n a de D . Jac in-
ia l leg!vpnte V su c o m p a ñ í a y home-
to 13eua'e Se les t r i b u t a r o n , 
najes m i é r c o l e s , en oc tava f u n -
^ ^ S abono l a he rmosa comedia 
ción f 6 ,aD0 2 actos de D o n Ja-
dr,i.m ¿ e n a v e n t e L a H o n r a de los 
ciuto ^ te-cera confe renc ia por 
ílombren<5in Benavente sobre el t e m a 
o r v n T A L I>K L A C O M E D I A 
nueve " M a l i a " d r a m a en 
t r e í actcs de L u i s Capuany, por M i -
ÂSUSlÍa- * * 
c o m p a ñ í a C o s m o p o l i t a n 
L r á " e s t a noche, Ja g rand iosa L-a r"311 
can 4 acios de l maes t ro Giusep 
^ V e r í t i tubada: " O T E L L O " 
^ S f M o r T d ' r V e n e ^ Sigr . N i 
i / V o l a ; D e s d ó m o n a , su esposa, 
S r u Be tuna F r e e m a n ; Y a g a Escu-
^ rn Siei A u g u s t o Ordonez ; E m i l i a , 
Tn J o l * : S r t l . A n n a Y a g o ; Cassio, 
9* aio-r Pasauale De 
ve rdade ro a r t e . H o y a las 7 c in tas 
c ó m i c a s A las S H o r a s de P lacer , 
por l a s i m p á t i c a e s t r e l l a Es te r Clay-
t o u a las 9 L a P u e r t a F a t a l , en d o n -
de H o o t Gibson hace u n l a b o r a d m i -
rab le y a las 10 es t reno de Rap idez 
A s o m b r o s a que se p resen ta p o r p r i -
m e r a vez en Cuba. 
M a n a r a L a M u j e r de l a M o n t a ñ a . 
Cobarde en A p a r i e n c i a y Dale Can-
d ó l a Baraes . 
Espos.is F r i v o l a s de V o n S t r o h e i m 
el juvees 1 1 . 
* * « 
N E P T U I V O 
N e p t u n o a n u n c i a pa ra h o y an 
b ien c o m b i n a d o p r o g r a m a , f i g u r a n -
deen la t a n d a i n i c i a l de las ocho y 
med ia , l a i n t e re san te p r o d u c c i ó n en 
seis actos A m b i c i ó n Socia l de la que 
es p r o t a g o n i s t a p r i n c i p a l e l conoc i -
do ac to r R o L e r t W a r w i c k . T a m b i é n 
i r á una prec iosa c i n t a c ó m i c a en dos 
actos. 
Pa ra e l t u m o p r e f e r i d o de las 
nuove y m e d i ^ es t reno de l a he rmosa 
o b r a ds i n t e r e san t e a r g u e m n t o , en 
seis actos F l o r de L i l a en l a que co-
m o i n t é r p r e t e s p r i nc ipa l e s aparecen 
la. g e n t i l a c t r i z M a r y M i l e s M i n t e r y 
los no t?b les actores T h e o d o r e Ro-
ber t s y M i l t o n S i l l s 
A p u e s t a Sensacional y ot ras m u y I n -
teresantH.i. S eadv ie r t e que debido a l 
l a r g o me- ra je de Esposas F r i v o l a s se 
d a r á p r i n c i p i o con f i j eza a l a h o r a 
i nd icada . 
M a ñ a n a : E s t r e n o de l a s u b l i m e 
c i n t a i n t e r p r e t a d a po r í a excelsa P r i s -
c i l l a Dean t i t u l a d a Ba jo dos B a n -
deras. 
P r o n t o : M i a m i g o e l D i a b l o , g r a n - j 
diosa s u i j e r p r o d u c c i ó n . 
* V * 
C A S A T E Y X O D I G A S N A D A 
;.Eres j o v e n c i t a y t ienes nov io? 
¡ C á s a t e y no digas nada! Y si quie-
res sabe '•como E l a i n e H a m m e r s t e l n , 
te lo d i r á en e l t e a t ro Campoamor el 
2 9 y e l 30 de este mes. 
i£ . 9£ 
O L I M P I C 
H o y vue lve a l a p a n t a l l a la m a g -
n i f i c a p e l í c u l a en 10 actos, i n t e r -
p r e t ada po r R o d o l f o V a l e n t i n o y L i -
l a ee, t i t u l a d a Sangre y A r e n a , l a 
m e j o r a d a p t a c i ó n de l a ce lebrada n o -
vela del g e n i a i e sc r i t o r V icen t e B la s -
co I b á ñ o z . 
E n la t anda de 8 y med ia Esposa 
y M a d r e . 
M a ñ a n a , l a s u p e r p r o d u c c i ó n M i 
a m i g o e l D i a b l o . 
Jueves E l T r a j e hace a l h o m b r e , 
f& & 
por Char les R a y . 
L U I A 
O P E R A T E ! » B Y ' T A M P A HTTER-
OCEAN S S Co." 
•tT-MTTED STATES G O V E R M M E N T 
U STEAMERS 
I Servicio entre PortTi?al, E s p a ñ a , Cuba 
y New Orleans 
(Servicio del M e d i t e r r á n e o ) 
BARCELONA 
B l a s i o ; C a P ^ á n , Sigr. Pasquale 
„Jovico criado veneciar 
nane ro 'Pa l azz i : M o n t a n o , Governa-
Hnr di Cipro . S igr . Pao lo G a l a z z i ' 
Sndrigo, ioven venec iano , . S igr . P i e -
Tro Mon ta l t o ; Messaggero, S igr . A n -
t0 D i r i g i r í a orqueeta e l Cav, Ot to -
ne Pesce 
E n las t andas de 8 y de las 10 
E l v i e rnes 12, L a Rosa de B r o a d - E l Mosque t e ro de l Oeste es t reno en 
iy, el ú i t i m e t r i u n f o de Mae M u - j Cuba po r R o y S t e w a r t Josie Sedge-
rraY- : w i c k y Pe-te M o r r i s o n , en las f u n c i o -
* * * j nes c o r r i d a s de las 2 y de las 8 u n a 
C E R V A N T E S R e v i s t a I n t e r n a c i o n a l y l a Joven de 
H o y r a g i o p r o g r a m a . A las 8 c in tas | \0* E n s u e ñ o s , d r a m a de l Oeste. L a 
c ó m i c a s y L a pelea en el r a n c h o en M u ( * f J a ^ ^ r e r a en <um;o actos 
por Gladys TV a i t ó n y el P r í n c i p e I lu s -•cío i 5 actos p o r N o a l H a r t . 
A las 9 es t reno de l d r a m a en 7 ! t r e_Por S e ^ b r _ ^ a k ^ . . . C - 0 V ; , _ U ^ t a ' 
actos A v e n t u r a s de u n a Camare ra . 
M a ñ a n a l a H i s t o r i a de u n a M u j e r 
por la M . ' n i c h e l l L D í a 11 M i a m i g o 
el Diablo.. D í a 12 L a s dos h u é r f a n a s . 
E l 13 A m o r t i l ano po r R. V a l e n t i n o . 


































r ^ T u n e t a con en t r ada cuesta 3 1 ^ 1 ^ ^ f ^ 0 5 Por ^ o u g l a s 
^ delantero de t e r t u l i a c o n \ ^ ^ - ^ 15 F a s c i n a c i ó n . E l 16 L o r ^ o s El delantero 
entrada $1..50 y e l de lan te ro de ca-
zuela con entrada 1...20.. * * * 
CAPITOLIO 
La c o m p a ñ í a que d i r i g e e l c é l e -
bre actor e s í - año l E r n e s t o V i l c h e s 
r e p r e s e n t a r á esta noche, p o r ú n i c a 
vez la aplaudida o b r a •Wu-L- iChang , 
creación de Vi lches . 
La c o m p a ñ í a s d e s p e d i r á e l lunes 
próximo. 
m e n t e con l a prec iosa c ó m i c a L a Re-
vo l toso en dos par tes . 
L a orques ta e j e c u t a r á selectas p ie -
za> de su extenso r e p e r t o r i o . 
3& 
A M O R E S D E A P A C H E 
Pocas p roducc iones se h a n o ido 
conten tar con m á s rap idez que A m o -
res de Apache . Cada nueva p e l í c u l a 
de V a l e n t i n o o r i g i n a u n a nueva r e v o -
l u c i ó n , Todo el m u n d o se In te resa 
i po r e l ac to r p r e d i l e c t o pero has t a 
a n a s u t é r m i n o las ©"bras de r e - ¡ esta o p o r t u n i d a d no le h a b í a m o s 
v i s t o nunca f r e n t e a o t r a e s t r e l l a 
m n s c u l i n á . 
E a r l e W i l l i a m s es u n o de los ac-
tores de m a y o r c a r t e l en Cuba. T o d o 
cu ra de A m o r p o r l a B e r t i n e , 
¥ $ $ 
EVÍPERTO 
«Los íTifios", " E l ¡ P r i s i o n e r o de 
Zenda" y " L a F l e c h a V e n g a d o r a " . 
Los afor tunados p r o p i e t a r i o s de l 
"Capitolio", s e ñ o r e s Santos y A r t i -
gas, nos p rometen pa ra m u y p r o n t o 
los'estrenos de " E l P r i s i o n e r o de 
Zer.da", m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n c i -
n e n a t o g r á f i c a de l a " M e t r o " , I n -
terpretada por l a encan tadora A l i c e 
Terry y e l famoso R a m ó n N a v a r r o , 
y ademá«, "os N i ñ o s " , ú l t i m a c i n t a 
de Harold L l o y d , y " L a F l e c h a V e n -
gadora", a t rac t iva serie de episodios 
emocionantes y espectaculares , en 
los gue hace gala de sus facu l tades 
ar t í s t icas la be l la R u t h R o l a n d . 
*v * * 
CAMPOAMOR 
Se cubren irtrervameTite l a s tamdas 
elegantes de 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
de hoy martes 9 en e l t e a t r o C a m -
poamor con el in te resan te m e l o d r a m a 
Piratas d e . O r i l l a en cuya i n t e r p r e t a -
ción hace derrochB de eu a r t e i n i m i - ¡ 
table, la graciosa V i o l a Dana , P i r a -
tas de Ori l la os u n a c i n t a m e l o d r a -
mát ica en la qne a b u n d a n i n t e r e -
«antes escenas qu^e m a n t i o n e n l a 
a tención del espectador has ta e l f i -
na!. So oompleta esta t anda con N o -
"rodades In te rnac iona les y l a c i n t a 
cómica A Caza de Cocos. 
Las tandas con t inuas d e l l a 5 y 
cttarto'y de 6 y Inedia a 8 y m e d i a 
f o r m a s que se v i e n e n r e a l i z a n d o en 
este t e a t r o l a s que u n a Tez c o n c l u i -
das l i a r á n de l a sa la de I m p e r i o u n a 
de las mka c ó m o d a s de l a H a b a n a , 
E n l a f u n c i ó n de esta noche s e r á n 
exh ib idas l a s s igu ien tes in te resan tes 
p e l í c u l a s " 
A las 7 y m s d i a A v e s de l a M i s m a 
P l u m a comedia en 2 actos p o r B . i 
e l m u n d o conoce y a d m i r a su a r t e 
exqu i s i t o . E n A m o r e s de A p a c h e 
c a m p a r t e l a u r o s con V a l e n t i n o , y 
en l a t r a m a se establece el p r o b l e m a 
. de "ve remos q u i e n vence a q u i e n " , e 
Pa r son . M á s va le t a r d e que n u n c a , j i n f , : r e c t a m e i l t e desde e l p u n t o de 
r e v i s t a M e d a l n u m e r o 4. i v ig t a a r t í s t i c o se d u p l i c a e l p r o b l e m a 
USSB "Jomar" Febrero 14. 
Las escalas da estos vapores depen-
den de la cargra qu« exista, 
(SEB'TICIO D E POKTTJQ-AIi) 
0P0RT0 
USSB "Cardonla H Enero 5. 
LISBOA 
USSB "Sangertlas" Enero 7. 
(SERVICTO DET» K O B T E D E E S P A Ñ A ) 
PUERTO PASAJES 
A las 8 y m e d i a F r u t o s de l a Pa- a i t ener a W i l l i a m s f r e n t e a V a -
s i ó n , d r a m a en 6 actos, p o r l a ge i e n t i n o 
n i a l a r t i s t a de l a p a n t a l l a D o r a l - o t r a d?, las a t r acc iones pa ra e l es-
- „ ^ ^ - ' I t r e n o e l d í a 15 y 16 de A m o r e s da 
4 las 9 y m e d i a Como P i e n s a n l o s | A p a c h e lo c o n s t i t u y e l a c o l a b o r a c i ó n 
H o m b r e s d r a m a en 6 ctos Í n t e r p r e - I del e l p rofeSor de ba i les M r . M . P. 
ta o por L o a c h R a i r d . ) w i l l i a s ^ e j e c u t a r á s e g ú n se dice 
M a r t e s 16 Sangre y A r e n a p o r e l L a danza ' apache con l a p r o p i a pa r e -
c é l e b r e R o d o l f o V a l e n t i n o , ! ^ de v a l e n t i n o en l a obra . Se en-
* * * ¡ c u e n t r a casua lmen te de pso en esta 
M A X I M i c a p i t a l l a p r o p i a a c t r i z que b a i l a 
E n e l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de c o n V a l e n t i n o en l a ob ra y se p e r s i -
esta noche, r i g e e l s i gu i en t e i n t e r e - ; gue que sea la pa r e j a de " W i l l i a m s 
s a r t e p r o g r a m a . , e n e l p r ó l o g o b a i l i b l a que se i n t e n t a 
A las 7 y m e d i a A v e s de l a m i s m a 1 p rosena t r . 
p l u m a , c o m e d i a en 2 actos, pi^otago- , M a n d e George, l a n o t a b l e Esposa 




















va-le t a r r o que n u n c a . R e v i s t a M e d a l 
n ú m e r o 4.. 
A las 8 y m e d i a F r u t o s de l a Pa-
s i ó n , d r a m a en 6 actos, por D o r a l -
A las 8 y m e d i a Como p iensan los 
Hombres . , e m o c i o n a n t e d r a m a en 6 
actos, i n t e r p r e t a d o po r L a h B i a r d . 
A c t o de V a r i e d a d a l f i n a l de l 2do. 
y Ser. acto., en el s a l ó n c u b i e r t o , po r 
l a c o m p a ñ í a de, J u l í t a M u ñ o z . 
^ ^ 
K I A L T O 
t a m b i é n t o m a p a r t e i m p o r t a n t e en 
la ob ra A m o r e s de apache, todo pa -
rece haberse dado c i t a para a segura r 
e l é x i t o de esta p e l í c u l a . 
^ ^ ^* 
i m S V A S A T R A C C I O N E S 
P A R A E l i " H A B A N A P A R K " 
L a E m p r e s a de este P a r q u e que no 
descansa p a r a p r o p o r c i o n a r a l p ú b l i 
en nuevas a t racc iones , acaba de con -
t r a t a r v-nrias de e l las , que i r á p r e -
sen tando , s e ? ú n l l e g u e n de N o r t e -
A m é r i c a . 
La p r i m e r a d e b u t a r á e l d í a 15 d e l Tandas de 4 y m e d i a y 9 y m e d i a 
tienen el s igu ien te p r o g r a m a : Es- i ^a m a r a n l l o s u c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á - a c t u a l . T i t ú l a s e " L o s D e - P h i l s " . Es 
cándalo P a r i s i é n p o r M a r i e Prevos t , ! f ica <iel maSo de l l i enzo V o n Stro- u n g r a n acto e n e l que t m o a n p a r t e 
el drama E l E t e r n o T r i á n g u l o y las 
cintas c ó m i c a s E l A r b o l C r o n o l ó g i -
co y Día de B a ñ o . 
1 En la tanda populas de las 8 y me-
dia «e p r o y e c t a r á l a h.ermosa p r o -
ducción de M i l d r e d H a r r i s de Cha-
plm t i t u l ada E l Sexo I n f e r i o r , 
M a ñ a n a , estreno de L a M u j e r Tr re -
sKib le por P a u l i n e ' F r e d e r i c k . E l 
sibado estreno de E l H é r o e de l V - i 
Horio por Mar i e Prevos t , Lcruise F a -
«enda y ^ e n T u r p i n . 
« « « 
A C T T A L I U A D E S 
Alternan en las func iones de este 
teatro las tandas dobles y las senci-
llas í a r a mayor c o m o d i d a d del p ú -
T c o n t i n ú a l a e x c é l e n t e c o m -
- panja de Zarzuela que d i r i g e e l p r i -
mer actor A l - j a n d r o G a r r i d o , o b t e - I 
niendo éx i tos en crec iente p r o g r e - 1 
sion, Mar ía Jauregu iza r , J u l i a M e n - | 
eaH L Carmen Olmedo se cap tan • 
^aaa día ios S11fragi03 de l p ú b l i c o i 
"uiy lusí ,ficados po rque l a l abo r que • 
jeanzan es acreedora a los me jo res 
ergios. Hoy h a b r á c a m b i o de p r o -
srama y ^ebut de a r t i s t a s . E l n o t a b l e 
ienor Luis U r g e l i d e b u t a r á con l a 
oe,¡a Z á r p e l a " E l B u o de l a A f r i c a - ] 
la • ^ Con "ÍTjas B r i b o n a s " i r á en ' 
d V t <i°blp de las nueTe y me-
Cm" .air:'blén se r e p r e s e n t a r á " L o s 
8 v n,'18!''' en l a t a n d a senc i l l a a las 
r i / « " • M 9 ñ a n a m i é r c o l e s " M a -
l u e v ^ ^ r f tenor L u i s LTrge l l . E l 
D i r l ^ 1 1 J á e b u t d e l p r i m e r ac tor y 
Ga i r l r t / í .« C o m p a ñ í a A l e j a n d r o 
los" . V i e r n e s 12 
h e i m t i t u l a d a Esposas F r i v o l a s , p r o - u n h o m b r e y u n a m u j e r , que t r a b a 
y e c t á n d u s e en las res tantes tandas j a n en b ic ic l e t a s de u n a sola r u e d a , 
l a p rec iosa c i n t a p o r F r a n k M a y o sobre u n a l a m b r e , c o n fuegos a v t i f i -
"Sangrerties" Enero 27. 
LYKES BROS INC., Lonja 404 al 
8. Teléfono M-6965. Habana. 
Affentos Gen eral es para E «paila, Por-
tuga l y A f r i c a del Norte 
«COMPASXA. a i A M T O M A S S P A Ñ O I . A 
BASCSX.ONA, S S P A í t A 
c í a l e s y a una a l t u r a de 80 pies. 
D e - P h i l s y s e ñ o r a , son dos excelen-
tes a c r ó b a t a s , de f a m a m u n d i a l , que 
h a n t r a b a j a d o en " L u n a P a r k " y 
" C o n e y - I s l a n d , en N e w Y o r k , en los 
mejores circos de I n g l a t e r r a y F r a n -
cia , y en e l c é l e b r e Pa rque J a p o n é s 
de Buenos Airc-s. 
Es te acto , aunque de g r a n costo 
pa ra el 'Habana P a r k " s e r á g r a t i s 
pe ra el p ú b l i c o , pues s e r á e x h i b i d o , 
a l a i r * l i b r e , en e l cen t ro de l Pa rque . 
H o y , como d í a de moda , se v e r á f a -
vorec ido el " H a b a n a P a k r " con l a 




rrido. cara de D i o s " , a r e a c i ó n de Ga-
M A i m * * * 
ÍUerL0.011*!6 de t a p i e s o N o hay 
rabió. la a ¿ t u c i a y el Rey Que 
ITT, * * V 
C h a m b r a 
7 Kl E m p r é s t i t o . 
FAUSTO * * * 
san t^S3 exh ib l c ion de l a In tere-
ses del t k 1 1 S e i s a c t o s E n l a s F a u -
i n t é r n r ^ , de l a flue es P r i n c i p a l 
Lyteli p i conocido ac tor W i l f r e d 
clnco?v Pn t u r n o s elegantes de 
•'."•darto 
Balance de a ñ o 
nos 
cinco ' p ' ^ " 1 ^ y nueve y c u a r e n t a v 
U a r i - la o r i e i n a l comedia 
a(llnirah<.;0 C o r r e n t ó i i i n t e r p r e t a d a 
in"^"16"16 por S n u k i . el mono 
La.cp.r-.1^11^ dp 'a p a n t a l l a . 
1 ^ n t e e r p ^ 1 (IP las ocho y mf>rlia Rs-
^ciodr^Tn-V1 POr la ' " t e resan te obra 
Se Gasta- en seis ?,rtos nne 
^cto K r v n e n 'a aparece u n se-
l ienrn Af^ l0S mejore3 actores 
^ « d o C o r r í L 1 * 8 Siete y niGdia U n 
Para ^ , t ón por e l mono S n u k i . 
treno .nn!iS 15 s eanunc ia el 
§ran M p - . ' t - e r t i d a comedia 






de r i s a constante . 
f u n ^ ^ ' ^ r c o l e s , se c e l e b r a r á 
^ n c e p í V ^ V benef ic io de l p l a n t e l 
pro5rama A r p n a l con un m a g n í f i c o 
V f & J * * * v 
^ ^ ^ e a T J ^ , , rh,"fo5 en el s i m p á - i 
e n ¿ o n d - 0 la cal le d0 ^ " ^ i l a d o - i 
A c c i o n a ae!?preSa la Cinema F i l m s 
a d i a r i o p r o g r a m a s de 1 
D O C T O R f S D E L Á H A B A N A , H A B I A N Y A D E L 
m \ L A S A L I D A D E L C A B E L L O Y L A E X T I N C I O N D E L A C A S P A 
Bi^n conocidas son las s l ip i l?nt«3 personalidades fle esta Sociedad que recomiendan como maravi l loso 
re fé r ldo producto, son é s t a s loa Doctores: 
Francisco F é l i x LedAn, vecino de Tejadi l lo n ú m . 13 
Qul l lermo Chapla, vecino do Habana, 91. 
• Alfonso Bernal , , Profesor de Jarmacla en l a Univers idad Nacional, vecino de J e s ú s del Monte, 262. 
Jorjre Le Roy, vecino de 2 nOm, 161, Vedado. 
• Roque Sánchez Qui rós , vecino de C. n ú m . 186, "Vedado. 
Sr. Ricardo de la Torriente, Di rec to i 
de L,a P o l í t i c a Cómica, vecino de A m i s -
tad. 75. 
Dr . Jul io Mer l l n , vecino de 4 entre 17 
y 19, Vedado. 
Sr. Ortega, Secretarlo del s e ñ o r Pe-
dro Mar ín . 
Sr. Ca ta lá , Oficinas del Cablá en 
Obispo y Cuba. 
Sr. Casal, De l a casa Sánchez Val la 
Aguacate. 124. 
' Sr. Leopoldo F e r n á n d e x , altos df 
Payret, calle Zulueta. 
Reverendo Padre Tovar, Iglceda d» 
la Merced, Cuba y Merced. 
Reverendo Padre Apol inar , Capel lá» 
de Leprosos, Rincón. 
Reverendo Padre Diego, Cape l l án dr 
Santovenia, Cerro. 
Sra. M a r í a L . Z o r r i l l a de Toro, Car-
los I I I n ú m . 161. 
Srta. L u l ú Massaguer, Infan ta y Car-
los I I I . 
Todas estas dist inguidas personan 
dades han comprobado ya la eficacia 
del K a l y Komos. 
N I un sólo caso ha dejado do sor sa-
t isfactorio. 
Suplicamos a las p e r s o n a » que lo useu 
durante unos d ías , comuniquen los re-
sultados obtenidos dando sus nombres 
a l a farmacia del Dr. González, San Lá-
zaro, 265, la cual representa este pro-
ducto en Cuba. 
De venta on Farmacias y S e d e r í a s 
E S P U E S D E B A L A N C E 
Sensacicnalos acontecimiento^ de í n d o l e comercia l a s o m b r a r á n a los consecuentes favorecedores de L O S 
P R E C I O S F I J O S . . 
Hemos descubierto l a s ín tes i s de l é x i t o alcanzado po r esta casa; consiste s e ñ a l a m e n t é en l i m i t a r el 
margen de u t i l i d a d , en ofrecer buenas m e r c a n c í a s y mora l i za r las transacciones con el c l iente , manteniendo 
siempre un solo prec io . . , 
A l u d i e n d o pues, a lo que a l p r i n c i p i o decimos, hemos hecho asombrosas rebajas en los precios de todos 
los a r t í c u l o s , s e g ú n p o d r á n apreciar po r los que a c o n t i n u a c i ó n mencionamos: 
F R A N E L A S anchas, caEdad superior, 
a 10 y 15 centavos. 
JERGAS, ca l idad m u y recomendable, 
a 2 0 y 25 centavos. 
L A N A S F I N A S , gran f a n t a s í a , a 8 0 y 
90 centavos. 
G A B A R D I N A S , superiores, anchas, a 
45 centavos. 
FEI^A CR^ACH. g ran novedad, a 30 y 
40 centavos. 
R A T I N E S , co lor entero superior, a 45 
centavos. 
C O R D U R O Y , mercerizado, 3 6 pulga-
das, a 9 0 centavos. 
A S T R A C A N , va r i edad de colores, a 
$1 .90 centavos. 
P E L U S I N A S . m u y finas, a $1.75 cen-
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
tavos. 
P A N A S , como te rc iope lo , a 60 y 8 0 
centavos. 
F O U L A R E S de a l g o d ó n , a 45 centa-
vos. 
W A R A N D O L E S y O T O M A N O S a la 
m i t a d de su verdadero precio . 
M U S E L I N A de S E D A , c a l i d a d f i n a , a 
8 0 centavo?. 
C R E P D E C H I N A , ca l idad insupera-
ble , a $1 .50 centavos. 
G E O R G E T ancho y m u y bon i to , a 
$1 .40 centavos. 
C R E P C A N T O N , ca l idad ext ra , a 
$3.25 centavos. 
C R E P F A Q U I N E T , g ran novedad, a 
$ 3 , 5 0 centavos. 
C R E P R A D I A N T E , Imper io , a $6.50 
centavos. 
C R E P A L 5 A C I A , A u t ó n o m o , a $6.00 
C H A R M E U S E , del f ino , f r a n c é s , a 
$2 .50 centavos. 
T E L A S R I C A S , piezas de 10 yardas, 
a $1 .40 centavos. 
C R E A S I N G L E S A S , superiores, » 
$2 4 0 
C O T A N Z A S , f in í s ima» , a $4 .75 . 
M A D A P O L A N E S , surt ido v a r i a d í s h a o 
y a precios de verdadera l i q u i d a c i ó n 
A L E M A N I S C O S , Í o s tenemos desde 4C 
centavos la va ra , buena clase. 
C R E A S D E P U R O L I N O , las vende-
mes m u y finas a precios m u y razo' 
nables. 
M E D I A S , C A L C E T I N E S Y C A M I S E T A S 
Imposible de ta l la r precios de estos a r t í c u l o s po r su desmedida e x t e n s i ó n . E l numeroso p ú b l i c o que d ia-
riamente nos vrsita, h a b r á podido convencerse que no puede haber qu ien nos isruale en la va r i edad del sur t i -
d o , ¿ e n la p r e s e n t a c i ó n , n i mucho menos en los precios. 
\ B R I G U r r O S E S T A M B R E , a 75 cen-
íavos . 
A B R I G U I T O S F E L P A , m u y bon i t c* , 
a $1 .00. 
8 A T I C A S D E E S T A M B R E , a $1 .00 . 
S A T I C A S D E F E L P A , gran novedad, 
a $2 .00. 
C H A L E S D E S E D A , a $4 .00 . 
G O R R I T O S D E E S T A M B R E . Tarie-
d a d de clases, a 2 0 centavos. 
B O T I C A S D E E S T A M B R E a 10 y 15 
centavos. 
T R E N Z A D E S E D A , piezas de 12 yar -
das, a 25 centavos. 
S O U T A C H E D E S E D A , piezas de 12 
yardas, a 25 centavos. 
S E D A F L O J A , Glos i l l a , a 45 centa-
vos. 
M A D E J O N E S D E S E D A . Ter to Rope , 
a 75 centavos. 
>*. ECO de to rza l de secla, m u y de mo-
da, de una cua r t a de ancho, a 65 
centavos. 
F L E C O de torzal de seda, m u y de 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
M O S T A C I L L A L O Z A , a 5 centavos. 
M O S T A C I L L A C R I S T A L Y M E T A L , 
a 10 centavos. 
C A N U T I L L O C R I S T A L Y M E T A L a 
10 centavos. 
C I N T A M O A R E D E S E D A , a 5 cen-
tavos, 
C I N T A D E S E D A F L O R E A D A , a 25 
centavos. 
C I N T A D E S E D A E N D O S C C L O -
res, a 15 centavos. 
E N C A J E D E H I L O A L E M A N , a 3 
centavos. 
E N C A J E D E H I L O C A T A L A N , a 5 
centavos. 
E N C A J E D E H I L O , Crochet , a 5 cca-
taves. 
E N C A J E D E P L A T A , m u y ancho, a 
$1 .25 . 
O F E R T A E S P E C I A L , 
moda , de dos cuartas de ancho, a 
1.50. 
F L E C O de t o r za l de seda, m u y de 
moda , de tres cuartas de ancho, a 
M I M B R E S 
M E D I A , G U A R N I C I O N D E P L A T A , i 
$2 .00 . 
G U A R N I C I O N D E P L A T A , a $3 .50. 
T I S U D E M E T A L , en todos los coló-
res, a $1 .20. 
G U A R N I C I O N E S B L O N D A E S P A Ñ O 
L A , a $3 .00 . 
P I E L E S 
Esplendida c o í e o c i ó n de g ran va r io 
d a d y a l alcance de todas las for tunai 
y las vendemoB a precios que no ofr** 
cen d i s c u s i ó n . 
P A R A G U A S Y S O M B R I L L A S 
Comple to surt ido en ambos art íci> 
los ; en sombrillas hay verdadera? 
p rec ios idac í e s que vendemos a precioi 
de f á b r i c a . 
$3 .00 . 
F L E C O efe to rza l de seda, m u y b 
m o d a , de cuatro cuartas de ancho 
a $ 4 . 0 0 . 
H a y cuanto se pueda desear en ese a r t í c u l o ; tenemos cochecitos-cunas, va r i edad de lujosas y ú t i l e s canast i-
llas, y otras muchas curiosidades de verdadera u t i l i d a d . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
Queremos real izar par te m u y interesante de este depa r t amen to en pecos d í a s ; p a r a l o g r a i l o sabemoo hay 
necesidad de hacer sacrif icios, vendiendo en D O S lo que va le C U A T R O , cosa que demostraremos s e g ú n v e r á 
d que leyera 
M A M E L U C O S , a ,55 centavos, Y " 
S O M B R E R I T O S de f ie l t rb , a 4 0 cen-
tavos. 
C A M I S I T A S franela , a 5 0 centavos. 
A B R I G U I T O S D E P A Ñ O m u y elegan-
tes, a $1 .60 . 
SUETES D E P U R A L A N A , a $1 .25 . 
ABRIGOS D E P A Ñ O , preciosos, a 
B U F A N D A S , con c i n t u r ó n y bols i l los , 
a $4 .50 . 
VESTIDOS D E J E R G A , lana pu ra , he-
chura i r reprochable , a $6 .65 . 
A J E T E S D E F I B R A , e s p l é n c f k k va -
riedad de colores, a $2 .75. 
C I M O N A S F R A N E L A , ' m u y elegan-
P A R A N I Ñ O S 
J E R S E Y S S P O R T , a 60 centavos. 
S U E T E S P U R A L A N A , a $1 .25 . 
P A N T A L O N E S D E C A S I M I R , a $1 .00 . 
P A R A N I Ñ A S 
$2 .50 . ? 
S U E T E S D E F I B R A , a $2 .25 . 
A B R I G O S D E C O R D U R O Y , m u y f i -
nos, a $3 .25. 
P A R A D A M A S Y D A M I T A S 
tes, a $2 .50 . 
T R A J E S S A S T R E , de p a ñ o e x t r a - f í -
no , a $12 .00 . 
B L U S A S D E C R E P E , en todos los co-
lores, a $1 .75 . 
S A B A N A S ' C A M E R A S , c a l i d a d supe-
rior, a $1.75.. 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S 
T R A J E C I T O S C A S I M I R , corte de sa 
co, a $3 .75 . 
J U E G O D E S U E T E , p a n t a l ó n y gorra 
a $2 .75 . 
V E S T I D I T O S D E F R A N E L A , a 75 
centavos. 
B U F A N D A S D E L A N A , una var iedad 
inmensa, y sumamente bara tas . 
F U N D A S C A M E R A S , hechas de na -
r a n d o l m u y f ino , a 4 0 centavo*. 
S A Y A S D E J E R G A , en colores pru-
sia y negro, a 5 0 centavos. 
C A M I S O N E S A U S T R I A C O S , c o n bor-
dados m u y finos, a 85 centavos. 
E l f avor que en la "presente e s t a c i ó n dispensaron las damas a ese depar tamento , a n u l ó nuestros c á l e n -
los sobre el probable consumo: de a h í que n o s ' v i é r a m o s ! o b l i g a d o » a cablegraf iar repetidasSveces a nuestros co-
rresponsales para que envia ran nuevas remesas de M O D E L O S a f i n de atender a las constantes d e n r n d a s de 
las amables d ien tas . 
Quer iendo corresponder a esa preferencia con que nos h o n r a n las bondadosas dientas , decidimos hacer 
una gran rebaja en los ú l t i m o s M O D E L O S recibidos, a s í como t a m b i é n en las d e m á s m e r c a n c í a s de ese depar-
tamento. 
Con ta l m o t i v o , entre o tms a r t í c u í o s que p u d i é r a m o s c i t a i , ofrecemos m u y B O N I T O S Y E L E G A N T E S 
S O M B R E R O S D E P L U M A al í n f i m o prec io de $1 .50 . 
E n S O M B R E R O S D E L U T O , hay verdaderas preciosidades por la a r t í s t i c a o r ig ina l i dad de su esmerada 
c o n f e c c i ó n . 
No queremos t e rmina r sin l lamar la a t e n d ó n sobre el colosal sur t ido que tenemos de A D O R N O S P A R A 
S O M B R E R O S , los cuales con t r ibuyen a que esta casa sea l a m e j o r surt ida en el r amo de sombreros oara 
. ñ o r ? - ' ¿ i - ' ^ L _:...aa4am„ i.®.*-**. ^ 
CORSES N I Ñ O N 
Este deKcado a r t í c u l o que tanto c o n t r i b u y e a realzar la hermosura femenina, l l egó al sumum de la per-
fecc ión en los m ú l t i p l e s detalles que lo componen. Por eso la marca N I Ñ O N , honra de la indust r ia n a d o n a l y 
exponente g r á f i c o de la h a b i l i d a d y gustb ref inado de nuestras l indas obreritas. a c a b a r á por expulsar m u y p r o n -
to del mercado a las marcas extranjeras que solamente se sostienen por l a bondad y desprendimiento de 
t e generoso pueblo. 
Tenemos var ios modelos de F A J A S , t a m b i é n marca N I Ñ O N , qUe p roporc ionan bienestar 
f a c c i ó n a quien las usa. 
e$-
y gran satis-
L o s P r e c i o s F i j o s 
R E I N A 5 Y 7 ; A G U I L A , 203 A L 2 0 9 Y E S T R E L L A , 6 l t 2 . 
N O P O D E M O S M A N D A R M U E S T R A S A L I N T E R I O R D E L A I S L A 
LOS ODIOS RACISTAS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
c 1S9 alt Sd-5 
R O S E W O O D , E n e r o 8 . 
L o s blancos pegan fuego a laa 
ú n i c a s doce casas que quedaban en 
pie en el b a r r i o de l a gente de co-
l o r en una p o b l a c i ó n de l a F l o r i d a . 
L a s ' ú n i c a s doce casas que p e r m a -
n e c í a n en p i é en el b a r r i o de l a r a -
za de co lor de esta p o b l a c i ó n des-
p u é s del ú l t i m o c o n f l i c t o r a c i s t a , 
en l a noche del jueves en e l que h u -
bo siete m u e r t o s f u e r o n i n c e n d i a -
das hoy po r u n g rupo de blancos 
que c o n t e m p l ó el fuego hasta ve r l a s 
reduc idas a cenizas. 
UNA MADRE PERECE CON 
TRES NIÑOS DE CORTA 
EDAD EN UN INCENDIO 
W I N N I P E G , E n e r o 8. 
M r s . W i l f o r d E . S h a r r a t t y T re s i 
de sus h i jos de c o r t a edad uno de1 
ellos r ec i en nac ido pe rec i e ron que - : 
mados en u n incend io que r e d u j o 
a escombros su res idenc ia en esta i 
c iudad en la madrugacTa de hoy . E l ' 
esposo de la d i f u n t a se e n c u e n t r a ! 
en u n h o s p i t a l en g r a v í s i m o estado • 
a causa de las q u e m a d u r a s s u f r i - i 
das. 
UN TURISTA AMERICANO 
LESIONADO EN GINEBRA 
P A R I S , E n e r o 8. 
U n despacho de G i n e b r a a l E c h o 
dp. P a r í s comun ica que el C a p i t á n 
que p re t ende der la v u e l t a a l m u n -
do en a u t o m ó v i l , s a l t ó o se c a y ó 
de u n b a l c ó n en la noche de l do-
m i n g o en d icha c i u d a d . S in e m b a r -
go a l encon t ra r se en su c a í d a c o n 
u n t o l d o se s a l v ó m i l a g r o s a m e n t e 
de .una m u e r t e c i e r t a . D e s p u é s de 
p r a c t i c á r s e l e l a p r i m e r a cura i «1 
despacho agrega que f u é c o n d u c i d o 
a l h o s p i t a l . 
Se dice que el C a p i t á n W a n d e r -
w o l l s a l i ó hace dos a ñ o s de N u e -
va O i l e a n s para da r el v ia je a l re -
dedor de l m u n d o en a u t o m ó v i l a f i n 
de gana r u n a apuesta. 
FAGINA DIEZ DíARIO DE U MARINA E n e r o 9 de 1 9 2 3 
f 
K . 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
K E W Y O R K , E n e r o 8. \ 
L a existencia, de reserva del c r u -
do de los r e f i nado re s es ex igua , y 
se cree que, no h a n hecho m á s que 
c u b r i r p a r c i a l m e n t e sus neceslda-j 
des pa ra l a segunda m i t a d de E n e - ; 
r o , de modo que, es, r azonable es-
pe ra r m á s a c t i v i d a d , p a r a de a q u í 
a poco t i e m p o , a los precios que las j 
condic iones que p reva lezcan j u s t i f i - ¡ 
quen . E l p rec io en e l mercado o r d i - ¡ 
n a r i o de los c rudos cubanos, b a j ó i 
n u e v a m e n t e h o y , en u n a v e n t a de I 
5.000 sacos de a z ú c a r e s de Cuba, pa- | 
r a carga e l d í a 13 de E n e r o , a 5 
c inco octavos a l a N a t i o n a l , I g u a l a | 
u n p rec io derecho pagado, en e l . 
mercado o r d i n a r i o de 5.40 cent . 
E l onercado se h a l l a t r a n q u i l o , a ¡ 
l a especta t iva , y m á s t a rde , en e l 
m i s m o d í a , se t e n í a en t end ido que 
por lo menos, u n r e f i n a d o r m a n i - j 
festaba Intereses en las pos ic iones 
e s p e c í f i c a s de E n e r o a 3 c inco o c t a - ' 
vos cents., costo y f l e te , c r e y é n d o - ' 
se que y a se h a l l a n en c a m i n o a l -
gunas t ransacciones que, t a l v e z , l 
puedan t e r m i n a r s e m á s t a rde . A l ! 
c e r r a r e l d í a , las s igu ien tes v e n t a s ' 
ad ic iona les se a n u n c i a r o n : 5.500 sa-
cos de a z ú c a r , despacho e l 14 da 
E n e r o , a 3 c inco octavos, costo y 
f l e t e a l a N a t i o n a l , y diez m i l sacos 
de a z ú c a r e s de Cuba , e m b a r q u e e l 
12 de E n e r o a 3.58 costo y f l e t e 
a W a r n e r . 
A Z U C A R E S O R U D O S F U T U R O S 
Solo h u b o u n I n t e r é s m u y l i m i t a -
do e n los f u t u r o s de': mercado del 
a s ú c a r c r u d o hoy , deb ido a l a qu i e -
t u d del mercado d e l a z ú c a r a c tua l 
donde los compradores y los vende-
de? ea p a r e c í a n es tar m á s o menos 
d is tanciados . E l mercado de f u t u r o s 
p a r e c í a bas tan te ago tado a l t e r m i -
n ? r l a ú l t r n a s e m a n a ; y hoy se ha-
l l a b a en p o s i c i ó n de ip rovecharse 
r á p i d a m e n t e de c u a l q u i e r a s e ñ a l de 
me' jora en e l me rcado a c t u a l . E l 
mercado es tuvo s i n cambio , y u n 
p u n t o m á s ba jo , pe rmanec iendo m u y 
enca lmado d u r a n t e l a m a ñ a n a , s i n 
n i n g ú n cambio u l t e r i o r de prec io de 
i m p o r t a n c i a . T a n luego como l l ega -
r o n no t i c i a s de que, los c o m p r a d o -
res es taban i n t e r e s á n d o s e a lgo m á s 
en el e n v í o hac ia de lan te de a z ú -
cares c rudos , los que v e n d i e r o n con-
t r a t o s l a semana pasada se v o l v i e -
r o n r á p i d a m e n t e p a r a c u b r i r s e , lo 
c u a l p r o d u j o u n avance ne to de 3 
a 6 p u n t o s , a l t e r m i n a r e l d í a , en 
ventas que se c a l c u l a n en no m á s 
de 6.500 tone ladas . 
p rec io t an ba jo como 4.45 f. a. s., 
m i e n t r a s los r e f i n a d o r e s e s t á n p i -
d iendo de 10 a 15 p u n t o s sobre es-
te prec io , basando sus cot izaciones , 
i n d u d a b l e m e n t e , en las compras de 
c rudos para e m b a r q u e en F e b r e r o y 
M a r z o desde Cuba, a 3 y med ia cos-
to y f le te . D u r a n t e l a pasada sema-
na , los embarques de a z ú c a r r e f i n a -
do desde el p u e r t o t de N e w Y o r k , 
no f u e r o n m á s de 35.0 toneladas , 
comparadas con 53 tone ladas p a r a 
ta semana a n t e r i o r . E l negocio do 
e x p o r t a c i ó n de l g r a n u l a d o ha r o t o 
ya todos los records p o r su e x i g ü i -
dad , y todas las ind icac iones pare-
cen a n u n c i a r c l a r amen te , e l hecho 
de que los precios en e l mercado o r -
d i n a r i o para el a z ú c a r g r a n u l a d o , 
e s t á n en te ramen te f u e r a de l a l c an -
ce del c o m p r a d o r e x t r a n j e r o . A l g u -
nos cor redores a n u n c i a n que l a de-
m a n d a e s t á m e j o r a n d o has ta c i e r to 
p u n t o , aunque t o d a v í a no ha l l e g a -
do a ser a b s c l u l a m e n t e gene ra l po r 
p a r t e , de los comprado re s del p a í s . 
I/os e f inadores en este m o m e n t o , 
pueden efec tuar p r o n t o s embarques , 
pero c u a l q u i e r a u m e n t o r e p e n t i n o 
en las compras , . s e r í a causa de i n -
m e d i a t a denror-a en e l embarque . 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
5t5HSE5H5H5HSfSSZ5HSHSHSZ5H5HSE5E5?i ^ 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
No-w - Y o r k , enero 8. 
P n b l l c s m o s l a totalidad de 
las t ransacc iones en Bonos e n 
l a Bo lea de V a l o r e s do N e w 
Y o r k , 
14. 
B O N O S 
B O N O S D E L A R E P U B L I C A D E 
C U B A , H A B A N A E L E C T R I C , T E -
L E F O N O , L I B E R T A D , e t c . , e t c . 
ACCIONES 
6 7 9 . 2 0 0 
Oficinas Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é í o n o s : ñ - 4 9 8 3 , - M - 2 9 2 4 . 
C 266 a l t . I n d . 7 E . 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S 
F U T U R O S 
E l mercado de a z ú c a r r e f i n a d o 
f u t u r o a b r i ó a precios n o m i n a l e s , y 
c e r r ó s i n t ransacciones . 
Cot izaciones del c i e r r e : 
F e b r e r o . . 
M a r z o 
A b r i l 
M a y o 
J u n i o 
J u l i o 
Agos to i . 
6 . 9 5 
6 . 9 5 
7 . 0 0 
7 . 0 5 
7 . 10 
7 . 1 5 
7 . 2 0 





A b r i l . . 
Mayo . . 
Junio . ., 
Abre A l t o Bajo V í a . Crre. 
8.70 3.70 3.70 3.70 3.70 
3.39 3.44 S.39 3.44 3.44 
3.49 3.53 3.49 3.53 3.54 
J u l i o . . . . 3.61 3.66 3.61 3 .66 3,65 
Agosto . . . • 3.C9 
Sepbre .. . . 3.68 3.74 3.68 3.74 3.73 
A Z U C A R R E F I N A D O 
A u n q u e l a l i s t a de cot izaciones 
de los r e f i nado re s permanece a l n i -
v e l de 7 cent , menos e l 2 p o r c i en -
to pa ra e l g r a n u l a d o , l a ven t a por 
tedos los intereses locales es a 6.90 
cent., pero soJo se hacen m u y l i m i -
tados negocios. L o s operadores pa-
recen vende r p a r a e l e n v í o hac ia 
adelante , a z ú c a r e s de e x p o r t a c i ó n , a 
precios u n t a n t o p o r debajo de los 
re f inadores , h a b i é n d o s e of rec ido los 
embarques de F e b r e r o - M a r z o a u n 
E n el m o m e n t o a c t u a l ha empe-
zado la m o l i e n d a en Cuba u n m i -
m e r o de cent ra les dos veces m a y o r 
que el de l a ñ o pasado, en esta é p o -
ca, s e g ú n i n f o r m e s enviados desde 
esa i s la , po r el r ep resen tan te de l a 
F e d e r a l . 
A u n q u e esos ingen ios solo r ep re -
sen tan u n 4 1 por c ien to del t o t a l 
que m o l i ó e l a ñ o pasado, p r o d u j e -
r o n s in embargo el 56 po r c ien to de 
la ú l t i m a zafra . L o s c á l c u l o s hechos 
por l a F e d e r a l respecto a l a zaf ra 
de 1922-23, h a c i é n d o l a a s o é n d e r a 
4 ,102,857 toneladas , que excede a l 
de l pasado a ñ o , b a s á n d o s e en el c re -
c i m i e n t o m á s f a v o r a b l e de l a c a ñ a , 
a causa de las abundan tes l l u v i a s y 
de l a e x t e n s i ó n de t e r r e n o a lgo m á s 
extensa, p l a n t a d a en c ie r tos d i s t r i -
t ros . Estos factores y e l c u l t i v o a l -
go m á s genera l de los campos de ca-
ñ a , a j u i c i o de l r ep resen tan te de l a 
F e d e r a l , que v i s i t ó los p r i n c i p a l e s 
cent ros de p r o d u c c i ó n , h a r á n afgo 
m á s que compensar las de f ic 'vnc ias 
exis tentes en O r i e n t e ; y el r e n d i -
m i e n t o excepcional de l a pasada za-
f r a . P o r supuesto, l a c i f r a expuesta 
como re su l t ado de esos c á l c u l o s , de-
pende de condic iones m e t e o r o l ó g i c a s 
n o r m a l e s . Es tas h a n m e j o r a d o r e -
c ien temente , y la t e m p e r a t u r a ha 
expe r imen tado u n cons ide rab le des-
censo d e s p u é s de las ú l t i m a s l l u v i a s 
to r renc ia l e s . Como consecuencia, 
puede asegurarse que, e l r e n d i m i e n -
to gene ra l empieza y a a m e j o r a r ; y 
uno de los ingen ios de l C a m a g ü e y 
ha anunc iado que, o b t u v o u n 9 po r 
c ien to de su p r i m e r ca rga de c a ñ a . 
E l cor responsa l de l a F e d e r a l en 
L o n d r e s , no ha dado cuen ta de ne-
gocio a l g u n o de i m p o r t a n c i a . Se ca-
l i f i c a l a s i t u a c i ó n del a z ú c a r b l a n -
co, de en t rega i n m e d i a t a en aque l 
mercado , como en peores cond ic io -
nes que nunca . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M u y f i rmo r ig ió ayer el mercado lo -
cal de valorea en el que prevalece una 
act iva demanda por los pr incipales va-
lores de Inscriptos en la Bolsa. 
A la apertura' en la co t i zac ión del 
Bols ín se vendieron cincuenta acciones 
preferidas de Havana E lec t r i c a 97 1|2 
va lo r . 
T a m b i é n fuera de pizarra se hlcciron 
ventas de bonos de la R e p ú b l i c a y de la 
Havana Elec t r ic y deacciones de Fe-
rrocarr i les Unidos, T e l é f o n o s , Havana 
Elect r ic y Licorera Cubana. 
Se cotizaron ex-divf5endo de 1 3|4 
por ciento las acciones preferidas de la 
C o m p a ñ í a de Jarcia de Matanzas. 
E l mercado c e r r ó f i rme y algo activo. 
.70 
.71 
COTIZACION D E L BOLSIN 
E N E R O S 
Comp. Vend. 
N E W YORK, enero 8, 
E l mercado estuvo Ir regular . 
Esterlinas, 60 dias 4.62% 
Esterl inas, a la v is ta , 4.64% 
Esterlinas, cable 4.64% 
Pesetas , 15.69 
Francos belgas, a la v is ta . . .; 6.15 
Francos, a la; v i s ta , 6 
Francos, cable 6 
Francos suizos, a la v i s ta . . . 18.92 
Florines, cable 39.62 
Li ras , a l a v is ta 4.90 
Li ras , cable 4.90^ 
Marcos, a la v is ta ,. 0.0100 
Marcos, cable 0.0101 
Montreal , 99 9|i6 
Suedia . . . 26.86 
Grecia , 1.18 
Noruega 18.65 
Dinamarca 20.29 
Bras i l ' 11.25 
Polonia , 0.055 
Argent ina 3 7.62 
Checoeslovakla " 2.'i6-
L o s checks canjeados e n 1» 
" C l e a r i n g H o u s e " de í i u e v * 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
4 4 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
E BANCO ESPAÑOL SUBAS-
TO A Y E R 187 OBLIGA-
CIONES D E L FOMENTO 
URBANO 
E l Banco Esu>aflol de l a I s l a de puba 
sacó a subasta en l a tardo de ayer 1S7 
obligaciones de quinientos pesos cada 
uno de la "Compafíiía Nacional de Fo-
mento Urbano" . 
Dichos valores los t a s ó el Banco en 
la cantidad de $9.500 en efectivo, y 
$86.363 en cheques Intervenidos del 
propio banco. 
Concurrieron a l a subasta los seflores 
J o s é Manuel G a r c í a , Antonio M a r t i n y 
Migue l Palacios, h a b i é n d o s e l e adjudica-
do ta este ú l t i m o , que ofrecio $9.500 en 
efectivo y $86.900 en- cheques Interve-
nidos. 
R E P L I C A 
MAGNETOS 
P A R A T O D A C L A S E D E C A 
RROS. M O T O C I C L E T A S . Y 
MOTORES M A R I N O S DE 
Robert Bosch 
Stottgart, Alemania 
0E VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
Monlalvo & Eppínger 
Zoloeta y Gloria 
. . . .^m^m, 
P l a t a e n b a r r a s 
F . C. Unidos 
Havana Electr ic , p re f . 
Havana Electr ic , com. 
Teléfono, prefer idas. , 
Teléfono, Comunes. . 
97i£ 
84 
9 2 ^ 
70 
In t . Telephone Co 5 9 ^ 
Naviera, preferidas. . . . 41 





R E V I S T A D E C A F E 
N E W Y O R K , E n e r o 8. 
E l me rcado de f u t u r o s d e l c a f é 
p e r m a n e c i ó r e l a t i v a m e n t e quie to , 
I-ero r e v e l ó c o n t i n u a f i r m e z a hoy , 
a lcanzando los prec ios nuevos a l tos 
records, p a r a la t e m p o r a d a , con m o -
t i v o de las operaciones pa ra c u b r i r -
se en los meses m á s cercanos. Es to 
se s u p o n í a qa3 r e f l e j a b a b ien una 
m e j o r aemauda o l a esperanza de 
una d e m a n d a m a y o r , t a m b i é n pa ra 
el c a f é de e n t r e g a i n m e d i a t a , c u y o 
desa r ro l lo es p r o b a b l e que conduz-
ca a u n a rea jus te d f l a c a l i d a d pa-
r a las cot izaciones de los con t r a to s 
de los meses p r ó x i m o s y e l a r t í c u l o 
de en t rega i n m e d i a t a . De c u a l q u i e r 
modo , es l o c i e r t o que M a r z o se 
v e n d i ó has ta 10.13 y M a y o a 9.75, 
y e l mercado c e r r ó ' d e n t r o de u n 
p u n t o o dos del m e j o r , con avances 
netos de 3 a 8 p u n t o s , d e s p u é s de 
habeT a b i e r t o de 1 a 4 p u n t o s m á s 
al tos. Las ven ta jas se c a l c u l a ba n en 
Unos 22 .000 sacos. 
Cot izaciones f ina les :* 
^ n e r o 1 0 . 1 2 
M a r z o 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . , 
Sep t i embre 
D i c i e m b r e . 
1 0 . 1 3 
9 . 7 4 
9 . 3 4 
• 8 . 7 8 
8 . 5 0 
E l c a f é de en t r ega i n m e d i a t a sos-
t e n i d o : R í o 7s, 1 1 y m e d i o ; Santos, 
4s de 15 y c u a r t o a 15 y med io . 
Ofer tas de costo y f le te de Santos 
e s tuv i e ron i r r e g u l a r e s , i n c l u s o 3s y 
53, par te B o r b ó n , a 14 y has ta 14 
sesenta. R í o 78 se c o t i z ó a 10.70 y 
fcasta 10 .80 , c r é d i t o s amer icanos . 
COTIZACION D E CHEQUES 
Los cheques de los bancos >a.fectado3 
íior la crisis se cotizaron ayer como 
nigrue: 
E N L A BOLSA 
Banco Nacional de 27 a 30. 
Banco E s p a ñ o l de 10 3|4 a 11 1]3., 
Banco Internacional , Nomina l . 
Banco de H . Upman de 10 a 14., 
Banco de Penabad de 12 a 18. 
NOTA. Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
F U E R A D E L A BOLSA 
Banco Nacional de 28 a 29. 
Banco E s p a ñ o l de 11 a 11 112. 
Bancq de H . Upman de 10 1|2 a 12.; 
Banco Internacional de 1|2 ia 1^ 
Banco de Dlgón, Nominal . 
Banco de Penabad de 12 113 a 1«. 
Caja Centro Astur iano a 7 1 -
N E W Y O R K , E n e r o 8. 
Las no t i c i a s procedentes de l D e -
p a r t a m e n t o de I mpues to s Espec ia -
les, a n u n c i a n enormes aumen tos en 
el n ú m e r o de tabacos e laborados , 
que l l e g a r o n a este p a í s de P u e r t o 
R ico y M a n i l a , d u r a n t e é5 mes de 
Novierr tbre pasado. E n c o m p a r a c i ó n , 
con e l m i s m o mes e l a n t e r i o r . Pue r -
to R i c o r e v e l ó u n a u m e n t o de 5 m l -
Itones, y M a n i l a de 13 .000 ,000 . E n 
el d i s t r i t o de l tabaco en r a m a a q u í , 
e l nuevo a ñ o a b r i ó c o n el mercado 
p r á c t i c a m e n t e d e s t i t u i d o de m a t e r i a 
p r i m a , y los m a n u f a c t u r e r o s de fue-
r a de l a c i u d a d , que se e n c u e n t r a n 
aho ra t e m p o r a l m e n t e en N e w Y o r k 
h a l l a n d i f íc i l e n c o n t r a r l a r a m a que 
m á s necesi tan. Apenas h a y ex i s t en -
cia n i n g u n a de l a m e j o r calidad* de 
l a r a m a cubana , y los embarques 
que v i e n e n se venden t a n p r o n t o co-
m o l l e g a n . I g u a l es l a s i t u a c i ó n en 
lo concern ien te a l a r a m a d e Pue r -
to R i c o ; una demanda ac t i va y es-
casez de exis tencias . A l g u n a s de las 
g randes casas que t r a f i c a n con e l h a -
bano de a q u í , h a n l i q u i d a d o con 
g randes ganancias e l a ñ o que acaba 
de pasar, y casi s in e x c e p c i ó n p re -
d icen que, e l a ñ o 19 23 t r a e r á u n 
consumo t o d a v í a m a y o r de tabaco 
habano . 
Manufacturera, p re f . . , 
Manufacturera, com. . . 
Licorera, preferidas. . , 
Licorera, comunes. . . , 
Jarcia, preferidas 65 
Jarcia, s indicadis 65 
Jarcia, ' comunes. . . . 
Jarcia, sindicadas. 
















Extranjeros . . . 
Domés t i ca 
COTIZACION OFICIAL 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
L a m ^ s al ta 
L a n ^ s bajá» 
Promedio . 19. . f 




Aceptaciones de los bancos . . 
P r é s t a m o s a 60 dias 
P r é s t a m o s a 90 dias 
P r é s t a m o s a 6 meses de 4 ^ a 




MERCADO D E VALORES 
L o s m o v i m i e n t o s de los precios 
en e l enca lmado e I r r e g u l a r merca -
do de va lores hoy , f u é i n s i g n i f i c a n -
te , adop tando p o r lo gene ra l los ope-
radores , u n a a c t i t u d y v a c i l a n t e , 
m i e n t r a s e s t á pend ien te a l g ü n des-
a r r o l l o d e f i n i t i v o de l a s i t u a c i ó n ex-
t r a n j e r a . 
E l i n t e r é s p r i n c i p a l en los m e r -
cados f i n a n c i e r o s se c o n c e n t r ó en l a 
d e b i l i d a d de los. bonos franceses, y 
l a n u e v a b a j a de l marco a l e m á n , 
que l l e g ó a venderse f i n a l m e n t e a 
100 p o r u n cen tavo , c o m p a r a d o con 
1 y m e d i o centavos el c i en to hace 
menos de t res semanas, y 8 centa-
vos e l c i en to , a p r i n c i p i o s de l mes 
de Sep t i embre pasado. L o s f rancos 
H a b a n a , 6 de E n e r o de 1 9 2 3 . .franceses que, se v e n d í a n a 7 .41 
S r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E D A • centavos e l m a r t e s pasado, b a j a r o n 
M A R I N A I >a 6-^8 centavos. L o s f rancos belgas 
t a m b i é n se v e n d i e r o n a crea de S 
C i u d a d . I cua r to3 de cen tavo , p o r debajo de 
M u y s e ñ o r m í o : [ ¡ a adita c o t i z a c i ó n de l a semana pa-
Pe rdone que le moles te de n u e v o sada, c o t i z á n d o s e a 6.15 centavos, 
en l a i n s e r c i ó n de l a a d j u n t a c a r t a I m i e n t r a s l a l i r a i t a l i a n a de nuevo 
en e l D I A R I O que c o n t a n t o ac ie r - ¡ se p o n í a po r debajo de l a m a r c a 
to us ted d i r i g e . 
Mu-y ag radec ido y o b l i g a d o le que-
d a r á suyo a f f m o . S. S. 
A n t o n i o Agulló*. 
E N E R O 8 
Bonos y Obligaciones 
Comp. Vena 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
C A S A B L A N C A , enero 8. 
D I A R I O D E L A ^ M A R I N A . — H a b a n a . 
Es tado del tTempo l u n e s 7 a. m 
Es tados U n i d o s bajas presiones en 
l a m i t a d o r i e n t a l a l t a p r e s i ó n en 
Es tados de l P a c í f i c o , G o l f o de M é j i -
co buen t i e m p o , b a r ó m e t r o l i g e r a -
men te eobre l a n o r m a l , v i en to s f l o -
jos va r iab les . 
P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o esta 
noche y e l mar tes , i gua le s t empe -
r a t u r a s , t e r r a l e s y br i sas . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A D M I N I S T R A O I O N 
Por r e n u n c i a del s e ñ o r R a m ó n L . 
C a b r i j o , se h izo cargo de l a A g e n c i a 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en 
Les M a r t i n a s , e l s e ñ o r Gonzalo A . 
P i l a , con q u i e n t e n d r á n l a b o n d a d 
de entenderse nues t ros suscr ip tores 
de aque l l a l o c a l i d a d desde e l p r i m e r o 
del a c t u a l . 
Habana , 6 de E n e r o de 1923 . 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
od-6 
R e p ú b l i c a de Cuba Spcyer. 97 102 
Repúbl ica de Cuba, adeuda 
In ter ior 72% 85 
Repúb l i ca de Cuba 4% por 
ciento. 8 1 % 90 
RepQblIca de Cuba, (1914 
Morgan) 90 100 
Rentíblica de Cuba, (1917, 
Tesoro. 87%, 89 
rtopanlica de Cuba (1917, 
Puertos 83% 95 
A.ynntam'.ento Habana, l a . 
Hipoteca./ ., 97 110 
lyun tamlen to Habana. 2a. 
hipoteca 95 110 
Ferrocarriles Unidos (per-
p é t u a s 73 100 
Gas y E lec t r i c idad . . . . 100% 115 
Havana Elec t r ic 91 100 
Havana Electr ic Ry. H l p . 
Gra en c i r c u l a c i ó n . . „ 83 85 
Electr ic Stgo. de Cuba. . 72 99 
Matadero, l a . H i p . . . . G0 100 
Cuban Telephone 4 4 4 4 4 77 90 
Cervecera Internacional p r i -
mera hipoteca- 67 85 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional . . 4 8 90 
JUielo&M 
F . C. Unidos . . •. . . , . . 63% 67 
S 0|0 Havana Elect r ic pre-
feridas 97% 97% 
Idem Idem comunes. . . 84% 85 
Nueva Fabr lva de Hie lo . . 170 200 
t e l é f o n o , preferidas. . . . 93% 100 
Teléfono, comunes 75 90 
í n t e r . Telephone and Tele-
graph Corporat ion. . . . 59% G0"4 
7 ojo Naviera, p re f . . . . 40 50 
Naviera, comunes 11 20 
Cuba Cañe Preferidas. . .., 
Cuba Cañe comunes. . . . 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegac ión , pref 55 80 
ZSL. Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n com 17 so 
Unión Hisp . Amer. Seguros 
prefer idas . . ,., Nomina l 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, com Nomina l 
Cuba T i r e Ruber Co, p re f . 7 
Cuba T i r e Ruber Co, com. 3 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal , prefer id»!^. . . . . 10 14 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal , comunes. . . . . . 3% 4 
1% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 14 17 
Ca. Licorera , com. „ . . 2% 
Compañía Nacional de Per-
f u m e r í a , preferidas. . . 52% 65 
Ca. Nacional do Perfume-
r í a , comunes 10 80 
1% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas N o i a t o » ! 
f% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . Nomlaa l 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes. N o m i n a l 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas * N o m i n a l 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W YORK, enero 8. 
Bonos del 5% x 100 a 101.20. 
Pr imero del 4 x 100 a 98.83. 
Segundo del 4 x 100 a 98.44. 
Pr imero del 4% x 100 a 99.04. 
Segundo del 4 x 100 a 98.-58. 
Tercero del 4% x 100 a 99.07. 
U . S. V i c t o r i a del 4=4 x 100 a 100 28. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , enero 8. 
Ester l inas 29.64 
Francos 43.50 
B A R C E L O N A , enero 8 
D O L L A R 6.3S% 
BOLSA DE PARIS 
PARIS , enero 8. 
Los precios estuvieron f i rmes hoy en 
'.a Bolsa. 
Renta francesa a 58.45. 
E m p r é s t i t o flel 5 x 100 a 76.20. 
Cambio sobre^Londres a 68.00. 
E l dollor se cot izó a 14.76% 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 8. 
Consolidados por efectivo, 55^4 
F . C. Unidos de la Habana, 7194 
H a b a n a , 6 de E n e r o de 1923 . 
Sr . M a n u e l G a r c í a V á z q u e z , 
P re s iden t e de l C e n t r o de D e t a -
l l i s t a s de l a H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Pfensaba nox m o l e s t a r de nuevo a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ( a l que 
debo t o d a clase de cons iderac iones ) 
con l a , p u b l i c a c i ó n de estas l í n e a s ; 
pero y a que u s t e d ins i s te p o n i e n d o 
a lgunos r epa ros , sobre m i n e u t r a l i -
dad en la c a m p a ñ a h a r t o conoc ida , 
paso con gus to a con tes ta r cus i n -
t e r rogac iones . 
P r i m e r a . N o p re t enao se d é p r e -
fe renc ia a m i j a b ó n , s i n ó que' se de -
je a l c o m e r c i a n t e en l i b e r t a d de ac-
c i ó n pa ra c o m p r a r los a r t í c u l o s que 
le convengan y no p r i v e n a! c o n -
s u m i d o r de las comod idades de p o -
der a d q u i r i r u n a r t í c u l o como e l 
m í o que t a n buenas ven ta jas r e p o r -
ta . 
Segunda. E l m o t i v o de que e l j a -
b ó n " A g u l l ó " no s a l i e r a p u b l i c a d o 
en las co t izac iones de l a L o n j a , f u é 
p o r q u é yo no qu ise ; pues u n o l v i -
do p u d i e r a caber u n d í a po r e j e m -
p l o ; pero no en los va r i o s d í a s en 
que l a m i s m a se p u b l i c a r o n . 
Te rce ra . Dice us ted en su c a r t a 
que yo de u n a m a n e r a h á b i l d i j e 
que es poco ser io estar con ustedes. 
M e parece que us ted i n t e r p r e t ó m a l 
m i escr i to de l c u a t r o d e l c o r r i e n t e 
el c u a l d e c í a : pe rmanezco n e u t r a l 
en este asun to , l i m i t á n d o m e sola-
men te a c u m p l i r u n acuerdo soc ia l 
como e s t á o b l i g a d a t o c a persona se-
r i a . Amer ican Smel t lng , 
E n m i o f r e t a de j a b ó n " A g u l l ó " Amer ican Sugar. . 
de 5 centavos, v e n d i é n d o s e a 4.90. 
L a e s t e r l i n a se m a n t u v o sostenida 
a l r e d e d o r de $4.64 y m e d i o . 
L o s bonos franceses d e l gob i e rno 
y de l M u n i c i p i o , p e r d i e r o n de 1 a 
2 p u n t o s . 
C r u i c l b l e c e d i ó 2 7 c u a r t o p u n t t í s , 
a l a p r e s i ó n de v e n t a en l a p r i m e r a 
m e d i a h o r a , r e s a r c i ó su p é r d i d a , y 
luego v o l v i ó a caer a 68 siete octa-
vos. A m e r i c a n y B a l d w i n L o c o m o t i -
ve, p e r d i e r o n 2 pun to s cada uno , r e -
cupe rando l a p r i m e r a t o d o menee 
u n oc tavo , y c e r r ando l a ú l t i m a c o n 
u n a gananc ia ne ta de t r es cuar tos . 
B e t h l e h e m B . , c e r r ó con u n a g a n a n -
cia ne ta de 1 y u n oc tavo , y S tude-
bake r , que f l u c t u ó d e n t r o de u p r a -
d io de 2 pun tos , c e r r ó con c inco oc-
t avos sobre e l c i e r r e de l s á b a d o . 
L a s acciones p e t r o l e r a s t a m b i é n 
s u b i e r o n y b a j a r o n , c a m b i a n d o P a n -
A m e r i c a n A . y B . , sus p é r d i d a s p r i -
m i t i v a s de m á s de u n p u n t o cada 
u n a en gananciaa netas de 2 y m e -
dio y 2 p u n t o s r e spec t ivamen te . 
A l g u n o s de los d é b i l e s f u e r o n 
E l k h o r n , Goal p r e f e r i d a s ; J e w e l 
T e a p r e f e r i d a s ; M o n t a n a Povre r ; 
O t i s E l e v a t o r ; Sloss S h e f f i e l d , p r e -
fe r idas y L o r i l l a r d Tobacco, f l u c -
t u a n d o las p é r d i d a s en t re 2 y 6 
pun tos . 
Se v e n d i e r o n en t o t a l 672 ,000 ac-
ciones. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
A l l l e d Chemical and D y e . M M 
A l l i s Chalmers •. m » 
American Beet Sugar. , . m „ 
Amer ican Can «, 
Amer ican Car and Foundry . . 
Amer ican HIde and Leather.. M 
Amerloan In te rna t iona l , 
Amer ican Locomot lve . . . . m 
American Sumatra Tobacco. 
American T . and T . . . . . 
Amer ican Tobacco.. » . . 
Amer ican W o o l e n » . . . ., 
Anaconda Copper 
Atchison . . . 
MERCADO DE VAICRES 
American Sugar, . .. 
Cuba Cañe S. p re f . . 
Cuban Amer. Sugar. j 
Cuba Cañe Sugar. ,. 











CERCADO DE AZUCARES 
Tantas Clerx* 
Cuba Ex te r io r 5 x 100 1949. 
Cuba Ex te r io r 5 x 100 1904. 
Cuba E x t r i r e o 4% x 100 1949 
Cuba Rai l road 5 x 100 1952. 



















4 1 % 
63% 

















I l l i n o i s Cent ra l . . ,„ . 
Insp l ra t lon Copper, . , ¿ 
In te rna t iona l Harvester . 
I n t . Mer. Marine p f d , , 
In te rna t iona l Paper. . , 
I nv lnc íb l e Olí | 
K e l l y Spr lngf le ld T i re . „ , 
Kennecott Copper , 
Lou l sv l l l e and Nashvl l le 
Mexican Pet roleum. . . . ,„ ( 
M l a m l Copper. . . .., , ., 
M l d d l é States O l í . .. . . ^ 
MIdvale Steel. . . . , ., . , 
Missour i Pac i f ic . . ^ . * ,.. 
New York Centra l . . ... . ... 
N . N . H . tand H a r t f o r d , . I 
N o r f o l k and "Westem, ... . i 
Nor the rn Pacif ic M 
Oklahoma Prod. and Ref 
Paclflo OH. . . . . . . . '. 
People's Gas. . ., , 3 , 
P u r é O l í . . .. . . . . . . . . 
Ray Consolidated Copper ¡M 
Readlng. « .., 
Rep. I r o n and Steel. , . . . . „ , 
Roya l D u t c h . , N . T . . ,„ | 
Sears Roebuck. . ,., ,„ .. ,, , 
Sinclair Con OH. » . «. . ,„ 
Southern Pac i f ic . » w « w , 
Southern R a l l w a y . ... „, . . ] 
Standard OH of N J. . . „ . 
Studebaker Corporat ion. .. , 
Tennessee Copper. . „ . ... & 
Texas Company. . m ^ ¡ , M 
Texas and Paclflo, . 
Tobacco Products . . w . ... , 
Trascontlnental O l í . . ,. •, . 
Union Pac i f ic . . 
Uni ted Re ta l l Stores. .« . , 
U . S. I n d . A l c o h o l . . ,., | 
ü n i t é d States Rubber. w w . 
Uni ted States Steel. ¿ . | 
U t ah Copper, , . , „ . „ 
W e s t i n g h o ü s e E lec t r i c . .. Wt 
W i l l y s Over land. . ,. . w 
A t l a n t i c Coast Llne. , M , „, , 
Coca Cola. . . . .., „ „ .• 
G u l f States Steel. ... . .„ .„ 
Seaboard A i r L I n e . . ... ,., 
Sloss. Shef. Steel and I r o n , 
United F r u l t ,., ... 
V i r g i n i a Caro Chem, . . . 
Amer ican zinc, . . ,.: ,., . 
Reynoulds Job B , w . . m m 
I n t . N i c k e l . . . ,„ t„ ,„ . „, , 
Consolidated Gas. .. ,„ i .„ .., 
Amer ican Nlcho l s . ,., ., w ,., 
M a x w e l l Moto r s . 
B . R . T . . ., ,., . „ ,„ .. i 
Chicago, New 
















































D I A R I O D E L A MARIN! 
a $6.25 caja de n o v e n t a l i b r a s , f u é 
m i i n t e n c i ó n a c l a r a r Que a u n agre-
gando e l u n o p o r c ien to no r e s u l t a n 
las ba r ras a mas de 42 centavos o 
sea a 7 centavos l i b r a , P e r d o n e n s i 
en a lgo puede esto p e r j u d i c a r l e s : 
aunque yo c r é o que no, p o r q u e e l A t l „ G u l f and W . Indles 
p ú b l i c o sensato, no v a a p r e t e n d e r B a l d w l n Locomot lve . . . 
que uistedes' t r a b a j e n p o r an^or a l Ba l t lmore and Ohlo . .., ,„ 
a r t e . Y o solo lo h ice con el b u e n Beth lhem Steel " B " . . . 
que m i j a b ó n apesar de ca rga r l e e l Central Leather.-
uno por c i en to r e s u l t a b a r a t o , pe ro Chandler Moto r s . . . .. . 
s u m a m e n t e b a r a t o t en i endo en cuen Chesapeake and Ohlo. . . 
ta l a c a l i d a d . Chicago, M i l and St. Paul , 
P o r t odo lo a r r i b a expuesto s igue Chicago, R . 1 ^ and Pac. , 
c o n s i d e r á n d o s e n e u t r a l suyo a f f m o . Chino Copper; 
S. S, . i Colorado Fuel and I r o n , . 
A n t o n i o A g u l l ó . ^ o r n Products . . . . . 
_ Cr luclble Steel . .: . . 
Í > Í Í O O O O O C Í » O O D O O 0 O E r l e . 
A D M I N I S T R A C K W 
P o r r enunc ia de l señor Celestun 
G a r c í a se h ic ieron cargo de la Ag"' 
c í a del D I A R I O D E L A MARINA " 
L u y a n ó , Juanelo , L a Fernanda y i3 
comino , los s e ñ o r e s González y ^n" 
nuestros agentens en Cerro y Jesús * 
M o n t e , con quienes t e n d r á n la bondai 
de entenderse los señores suscripto^ 
de dichos barr ios , desde el primero ^ 
ac tua l . P a r a altas quejas y toda a» 
se de reclamaciones pueden Hainaf' 
t e l é f o n o de dichos señores I-19"4 
Habana , 2 de Enero de 1923. 
E L A D M I N I S T R A ^ 
- 10 d-: 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n do l a 
R e n ú b ' i c a . 
£j ¡ Famous Players L a s k y . 
„ General Aspha l t . . . . 
I Geneml E lec t r i c . ,., . . 






Goodrich Co. . . . 
C í 0 a ^ o « o « « o « « « « « « ' G r c a t Nor the rn p f d ' 
TIPOS DE CAMBIOS 
T E S H A T I O N A I i C I T Y B A K X 
E N E R O S 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de l a Habana as-
cendieron a $1.905.015,333., 
N E W T O R K , cable.. 
N E W Y O R K , vis ta . , 
LONDRES, cable. ., . 
LONDRES, v i s t a . .. 
PARIS , cable. „ w, . 
PARIS, v i s t a . . . . 
B R U S E L A S , v i s t a . .. 
E S P A Ñ A , cable. . „ 
I E S P A Ñ A , v i s t a . „, £ 
I T A L I A , v i s t a . „, .. 
I z U R I C H , v i s t a , , . 













N . G E L A T S & 
A O t T I A ^ R . 1 0 6 - 1 0 8 . E U J B A J f A 
VEfiDEaos C H E Q S E S M V I A J E R O S n í w e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
* * S e c c í ó n d e C a j a d e A h o í ^ o s , , 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s « a «otm, a o c d A a . 
p a s c a n d o I n t e r e s e s k l 3 % a m u e l . — 
T o d a » e s t a s o p e r a c i o n o a p u e d e n e f e c t u a r s t a m b i é n p o r c o r r e o 
p r o d u c t o s oxriMicoS 
P A R A INJJUSarBlAS 
A C I D O M U R I A T I C O *> ' 
Sul fúr ico . T a r t á r i c o . Ox^c« 
Cí t r i co y todo otro Aci 
S O S A C A U S T I C A 76 O i O ^ 
Carbonato, Bicarbonato, Sal 7 
Sodas 
F O R M O L 4 0 0|0 
Creollnlola, msectlol * 
rar loa otros desinfectante 
A C E I T E C A S T O R P ü ^ , 
Coco, Palma, Algodón, 
Aceites de Pescado y A1 ^ 
« A T E R I A S BI.ANQTTEAJO ^ 
P I N T U R A S V P B E ^ J ^ O 
P A R A M A D E R A V 
S E L L A T O D O ^ 
T H O M A S F . T U R U L L ^ 
N E W Y O R K . S A ^ 
SCURADXiA 2 ^ 4 . R A » ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE ^ ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e nel DlAR10 
L A M A R I N A 
A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 3 
PAGINA ONCE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I 
1347- TON A escalas en 3 0 í l íus 
» t B £ S ñ o l C A D I Z ; c a f t á n Dr . -
E S T O S 
^ t l m * * 501C; t r i p u l a n t e s 105 
ra» 
a S a n t a s 
Con 
a m a r í a y Co 
1T08 pasajeros . 
D B B A R C E L O N A 
A las 13 a . n i -
V I V E R E S 
Mercades B . C o . ; 30 cajas con-
SeGonzález S u á r e z ; 200 cua r tos T i -
no- „..A^r. C o . : X00 i d i d . R S u á r e z Co 
V ' Tex idor ; 50 i d . i d . 
3 \ , P C o . ; 50 i d . i d . 
50 i d . i d . Suero Co. 
í f ^ T o 2 25 ?d. i d . 
??aSSnos . ; 25 i d I d 
fe? v 2 1 ^ 1 " 
Mirarnda 100 cajas j a b ó n . 
v " c ; 100 i d - I d -
a ' r '• 125 i d . i d . ; 200 i d ve-
• 500 i d . j a b ó n , 
C . ; 100 i d . i d . ; 200 i d , 
100 i d . i d . 
100 i d . j a b ó n . 
100 i d . d . 
Solana C o . ; 25 b a r r i l e s T i n o . 
Astorcini C o . ; 150 cajas j u g o s 
C C. 
P . C 
c . c . 
s. 
P. Y , 








^ S p e l l o P . ; 10 P i j a s T i n o . 
T ónez G . C o . ; 10 i d . i d d . 
A del R í o C o . ; 1 bocoy i d . 
r " Guemes C o . ; 1 i d . i d . • 
A . Puente e h i j o ; 72 cajas conser 
vasDalman S . ; 10 botas a lcapar ras . 
Carballo C o . : 30 cajas anisado. 
Anfrel C o . ; 100 i d . i d . 
.García C o . ; 100 i d . i d . 
G. V e r d i e l l ; 2 b a r r i l e s T i n o ; 1 
caja soeite. . 
Orts Ce • ^0 cua r tos T i n o . 
o y C : 5^ i d . i d . 
F imos L . Ce. , 100 i d . i d . 
Zabaíoia C o . ; RO i d . i d . 
Acevedo M . ; 150 i d . I d . 
G M . ; 50 i d . i d . 
M Nazabal ; 100 i d . i d 
B . S. C ; 50 i d . I d . 
C. R- C ; 50 i d . I d . 
G. H . ; 25 i d . i d . 
Palniau C o . ; 50 i d . sd 
,T Cslle C o . ; 686 atado? pas ta ; 
.300 cajas i d . ; 12 i d . T i n o . 
, E . R a m í r e z ; 5 i d . i d . ' ; 50 l a . 
, r A ! M o n t a ñ a C o . ; 40 i d . I d . 
Campello P . ; 25 i d . I d . 
Pujol Q. C o . ; 20 bocoyes T i n o . 
Gaibán L . C 6 . ; 200 cuar tos I d . 
C. Canal ; 12 pipas i d . 
Tauler S. C o . ; 100 cuar tos i d . 
C. Canal; I 2 pipas i d . 
; Tauler S. C o . ; 100 cua r tos i d . 
Hormaza C o . ; 25 i d . i d . 
A . del R í o C o . ; 15 b u l t o s I d . 
Artau Co . ; 10 pipas Id , . 
• N . Mer ino ; 30 i d . i d . 
\ [ . R . B a r r e t o Co . ; 5.0 b u l t o s I d . 
Rañón B . ; 30 cuar tos i d . 
Dalmau C o . ; 204 cajas I d . 
D . Quintana; 10 b a r r i l e s a lcapa-
rras . 
R . Suá rez C o . ; 50 cua r to s T i n o . 
Estevanez C o . ; 150 da j a s conser 
r a s . 
M I S C E L A N E A S 
. C. É . Jü.; 7 b u l t o s d r o g a » 
M . Escribano; 2 cajas I d . 
F Taquechel; 15 i d . i d . 
H . Sarrá;. . 60 i d . i d . 
Tj. E lo r r i aga ;50 fa rdos caf iamo. 
C. Vizoso C o . ; 50 i d . i d . 
L„ M . Santelro; 1 a u t o . 
B . ZaZbala C o . ; 9 b u l t o s t i e r r a . 
t. Pelea; 37 i d . f e r r e t e r í a , 
S. V i l a C o . ; 3 cajas i d . 
O Cueto H n o . ; 26 b u l t o s I d . 
F . C a b e z ó n ; 3 cajas I d . 
T M a r t í n e z ; 4 i d . i d . 
L . Farne; 4 i d . v i d r i o s . 
O. E lo r r i aga ; 10 bu l t o s c á ñ a m o . 
C. Caray C o . ; 8 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
G. B a r a ñ a n o C o . ; 12 i d . i d . 
Marina C o . ; 150 fa rdos c á ñ a m o . 
Gariri G . ; 30 bu l to s f e r r e t e r í a . 
M. Gai romste ; 70 cajas azule jos . 
0 . Alonso; 9 cajas caja v a c í a s . 
T . Alemany 400 cajas a z u l e á o s . 
J ; Llambes; 10 ba r r i l e s p i n t u r a . 
C. G o n z á l e z ; 1 caja t e j i d o s . 
González C o . ; 1 i d . h i l o . 
M- J . ; 5 r o l l o s i n s t r u m e n t o s . 
J . Catchot; 3 cajas c a l z a d o . 
González H n o . ; 10 j a u l a s galones. 
B . Lar razaba l ; 1 caja m e t a l . 
Pons C o . ; 6 .5 05 huacales azu le -
Jos. . 
D E V A L E N C L 
V I V E R E S 
Alonso C o . ; 100 sacos a r r o z . 
B . G u t i é r r e z . 5 i d chufas . 
A . ; l o o i d . a r r o z . 
González S u á r e z ; 100 i d . I d . 
R . ; 100 i d , i d . 
f- p • ; 100 i d . i d . 
C . ; 100 i d . i d . 
« A s í o r q u i C o . ; 100 i d . i d . 
¿ - C . ; 50 i d . i d . 
Hibeira C o . ; 5 pipas v i n o . 
; A . del Rio Co . ; 2 5 i d . i d . 
' | - P - ; 15 i d . i d . 
«Travo C o . ; 20 I d . i d . 
^ C o . ; 5 i d . I d . 
tultos i ^ r m U d e Z : 1 130007 l d - : 4 
• Pagar la ; 3 p ipas i d . 
P - ; 2 bocoyes i d . 
Morales F . ; 2 5 cua r tos i d . 
Delgado; l bocoy i d . 
Je la ; 1 i d . i d . 
A . G a r c í a ; 4 cajas n a r a n j a s . 
P - ; 100 sacos a r r o z . 
» • ! 200 cajas conservas , 
f - C . ; 300 i d . i a . , . 
700 i d . i d . 
250 I d . i d . 
Faya; 1 .540 i d . i d . ; 12 I d , 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
R o m a g o s a C o . ; 5 0 cajas acei te . 
M . C a b r e r a ; 100 i d . v i n o , 
F . H e r r e r a C o . ; 2 botas i d . 
. 1 . R . C . ; 3 5 cajas a n i s a d o . 
P . E c h e m e n d í a ; 48 i d . I d . ; 30 
b u l t t s i d . ; 1 caja e fec tos . 
R . P . C ; 500 i d , a c e i t e . 
P e ñ a G . C o . ; 50 i d . v i n o . 
M o r a l e s Paredes; 40 I d . acei te . 
E Q u e r o H ; 1 caja an i s ado ; 27 
bu l t o s v i n o . 
E l v i r a Cas t ro ; 25 cajas I d . 
E . Q . ; 78 cajas i d . ; l i d . c á p s u -
l a s ; 1 bo ta v i n a g r e . 
L A . C ; 30 cajas an isado . 
M . Z . ; 35 i d . i d . ; 10 i d . v i n o . 
B . A . ; 30 i d . an isado. 
A . C o f i ñ o ; 25 b u l t o s v i n o ; 2 ca-
jas b o t e l l a s . 
D E C A D I Z 
V I V E R E S 
F . A . L i n d e ; 3 b a r r i l e s v i n o . 
S a n t e r o C o . ; 202 cajas i d 
M . C a m p o ; 26 i d . i d 
P a r d o H n o . ; 75 i d . I d . 
M . C a b r e r a ; 2 b a r r i l e s I d 
S a n r a m a r í r . C o . ; 100 caja? T Í n o ; 
1 5 ) i d , c e ñ a c . 
M a r t í C o . • 1 bocoy v i n o . 
C o . L . c e r e r a ; 2 I d . i d 
C Guemes C o . ; 1 i d . i d . ; 1 co-
j a i m p r e s o s . 
C . O r t e g a C o . ; 2 bocoyes v i n o . 
J , R o d í í g u e z ; 230 cajas I d . ; 75 
i d . cognac ; 2 i d . m u e s t r a s , 
C , P a r q u e t ; 4 cajas c o g ñ a c ; 30 
i d . v i n o . 
H o r m a z a C o . ; 50 cajas v i n o ; 1 
i d . a n u n c i o s . 
F . D o m í n g u e z ; 50 i d , v i n o . 
J . S a r d i ñ a s ; 2 b a r r i l e s v i n o . 
F . P a r d o C o . ; 100 cajas i d . 
F . B r u n e t ; 2 bocoyes i d . 
G o n z á l e z H n o . ; 1 b o t a i d . 
R . R o m a ñ á C o . ; 3 bocoyes i d . 
J . M . P . ; 2 i d , i d . 
M a n z a b e i t i a C o . ; 50 cajas i d , 
B . R o b l a ; 1 1 b u l t o s v i n o ; 1 ba-
r r i l c o g ñ a c ; 1 caja e t ique tas . 
P . A r a g ó n ; 25 cajas v i n o . 
D . Pascuas ; 9 6 g a l l o s . 
C . P é r e z ; 5 Jaulas i d . ; 1 saco p i -
m e n t ó n . 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
A l o n s o C o . ; 200 i d . i d . 
P . P . C . ; 100 i d . i d . 
P . O . C . ; 100 i d . i d . -
M . N . ; 100 i d . i d . 
R o m a g o s a C o . ; 100 ¿ d . I d 
P . C . ; 200 I d . ¿ d . 
Cast ro R . C o . ; 100 i d . i d . 
S a n t e i r o C o . ; 100 i d . i d . 
T a u l e r S. C o . ; 300 I d . i d . 
F . G . C . ; 300 i d . i d . 
M . C . ; 100 i d . i d . 
G . C . ; 250 i d . I d . 
S u á r e z C o . ; 300 I d . i d . 
I m p o r t a d o r a s ; 200 i d . i d . 
B o w m a n C o . ; 200 I d . i d . 
M . C . ; 50 I d . I d . 
S . ; 65 b u l t o s ace i tunas . 
; 50 b o c o y é s i d . 
D . Q u i n t a n a C . ; 50 i d . I d . 
L . So to ; 10 I d . i d . 
J C a l l é C o . ; 100 cajas I d . 
j . F . V i d a l ; 5 ba r r i c a s c e r á m i c a . 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S 
López; R . S u á r e z ; 22 0 cajas con-
J . Ca l le C o . ; 900 i d . i d . 
L l a m a s R . ; 5 i d . aguas m i n e r a l . 
F . T a q u e c h e l ; 500 i d . i d . ; 29 i d 
d r o g a s . 
R . G a r c í a C o . ; 200 
m i n e r a l . 
R . V i l a r 35 I d . c h o c o l a t e . 
" A . Gasset; 1 caja efectos , 
S. R e d o n d o ; 1 a u t o . 
Solis E . C o . ; 2 cajas t e j i d o s . 
. P é r e z L . ; 1 i d . I d . 
D E G I J D N 
S. B a l s e r a ; 1 caja j a m ó n 
R . V i l a ; 200 i d . s i d r a . 
J . Ca l l e C o . ; 6 . 5 0 2 i d . i d 
D E L A C O R U N A 
V I V E R E S 
. J Ca l l e C o . ; 350 cajas pasta . 
Romagosa C o , ; 154 t a b a l s a r d i 
ñ a s . 
S. R e y ; 3 b u l t o s v i n o . 
I s l a G . Co . ; 80 tabales s a rd ina 
N . del- C a t o ; 1 b u l t o r o p a . 
M . R e m e r o C o . ; 1 caja f l o r e s . 
D E V I G O 
F . G . H . ; 35 cajas conservas . 
S u á r e z R . C o . ; 72 b u l t o s v i n o . 
h o n d u r e n a C O R I T H I A ; c a p i t á n B o r - ' 
d e n ; tone ladas 2 0 6 ; t r i p u l a n t e s 6 á ¡ 
a H . P . L a r a . A las 2 . 4 5 p . m . ; 
A . M a r t í n 7172 piezas m a d e r a . 1 
T . P e ñ a y C o , ; 6272 i d . i d . 
j 1 2 5 1 . 
I T A M P A y escalas en 2 Thoras , v a -
¡ p o r a m e r i c a n o C U B A ; c a p i t á n 
i t e ; t one ladas 2 4 7 9 ; t r i p u l a n t e s 8 4 ; 
a R . I . B r a n n e n ., A las " i . 4 5 p . m . 
I C o n 1 0 » pasa je ros . 
D E T A M P A 
S u á r e z ; 18 sacos s a l . 
B . G w i n n ; 200 a tados p a p e l . 
D E K E Y W E S T 
R í o s ; 4 cajas pescado. 
F e o ; 4 i d . c a m a r ñ n . 
S á n c h e z ; 2 i d . i d . 
C u b a n Coa l C o . ; 1 caja efectos 
E l l i s B r o s . ; 1 i d . cadenas , 
de e s c r i t o r i o . 
A n t i g a y C a . ; 5 b u l t o s efectos sa-
n i t a r i o s . 
A , C e j u d o ; 1 h u a c a l pavos . 
A D U A N A 
POLIZAS CORRIDAS 
Vapor americano Slboney, para 
Estados Unidos:. 
J M Rhodas a Sames: 







Vapor americano Cuba, para Tampa. 
C o m p a ñ í a L l t o g r á f i c a a Porto Rican: 
1 caja impresos. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CHICAGO enero 8. 
T a i o i * 
H A B L A E L P R E S I D E N T E D E L A A M E R I C A N 




Mayo . . . . . 
Ju l io 
D I A 6 
1 2 5 2 . 
K E Y W E S T , en 9 horas , v a p o r 
a m e r i c a n o J . R . P A R R O T T ; c a p i -
t á n H a r r i n g t o n ; tone ladas 2 . 4 0 6 ; 
t r i p u l a n t e s 4 1 ; a R . L . B r a n n e n . A 
las 7 a . m . 
A . A r m a n d e h i j o s ; 400 cajas h u e 
v o s . 
J . W . A l l e y n ; 13 608 k i l o s p u e r -
co^ 
A r m o u r y C a . ; 29484 i d . I d ; 200 
te rcero las m a n t e c a . 
M o r r i s C o . ; 100 i d . I d . 
N . M . ; 1000 cajas p e r a s . v *• 
C u b a n A m e r i c a n J o c k e y ; 209 pa -
cas h e n o . 
M I S C E L A N E A S 
O l l i p h a n t ; 14 60 piezas m a 
. U n i d o s ; 1 1 5 1 p o l i n e s . 









G . R 
d e r a . 
F . C 
T . F , 
r e s i n a . 
C a . Cervecera ; 600 sacos m a l t a . 
L y k e s B r o s . ; 153 ce rdos . 
F á b r i c a de H i e l o ; 575 64 b o t e l l a s ; 
1133 sacos m a l t a . 
F o r d M o t o r C o . ; 14 au tos ; 1003 
b u l t o s accesorios I d . 
C u b a n C a r b o n i c ; 2 685^ k i l o s car -
b ó n . 
I n d e p e n d e n t F r u i t ; 2 868 a tados 
c o r t e s . 
E X P O R T A C I O N D E TABACO 
Vapor americano Siboney, paro, los 
Estados "Unidos: 
C. Pego a M . J . D a l t a E T A O I N O 
C. Pego a M . J . Da l ton : 
7.000 tabacos a $800. 
V . S u á r e z a Orden: 
10 pacas tabacos a $425.40. « 
15 barri les tabaco. Valor , $2300.60. 
37 barr i les tabaco. Valor , $6209. 
P A R A I N G L A T E R R A 
A Florez a Orden: 
10000 tabacos. V a l o r ü $725. 
G- Yañez a Orden: 
20.000 tabacos. Valor, $1300. 
P A R A LOS ESTADOSUNIDOS 
T Kaffenburghs a Same: 
10 pacas tabaco. Valor , $159830. 
P A R A I N G L A T E R R A 
H . Uuman' na Orden: 
20000 tabacos. Valor , $2500. 
P A R A LOS ESTADOS UNIDOS 
Havana Tobacco a Orden: 
32 barr i les tabaco. Valor , $3007.50. 
24 pacas tetoaco. Valor , $3744., 
J F Rocha a J . B i l l l n : 
8000 tabacos. Valor , «$900. 
P A R A L O N D R E S 
J P Rocha a Wal te r s Co: 
30640 tabacos. Valor^ $3300.; 
P A R A A F R I C A 
J F Rocha a M . Eidenbergi 
5000 tabacos. Valor , $600. 
P A R A A U S T R A L I A 
Aliones L t d . a Norman Cameron: 
750 tabacos. V a l o r ü $1500. 
Vapor americano ChaJmette, para San 
Diego. 
L Pant ln a Orden: 
12 barri les taWaco. Valor , $1450.74. 
Vapor cubano G u a n t á n a m o , para Pon-
ce: 
L l o p a r t y Thurau a P . Toro : 
400 tabacos. Valor , $100. 
1 2 5 3 . 
B A S S E I N y escalas e n 109 d í a s ; 
v a p o r i n g l é s C A N A D I A N I M P O R -
T E R ; c a p i t á n Conechy ; t one l adas 
5 4 6 5 ; t r i p u l a n t e s 4 4 ; a A . J . M a r -
t í n e z . A l a s 9 . 1 5 a . m . 
D E S A I G O N 
V . M . ; 1 4 . 3 5 0 sacos a r roz , 
H , M . F L A G L E R 
M I S C E L A N E A S 
C . de l a T o r r e ; 30 b u l t o s t i n t a . 
C e n t r a l G u i p ú z c o a ; 1 caja m a q u i -
n a r i a . 
J u r i c k F . ; 1 i d . s o m b r i l l a s . 
P o r t i l l a H n o . ; 2 i d . c a l z a d o . 
J . G . V á z q u e z ; 10 huaca les m u é 
bles y d r o g a s . 
W e s t I n d i a O i l R . Co. ; 5 6 . 7 6 2 
k i l o s a ce i t e . 
Pons C o . ; 1 . 300 t u b o s , 
P u r d y H . ; 750 i d , -
Solares A . C o . ; 1 . 6 0 0 i d . I d . 
C e n t r a l B a g u a n o s ; 35 bu l t o s I d . ; 
y m a q u i n a r i a . 
G . T i r e R u b b e r ; 419 b u l t o s acce-
sor ios a u t o ; 2 . 2 0 0 piezas i d . 
L . E . G w l n n ; 2 . 2 0 0 a tados cor -
t e s . 
Casa C á r t e r ; 140 b u l t o s r o m a n a s 
y accesor ios . 
J . Acevedo C o . ; 3745 piezas m a -
cajas aguas j d e r a . 
A.* M a r t í n ; 12 67 I d . I d . 
C e n t r a l M a b a y ; 58 b u l t o s car ros y 
acceso r i r s . 
C a r r C a r b o n e l ; 35 51 piezas m a d e -
r a . 
C e n t r a l M a b a y ; 972 b u l t o s c a r r o l 
y accesor ios . 
H a v a n a E l e c . C o . ; 5 6 . 6 2 8 b o t e -
l í a s . 












Co . ; 50 sacos a r r o z . 




w f d 0 M - : 50 i d . conse r r a s , 
s S : ' e r ^ M - C o - ; 100 I d . I d . 
G . T r C o ' ; 75 sacos m í i n í -
j " G ' 200 cajas conservas 
• G . ; l o o sacos a r r o z , 
j M I S C E L A N E A S 
8 ¿ 3 ' : 9 7 i d f i ; T . c a í a s a z u l e j o s . 
1 2 4 8 . 
N E W O R L E A N S , e n 2 d í a s , v a -
p o r a m e r i c a n o O A R T A G O ; c a p i t á n 
B r i d e ; t one ladas 4 5 8 3 ; t r i p u l a n t e s 
8 9 ; a W . M . D a n i e l A l a s 1.15 p . i h . 
C o n 6 8 pasa je ros . 
V I V E R E S 
M . G o n z á l e z Co . ; 10 b a r r i l e s ca-
m a r ó n . 
K i n g s b u r y C o . ; 865 sacos g a r b a n 
zos . 
C a b a l l i n y C o . ; 100 cajas conser-
v a s . 
J . N . A l l e y n ; 100 t e rce ro las m a n 
t e c a . 
L a P a n a d e r a ; 400 sacos h a r i n a . 
S w i f t C o m p a n y ; 4 cajas Jamonas. 
L i b b y M e . L i b b y ; 2 . 0 1 5 cajas con 
se rvas . 
M o r r i s C o m p a n y ; 50 huacales Ja-
m ó n . 
R o d r í g u e z . C o . ; 250 sacos h a r i n a . 
S . , V i l a r e l l o y C o . ; 25 atados 
conse rvas . 
F . T a m a m e s ; 25 i d . I d . 
M u ñ i z y C o . ; 13 i d . i d . 
R o m a g o s a C o . : 25 i d . i d . 
Suero y C o . ; 25 i d . i d . 
F e r n á n d e z G a r c í a y C o . ; 50 I d . 
i d . 
P i t a H n o a . ; 50 I d . I d . 
A l v a r é C o . ; 25 i d . i d . . 
R . S u á r e z C o . ; 5 0 i d , i d . 
M . B a r r e r a C o . : 300 sacos m a í z . 
Otero y C o . ; 300 i d . i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z ; 500 i d . I d . 
M I S C E L A N E A S 
S. T F o r t s o n ; 14 bu l to s escobas 
y c e p i l l o s . 
Comp C u b a n a de J a r c i a ; 50 b a r r í 
les a c e i t e . 
Or t ega F e r n á n d e z ; 1 .200 atados 
c o r t e s . 
W e s t I r i d i a O i l ; 2 . 6 0 0 i d . i d . 
J . G o n z á l e z ; 16 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
11254 
i K E Y W E S T , en 9 horas , v a p o r 
¡ a m e r i c a n o H , M . F L A G L E R ; c a p i -
! t á n A l b u r y ; t one l adas 2 6 9 9 ; t r i p u -
l a n t e s 4 1 ; a R . L . B r a n n e n , A l a s 
¡ 1 0 * 0 a . m . . 
J U N T A G E N E R A L D E L C 0 -
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
D E L A H A B A N A 
Vapor americano Cuba, p a m los Es . 
lados Unidos: 
L Pant in a Orden: 
28 tercios t a b a c o ñ V a l o r ü $2159. 
V . Suarez a Orden: 
20 pacas tabaco. A^alor, $892.80. 
l í barr i les tobaco. Valor, $1381.50. 
Vapor americano Governor Cobb, para 
para K e y West : 
B . de Armas a I l . , L 6 p e z T r u j l l l o . 
4 ecios t a b a c o ñ Valor , $320. 
4 barri les tabaco. Valor , $192. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S T 
V E G E T A L E S 
Vapor maericono Siboney, uara New 
T o r k . 
Cuba Growers a Cochane. 
1387 huacalec veg-etales. 
Cuba Growers a M . B . y M : 
20 huacalec bvegretales. 
U A R A LOS ESTADOS UNDOS 
Dardet y Co. a P . G . . Casella: 
61 cesto habichuelas, 
z l hu'icales hablcheuals. 
1 cesto de pimientos. 
Havana Termina l a W J Davenport: 
1480 huacales pimientos. 
28 huacales berengenas. 
Havana Termina l a C. Robertson: 
404 huacales toronjas . 
Havana Termina l a F . Apa l inaky : 
19 huacales tomates. 
Godlnez Hno. a West Indies: 
500 huacales pifias. 
100 cajas tomates. 
500 cestos f r i j o l e s . 
P A R A N U E V A T O R K 
P D Pool a J . G . R e t t i g : 
20 4 cajas tomates. 
55 cajas pimientos. 
12 cajas qulmbbmbO 
20 cajtes f r i j o l e s . 
M A I Z 









4 1 % 
N E W Y O R K , E n e r o 7. de obtener fa l los legales acerca d ó 
¡ l o que d e b í a gobe rna r los p rec ios ; 
A l P res iden te H a r d i n g y a su ng hubo n i n g u n a i n d e c i s i ó n en D i -
gab ine t e cor responde e l c r é d i t o por ' | clc-mhre sobre cuest iones que debie-
l a g r a n m e j o r a que se a d v i e r t e en 
i n d u s t r i a azucarera , s e g ú n ha m a n i -
Los precios para part idas de entrega 
Inmediata f luctuaron como sigue: 
Tr igo n ú m e r o 2, rojo , a 1.18% 
Tr igo n ú m e r o 2, duro, a 1.19. 
Maiz argentli .o n ú m e r o 2, a 70% 
Avena blanca, n ú m e r o 2, a 43*4 
Avena blanca, n ú m . 3, a 4 2 ^ 
PRODUCTOS DJSXi PUERCO 
Para entrega Inmediata se ha cotlzadr. 
la manteca a 10.92 y las costi l las a 
10.80. 
Para fu turos entregas se c e r r ó la 
manteca: 
fes tado E . D . Baps t , p re s iden te de 
l a A m e r i c a n Su.gar R e f i n i n g C o m -
p a n y en u n a extensa d e c l a r a c i ó n en 
que hace u n r e s u m e n de l estado de 
l a i n d u s t r i a en Cub'a y N o r t e a m é r i c a 
d u r a n t e el a ñ o pasado 
"Ased iado p o r m u l t i t u d de planes, 
haberse dec id ido en J u n i o , por-
q- j t la ley i nexo rab l e de l a o fe r t a 
y ¡a demanda fué la que j u z g a b a y 
d i r i g í a el curso de los precios , y 
hasta la fecha de las ent regas , s in 
re .oaordimiento ningunof y s in dar 
d c a s i ó n a u n p á n i c o de r e p u d i a c i ó n 
de con t ra tos . 
" A Cuba t a m b i é n corresponde el 
e n t r e los que f i g u r a b a u n a p ropos i 
c i ó n pa ra a m i n o r a r po r m e d i o de me 
c'idas 
h i n g t 
. c r é d i t o , y especialmente a los co lo-
. j nos y t r a t a ja dores cubanos. Se nos 
d i as rad ica les l á zafra cubana . W a S | ^ 0 ^ e ' e l g a n a r í a l a 
h i n g t o n d e c i d i ó , no obs tan te p e r m i - S ^ r a ; que cada l a t a f r u t a 
t i r que l a i n d u s t r i a buscase por si ^ conserva agrega u n e lemente 
sola su p r o p i a s a l v a c i ó n , lo cua l W - f í f * nUCStr^ S e S ^ 1 
zo en lo conce rn i en t e a la c r i s i s i n - M a " que man tene r e l consu 
Enero 10.92 
Mayo , 11.22 
Y las cost i l las: 
Enero 10.80 
M>ayo 10.80 
A Z U C A X 
E l a z ú c a r crudo sigue f i rme y sin va-
riar , h a b i é n d o s e cotizado a 3 11|16 costo 
y flete, I g ü u a l a 5.46 por centr ifuga. 
E l refino se vendió a 7.00. No su f r i ó 
v a r i a c i ó n . 
OTROS A R T I C U L O S 
N E . . T O R K , enero 8. 
Tr igo n ú m e r o 2, ro jo Invierno, a 1.33% 
Tr igo n ú m e r o 2, duro Invierno, 1.33% 
Maíz argentino, C. I . F . , Habana, 
nominal. 
Avena, entresra inmediata, blanca, re-
cortadas de 53% a 58. 
Centeno n ú m e r o 2, a 101% 
Har ina patente de pr imavera, de 6.85 
a 7.25. 
Heno n ú m . 2, de 24 a 28. 
Oleo deprimera, a 10% 
Aceite pepita de a lgodón , 
verano p r imavem, a 10.60. 
Patatas de 1.90 a 3.65. 
Cebollas de 1.50 a 2.75. 
Grasa amari l la , de 7 a 7 114. 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 
Bacalao, de 9 a 11. 
Fri joles , 8.25. 
Tocino refinado a 12.95. 
E l . GANADO EKT CHICAOO 
CHICAGO, enero 8. 
Hoy se recibieron 73.000 puercos. E l 
mercado de puercos estuvo bajo. Se p id ió 
por carnes de cerdo por lotes de 150 a 
190 l ibras de 8.75 a 8.80; los carniceros 
de la ciudad. Por cochinos de p r imera se 
p id ió de 8.25 a 8.65. Los pesados se 
cotizaron de 8.35 a 8.50; los l igeros de 
8.65 a 8.85 y los mas l igeros de 8.70 
1 a 8.80. 
m e d i a t a — d i c e M r . Baps t . E l Congre -
so merece c r é d i t o t a m b i é n po r haber-
se m a n t e n i d o separado, l i m i t á n d o s e 
ú n i c a m e n t e a a u m e n t a r las t a r i f a s . 
L a t a r i f a azucare ra , s i n e m b a r g o , no 
es m á s que u n b a r ó m e t r o de las emo-
ciones p o l í t i c a s . E l p ú b l i c o decide, 
e v e n t u a l m e n t e , si l a t a r i f a debe m a n -
tenerse sub ida o ba ja . 
" C o n esta o p o r t u n i d a d l a i n d u s t r i a 
mo en los hogares es cosa que de-
be desearse sobre todas las d e m á s " , 
y que " c o r t a r el consumo del a z ú -
cur en el hoga r r e d u c i é n d o l o de-
mas iado , t i ene u n efecto d e p r i m e n -
te en la p o b l a c i ó n y m á s p e r j u d i -
í'kii t o d a v í a que c o h i b i r l a f a b r i c a -
c i ó n . E l suelo cubano y la i n d u s -
t r i a azucarera cubana, bajo el es-
t í m u l o de las invers iones a m e r i c a -
nas, s a lva ron e l m u n d o de l desas-
azuca re ra r e a l i z ó en 9 meses lo que t r e l o amenazaba con ia Caren 
m u c h o s observadores c r e í a n que no !ia t o t a l de a z ú c a r e s . E n el proce-
p o d í a hacerse en menos de dos anos. so de l a < . d e s c o r , t r o l i z a c i ó n " Cuba 
U n a r r a s t r e o sobran te , en Cuba , de fué l a quo m á s s u f r i ó U n paíS) lo 
1 . 2 5 0 . 0 0 0 tone ladas y u n a n u e v a m ¡ p m 0 que u n hombre> se m i d e p o r 
za f ra cubana de 4 . 0 0 0 . 0 0 0 de to- =u fuer'za en u n a cr is is c u a l q u i e r a . 
amari l lo , 
314. 
neladas , a d e m á s de las cosechas de Cuba ha si(lo s i ¿mí iTe la m á s fuer-
a z ú c a r de r e m o l a c h a y de a z ú c a r de , te en sug cr¡s[s E n 1 9 2 1 y 1922 
c a ñ a de L o u i s i a n a , P u e r t o R i c o , H a - v i j ,0 el reajuste "en Cuba, y f ué u n 
w a i y las F i l i p i n a s , se c o l o c a r o n e n ¡ . ^ a 1 u 6 t ¿ ve rdadero . H i z o f r en te a 
los Es tados U n i d o s y en m á s de 60IUTia r e p e n t i n a y en e x t r e m o 
p a í s e s e x t r a n j e r o s . T a n c o m p l e t o f u é l d i f í c i l de conjUVar. Los h o m b r e s 
e l m o v i m i e n t o qu.e las p rov i s iones d is - t l .abajaban para c o m p r a r a l i m e n t o s 
pon ib l e s hoy en e l m e r c a d o p a r a lo s : y zapatos.. X o t j a b f á p e r t u r b a c i ó n 
Es tados U n i d o s son n o r m a l e s . F u é e l | pc ; f t i c a . n i l e v a n t a m i e n t o soeiail, 
m á s g rande m o v i m i e n t o azucare ro j n i dest rUc.Ción de propiedades . Cu-
en l a h i s t o r i a de l a i n d u s t r i a . L a S | b a t r a b a j a b a m á s fue r t emen te que 
nuevas f ac i l i dades p a r a e l a lmacena- i p juca y p r o d u c í a dos zafras que f o r 
j e y en los p u e r t o s que se s u m i n i s t r a - j m a r o n record , p r á c t i c a m e n t e , s i n 
r o n e n Cuba c o m o p a r t e de l p r o g r a - ; ¿ i n e r o . De nuevo una g r a n c r i s i s 
m á de e x p a n s i ó n d u r a n t e l a g u e r r a , j n a c i o n a l ha sido con ju rada , 
se v i e r o n apuradas pa ra correfepon- <(Hay en Cuba ^ u n campo t e n 
der a l a demanda . H a s t a e l m i l l ó n vasrto p a r a expor tac iones de mer -
de toneladas de l exceso de capaci 
dad r e f i n a d o r a de los Es tados U n i -
dos f u e r o n u t i l i z a d o s . U n s i s tema 
de ven ta bajo l a d i r e c c i ó n de u n a 
a s o c i a c i ó n d e e x p e d i d o r e s p e r m i 
c a n c í a s de los Es tados U n i d o s co-
mo en toda la A m é r i c a de l Sur . L o s 
ciudadajuas de los Es tedos U n i d o s 
han i n v e r t i d o $1 .000 .000 .000 en l a 
i n d u s t r i a azucarera cubana, que es 
A y d r a l a s c u a t r o de l a t a r d e , d i ó 
comienzo l a J u n t a G e n e r a l que t e n í a r a C a b a ñ a s : 
Vapor americano H M Flagler , para 
los Estados Unidos: 
L TJ Gwlnn a C. A m . T . : 
1025 cajas tomates. 
3 4 0 cajas toronjas . 
Havana Terminal ia C. A m . T „ 
A . Calafat a L E Spena: 
97 huacales pimientos. 
284 cajas tomates. 
6 cajas q u l m b o m b ó 
65 cajas pifias. 
• « a j a s f r i joles . 
15 cajas berengenas. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Salidas: 
Lanchon Sinclair, Cuba n ú m e r o 1, pa-
1-284 j a u l a s azu je los . 
á : 1 . 134 i d . i d . 
300 i d . i d . 
Purdy ;H103.ca3as p a p e l -
ViVla • V i l l ^ a s C o . ; 804 cajas i d . 
Cr^-n^'n 13 1,1 • l a m p i s t e r í a s . 
234 id v , - ; 1 -320 Jaulas azu je los ; 
j Ja- baldosas. 
j " p?*ch} 2 cajas l a m p i s t e r í a s . 
1 P i t t e n ; 1 caja c a d á r e r . 
A . 
D I A 5 
i 1 2 4 9 . 
I P A S C A G O L A en 8 d í a s , g o l e t a 
[ a m e r i c a n a I R E N E W r L K I N S E X ; 
1 c a p i t á n S c r a n t o r ; tone ladas 8 1 8 ; 
t r i p u l a n t e s 1 0 ; a O r d e n . A las 
p . m . 
Orden*. 3 3 . 2 9 8 piezas m a d e r a . 
a n u n c i a d a e l Co leg io de Cor redores 
N o t a r i o s Comerc i a l e s de l a H a b a n a . 
A s i s t i e r o n c o m o m i e m b r o s de l a m i s -
m a 3 8 s e ñ o r e s colegiados y r ep resen -
t anc iones de l o s Colegios de C i e n -
fuegos y M a n z a n i l l o , en c a l i d a d de 
v i s i t a d o r e s . 
L a o/rden d e l d í a de esta s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a se concre taba a d a r 
c u e n t a l a J u n t a d e l G o b i e r n o , de l a 
a c t u a c i ó n l l e v a d a a cabo c o n m o -
t i v o d e l r ecu r so de i n c o n s t i t u c i o n a -
l i d a d p lan teado an te e l T r i b u n a l Su-
p r e m o de J u s t i c i a c o n t r a el D e c r e t o 
min i c i -o 1770 de l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a . 
L a J u n t a a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d . 
a p r o b a r t o d o l o hecho p o r l a J u n t a | 
d e l G o b i e r n o y d a r u n v o t o de con - j 
f i a n z a a m p l i o a l S i n d i c o P re s iden t e ; 
p a r a que c o n t i n ú e a c t u a n d o e n e l 
i re fe r ido r ecu r so . 
A b i e r t a l a s e s i ó n p a r a t r a t a r de I 
asuntos genera les r e f e r e n t e a l a s i - j 
t u a c i ó n c reada a los Coleg ios de 1 
Cor redores en v i r t u d d e l Dea re to 
1770 y e x i s t i e n d o l a p r o p o s i c i ó n de 1 
u n o de los s e ñ o r e s co r redores de que 1 
l a s co t izac iones d i a r i a s se h i c i e r a n , 
c u a n d o n o h u b i e s e n ventas r e p o r t a -
das con los da tos que pudiesen a d -
q u i r i r s e en e l m e r c a d o y d e s p u é s 
de m u c h a s d iscus iones , e l s e ñ o r Ca-
r a g o l , secre ta r io de l Colegio p r o p u -
so, y a s í se acertrdó, qne el Coleg io 
2500 barri les p e t r ó l e o crudo. Valor , 
$5000. 
Goleta M . L^rrondo, para Ar royos . 
Con carga general. 
R E L A C I O N D E B U L T O S SALIDOS D U -
R A N T E E L D I A 6 D E L A C T U A L 
Muelles generales: 2.879 bul tos . 
M a c h i n a Ñ 3.954 bul tos . 
San Francisco: 2.881 bu l tos . 
Havana Central : 618 bul tos . 
Ward Te rmina l : 1.754 bu l tos . 
San' J o s é : 2.617 bu l tos . 
Arsenal : 9.144 bul tos . 
Tallapiedna.: 420 bultos 
Ata í -és : 1.950 bu l tos . 
Regla: n inguno. 
T o t a l : 26.216. 
VAPORES ATRACADOS A L o » 
DISTRITOS 
San Francisco: Minnie de Larinaga, 
Ward Te rmina l : E than A l i e n . 
Arsenal : J R Parrot , H . M ^ F l a g l e r , 
Chalmette y Governor Cobb. 
A t a r á s : Huch l i . 
Hoy entraron 26.000 cabezas de gana_ 
do, h a b i é n d o s e cotizado a 12.50. 
Hoy entraron 22.000 carneros. E l mer-
cado de carneros se encontraba bastan-
te f i rme, h a b i é n d o s e cotizado a 10 cen-
tavos m á s al to que el pi»eclo alcanzado 
ayer y siendo el precio que sft p a g í 
como mas bajo el de 15.00. Se vend ió 
a los carniceros de la ciudad a 14.90. 
MERCADO S X M I N E B A I , E S 
CHICAGO, enero 8. 
E l cobre sigue f i rme. E l alambre para 
para entregas futuras e, Inmediatas de i 
l i % a 14% 
El plomo para entregas Inmediatas 
y futuros se cotizó a 38.37. E l hierro si 
gue f i rme, sus precios no han variado de 
ayer a hoy. E l e s t a ñ o sigue f i rme, .ha-
biendo cotia ido a 7.00 a 7.10. T a m b i é n 
MERCADO D E AVES 
N E W T O R K , enero 8. 
Las aves estuvieron firmes. Los pre-
cios fueron los siguientes: Pollos d» 
17 a 21 y gu'anajos de 13 a 13^4 
1 Las aves emplumadas estuvieron lrr<5-
guiares. Por los pollos del Oeste se pi-
¡ dió de 26 a 30. Por los guanajos d* 20 a 
25. Los pavos No. 1 refrigerados se ven-
dieron de 45 a 58. 
DA M A N T E Q T J I L L A T 331, QUESO EW 
N E W Y O S K 
L a mantequi l la estuvo f i rme. Se reci-
bieron 49.000 c]. Los huevos estuvieron 
muy firmes. Los frescos extras de p r i -
mero se cotizaron de 49 a 51; los de 
pr imera de 46 a 48. E l queso estuvo tam 
bién f i rme. Por el fresco especial se p i -
f í jó de 28 a 2 8 ^ . Se recibieron 6.100 
cajas. 
CHICAGO, enero 8. 
Las papas siguen f i rmes. Llegaron 
56 carros. Las de procedencia de "Wls-
consln se cotizaron de 0.75 a 0.90, las de 
MInesota. se vendieron de 0.80 a 0.90. 
2770 cajas tomates. 
XiA M A N T E Q U H i I i A TT LOS H U E V O S 
E N CHICAGO 
CHICAGO, enero 8. 
L a mantequi l la estuvo al ta hoy. Las 
cremas extras se cotizaron a 51; las 
del ipo Standard a 49'; las del t ipo ex-
t m de primera, de 48 a 50; las de p r i -
mera de 46 a 47; las de segunda, de 44 
a 45. Los huevos estuvieron bajos. Los 
de pr imera se vendieron de 40 a 41 
los ordinarios de pr imera de 35 a 37 y 
los m i s c e l á n e o s de 38 a 39. 
t í o a los r e f i n a d o r e s y p r o d u c t o r e s , la p r 0 ( i u c t o r a a m e n o r costo, p r o -
de Cuba hacer f r en te a las necesi-. babIemente) que hay en el m u n d o . 
dades de l m u n d o en c u a n t o al a z u - i E 1 Q z ú c a r es el d o n con fe r i do p o r 
car en lo r e l a t i v o a pue r to s , p o s i - | l a na tUra leza a Cuba. P r á c t i c a m o n -
c ión de e m b a r q u e y prec ios . 1 te el ü n i c o l u g a r de l m u n d o en doTL 
' L o s r e f i nado re s y los p roduc to-1 ^ se c u l t i v a s in n i n g ú n enemigo 
res cubanos no goIo m o v i e r o n el | d é s t r u e t n r . A q u í tenemos u n m e r -
a z ú c a r que t e n í a n sob ran te de l a ] ca f l0 a m i g 0 i u n pueblo merecedor , 
pasada zafra y q.ue era t a n v o l u m i - l a ¡ a m a g n í f i c a i n d u s t r i a . ' L o s E s t a -
noso como las cosechas de a z ú c a r ,os U n i d o s b ien pUeden estar o r -
do r e m o l a c h a y de c a ñ a de l P a í s o t u n o s o s d la s i m p a t í a , el I n t e r é s 
las de P u e r t o R i c e , H a w a i y las F i - que leg i n s p i r a e l pueblo cubano, 
l i p i n a s combinadas , s i n ó a l m i s m o ! . . . y q u é d i r e m o s del p o r v e n i r ? 
t i e m p o a b s o r v i e r e n u n a nueva za - ¡ I m p r u d e n t e s e r á el que . p red iga e l 
f r a ^cubana de u n v o l u m e n s m p r e - | ( urso deI a z ú c a r i Vnos cuan tos he-
cedentes. chos, s i n embargo , pueden presen-
" E l pueblo a m e r i c a n o debe estar! tarse a l buen i u i c } 0 y c r i t e r i o d e l 
v e r d a d e r a m e n t e ag redec ido a l o s j l e d o r _ L a p r o d u c c i ó n azucarera d e l 
que p u s i e r o n coto a los esfuerzos, m u n d o e s t á t o d a v í a p0r debajo de 
de los que q u e r í a n a m i n o r a r k i ' } a p r o d y ; c i ó n a n t e r i o r a l a g u e r r a , 
p r o d u c c i ó n . N o h u b o o p o r t u n i d a d ! Las p rov i s ioneg e s t á n m á s e q u i l i -
I b radas en t r e p a í s e s y e n t r e m o v i -
R F V K T A A 7 I ! r A R F R A H F I A ¡ m i e n t o s de za f ra a h o r a que en c u a l -
I \ L y J ü l / i n L U V / r i u L l v / i U u L n . j qu;er é p 0 c a desde i 9 1 9 . L a p r o . 
C r n r D A I C I í r A D D E C T T A ;"l, 'cción ensanchada por l a g u e r r a 
i L V L l X ñ L O U l m i V U f i r U . K A J , en Cuba t o d a v í a l a necesita el mun. 
T̂T,TTT - , ^ 1 . , , „ do. L a t a r i f a de 2 cts. por l i b r a , ha -N E W T O R K , enero 8 los r e c ¡ o s can b a Á á ^ 
SI no bajan los precios del azllcar al ^ ^ Bgtadog 
las exportaciones de a z ü c a r cubano s e , ^ . ^ p e r o en r e a l i d a d no son 
r e d u c i r á n considerablemente. Ta l es e l 1 ^ ^ ^ suf l c i e n t e m e n t e Q l t o g 
p r o n ó s t i c o contenido en una rev . sM M ¥a c u > r i r el costo de p r o d u c c i ó n 
la Indus t r i aazucarera publicada ^ ^ n Cuba y r e n d i l . una m o d e r a d a 
hoy por la Federal Sugar Ref in ing Co. i nanc ia a log hacendado3 y a log 
L a revis ta dice que el consumo de a z ú c a r , " n j anu fac tu r e ro s de a z ú c a r c r u d o , 
cubano será , materialmente menor este E , a z ú c a r es u n p roduc to a g r í c o l a 
Ófto debido a la mayor p r o d u c c i ó n en el y el mSiYgen sobre e l costo de l a 
continente. y r o í ü c c i ó n es m u y p e q u e ñ o cuan -
Contrastando las condiciones actuales do se i n t e r p r e t a en t é r m i n o s de 
con l a del a ñ o pasado, l a Federal Indica costo y de r e f i n a c i ó n , t a r i f a , f le te , 
que a causa de la a t r a c c i ó n ejercida p0r m a r y por t i e r r a , costo de f a -
por los bados precios que p r e v a l e c í a n ¡ j r i c a c i 5 n en e l c e n t r a l y costo de 
durante los pr imeros meses de 1922, las c u l t i v o en e l campo , 
exportaciones de Cuba y los Estados) Lag r e f i n e r í a s de a z ú c a r y a cons-
Unldos absorbieron p r á c t i c a m e n t e todo | t r a í d a s en los Es tados U n i d o s son 
lo sobrante. Durante los pr imeros seis | m ¿ s qUe suf ic ien tes para r e t i n a r 
meses de 1922 se expor taron 1.634.130 ( a t a n t e a z ú c a r pa ra este p a í s y 
toneladas, comparadas con- 484.803 du-
rante la p r imera mi tad de 1921. L a d i -
ferencia en favor de 1922 asciende a 
1.150.000 toneladas. Es m u y dudoso, 
en v i s t a del aumento de l a p r o d u c c i ó n 
europea y de otras partes que n i las 
mismas z' . i íras de 1921 s e r á n alcanza-
das durante l a pr imera mi tad de 1923 
especialmente si se mantienen los ac-
tuales altos precios. 
D I S T R I B U C I O N D E V A C U N A S 
P A R A E L G A N A D O 
M E N D O Z A Y C A 
H A B A N A 
C O L E G I O D E C O R R E D O K t S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 




Tenemos el gus to de p a r t i c i p a r a 
nues t ros c l ientes , que a p a r t i r del 
lunes p r ó x i m o , d ia 8, vo lvemos a es-
tab lecer l a c o m u n i c a c i ó n d i r ec t a con 
N u e v a Y o r k po r m e d i o de nues t ro 
de Cor redores de l a H a b a n a , no c o - ' H i l o P r i v a d o . 
t i z a r í a m i e n t r a s n o se e f ec tuasen . Es to nos p e r m i t i r á t ene r a l m i n u -
ven ta s en f i r m e , i n t e r v e n i d a s p o r i to todas las f l uc tuac iones de los 
los Colegiados , pnes se e n t e n d í a que , mercados de A z ú c a r y Va lo re s , 
n o es pos ib le f o r m a r p r o m e d i o s de i Rec ib i r emos cons tan temen te las i Copenhague, v i s t a , 
ven tas , con los cuales se l i q u i d a n i no t i c ias i m p o r t a n t e s y podremosi eje-1 Estoco,n10' v i s t a . . 
c a ñ a s a m i l e s de colonos de l a R e - ' C U t a r ó r d e n e s en e l mercado de N u e - j P h H í t l a n t a , v i s t a . . 
p ú b l i c a , t o m a n d o como base c o t i z a - i va Y o r k a l i n s t an t e , lo que representa j bg:Estokolni0' v i s t a , 
c iones , que unas veces pueden b e - i una g r a n ven ta ja , e n las operaciones ¡ Moritreal- • » . 
fijE. Unidos, cable. 
S|B. Unidos, v i s t a . 
Londres, cable. . . 
Londres, v i s t a . . . 
Londres, 60 d |v. .., 
Paris, cable. . „ „ , 
Paris, v i s t a . . . . ,, 
Bruselas, v i s ta . „ 
E s p a ñ a , cable. „ .. , 
E s p a ñ a , v i s t a . IM „ 
I t a l i a , v i s ta . . . ,. 
zurich, v i s t a . . . . 
Hong Kong, v i s t a . 
Amsterdam, v i s t a . 
7|12S 
Par 












t a m b i é n todo e l a z ú c a r pa ra expor 
t a ' - i ó n que Cuba puede p r o d u c i r . 
Es y a c s t i ó n de poner a los r e f i -
nadores en p o s i c i ó n de m a n e j a r e l 
negocio de e x p o r t a c i ó n de l a m i s -
ma m a n e r a que e l a ñ o pasado. L o 
•ine f u é una v e r d a d e r a necesidad 
en 192 2 puede l l e g a r a ser u n a 
n o r m a o g u í a pa ra e l p o r v e n i r . 
" L o s mercados de l m u n d o son 
amigos de Cuba. D u r a n t e t r es a ñ o s 
los consumidor se y m a n u f a c t u r e -
ros de los Es tados U n i d o s conser-
vaban gustosos el a7Aicar p a r a r e -
p a r t í r s e l o s con la G r a n B r e t a ñ a , 
F r & n c | a e I t a l i a , a l rededor de la. 
mesa c o m ú n . Los a l iados e ran t r a -
tados genrosamente por todos con -
ttepltofi. A sus i n d u s t r i a l e s se les 
daba ed r e f inado o e l c r u d o , a su 
1 2 Ó 0 . 
P E S S A C O L A en 7 d í a s . go le ta 
n e f i c i a r y o t í r a s p e r j u d i c a r a hacen 
dados y co lonos , p o r n o ser esto, n i 
j u s t o , n i l ega l , n i e q u i t a t i v o . 
Se expuso a s i m i s m o l a i d e a de 
c u m p l i r f i e l m e n t e el D e c r e t o 1 7 7 0 , 
m i e n t r a s no se r e sue lva p o r el T r i -
b u n a l Supremo e l r ecu r so de incons-
t i t u c i o n a l i d a d p l a n t e a d o . 
T e t r m i n ó l a s e s i ó n a las c inco y 
t r e i n t a . 
de Bo l sa . B e r l í n . 2 % 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Según nota faci l i tada ayer por la Se-
c r e t a r í a de Agr i cu l t u r a , el d ía 6 del 
actual se exportaron por el puerto de 
Ca iba r i én con destino a Fi ladel f ia , diez 
N O T A B I O S D E TTTBKO 
Para cambios: Jul io E . Gaunnaurd. 
Para Intervenir en la cot ización ofi* 
cta.1 de la Bolsa de la Habana: R a ú l E. 
A r g ü e l l e s y Pedro A . Molino. 
A n d r é s R. C a m p i ñ a , Sindico Preslden-
m l l sacos de azúca r , con 3.248.760 11-j te.—Eugenio E , Carafol , Secretarlo Con-
bras y con un valor de $113.382.47. | tador. 
Durante la ú l t i m a semana se han dis-
t r ibu ido por la Sección de "Veterinaria 
de l a Secretarla de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y Trabajo, 3.625 dosis de v a c u - ¡ a n t o j o . Cuando se , presentaba a l g ú n 
na contra el carbunco s i n t o m á t i c o y ! i n c o n v e n i e n t e en esta d i v i s i ó n a q u í 
2.496 dosis bacterldiana, o sea un to t a l j se c o m p a r t í a l a consecuencia de 
de 6.121 dosis de los dos productos i n - i e l lo . E u r o p a t iene toda clase do 
munlzantes. m o t i v o s pa ra seguir cons ide rando 
Las vacunas antlcarbuncosas se d i s . ' a CuT^a como fuente a m i g a en 
t r ibuyen gratui tamente por la Secreta-! donde puede su r t i r s e de lo que ne-
r í a de A g r i c u l t u r a a todo aquel que la cos i ta ; pero debe haber l a m á s í n -
interese para su ap l i cac ión en animales! t i m a c o o p e r a c i ó n e n t r e p roduc to re s 
de su propiedad, de ah í que, p i r a obte-i y r e f inadores , y l a d e t e r m i n a c i ó n 
nerlas solo es necesario d i r i g i r un es-: de c o m b a t i r todas las t en t a t i vos da 
cr i to en ese sentido al Departamento1 los especuladores pa ra c rea r a l tos 
a que se hace referencia, en la segurl- ' nrecios como p e r j u d i c i a l a los me jo -
dad de que a vuel ta de correo r ec ib i r á1 res intereses de la i n d u s t r i a azuca-
el producto Inmunizante que se pide. : ¡'«ra y c o n t r a r i o a l b ienes tar del 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S Á S l '™COme",v1ao - ^ 
w azocar es "!a a l e g r í a del j o v e n y el 
i solaz del v i e j o " . M e j o r s e r í a i l a -
H a b a n a 28 de D i c i e m b r e de 1 9 2 2 . ' ¡ m a r l a el " í n d i c e de la c i v i l i z a c i ó n " 
i E n los ú l t i m o s a ñ o s m á s y m á s ha-
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A i C i g ü e ñ a se ha hecho l a perspec t iva 
M A R I N A . 1 del O r i e n t e como mercado pa ra Cu-
H a b a n a . . I ba, no s ó l o para dar sa l ida a su 
Tenemos e l gus to de p a r t i c i p a r a i p r o d u c c i ó n a c t u a l , s ino t a m b i é n pa-
us ted que por e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r - | ra el p o r v e n i r . L o m i s m o que la Ju-
gada an te el N o t a r i o de esta C i u d a d i (lía es u n a g ran c o n s u m i d o r a da 
D r . L u i s A . M u ñ o z y R o d r í g u e z , con a z ú c a r , C h i n a puede l l ega r a ser 
fecha 23 de D i c i e m b r e de 1922 , ha ¡ ' Jua g r a n i m p o r t a d o r a de este p r o -
quedado d i sue l t a la Sociedad Me r c a n - ! ducto. 
t i l R e g u l a r C o l e c t i v a que g i r a b a en j " L o s re f inadores de los Es tados 
es ta 'p laza bajo l a r a z ó n de M a n z a n o , ! ^ ¡dos y los p roduc tores cubanos 
B e r d i é y C ía . , y l e h a n s ido a d j u d i c a - ; nf ' t l ian( io en a r m o n í a y por medios 
das las per tenencias sociales ac t i vo \ pe r f ec t amen te l í c i t o s bajo los aus-
y pas ivo de l a m i s m a , a l Sr. A n t o n i o Pi('ios v p r o t e c c i ó n de sus respec t i -
B e r d i é , socio c a p i t a l i s t a de l a e x - ¡ v o s gob ie rnos , pueden c o n s t r u i r es-
t i n g u i d a Sociedad. j tos mercados ex t ran je ros y t o d a v í a 
A p r o v e c h a n d o la o p o r t u n i d a d para man t ene r un bajo r a d i o de precio 
r e i t e r a r l e el t e s t i m o n i o de nues t ro d m d o a l ca ip t a l una generosa re-
a g r a d e c i m i e n t o por las m ú l t i p l e s m u n e r a c i ó n , y dando t a m b i é n a los 
atenciones de V d . r ec ib idas , nos es Es tados U n i d o s y a los p a í s e s ex-
g ra to susc r ib i rnos . 1 t r a n j e r o s el beneficio de a m p l i a s 
A t e n t o s y S. S. p rov i s iones de u n a r t í c u l o de consu-
M a c a n o , B e M X é y Oia . S ^ a n V I n Z l i t ' " 
Ñ E R O 9 D E 1 9 2 
P r e c i o : 5 centavos 
C A S O S Y C O S A S 
EL VALOR DE LAS FRASES 
En este mundo las palabras valen 
según el que las diga: 
dice un genio una frase, y aunque sea 
alguna tontería, 
produce admiración y queda luego 
para toda la vida. 
¿Que dice Pelletán: "El mundo marchaV? 
Los humanos se admiran 
y quedan en el libro de la Historia 
las palabras escritas. 
Pero si en vez de Pelletán las dice 
un tal José García, 
todo el mundo le llama Pero Grullc 
¡Lo que vale una firma! 
"La Fayette, aquí estamos", dijo Pershing 
ante la tumba misma 
del bravo general y desde entonces 
la frase no se olvida. 
Si lo llega a decir Tomáá Sobóla, 
si es posible, lo chiflan. 
Si la frase de: **Veni vidi vici" 
que tanto se prodiga 
la hubiera dicho, en vez de Julio César, 
don Pancho el de la esquina-
de seguro le hubieran preguntado 
con razón sobradísima: 
"Pero bueno, don Pancho, ¿qué nos cuenta 
con esa bobjfería?" 
En fin, lector, si un andaluz cualquiera 
le dice a una chiquilla 
al pasar por su lado: " ¡ Olé tu mare! • 
ninguno lo critica. 
Eso mismo lo dice otra persona 
y parece un insulto a la familia. 
1 
T o s 
Dist inguidas flamas y caballeros que acudieron e l domingo a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l para despedir a Sor Ma t i l de K o -
reira, Superiora del Colegio k» re l igiosas del Sagrado Corazón en el Cerro, que e m b a r c ó para Santiago de Cuba don-
de ba sido destinada con i g u a l cargo en e l Colegio que dichas rel igiosas poseen en aquella ciudad. 
\ Nuestro homenaje . . . E l h o m e n a j e . . . 
Viene de l a P R I M E R A 
( V i e n e de l a p á g . 
Sergio ACEBAL. 
C a m b ó , c o m b a t e . . . 
Viene de l a P R I M E R A 
reape r tu r a de los cen t ros ag ra r io s 
fio G a l i c i a . 
E n l a c o m u n i c a c i ó n se dice que, 
h a b i e n d o desaparecido las causas 
que m o t i v a r o n l a c l a u s u r a de los 
menc ionados cent ros , debe ser a u t o -
r i z a d o e l f u n c i o n a m i e n t o t de é s t o s 
c u e n t r o con u n g r u p o de rebeldes , 
a los que d e r r o t a m o s y o b l i g a m o s a 
h u i r . 
L e h i c i m o s dos p r i s i o n e r o s a r m a -
dos. 
U N P R O Y E C T O D E L E Y S O B R E 
L O S L A T I F U N D I O S 
^ Í A D R I D , E n e r o 8. 
E l m i n i s t r o de E s t a d o , d o n San-
ftiago A l b a , en e l Consejo de M i n i s -
t r o s ce leb rado hoy , p r e s e n t ó a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s de 
G a b i n e t e u n p royec to de l e y sobre 
l o s l a t i f u n d i o s . : 
E l Consejo f u é p r e s i d i d o p o r e l 
| Ie fe de l Gob ie rno , s e ñ o r m a r q u é s de 
'A lhucemas , y se d e d i c ó u n a g r a n 
¡ p a r t e d e l m i s m o a l a r e s o l u c i ó n de 
i f l i rersos expedientes a d m i n i s t r a t i -
vos . 
L A S V I C T I M A S D E L A 
A V I A C I O N 
C A P O N E O S 
M E L I L L A , E n e r o 8. 
Nues t r a s b a t e r í a s de T izz lasa ca-
ñ o n e a r o n e l campo r ebe lde , causan-
do eu é l g randes d a ñ o s . 
T O R R E L A V E G A C O B R O E L 
S E G U N D O D E N A V I D A D 
S A N T A N D E R , E n e r o 8. 
C o m u n i c a n de T c r r e l a v e g a q u é 
f u é cobrado a l l í , en m e d i o de g r a n 
a lgaza ra , e l segundo p r e m i o de N a -
v i d a d . 
D u r a n t e t o d o e l d í a y g r a n p a r t e 
de . la noebe, h u b o f iestas en a q u e l l a 
l o c a l i d a d , p a r a ce leb ra r e l f e l i z acon-
t e c i m i e n t o de l a suer te . 
E L C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
D E P E S C A 
E L F E R R O L , E n e r o 8. 
L o s pescadores de G a l i c i a e s t á n 
r ea l i zando ac t ivas ges t iones , p a r a 
que se celebre en l a C o r u ñ a e l C o n -
greso I n t e r n a c i o n a l de Pesca. 
H E R I D O S Y C O N T U S O S E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , E n e r o 8. * 
A l * r eg resa r de l a " D i a d a " , loa 
í o n c u r r e n t e s a é s t a e n t r a r o n en esta 
eap i ta l c a n t a n d o 1 l l e v a n d o desple-
gado a l a i r e v a r í a s banderas . 
L o s g u a r d i a s , c u m p l i e n d o ó r d e -
Des r ec ib idas , les q u i t a r o n las b a n -
deras , dando e l lo o r i g e n a que los 
d e l g r u p o d i s p a r a r a n a r m a s de fue 
go c o n t r a los g u a r d i a s , y a que é s -
tos r e p e l i e r a n la a g r e s i ó n . 
A consecuencia de los d i sparos 
hechos r e s u l t a r o n u n g u a r d i a h e r í -
tío y va r i o s man i fe s t an te s contusbs . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l de l a p r o v i n -
c i a q u i t ó i m p o r t a n c i a a lo suced i -
do , d i c i endo que los g u a r d i a s t e n í a n 
r a z ó n , pues l a f o r m a en que los 
o t r o s h a b í a n en t r ado en B a r c e l o n a 
e r a de m a n i f e s t a c i ó n , y como no se 
h a b í a ped ido p e r m i s o p a r a cele-
b r a r l a , r e s u l t a b a u n acto I l e g a l , 
que d e b í a ser ev i t ado . 
B O L S A D E M A D R I D 
de h o y : 
M A D R I D , E n e r o 8. 
O t r a t r a g e d i a a v i a t o r i a se des-
i r r o l l ó h o y en e l a e r ó d r o m o de Cua-
t r o V i e n t o s . 
E n u n ae rop lano es taban r e a l i -
zando vue los de p r á c t i c a s , e l c a p í - M A D R I D , E n e r o 8 
t á n G o n z á l e z D í a z y e l t en i en te G i -
fa ldez M a r t í n e z . 
Y a l l e v a b a n r ea l i zados a lgunos , 
Cuando e l apa ra to se f u é v i o l e n t a -
mente a t i e r r a , a causa de u n a ave-
r í a en e l m o t o r , r e s u l t a n d o m u e r t o 
el c a p i t á n G o n z á l e z D í a z y g r a v e -
m e n t e h e r i d o el t e n i e n t e G í r a l d e z . 
Este f u é i n m e d i a t a m e n t e t r a s l adado 
a l h o s p i t a l de Ca rabanche l , donde 
Be le e f e c t u ó l a p r i m e r a c u r a . 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á e l e n t i e r r o 
j i e l c a p i t á n G o n z á l e z . 
Cot izac iones 
F r a n c o s , a: . . . . . . . 4 3 . 5 0 
L i b r a s , a : 2 9 . 6 4 | 
D o l l a r s , a: 
d e s p u é s que se h a r e a l i z a d o u n ve r -
dadero de r roche de b o n d a d , de t e r -
n u r a y de respeto, en lo c u a l é l h a 
sido u n e j e m p l o que n a d i e p o d r í a 
superar . 
Y o no puedo s e n t i r m e ofuscado a l 
h a b l a r a s í ; s i a l g u i e n sonriese y me 
c reyera e x t r a v i a d o en u n i n s t a n t e 
de t a n í n t i m a e f u s i ó n , p o d r í a n s a l i r 
y contarse en e n j a m b r e los h o m b r e s 
a quienes m i padre h a i n sp i r ado , p r o -
f u n d o c a r i ñ o y v e n e r a c i ó n , que a lza-
r í a n l a voz pa ra r e i t e r a r s e estas ex-
c lamaciones y p r o c l a m a r que e l los 
t a m b i é n s i n t i e r o n d e r r a m a d o en sus 
á n i m o s e l i n f l u j o b e n é f i c o de su ge-
ne ros idad y de su benevo lenc ia . 
Y o no s é e l n ú m e r o de j ó v e n e s 
( a quienes é l ha dado c a r r e r a , cos-
t e á n d o l e los es tudios , d á n d o l e a l -
bergue , r o p a , a l i m e n t o s y que des-
p u é s s i n f a l t a r l e s e l apoyo d e l p r i m e r 
i n s t an t e , h a n a lcanzado é x i t o s , f o r -
t u n a y r e n o m b r e , c o n su a l i e n t o pe-
renne e i nago t ab l e . 
E n esa faz de su ex i s t enc ia m i 
padre h a s ido u n f i l á n t r o p o y u n 
benefac tor ca l l ado y cons tan te , quefí' 
no ha sabido l l e v a r l a c u e n t a n i 
g u a r d a r l a m e m o r i a de los bienes que 
ha r ea l i z ado . 
N o cabe duda , que él n u n c a o l v i -
d ó que su n i ñ e z / y j u v e n t u d f u e r o n 
pobres y l lenas de necesidades y de 
angus t ias . L o s é x i t o s , l a r i q u e z a , e l 
b ienes tar , las consideraci iones, las 
v e n t u r a s , i n e n a r r a b l e s de l a f a m i l i a 
y de l hoga r , no le d e j a r o n envane-
cerle n i a p a r t a r l a v i s t a de los que 
l l a m a b a n a su p u e r t a pa ra p e d i r l e , 
lo que é l en o t ros t i e m p o s h u b o de 
r e c i b i r a su vez. 
' E l t u v o desde- m u y j o v e n l a oca-
s i ó n de pagar con exceso, con dema-
s í a u n o p o r uno , todos los favores 
que en l a o r f a n d a d p u d o r e c i b i r de 
par ien tes , de amigos y de maes t ros ; 
p a g ó con bienes a m u c h o s que t a m -
b i é n le h i c i e r o n d a ñ o . . . y c o n t o d o 
eso bas taba sob radamen te p a r a que 
la conc i enc i a quedase b i e n sat isfe-
cha. S in emba rgo , en estos m i s m o s 
d í a s , pos t rado en e l l echo , r e t i r a d o , 
envue l t o en las sombras y su je to a l 
m á s c o m p l e t o a i s l a m i e n t o y reposo, 
se p reocupaba de sus p r o t e g i d o s y 
r ecomendaba a los que l e c u i d a b a n 
e l c u m p l i m i e n t o de los deberes que 
pa ra ellos se h a b í a i m p u e s t o v o l u n -
t a r i a m e n t e . 
E n sus luchas c o n adversa r ios y 
enemigos , h a c o m b a t i d o s i e m p r e v a -
Cámara de Comercio 
de Santa Clara 
L a t o s se a l i v i a p r o n t o c o n 
l a M i e l d e A l q u i t r á n de P i n o 
d e l D r . B e l l . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a l a 
v i e n e p r e s c r i b i e n d o p o r m á s 
d e 40 a ñ o s p a r a c o m b a t i r l a 
T o s C o n v u l s i v a , T o s F e r i n a , 
T o s B r o n q u i a l , B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
G r i p p e e tc . N o d e b e f a l t a r 
e n n i n g ú n h o g a r . T ó m e s e a 
l a p r i m e r a s e ñ a l de a t a q u e . 
E n las farmacias 
MIEL 
m 
I S S i S t , ! - ! ! 
por loj^outi 
J 
o r i g i n a l i d a d de sus ideas , a i pa r de 
l a m á s encan tadora n a t u r a l i d a d . Si 
f u e r a cosa de p r e g u n t á r s e n o s en q u é 
l í n e a s i t u a r í a m o s a O r t e g a M u n i l l a 
como esc r i to r , po r e l m o d o o lo ex-
t r í n s e c o , d i r í a m o s q u « donde es tu -
v i e r a n S o l í s y J o v e l l a n o s ; a l l ado 
de E n r i q u e P i ñ e y r o y J o s é de A r m a s 
( J u s t o de L a r a ) . L a m a n e r a de H u r -
t a d o de Mendoza e l T á c i t o e s p a ñ o l — 
o de G r a c i á n , co r t ada y obscu ra a 
veces en fuerza de concisa, j a m á s t u -
v o cab ida en los escr i tos de l i l u s t r e 
card'enense. Su prosa , s i e m p r e co-
r r e c t a , s e g u í a e l cauce de l a c l á s i c a 
e s p a ñ o l a : f á c i l , o n d u l a n t e y a m p l i a . 
Noso t ro s e x p r e s a r í a m o s que O r t e g a 
M u n i l l a e ra e l J o s é de A r m a s e s p a ñ o l 
y J o s é de A r m a s , el Or t ega M u n i l l a 
cubano . Pocos t a n parec idos en t o -
do y po r t odo , l i t e r a r i a m e n t e h a b l a n -
do . E l m i s m o g i r o en l a f rase , e l 
m i s m o c o n t o r n o en el p á r r a f o , l a 
m i s m a h a b i l i d a d en h a l l a r lo i n t e r e -
sante d e l t e m a . C o m p á r e s e l o s , y se 
nos d a r á l a r a z ó n . H a s t a en l a pe r -
sona f í s i c a n o t a b l e c o i n c i d e n c i a , se 
p a r e c í a n ambos l i t e r a t o s . ¿ H a n v i s -
t o sus f o t o g r a f í a s ustedes? 
L a nueva J u n t a D i r e c t i v a de l a 
C á m a r a de C o m e r c i o , A g r i c u l t u r a , ; 
I n d u s t r i a , P r o p i e t a r i o s y Ganade-
ros de Santa Clai*a, ha quedado cons 
t i t u i d a en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
Pres iden tes de H o n o r : H o n . Sr. 
A l f r e d o i a ^ a s s y A l f o n s o . E x c m o . 
S r , A l f r e d o de M a r i á t e g u i . C o r o n e l 
s e ñ o r J u a n J i m é n e z . Sr. F r a n c i s c o 
L ó p e z A l e m á n . Sr. I s i d r o T o r r e n s . 
S r . V i c e n t e S o l e r . G e n e r a l s e ñ o r 
a ^ ! 1 S d e H n o l e , 
A l q u i t i f a 1 u D l . B e u c i 
E L TELEFONO EN 
L A ESPERANZA 
Con c ien abonados locales, acaba 
,de establecerse u n serv ic io t e l e f o m -
G e r a r d o M a c h a d o . Sr. F r a n c i s c o <ie j co p o r l a c u b a n T e l e p h o n e - C o m p a 
P . M a c h a d o . S r . M i g u e l T a r a f a y i n en e l f l o r e c i e n t e pueb lo de l a 
C o r o n e l S r . F r a n c i s c o L ó p e z L e i - ! ~ — i - a ñ a n -
v a . 
P re s iden te E f e c t i v o , s e ñ o r V i c e n -
ta Soler M i r a n d a . 
V i c e P re s iden t e , i s e ñ o r A b u n d i o 
R o d r í g u e z . » 
Secre ta r io , s e ñ o r J o s é G a r c í a P é -
rez. 
Tesore ro s e ñ o r M i g u e l A . G o n z á -
lez. 
V o c a l e s : s e ñ o r e s M a n u e l F e r n á n -
dez, B o n i f a c i o M a r t í n e z , R a m ó n 
Campo, I g n a c i o A l v a r e z , E n r i q u e 
F u e y o , M a n u e l H e r n á n d e z L e a l , Ge-
neroso V i e i t e s , I s i d r o O t e r o , B e r -
R a r o es el d e p a r t a m e n t o de las n a r d o Zapa t e ro , S i l v i o L u b l á n , U r 
Jo t r a s en que l a p é ñ o l a de O r t e g a b a ñ o M a r t í n e z , M a n u e l R i c o , B e n l g -
M u n i l l a no haya de jado l a es te la no A v e l l o , A q u i l i n o R i e s t r a , M a n u e l 
l u m i n o s a de su vas ta c u l t u r a e i n - G u t i é r r e z , J o s é R. B l a n c o , V a l e n t í n 
t e l i g e n c i a p ro t e i ca . Desde las gace- G o n z á l e z , I s i d r o T o r r e n s , J o a q u í n 
t i l l a s has ta l o s . a r t í c u l o s de f o n d o , R o d r í g u e z , A n t o n i o T e n o r i o , B e r -
f u é el e x t i n t o u n coloso d e l p e r i o - n a r d o G u z m á n , A n i o n i ó San J u l i á n 
d i s m o . E n numerosas c i r c u n s t a n c i a s A l v a r o Esp inosa , M a r i n o N o v a l . L a u -
ta les a r t í c u l o s s i r v i e r o n de o r i e n t a - r eano A l v a r e z , I s i d r o C l ú a . 
c i ó n a l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , y en L e deseamos a l a D i r e c t i v a elec-
o t r a s ocasiones h i c i e r o n caer o l e - t a b u e n é x i t o en & i s gest iones, 
v a n t a r m á s de u n m i n i s t e r i o ; que 
Esperanza , en l a p r o v i n c i a de Sa  
t a C l a r a . , 
HaSta aho ra , l a Esperanza sola-
m e n t e h a b í a t e n i d o e l se rv ic io de 
l a r g a d i s t anc ia , pe ro en lo sucesi-
vo los hab i t an t e s de esa l o c a l i d a d 
p o d r á n h a b l a r e n t r e s í o con perso-
nas res identes en o t ras par tes de 
Cuba , los Es tados U n i d o s o C a n a d á , 
s i n abandona r sus hogares . 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o s e r v i -
c io se v i ó h o n r a d a con l a presencia 
de u n g r a n n ú m e r o de f u n c i o n a r i o s 
y hombres de negocios, en t re e l los 
" ¡ e l s e ñ o r A l e ^ n d r o S u á r e z , p r e s iden -
" j t e de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a ; s e ñ o r 
A u r e l i o Cabezas, p res iden te de l a so-
c iedad " L i c e o " ; d o c t o r J o s é M . R o -
jas,- j u e z m u n i c i p a l y c o r r e c c i o n a l ; 
Sr. Sa lvador F e r n á n d e z , t esorero 
i m u n i c i p a l , en r e p r e s e n t a c i ó n de l A l 
i c a l d e ; D r . C é s a r B a c a r ó , abogado 
l y N o t a r i o P ú b l i c o ; J o s é G o n z á l e z , 
D i e g o G o n z á l e z ; Mateo Díaz y j ^ . 
R í o s . 
U n a d e m o s t r a c i ó n del servicio dj 
l a r g a d i s t anc i a se l l e v ó a cabo, co-
m o p a r t e de l a ceremonia, hablan-
do e l Sr. F e r n á n d e z , ^1 Dr. Bacaró 
y o t ros con e l Sr. J . A . Fernándea' 
a u x i l i a r de l pres idente de la Cubaii 
Te lephone Company , en la Habaiij, 
L a nueva o f i c ina de la Esperanza 
e s t á a ca rgo de l a señor i t a Rog, 
A m e l i a R o d r í g u e z , auxilia.da por 
M a r í a Teresa R o d r í g u e z y Ana Ma-
r í a R o d r í g u e z , hermanas suyas. Ei 
e l acto de l a i n a u g u r a c i ó n , estas 
operadoras f u e r o n ayudadas por.las 
s e ñ o r i t a s C l a r a Rosa Meneses y Ma-
r í a Teresa ' Q u i n t e r o , de Santa Cla-
r a . 
L a c o m p a ñ í a estuvo representtada 
p o r R . A . W a l k e r , del departamento 
de l a I n t e r n a t i o n a l Telephone apd 
T e l e g r a p h C o r p o r a t i o n ; H . C. Hart, 
s u b i n g e n i e r o jefe de l a Cuban Tele-
phone C o m p a n y y Donato Biañco, 
j e f e de l d i s t r i t o n ú m e r o 2. 
O E l D I A R I O D E L A MARI- 0 
O N A l o encuen t r a usted en 0 
Cí c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de i» 0 
O R e p ú b l i c a . 0 
LAS ACTIVIDADES AEREAS 
escr i tos de M u n i l l a e r an c a t a p u l t a SE TRATA DE COORDINAR 
o pa l anca de A r q u i m e d e s , s e g ú n l a 
neces idad. E n clase de c r o n i s t a , n o ! . 
a l m o d o de G ó m e z C a r r i l l o , s ino a l ! EN TODOS LOS E . UNIDOS 
de Blasco y A l a f c ó n , m u y con tados , , . 
a j u i c i o n u e s t r o , se i g u a l a n a Or -
t ega . A h í es donde su vena c o r r í a , s i 
c r i s t a l i n a y l i g e r a , caudalosa y p r o - i E l P re s iden te de l C o m i t é Comer -
f u n d a t a m b i é n . C u a l A n t o n i o Zoza- c i a i l a c á m a r a de R e p r e s e n t a n -
y a , a u n q u e s in l a t endenc ia de é s t e t é s M r . W i n s l o w - p r e s e n t a r á en b re -
W A S H I N G T O N , enero 8. 
6 . 3 7 
BIBLIOTECA ILUSTRADA 
P A R A NIÑOS 
Obras I n s t r u c t i v a s y de recreo 
pa ra n i ñ a s y n i ñ o s , de 160 p á g i n a s 
en 4 to . ( 1 9 2 x 1 2 5 m i l í m e t r o s , ) I l u s -
t r a d a s c o n m u l t i t u d d e preciosas 
l á m i n a s o r i g i n a l e s y nuevas , i m p r e -
sas e n pape l m a g n í f i c o y encuader-
nadas e n pas ta s ó l i d a y e legante 
con c romos a l e g ó r i c o s l i t o g r a f i a d o s 
l e rosamen te de f r en t e . J a m á s ha he-
r i d o po r la espalda n i h a empleado 
las a r m a s de l a d i f a m a c i ó n y de l a 
i n j u r i a . H a d icho y h a esc r i to s i em-
pre l a v e r d a d y en los medios de ex-
p r e s i ó n que a d o p t ó , p o r m u y d u r o 
y c r u e l que haya s ido en e l f o n d o , 
h a empleado cons t an t emen te las f o r -
mas m á s comple tas y ex igentes de 
l a c o r r e c c i ó n . 
P a t r i o t a s i n m ú c u l a , c u b a n o has-
t a l a m é d u l a de los huesos, p a d r e 
t i e r n í s i m o y celoso, a m i g o l e a l , f i -
l á n t r o p o s i n o s t e n t a c i ó n , e s c r i t o r 
fecundo, e s t i l i s t a n a t u r a l y s enc i l l o , 
i m a g i n a c i ó n i n q u i e t a y ú t i l . . . ¡ C a -
r a m b a ! N o l o d igo y o ; l o d i c e n us-
tedes c o n I m p u l s o nob le y expon-
t á n e o , en los m i s m o s Ins tan tes en 
a fidosofaí*, e l e x i m i o cardenense 
v e í a con p e n e t r a c i ó n f i n í s i m a e l as-
pecto i m p o r t a n t e o suges t ivo de los 
casos y las cosas que pasaban i n a d -
v e r t i d o s p a r a los m á s en l a c o r t e 
m a d r i l e ñ a , de cuya v i d a y hechos 
e s c r i b i ó s i empre , y , c o n f o r m e a esa 
p e n e t r a c i ó n , v e r t í a en las c u a r t i l l a s , 
c o n l a d i f i c u l t o s a f a c i l i d a d de que 
h a b l a b a A r g e n s o l a , e l c o m e n t a r i o sa-
b roso , i n s i n u a n t e , acer tado y n u e v o , 
ve s t i do de las galas del dec i r que 
ve u n p royec to de ley e n e l que se 
establece u n a o f i c i n a de a e r o n á u -
t i ca c i v i l en el D e p a r t a m e n t o de Co-
m e r c i o con ob je to de c o o r d i n a r las 
ac t iv idades a é r e a s en todos los Es -
tados U n i d o s . E n l a m e d i d a se d i s -
pone que se e f e c t ú e u n a i n s p e c c i ó n 
p e r i ó d i c a de t o d a clase de av iones 
y que se den pe rmisos a los p i l o t o s 
de r econoc ida h a b i l i d a d a s í como 
que se es tablezcan r u t a s a é r e a s y 
estaciones t e r m i n a l e s r e d a c t á n d o s e 
p o n í a n a su a u t o r en e l á p i c e de l a j a ( r e m á s u n r e g l a m e n t o s e g ú n el c u a l 
en las tapas y e n los l o m o s , o en te 
l a c o n p lanchas de r e l i e v e en o r o . Que e l vilej0 l u c h a d o r ha estado con 
E L SR. C A M B O C O M B A T E A L O S 
E X T R E M I S T A S C A T A L A N E S 
B A R C E L O N A , E n e r o 8. 
Se ha i n a u g u r a d o l a Casa N a c i o -
n a l i s t a de l a B a r c e l o n e t a , acto pa-
ya el c u a l r e i n a b a g r a n en tus i a smo . 
A l a c e r e m o n i a a s i s t i ó n u m e r o s a 
fconcurrencla, y se p r o n u n c i a r o n e lo -
cuentes d i scursos a lu s ivos a l ac to . 
E l j e fe de los r e g i o n a l i s t a s , se-
ñ o r C a m b ó , en su d i scurso , d i ó l a 
n o t a sa l i en te . A t a c ó c o n dureza a 
los ex t r emi s t a s , y a f i r m ó que, s i 
l l e g a r a a p lan tea r se e l d i l e t aa , é l 
o p t a r í a p o r separarse an tes de c o n -
t r i b u i r a u n a o b r a que cons ide ra 
p e r j u d i c i a l p a r a C a t a l u ñ a . 
E l Sr. C a m b ó f u é m u y a p l a u d i d o . 
L O S P R I S I O N E R O S M O R O S 
H E L I L L A , E n e r o 8. 
E n D a r M i z z l a n , t u v i m o s u n ©n-^ 
y n e g r o . 
V a n p u b l i c a d o s los s iguientes* 
1 . — L a c i v i l i z a c i ó n y los grandws 
I n v e n t o s . « 
2 . — L a s t r es p l u m a s 
3 . E l m a r y sus m i s t e r i o s . 
4 . — H i s t o r i a de las sociedades h u -
manas 
5 . — L a c a b r i t a de o ro . 
6 . — E l v i e j o hech ice ro 
8 . — D i o s en todas pa r l e s . 
9 . — L a g a l l i n i t a y e l p o l i i » - . 
10 . — L a c o m a d r e m u e r t a . 
1 1 . — E l f l a u t i s t a v a l i e n t e . 
12 . — L a j o v e n y h e r m o s a n o v i a . 
13. — M a r í a Pez y M a r í a O r o . 
14 . — E l caba l lo a r t i f i c i a l . 
15 . — A v e n t u r a s de u n n á u f r a g o . 
16 —Las m a r a v i l l a s d e l c i e l o . 
1 7 ' — E l m u n d o de los p e q u e ñ o s . 
181—La F í s i c a a l a lcance de los n i -
ñ o s . 
1 9 . — N o b l e z a de u n a r t e sano 
20. V ia je s en g lobo . 
2 1 . — A v e n t u r a s d e l f e í s i m o L e n t e -
j i l l a . 
22. — E l foco e l é c t r i c o . 
23 . — B e r t o l d o , B e r t o l d i n o y Cacase-
n o . 
24. — E l e n c a n t o de los n i ñ o s . ( F í s i -
ca r e c r e a t i v a . ) 
25. — E l buen F r i d o l i n y el- p i ca ro 
T i e r r y . 
2 6 . — E l c a s t i l l o de f lo rea 
27 .—Rosa de T a n e m b u r g b 
L A M O D E R N A P O E S I A . 
O B I S P O 1 3 5 _ H A B A N A . 
sus se tenta a ñ o s a l borde de l a t u m 
ha y es m u y l ó g i c o y es m u y l e g í t i -
m o que todo eso nos h a g a s e n t i r n o s 
hench idos «Je o r g u l l o y de c o n t e n t o . 
Todo esto que decimos, p o d r í a 
aparecer a a l g u n o s u n poco i m p r o -
p io . Acaso no deba hab la r se a s í , 
cuando se t r a t a de n u e s t r o p r o p i o 
padre y ta les efusiones d e b e r í a n que-
darse d i s c r e t a m e n t e e n casa. 
Pero todo e l lo es u n ' d e s a h o g o de l 
a l m a , supe r io r a l a v o l u n t a d , que 
p rovoca e l p r o p i o r e c o n o c i m i e n t o a 
que ustedes, nos o b l i g a n , c o n e l r a s -
go que les h a inspiTado de ena l tecer -
le y a l f i n a l cabo, con t o d a since-
r i d a d , p ienso que estas l í n e a s son e l 
medio m á s e locuen te y el m á s expre -
sivo p a r a r e f e r i r l o . 
Suyo m u y a f f m o , 
R a m i r o C A B R E R A . 
LA CRECIDA DE UN RIO 
ARRASA UN CAMPAMENTO 
S E A T T L E , W a s h i n g t o n , enero 8. 
U n t e m p o r a l de agua a r r a s ó ayer 
e l c a m p a m e n t o de W e s t r o f o r k L o g -
g i n g a c u a t r o i m i l l a s de M o r t o n en 
f a m a como e n v i d i a b l e e s t i l i s t a . 
Respecto a p roducc iones de u n 
o r d e n m á s es t rechamente l i t e r a r i o , 
s i cabe deciir así-r—del novelesco, p o r 
e j e m p l o , — O r t e g a M u n i l l a f i g u r a e n 
p r i m e r t é r m i n o en E s p a ñ a . . ¿ Q u i é n 
no se a cue rda del r u i d o s o t r i u n f o i 
de su preciosa nove la " L a C i g a r r a " , i 
consagrada p o r l a m a y o r í a de l a c r í - 1 
t i c a como su m e j o r ob ra de ese g é -
ne ro? M u c h o s son de o p i n i ó n que 
los f r u t o s de t a l clase de M u n i l l a 
seducen p o r l a p l a s t i c i d a d de los 
personajes , los caracteres sos tenidos 
y e l v e r i s m o ; pero noso t ros , con | 
los menos , pensamos t í m i d a m e n t e j 
que l a p r o p i a s e d u c c i ó n cons is te en j 
l a r e a l i d a d de l a m b i e n t e , en l o pe r -
fec to o v e r o s í m i l de l a t r a m a , con 
c i e r t o v iso de suave r o m a n t i c i s m o , , 
y en l a m a g i a de l e s t i l o sobre t o - ; 
do . Sea de e l lo lo que fuere a c u a - ; 
l i dades t a n recomendab les se d e b i ó j 
s i n (Tuda l a m a e s t r í a de O r t e g a en j 
t r a z a r con sob r i edad e x q u i s i t a l a s i -
l u e t a de l i t e r a t o s , a r t i s t a s y h o m b r e s 
de c ienc ia . 
N I fuerzas n i espacio t enemos pa-
r a ^examinar l a o b r a g r a n d e y v a r i a 
d e l e x i m i o e s c r i t o r que nos ocupa ; 
c u a n t o menos las p r i m e r a s p a r a ¡ 
s e ñ a l a r sus defectos. S ó l o hemos de 
a ñ a d i r que , s iendo m i e m b r o e m i n e n -
t í s i m o p o r su ca rgo especial , de l a 
R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , m á s de t r es 
y c u a t r o veces no c u m p l i ó c laros 
preceptos de e l l a , s e g ú n hemos n o -
t ado a l m a r g e n de l i b r o s de l i l u s t r e s 
cardenense, c u y a e t e rna d e s a p a r i c i ó n 
l l e n a de l u t o las be l las l e t r a s . 
E m i l i o S u á r e z K u i z . 
se r e g i r á l a a v i a c i ó n a m e r i c a n a . 
D R O G U E R I A a 
S 4 R R 4 
E d i f i c i o s , 
todas 
L a M a y o r , 
Sur te a las f a rmac ias . 
A b i e r t a los d í a s l aborab les 
has ta las 7 de l a noche y los 
fes t ivos hasta las diez y me-
d i a de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A LéA N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
E l d o m i n g o 17 de d i c i e m b r e 
de 1922 . 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
T E M P O R A D A D E 1922-19 7 
e t a C o m i d a - B a i l e -
T O D A S L A S N O C H E S 
S E R V I C I O fl L f l G ñ R T f l 
Loe ó m n i b u s de l a Q u i n t a A v e n i d a sa len d e l Pa rque Central ca-
d a m e d i a h o r a , h a c i é n d ó escala en los p r i n c i p a l e s Hoteles. Pre-
cio d e l pasaje has t a T h e Casino, 0 .30. 
P a r a r e se rva r mesas, l l á m e s e l a ! 1-7420. 
3 MUERTOS EN UNA EXPLOSION 
Z O S S E N , P r u s i a , enero 8. 
E n u n a e x p l o s i ó n o c u r r i d a h o y 
m i e n t r a s se r e c o g í a n res tos de m e -
el Condado de L e w i s en este estado 1 ta les en u n campo que en u n t i e m -
s e g ú n n o t i c i a s l legadas h o y a esta 
c i u d a d . U n ve rdade ro m u r o de agua 
de cinco pies de a l t u r a a v a n z ó a lo 
l a r g o de l r i o T i l t o n d e r r i b a n d o y 
haciendo t r izas todos los o b s t á c u l o s 
que encon t r aba a su paso y d e s t r u -
yendo casi todos los ed i f i c ios de l 
c ampamen to . Se dice que h a n desa-
parec ido u n h o m b r e y u n n i ñ o . 
po s i r v i ó de t i r o a l b l anco p a r a a r 
j t í l l e n l a , t r e s i n d i v i d u a s r e s u l t a r o n 
! m u e r t o s y m u c h o s o t r o s h e r i d o s . Es -
! te acc idente hace ascender a q u i n c e 
e l t o t a l de v í c t i m a s d u r a n t e la se-
1 m a n a a d e m á s de u n g r a n n ú m e r o q ü e 
h a n r e c i b i d o he r idas m á s o menos 
' g raves r ecog iendo desperd ic ios m e -
l t á l l e o s en d i c h o campo . 
FARMACIAS QUE ESTARAN \ 
A B I E R T A S HOY, MARTES 
10 de O c t u b r e 444. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 695 , 
San F r a n c i s c o y L a w t o n . 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y Saco. 
San L e o n a r d o y F l o r e t , 
Cer ro n ú m e r o 4fi8. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16 . 
Calzada, e n t r e Paseo y J , ( V » 
d a d o ) . 
17 e n t r e K y L . ( V e d a d o ) , 
Car los I I I y Oquendo . 
Conco rd i a y O q u e n d o , 
S a n M i g u e l y L e a l t a d , 
S a l u d y Gervas io . 
Ga l i ano y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
Be lascoa in n ú m e r o 2 2 7 , 
Cor r a l e s y Cienfuegoa, 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 , 
M o n t e 328 . 
Consu lado y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e Rey y Compoate la , 
i T e j a d i l l o y Compos te la . 
I M o n t e n ú m e r o n ú m e r o 1 3 8 , 
Compos t e l a y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 2 3 1 , 
R o m a y c o n t i g u o a l No . 1. 
Condesa y Campana r io , 
35 y 2, Vedado , 
i Mercaderes 18 . 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO/ 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESfl' 
FINA, FUEL Y GAS 01LS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza inotrlz 
TODOS estos PRODUCTOS son M A N U F A C T U R A D O S y Y ^ ^ l ^ S ^ 
PUBA por CUBANOS: son U N I F O R M E S y L I M P I O S , prácticamen»» 
OLOR y de L A MEJOR C A L I D A D — N O SON CORROSIVOS. QOf 
E L USO de las G A S O L I N A S B E L O T asesrura SEGURIDAD y-jcflAS 
F I A N Z A y E L M A X I M U M M I L L E A O E A L MENOR COSTO a M ü ^ 1 
y a A V I A D O R E S y a L A N C H A S . NO P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E L USO E N E L HOGAR de l a L U Z B R I L L A N T E . L U Z COTANA^, 
TROLEO R E F I N A D O asegura HERMOSA L U Z y el de la E S T U F I ^ a te 
B U S T I B L E MAS ECONOMICO para COCINAR y para p A ^ E N í a ^ j 
to a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en , . 
ia. 53. Habana. Te lé fono A-846r, y t a m b i é n en las f e r r e t e r í a s . ¡MpH? 
E L USO de estos F U E L y GAS Olls preparados c ien t í f i camente 
el T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de M A Q U I N A S DE C O M B ^ 
I N T E R N A . 
LOS MEJORES GARAGES R E C O M I E N D A N Y V E N D E N LAS GASO 
B E L O T . jj^J. 
L A S MEJORES BODEGAS R E C O M I E N D A N T V E N D E N L U Z BK 
TE, L U Z C U B A N A , P E T R O L E O R E F I N A D O Y E S T U Í ^ N A . 
f Las entregas locales de todos estos productos se l-acen. r áp idam| ' ^ 
Biedio de camiones a los tanques instalados por los consumidores ^ 
t ambién en tambores, barr i les y cajas. Los embarques se hacen w-
lamente a los lugares dictantes, por f e r roca r r i l o por vapor. 
THE WEST INDIA 01L REFiNING COMPANY 0F CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
S A N PEDRO N U M . 6. 
Te lé fonos Núraa . 
HABA** ' 
297, 7298, y 7299 
I 4 i p í r e a s * Ámoolmáa. w U ú n i c a 
. m p ó M e e l derecho de « t l l l e a r , 
p a r » r e p r o d u o i r l e » . lae no t l c i ae oa-
^ ^ r t í l o e a qvm * n - t * D I A R I O se 
yabUq-acn, a s i como l a I n f o r m a d ó a 
loeal que e n e l m i s m o se Inse r t a , 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c n a l q a l e r r e c l a m a c i ó n en el 
se rv ic io d e l p e r i ó d i c o en e l Vedado , 
l l á m e s e a l A-62G.1 
ingente é n e l Ce r r a y J e s ú s de l 
M o n t e . T e l é f o n o 1-1994 \ 
"ARBITROS DEL MUNDO, LOS ESTADOS UNIDOS NO PUEDEN 
OCULTARSE COMO UN MOLUSCO EN SU CONCHA" 
D u s e l d o r f s e r á e l c u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s e n e l R i x h r . - B é l g i c a e s t á l i s t a p a r a a y u d a r a F r a n c i a 
l o s a l e m a n e s t e m e n q u e l a s p r o v i n c i a s r e n a n a s s e c o n v i e r t a n e n u n a c o l o n i a f r a n c e s a 
I n j u s t i f i c a d a 
Cuan to a laa ent regas d e l n i t r e t o , 
los a l emanes m a n t i e n e n que s ó l o las 
negociaciones p r e l i m i n a r e s Se l l e v a -
r o n a cabo, y que no h u b o v i o l a c i ó n 
n i n g u n a d e l t r a t a d o de paz a ese 
respecto, po rque l a c o m i s i ó n de r e -
parac iones no p r e s e n t ó n i n g u n a de-
» h u e l g a , l í i c u l t a d e s de l t r a n s p o r t e y 
a n a d e a r í a a b i e r t a d i r i g i d a a l ' o t r a s c i r cuns t anc i a s sobre laa cuales 
dor B o r a h , r e p u b l i c a n o de I d a - el ü o b l e r n o no t e n í a d o m i n i o n l n g u -
!F911 ño r P i e r p o n t B . Noyes , que f u é no- T a m b i é n , has ta u n g rado con-
h0i mhvo amer i cano de l a A l t a Co- s lderab le , a t r i b u y e su f a l t a a lo que 
i V i n I n t e r a l i a d a de l R h i n , que se; c a l i f i c a de conduc t a " i n j u s t i f i c a d a " 
/ m t ó hoy a l a p u b l i c i d a d , se u r - . d e las a u t o r i d a d e s francesas. P o r 
^ ne regresen las fuerzas de los ¡ e s t o s m o t i v o s e l G o b i e r n o dice que 
Tetados Un idos de A l e m a n i a . l a a c u s a c i ó n de f a l t a v o l u n t a r i a es 
Mr Noyes i n d i c a que e l M a r i s c a l 
vncb ' s u p l i c ó a l G e n e r a l P e r s h i n g 
durante las negociaciones del a r m i s -
t i r io qua los acidados amer i canos 
rfhrmaneciesen en A l e m a n i a . E n 
.,fluella é p o c a , ag rega l a ca r t a , e l 
Mariscal F o c h s o l i c i t ó que u n ba t a -
i V n americano se estacionase en los 
distritos ocupados s i e l G o b i e r n o de m a n d a d e f i n i d a 
Washington no estaba d ispues to a -
-nantener fuerzas m á s numerosas , 
añad iendo que : "'si s ó l o de j an us te -
des un s imple so ldado c o n n u e s t r o 
eiérci to, sabemos que en caso de pe-
jizro v e n d r á n ustedes e n su a y u d a . " 
"Para uno que ha observado de 
c*rca Iqs de ta l les de l a o c u p a c i ó n 
de Alemania y que se h a compene-
trado de las ambic iosas i n t r i g a s que 
ec ciernen Incesantemente sobre ese 
f jército s i tuado en u n a p o s i c i ó n es-
t ra tégica t a n conven ie t e pa ra u n a 
agresión m i l i t a r " , dice en su c a r t a 
Mí. Noyes, " r e s u l t a d i f í c i l conceb i r 
un embrollo con E u r o p a como conse-
I N T R O D U C E N L A S 
B E B I D A S P O R L A 
V I A D I P L O M A T I C A 
" W A S H I N G T O N , E n e r o 7 . 
L a p o l i c í a d e l d i s t r i t o de C o l u m -
b i a e s t á t r a t a n d o de a v e r i g u a r c u á -
les s o n las fuentes de abas tec imlen-
de n u e s t r a n e g a t i v a a m a n - t o de *<> se c a l i f i c a de " l i co re s 
" L / A R A Z O N " , D E B U E N O S A I R E S , ¡ q u e dispone? T o d o parece i n d i c a r , D I G N A A O I I T U D D B A I i E M A N I A i d i s t i n c i ó n a l g u n a de m a t i z p a r t i d a - . t o s que a c t u a l m e n t e ocupa 
V E V E N I R U N A N U E V A ' G U E R R A u n a respuesta a f i r m a t i v a a esta p re - A N T E I f A TAntrrx'wivrri?. T-vitraem-w . „ • u - i i _ _ - 4 „ - i - i -
S I N O I N T E R V I E N f E N UOS E S T A 
D O S UNBDOS 
g u n t á . 
" A r b i t r o s de l m u n d o , los Es tados 
! U n i d o s no pueden ocu l t a r se como 
B U E N O S A I R E S , enero 8. | u n molusco en su concha. Su pues-
E l a r t í c u l o de f o n d o del p e r i ó d i c o ; t o e s t á en e l t r onco de l a j u s t i c i a 
I N M I N E N T E 
F R A N C E S A 
I N V A S I O N 
B E R L I N , enero 8. 
A l e m a n i a ^ en te ra como u n solo 
h o m b r e , ofrece h o y su I n c o n d i c i o n a l 
" L a R a z ó n " , 
concebido en 
tes: 
" u r g e en e l h o r i z o n t e europeo u n a I L A A G E N C I A H A V A S N I E G A Q U E 
nuevla g u e r r a a consecuencia d e l L O S E S T A D O S U N I D O S H A Y A N 
desacuerdo e n t r e franceses e i n g l e -
üüs sobre l a c u e s t i ó n de las r epa ra -
ciones y l a amenaza de F r a n c i a de 
ocupar el H u h r , y s ó l o l a i n t e r v e n -
c ión a m e r i c a n a p o d r á e v i t a r l o ^ 
" E l m u n d o espera con m a l con te -
n i d a ans iedad que los Es tados U n i -
dos c u m p l a n con su deber. Si no lo 
hacen, d e s a p a r e c e r á l a ú l t i m a espe-
ranza . ¿ I n t e r v e n d r á en l a paz l a na -
c i ó n que, c o n s ó l o i n g r e s a r en l a gue-
r r a puso f i n a e l l a , d e j á n d o s e g u i a r 
p o r su e s p í r i t u de j u s t i c i a y v a l i é n -
dose de los enormes recursos de 
P R O T E S T A D O C O N T R A L A 
P A C I O N D E L R U H R 
OCU-
de esta c a p i t a l , e s t á . E l des t ino le ha i m p u e s t o e l pape l j apoyo a l C a n c i l l e r Cuno , en la f i r 
los t é r m i n o s s i g u i e n - l d e j u e z sup remo e i n a p e l a b l e . " p o s i c i ó n que • é s t e - h a adop tado , 
sos teniendo que l a i n v a s i ó n d e l R u h r 
cqs que amenaza h o y F r a n c i a cons-
t i t u y e u n a v i o l a c i ó n pa ten te y p re -
m e d i t a d a de l T r a t a d o de Ver sa l l e s , 
y el p u e b l o a l e m á n , aunque re s ig -
nado a c o n t e m p l a r c ruzado de brazos 
e l i n m i n e n t e avance de l e j é r c i t o 
f r a n c é s , a b r i g a l a p l ena y abso lu t a 
c o n v i c c i ó n de que puede p resen ta r 
su j u s t a causa a l m u n d o c i v i l i z a d o 
con l a conf ianza que d a n b i e n c i -
mentados derechos. 
eLa prensa a l e m a n a expresa t a m -
b i é n u n á n i m e m e n t e su r e sue l t a y 
f i r m e o p o s i c i ó n a l m o v i m i e n t o de 
avance y todos los p a r t i d o s p o l í t i c o s 
de nac iona l i s t a s a comun i s t a s , s i n 
ruencla 
tener una a s o c i a c i ó n c u a l q u i e r a o r 
ganizada para a u m e n t a r las p r o b a 
Vilidades de u n a paz d u r a d e r a . R e -
suJta i g u a l m e n t e d i f í c i l e l I m a g i n a r 
uv. embrol lo que presente m á s p r o -
babilidades de l l e v a r n o s a pesar de 
todos nuestros esfuerzos, a t o m a r 
parte en l a p r ó x i m a g u e r r a . " 
(TTARENTA I N G E N I E R O S T D O S 
KEGIMTENTOS S A L E N P A R A E L 
R U H R 
PARIS, enero 8. 
Según no t i c i a s p u b l i c a d a s po r los 
d.arios de l a m a ñ a n a , 40 ingen ie ros 
n&Tales y de m i n a s s a l i e r o n de esta 
capital en l a noche de l d o m i n g o pa-
ra Dusseldorf, donde e s p e r a r á n i n s 
dtj e m b a j a d a " que ee dice h a n empe-
zado a f i g u r a r en e l t r á f i c o i l í c i t o 
de bebidas a l c o h ó l i c a s en esta c a p i -
t a l en can t idades cons ide rab le s . L a 
a c t i v i d a d de l a p o l i c í a obedece a que 
e n t r es casos sucesivos en que se 
h a n hecho pesquisas inesperadas en 
a p a r t a m e n t o s s i tuados en e l b a r r i o 
a r i s t o c r á t i c o del- Noroes te de l a c i u -
dad , se h a n e n c o n t r a d o v i n o s y be-
daa e sp i r i t uosas que se c reen h a n 
e n t r a d o en los Es tados U n i d o s p o r 
l a v í a " d i p l o m á t i c a . 
E n l a ú l t i m a I r u p c l ó n que eP te -
n i e n t e D a v i s c o n u n g r u p o de sus 
s u b o r d i n a d o s e n e l que f i g u r a b a n 
f u n c i o n a r i o s federales , f u é de ten ido 
u n I n d i v i d u o que d i j o ser g u a t e m a l -
teco y M r s . E l i z a b e t h H e c h t , con -
f i s c á n d o s e numerosas bo te l l a s de 
E S T A D O D E 
L A O P I N I O N 
E N L A I N D I A 
D E L H I I N D I A , enero 8. 
trucciones, des ignando las d i f e r e n - , v inos y -"viskeys I m p o r t a d o s , 
tes minas de l R u h r d e que deben E n las indagac iones rea l izadas en 
caoargarse. ' e l D e p a r t a m e n t o de Es tado , d i j o e l 
Antea de su s a l i da de esta c i u - l t en i en te Daviw, se a v e r i g u ó que e l 
dadS los jefes de d ichos Ingen i e ros 
ce l éWaron una l a r g a confe renc ia con 
Yves Le Trocquer , M i n i s t r o de Obras 
P ú b l i c a s y con M . Coste, I n spec to r 
general de Minas . 
Le Pet l t P a r i s i é n a n u n c i a que e l 
•144 regimiento de i n f a n t e r í a de l í -
jise y el 62 de a r t i l l e r í a de campa-
fia que fo rman pa r t e de l a g u a r n i -
ción de T o u l , h a n r e c i b i d o ó r d e n e s 
de salir para las p r o v i n c i a s de l R h i n , 
a donde deben l l e g a r antes de l m i é r -
coles. 
LOS F R A N C E S E S S E P R E P A R A N 
PARA L A O C U P A C I O N D E L R U H R 
Y D E E S S E N 
s e ñ o r J o a q u í n M é n d e z no era ya u n 
d i p l o m á t i c o a c r e d i t a d o an te e l go-
b i e r n o a m e r i c a n o , y en l a L e g a c i ó n 
de G u a t e m a l a se a s e g u r ó que d icho 
i n d i v i d u o no t e n í a r e l a c i ó n a l g u n a 
con e l l a , a u n q u e se a d m i t i ó que ha-
b í a n r e c i b i d o n o t i c i a s de que u n a 
persona que se h a c í a pasar como 
M i n i s t r o de G u a t e m a l a y d e c í a l l a -
marse J o a q u í n M é n d e z , se e n c o n t r a -
ba a c t u a l m e n t e en W a s h i n g t o n . 
L o s f u n c i o n a r i o s federales de ob-
servanc ia de l a p r o h i b i c i ó n man i f e s -
t a r o n hoy que no h a b í a n r e c i b i d o 
i n f o r m e s o f ic ia les de los agentes de l 
g o b i e r n o que t o m a r o n p a r t e en las 
pesquisas a r r i b a menc ionadas agre-
gando que si iae Inves t igac iones que 
B E R L I N enero ! 89 l i a n 1 í e v a d o a cabo l legasen a 
^ han empezado a c t i v a m e n t e los q e ^ b i X ^ f ^ ^ e g a ' c ^ n e f s e 3 
dor? * T 1 1 ^ •d6 e x p o n d r í a e l a sun to a l D e p í r t a m e n -• . ^ s b u r g y M u e l h e i m s e g ú n t o v á e m t & d o ^ Egte p o n d ^ í a l n m e . 
P A R I S , enero 8. 
A l a l u d i r a u n despacho d é 
W a s h i n g t o n p u b l i c a d o hoy en L o n -
dres en el que se a f i r m a que e l Go-
b i e r n o amer i cano ha hecho man i fe s -
taciones semiof ic ia les a l a r e p ú b l i -
ca francesa expresando su h o n d o 
s e n t i m i e n t o a l enterarse de l p r o -
puesto avance de las t r opas f rance-
sa? sobre e l R u h r , l a A g e n c i a Havas 
m a n i f i e s t a que e s t á en s i t u a c i ó n de 
a segura r que has ta a h o r a no se h a 
dado paso a l g u n o de esa n a t u r a l e z a 
y q.ue en los ' c í r c u l o s m á s a u t o r i z a -
dos se cons idera exces ivamente i m -
probab le que e l Gobie rno federa l de 
ios Es tados U n i d o s legase a a d o p t a r 
esa l í n e a de conduc ta . 
C o n i p i K l e r i o s e 
e s t á p r e p a r a n d o 
e l T r a t a d o d e 
L a m a 
E n loa c í r c u l o s o f ic ia les y p o l í t i -
cos de esta c a p i t a l e l fracaso de l a 
Conferenc ia de P a r í s h a creado c ie r -
ta ans iedad mezc lada con pes imis -
m o , r econoc iendo que l a senda que 
' ha de c o n d u c i r a l r e n a c i m i e n t o de 
E u r o p a se e n c u e n t r a i n t r a n s i t a b l e 
p o r e l m o m e n t o , a c r e c e n t á n d o s e asi 
las compl icac iones e n e l Cercano 
O r l e n t e . 
L a o p i n i ó n de las masas i n d o s t á -
nioas, apoya i n d u d a b l e m e n t e l o que 
ca j i f i ca de p o l í t i c a razonable y sen-
s a í a po r p a r t e de l a G r a n B r e t a -
ñ a a l t r a t a r con A l e m a n i a m i e n -
t r a s que los m u s u l m a n e s moderados 
s i e n t e n v i v o i n t e r é s an te la p o s i b i -
dad de u n a c o m b i n a c i ó n f r a n c o - t u r 
c o - i t a l i a n a que d a r í a como r e s u l t a -
do el r e t a r d a r l a u n i ó n a n g l o m a h o -
i n e t a n a que se cons idera esencia l a 
los intereses d e l i m p e r i o b r i t á n i c o . 
P o r lo t a n t o s ó l o a p o y a r á n a T u r -
q u í a en sus demandas cuando é s t a s i k 
sean jus t a s y e q u i t a t i v a s . P o r o t r a | _ . TTC,' . ' . e 
pa r t e los par t id rar ios del c a U f a t o i ^ i 1 3 ^ ^ e n ^ _ ! . 
se h a n r e g o c i j a d o a l c o n t e m p l a r l a 
r u p t u r a y p r o n o s t i c a n que u n f r a -
caso semejan te t e n d r á l u g a r en L a u 
sana. 
P R O G R A M A D E L A 
R E V O L U C I O N D E 
L O S F A S C I S T I 
R O M A , enero 8. 
B e n i t o M u e s o l l n l , é l Jefe d e l go -
b i e r n o , da h o y e n e l ó r g a n o de los 
F a s c i s t i las l ineas generales de l 
p r o g r a m a de l a r e v o l u c i ó n de los 
Fasc i s t i , "que ya h a e n t r a d o en su 
segunda fase" . 
M u s s o l l n l i n d i c a que los a n t i g u o s 
eetadistas I t a l i a n o s no p o d í a n g u a r -
el e j é r -
r l s t a , se h a l l a n , a j u z g a r po r las j e i t o f r a n c é s . 
apar ienc ias i n d i s o l u b l e m e n t e u n i d o s S e g ú n la o p i n i ó n que prevalece en 
dos en apoy de l G o b i e r n o . 
A pesar de esta s o l i d a r i a m a n i -
los c í r c u l o s of ic ia les de esta c a p i t a l 
l a C o m i s i ó n de Reparac iones es la 
f e s t a c l ó n de u n a n i m i d a d n a c i o n a l , i ú n i c a a u t o r i d a d competen te con l a 
d i g n a de n o t a has ta a h o r a t a n solo1 que e l Gobie rno a l e m á n t iene el dc-
p o r su sob r i edad de e x p r e s i ó n y p o r i ber y e l derecho de t r a t a r . E n los 
su e levada m a n e r a de hacerse p ú - ¡ cen t ros de l G o b i e r n o se asegura que 
b l i ca , e l G o b i e r n o no posee t oda - j cua iesqu ie ra que t u e s é l a s i t u a c i ó n 
v í a pruebas conv incen tes de que los ; que p u d i e r a s u r g i r , A l e m a n i a no en-
franceses m a r c h a r á n sobre Essen y j t a b l a r í a negociaciones o t r a t o s i n -
B o c h u m d e n t r o de las p r ó x i m a s 24 • dependientes con F r a n c i a , a u n cuan-
horas . L a s sospechas que has ta abo- do se t ra tase de f o r z a r l a a e l lo e m -
r a ex is ten se basan t o t a l m e n t e en p ieando los med ios m á s v io l en to s . 
i n f o r m e s de mis t e r iosos m o v i m i e n t o s 
de t r o p a desde E s t r a s b u r g o y o t ras I u j s A L E M A N E S T E M E N Q U E L A S 
plazas fuer tes s i tuadas en los d i s t r i - 1 P R O V I N C I A S R E N A N A S SE C O N -
V I E R T A N E N C O L O N I A F R A N C E S A 
P A R I S , enero 8 
" A u n q u e en su aspecto ex te rno 
r e i n a l a ca lma , las p r o v i n c i a s r e -
nanas se v e n presa de h o n d a y fe r -
v i e n t e a g i t a c i ó n ba jo la s u p e r f i c i e " , 
i dice M . Stephancy L a u s a n n e a L e 
I M a t í n t e l e g r a f i a n d o desde Coblenza 
con fecha de l d o m i n g o , y agrega 
"que h a l e í d o u n f o l l e t o esc r i to en 
t é r m i n o s v i o l e n t a m e n t e subvers ivos 
y que s e r á r e p a r t i d o con p r o f u s i ó n , 
en e l que se dec la ra que las p r o v i n -
cias de l R h i n v a n a conve r t i r s e en 
una c o l o n i a f rancesa, que sus h a b i -
tan tes se v e r á n ob l igados a a l i s t a r se 
en e l e j é r c i t o f r a n c é s como carne de 
c a ñ ó n y que los franceses p iensan 
A L R E D E D O R D E L 
S E N S A C I O N A L R O B O 
D E J O Y A S 
NTTEVA Y O R K , ene ro 8. 
E l F i s c a l d e l d i s t r i t o B a n t o n h a 
o rdenado a sus empleados que a y u 
den a l a p o l i c í a a esclarecer e l r o -
bo de joyas p o r v a l o r de $500 .000 
M r . I r e n e S c h o e l l k o p f a causa de 
habe r é s t a a n u n c i a d o que estaba r e -
sue l ta a i m p e d i r que se p e r s i g u i e s e ' a r r u l n a r ^ Comercio de aquerRis re 
gioues 
L a u s a n n e e x h o r t a a los obreros a 
m o s t r a r u n f r en t e u n i d o y a l u c h a r 
con o s a d í a en p r o de la buena cau-
sa c o n todos los medios que t e n -
gan a m a n o . 
a su a m i g o F r a n k " B a r r i o " C a r m a n , 
ac to r de p r o f e s i ó n a q u i e n se acu-
sa de l robo en c o m p l i c i d a d con o t ros 
dos i n d i v i d u o s . 
E s t a c o p n b l E f i c i ó n de fuerzas 
r e a l i z a n d o u n a t e n t a t i v a p a r a es-
c la recer e l m i s t e r i o que r o d e a l a 
d e s a p a r i c i ó n de las j o y a s en l a v í s - i j ^ O P I N I O N E N P A R I S S O B R E L A 
pe ra de l A ñ o N u e v o d u r a n t e u n a . O C U P A C I O N D E L R U H R 
/supuesta a g r e s i ó n c o n t r a M r s . par í s E n e r o 8 
da r paso c o n los i nc iden t e s que se S c h o e l l k o p f a l s a l i r é s t a de u n a l L o s ' soldados ' franceses m a r c h a -
a t r o p e l l a b a n , s i g u i é n d o s e p r e c i p i t a - l ^ J ^ J 1 ^ * ™ l f , c ^ a n J ^ ^ n en breve sobre Essen . p r o v o c a n -
d a m e n t e unos a o t r o s , con l a r a p l 
Las tropas inglesas permane-
cerán en Constantinopla 
hasta que la paz sea 
definitiva 
Cuando se t r a n s c r i b a en el papel 
e l concepto que t i e n e n los a l iados 
de l o que d é b e ser él t r a t a d o de L a u -
sana, no existe el p r o p ó s i t o n i l a d is -
U n despacho fechado en Calcu t ta1 ^ s \ c \ 6 ^ ^ l l e v a r l o a los tu rcos y 
uc i / o ^ w ^ u c ^ dec i r l e s : " ¿ A h o r a , q u i e r e n ustedes 
m a n i f i e s t a que Ja o p i n i ó n de ^ loa 
m u s u l m a n e s en B e n g a l a acoge en 
gene ra l con ag rado l a r u p t u r a en 
P a r í s po r suponer que c a u s a r á d i s i -
dencias en t re los a l i ados en L a u -
sana. 
las noticias que de dichas c iudades 
se H n r e m i t i d o a los c í r c u l o s o f i -
ciales de esta c a p i t a l . Se dice que 
noce trenes m i l i t a r e s se e n c u e n t r a n 
Prontos a e n t r a r en el R u h r de d i -
versos puntos de F r a n c i a y que h a n 
legado ya fuerzas francesas a D u -
seldorf,. que a l parecer s e r á e l cuar -
general del A l t o M a n d o en e l 
Ruhr. 
Se ha hecho r e q u i s i c i ó n en esta 
p i m e r e g i ó n , de 300 garages pa ra 
l0« a u t o m ó v i l e s francese y de n u -
nierosas escuelas donde f u n c i o n a r á n 
Jas oficnas a d m i n i s t r a t i v a s de ocu-
pación. E n M u e l h e i m se h a n l l e v a -
d i a t a m e n t elas pruebas aduc idas en 
conocimlcMito de los d iversos emba-
j ado re s y m i n i s t r o s de l m o d o m á s 
amis toso pos ib le a f i n de hace r i m -
pos ib le que se f i l t r e n bebidas i l e -
gales e n esta c a p i t a l . 
UN INDIVIDUO CONSIDERADO 
COMO ALIENADO CRIMINAL FUE 
DETENIDO POR UN ASESINATO 
C L E V E L A N D , enero 8. 
U n i n d i v i d u o que f u é conv ic to y 
confeso hace 19 afios de u n asesi 
tro r ^ t 0 a+rreglos P5r? al0Jar cua- | na to c o m e t i d o v a l i é n d o s e de u n ha -
tomado^ Í 0 S y 3^ DuisbJurg se ^ cha f u é detenicTo hoy por l a p o l i c í a 
almacenes buen n u m e r o de gran( ies j p o r sospecharse que a s e s i n ó a ha -
Ai inm,»"! . , ' chazos a H a r r y K e i m de 46 a ñ o s 
«(luí i n ^ r u m o r e s que c i r c u l a n , de edad) cuyo c a d á v e r f u é h a l l a d o 
yectsn .1Cai1 qUe 108 frailcese3 P r o - ¡ en su f e r r e t e r í a a p r i m e r a h o r a de 
iaiércoioaCUPar 1Essei1 el P r ó x i m o ! l a m a ñ a n a de hoy con numerosas 
los ia f ' pre.valece en c ie r tos c í r e u - j he r idas p r o d u c i d a s p r o b a b l e m e n t e 
Preñaran,66110^ de que los ac tua les i con un hacha . E l acusado ha esta-
outar i * t i e n e n Por ob je to e l eje-j do t reg veceg en i n s t i t u c i o n e s pa ra 
en Ca J 0CUpa?ión e l 15 de enero . a l ienados c r i m i n a l e s de l estaco de 
vhv que los a lema"es no c u m -
^an con el pago de reparac iones en 
e5« 'echa. 
BELGICA L I S T A P A R A A Y U D A R A 
F R A N C I A 
SHUSELAS. enero 8. 
Gobierno belga ha l l egado a u n 
C O N T R A L A A C T I T U D 
D E L O S E . E . U N I D O S 
H A C I A H A I T I 
N U E V A Y O R K , enero 8. 
Sanfuel G. I n m a n , p res iden te d.el 
c o m i t é sobre c o o p e r a c i ó n en la A m é -
r i c a I b é r i c a e n u n I n f o r m e que h o y 
l e y ó en el banque te a n u a l del m i s -
m o , d e s c r i b i ó l a Q u i n t a Confe renc ia 
I n t e r n a c i o n a l de las r e p ú b l i c a s ame-
r i canas que t e n d r á l u g a r en M a r z o 
en San t i ago de C h i l e como " l a r e -
u n i ó n m á s i > p o r t a n t e en la h i s t o r i a 
f i r m a r l o , s í o n ó ? " Eso f u é lo que 
los voceros al iados" h i c i e r o n c l a r o 
y ev iden te hoy, a l d i s c u t i r e l docu-
m e n t o que los pe r i to s e s t á n redac-
tando . 
P r o f u n d o m i s t e r i o rodea este do-
c u m e n t o , y h a c o r r i d o e l r u m o r de 
que los a l iados l o p r e s e n t a r á n a les 
t u rcos u n o de estos d í a s e n f o r m a 
de u l t i m á t u m . E s t a n o t i c i a ha exc i -
t ado m u c h í s i m o a los tu rcos , con-
t r i b u y e n d o a acen tua r m á s su i n t r a n -
s igenc ia y l l e g a r a ex t remos en donde 
no q u e r í a n colocarse. 
L o s a l iados d icen que p e r m i t i r á n 
l a l i b r e d i s c u s i ó n de Is pun to s t o -
d a v í a pendien tes de las eesiones de 
l a c o m i s i ó n en p l eno , pero que t a n t o 
t i e m p o se ha i n v e r t i d o en estos deba-
tes de las subcomisiones que ha l l e -
gado a i m p o n e r s e i m p e r i o s a m e n t e 
l a neces idad de hacer u n r e s u m e n 
de l t r a b a j o y somete r e l d o c u m e n t o 
en l a f o r m a m á s comple ta que sea 
pos ib le . Es tas segur idades de los 
a l i ados , que se h a n dado pa ra a m i -
| n o r a r l a t e n s i ó n , son, p r o b a b l e m e n t e , 
1 las que h a n i n d u c i d o a R i z a N u r 
dez de u n a p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i -
ca. E l Fasc is ino , a u n q u e o b r a c o n 
rap idez , l o hace g r a d u a l m e n t e , dice 
M u s s s o l i n i . 
" E s t e m i s m o m é t o d o , m u y l ó g i -
co, pero seguro , d e l F a s c i s m o — c o n -
t i n ú a M u s s o l i n i — e s lo que m á s ' d e n t e s 
asusta a nues t ros enemigos , que no . b e r t a d 
pueden especular c o n " las exagera-
c iones" d e l r é g i m e n a c t u a l . R u s i a 
d i ó u n s a l t o m o r t a l y se d e s n u c ó . 
I t a l i a po r e l c o n t r a r i o , p r ó d u c e l á 
I m p r e s i ó n de leg iones que m a r c h a n 
d i f e r e n c i a s que se s u s u r r a n ex is -
t t ín en t re é l l a y cu esposo C. P . H u -
go Schc^lkopf , acauda lado c o r r e d o r 
de bolsa de ' B u f f a l o sobre l a con -
v e n i e n c i a de r e c l a m a r ell seguro 
que p o s é e n sobre las j o y a s y l a 
o f e r t a que s e g ú n se d ice h a hecho 
C a r m a n de r e v e l a r cosas s o r p r e n -
do l a c ó l e r a y e l r e s e n t i m i e n t o de 
los a lemanes con l a m ú s i c a de sus 
bandas m i l i t a r e s . L a t a n cacareada 
I n v a s i ó n se acepta hoy como u n he-
cho cas i consumado , y los f u n c i o n a -
r ios de l gob ie rno , los hombres de no 
gocios y los banqueros m i s m o s , p re -
ocupados por e l p r o b l e m a de los 
de l d ta en 
s i l a p o l i c í a l o pone en U - . cambios In te rnac iona les , l a conside-
l anza f u e r o n los p r i n ] r a n con r e l a t i v a t r a n q u i l i d a ( i i 
E n c ie r tos c í r c u l o s que se cons i -
d e r a n í n t i m a m e n t e r e l ac ionados con 
e l p res iden te de l Consejo de M i n i s -
t ros , se a b r i g a n esperanzas de que, 
i l a p r i m e r a etapa de l a o c u p a c i ó n de l 
c ipales a c o n t e c i m i e n t o s 
e l i n t e re san te caso. 
L a o f e r t a de C a r m a n c o m p r o m e -
t i é n d o s e ,a hacer r eve lac iones de 
i m p o r t a n c i a , parece f u é hecha des-
o r d e n a d a m e n t e . Es I n d u d a b l e que ^ su celda a l I n s p e c t o r C o u g h l l n , | R U h r , se h a b r á y a l l evado a cabo, 
l a segunda fase de nues t r a r e v o l u - i j ó f o de l a o f i c i n a de de tec t ives P o r | c u a n d o e i jefe de l gob ie rno suba el 
c i ó n s e r á e x t r a o r d i n a r i a m e n t e r á p i - 1 c o n d u c t o de los gua rd i anes de l p r e - | jueves a l a t r i b u n a de l a C á m a r a 
da , e x t r a o r d i n a r i a m e n t e I m p o r t a n t e , so' Bin <lue ob tuv iese respues ta a l - , de D i p u t a d o s , p a r a exponer su I n -
p o r q u e d e c i d i r á e l des t ino de n ú e s - *un 'a de l In spec to r que m a n i f e s t ó f o r m e sobre e l asun to , 
t r a r e v o l u c i ó n . L a segunda fase de-K>s ta r decioicio a t e n e r l o preso s i n Se supone que esta p r i m e r a eta-
be a r m o n i z a r l o v i e j o con l o nuevo , i f , a n z a l i as ta i ú n e s f echa en que pa s e r á i a o c u p a c i ó n de Essen, po r 
debe a r m o n i z a r t odo l o que h a b í a de !c 
sagrado y de f u e r t e e n e l pasado c o n 
t o d o lo fue r t e y l o sagrado que e l (Lad y i é n d o s e f o r z a d a 
f u t u r o i n a g o t a b l e nos rese rva . " 
S O R P R E S A 
D E U N J U E G O 
E N M A R I A N A O 
m p a r e c e r á an t e u n m a g i s t r a d o y ; una r e d u c i d a fue rza m i x t a f r anco-
s t V á careado con M r s . S c h o e l k o p f . be lga , que c u s t o d i a r á e l pe r sona l 
!que s e r á t e s t igo c o n t r a s u v o l u n - l t é c n i c o , y po r una n o t i f i c a c i ó n o f i -
a las au to r idades locales y a 
los p r o p i e t a r i o s de las m i n a s , que 
los a l i ados hasta nuevo av iso , r e -
a d e c l a r a r , c i a i 
(Por u n acto j u d i c i a l que le presen-
t a r o n en los " a p a r t a m e n t o s r e a l e s " 
que ocupa en e l h o t e l R i t z C a r l t o n . c a n d a r á n u n t r i b u t o sobre el c a r b ó n . 
V a n o s agentes de seguros h a n de- e i m p o n d r á n derechos sobre las ex-
c l a r a d o que M r s . S c h o e l l k o f les por t ac iones del d i s t r i t o , 
m a n i f e s t ó que no r e c l a m a r l l a que j se concede en gene ra l , que M 
se le pagase l a s u m a a s e g u r a d a en P o i n c a r é s e r á acog ido con en tus ias ta 
l a p ó l i z a c o n t r a robo y que no de- j a p r o b a c i ó n por p a r t e del P a r l a m e n -
cJa ra r ia c o n t r a C a r m a n o o m p a ñ e - j t o . E l ú n i c o p e l i g r o yace en que, 
r o de v i a j e suyo y de s u esposo en acaso se haga ev iden te u n a t enden -
su e x c u r s i ó n p o r E u r o p a e l v e r a n o c í a a I m p u l s a r a l g o b i e r n o a i n t e n -
pasado, a g r e g a n d o que u s a r í a t o - ! s i f i c a r su a c c i ó n en el R u h r ba jo 
^ T n V t x f n G s t ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ me(í iOS ^ e P < > s é « P a J a ^ - i p r e t e x t o desque "como F r a n c f a s e ^ 
e n su habe r l a i e f a t u r a de l a P o l í pe ( l l r aUe l a poi lCÍa c o n t i n ú e sus o b l i g a d a a sob re l l eva r las c a r ^ f n -
e n su naoe r l a j e r a t u r a ae l a P o l i . i nves t igac iones p e r s i g u i e n d o a l t e r 
c í a becre ta . . ' ce to de l ad rones . 
E n t e r a d o el j e fe de d i cho d e p a r ' 
en t e r a de l C o n t i n e n t e amer icano" , 
"Acaso se ob t engan r e su l t ados ' B e y a a d o p t a r u n a a c t i t u d m á s con-
m á s i m p o r t a n t e s en p r o de l a paz c i l i a d o r a hoy en lo r e l a t i v o a l a su-
O h i o . 
F u é de t en ido en su casa cerca 
de l a t i e n d a de K e i m poco d e s p u é s 
de haberse descubier to e l c r i m e n , 
e n c o n t r á n d o l o l a p o l i c í a en comple -
t o estado de embr i aguez . Su ropa y 
su calzado t e n í a n manchas de san-
gre y en sus b o l s i l l o s se e n c o n t r a -
anit^.j uciga, lid, uesetuu - i l i l i fe •' _ , . . . . . , 
^uerdo con e l f r a n c é s en lo t ocen - r o n $26 en b i l l e t e s de banco ensan-
L V ? 8 r e £ u e r z o 3 de fuerzas belgas1 m e n t a d o s y e l rec ibo de una L o g i a 
' J u s t a r á n listos p a r a s a l i r con r u m - i M a s ó n i c a a n o m b r e d e l d i f u n t o . A s i 
A a l R u h r en cuan to se les den se r e v e l ó esta t a rde en la e s t a c i ó n 
ro ri.68, 0Portunas . U n b u e n n ú m e - de P o l i c í a . 
selrt/- U n i e r e s de minas t a m b i é n E1 t u s a d o s u f r i ó u n severo i n t e -
T o o Z Para dicl10 a t r i t o a f i n de r r o g a t o r i o en e l que t o m a r o n p a r t e 
Itai?, ar C011 Per i tos m i n e r o s de v a r i o s de tec t ives . A las m ú l t i p l e s 
alia y F ranc i a en cuan to a a p l i - e incesantes p r e g u n t a s se l i m i t ó a 
( l e c J í f ped idas e c o n ó m i c a s que h a responder . " N o d igo que estuve a l l í 
b i e i ^ 0 , ^ P o n e r a, A l e m a n i a e l G o - í n i ^ r e qUe D0 eStUVe- ?UKZáS 10 ierno f r a n c é s . ! m a t é , pe ro no se u n a p a l a b r a po r 
, | que no me acue rdo" . 
^ S a ' L í ' S ^ . S í s e prohibe u e n t r a d a de 
de l h e m i s f e r i o o c c i d e n t a l en esa r e -
u n i ó n de las que se l o g r a r o n a c o n -
secuencia de l a confe renc ia de des-
a r m e de W a s h i n g t o n " , dice e l I n -
f o r m e . " L o s es tadis tas m á s e m i n e n -
tes de 2 1 gob ie rnos amer icanos de-
t e r m i n a r á n con toda c l a r i d a d en q u é 
s en t i do las r e l ac iones t a n de l i cada -
m e n t e e q u i l i b r a d a s e n t r e los E s t a -
dos U n i d o s y l a A m é r i c a Espa f io l a 
deben o r i e n t a r s e . " 
E l I n f o r m e p r o t e s t a c o n t r a l a ac 
t i t u d de los Es tados U n i d o s en H a i -
t í , diciendo:^ " E n 1915 los Es tados 
U n i d o s e n v i a r o n sus guard ias m a -
r i n a s a H a i t í y las h a n m a n t e n i d o 
e n d i c h o p a í s has ta la a c t u a l i d a d . 
A u n q u e el a c t u a l gob i e rno p r o m e t i ó 
t a m e n t o p o l i c i a l s e ñ o r L u i s ^J®11^?" N U E V A Y O R K , enero 8. 
dez, de que en el vec ino p u e b l o d e . ^ , « 
M a r i a n a o se j u g a b a a l p r o h i b i d o , c o - 1 
m i s i o n ó a l sub inspec to r s e ñ o r J u a n ! 
S u á r e z P e r n a l y a los de tec t ives se- 1 
ñ o r e s Leopo ldo C i d ; L e o v i g i l d o A c o s -
t a ; ^ A n d r é s D a u m y y L e a n d r o Sonsa 
p a r a que s o r p r e n d i e r a n e l j u e g o y 
d e t u v i e r a n a los j u g a d o r e s . p e r v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l ha e j e rc ido 
has ta a q u í la s u p e r v i s i ó n sobre las 
condic iones san i t a r i a s en los puer tos 
t u rcos , especia lmente en lo que se 
r e l ac iona con l a cua ren tena . 
R i z a N u r d e c l a r ó que su p a í s qu ie -
r e poner f i n a esto, y a que T u r q u í a 
es a m p l i a m e n t e capaz de d i c t a r y j 
a tender a sus p r o p i a s ordenanzas sa-
n i t a r i a s , pero que é l aceptaba en . 
p r i n c i p i o l a i n s t i t u c i ó n de u n a c o m i - ^ 1 0 S ' .Pe?ro ^03ue.tQ' J o s é R o m e r o , 
s i ó n i n t e r n a c i o n a l bajo u n pres iden 
te t u r c o , pa ra l a s u p e r v i s i ó n de las 
r egu lac iones san i t a r i a s de los D a r d a -
nelos y el B ó s f o r o . E s t a c o m i s i ó n 
s e r á escogida de e n t r e u n n ú m e r o de 
exper tos m é d i c o s ex t r an j e ros , deb ien-
do f o r m a r l a l i s t a l a L i g a de las N a -
dura 'nte la e m p a ñ a p r e s idenc i a l q u e | c i o n e s 7 ^ A s o c i a c i ó n H i g i é n i c a I n 
e f e c t u a r í a u n c a m b i o r a d i c a l a f i n 1 t e r n a c i o n a l de l a c u a l M . B a r r e r é es 
R a m ó n Zayas , J o s é S u á r e z , J o s é M o 
ra les , F e r n a n d o M e n d o z a e I l d e -
fonso O l i v a , los cuales i n g r e s a r o n en 
e l v ivac por no haber p res tado f i a n -
za de c ien pesos cada uno . 
r e t ene r los estrechos de jando a los 
I de que mejo rase 1¿ s i t u a c i ó n de esa ! Pres idente y cuya o f i c i n a c e n t r a l se ¡ franceses e i t a l i a n o s en C o n s t a n t i n o -
F R A X C E S A S 
enero S. 
un extp05161"110 a lenian ha expedido 
a iag lnso comunicado contes tando 
foatra Ac1usaci01ies de los franceses 
a i r ees i e i n a u i a en lo r e l a t i v o a l a 
^ óp v: ir ios ma te r i a l e s , a cuen-
^ e reparac iones 
reconoce no haber •aPlido 
c 'Jües 
carbón 
VISITAS EN EL CEMENTERIO 
DE BROOKLYN 
N U E V A Y O R K , enero 8. 
r e p ú b l i c a y a pesar de que e l Se-
1 nado a m e r i c a n o h a r e c i b i d o u n i n -
1 f o r m e de su c o m i t é i n v e s t i g a d o r so-
1 b re e l a sun to l a ú n i c a a l t e r a c i ó n l l e -
vada a cabo h a s ido la de c o o r d i -
( n a r m e j o r los d i f e j e n t e s poderes p ú -
' b l i cos , que son todos n o m b r a d o s o 
d o m i n a d o s po r lo> Es tados U n i d o s . " 
" E n v e r d a d , e l i n f o r m e del Se-
nado parece a s u m i r " , t e r m i n a d i -
c iendo e l d o c u m e n t o , "que se h a 
es tablecido u n precedente pa ra i n -
m i s c u i r s e e n l a s o b e r a n í a de esos 
p a í s e s s iendo eso todo lo que es ne-
cesario m e n c i o n a r a l quere r j u z g a r 
de su equ idad y j u s t i c i a . " 
L a s personas que h i c i e r o n hoy 
su a c o s t u m b r a d a p e r e g r i n a c i ó n do-
m i n i c a l a las t u m b a s de pa r i en tes 
o amigos en e l c emen te r io n a c i o n a l 
comple t amen te las ob l iga - j de B r o o k l y n pasaron un susto 
n cuanto a las en t regas d e ' c u a n d o los so ldados que cus tod i an l a 
• «¡ye era y ado( lu ines ; pero t u m b a de u n m a r i n e r o en que se 
fue ias ?st-0 en Parte a l hecho de cree se o c u l t a n joyas de la Corona 
H'O excprlí ^ viccuo u n JJilUUl- JftUSa. evcnuaua-o c u v-x.v/uu.vuu ics 
lüania v a la caPacidad de A l e - d i e r o n e l a l t o a l l l e g a r a la p u e r t a 
• i , en pa r te t a m b i é n , a las p r o h i b i é n d o l e s la en t r ada . 
TRES SOLDADOS HERIDOS EN 
UNA EMBOSCADA EN IRLANDA 
D U B L I N E n e r o 8. 
E n una emboscada en que c a y ó 
ayer u n des tacamento de soldados na 
c l ó n a l e s a sei?» m i l l a s de T u l l a m o r e 
cuando fie d i r i g í a n a o j ; misa , t res 
h a l l a en P a r í s . 
Se ha l l egado a u n acuerdo sobre 
todos los pun tos , excepto los detal les 
de l a a m n i s t í a , l a e x e n c i ó n de los 
c r i s t i anos de l se rv ic io m i l i t a r , y u n 
asi lo nac iona l a r m e n i o . L a i n c e r t i -
d u m b r e acerca de s i l a conferenc ia 
sobre e l Cercano Or i en t e a l c a n z a r á 
b u e n é x i t o o f r a c a s a r á es causa de 
u n cons tan te é x o d o de gr iegos , a r m e -
nios y o t r o s de C o n s t a n t i n o p l a , se-
g ú n no t i c i a s que h a n r e c i b i d o los 
a l iados hoy . L o s ar tesanos e indus -
t r i a l e s e s t á n abandonando e l t r a b a -
j o a que h a n dedicado sus v idas y 
sus pocos a h o r r o s para h u i r antes 
de que v e n g a l a posible r u p t u r a y se 
r e n u e v e n las hos t i l i dades . 
A u n q u e se cree que e l Gene ra l H a -
r r i n g t o n e s t á p r e p a r á n d o s e pa ra l a 
p í a , se dice que e s e r r ó n e a . 
L L E G A N A C O N S T A N T I N O P L A 
R E F U E R Z O S I N G L E S E S 
E l inspec to r S u á r e z y los d e t e c t i - ' unos c o n t r a b a n d i s t a s o c u l t a r o n j o -
ves c i tados se c o n s t i t u y e r o n en l a yas d * l a C o r o n a R u s a p o r v a l o r de 
cal le de Santa U r s u l a 1 1 , y c e r c a r o n 54 .000 .000 . 
l a casa, pene t r ando en e l l o c a l y de-
t en i endo a nueve i n d i v i d u o s que j u -
gaban a l p r o h i b i d o o c u p á n d o l e s ba-
ra jas , f i chas , tape te y d i n e r o . 
Los de ten idos se n o m b r a n B a l t a -
sar H e r n á n d e z , C o n s t a n t i n o P a l a -
l i   l l  l  argas to
tales de l a o c u p a c i ó n , deb ie ra eje-
cu t a r é s a , de m o d o a ob t ene r los 
mayores r e su l t ados posibles . 
M , P o i n c a r é ha i n d i c a d o s in e m -
ba rgo que , e s t á r esue l to a r e s i s t i r 
E l M a y o r G e n e r a l R o b e r t L e e toda t e n t a c i ó n , con e l f i n de i n d u -
B u l l a r d o r d e n ó esta n o c h e que u n c i r i o a emplea r med ios v i o l e n t o s 
des tacamento de so ldados c u s t o d i a - Se h a man i f e s t ado a d e m á s dec id ido 
se l a t u m b a d e l m a r i n e r o James Jo - a p roceder l en t a , pe ro seguramen te , 
nes, en e l c e m e n t e r i o de Cypress y a n o da r p ió a que e l m u n d o c i v i -
HJ11 e n cuyo f é r e t r o se d ice , que l i zado l o c r i t i q u e o lo censure. Pero 
C O N S T A N T I N O P L A , enero 8. 
Se dice q u ehan l l egado a esta ca-
p t i a l refuerzos de a r t i l l e r í a y ser- s e g ú n creen las a u t o r i d a d e s c a u s a r á n 
SE PONDRA EN LIBERTAD AL 
ACTOR ACUSADO DEL 
ROBO DE JOYAS 
N U E V A YORK, enero 8. 
L a s a u t o r i d a d e s de p o l i c í a a n u n -
c i a r o n hoy que F r a n k B a r r e t t Car -
m a n , ac tor de p r o f e s i n d e t e n i d o a 
causa de l r o b o de j o y a s p o r v a l o r 
de $500 .000 a M r e . I r e n e Schoe l l -
k o p f , esposa de C. P. H u g o Schoel-
k o p f de B u f f a l o d e s p u é s de u n a f ies -
t a en e l d e p a r t a m e n t o d e l acusado 
cerca de a Q u i n t a A v e n i d a , s e r á 
pues to en l i b e r t a d m a ñ a n a d e s p u é s 
de que comparezca an te u n t r i b u n a l . 
Se a g r e g ó que e l f i s c a l s o l i c i t a r á 
que se r e v o q u e n los ca rgos hechos 
c o n t r a C a r m a n y que el m a r t e s o 
el m i é r c o l e s este d e c l a r a r á an te u n 
G r a n J u r a d o aduc iendo pruebas que 
v i c i o a é r e o i n g l é s d u r a n t e estos ú l -
t i m o s dos d í a s . De fuen te a u t o r i z a d a 
se ca lcu la que e n t r e las fuerzas l l e -
gadas se cuenta u n a nueva b r i g a d a 
c o m p l e t a de a r t i l l e r í a . 
L a n o t i c i a s in e m b a r g o no ha l o -
g r a d o aca l l a r los pers is tentes r u m o -
res de u n a i n m i n e n t e e v a c u a c i ó n . 
Los ex t r an je ros que e s tud i an dete-
n i d a m e n t e l a s i t u a c i ó h a n pod ido ob-
servar u n incesante f l u j o de soldados 
k e m a l i s t a s d is f razados de paisanos 
e v a c u a c i ó n de las t ropas inglesas , en ¡ que h a n r e c i b i d o su equipo m i l i t a r 
v i s t a de la esperada paz, la Prensa 
Asoc iada ha r e c i b i d o i n f o r m e s de que 
laa fuerzas inglesas p e r m a n e c e r á n 
en C o n s t a n t i n o p l a has ta que se esta-
blezca d e f i n i t i v a m e n t e l a paz. L a 
de ellos i nc luso u n o f i c i a l r e s u l t a r o n } n o t i c i a de que los ingleses se e s t á n 
he- idos . J concen t r ando en G a l l i p o l i , a f i n de 
a r a í z de su l l egada . 
Se supone que hay m á s de 20,000 
el p rocesamien to de dos o t r es i n d i -
v i d u o s compl icados en e l r o b o . 
EL GOBIERNO AUSTRIACO 
SUSPENDE A MAS DE 100 
CORREDORES DE BOLSA 
V I E N A , enero 8. 
"El Gob ie rno s u p r i m i ó h o y las l i -
cencias de 109 corredores de c a m -
bios i n t e rnac iona l e s a c u s á n d o l o s de 
soldados tu rcos den t ro de la c i u d a d , p r á c t i c a s i legales . E n t r e e l los f i e n 
H o y c i r c u l a r o n r u m o r e s de u n a r e - ' r a n solos de oasas m u y ant ieuaR d « 
v o l u c i ó n en M o s u l . pero no f u é p o - í g r a n r e p u t a c i ó n . E n los c í r c u l o s b a n -
s ible obtener c o n f i r m a c i ó n de fuente ; caries ha p r o d u c i d o m u c h a a g i t a c i ó n 
a l g u n a ' l i a d e i s i ó n del Gob ie rno . 
ya no ex i s ten nujmerosos p a r t i d a r i o s 
de que se espere has ta que A l e m a -
n i a deje de c u m p l i r su pago de 
500 ,000 ,000 de marcos eft o r o , por 
concepto de reparaciones el 15 de 
E n e r o . 
L a a c t i t u d g e n e r a l parece ser 
que, h a b i é n d o s e dec id ido o b r a r en 
c ie r to sen t ido , se d e b í a poner en 
e j e c u c i ó n ' lo dec id ido antes de que 
los a lemanes p u e d a n o r g a n i z a r de-
mas iada res is tensia , y se sost iene 
que, e n todo caso, l a f a l t a de c u m -
p l i m i e n t o en las en t regas de car-
b ó n p a r t e de A l e m a n i a , pueden con-
s iderarse como p l ena j u s t i f i c a c i ó n 
pa ra o c u p a r e l R u h r , s e g ú n las c l á u -
sulas d e l t r a t a d o . Se espera que m a -
ñ a n a a l med io d í a , se anunc ie o f i -
c i a l n í e n t e , esa ú l t i m a f a l t a de c u m -
p l m i i e n t o , d e s p u é s de que l a Co-
m i s i ó n • de Reparac iones h a y a dado 
f i n a l a v i s t a de los asuntos a l ema-
nes. L l e g a n hasta a c i f r a r esperan-
zas e n que, la d e c i s i ó n sobre esa 
f a l t a de c u m p l i m i e n t o s e r á u n á n i m e , 
puesto que Si r J o h n B r a d b u r y , e l 
m i e m b r o i n g l é s , no hab la d e f i n i t i -
v a m e n t e l l egado a una o p i n i ó n . 
Essen, que c o n s t i t u y e p o r a h o r a 
el p r i m e r o b j e t i v o e n e l p royec to de 
o c u p a c i ó n del R u h r , acaso sea el ú l -
t i m o , s i los a lemanes t o m a n en se-
r l o la o p e r a c i ó n m i l i t a r , y demues-
t r a n deseos de ofrecer a F r a n c i a ga-
r a n t í a s de t a l c a r á c t e r que, P o i n c a -
r é pueda p resen ta r l a s a l P a r l a m e n t o 
d i c i e n d o : " H e a q u í suf ic ientes se-
gu r idades po r el m o m e n t o " 
E L G E N E R A L D E G O U T T E S A L E 
P A R A D U S E L D O R F 
M A G U N C I A , E n e r o 8. 
E l g e n e r a l de G o u t t e , a c o m p a í í a -
do po r su estado m a y o r , s a l d r á en 
l a m a ñ a n a de m a ñ a n a pa ra D u s e l -
d o r f . A su l l egada o b r a r á de acuer-
do con las in s t rucc iones que pueda 
da r l e l a A l t a C o m i s i ó n del R h i n 
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OBSERVACIONES C A B A L L O S 
E l p a n a m e ñ o a p a r e c i ó ayer en el 
f e r a c í s i m o A l m e n d a r e s P a r k , dis-
puesto a s i l e n c i a r a los ba teadores 
ro jos de M i g u e l A n g e l G o n z á l e z . Y 
t a i e m p e ñ o l o c o n s i g u i ó c o n creces, 
pues si b i e n es v e r d a d que le d i e r o n 
nueve h i t s , é s t o s f u e r o n desperd iga-
dos, sembrados a l acaso. E l g r a n 
p i t c h e r de l A l m e n d a r e s supo t a m i -
zar en cada u n a o p o r t u n i d a d a los 
hombres que se le e n f r e n t a r o n en e l 
h o m e p í a t e , sacando nueve s t r u c k 
outs . 
M a r c e l i n o G u e r r a , a q u i é n se le 
conoce po r "Cabeza de Sonder Class ' 
t o m ó dos veces de l de l ic ioso n é c t a r 
que le s i r v i ó el p a n a m e ñ o L e v i s . 
Acos t i ca , el bibeCot haban i s t a , se 
a t r a c ó t a m b i é n dos veces. T o r r e s 
u n a vez; J a c i n t o de l Calvo o t r a ve^; 
Q u i n t a n a u n a ; L l b y d u n a ; A d o l f o 
L u q u e y M i r a f i e r o t a m b i é n p r o b ó 
u n a vez, y s a l i ó r e l a m i é n d o s e e l ho-
cico, como si le h u b i e r a n dado s i -
d r a del Ga i t e ro . 
T o t a l : nueve ponches. 
Nada m á s merec ido . 
H o c i q u e a r o n en el vaso. 
E L M A C H U C O N D E J A C I N T O . 
L a ú n i c a a n o t a c i ó n que p u d i e r o n 
l l e v a r a l a p i z a r r a los leones de Mv-
ke f u é l a rea l i zada en e l s é p t i m o 
¡^nÍí1og-P+0r ^ ^ ^ n . d e suer te j L i s b o a , po r t res goals c o n t r a cero 
de J ac in to de l Calvo , de lo c o n t r a - 1 
r i o el co l l a r de tusas b ravas e s t a r í a ! 
a estas horas pend ien te de l cue l lo de 
U N T U B E Y R O T A R I O 
L a p r i m e r a c a r r e r a de los azules 
1 se r e a l i z ó en el t e r ce r i n n i g . L o 
a b r i ó L e v i s , con u n a e r o g r a m a a l 
fe center que r e c o g i ó T o r r i e n t e . Cheo 
Ramos se desprende cqn u n h i t r o -
t a r l o sobre la a l m o h a d i l l a de terce-
r a , que le d á derecho a dos bases. 
U n h i t r o t a r l o es s enc i l l amen te el 
p r o d u c i d o p o r m e d i o de u n r o l l e r , 
no existe u n a d e n o m i n a c i ó n m á s na-
t u r a l pa ra este caso: r o t a r l o es lo 
. que rueda , lo r o t a n t e . Y no h a y na-
da que ruede m á s que u n r o l l e r de 
esta clase, como ese p rec i samen te de 
Cheo, que f u é hasta lo p r o f u n d o del 
j a r d í n i z q u i e r d o , donde f u é d e t e n i -
do por "Cabeza de Sonder Olas" , 
( u n ¿ . ' sonder c í a s " es u n ya te de ve-
l a de 35 p i é s de eo'.ora.) 
A r m a n d o Marsans y M e n d i o n d o , 
• le toca i r a l bate, y se d e s c u é l g a con 
una t r e m e n d a l í n e a en d i r e c c i ó n de 
Marcelin?) , que l a espera en e l p r i -
:y m e r b o u n t ; pero l a bo la , que es a l -
- m e n d a r i s t a , sa l ta sob re l a cabeza 
• de "Sonders C í a s " y ' M a r s a n s l l ega 
s a te rcera , m i e n t r a s Cheo l l a m o s se 
i -cuela en la accesoria de M a r g o t 
Chaleco, que le e n c i n t a las pan to -
r r i l l a s , deb ido que es lo m á s h e r m o -
^so y s a l i en t e de l g r a n o u t f i e l d e r 
a z u l . 
Pocos m o m e n t o s d e s p u é s es sor-
.: p r e n d i d o Marsans en t e rce ra , con 
las ex t remidades g rac iosamen te fue-
^ r a de la a l m o h a d a , l eyendo las 
- " A n é c d o t a s M é d i c a s " de L ó p e z del 
; V a l l e . F u é u n t i r o a d m i r a b l e de T o -
r res , que no le d i ó l u g a r aU m u c h a -
cho a dp ja r caer el l i b r o y colgarse 
n u e v a m e n t e de l c o l c h ó n . 
D r e k e , s ing le a l r i g h t . B a r ó un 
•ae rograma a "Sonder Class" . 
L a p r i m e r a en l a f r en te , 
¡ P O R U N P A S S E D T O B 1 L L E Z C O 
V o l v i ó a ano ta r el A l m e n d a r e s 
E s t a vez f u é en vez de una , como 
h a b í a r e s u l t a d o en el t e r ce ro , una 
he rmosa c o u r b é i l l e de t res car reras . 
L u q u e estaba en e l box. 
A c o s t i c a h a b í a s ido expulsado . 
Marsans e m p u j ó . u n h i t r o t a r l o 
sobre L o p i t o , y l a b o l a s a l t a r i n a pa-1 n i s t r ó " e ? ' p a n a m e ñ o . 
so coque tonamen te a las manos o r - ¡ A s í se h i zo l a ú n i c a c a r r e r a d e l 
¡ H a b a n a , g rac ias a l m a c h u c ó n de 
J a c i n t o Ca lvo , aqu i en muchas veces 
s i l b a n cuando no d á e l h i t o p o r t u n o 
sus propios p a r t i d a r i o s , s iendo, co-
m o es s i empre Jac in to , u n o de los me-
jo re s p layers que h a n m e c i d o su c u -
na bajo los pa lmares c r i o l l o s . 
le tazo a " B e m b a C u c h a r a " , E l s h o r t 
de las qu i j ada s p a q u i d é r m i c a s acep-
ta e l lance y t i r a a T o r r e s pa ra sa-
car en home a Oscar, que a t odo ga-
lope l l egaba a l a me t a . L a b o l a l l e -
ga a las manos ducales de T o r r e s , 
pero .se le cae, y Oscar de todas m a -
neras h u b i e r a ano tado , l l e g ó p r i m e -
r o . B a r t o l o r o l l e r a L u q u e , e l que 
coge l a e s f é r i d e y so rp rende a M a s - | J . A , P a r s o n s , . 
cavoy en t re segunda y t e r c e r a ; p e - i O r i e n t S table . . 
r o Mascavoy, que es m u y l a d i n o , | W . F . K n e b e l k m a p 
como buen a m e r i c a n o , s i no vean I T , H o f f l e r . , . . 
como no q u i e r e n i n t e r v e n i r en los W i l l i a m s B r o t h e r s , 
asuntos de E u r o p a y t o d o lo que h a - | W . A , Me K i n n e y , 
cen es presentar les las cuentas a ' M a r y l a n d S t a b l e . . 
J , A , Parsons , ve t e rano t u r f m a n 
que h a l u c h a d o con resonan te é x i t o L a b r i l l a n t e l a b o r que h a r e a l í z a -
en m u c h a s c a m p a ñ a s h í p i c a s de l o s , do el sobresa l iente a p r e n d i z H a r r y 
Es tados U n i d o s y e l C a n a d á alean-1 &n m i _ 
zó e l h o n o r de l p r i m e r pues to en t r e ' . l luc ra' " , , t. 
las cuadras que m á s h a n p e r c i b i d o , 1 t i n h í p i c o de O r i e n t a l P a r k , le ha 
por concepto de p r e m i o s en las 35 I v a l i d o escalar el a l to h o n o r de " p r e - • , 
p r i m e r a s / f u n c i o n e s de l presente m i - m i e r . . .e i I t re gug colegas> y COusoli- ' E l e c t r a . . , . 
t i n h í p i c o , ce lebradas has ta el D o - , „i , j „ „ „ Aaati • Seth's Dream 
m i n g o 7 de l c o r r i e n t e i n c l u s i v e . L e ! <íarse en el ^ m o desde que dest*-,, ^ 
sigue el O r i e n t Stable , de p r o p i e d a d t u y ó a su m á s t e m i b l e r i v a l , T . B r o - | Sleigh Bel]s 
l oca l , que hasta poco menos de u n a the r s . Es te le sigue en e l r e c o r d de Suzukl U2 
semana se h a b í a sostenido en e l p r i - , ]og j ockeyg de o r i e n t a l P a r k , d u - ¡ T a m b i ó n ' correrán":" M e r r y Bells, 115; Guash, 112 y Solomon's K i l t s , 
m e r pues to por los é x i t o s f r ecuen - , , . j í A * oovro 





l l í 
Cer ró muy fuert© en su anterior. 
L a que hay que derrotar. 
H a hecho magrníf icas pruebas. 
Coe tiene gran confianza on ella. 1 
A r r a n c ó mal en su ú l t i m a . 
i r ; 
A q u í aparece el haber de las cua - | ras celebrados, hasta el d o m i n g o ^ 
dras que , h a n p e r c i b i d o has ta la f e - ¡ s i e t e del c o r r i e n t e i n c l u s i v e , y que 
cha m á s de $ 1 . 5 0 0 : se da a c o n t i n u a c i ó n : 
aque l las gentes. Pues s í , Mascavoy 
en t r e t i ene a L u q u e , y m i e n t r a s lo 
hacen ou t , da l u g a r a que B a r t o l o 
l l e g u e a l a a d u l t e r i n a . 
T o d o é s t o se acaba a l I r a l ba te 
e! h o m b r e que t i ene m á s h i j o s que 
h igos d á u n a p a r r a : P a i t o H e r r e r a 
W . R . Coe . . 
Thos M o n o h a n , 
T , E , M u e l l e r . 
M , V . D a l y . . v 
A . H i M , . . . 
S, T , B a x t e r . . 
O. L . F o s t e r . . 
y J a c o m i n o , que: acepta a lborozado l N , L , F o r s h a , 
u n g a l ó n de ponche que le hace 
a b r e v a r L u q u e , De esta m a n e r a que 
dejo anotada , con todos ' los ca rac te -
res p rop ios y necesarios p a r a l a h i s -
t o r i a , se c o n f e c c i o n ó l a h e r m o s a 
c o r b e í l l e de t r es ca r re ras azules en 
el octavo i n n i n g , de l a t a r d e de 
ayer . 
E r a una t a r d e de o r o , en que e l 
sol desgranaba su l u m b r e sobre l a 
f r e n t e n i m b a d a de á u r a s a l c a p a r r a -
das de l D i r e c t o r p r o v i s i o n a l de l A l -
m e n d a r é s . 
De A r m a n d o Marsans y M e n d i o n -
do. 
¡ A v e C é s a r ! 
B . E , M a j o r . 
Rosedale S t a b l e . . 
Cu rb S t a b l e , . . . 
J , H . H y n e s . . . 
A . P . D o y l e . . . . 
P, J . M i l e s , , . . 
Joaes S tack F a r m s , 
S u m m i t S t a b l e . . . 
H , S t u t t s , . . . 
T , B r o t h e r s , . . 
J , C a l l a b a n . . 
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A , G a n t n e r . . . 
P, Gross . . . . . 
F . H ü ñ t . . . . 
G. J , B r u n n e r . 
L . G r e y . . 
H . K a i s e r , . . 
A . Me L a u g h l i n , 
. • W . L a n c e t . . . 
L O S G A L L E G O S D E R R O T A N , " ° m 
W . T a y l o r . . . 
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A L O S P O R T U G U E S E S E N U N 
P A R T I D O D E F O T T B A L L 
V I G O , E n e r o 8, 
E l t e a m de G a l i c i a de f o o t b a l l , 
d e r r o t ó h o y a l t e a m p o r t u g u é s de 
A u n quedan muchos juegos d e l 
champi ion . 
Y los refuerzos r o j o s e s t á n a l l l e -
gar . 
Con los que de l s ó t a n o a l a t apa-
dera solo t e n d r á n que da r u n sa l to . 
Y e l que no se consuele es po r -
que n o q u i e r e . 
G U I L L E R M O P I . 
A L M E N D A R E S 
V , C, H . O. A , E , 
M . h . n l ? 0 x r o Í 0 - ?-Sta e n t r a d a d e i ; b i e n d 0 c o n t r i b u i d o a ese c a r r e r a j e 
f u é . . a b i e r t a Por M a r C e i i n o ' . l a b o l a qUe se le c o n v i r t i ó a T o r r e s 
i n S ' p ! 0Samente CabeZa de en u n passed tob i l l e sco Sonder Class, con u n ae reograma a l 
cen ter que e n g a r z ó B a r ó . L o p i t o v a 
a l ba te po r Q u i n t a n a y sue l ta u n 
s ing le a l r i g h t , a lgo a s í como u n Te-
xas League r , A l m e i d a ocupa en e l 
bate el puesto de Acos t i ca , L o p i t o 
r o b a segunda por no t i r a r e l p i t c h e r 
a esa base y s í a l a p r i m e r a , A l -
m e i d a la de ja en h o m e de p l a n c h a 
y es o u t en p r i m e r a pe ro L o p i t o l l e -
ga a l a C h o r r e r a , P a t a j o r o b á ad -
q u i e r e u n l i b r e t r á n s i t o e ' i n m e d i a -
t a m e n t e se posesiona de l a a d u l t e r i -
na, J ac in to Calvo se pone en dos 
s t r i k e s y t res bolas, L e v i s le c ruza 
el o t r o s t r i k e y e l ex ten ien te le t i r a 
y sale u n m a c h u c ó n de l a bo la que 
d á de lan te de L e v i s y v a l e n t a m e n t e 
a caer en manos de Oscar en l a se-
g u n d a L o p i t o ap rovecha esta opor -
t u n i d a d y se aga r r a d e l ú n i c o pelo 
que se le presenta c o r r i e n d o hac ia 
home , anota y q u i t a el t a r u g o de las 
nueve a rgo l l a s que las g a l e r í a s haba-
nis tas , las que pensando como en 
t i e m p o s del Gene ra l C h i n c h i l l a ha -
b í a n hecho asun to de gab ine te el n o 
s a l i r con el f a t í d i c o a r a ñ á n d o l e s l a 
p i e l . 
P a t a t o r c i d a f u é a segunda en l a 
j u g a d a , pero a p a r e c i ó e l s h o r t de l a 
q u i j a d a p r e h i s t ó r i c a y se a l i m e n t ó 
con u n g a l ó n d'e ponche que le a d m i -
E , H , B a r n e s , 
T , ' N o l a n , . . 




































C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
Ulus ionls t 
Confederacy, , . • 



















Tiene grandes prababilidades. 
Es mejor de lo que parece. 
Tremenda velocidad in ic ia l . 
Hoy pudiera estar l is ta . 
E l peso es un Inconveniente. 
T a m b i é n c o r r e r á n : B e t t y Moe, 103* y Valmond, 115, 
T E R C E R A CARRERA.—CINCO T M E D I O PURXONES.—PARA E J E M P L A R E S 
D E CUATRO A « O S Y M A S 
DEERTRAED T I E N E I . A M E J O R O P O R T U N I D A D A Q U I 
OBSERVACIONES 
B - O 2 
" M é r i t o " Acos ta se g a n ó el 
z ó n de los s a n t e ñ o s con el Ü0^ 
t a r " el banco de los jueadñ» ^ 
¡ a d o de l p ú b l i c o " , g a d o r e 8 4fi 
A s í d e c í a ayer en estas 
c o l u m n a s , nues t ro corresp 
Santa C la ra onsai 
Por c i e r to que, no nos i i 
a t e n c i ó n como a otros 
s e ñ o r e s m á s solventes que"*"!* 0^0, 
Acosta , se han buscado el ó d l ^ ' 
pueblo , 10 
E l d o m i n g o ganaron en la v. 
r a " a d u a n i s t a s " y " p o l i c í a s " 0 
L o que no e x t r a ñ a r á a nadi 
Hace m u c h o t i empo qüe 
ganando " a d u a n e r o s " y "poiiC{ " 
Y s e g u i r á n g a n a n d o , . . ^ 
T u e r o d e b u t ó con t r a el "uab 
y é<ste c lub le c o n v i r t i ó la letra!' ' 
c i a l de su apeMido en C. ^ 
C A B A L L O S Feso 
, Deer t ra i l US 
V Ref«a ln i»8 
5 Black Top 112 
Ind ia 38 
IRay A t k l n ü 2 
1 , T a m b i é n c o r r e r á n : Two Eyes, 107; A r t h u r Middleton. 112; ^ohn R. Roche, 112 
Mannchen, 112; Orchid Kingr, 112; Cal ifa , 108 y Thlst lebloom. 103, 
L O S T R A 1 N E R S 
V I C T O R I O S O S 
Ramos , r f . 
Marsans , , I b . 
D r e k e , I f . 
B a r ó , cf. 
R o d r í g u e z , 2b, 
Me A v o y , c. 
P o r t u o n d o , 3b, 
H e r r e r a , ss, 





Como no ta de i n t e r é s pa ra l a a f i -
c i ó n aJl s p o r t h í p i c o , %e da a c o n t i -
n u a c i ó n u n estado de los ganadores 
ens i l lados p o r los t r a i n e r s que m á s 
é x i t o h a n a lcanzado en las p r i m e r a s 
t r e i n t a y c inco fiestas h í p i c a s cele-
bradas has ta él d o m i n g o siete i n -
clusive., donde como se puede ob-
servar , f i g u r a a l a cabeza de sus 
colegas el a s tu to W . B . P i n n e g a n , a 
cargo de l b u e n lo t e de e j e m p l a r e s 
p r o p i e d a d de l t u r f m a n y m a g n a t e 
be i sbo le ro , W . F , KnebeT.kamp: 
T o t a l e s ; 33 4 10 27 9 0 
H A B A N A 
V . C, H , O, A . E , 
M a r c e l i n o l a r e c i b i ó en t re e l ca-
l o r y l a a r o m a de su guan te . 
D r e k e se sac r i f i ca po r t e rce ra , y 
M e n d i o n d o se cue lga de l a a d u l t e -
r i n a . 
B a r ó es obsequiado i n t e n c i o n a l -
ir .ente por L u q u e , con u n pase a la 
i n i c i a l . D e s p u é s l l e g ó Oscar R o d r í -
g u e z , el h e r m a n o de Josei to , y r e c i -
be o t r a t r a n s f e r e n c i a de M i r a f i e r o , 
con lo que por p r i m e r a vez se re-
p l e t a n las bases en el j u e g o , dando 
e: aspecto de u n r e p a r t o de j u g u e -
tes a n i ñ o s pobres en d í a de Reyes, 
Mascavoy v a a la l e ñ a . L u q u e dis-
pa ra una bo l a , y é s t a da v i o i e n t a -
,. men te en u n a de las t o b i l l e r a s de 
Tor r e s . L a b o l a l l ega casi a las l í -
neas azules p o l i c í a c a s en su reco-
r r i d o , con t a n a d m i r a b l e m o t i v o se 
e n t r a n con g r a n r u i d o de pasos, co-
mo si l l e g a r a u n g r a n e j é r c i t o de 
k e m a l i s t a s sonando el cuero, en la 
casa p a i r a l , los catalanes Marsans 
-y B a r ó . Cuando se a c a b ó eil po lvo 
l evan tado en el t r o t e de los co r re -
adores, se v i ó que no s o l a m e n t e ha-
b l a n ano tado Marsans y B a r ó , que 
Oscar se h a l l a b a en l a t e r ce ra l i a 
m a n d o a grandes g r i t o s a M a r g o t , 
pa ra que le e n t r e a b i e r a la accesoria. 
Mascavoy, que oye a n g u s t i a d o los 
g r i t o s del h e r m a n o de Jose i to , le 
dice en p u r o i n g l é s : " U e i t e m i n u t , 
m a i f r e i n d " ; y l e v a n t a n d o el l e ñ o 
nace : zas 
S O B R E L A S L I N E A S A Z U L E S 
L a m á s espeluznante de las cog i -
das la r e a l i z ó D r e k e en el q u i n t o I n -
n i n g sobre u n f o u l de J ac in to , E s á 
. ha s ido una de las c o r r i d a s y de los 
engarces m á sprodig iosos rea l izados 
en campo de base b a l l a l g u n o , D r e k e 
se d e s p r e n d i ó sobre l a bo la en u n f l y 
que no era m u y a l t o y l a v i n o a co-
ger sobre las l í n e a s azules p o l i c i a -
cas, casi sobre l a cerca de l l e f t y 
se l a l l e v ó con una m a n o a l a a l t u r a 
de l a r o d i l l a , con l a m a n o desguan-
tada , que en ese caso es l a derecha 
p o r que é l es zu rdo . 
R e c i b i ó u n a o v a c i ó n m u y mere -
c ida . 
De aplausos, coginee y sombre ros . 
J i m é n e z , 2b . 
Ca lvo , r f . 
L l ó y d , ss. 
T o r r i e n t e , cf. 
M o r i t a l v o , I b , 
T o r r e s , c. 
G u e r r a , I f . 
Q u i n t a n a , " " ^ , 
Acos ta , p , 
L ó p e z , 3b, 
A l m e i d a , I b . 
L u q u e , p . 
W , B , F i n n e g a n . 
J . A . P a r s o n s . . 
U . . J.' H a k , 
W . C o l l , , . . . 
P . M . B r a y , . . 
P . J . ' W i T l i á m s . 
J . H . M o o d y . . 
K , K a r r i c k , , . 
W , A , Me K i n n e y 
J . M . L a v e l y . . , 
O. L , F o s t e r , . 
R, L , F o r s h a , . 
B , B , R i c e . 
D . H i l . . . . . 
P . J , M i l e s , . . , 
A , P. D o y l e . . . 
11 
9 
Es un ejemplar honrado. 
L a distancia que le agrada. 
Es muy inconsistente. 
Pudiera dar la sorpresa. 
Alg-o di f íc i l se rá . 
Los f a n á t i c o s cubanos son dm 
gos en " d i c h a r a c h o s " . p 
Pa ra des ignar a dos \niix\A 
que no l i g a n en sus caracteres !? 
cen : "esos dos no se cortan" 
P o r l c i e r to que, desde el 
go pasado, h a b r á n cambiado m » 
por e l " s í " . 1 i»" 
P o r q u e M i g u e l A n g e l '7 .J¿L, 
son dos buenos a m i g o s . . / ^ 
Y s in embargo , se cortan : 
C U A R T A C A R R E R A P A R A E J E M P L A R E S CINCO Y M E D I O PURI iONES 
D E CUATRO AífOS Y M A S 
K O R A N N E C E S I T A U N B U E N J I N E T E P A R A V E N C E R 
OBSERVACIONES C A B A L L O S Peso 
Koran ^ Es la m á s veloz del grupo. 
Major Domo 107 En l a mejor fo rma de su vida. 
D i cussion 1^7 Tiene la desgracia de l levar a Graoe. 
VaUnt ine d'Or 105 Siempre hace buena carrera. 
Salamander !?« Tan bueno como los anteriores. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Miss Caltha, 10 7; Heliocross, 112; American Eagle, 112: 
Apple Jack I I , 112; Mad Ne l l , 103; Memphis , 112 y Brookfie ld , 112. 
D icen que el domingo w 
" e l e v e n " de foo t b a l l del Club ««¡l 
t i co de Cuba, con el de la 1/6*2, 
A m e r i c a n a . 
Pero lo c i e r to es que, los. únlcM 
que f o r m a b a n " l e g i ó n " eran i l 
anaran jados . 
Los amer icanos perdieron C01 
a n o t a c i ó n de 13 por 0, 
A s í es que, si no eran superstlcio. 
sos, en lo adelante lo se rán . 
Pues t r á s de perder cogiere, 
"papas" . 
Que le d i e r o n los "papáft" ^ 
f o o t b a l l en Cuba, 
Q U I N T A C A R R E R A — M I L L A Y D I E C I S E I S A V O — P A R A E J E M P L A R E S 
D E C U A T R O AífOS Y M A S 
PROSPECTOR SE D E S T A C A L I G E R A M E N T E SOBRE ESTOS 
OBSERVACIONES C A B A L L O S Peso 
Prospector . . 
Da in ty Lady 
Nelle Yorke . 
OUie Palmer 
B r y n l i m a h . . 
112 Es un veterano bastante honrado. 
107 E l contendiente lógico. 
9!) E s t á f inalizando muy fuerte. 
101 L a Incógn i t a de l a carrera. 
101 En plena decadencia. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Drapery, 101; A s h l i n , 91; M o l l y Puff , 96; Jap Muma, 101 
K i n g E, 104. 
S E X T A C A R R E R A — U N A M E L L A — P A R A E J E M P L A R E S DE CUATRO AífOS 
Y M A S 
RXVERSIDE P U E D E V E N C E R E N ESTE GRUPO 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIOXBS 
To ta l e s : 36 1 9 27 19 2 
A n o t a c i ó n p o r en t r adas : 
A l m e n d a r e s 
H a b a n a . . , 
0 0 1 000 030-
000 000 100-
S ü M A R I O : 
T h r e e base h i t s : J, C a l v o ; M a r -
sans; O, R o d r í g u e z , 
T w o base h i t s : R a m o s ; L e v i s , 
Sac r i f i ce h i t s : H e r r e r a ; D r e k e 2 ; 
Ramos , 
Sto'len bases: L l o y d ; T o r r i e n t e ; 
J i m é n e z ; L ó p e z ; J , Ca lvo , 
D o u b l e p l a y s : Q u i n t a n a a M o n t a l -
vo, 
S t r u c k ou t e : po r Acos t a 3; po r L e 
Riversido 









Hay que derrotar lo hoy. 
Con este peso ee pd l ig ros í s imo . 
Actualmente es veneno. 
Le f a l t a velocidad in ic ia l . 
Pudiera estar preparado para esta. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Unele Sonny, 102; Cioeronian, 97; Colossus, 97; M a r y Ma-
x i m , 99 y Glonn, 107, 
Pepe C o n t é d i j o que, el matíti di 
" e l M o c h o " y C a s a l á , levantarte ti 
en tus iasmo por e l boxeo., .\' 
Y a pesar de que en las SufeissiTii 
f iestas ha habido cuat ro "gatos", j j 
se ha pod ido l e v a n t a r . ' • ' 
Y no va m á s porque se acaM 1» 
c o m u n i c a c i ó n , 
PETER. 
E L N U M E R O D E I N S C R K I 
N E S P A R A E L F U T U R U Í 
E S T A B L E C E U N 
U N N U E V O R E C O R D 
P A R A B O T E M O T O R 
F R O N T O N J A I A L A I 
LOS A N G E L E S , Cal . , E n e r o 8, 
G a r f i e l d A , W o o d , de D e t r o i t , es-
t a b l e c i ó u n nuevo r e c o r d i n t e r n a c i o -
n a l pa ra m a r a b i e r t o , con botes p r o -
vis tos de dos moto res hoy , cuando 
d i r i g i ó a l " M i s s A m é r i c a I " , a l a 
ve loc idad de 7 5.43 m i l l a s por ho ra , 
en el cana l f r en te a L o n g Beach , 
cerca de esta c i u d a d . 
P R O G R A M A P A R A H O Y M A R T E S , 
A L A S O C H O Y M E D I A D E L A 
X O G H E 
Se puede dec i r que f u é u n g r a n 
j u e g o , donde todos y cada uno p o r i y i s 9 ; Por L u q u e 1. 
sí se p o r t a r o n campana , Acos t i ca es-
t u v o r o n m u c h o c o n t r o l y s in demos-
t r a r cansancio y cuando fué a l a 
ducha no h a b í a hecho e x p l o s i ó n . E l 
r a c i m o de las t res ca r re ras , l a co r -
b e í l l e , l a r e a l i z a r o n los azules a l M a g r i ñ a t , (bases.) 
y a r r e m t e el g r a n t o - • comenzar L u q u e , en e l octavo, h a - Í S c o r e r : H i l a r i o F r á n q u i z 
Bases o n b a l l s : p o r Acos taO; po r 
L e v i s 2 ; po r L u q u e ¿ . 
Passed b a l l s : T o r r e s ; M e A v o y . 
T i e m p o : 2 horas 25 m i n u t o s , 
U m p i r e s : V , G o n z á l e z , ( h o m e ) ; 
L a gen te " b i e n " se p r e p a r a y se 
" e n t o i l e t a " p a r a l a t a r d e de h o y en 
que d e b u t a M a r í a Consue lo e n e l 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d . A q u í t i e -
nes a F r e d e s v i m l a M i r a c i c l o . ¡ U n 
encan to ! 
C A M P E O N A T O D E B O L O S 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
I t u a r t e y U n a m u n o , b lancos , 
c o n t r a 
T r e c c t y M a r q u i n é s , azules . 
A cacar todos d e l cuad ro 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
G u t i é r r é s : ; E l o y ; P e q u e ñ o A b a i u l o ; 
M a c h í n ; E r d o z a M a y o r ; H i g i n i o . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
H i g i n i o y M a c h í n , b lancos , 
c o n t r a 
A b o l i d o y E r d o z a M a y o r , azules . 
A sacar todos d e l c u a d r o 9 1|3 C H I C A G O , E n e r o 8, 
J o s é F a l c a r e , de N e w Y o r k , , se! S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
b a t i r á esta t a r d e con J i m m y B l o u i n , B e r r o n d o ; G á r a t e ; A m u c h a s t e g u i ; 
c a m p e ó n m u n d i a l de bo los , en el 
p r i m e r b l o q u e de u n a serie de 40 
juegos , en o p c i ó n al t í t u l o . 
E l campeona to f i n a l i z a r á e l j u e -
ves. 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t ed en Q 
D c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . Ü 
M a g u r c g u i ; O l a l d e ; Guruceaga . 
C A M B I O D E J U G A D O R E S 
C L E V E L A N D , O h i o , E n e r o 8, 
E l o u t f i e l d e r Joe Evans , de l Cle-
v e l a n d , ha sido env iado al "Washing-
t o n , a cambio de l t a m b i é n j a r d i n e -
ro F r a n k B r o w e r , s e g ú n anunc io 
í o o o o o o o s a o o o o c í o a o£ ic ia1 ' hecl10 h o y en esta c i u d a d 
G E N T E A L A Q U E N O S O T R O S E N V I D I A M O S - - - P o r R u b e G o W b e r g 
C A P E T I L L O E N A Ñ O N U E V O 
— i C o m o te gusta la s i d r a ! 
— ¡ C o m o que es pu ro Gaiterc 
— ¡ A t u salud Cape t i l l o ! 
— ¡ C a p e t i l l i t o , q u é l indo eres, 
A este s e ñ o r se le supone una 
de las mayores a l e g r í a s de su 
v ida p o r estar su h i j a al ca-
sarse. E l tiene que hacer una 
boda suntuosa. M i r a q u é ex-
p r e s i ó n m á s feliz le embarg;v 
el rostro. 
Este ¿ © m o r e e s t á hac iendo 
una de las cosas que nosotros 
anhelamos siempre, que es t a -
b r i ca r nuestra casa pa ra a l -
bergue de los barr igones. F í -
j a t e q u é cara de contentura 
t>ene. 
Este bobera ha real izado la 
gran a m b i c i ó n de su v i d a : te-
ner una buena m á q u i n a pa ra 
pasear ej M a l e c ó n , l l evando a 
su c r í a . M i r a q u é cara de fe-
l i c i dad tiene al pagar cuentas 
de reparaciones. 
Este cabal lero se h a pasado 
la v i d a ahor rando para dar e--
te v ia je a Europa , que él su-
p o n í a su m a y o r placer . F i j é -
monos en la cara que pone 
mientras cambia la peseta y 
d a de comer a los peces. 
N E W Y O R K , Ene ro 8 
Deb iendo t o d a v í a los cartero*» 
f regar las ent radas de última im, 
u n t o t a l que establece un recort ;i 
la e inscr ipc iones del F u t r í t y ^ P i 
una de las carreras clásicas delWl 
amer i cano , s p ha publicado'h0T)« 
el c lub de B e l m o n t Park , dondí » 
cor re d i c h a ca r re ra . La AsocWt 
H í p i c a de Westchester , anünci4:* 
ta noche que se h a b í a n ÍHScrijlo 
1,434 cand ida tos . 
L o s S tewards de dicha asoclaílOi 
se m o s t r a r o n complacidísimos, « 
ver ese t o t a l , manifestando que i -
dicaba u n estado de salud.comp»»' 
mente i n u s i t a d o en la cría de p« 
sangres de los Estados Unidos, » 
b i é n d o s e r ec ib ido inscripciones- « 
todos los Es tados de la -Union, 
t a m b i é n de l C a n a d á , de Inglatem 
y de F r a n c i a , 
E l p r i m e r F u t u r i t y se cornM 
189 0 en Sheepshead Bay, g«»fjfl" 
F o t o m a c , m o n t a d o por Hamnttfe 
e m p e z ó a correrse en BelmQiu 
en 1915. 
L a l i s t a de inscripciones va * 
bezada por H a r r y Payne W l l W 
con 0 9 ; J o h n E . Madden es ei j 
gundo con una menos. Otros con ^ 
cr ipc iones numerosas son, por, . 
den n u m é r i c o . A r t h u r Bl Han c. 
L a H a c i e n d a Za lapa ; la Hacienda^ 
cuadras S t a n f o r d ; R. .Coa. " 
l l i s K i l m e r y M o n t f o r d JoneV 
E L M A T C H R O G E R C O I f f l -
J A K E S C H A F E R 
C H I C A G O , E n e r o S. 
H a l l á n d o s e e n ' d i s p u t a el c 
na to m u n d i a l , Jake Schaefe^, 
t e r i o r c a m p e ó n m u n d i a l de c 
las con b a l k l i n e de 18,¿,,a ie 
C o n t i , c a m p e ó n de Francia, ^ eI1-
na ron hoy sus p r á c t i c a s par* -
cuen t ro de 1.500 tantos, 
comienzo esta noche. . 
Se j u g a r á n tres bloques 0 
tan tos cada noche, terroinap 
m i é r c o l e s . t 
De N e w Y o r k l l ega ron uch 
que, W i l l i e Hopp .e Que Pera ^ 
t u l o a manos de S 0 1 ^ " 6 ^ : ^ ^ 
lo r e c u p e r ó , se ha l laba üisy ^ 
encon t ra r se con e l vencedor j , 
neo de Chicagft, en u n J c0nr 
1,500 pun tos , debiendo aai ^ 
zo el v ie rnes , y concluyendo ^ 
noche del domingo , t a m b i é n . , 
c iudad de Chicago. . w o - c ^ 
Schaefer se ha l l aba c o t i z a ^ ^ 
f a v o r i t o sobre C o n t i , en 
hoy . -
iticia3 
G A R W O O D S E D I R I G E . 
A N U E V A O R P " 
LOS A N G E L E S , Cal. , E n ^ 0 * 
G a r f i e l d A. W o o d ' , de 
que ayer, f rente a la v W * ^ 
Beach, e s t a b l e c i ó u n nuev" 
i n t e r n a c i o n a l para m^1iBado,cS 
usando u n bote m o t o r e ^ V i c » ; ' 
dos motores , el "Miss A ™ ^ 
alcanzando una velocidao e p* 
m i l l a s po r hora , se espe.a ^ 
ta el m i é r c o l e s para ^ eras .«J 
pa ra p a r t i c i p a r en las # 
h a n de celebrarse a l l í . ^ joS pi-
pera t o m a r parte en los íes 
m i - H a b a n a . , j pi"0' 
E l a n t e r i o r r eco rd ^ _ ^ 
W o o d , era de 7 3 m i l l a s 
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ha! 
.ntlclnco « « t a s h í p i c a s d» las 
lete a u « componen l a actual 
clent0 ^a^han pasado ya a l a h is tor ia . 
temporf0 ^ Cuba ATnerlcan jockey Club 
í m u i d o «n. ese periodo l a suma de 
700 entre numerosas cuadras por 
S fo de premios, y aunque entra las 
COnCePtadas para el actual m i t i n s no f l -
,lDp0r f u e l l a s de gran calibre como en 
^ o r e s años, el Importe de lo d l s t r l -
hasta la fecha se acerca mucho 
inld0 "e en l^ual n ú m e r o de d í a s f u ^ 
a ^ H d o entre los d u e ñ o s de " tho-
repartiao _ pasadag temporadas, 
r0Ughbreds^^n ^ ^ l t Inerar lo vaUo. 
^^"stakes" con premios de consldera-
el punto que hace p e q u e ñ a Invers ión y 
busca con ella solaz y esparcimiento 
a su paso por l a bella "ciudad h íp i ca" , 
l a M u t u a tlens a su vez otros al icien-
tes. 
E l ac tual mltlngr h íp i co se ha l l a aho-
ra en franca v í a de lograr el é x i t o a 
que es merecedor el Cuba-American Jo-
ckey Club, por su constante esfuerzo 
en pro de dotar a l a capi tal de l a R e p ú -
bl ica die un centro de actividades spor-
t ivas y sociales a l a a l tu ra de los me-
jores del mundo entero. Apesar de la 
anormal s i t u a c i ó n porque atraviesa 
nuestro p a í s , que afortunadamente v i s -
lumbra* ya dlaa de gran bonanza; el 
púb l i co ha correspondido con sus bue-
nos deseos y decidida cooperac ión a l 
éx i to del sport que s© cu l t i va en los 
entl-
S J ¡ n t l a . Este a ñ o sin duda se ofre-
la mayor ía , que siempre l a compo-
Ce * ios que poseen "sel l ing platers" o 
nen e de venta, un e s t í m u l o m á s ballos dominios del Jockey Club, 
ejemP ^ pompensación m á s equitat iva, i dad. esta que siempre ha mantenido el 
eficaz ^ p0gtre redunda en mayor pres- lema de no o m i t i r gastos por conside-
^•oapara el sport, resultando este de 
' agrado para los miles de " h í p i c o s " 
Blduos » la Pista. 
Ciento cuarenta y n u e v » d u e ñ o s de 
nadras han participado hasta la fecha 
f , «salpicao" que a r r iba se « p r e s a . 
T)osoientas diecinueve Justas h í p i c a s se 
Í L decidido ya. y de este n ú m e r o los 
favoritos han tenido éx i to en ochenta 
nu6v8 ocasiones; cuarenta y tres se-
mifavorltos y ochenta y siete terceros 
favoritos e Inesperados ganaron las res-
tantes. Diecinueve favor i tos de menos 
d» dinero parejo han tenido éx i to , y 
dieciocho fueron decisivamente derro-
tados. lo q u | en to ta l mantiene aun el 
pwcentajft de los favori tos en un poco 
mis de 40. bastante bueno en un m i t i n 
hípico Invernal hacia donde af luyen 
siempre cuadras do todas partea del 
¿lobo. 
La res taurac ión del sistema de apues-
tas conocido por bookmakers en Orien-
tal Park, ha contribuido poderosamente 
a infil trar una gran dosis de mayor an i -
mación a l fascinante e s p e c t á c u l o de la 
pista, pa ten t i zándose a s í el hecho de 
«er books y Mutua conjuntamente de 
mncho mayor agrado para la af ic ión. 
La vuelta de los books en vez de restar 
movimiento a las m á q u i n a s del P a r í 
Mutuel, ha dado a estas un monto ma-
yor de operaciones. Ambos sistemas t ie -
nen sus favorecedores, y bien sabido es 
por todos que los "puntos" fuertes an-
siaban el regreso do los "books". en 
ra lógico y na tura l deseo de saber a n t l -
cipadmente lo que su Invers ión en caso 
de éxito pudiera representarles. Para 
C O N S E C U E N C I A S D E L A S E N S A C I O N A L C O N -
F E S I O N D E B A T T L I N G S I K I 
A N T E C E D E N T E S S E O A R P E K T I E » Y SU 
ÜAS ASPIRACIONES S E 
ElTOUEirCRO COK I t E Y I K S K T 
JXBS CORBETT. 
E N A L M E N D A R E S 
P A R K 
(Correspondencia especial p a r » e l D I A R I O D E £ A M A R I N A por Boh Edjfren) 
rablea que estos fueren para br indar 
siempre un e s p e c t á c u l o digno de nues-
t ra R e p ú b l i c a , y todo g é n e r o de comodi-
dades y atenciones a l d is t inguido p ú -
blico que realza con su presencia las 
agradables fiestas del h i p ó d r o m o . 
Con l a buena temporada de tu r i smo 
que ha de Iniciarse con el i n f l u j o hacia 
nuestras playas de una enorme cantidad 
de viajaros procedentes de l a vecina 
un ión a p a r t i r de esta semana, ha de 
aumientar considerablemente e l m o v i -
miento de las operaciones en l a pista. 
Muchas prominentes personalidades han 
prometido hacernos su pr imera v i s i t a 
durante l a presente "season" Invernal , 
y nuestra capi tal con el a r r ibo del t u -
r i smo dei calidad que desde ahora y 
hasta el p r inc ip io de A b r i l t r anscur r i -
r á n por nuestros principales centros de 
d ive r s ión , ha de presentar el mismo 
aspecto cosmopolita que tanto cambia 
l a v ida d ia r i a de nuestra pr inc ipa l c iu -
dad durante los meses de invierno. 
En esta semana a r r i b a r á n a l a Haba-
na de dis t intas procedencias de los Es-
tados Unidos, entre otros dist inguidos 
personajes. Charles A. Stomaham, ex-
Presldonte del Cuba-Americah Jockey 
Club, John J. Me Graw, Manager de los 
Gigantes Champions del Mundo, W . F . 
Knebelkamp, dueño del Club Eoulsv l -
11 e, H a r r y M . Stevens, el padre del m u y 
querido y popular " H a l " . que tiene a 
su cargo el restaurant del Grand Stand 
y el Coronel M a t t J . Inn, Manager del 
entucky Jockey Club; f i gu ra de al to re-
lieve en el t u r f de los Estados Unidos, 
que nos v i s i t a r á por p r imera vez. 
E S T A T A R D E A L A S T R E S 
U n b u e n j u e g o h a de Jiaber 
esta t a r d e e n A l m e n d a r e s P a r k 
e n t r e M a r i a n a © y A l m e n d a r e s . 
H a d o ser e l Juego e m p a t a d o a 
c inco ca r re ras d e l mes de D i -
c i e m b r e fecha 2 . 
L e hace m u c h a f a l t a g a n a r l o 
a l t e a m de J o s e í t o p a r a m e j o -
r a r su r e c o r d , l o m i s m o q u e a l 
c l u b d e M é r i t o A c o s t a , q u i e n 
p inosa p o n e r en e l box a l i n d i o 
T l n c u p . 
M a r s a n s , que es e l m a n a g e r 
p r o v i s i o n a l d e l A l m e n d a r e s , es 
cas i seguro m a n d e a l a l í n e a d e 
fuego a Oscar T u e r o , que e s t á 
a h o r a e n p e r f e c t o c o n t r o l . 
E l j u e g o h a de empezar a 
l a s 3 e n p u n t o de l a t a r d e . 
L a casa de l a v i u d a de J o s é 
Gene r r e g a l a 5 0 pesos cada vez 
que u n ba t eado r pegue c o n l a 
b o l a , de a i r e o c o m o sea, e n 
d a n u n c i o que t i e n e d e t r á s d e l 
cen te r f i e l d . 
B A T T L I N G S I K I L O E C H A T O D O A R O D A R 
V A R I E D A D E S 
"EL r U r V O E P E H E R E D E R O D E 
I T A L I A E N B E L G I C A 
Una d i v e r t i d a a n é c d o t a de l a v i -
sita del p r í n c i p e he redero de I t a l i a 
a Bélgica, r e f ie re l a "Gazze t t a d e l 
P o p ó l o . " 
E l p r ínc ipe H u m b e r t o r e c i b i ó a 
las autoridades de Bruse l a s a bo rdo 
del cazatorpedero "'San M a r t i n o " , 
que ven ía de A m b e r e s a lo l a r g o 
del canal. L a m u c h e d u m b r e , que 
ocupaba los mue l l e s y s e g u í a c o n 
curiosidad l a escena que se desa-
rrollaba en l a p e q u e ñ a nave , donde 
militares en t r a j e de g a l a y perso-
najes oficiales a g r u p á b a n s e a n i m a -
damente en t o r n o de l p r í n c i p e , de 
pronto c o m e n z ó a ag i t a r se como p re -
sa de e x t r a o r d i n a r i a e m o c i ó n . A los 
murmullos s i g u i e r o n p r o n t o a l b o r o -
zados gri tos , y po r f i n e s t a l l ó u n a 
carcajada genera l . H a b í a sucedido 
sencillamente, que sobre l a cub ie r -
ta del "San M a r t i n o " los camare ros 
habían d i s t r i b u i d o a los i n v i t a d o s 
sendas botellas de espumoso v i n o 
italiano, que los h u é s p e d e s b e b í a n 
con evidente s a t i s f a c c i ó n . Es sab i -
do que el consumo de bebidas a lco-
hólicas en p ú b l i c o e s t á p r o h i b i d o p o r 
la ley en B é l g i c a . De a q u í e l es tu-
por del p ú b l i c o a l ve r a l a p r i m e r a 
autoridad de l a c i u d a d v i o l a r l a l ey 
coram p o p u l o " . P o r f i n , e l s í n d i -
co de Bruselas, l e v a n t a n d o l a copa y 
^ r i g i é n d o s e a los que desde los 
fuelles con t i nuaban g r i t a n d o : " P r o 
nibido P r o h i b i d o " , puso t é r m i n o a 
'a alegre m a n i f e s t a c i ó n , r e spond i e n -
M v ¿ grandes voces: " P o r q u é p r o -
¡"oido? E n esta nave estamos en 
^ m í o r l o i t a l i a n o . " 
u n m o v i m i e n t o osc i l an te e s p a e m ó -
dico de los o jos , que l l e g a a i m p e -
d i r a los m i n e r o s t o d a a c t i v i d a d . 
U n a c o m i s i ó n especia l , f o r m a d a de l 
Consejo S u p e r i o r de Inves t igac iones 
m é d i c a s — h a e s tud iado l a e x t r a ñ a 
e n f e r m e d a d , sacando en l a c o n c l u -
s i ó n de que l a causa esencia l de 
e l l a es l a i l u m i n a c i ó n de f i c i en te . 
E x i s t e n , a d e m á s , o t ros fac tores , co-
m o l a p o s i c i ó n d u r a n t e e l t r a b a j o , 
e l a l c o h o l i s m o , enfermedades in fec -
ciosas, m a l a n u t r i c i ó n , e r ro res de 
r e f r a c c i ó n , etc., m á s son fac tores 
; secundar los . L a p r o f u n d i d a d de las 
' g a l e r í a s y l a I m p u r e z a cons tan te de 
l a a t m ó s f e r a m i n e r a t a m p o c o t i e -
n e n I m p o r t a n c i a p a r a esta do lenc ia . 
L o s m i n e r o s que t r a b a j a n a l a en-
t r a d a de l a m i n a de c a r b ó n , que son 
los que l o e x t r a e n , son los ma^ p r o -
pensos a c o n t r a e r l a e n f e r m e d a d y 
esto se e x p l i c a p o r e l hecho de que 
en t o r n o de e l los t o d o es neg ro . L a 
i l u m i n a c i ó n es def ic ien te , y a que 
las l á m p a r a s de s e g u r i d a d de acei-
te , t o d a v í a e ñ uso, son luces i m -
posibles , con l a a g r a v a n t e de l a su-
c iedad que se a c u m u l a en los tubos , 
y a u n q u e t a m b i é n se usa l a l u z 
e l é c t r i c a n o se t i ene en cuen ta l a 
capac idad de l a I l u m i n a c i ó n , L a co-
m i s i ó n r e c o m i e n d a que se a u m e n -
t e n las luces en las m i n a s , m e j o -
r a n d o l a l á m p a r a de s e g u r i d a d y 
las l á m p a r a s e l é c t r i c a s d i s p o n i é n -
dolas c o n v e n i e n t e m e n t e a m o d o de 
no o fender l a v i s t a . A d e m á s , todas 
las g a l e r í a s de las minas d e b e r á n 
estar b l anqueadas c o n c a l . 
^ INSOMNIO D E L A S A L T U R A S 
ínrf0*3 aficionado3 a l a l p i n i s m o no 
nui t ^ menos de s e n t i r a l g u n a i n -
to V ? al conocer el" d e s c u b r l m i e n -
ta W w Por 61 fa inoso ascensiohis-
imJ t « • W o r k m a n , a l s u b i r a laa 
t i t m T ñQ Cachemi ra , que cons-
WorV 61 gruP0 de N u n K u n . M r , 
altnr a,n asesura que las grandes 
está . m p i í i e n d o r m i r ; cuando se 
el Biv ,mco 0 seIs m ^ m e t r o s sobre 
geno ? Z 6 1 l a escasez de o x í -
«•aciAn ^ 6 a u n a confi tante aspi -
suefío ai^e, I n c o i n P a t l b l © con é l 
«a a ' 7 ^ ascens ionis ta e m p l e -
en ese lÍ^(Íarse d o r i l i l d o , desp ie r t a 
^otahi ^ con u n a s e n s a c i ó n m u y 
^ista A a g o n í a - E l famoso a l p i -
nio J i ! ,ce re ac l« l . que e l i n s ó m -
ra DoJa la P r i n c i p a l d i f i c u l t a d pa-
metros 8Ublr a m á 3 de fieIs m11 
A Q Ü 8 N O Q U E M E E L I O D O 
^ocer' «Jetal le que I m p o r t a co-
Brunton SiUn dIce e l docto"r U u n b a r 
^ desn'n p i e l 110 86 oscurece n i 
89 mete , "Si p a r a da rse el 10110 
^ u r o o , pacier i te en u n c u a r t o 
una i in t a l u i i i b r a d o so l amen te p o r 
^ t é g r a f ^ 1 1 * r o í a ' como hacen los 
Macas. CUando • a n a r e v e l a r 
E l 
^ e m n í r 1 ^ doc to r a ñ a d e que v i o -
***** h l l . este P r ó c e d l m i e r i t o 
1Ia' a u n a n ! 62 afiofi ' 7 ^ e no f á -
j e n t e 89 use e l ^ d o c o n t í n u a -
Su * 
en Práct l 
*onaejo eg f á c n ^ p o n e r l o 
ca 
A C E G U E R A D E L O S M I N E R O S 
^ c u e ^ ^ J a ^ o r e s de m i n a s se v e n 
taSmua" -ente atacados d e l " n v s -
ceguera de los m i n e r o s ; 
U N N U E V O L I B R O D E G O R K I 
G o r k i v a a p u b l i c a r u n l i b r o con 
e l t í t u l o " E l campes ino r u s o " en e l 
; c u a l e x p l i c a los p r o c e d i m i e n t o s b á r -
baros sa l idos de l a r é v o l u c i ó n , u ñ i -
dos a l a c r u e l d a d , s i n e j e m p l o , d e l 
pueb lo r u s o . L a "Voss lsche Z e i -
t u n g " a n t i c i p a a lgunos p á r r a f o s de 
d icho l i b r o , " Y o creo—escr ibe Gor-
k i — q u e a s í como e l pueb lo IrTglés 
t i ene e l s en t i de d e l " h u m o r " , e l 
pueblo r u s o t i ene é l s en t ido de l a 
i f r í a c r u e l d a d que busca l l e g a r a l I I - ' 
m i t e de l a h u m a n a capac idad d<rt 
do lo r , y e n c i e r t o m o d o de ensayar 
l a r e s i s t enc ia v i t a l . E n e l a ñ o 1918 
; a 1919 h u b o en l a r e g i ó n de l L o n 
• y d e l U r a l m u c h o s e j e m p l o s : v a r i a s 
personas f u e r o n m u e r t a s con d i n a -
m i t a . E n S ibe r i a los campesinos , 
ayudados de l a g u a r d i a r o j a , cava-
r o n u n a g r a n fosa y e n t e r r a r o n e n 
e l l a a v a r i o s I n d i v i d u o s v i v o s con 
l a cabeza p a r a aba jo , r e c u b r i e n d o 
l a fosa c o n t i e r r a de m o d o que n o 
s a l i e r a n mas que las p ie rnas , y ob-
s e r v a r o n d e s p u é s t r a n q u i l a m e n t e , 
' por las con t racc iones de las p ie rnas , 
q u i é n t u v o m á s res i s tenc ia , c u á l f u é 
e l ú l t i m o que t u v o unos segundos 
m á s de v i d a . " " G o r k i cree que e n 
n i n g ú n pais l a m u j e r pueda ser g o l -
peada t a n desp iadadamente como en 
los pueblos rusos , y que en n i n g ú n 
p a í s e x i s t e n p r o v e r b i o s de este g é -
n e r o como en R u s i a : ' T e g a a l a 
m u j e r c o n e l dorso d e l hacha , i ñ -
| d í ñ a t e y escucha, y si r e s p i r a t oda -
v í a , te c o n s i d e r a r á como la cosa me-
j o r que e l l a pueda poseer ." E n dos 
ocasiones de l a •vf.da es cara l a m u -
j e r , cuando l a conduces a t u casa, 
y cuando l a a c o m p a ñ a s a l cemen te -
r i o . " " P a r a l a m u j e r y pa ra los a n i -
ma les no h a y t r i b u n a l e s . " P o r l o 
i d e m á s , se go lpea m u c h o en R u s i a , ¡ 
i sobre t o d o a los n i ñ o s . G o r k i m u é s -
t r a se h o r r o r i z a d o d e l n ú m e r o enor -
m e de ma los t r a to s y de o t r o s ac- ' 
tos c o n t r a loa menores que r eg i s -1 
. t r a n los anales d e l T r i b u n a l S u p r e - i 
' m o de Moscou , i 
N E W YORK. Enero 2 do 1923. 
B a t t l l n e S l k l lo ech6 todo a rodar 
cuando hizo sus p ú b l i c a s acusaciones 
declarando que l a pelea en que n o q u e ó 
a Carpentier h a b í a sido arreglada de 
antemano para proporcionarle una v i * ' 
l o r i a m á s a l Idolo f r a n c é s y que él f a l t ó 
a lo pactado cuando c o m p r e n d i ó quo el 
c a m p e ó n no contaba en su repertorio 
con los golpes necesarios para l a s t i -
marlo. 
L a h i s to r i a detallada de l a "confe-
s ión" de S lk l parece m u y razonable. SI 
no es verdad lo que em ella dice, e l se-
n e g a l é s debe adoptar como nueva! pro- j 
fés ión l a de l i t e ra to . Todos los detalles 
del caso, los knockdowns arreglados 
para los tres pr imeros rounds. l a calda 
da ^Carpentier en el tercer episodio de-
bido a un swlngr de S ik l a l levantarse 
del suelo, # el modo de luchar de é s t e 
en el cuarto round en lugar de caer 
como h a b í a prometido y a pesar do las 
instrucciones recibidas en su esquina en 
los intermedios, la desesperada actua-
ción de Corpentler dando cabezazos y 
golpeando locamente cuando c o m p r e n d i ó 
el engaño de que h a b í a sido v i c t i m a ; 
encajan perfectamente como t rama de 
una tragedia que tiene el peculiar ta-
ñ ido de l a verdad. 
Suena demasiado bien para que sea 
m e n t i r a Se necesita mucho májs que 
una exp l icac ión para qui tar le a los fa-
n á t i c o s franceses el ma l sabor do la 
boca- Pudiera a t r ibul rs í» l a confes ión 
del s e n e g a l é s a u n deseo salvaje de 
vengar las ofensas recibidas. 
Por el bien del noblo sport de l o s ' 
p u ñ o s en Francia , es m u y de desear 
qu« Georges puoda presentar pruebas 
para contrapesar las acusaciones de S lk l . 
Se r í a u n golpe m u y rudo para el pug i -
l ismo q ü e l a b r i l l an t e carrera de Cor-
pentler tuv ie ra un f i n a l tan bochorno-
so. Los patrocinadores franceses del 
boxeo que han sostenido a Carpentier 
sobre un pedestal durante muchos a ñ o s 
mientras l a b r ó su camino por medio ñe 
sus puños , pasando de c a m p e ó n do peso 
pluma a ser e l c a m p e ó n de peso com-
pleto de Europa y l igero completo del 
mundo, f o r m a r í a n la misma opin ión de 
Georges que los revolucionarios amer i -
canos tuvieron del t ra idor Benedicto 
Arno ld durante l a Guerra do Indepen-
dencia 
U n of ic ia l americano a l ser pregun-
tado q u é h a r í a con A r n o l d en caso de 
captura c o n t e s t ó : "Le c o r t a r í a m o s la 
pierna herida en Quebec para enterrar la 
con todos los honores, y entonces col-
g a r í a m o s do u n á r b o l lo qu© quedara 
do él ." 
E l . P t T B U C O SE K A E N T R I A D O 
COXT CA&PEVTTZS» 
E l record guerrero de Carpetler deb ía 
ponerlo a cubier to d'a toda a c u s a c i ó n de 
preparar una pelea; pero S lk l tiene un 
h i s to r i a l tan l i m p i o como el do su r i v a l , 
lo cual nos obl iga a descartar sus he-1 
chos de armas cuando pretendemos p r o - ' 
bar l a veracidad de una do las dos par- ¡ 
tes interesadas. > 
Si se comprueban los cargos de S l k l . ' 
tanto él como Georges s e r á n suspensos! 
Indefinidamente como boxeadores. E l I 
f r a n c é s cargar la l a mayor culpa, pues ' 
es Inteligente, cul to y t iene l a g r a n ' 
ventaja de haber estado en contacto con ! 
personas Ins t ru idas durante muchos 
C O N S O L I D A C I O N 
D E L A D E U D A 
B R I T A N I C A 
Anoche por ser de Moda 
se Jugaron 3 Partidos 
H O Y D E B U T A M A R I A C O N S U E L O . — L O L I T A L E N C A R N I T A S E 
A N O T A R O N U N G R A N T R I U N F O . — E I B A R R E S A Y C O N -
S U E L I N D E R R O T A R O N A G R A C I A Y L p L I N A 
L a noche de moda en e l F r o n t ó n 
H a b a n a - M a d r i d c u l m i n ó en u n b r i -
l l a n t e é x i t o . Se j u g a r o n t res p a r t i -
dos y dos q u i n i e l a s ; y en toda l a 
f u n c i ó n las chicas h i c i e r o n g r a n de-
m o s t r a c i ó n de lo que es y va le u n 
c u a d r o b i e n seleccionado y m e j o r 
cu idado . 
b r e de g u e r r a de L e o n c i t a de l a 
P l a y a . 
L a chica es u n caso e x t r a o r d i p a -
r i o , y no se debe perder l a o p o r t u -
n i d a d de v e r l a en a c c i ó n esta t a r d e , 
Y o e s t a r é a l l í . 
U R S I N D O . 
P I L A R Y E N C A R N A FRONTON HABANA-MADRID 
e n ^ f p r í r e r o 1 1 que' s e ^ j u g ó ^ f ^ i o ! ™ G R ^ I A P A R A H O Y M A R T E S , 
25 t a n t ' r P ü a r ^ E n c a r n a 2 vestfd^s ^ L A S T R E S P . M . D E L A T A R D E 
de b lanco , d e j a r o n en 18 t an tos a 
E l i s a y C a r m e n , 
Desde su comienzo se f u é de l l a -
do b lanco ese p a r t i d o , has ta que e l 
t a n t e a d o r c o l o c ó e l 25 sobre .el v e n -
t a n a l ' de P i l a r y E n c a r n a . 
a ñ o s , S ik l , nacido en el Af r ica , f ué 
t r a í d o a Francia de n i ñ o .y abandonado 
en un puerto de mar, sin educación, s in 
c o m p a ñ e r o s que levantaran sus concep-
tos morales y teniendo como dnlco c ó -
digo de honor el que pudiera procurar le 
Is.s tabernas y cafetines de mala fama 
que frecuentaba 
E l púb l i co nunca ha perdonado a con-
fabuladores y a sus delatores. Siempre 
queda el convencimiento de que el a t le-
ta profesional que haya pecado una vez. 
puede hacerlo de nu^evo. 
Si resul ta cier ta l a confes ión del se-
n e g a l é s , este merece el mismo concepto 
que Carpentier; y puede agregarse que 
antes de efectuarse l a desdichada pelea 
y por a l g ú n tiempo d e s p u é s de ella, 
n i S ik i n i su manager hicieron menc ión 
alguna de acuerdo, de pala o d» una 
t r a i c ión . Antes del encuantro, Slkl ha-
c ía alarde de que iba a noquear a Car-
pentier en el pr imer r o u n d . Comenta-
ban lo dif íc i l que les h a b í a resultado 
conseguir la anuencia da Georges para 
el match. D e s p u é s solo mencionaron la 
faci l idad con que S lk l l o g r ó l a v lc to -
r lé - S ik l esperaba recibir unos cuantos 
golpes formidables antes de tumbar a 
su contrario, y se e n c o n t r ó con que Car-
pentier no pod ía las t imarlo . 
E l . K E C U E R E O E S E BOTTT COHf 
E E V1MSKT 
Machos recordaron los comentarlos 
mordaces que surgieron d e s p u é s de la 
pelea en que Carpentier c o n q u i s t ó el 
t í t u lo de c a m p e ó n mundia l de peso 
ligoro completo mediante el knockout 
dado a B a t t l i n g Levinsky . Este se ha-
llaba m u y gordo y claramente en p é s i -
mas condiciones para un encuentro bo-
x í s t i co , y por p r imera vez en su v ida 
de pug i l i s t a no p r e t e n d i ó pegar a su 
contrar io consecutivamente una sola 
vez. Se l i m i t ó a recibir golpes hasta 
que so d e r r u m b ó . Aquel lo luc ió m u y 
sospechoso. 
Todos los f a n á t i c o s saben que L e -
v insky estaba completamente en deca-
dencia cuando a c e p t ó l a pelea de Cor-
pentler, y que este, s in ser una mara-
v i l l a , p o d í a vencer a Levlnaky sin m u -
cho trabajo. Aquel fué u n encuentro es-
cogido con mucha habil idad para darle 
popularidad a Georges en los Estados 
U ñ i d o s como pr imer preparat ivo para 
el bout con Dempsey en Jersey City. 
Carpentier r e p r e s e n t ó bien su papel g o l -
peando a Lev lnsky sin piedad. No h a b í a 
arreglo, en cuanto a esto conce rn ía . 
AEO-TTIfOS KECTTEEEOS S E OOSBSTT 
J i m Corbett es uno de los aspirantes 
a l a plaza de Comisionado do Boxeo del 
Estado de New York , teniendo muchos 
amigos inf luyentes que lo apoyan jun to 
a l Gobernador Smith. 
J i m d e b í a de saberse de memoria el 
modo de conducir el boxeo en New 
York, F u é en ese Estado que él se 
b a t i ó con K i d McCoy y Sharkey, E l en-
cuentro "Corbett-McCoy" nunca s e r á 
olvidado por los f a n á t i c o s de a n t a ñ o n i 
los comentarios que siguieron a l mis -
mo. E l bout "Corbett-Sharkey", en que 
Connie McVey s a l t ó dentro del entar i -
mado para salvar a Corbett de un knock-
out y "Honcst John" K e l l y a n u l ó todas 
las apuestas, f ué otro c lás ico del r i ng . 
N o h a b í a n i n g ú n "WiHIans Muldoon 
que regulara el boxeo en esos felices 
d ías . 
IMPONENTE MANIFESTACION 
DE LOS DESOCUPADOS EN 
TODA INGLATERRA 
L O N D R E S , E n e r o 8. 
L o n d r e s f u é h o y , t e a t r o de u n a 
de las m á s g randes demos t rac iones 
de los desocupados, que se h a n v i s -
t o e n a ñ o s rec ien tes . Se c e l e b r ó ba-
j o Jos ausp ic ios d e l P a r t i d o L a b o r i s -
t a y de los g r e m i o s . H u b o t a m b i é n 
200 man i fe s t ac iones de l a m i s m a 
í n d o l e en v a r i a s par tes de l pais . 
E n L o n d r e s , seis proces iones se-
pa radas c o n v e r g í a n en l a P l a z a de 
T r a f a l g a r , c o n bandas de m ú s i c a y 
es tandar tes , p re sen tando u n a s o m -
broso e s p e c t á c u l o a pesar d e l t i e m -
po adverso . 
T o d a el á r e a de C h a r l n g Cross es-
t aba o b s t r u i d a . 
P r o n u n c i á r o n s e diecursos desde 
t res p l a t a f o r m a s , y se a p r o b a r o n r e -
so luc iones , p i d i e n d o que el g o b i e r n o 
convoque a l P a r l a m e n t o y de pa -
sos p a r a r e m e d i a r l a s i t u a c i ó n de los 
que se h a l l e n s i n t r a b a j o . 
N o o c u r r i ó desorden n ingruno. 
UNA PALMA EN LOS TROPICOS 
ORIENTALES PRODUCE AL-
COHOL Y AZUCAR 
L O N D R E S , enero 8. 
S e g ú n u n i n f o r m e presentado por 
u n g r u p o de p e r i t o s d e s p u é s de u n a 
l a r g a y m i n u c i o s a I n v e s t i g a c i ó n l a 
p a l m a ñ i p e que crece en grandes ex-
tensiones de t e r r e n o en l a r e g i ó n sep-
t í - n t r i o n a l de l a i s l a de B o r n e o , po -
s e s i ó n b r i t á n i c a puede usarse pa ra 
p r o d u c i r a z ú c a r y a l c o h o l , c a l c u l á n -
dose que u n acre o menos de m e d i e 
h e c t á r é a de t e r renos pantanosos 
p l a n t a d o s con dicha p a l m a p r o d u c e n 
2,800 l i b r a s de a z ú c a r y 200 ga lo -
nes de a l c o h o l . Esa p e l m a se da s i l -
ves t re en los es tuar ios de los r í o s 
por las regiones t rop ica les y se ex-
p l o t a espec ia lmente e n l as Is las F i l i -
p inas , 
E l z u m o azucarado se obt iene! 
a r r a n c a n d o los r e t o ñ o s f l o rec i en t e s ' 
y hac iendo repe t idas Inc is iones en l a i 
e x t r e m i d a d de los r e t o ñ o s se p u e - í 
de m a n t e n e r e l f l u j o d u r a n t e dos o 
t res meses, dando cada uno de e l los 
de 9 a 10 galones. E l a z ú c a r se ex-
t rae del zumo has ta a p r o x l m a d a m ^ n - ' 
te u n 15 p o r 100 y entonces se le 
ñ a c e f e r m e n t a r p a r a ob tener a l c o h o l . ; 
W A S H I N G T O N , E n e r o 8. 
H o y se i n i c i a r o n las negociac io-
nes e n t r e l a c o m i s i ó n de conso l ida -
c i ó n de deuda a m e r i c a n a y l a i n g l e -
sa, empezando M r , S tan ley B a l d w i n , 
e l C a n c i l l e r de l E x c h e q u e r b r i t á n i c o 
p o r dec l a r a r que, l o ú n i c o que de-
seaba su g o b i e r n o , e ra u n a r r e g l o 
j u s t o y e q u i t a t i v o en e l pago de su 
deuda de g u e r r a a los Es tados U n i -
dos, que asciende a m á s de ?, . . 
4 ,000 ,000 ,000 . 
A s e g u r a n d o que l a m i s i ó n que 
preside no v i n o a este p a í s a ped i r -
le favores , n i a abusar de su gene-
r o s i d a d , e l C a n c i l l e r i n d i c ó que, se 
p r e t e n d í a efec tuar u n j u s t o a r r e g l o 
m e r c a n t i l , que asegurase a los E s t a -
dos U n i d o s la d e v o l u c i ó n hasta e l 
ú l t i m o centavo de los c r é d i t o s que 
e l g o b i e r n o amer i cano e s t a b l e c i ó en 
los Es tados U n i d o s pa ra noso t ros , 
sus asociados en l a g u e r r a . 
M r , B a l d w i n a d v i r t i ó s i n embar -
go^ que, 1 gob i e rno de l a G r a n B r e -
t a ñ a , t en i endo en cuen ta los g r a n -
des g r a v á m e n e s de impues tos .y t r i -
bu tos que pesaban sobre su pueb lo , 
a s í como sus numerosos c o m p r o m i -
sos en costosos manda tos , y o t ras 
c i r cun t anc i a s de d iverso o r d e n , se 
v e í a o b l i g a d o a m e d i t a r cu idadosa-
men te las condic iones de l a l i q u i d a -
c i ó n de su deuda, a f i n de que, no 
le fuese i m p o s i b l e hacer f r en t e a las 
ob l igac iones anua les que asumiese, 
en a ñ o s de escasos beneficios m e r -
can t i l es y de m e r m a d o s ingresos . 
E l bosquejo que M r , B a d w i n hizo 
de l a p o s i c i ó n ing lesa f u é , en res-
puesta a u n a so lemne b i e n v e n i d a 
dada p o r el Secre tar io M r , M e l l o n , 
p res idente de l a c o m i s i ó n americana' , 
q u i e n e x p l i c ó que, las res t r icc iones 
de l a ley , bajo la c u a l f u é creada d i -
cha c o m i s i ó n , i m p o n í a n que se paga-
se e l c a p i t a l de l a deuda en 25 a ñ o s 
y u n I n t e r é s m í n i m o de 4 y c u a r t o 
p o r c ien to a n u a l , 
" L a deuda de l a G r a n B r e t a ñ a 
no e ra p o r d o l i a r s r e m i t i d o s a E u r o -
pa, s ino p o r los que se ga s t a ron en 
los Es tados U n i d o s . Se s u m i n i s t r a -
r o n las m e r c a n c í a s en t i empos y 
aprecios de g u e r r a ; y para pagar las 
en m e r c a n c í a s , l a G r a n B r e t a ñ a t e n 
d r í a que env ia rnos u n a c a n t i d a d de 
a r t í c u l o s , m u c h o m a y o r que l a que 
c o m p r ó . U n pago de esa c iase—de-
c l a r ó M r . B a l d w i n — , e j e r c e r í a un 
noc ivo i n f l u j o en e l p r o b l e m a de l 
empleo de los obre ros a m e r i c a n o á 
p o r u n g r a n n ú m e r o de a ñ o s " 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
N i ñ o arrolado 
En el p r imer centro da socorro fué 
asistido pasando d e s p u é s a l a casa de 
salud " L a Benéf ica ' ' el menor Gerar-
do Sánchez Soto, de 0 a ñ o s de edad v 
vecino de O b r a p í a 68, que en P. Lacos-
te y L a m p a r i l l a fué arrol lado por el 
a u t o m ó v i l 1149, que c o n d u c í a el chauf-
feur HIgIn lo Goanzá l ez Mayor e spaño l 
de 23 a ñ o s de edad y vecino de Aran-
guren 470, a l dar marcha a t r á s . 
E l menor suf r ió la f rac tuura de del 
muuslo derecho. 
E l Crauffeur quedó en l iber tad por 
estimarse el hecho casual. 
N i ñ a lesionada 
A l caer en l a escalera « e su domici-
l i o Escobar 156. s u f r i ó l a f rac tura de 
l a c l a v í c u l a derecha l a n i ñ a de 5 a ñ o s 
de eedad L a u r a Vega Mirauda. F u i 
asist ida en el Hospi ta l Munic ipa l . 
I n f r a c c i ó n del Código Postal 
Denunc ió a la Po l i c í a JJacinto R o d r í -
guez Fenoll , mecán ico y vecino de A n -
tón Recio 5. que a l l legar a su domi-
ci l io su esposa Adelaida Alvareda 1c 
hizo entrega de una car ta recibida por 
correo, y f i rmada por "Funerar ia Na-
cional" en l a cual y con p é s i m o gusto, 
se le ofrecen los servicios de entierro! 
para un f a m i l i a r que e s t á enfermo. 
Robo de ropas 
Amado H e r n á n á d á e z D o m í n g u e z ve-
cino de L a w t o n y A g r á m e n t e , denun-
ció a la Po l i c í a que de su domici l io le 
han s u s t r a í d o ropas que aprecia en 
$40. 
G A N A R O N E N E L S E G U N D O 
L o l í t a y E n c a r n i t a r e s u l t a r o n las 
fel ices t r i u n f a d o r a s d e l segundo , las 
que d e s p u é s de m u c h o p a n t o r r e a r 
d e j a r o n en 24 a A n t o n i a y U r s i n d a , 
s iendo las ganadoras las que sa-
l i e r o n co lo r a z u l . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K . 
A r r i v e d ; N a u t i c ( S w e d i s h ) San-
t i a g o ; T r o m p e n b o r g ( D a n i s h ) , H a -
vana , L a k e P e r n w o o d , Sant iago. Sa i -
l e d : Cananova, Cienfuegos ; Or i zaba , 
H a b a n a ; Pastores , H a v a n a . 
Cha r l e s ton , S a l l e d : M u n o r w a y 
( N o r w e g i a n ) , Cuban por t s . 
P h i l a d e l p h i a : A r r i v e d : N o r d h a v e t 
( D a n i s h ) , San t i ago ; Sco t t i sh B a r d 
( B r i t i s h ) , N u e v i t a s , 
B o s t o n : A r r i v e d : P a l o m a ( C u -
b a n ) , N u e v i t a s , 
N E W Y O R K , enero 8. 
A r r i v e d : T h o r g e r d , M a n a t í , Sa l -
l e d : M u n w o o d , M a n a t í , 
N e w O r l e a n s : A r r i v e d : C h a l m e t t e , 
H a v a n a . 
E L U L T I M O F U E P E L O A P E L O 
E l t e rce ro y ú l t i m o de l a n o c h ^ , 
so j u g ó pelo a pelo e n t r e las "asas" 
d e l H a b a n a - M a d r i d , f r e n t e a l e enor 
me e s p e c t a c i ó n de m i l l a r e s de con -
cur ren tes , de a s a m b l e í s t a s de l a pe-
l o t a t r a s a t l á n t i c a m o v i d a a fue rza 
de r aque t , p o r las amables manos 
femeni les . 
Estas dos pare jas de l ep i l ogo fue -
r o n nada menos que l a E i b a r r e s a y 
C o n s u e l í n , ve s t i d i t a s de c o l o r a r m i -
ñ o , y Grac ia con L o l i n a , en swe-
te rs azules. U ñ p r i m o r de chicas y 
m u y especia lmente de r aque t i s t a s , 
lo m e j o r de lo m e j o r , i a f l o r y na -
t a de lo que hay p o r este p i ca ro 
m u n d o de bueno , o m e j o r d i c h o , lo 
que hay en este " m u n d o c o l o r a d o " , 
como dice m i amab le a m i g o , y con-
t a d o r del f r o n t ó n , A n g e l i t o de l Ce-
r r o . 
E l m u n d o co lo rado ee v i n o enc i -
m a desde que c o m e n z a r o n a p a n t o -
r r e a r estas c u a t r o per las sobre e l as-
f a l t o . F u é u n due lo m a g i s t r a l , en 
que se j u g ó l a de P a m p l o n a pelo a 
pe lo , en u n a a t m ó s f e r a de a t l e t i s m o 
encan tador , an t e los pa lcos c u b i e r -
tos de f lo res n a t u r a l e s ; l a gen te 
" b i e n " , que se d i g n a b a mos t r a r s e 
en noche de m o d a con sus damas y 
d a m i t a s b e l l a m e n t e a t av iadas . T o d o 
u n p r i m o r que enagenaba y e n l o -
q u e c í a . 
P a r a no d e t a l l a r las j u g a d a s y 
cansar l a i m a g i n a c i ó n d e l l e c to r d i -
r é q u e : las ves t idas c o l o r a l m e n -
da r i s t a , donde se e n c o n t r a b a n G r a -
cia y L o l i n a , se q u e d a r o n en 26 
t an to s , pa ra los t r e i n t a que l o g r a -
r o n h e r o i c a m e n t e ano ta r se E i b a r r e -
sa y C o n s u e l í n , E l ú l t i m o * t a n t o se 
a n o t ó p o r u n a pe lo t a " a r r i m a d a " , 
que no pudo d e v o l v e r l a R e i n a , y . . , 
c a y ó e l t e l ó n . 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
U r s i n d a y E n c a r n i t a , b lancos 
c o n t r a 
A n g e l i n a y E i b a r r e s a , azules . 
A sacar todas d e l c u a d r o 1 0 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
A n g e l i n a ; E n c a m a ; E l i s a ; P a q u i t a ; 
U r s i n d a ; L o l i t a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
P a q u i t a y M . Consuelo , b l ancos 
c o n t r a 
A n t o n i a y C o n s u e l í n , a z u l e » , 
A sacar todas d e l c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
C o n s u e l í n ; G r a c i a ; A n t o n i a ; E n c a r -
n i t a ; M . Consue lo ; E i b a r r e s a -
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
BLANCOS $ 2 . 9 6 
P I L A R Y E N C A R N A . Llevaban 97 bo-
le tos . 
Los azules eran Kl lsa y Carmen; se 
quedaron en 18 tantos y l levaban 55 bo-
letos que se hubieran pagado a $4.99, 
i 
Pnmera Quiniela 
ENCARNA $ 5 . 4 5 
Ttou. B t o « , S v d o . 
P i l a r . „ 
Elena, 
Elena, . 
Ange l ina . 
Encarna . 
L o l i t a . . 











$ 4 . 0 4 
Segundo Partido 
AZULES 
L O L I T A Y E N C A R N I T A . Llevaban 108 
boletos. 
L o s blancos eran Anton ia y Ursind'a.; 
que se quedaron en 24 tantos y l levaban 
130 boletos que se hubieran pagado a 
3 .41. 
Segunda Quiniela 
ENCARNITA $ 4 . 1 4 
Ttos . Btoa. Pagos. 
M A R I A C O N S U E L O E S T A T A R D E 
N o h a y que o l v i d a r s e de que es-
t a t a r d e es e l debu t de M a r í a Ccfti-
suelo , l a ch i ca que es u n p o r t e n t o , 
que ya conoce e l p ú b l i c o habane ro , 
p o r haber j u g a d o m a g i s t r a l m e n t e en 
e l p e q u e ñ o f r o n t ó n de l a P l a y a d© 
M a r i a n a o , donder a d q u i r i ó e l n o m -
Paqul ta , ,„ 
Urs inda , . 
A n t o n i a , . 
C o n s u e l í n . 
Encarn i t a , 
L o l i n a , ., 












BLANCOS $ 4 . 1 2 
E I B A R R E S A Y C O N S U E L I N . Llevaban 
30 boletos. 
Las azules eran Gracia y L o l i n a que 
se quedaron en 26 tantos y l levaban 26 
boletos que se hubieran pagado a $3.30. 
EL GOBERNADOR DE 
PUERTO RICO SE FRACTURO 
DOS COSTILLAS 
K A N S A S C I T Y , enero 8. 
E l gobe rnado r de P u e r t o R i c o , E . 
M o n t R e i l y , se f r a c t u r ó dos cos t i l l a s 
en u n acc idente a u t o m o v i l í s t i c o ocu-
r r i d o en esta c i u d a d e l pasado s á b a -
do y se e n c u e n t r a r e c l u i d o e n su 
c u 3 r t o en el h o t e l donde res ide . Se 
espera que e l g o b e r n a d o r pueda 
a b a n d o n a r e l l echo d e n t r o de u n a se-
m a n a . 
L a m á q u i n a de M r . F e i l y , ocupa-
da s ó l o por é s t e y su c h a u f f e u r , re-
c i b i ó l a i m p r e v i s t a embes t i da de 
o t r o ce r ro que m a r c h a b a a g r a n ve -
locfCad c o r t a n d o su r u t a . 
HUGHES Y WEEKS 
DISCUTEN EL NUEVO TRATADO 
PAN-AMERICANO 
UN VAPOR CHILENO TERMINA 
SU PRIMER VIAJE ENTRE 
VALPARAISO Y NUEVA YORK 
N U E V A Y O R K , ene ro 8. 
A l da r f i n a su p r i m e r v i a j e do 
V a l p a r a í s o a N u e v a Y o r k e l v a p o r 
de pasajeros Aconcagua , de l a S u t h 
A m e r i c a n S teamshlp Co., a m a r r ó 
h o y a los mpe l l e s de B r o o k l y n . E s t e 
buque f u é el p r i m e r o de l a l í n e a 
c h i l e n a que h izo l a t r a v e s í a Jiasta 
N u e v a Y o r k a u n q u e d i cha c o m p a ñ í a 
ha ope rado en t re P a n a m á y los p u e r -
tos, d e l P a c í f i c o hace unos 50 a ñ o s . 
E n l a a c t u a l i d a d se p r e p a r a p a r a 
c o m p e t i r con los vapores de l a l í n e a 
Grac y de l a M a l a Rea l Ing leea . 
D u r a n t e e l v i a j e se d i e r o n v a r i a » 
b r i l l a n t e s recepciones a b o r d o . 
W A S H I N G T O N , enero 8, 
L o s secretar ios de E s t a d o y de 
G u e r r a , M r . H u g h e s y M r . W e e k s , 
empeza ron h o y a e s t u d i a r e l p r o -
puesto t r a t a d o pan -amer i cano a f i n 
de a l l a n a r los diversos p u n t o s de 
vis ta c o n t r a d i c t o r i o s e n t r e los c i t a -
des depa r t amen tos , antes de r e d a c t a r 
una m i n u t a de l acuerdo que ha de 
presentarse a los Gob ie rnos p a n -
a ine r i canos a f i n de que l o t o m e n 
c u c o n s i d e r a c i ó n . 
E l gobe rnador M o m r w , de l a Z o n a 
de l Cana l , y M r . F r a n c i s W h i t e , de 
l a d i v i s i ó n i b e r o - a m e r i c a n a de l de-
p a r t a m e n t o de Es tado , t o m a r o n par -
te en las discusiones. 
DIEZ HERIDOS AL CHOCAR 
UN TREN CON UN CAMION 
P R E M O N T , Oh io . 
A l chocar u n t r e n e l é c t r i c o de 
l u j o que se d i r i g í a de C l e v e l a n d a 
Toledo y D e t r o i t con u n c a m i ó n 
pa rado por a v e r í a s a c i n c o m i l l a s 
a l oeste de esta p o b l a c i ó n en l a no-
che de hoy , diez pasajeros r e c i b i e -
r o n lesiones y dos de e l los se en-
c u e n t r a n graves . 
E l p r i m e r c a r r o de l t r e n d e s p u é s 
de chocar c o n t r a l a p a r t e p o s t e r i o r 
de l c a m i ó n v o l c ó en u n a ' cune ta 
l anzando a sus sesenta pasajeros en 
confuso r e m o l i n o hac i a u n a de sus 
ex t r emidades . Solo l o g r a r o n s a l i r 
de l c a r r o d e s p u é s de que v a r i o s c a m -
pesinos c o r t a r o n u n a g u j e r o en e l 
techo de l m i s m o . 
LOS NAVIEROS DE 
MANILA AUMENTAN LA 
TARIFA DE FLETES 
M A N I L A , E n e r o 8. 
L a s l í n e a s de n a v e g a c i ó n asocia-
dos de M a n i l a , en u n a c o n f e r e n c i a 
en d o n d e estaban representadas t o -
das las c o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n 
qu.e o p e r a n d e n t r o y f u e r a de M a n i -
l a d e c i i d e r o n hoy a u m e n t a r e l f l e t e 
de l c á ñ a m o , embarcado p a r a loa 
pue r to s de l A t l á n t i c o y d e l Pac i f i ' -
co e n u n 20 0 |0. L a n u e v a t a r i f a 
pa ra los puer tos d e l P a c í f i c o s e r á 
de $1 .50 po r paca, y pa ra los p u e r -
tos d e l A t l á n t i c o $3.00. A m b a s t a -
r i f a s se p o n d r á n e n v i g o r e l l o . de 
M a r z o . 
E l nuevo a u m e n t o de 20 0|0 en 
estas t a r i f a s s igue a o t r o de 25 0|0 
que se puso en v i g o r el mes de N o -
v i e m b r e pasado. 
CINCO EJECUCIONES 
MAS, EN IRLANDA 
D U B L 1 N , E n e r o 8. 
C inco soldados convic tos de de-
ser tores del e j é r c i t o n a c i o n a l , f ue -
r o n e jecu tados h o y en D u b l í n p o r 
o r d e n d e l g o b i e r n o d e l Es t ado L i -
b re . 
Se a n u n c i ó que se les h a b í a sor-
p r e n d i d o comba t i endo a l l ado d a 
los I r r e g u l a r e s , 
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ANO XCI 
M A T A N C E R A S 
U N ROOF' C A R D E N 
L o t e n d r e m o s b i e n p r o n t o . 
l í u ese hermoso ed i f i c io que f ren-
i a l Pa rque cons t ruye el I n g e n i e r o 
S i m e ó n pa ra el C a f é L i c e o . 
Se i n s t a l a t a m b i é n a l l í u n h o t e l . 
E n e l segundo piso, des t inando el 
t e rce ro , a l Roof , que espera con an-
sia la sociedad ma tance ra , pues s e r á 
s i t i o de su p r e d i l e c c i ó n . 
1 a l t a h a c í a u n R o o f C a r d e n en 
Matanzas . 
Y de é l , como de l h o t e l y e l ca fé , 
"vau a do ta rnos esos he rmanos Velas-
ce, R a f a e l y M a n o l o , que son due-
ñ o ¿ t a m b i é n del t e a t r o que l l e v a su 
la n o m b r e y que queda c o n t i g u o a 
e d i f i c a c i ó n de que h a b l o . 
' A d e l a n t a d í s i m a s ya las obras, pa-
r a ios r igo res del ve r ano t e n d r á M a -
tanzas u n s i t io donde pasar horas 
m u y agradables , y donde el sen t ido 
{•ráctico de sus d u e ñ o s , d e s a r r o l l a r á n 
i n i c i a t i v a s muchas . 
K a b r á comidas elegantes dos veces 
per semana. 
K a b r á t h é s . 
Y a l a sa l ida de los t ea t ros s e r á 
e l R o o f del Velasco, e l p red i l ec to si-
t i o de l s m a r t . 
Es tamos de enhorabuena . 
L A C O L E C T A D E L S A B A D O 
A s c e n d i ó a 5378 .00 . 
C a n t i d a d que p o r Jias mismas m u -
chachas que p r e n d i e r o n l a f l o r de 
C a r i d a d fué l l evada esa t a rde a l 
A s i l o de A n c i a n o s Desamparados del 
Paseo de M a r t í . 
Q u é a l e g r í a l a de aquel las pobres 
mon jas y q u é s a t i s f a c c i ó n la de loa 
y í e j l t o s as i lados . 
P r e s e n c i é ese acto. 
E n que las bendic iones de las her-
manas , y l a g r a t i t u d de los que a l l í 
pasan t r a n q u i l o s sus ú l t i m o s a ñ o s , 
t r a d u c í a s e en entus ias tas protes tas 
y u n desbordamien to de r egoc i jo . 
A l a i n i c i a t i v a de l a s e ñ o r i t a L i a 
Q>i i rós , se ha sumado e l C lub Ro ta -
r i o que r e c a b a r á de los Poderes P ú -
bl icos , p r o t e c c i ó n y « u x i l i o pa ra ese 
A^siio de C a r i d a d . 
L o a c o r d ó a s í en su ú l t i m a j u n t a . 
F R E D Y H E Y D R I C H 
Es g rave su estado. 
C o n t i n ú a m u y de l icado e l es t ima-
do caba l le ro , de cuya r e p e n t i n a do-
l enc i a daba cuenta e l s á b a d o . 
U r g e n t e m e n t e l l a m a d a f u é a l a 
c a p i t a l , donde se encon t raba pasan-
do una t e m p o r a d i t a , l a s e ñ o r a Rosa 
H e r n á n d e z de H e y d r i c h . 
Y h a sido c i t ado a j u n t a en l a 
m a ñ a n a de hoy, el doc tor L u i s A . 
C u n í , . con el doc to r A r m a n d o Car-
ne t , que es e l m é d i c o de cabecera. 
D i v u l g a d a l a desagradable nueva 
por la c i u d a d , son i n ú m e r a s las per-
sonas que acuden a a q u e l l a h e r m o -
sa q u i n t a de la P l a y a , res idencia de l 
d i s t i n g u i d o en fe rmo . 
O j a l á sean m a ñ a n a m á s satisfac-
to r i a s las nuevas que pueda ofrecer 
sobre la s a l u d de F r e d y H e y d r i c h . 
CRONICA DE TR1B UNALES 
E N E L S U P R E M O 
F a l t a d e p e r s o n a l i d a d 
De l a s e s c r i t u r a s p ú b l i c a s so lo puede d a r copias ¿ l N o t a r i o que tenga 
legalmente a s u c a r g o e l Pro toco lo . — Y e l documento de e s ta c l a s e 
que no a p a r e z c a expedido en ta les condic iones , es i n e f i ca z en j u i c i o 
á v i l . - C o n o c e r á hoy l a S a l a de lo C i v i l de v a r i a s ape lac iones e l ec tora le s 
A i ob j e to de que se p r a c t i c a r a l a 
l i q u i d a c i ó n del i m p u e s t o sobre las 
u t i l i d a d e s obtenidas d u r a n t e el a ñ o 
social venc ido en 3 1 de d i c i e m b r e 
1918 , l a sociedad a n ó n i m a " B a n -
co de la L i b e r t a d " , de l comerc io de 
asta plaza , r e m i t i ó a la A d m i n i s t r a -
c i ó u y R e c a u d a c i ó n de C o n t r i b u c i o -
nes e Impues tos de la Z o n a y D i s -
t r i t o F i s c a l de Or i en t e de l a H a b a -
na los estados necesarios. 
Con v i s t a de e l los , a q u e l o rga -
n i smo c o n s i g n ó que, ascendiendo las 
u t i l i d a d e s del Banco a l a s u m a de 
18 ,571 pesos 11 centavos, a l estado 
que esa e sc r i t u r a no ha s ido presen- C o n o c e r á en breve 
taca al T r i b u n a l y some t ida a su C r i m i n a l del T r i b u n a l 
j i u c i o que ha negado a p l i c a n d o acer- l a ru idosa causa i n s t r u i d a con m e -
l a d a m e n t e los preceptos examinados Uve de la t r á g i c a m u e r t e del Repre -
en el a n t e r i o r cons iderando e f i c ac i a ' s en t an t e a l a C á m a r a s e ñ o r R a f a e l 
a l t e s t i m o n i o de d e t e r j i i n a d o s l u - M a r t í n e z A l o n s o , en cuan to Se con 
E N L A A U D I E N C I A 
E l p r o c e s o d e C a n o 
E s t a b l e c e r e c u r s o c o n t r a l a a b s o l u c i ó n de A l e n t a d o e l a c u s a d o r . - S o s -
tiene que e l c o m p a ñ e r o de C a n o es coautor de un delito de ases inato 
H a b e o s C o r p u s en favor de un h o m i c i d a . - U n T r i b u n a l d e , O p o s i c i o -
n e s . - C o n c l u s o p a r a fal lo e l j u i c i o de l a c a u s a de " E I N i n o s m M a n o s 
PI juez de p r i m e r a Ins tanc ia de es-
ta cap i t a j , doc to r F e r n a n d o de Za-
ya« , se c e l e b r ó ayer t a rde el j u i c i o 
o r r l de la causa seguida con t r a el 
m o t o r i s t a M a n u e l D o r a d o , de la H a -
la Sala de lo 
Supremo de 
U N C L U B D E M U C H A C H A S 
U n a I n i c i a t i v a f e l i z . 
P o r a l a o r g a n i z a c i ó n de l a cua l se 
c o n v o c a r á a u n a j u n t a , en l a pre-
sente semana, por a l g u i e n que en-
t re nosot ros ha t en ido s i empre el 
p r i v i l e g i o de vencer en todas las em-
presas y t r i u n f a r en todos sus p ro -
yectos. 
T e n d r á su casa soc ia l ese ClubJ 
en B e l l a m a r . 
E n u n a de aquel las qu in t a s , don-
de a l pa r que ce lebren fiestas sema-
nales p o d r á n dedicarse a m i l ú t i l e s 
e n t r e t e n i m i e n t o s . 
D e d i c a r á n u n d í a a coser p a r a los 
pobres . 
Se f o r m a r á una p e q u e ñ a orques-
ta en t re las muchachas , y se o rga-
n i z a r á n pa r t i e s y r eun iones m u y a 
m e n u d o . 
Como e l Tenn i s de l a H a b a n a , 
t e n d r á n las j ó v e n e s ma tanceras , u n 
C l u b que v iene a l l e n a r una sen t i -
da necesidad en n u e s t r a sociedad. 
M a ñ a n a d i r é el n o m b r e de l a gen-
t i l o r g a n i z a d o r a de esa sociedad, si 
cenio se me ofrece, m e e n v í a n l a 
c o n v o c a t o r i a para l a j u n t a que a n u n -
c io . 
TIN C O M P R O M I S O 
O t r a de las notas de a m o r de 
enero. 
Se f o r m a l i z a r á e l jueves 1 1 , fo r -
m u l á n d o s e ese d í a la p e t i c i ó n de 
manos de una b e l l í s i m a s e ñ o r i t a , de 
cuyo paso por nues t ros salones he 
dejado s iempre en estas co lumnas 
los m á s entusiastas e logios . 
Es h i j a l a f iancee, de uno de los 
abogados m á s pres t ig iooos de nues-
t r o f o r o . 
De f a m i l i a opu l en t a y m u y dis -
t i n g u i d a . 
A su vez e l n o v i o , es u n j o v e n 
m é d i c o , de reconoc ida i n t e l i g e n c i a y 
que goza de una b i e n c i m e n t a d a re -
p u t a c i ó n . 
Es c i r u j a n o de u n o de nuest ros 
Centros hispanos . 
Po r h o y nada m á s . . . 
gares de d icha e sc r i t u ra , e x t e n d i d o ! t r ae el proceso a l t a m b i é n Repre -
i l ega lmen te s e g ú n se deja expuesto , ! sentante s e ñ o r A n t o n i o A l e n t a d o y 
p o r u n n o t a r i o que no estaba hecho PecJroso. 
t u r a f i g u r a , por l o que no h a co- ' L a a c u s a c i ó n p a r t i c u l a r m u é s t r a s e 
cargo de l p ro toco lo en que l a escr i - i n ^ o n f o r m e con el f a l l o ab so l u t o r i o 
m e t i d o la i n f r a c c i ó n del a r t í c u l o 30 de é s t e , p r o n u n c i a d o a f ines del mes 
de la L e y de l N o t a r i a d o , que en el de oc tubre ú l t i m o , ( j )mo saben nues-
negundo m o t i v o se alega. I t ros lectores, po r la Sala P r i m e r a 
Cons iderando que t a m p o c o i n - de lo C r i m i n a l de esta A u d i e n c i a , 
c o r r e s p o n d í a p e r c i b i r la c a n t i d a d d e l f r ñ i g e l a sentencia l a d o c t r i n a le- j Y ry efecto A ha establecido y le 
1,485 pesos 69 centavos, o sea e l 8 ¡ g o i c i t ada en e l te rcer m o t i v o , se- ha sido a d m i t i d o a l c u l t o L e t r a d o y 
per 100 de a q u é l l a . g ú n la cua l , no puede l a A d m i n i s - ' d i s t i n g u i d o l eg i s l ador doc tor V i r i a t o 
I n c o n f o r m e con l a l i q u i d a c i ó n : t r a c i ó n desconocer en j u i c i o l a pe r - i G u t i é r r e z Y a i l a d o n , j o v e n abogado 
p rac t i cada , el Banco a c u d i ó en a}- sonali.dad que ha reconoc ido en l a : q u e representa el derecho de la ex-
za t í a a n t e la S e c r e t a r í a de H a d e n - v í a g u b e r n a t i v a , porque son c i r cuns - l presada pa r t e acusadora , u n i n t e r e -
da, a lzada que fué dec la rada s in l u - | t a n d a s comple t amen te d i s t i n t a s las ¿ a n t e recurso de c a s a c i ó n por I n -
do ser P res iden te de u n a ' S o c i e d a d f r a c c i ó n de ley. 
a n ó n i m a y con t a l c a r á c t e r estar f a - - C i t a como i n f r i n g i d o el doctor V I -
cu l t ado pa ra ac tua r ante l a A d m i - , r i ^ t o G u t i é r r e z , por no haberse a p l i -
i i i s t r a c i d n , que es lo que é s t a ha r e - i cáelo, el a r t í c u l o 414 en r e l a c i ó n 
conocido en el presente caso re spec - j con el Inciso te rcero d e l a r t í c u l o 12, 
lo a l P res iden te del Banco de l a L i - ' a m b o s de l C ó d i g o Pena l , toda vez 
be r t ad , a l concederle ef icacia a s u s ' q u e la sentencia absuelve a l acusa-
re lamaciones en . la v í a g u b e r n a t i v a , j do, no obs tante d e c l a r a r — d i c e — , 
y no desconoce por o t r a pa r t e l a probados hechos d e m o s t r a t i v o s de 
sentencia r e c u r r i d a , y t ener f a c u l - i su r e sponsab i l i dad como coau tor de l 
tades, como t a l P res iden te , para1 de l i t o de asesinato p rev i s to y cas-
a c u d i r a la v í a j u d i c i a l e j e r c i t a n d o i t igado en los preceptos a lud idos . 
Dociones que a l Banco co r re spon- i E x p l i c a el doctor G u t i é r r e z e l con-
den, que es lo que n iega e l fa l lo1 cepto de l a i n f r a c c i ó n , en los s i -
para r ep resen ta r lo en e l r ecu r so de i m p u g n a d o habprse p robado , no h a j g u i e n t e s t é r m i n o s : 
r e fe renc ia . [ r econoc ido l a A d m i n i s t r a c i ó n y b a l "'Con efecto, s e g ú n e l p r i m e r re-
E n d icho t e s t i m o n i o aparece t r a n s p r e t e n d i d o j u s t i f i c a r el ac to r con l a .«Hi tando, l a sentencia declara p r o 
r i t o u n a r t í c u l o de l a e s c r i t u r a de I l ega l coo ia que se hace en el poder , b-ido 
gar. 
C o n t r a esta r e s o l u d ó n e l Banco 
i n t e r p u s o recurso c o n t e n c i o s o - a d m i -
n i s t r a t i v o po r m e d i a c i ó n de l p r o c u -
r ado r R a m ó n S p í n o l a . 
E n t r e los documentos a c o m p a ñ a -
dos a l a demanda , f i g u r a b a u n tes-
t i m o n i o de poder o t o r g a d o ante el 
n o t a r i o A d o l f o .De lgado L o n g a , por 
el que J s é R e n é M o r a l e s y V a l c á r -
cel, en su c a r á c t e r de P re s iden t e de 
l a expresada sociedad, an tes Banco 
de Pedroso , c o n f i r i ó poder a l y a 
n o m b r a d o S p í n o l a , con facu l tades 
UN BUEN SERVICIO DE 
L A POUCJA jUDlci^ 
vana E l e c t r i c R a i l w a y L i g h and Po-
w e i Company , q u i e n , como r eco rda -
r á n nues t ros lectores , a r r o l l ó , cau-
s á n d o l e lesiones graves a consecuen-
cia de las cuales p e r d i ó sus brazos, 
al n i ñ o R i c a r d o M é n d e z ; hecho ocu 
Desde el a ñ o ú l t i m o M 
rea l i zando d i s t i n to s robos a 
q u i l i n o s de la casa Aguiar • ^• 
1 0 1 , en su m a y o r par te com et« 
tes y comis ion is tas , de cuyog p í -
t en la conoc imien to el s e ñ o r Ji ^ i 
I n s t r u c c i ó n de la Secc ión Pri % I 
s in que la P o l i c í a h u b i e r a ' 
obtener é x i t o en sus i n v e s t i R a M 1 1 0 
por no encon t ra r indicios , par ^ 
c u b r i r a los autores y ¿0r } foj 
cunstancias de t ra tarse . ^ 
cuentes no conocidos, nim 
: 
en la casa del hecho. Pero al 
r r i r el ú l t i m o de dichos de l i t J 
dos del ac tua l , que robaron 9 
s e ñ o r e s R a m ó n M é n d e z y p a 
B lanco , prendas y dinero por1111^ 
el 
" , de doscientos trece pesos e l » 
r r l d o hace a l g ú n t i e m p o en l a uai.- f u l u . i o n a n o de la Po l i c í a ' 
s e ñ o r M á x i m o M é n d e z , trabar 
fo rzadamente por descubrir V e -
zada de l M o n t e . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l , representado 
por el doc to r H i l a r i o G o n z á l e z R u i z , 
sostuvo sus conclus iones P r o v i s i o n a - ¡ ^ Sergio R a b a n i l l o pra(ialguajiii 
les. In teresando pa ra el procesado l a | n u e l IgleSiaS, de n a c i o n a l i d V 
pena de t res meses de a r r e t o y ñ o l a res identeg en la 
i n d e m n i c e a l n i ñ o pe r jud i cado en l a n ú m e r o 40 de d icha c üaJ ^ « í 
suma de cua t roc ien tos pesos tores del hecho, habiendo ' i a Y 
L a defensa, a cargo de . f . 0 . c t ^ i bado la p a r t i c i p a c i ó n de a m , ? ^ 
C i r i o s F o n t s S t e r l m g , so l i c i to ^ cua t ro de IOQ c!- 08 8l-
a b s o l u c i ó n , t a n t o de l acusado c ^ o . etos - c u a t i o ^ e ^ se 
de la E m p r e s a de los t r a n s í a s , a | H robarlas n „ 0 T , aa8 ^ 
t inas de o r o ; tres PortamonedasT 
p l a t a ; t res d i j es ; u n alf i ler <te Cn 
bata de o r o ; esmaltados con DI 
dras f i na s ; una fa ja con hebillas 
oro , que le fué ^ocupada en la Cá' 
c i v i l m e n t e en defecto de pago 
E l j u i c i o q u e d ó concluso pa ra 
sentencia . 
T R I B U N A L D E O P O S I C I O N E S 
Por consecuencia de u n Decre to ^ 1 . al acusado R a b a n i l l o que la ej. 
del s e ñ o r Pres iden te de esta A u d i e n - ( t a b a usando, y la suma de veinte, 
cia, d í f t o r A m b r o s i o R. Mora les , e l . nueve pesos. A l l l eva r a cabo un 
T r i b u n a l de Oposiciones des ignado g i s t ro en l a J i a b i t a c i ó n de los acj. 
pa ra l a p r o v i s i ó n de la N o t a r í a va- . sados , el p rop io agente señor Mé» 
cante en Sant iago de las Vegas po r | c l ez , ocupo una papeleta de empej0! 
f a l l e c i m i e n t o del l i cenc iado M i r ó C a - ¡ de prendas de las robadas, extendí, 
longe , ha de s e ñ a l a r en breve d í a ; da a n o m b r e de C á j d i d o García 
q u e " e f T e ñ o r " A l ¡ n t a d o c o n - i p a r a l a c e l e b r a c i ó n de a q u é l l a s . ¡ P r a d a . n o m b r e que daba para 
c o n s t i t u c i ó n de l a sociedad recu-
r r e n t e o t o r g a d a ante el n o t a r l o Se-
g u n d o G a r c í a T u ñ ó n , en &1 que cons-
tan las a t r i b u c i o n e s de l P re s iden t e 
de l a r epe t ida sociedad, s e ñ o r M o -
rales V a l c á r c e l , y el c u a l a r t í c u l o 
el n o t a r l o A d o l f o De lgado c o p i ó te-
presentado por este y que h a sido c u n i ó , j u n t o con la 
obje to de examen a n t e r i o r m e n t e . " 
R E C U R S O S I X F U N D A M E N T O 
" i , - - r-.. . m 
v í c t i m a y e i ; C o n s t i t u y e n el T r i b u n a l de refe-1 operaciones el expresado sujeto, asi 
o t r o procesado ( r e f i é r e s e a l doc to r r e n d a los s e ñ o r e s s igu ien tes : como u n a l f i l e r de corbata, de oro, 
J o c é R. C a n o ) , a. l a h a b i t a c i ó n q u e ' E1 M a g i s t r a d o de la Sala de lo ^ ^ u b í e s y esma ^ 
t e n í a n en e l h o t e l " L u z " , y c u a n d o cAvil y de lo Contencioso-adminis t ra- | - !3a en1.nn b a ú 1 ' a l f i l e r robado a otro 
ya se e n c o n t r a b a n sentados a l a t i v o de la A u d i e n c i a , doc to r M a n u e l 
N o es neesar io , cuando e l r eo se; mesa, esperando que les fuera ser-! :v. iart ínez Escobar , que p r e s i d i r á . i s,a n e ^ ñ í u a ^ a e [ Lentro_ de Lepen, 
c o n f o r m a con l a pena so l io i t ada p o r n i e l a l a c o m i d a que h a b í a n ped ido , : B1 C a t e d r á t i c o de l a 
n i endo a l a v i s t a l a m a t r i z de la l a p a r t e acusadora, d i c t a r sen tenc ia . i ^uó m u e r t a a q u é l l a s v i o l e n t a m e n t e a x a c i o n a l , doc tor Oscar G a r c í a M o n -
e s c r i t u r a de c o n s t i t u c i ó n de l a so- —-Hasta t a n solo hacer cons ta r en (4; Uros. Ites. 
U n i v e r s i d a d ' d i e n t e 3 ' n o m b r a d o L u i s Laredo, 
f . íedad, que le f u é e x h i b i d a por el ac ta de r a t i f i c a c i ó n que, p o r v i r t u d 
N o t a r i o ante qu i en se o t o r g ó . ¡ d e l a c o n f o r m i d a d , so i m p o n e l a pe-
F o r m a l i z a d a l a demanda , el M I - [ n a In teresada , 
n i s t e r io F i s c a l opuso, e n t r e o t ras E n causa seguida a J o s é G o n z á -
excepciones, l a de f a l t a de persona-! lez A l v a r e z y Oscar M a r t í n e z M a l o , ' 
l i d a d en el p r o c u r a d o r S p í n o l a , f a - j e l M i n i s t e r i o F i s c a l , en el t r á m i t e 
Esa d e c l a r a c i ó n de hecho p r o b a - j E l doc to r M i g u e l A . VIvancos 
do, uanque d e s p u é s se s ienta po r e l ' H e r n á n d e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de l 
p r o p i o f a l l o l a p r e m i s a de que no se Cojegio de Abogados , 
ha j u s t i f i c a d o la p a r t i c i p a c i ó n d e l l E l Decano del Colegio N o t a r i a l , 
acusado A l e n t a d o en los hechos, es! y el Secre tar io de la J u n t a D i r e c -
as tante por s í sola pa ra a f i r m a r | t i v a de l m i s m o Colegio , que ' ac tua-
L A F I E S T A D E L S A B A D O 
E n la Benef icenc ia . 
E n aque l l a casa de las a l t u r a s de 
S lmpson , donde se d io c i t a l a socie-
daa de Matanzas en p leno , pa ra pre-
« o n c i a r el r epa r to de jugue te s que 
h a c í a a las ppbres h u e r f a n i t a s a l l í 
asnadas. 
Se c e l e b r ó u n a f ies ta antes. 
Que p r e s i d i ó e l doc to r M i g u e l 
Bea to , con los s e ñ o r e s A l f o n s o , Re-
ca&ens, R i b a d u y a , m i e m b r o s todos 
de l a J u n t a de P a t r o n o s de l A s i l o . 
F ies t a de encan tadora senci l lez y 
a ¡a que p r e s t a ron a s imismo su con-
curso los n i ñ o s de nuest ras mejores 
ca&as. 
E v o q u é esa noche a l l í , a qu i en en 
a ñ o s an te r io res , f u é l o que h o y e l 
d o c t o r Bea to , pa ra aque l los á n g e l e s : 
a I l u m i n a d a Oblas de A l t u n a , que 
p o r va r io s a ñ o s , y con m i modes ta , 
pero entus ias ta c o o p e r a c i ó n , l l evaba 
a aque l l a casa, dulces , jugue tea y 
ropas que a l eg raban a esa i n f a n c i a 
desva l ida . 
L a p r e m u r a con que escr ibo estas 
notas , me Imp ide ex t ende rme en es-
t a r e s e ñ a , como f u e r a n mis deseos. 
Pero se va e l cor reo , y deben estas 
no tas l l ega r a t i e m p o a la H a b a n a , 
pa ra su p u b l i c a c i ó n . 
M i enhorabuena a l doc to r Bea to y 
a i a J u n t a de P a t r o n o s de l a Bene-
f icencia por ^se é x i t o de l s á b a d o . 
L o s es tudiantes , g 
I n i c i a n e l desf i le l i a d a esas a u -
las de l a U n i v e r s i d a d que los l l a m a 
a l deber y al e s tud io . 
E m b a r c a r o n ayer . Octav io y H é c -
t o r P a g é s . 
Y se h a n despedido de m í hoy, 
Oscar P i n a , M a r i o M a r t í n e z , el h i j o 
del Represen tan te a la C á m a r a por 
esta p r o v i n c i a s e ñ o r M a r t í n e z Go-
verna y B e r n a r d i t o G o n z á l e z R e b u l l . 
Con el los van R u b é n F o n t , Seve-
r i a n o y A r t u r o L ó p e z , J o s é M a n u e l 
D í a z , Gustavo M a r t o r e l l , A l f r é d i t o 
D u e ñ a s , etc., etc. 
Todo u n e j é r c i t o . 
R e t o u r . 
E s t á nuevamen te en t r e noso t ros 
l a d i s t i n g u i d a dama E m e l í n a De-
w i s de Sohweyer, que con su h i j a 
M a r í a I sabel h a n pasado en la H a -
bana unos d í a s , u l t i m a n d o todo lo 
conce rn ien te a l t rouseau de la en-
c a n t a d o r a M a r í a I sabe l , que como 
decia ayer , une sus des t inos a los 
Je! d o c t o r /1(gust ín A c o s t a , en la no-
che de l quince de enero. 
F u e r o n h u é s p e d e s l a s e ñ o r a y l a 
s e ñ o r i t a Schweyer de l i ngen ie ro j e -
fe de Obras P ú b l i c a s de ese D i s t r i -
to , s e ñ o r A l e j a n d r o B a r r i e n t e s . 
l i a n d o l a Sala de lo C i v i l y de lo ^ co r respond ien te , hubo de f o r m u l a r I que e x i s t i ó l a c o o p e r a c i ó n de é s t e , y r á como Secre tar io del T r i b u n a l de 
c o n t e n c i o s o - a d m i n l s t r a t l v o de l a A u ' : conclusiones p rov i s iona les , a t r i b u - esa c o o p e r a c i ó n es l a que I n t e g r a e l | O p o s i c i ó n , 
d ienc ia de l a H a b a n a de c o n f o r m i - . y é n d o l e s la c o m i s i ó n de u n d e l i t o de ' concep to de au to r , d e f i n i d o en el i n -
dad con l a s o l i c i t u d de d i c h o M I n s - a l t e i a c i ó n de l i nde ros y s o l i c i t a n d o , ! ciso te rcero del a r t í c u l o 12 de l C ó - A B S U E L T O S 
t e r i o : esto es, dec la rando con l u g a r | a l p r o p i o t i e m p o , fue ran condena- j d igo Pena l . 
i g n o r a b a la s u s t r a c c i ó n de que 
sido v í c t i m a . 
Por el Juez de Ine t rucc lón dé Ij 
S e c c i ó n P r i m e r a , fueron procesadoj 
y r e m i t i d o s a l a C á r c e l . , 
D E . JUSTICIA 
la e x c e p c i ó n i n d i c a d a y , po r cons i 
g u í e n t e , s in l u g a r la d e m a n d a . 
L a pa r t e demandan te i n t e r p u s o 
recurso , a legando l a i p f r a c c i ó n : 
l o . : de los a r t í c u l o s 59 6 de l a 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l y 3 1 
de l a del N o t a r i a d o . 
2o . : d e l a r t í c u l o 30 de esta ú l t i -
ma L e y . 
So.: de l a d o c t r i n a l e g a l con t en l -
a m u l t a de U n a de las f o rmas de cooperar , 
con u n acto s in el cua l no se h u 
H a d ic tado sentencia la Sala Te r -
P E N S T O N CONCEDIDA 
Se ha resue l to conceder a la se-
ñ o r a M a r í a A m p a r o de la Torre? 
S á n c h e z , en concur renc ia con su hi-
cera de lo C r i m i n a l , abso lv iendo a l j á l a Sr ta . A m p a r o Ester Lücrecls 
dos, r e spec t ivamente , 
5Üo y 100 pesos. 
. A J evacuar el t r á m i t e a su c a r g o , f b j s r a " ¿ j e c u t a d o " e l " hecho, es concu- los procesados Pedro D í a z M a r t í n e z : F a i n a Ve loz y de la Torre, ea el 
la. defensa expuso su c o n f o r m i d a d ' y permanecer , j u n t a m e n t e con y Ra fae l Mesa. i concepto de v i u d a e hi ja , respectí-
3 conclusiones del M i n i s t e r i o , ]a TÍCt i toa y el o l r o procesado, a la I P a r a cada uno de estos i n / . v i d u o s ¡ v a m e n t e , del s e ñ o r J o s é María vVélej 
•(1Ue e j , | h a b i t a c i ó n en que, es tando los t r e s ' d M i n i s t e r i o F i s c a l s o l i c i t ó , en el V á z q u e z , que f a l l e c i ó siendo Mag* P ú b l i c o , man i f e s t ando 
ruaba necesaria l a c o n t i n u a c i ó n del 
j u ' d o o r a l . 
O p o r t u n a m e n t e c i tados, los proce-
sados comparec i e ron an te l a á a l a 
da en las sentencias de 14 de mar - ; P r . m e r a de lo C r i m i n a l de esta A u -
zo de 1922 y 13 de n o v i e m b r e de ¡ d i e n c i a — e r a la que c o n o c í a de la 
causa—, expresando que se m o s t r a -
E l T r i b u n a l Sup remo (Sa l a de l o l b a n conformes con l a c a l i f i c a c i ó n i n -
c i v i l . ) dec lara s in l u g a r e l recurso dicada y que r a t i f i c a b a n el escr i to 
de su defensor. 
solos, es a q u é l l a asesinada. [ t r á m i t e co r re spond ien t s , nada menos . t r a d o de i a A u d i e n c i a de Santa Clf 
Y es ta f o r m a de c o o p e r a c i ó n , p o r ' que 17 a ñ o s , 4 meses y l . d í a de ca-; ra> la pRni?ión de dos mil cuatro-
ser e m i n e n t e m e n t e , m a t e r i a l y o b j e - j d e n a t e m p o r a l , por cons ide ra r lo s ! c ientos peR0S ( $ 2 . 4 0 0 ) anuales, 
t i v a , no r e q u i e r e la concu r r enc i a de responsables de u n d e l i t o de f a l s i f i - | x O T \ P I O NOMBRADO 
H a sido n o m b r a d o notario coitrf n i n g ú n o t r o e lemento de p rueba pa-ra subs i s t i r s i n que t ampoco se pue-
da d e s t r u i r e l concepto de la i m p u -
t a b i l i d a d , a menos que se pruebe y 
sea dec la rado a s í , por la sentencia . 
que el concur ren te , no obs tante estar 
Por t r a t a r se de pena de c a / á c t e r sente presenc ia r e l hecho, f u é i + 
^ ^ ^ ^ k ^ L ^ ' J ^ ^ ^ " ' t a n i t e t ó n u n a v í c t i m a del c r i m i n a l , 
no hab iendo t o m a d o p a r t i c i p a c i ó n 
L a s e ñ o r a de U r r e c h a g a . 
H a t e n i d o u n be l lo rasgo, la In te -
resante d a m a que es esposa del r ico 
banquero de esta plaza, de ese ape-
l l i d o . 
Has ta el Jefe de l D e p a r t a m e n t o 
de H i g i e n e I n f a n t i l , ha hecho l ie 
v a r l a bondadosa s e ñ o r a , docenas de l 
docenas, de ropas de i n v i e r n o , p a r a l 
lo» n i ñ o s pobres de Matanzas . 
Ropas y abr igos hechos todos por 
c i la y u n g rupo de amigas que sel 
EUinaron a tan s i m p á t i c a ob ra de 
c a r i d a d . • ! 
L l e g u e hasta l a be l la esposa del 
s e ñ o r Ur rechaga , p o r este m e d i o , la 
g r a t i t u d de l Jefe del D e p a r t a m e n t o 
de H i g i e n e I n f a n t i l , que a s í me lo 
r uega . 
E d n i t a D í a z U l m o . 
L a l i n d í s i m a m u ñ e c a que es en-
canto del doc to r L u i s D . D í a z y de 
su j o v e n esposa Rosa A m é r i c a U l m o , 
e s t á e n f e r m a desde h a c é unos d í a s , 
a n g u s t i a n d o m u y m u c h o su estado a 
sus papas. 
L a asiste el doc to r C u n í , en cu -
yas manos espera v e r cuan to antes 
r e d a b l e d d a a la m o n í s i m a E d n i t a . 
Operada. 
L o ha sido ú l t i m a m e n t e en la H a -
bana, en una de sus m á s afamadas 
c l í n i c a s , la s e ñ o r a v i u d a de Casta-
ñ ó n , la j o v e n d a m a que per tenece a l 
cuerpo de r e d a c c i ó n de nues t ro co-
lega " E l J e j é n " . 
Su estado m u y sa t i s fac to r io , au-
g u r a u n p ron to r e s t a b l e c im ie n to . 
E n h o r a b u e n a . 
De d í a s . 
L o e s t á n m a ñ a n a los s e ñ o r e s J u -
l i á n C a r r o ñ o , J u l i á n Carba l lo y J u -
l i á n F e r n á n d e z . 
Es t a m b i é n e l o n o m á s t i c o y vale 
desde a q u í , m i sa ludo m u y c u m p l i -
d o , e l r i c o comerc ian te de esta p la -
za s e ñ o r J u l i á n L i n a r e s , res idente 
h o y en l a cap i t a l . 
Fe l i c idades . 
E l doc to r G u i r a l , 
E l eminen t e ocu l i s t a habanero , fué 
aye r nues t ro h u é s p e d , con sus h i j o s 
l a encantadora Conch i t a y e l s i m -
p á t i c o Rodo l fo . 
•Vin ieron a pasar e l d í a con su 
h e r m a n o , el M a g s i t r a d o de esta A u -
d i e n c i a de ese a p e l l i d o / » 
L a s e ñ o r a v i u d a de Q u l r ó s . 
L a excelente d a m a Rebeca A n d u x , 
g u a r d a cama desde hace d í a s , su-
f r i e n d o de una moles ta do lenc ia . 
E n Santo. 
A c t ú a desde el v i e rnes con b u e n 
é x i t o la c o m p a ñ í a de zarzuelas cuba-
nas del s e ñ o r B o l i t o . 
D i a r i o s estrenos. 
E n t r e los que f i g u r a para el j u e -
ves, una o b r i t a de l a que se nos 
hacen muchos e log ios : " E l v i a j e de 
A l f o n s o X I I I a la H a b a n a " . 
U n a excelente o rques t a c o m p l e t a 
e! cuadro s i m p á t i c o que hace aho ra 
las del ic ias de los as iduos al* c o l i -
seo de l a P lazue la de E s t r a d a P a l -
m a . 
A u r e v o i r . 
P a r a l a Habana , e m b a r c ó ayer e l 
j o v e n y d i s t i n g u i d o m a t r i m o n i o P I -
l i r Pen lche t y J e s ú s Oteiza . 
Pasa ron a q u í , j u n t o a l doc to r Pe-
n l c h e t , e l I l u s t r e j u r i s c o n s u l t o , los 
d í a s de Pascua y A ñ o N u e v o . 
A r í s t i d e s Recasens. 
E l p r i m o g é n i t o de l P res iden te de l 
C lub R o t a r l o de Matanzas , acaba de 
ser obje to de una s e ñ a l a d a d i s t i n -
c i ó n en l a c i u d a d de N e w Y o r k , d o n -
de hoy se encuen t ra . 
F a v o r e c i d o ha sido e l s i m p á t i c o 
j o v e n c i t o con u n a l to ca rgo en l a I n -
t e r n a c i o n a l R o t a r l a de aque l l a g r a n 
R e p ú b l i c a . 
A s í , en car tas que l l e n a n de sa-
t i s f a c c i ó n a cuantos conocen a A r í s -
t ides , l lega a Matanzas l a nueva . 
U n c h i s m e c i t o . . . 
Que t rae a la c r ó n i c a , las grandes 
s i m p a t í a s que exis ten en t r e una be-
l l a s e ñ o r i t a , h i j a de u n exgoberna-
dnr de esta p r o v i n c i a , y u n j o v e n 
m é d i c o , m u y I n t e l i g e n t e y m u y s i m -
f á t i c e . 
y nada m á s . m. 
M a n o l o J A R Q U I X . 
GRAVES CARGOS CONTRA 
LA LIGA PROHIBICIONISTA 
W A S H I N G T O N , E n e r o S. 
E n u n a car ta d i r i g i d a a S. E . N i t -
cho l son , secre tar io de la L i g a con-
t r a los E s t a b l e c i m i e n t o s de Bebidas 
po r W i l l i a m D. F o u l k e , v ice-pres i -
dente de la L i g a N a c i o n a l de Refor -
mas del Servic io C ív i co publicacTo 
h o y por este ú l t i m o se hacen cargos 
de que l a l i g a c o n t r a los es tab lec i -
m i e n t o s de bebidas " c o m p r ó ma te -
r i a l m e n t e " el acto V o l s t e a d obte-
n i e n d o apoyo en el congreso grac ias 
a consideraciones pecun i a r i a s y que 
el s e rv ic io F e d e r a l de observancia 
de l a p r o h i b i c i ó n " e s t á c o r r o m p i d o 
de a r r i b a abajo por u n g rupo de 
func iona r io s p o l í t i c o s depravados 
n o m b r a d o s por un s i s tema de re-
p a r t i c i ó n de despojos" . 
de estos f u n d a m e n t o s : 
Siendo ponente e l M a g i s t r a d o doc 
to r R a ú l T r e l l e s y G o v í n . 
"Cons ide rando que con a r r e g l o a l m i d a d de los procesados y l a m a 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 596 d e | n i f e s t a c i ó n d é / S t i defensor d i c t ó 8 i ? j a i ^ en los heci l0s e n . n i n g u n a de 
la L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , pa- mas t r a m i t e sentencia cn los t e r n u -
r a que los documen tos p ú b l i c o s y non que in te resa ra el F i s c a l , 
solemnes sean eficaces en j u i c i o , es' N o t i f i c á n d o l e que f u é este f a l l o , 
Indispensable , en t re o t ras d r c u n s t a n ¡ i a defensa a c u d i ó en c a s a c i ó n por 
c í a s , que l o s ' t e s t / n o n i o s o c e r t i f i - q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a , a r g u -
caciones sean dados po r e l encarga- m e n t a n d o que no se h a c í a dec la ra -
do de l A r c h i v o , Of i c ina , R e g i s t r o 0 | C i ó n de hechos probados , cuando . 
P r o t o c o l o en que se h a l l e n los d o c u - ¡ s e g ú n su c r i t e r i o , c o n f o r m e a l a r -
ments o r ig ina l e s , y en v i r t u d de ese t í c u l o 142 de la L e y de P r o c e d i m i e n 
responsables de u n de l i t o de f a l s i f i - | 
c a c i ó n de t í t u l o s al p o r t a d o r . 
F u e r o n ambos i n d i v i d u o s d e f e n d i -
dos po r el c u l t o y j o v e n l e t r a d o 
doc to r F r an c i s co M a r í a Casado, 
qu ien , con m o t i v o de la expresada 
a b s o l u c i ó n , h a ob ten ido Un b r i l l a n t e 
u i f o . 
M A S S E N T E N C I A S 
Se condena a Es teban C o m o g l i o 
V a l d é s , por i m p r u d e n c i a de l a c u a l 
r e s u l t ó falsedad en documen to p r i -
u n d í a de a r res -
to , deb ie ron consignarse . 
y l a Sala de lo C r i m i n a l de l T r i -
b u n a l Supremo, siendo Ponen te el 
M a g i s t r a d o doc to r Pedro P a b l o Ra -
bel l , dec la ra s in l u g a r e l 
precepto es forzoso r e p u t a r que ca-
rece de fuerza p r o b a t o r i a el t e s t i -
m o n i o ex tendido por el n o t a r l o A d o l -
fo De lgado de d e t e r m i n a d o s a r t í c u -
los de los E s t a t u t o s de l a Sociedad 
A n ó n i m a Banco de Pedroso , que 
f i g u r a n en l a e s c r i t u r a de c o n s t i t u -
c i ó n de l a m i s m a , o t o r g a d a an te el 
t a m b i é n n o t a r i o Segundo G a r c í a 
T u ñ ó n , e x h i b i ó é s t e a a q u é l , s i n que,1 por las par tes acusadoras sea de 
a e l lo obste que se t r a t e de copia c a r á c t e r c o r r e c c i o n a l , a que, a l eva 
pa rc i a l de u n d o c u m e n t o , p o r q u e el cuai el t r a s l ado de c a l i f i c a c i ó n , 
a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de l N o t a r i a d o 
las f o r m a s que se i n t e g r a c u a l q u i e r a 
do la moda l idades que p r o d u c e n res-
p o n s a b i l i d a d . 
Dec i r que no se, ha demos t rado • vado, a u n mes y 
que tomase p a r t e a c t i v a en los h e - j f o m a y o r . 
chos, a pesa^ de su concu r r enc i a a l A B e r n a r d o C á r d e n a s H e r r e r a , 
l u g a r de los mi smos , equ iva le a no A n t o n i o F r a n c o D í a z y M i g u e l Pe-
deci r nada pa ra los efectos de l a j ñ a l v e r Mon tes , por d e f r a u d a c i ó n a 
e x e n c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d . i la A d u a n a y d e l i t o con t r a la s a l u d 
E l que c o n c u r r i ó , é l que a s i s t i ó ' p ú b l i c a , po r el p r i m e r de l i t o a 400 5 " ~ I7jn,« 
hay que c o n c l u i r que c o o p e r ó , s e g ú n ! P^KOS de m u l t a o 150 d í a s de encar-!dez. Capote y Ga l l a rdo . Procuraaoi 
el t ex to .del c i t ado Inc iso te rcero d e l ' ce l amien to , y Vor el segundo, a 2 Í ^ ) ' , j n t a n a V ' R o n c o . 
C ó d i g o P e n a l , hasta t an to ñ o se de-; meses y u n d í a de ar res to m a y o r y 
s idencia en Guano, y para la M 
r í a vacante que s i r v i ó el Ldo.-Éduí-
do de la H u e r t a y Roque, al ÚI|I. 
asp i ran te presentado y aprób'^ 
s e ñ o r C a m i n del P ino y Soldevilli 
C A M B I O D E NOMBRES . 
T a m b i é n sn ha resuelto autoririf 
al s e ñ o r A u r e l i o D íaz , para adicio-
narse antepues to a su apellido Dial 
el de R u b i o , y nombrarse en lo BU-
cesivo A u r e l i o R u b i o y Díaz. 
— y al s e ñ o r R a m ó n Enrique Te-
cle Ñ á p e l e s y Ñ á p e l e s , autorización 
pa ra m o d i f i c a r sus nombres7 iP6" 
l l i d o s y n o m b r a r s e en lo suceslTo 
E n r i q u e Ñ á p e l e s Fa jardo. 
1 l u g a r e l r ecurso , ]are p robado qUe e fec t ivamente n o ' n i u l t a de 125 pesos, cada p rocesado . ' - u z g a d o del Es te : Edgardo • ^ 
expresando que el precepto c o n t e n í - t ¡ci ó f o r m a a l g u n a . ¡ A M a n u e l G o n z á l e z L ó p e z , por i m - ^ ' 1 con t r a la s u c e s i ó n de Jesu 
do en el a r t í c u l o 655 de la L e y de! 
E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , f a c u l t a a l P o r t an to . revocada y , en consecuencia, se de-
r o c e s á d o , cuando l a ^pena pedida(1)e d i c t e r o t r a cas t igando a l acusado 
enmo coau to r del caso te rcero de l 
prescr ibe que s ó l o el N o t a r i o a cu-
yo cargo e s t é l e g a l m e n t e e l p ro toco -
lo p o d r á dar copias de é l , s i n que 
establezca e x c e p c i ó n de t a n t e r m i -
nante d i s p o s i c i ó n respecto a coplas 
de pa r t e de l d o c u m e n t o , lo que t a m -
poco p u d o hacerse por o t r a pa r te , 
s in v i o l a r l a p r o h i b i c i ó n i m p u e s t a a 
mues t r e su c o n f o r m i d a d abso lu ta 
OO;Ü a q u e l l a que m á s g r a v e m e n t e se 
hub i e r e ca l i f i cado , debiendo expre-
sar el L e t r a d o defensor s i e l lo no 
obstante c o n c e p t ú a necesar ia l a . con-
t i n u a c i ó n de l j u i c i o , y caso de no 
e s t ima r lo , el T r i b u n a l , p r e v i a r a t i -
f i c a c i ó n de l procesado, d i c t a l a sen-
t e n d a que proceda , s e g ú n l a c a l i -
la sentencia debe ser1 n n i d e n c l a t e m e r a r i a de la que r e s u l - R o d r í g u e z sobre pesos. 
' t ó h o m i c i d i o , a 4 meses y u n d í a f U ' i u t í r , Ponente , M . bsG0^r 'h . 
de a r res to m a y o r . ; t rados , N ú ñ e z Por tuondo y J^cow 
A B a l b i n o A l b e l o Santa Cruz , p o r . ^ " d a t a r í b , A . Romay . 
robo , a 3 a ñ o s , 8 meses y u n d í a de 
p re s id io co r r ecc iona l . 
y a Rafae l H e r n á n d e z V a l i e n t e , 
por h u r t o , a 42 d í a s de encarcela-
m i e n t o . 
a r t í c u l o 12 de l C ó d i g o P e n a l " . 
H A B E A . S C O R P U S 
A i n s t an c i a del p r o c u r a d o r s e ñ o r 
M i g u e l A . Sainz S l i v e i r a , l a Sala 
P r i m e r a de lo C r i m i n a l e x p i d i ó , ayer 
t a rde , m a n d a m i e n t o de "Habeas Cor-
p u s " a f avor del procesado J o s é I g -
nacio N a v a r r e t é G u t i é r r e z , que e s t á 
p r i v a d o de l i b e r t a d con e x c l u s i ó n de 
J U I C I O S O R A L E S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
C o n t r a J o s é O l i v a 
Juzgado del Es te : CompafiMj 
C r é d i t o C o m e r c i a l e Industrial coj 
t iM A n t o n i o I I . Bustamante 7 • 
bc-rto V a l d é s F a u l i sobre pesos. » 
MI ESCODÉ ñor c u a n t í a . Ponente , —-
L e t r a d o s , Gispsr t y P a g é s . P'0 
do . \ y á n i z . 
& ^ T * ? * ^ « !* í - n z a , en causa que se íe sigue e n i r a p t o . D e f e n s o . : d o c t o / D e m é s t r e . 1 Ponen te , M . Escobar del a r t í c u l o 32 de l a l ey c i t ada , se 
g ú n e l cua l los n o t a r i o s ^10 d e j a r á n 
e x a m i n a r el p ro toco lo , en todo n i en 
par te no procediendo decre to j u d i -
c i a l , en los casos d e t e r m i n a d o s po r 
las leyes, s ino a las par tes in te resa -
das con derecho a d q u i r i d o , sus he-
rederos o causahabienteg. 
Juzgado del Sur : Leopoldo Vec.n» 
E s q u i v e l , p o r contra^ I so ln ia^ Bc;n°jne¿eñor FisÍiíL 
que pueda i m p o n e r pena m a y o r que 
la in t e resada ; que l a Sala sentencia-
uzgado de I n r í r u c c i ó n de M a r í a - 1 — C o n t r a F ranc i sco D í a z G a l l o , p o r L e t r a d o , doc to r M o l e ó n . 
a t en t ado . Defensor : doc to r P o l a ] 
Cons iderando que la Sala senten-! f o r m i d a d . 
nao, por h o m i c i d i o . 
s e ^ t i m ó de /a Es te i n d i v i d u 0 ^ T o m á s V i c t o r i o j M o n t e r o 
para, en vez de la sentencia con los u S « 
requis i tos de l a r t i c u l o 142 , hacer . .A/r,rarr. í .r" ir c^o--,,, «1 o„f^ Ci'cl11'" 
, . i J M - * - M i r a m a r , y seg i n e l au to de o r o -
cons tar en l a m i s m a acta de r a t i f i -
c a c i ó n , que, por v i r t u d de su cen-
se condena a l acusado a p r I m e r o ' m a l t r a t á n d o l e de obras . 
d a d o r a no h a negado en su s e n t e n - l i a s penas pedidas por t a c u s a c í d n | ^ r ^ e f r ^ i v e ^ ' n u 0 . n ^ h f T ' M ' Í d í ' 
c;a que l a e s c r i t u r a an te G a r c í a T u - | A g r e g a la Sala que e l r ecu r so é s M ^ ^ L ^ í L i ' ^ " 1 
ñ ó n , por la ^ s e ^ c o n s t i t u j d e l k 
Sostiene e l p r o c u r a d o r Sainz S i l 
Banco de Pedroso, haga fé en j u i - j p r i m e r o , po rque el dec l a ra r hechos i 
d o , n i ha p o d i d o n e g a r l o , t oda vez i probados, supone la p r e v i a ce lebra-
———— c i ó n del j u i c i o o r a l , y segundo , p o r - l 
UNO DE LOS ACUSADOS DE LAS!^1'-- la c o n f o r m i d a d absolu ta de los! 
procesados y su defensor con las con- l 
ciusiones del M i n i s t e r i o ' F i s c a l , c rea i 
una s i t u a c i ó n i n a l t e r a b l e en cuan- l 
to a los hechos ca l i f i cados , que e l ' 
T r i b u n a l no puede v a r i a r o m o d i f i -
c&r l i b r e m e n t e , porque los consagra 
el a s e n t i m i e n t o del encausado.. 
Sala Segunda 
, en l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a 
C o n t r a A n t o n i o M a r t í n e z y o t r o . j v ^ 
por rCbo. Defensores : doctores G. 
C o n t r a J u l i á n Gar 
y o t r o , por tentat iva, de robo , 
l a ! D e í e n s o r e s : doc tores M á r m o l y Fer - , 
n á n d e z . — C o n t r a E m i l i o V a l i e n t e , 1 r ' ^ M o , L o r e n z o E r b i t i , F ' ' ¿ ' ' e t i Se 
por robo . Defensor : doc tor M á r m o l . t ^ ' o d o de Castro, r e d r o ^ Rar 
SALVAJADAS DE ENCAPUCHA-
DOS EN LUISIANA, GRAVEMEN-
TE ENFERMO 
B A S T R O P , L u i s l a n a enero 8. 
Je f f B u r n e t t que fué a l g u a c i l sus-
t i t u t o de esta p o b l a c i ó n y que se 
h a l l a de ten ido por el asesinatt) de 
W a t t Dan ie l s y de T h o m a s P. R i -
chards por una banda de encapu-
chados, acaso no pueda a s i s t i r a la 
v i s ta de l a caiisa debido a l g rave es-
tadio de su sa lud . L a p u l m o n í a de 
que a c t u a l m e n t e sufre r e v i s t e t a l 1 B e r n a r d o 
g ravedad que se le ha t r a s p o r t a d o 
V I S T A S E L E C T O R A L E S S E Ñ A L A 
D A S P A R A H O V 
Sala de l o C i v i l 
ve i r a que, d e d u c i é n d o s e de los he-
chos que e l au to con t iene , u n esta-
do de l e g í t i m a defensa en favor d e ¡ 
N a v a r r e t é , es procedente s e ñ a l a r l e 
f ianza pa ra que pueda gozar de l i -
b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
L a Sala s e ñ a l ó la v i s t a del r ecu r -
so p a r a esta t a rde , a las dos. 
N O T I F I C A C I O N E S ll(f 
R e l a c i ó n de las personas a ^ j j j l 
nen no l i t i c ac iones en el dla, i0 $ 
Xudiencia . S e c r e t a r í a de. 
y de lo Contencioso-admiDi 
ÜVO: 
L e t r a d o s : ^ 
A n l o n i o D í a z Q u i ñ o n e s , 
(!. L ó p e z , M i g u e l S a a y e n o , ^ 
r ta 
Bttrrio?: 
Gonzá lez ^ 
E N C O B R O D E P E S O S , 
fa. Defensor : doc to r Zenea. 
S A L A D E L O C I V I L 
| A n t o n i o L ó p e z Chavez, — lio 
i l n d á u , J o s é E . G o r r í n . ^ jj 
• f-a, G a b r i e l Costa, Mano 
¡ A n g e l C a i ñ a s , Alft-edo ^ ^ 
V i s t a s s e ñ a l a d a s en l a Sala de lo Carlos M . G. Guer ra , Josff z0(^ 
C i v i l pa r a el d í a de h o y : v i redo M a u r o r a . Is idoro ^ ^ 
Juzgado Oes t e .—Di l igenc i a s p r e - . d r é s A n g u l o P é r e z , Salvaa 
p a i a t o r i a s v í a e j ecu t iva , M i g u e l A n - , R - n i o s . A g u s t í n ^ ^ 
gel V a r o n a y L e ó n P r i m e l l e s c o n t r a | / . •amanil lo, A n g e l ^ F e r n á n ^ 0 
10-
l a l E s c o b a r . L e t r a d o M o r á n : P r o c u r a - j Capablanca , Rafae l joaíw 
, B e t a n c o u r t y C o m p a ñ í a . Ponente , M . j r . a g a , Cayetano S o c a I r l " e10 
E n sentencia d i c t ada a l efecto, ^ c o b a r . ra- ' , i r e j 
Sala de lo C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o - ' d o r , C á r d e n a s . ( D o m i n g o Socorro Menae , ^ 
a d m i n i s t r a t i v o ha c o n f i r m a d o , en t o - i - r a r d o , L u i s L J S ¡ ) ) ^ e l . . 
A p e l a c i ó n de A m a d o F i n a l é s Pa- j da;i sus pa r tes e l f a l l o del juez de Juzgado de Guanabacoa: J o s é Pe-! De lgado , E u g e n i o I ñ q 1 ^ 
d r e n en expediente de r e c l a m a c i ó n p r i m e r a i n s t a n c i a del Sur , en l o s p e d a Mesa c o n t r a M a x i m i n a G a l i c i a ! p i o c n r a d o r c s . ^ ^ a , B 
e lec to ra l p r o m o v f í i o po r e l e l e c t o r ¡ autos del j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e - U ' o l r e o t o r g a m i e n t o e s c r i t u r a y o t ro s . F e r r e r , J . R. •Tinléne'Vila 
Castro i 1 1 ^ pUíft A . Rives sobre n u l i d a d ! ñ o r c u a n t í a que, en cob ro de pe- i p r c n u n d a m l e n t o s . M e n o r c u a n t í a 
de las elecciones en los Colegios n ú - ( s n s . p r o m o v i e r a l a sociedad m e r c a n - l l ' e n e n t e , M . Escobar . L e t r a d o s , doc 
a toda p r i sa a u n h o s p i t a l de S h r e - | m( ' ro d o s . d e .Tacan y. dos de l Oeste; t i l de S w i f t y C o m p a ñ í a , de l c o m e r - ! ' o r e s G o r r í n y B u e n o . 
v e p o r t , con ob je to de que se le 
preste la m e j o r as is tencia pos ib l e . 
MAÑANA SERA ENJUICIADO 
EL AUTOR DEL ASESINATO 
FRUSTRADO DE NA1MN 
de' M u n i c i p i o de C o l ó n y U n i c o d e ' c i o de esta p laza , c o n t r a el comer -
í ' l a t a n a l del M u n i c i p i o de P e d r o Be- c iante de B a i n c a A b e l a r d o M a r t í n e z 
t a n c o u r t , ohjeto é s t e de l a apela-; L o m i n c h a r . 
c i ó n . 
. . ¡ L l a m a , V á z q u e z . 
Juzgado del Es te : A . M . P u e n t e ¡ R u i z . A . S ie r ra , F 
y C o m p a ñ í a c o n t r a la C o m p a ñ í a 
E l juez , dec la rando con l u g a r l a i C e n t r a l A r a u j o en cobro de pesos. 
! demanda , c o n d e n ó a l demandado aj E j e c u t i v o . Ponente , M . Escobar . Le -
/ ) i p e l a c i ó n de J e s ú s C a s t e l l ó M o n - ' p a g a r a l a e n t i d a d ac tora la suma; t raaos . Va rgas y V a l d é s F a u l y . M o n -
tenegro y J o s é M a i t í n e z Esp inosa en :de 798 pesos 33 centavos , los i n 
rec lamaciones acumuladas de d i c h o s | tereses legales desde l a I n t e r p e l a 
P A R I S enero 8 r ecu r ren te s , Pedro J i m é n e z , E m i l i o ' c i ó n j u d i c i a l y las costas. 
D í a z Raojas , Rosendo Reyes y o t ros 
a n a r q u i e t a Que sobre n u l i d a d de los Colegios de l L A S L E S I O N E S G R A V E S Q U E S U -
I F R I O R I C A R D O M E N D E Z E L 
l a r i o , G. 
r a s . 
Saenz. P r o c u r a d o r , C á r d e -
A u d i e n c i a : T h e Cuba Sugar R e f i 
z ó n . C á r d e n a s 
Sp.Miola. S t e r l i n c . ^ " ^ r ^ T J 
r o n d ó n . Udaota , Aldazabal, ^ 
Sosa. •'• ^pecift 
K-.. a. C a l . h o r r a . Pintad0 ' % V 
T M ,•,•••>. R o t a . Mazon, Dia^. 
n í t e z , Ozeguera. , „ 
M a n d a t a r i o s y P ' ^ g O B'í 
F e r n a n d o C. Tar iche ; u ' ^ i ^ 
ra M o y a . R i c a r d o Davi ia , 
fon so, J o a q u í n Mocarras. ^ ^ ^ ^ 
J o s é A . De lgado , RaniSu 
J o s é 
3  n i n g Co. c o n t r a r e s o l u d ó n J u n t a n u e l M . De lgado , d0 y . G0,s 
N I Ñ O ; Protes tas . C o n t e n d o s o - a d m i n i s t r a t l - N i c o l á s Iba r reche . A U g^e 
Gus tavo B o u v e l , 
fes el mes de J u l i o pasado d i a p a r ó M u n i c i p i o de C á r d e n a s . 
tres t i r o s c o n t r a A r m a n d N a u ñ i n , ; S I N M A N O S ' " | v o . Ponente , M . E s c o b a í . L e t r a d o , lez, F ranc i sco G. 
el . p re l ec to de p o l i c í a , c reyendo que A p e l a c i ó n del doc to r B e r n a r d o ¡ G o d o v . P r o c u r a d o r , B a r r e a l 
era e l P res iden te M i l l e r a n d s e r á Rives en rec lamaciones a c u m u l a d a s ' A n t e l a a l a Segunda de l o C r i - ' F i s c a l . ¡ r e l i o R o y o , Narc iso 
en ju ic iado m a ñ a n a . L o s t i r o s se d i s - ' d e d icho r e c u r r e n t e , -Gabr ie l V a l d é s m i n a l de esta A u d i e n c i a , presidida ' , ^ e o r o B a r r i o Tru^ i l l0Arf la l 
p a r a r o n m i e n t r a s . la c o m i t i v a p r e - ¡ Cantos y J o s é L e ó n M o n t M v o sobre i n t e r i n a m e n t e por el M a g i s t r a d o ! Juzgado del Su r : A n t o n i o M a r í a 1 B r i t o . Per fec to L ó l ) e * M a ^ a 
regresa na ele la celebra-1 n u l i d a d de las elecciones en todos doc to r F ranc i sco L l a c a y A r g u d í n e A l v a r e z F r e y r © con t ra M a n u e l C a - ' r i o L a b r a d o r , Rafael / e i ^ o V Ju 
t o m a de l a B a s t i l l a en 1c* Colegios del M u n i c i p i o de Jove- In / eg rada , a d e m á s , por el M a g i s t r a - r r e ñ o sobre pesos. M e n o r c u a n t í a . ! A u r e l i o Royo , 
M í a n o s . , do doc to r Car los V a l d é s F a u l i y p o r 
Q" Í roS^ r r e r . "3 
S e ñ o r A lva rez R o m a y , J o s é ^ * f a ^ 
^ K n de l a 
1 Longshamps 
A u r e l i o ^ 
Ponente , M . Escobar . L e t r a d o s , M é ñ - l A n t o n i o R u i z , Juan Lamie 
0 " 
A L Q U I L E R E S 
M S Y P1SUS 
HABANA 
i l a una espaciosa naye de es-
• V m u y ampl ia y adecuada, pa ra 
flülrcio o indus t r i a , en Sub i rana y 
« iJmeda. I n f o r m a n e n L u y a n ó , 1 5 4 
« y Ca. T e l é f o n o 1-1861 
1093 . L Ü — 
r^rrrT-r A N I . O S F R E S C O S B A J O S 
5 í ? í 0 T Í i z a f . 298 entre Leal tad y Es-
de ^ n ¿ A p u e s t o de sala, recibidor 3 
^ í i r l o n e s . baño , comedor y servicio 
vabitacio-i eo. misma e in for -
^ ¿ r o p i e t a r l o " s r . Carr i6n en T ro -
J ^ Jr, 89. edificio Bohemia. 
10S4 
SE NECESITAN 
CRIADOS D E MANO 
NECESITO TJNA C R I A D A ¿PARA CO-
medor. Sueldo $30.00; o t ra para cuar-
tos, que sepa coser y surcir bien $35.00; 
una s i rv ienta para c l ín ica $35.00; una 
cocinera $30.00 y una camarera $25.00. 
Habana 126. 
1199 12 e. 
SE OFRECEN 
SE SESEA COLOCAR U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a de mediana edad. Ec trabaja-
dora y muy l impia . Tiene buenas refe-
rencias y cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
¡cr io l la . Tenerife No. 34. 
! 1195 11 «• . 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
S E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -
lar joven, m u y p r á c t i c a y conocedora 
del oficio. I n f o r m a n : Mis ión 67. 
1173 11 
COCINEROS 
H O T E L E S V C A S A S S E H U E S P E D E S . 
Se desea fcaber de la Sra. A n u n c i a c i ó n 
Gómez que l legó en el vapor Cádiz pa-
ra entregarle unos documentos que le 
interesan, en San L á z a r o , 29. Víbora , 
entre Concepc ión y San Francisco. 
1113 16 E . 
11 E . 
- r r ^ U I L A S A CASA I i E A I i T A S 90 
eE c entre San Miguel y San Rafael. 
sU,0 romfdor, cinco cuartos, b ^ ñ o mo-
^ c o í i n a de gas, agua abundante, 
derno. ^ j ^ - 00 _ . - ^ l lave en i a botica. 





A L C O M E R C I O Y O P I C I -
„.jquila segundo piso Aguiar 47, 
• ala, comedor, tres cuartos, etc. 
' • i n f o r m e s on el p r imer piso. 
S E - S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A F I N A 
que sepa coaer y a c o m p a ñ a r a un n iño 
de 8 a ñ o s . Sueldo $25.00. Cerro 503, 
altos, esquina de Tejas. Tel. A-3837. 












,A E L S E G U N D O P I S O A L -
)'-ecioca y moderna casa San 
.3 a una cuadra dé Monte y 
la Iglesia de Monte a Reina, 
j , , recibidor, dos cuartos, co-
í o n d o , con lavabo de agua co-
;ocina de gas, luz e l éc t r i c a y 
cios complato. Propia para un 
Alqu i l e r 553.00. In fo rman 
8. Tel . M-4734. 
11 e. 
D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
N U M E R O 8 . S E A L Q U I L A 
ndida casa a media cuadra de 
. L a l lave en el n ú m e r o 6. 
Monte, n ú m e r o 313. Te lé fo -





T Í Í Í S Í M B N A Q U E T E N G A A L G U N 
^ m- iv i r , se le hace buen negocio, 
opiedad en A r r o y o Arenas, 
ero 29. • 
11 E . Real, nú 
[ r r i o de L u y a n ó , Cueto y Ro 
se a lqu i l an dos casas acaba 
das" de « instruir , compuestas de sala, 
comedor, dos cuartos , b a ñ o , coc ina , 
con gas, u n a p r o p i a pa ra bodega o 
¿ótica coi i u n a v iv i enda a l fondo . K o 
ie exije r e g a l í a . I n f o r m a su d u e ñ o en 
Barcelona 2 . T e l . A - 8 2 9 1 
1161 
S E S E S E A P E R S O N A C O N O C E D O R A 
del g i ro de maquinar la para hacerre 
cargo del desarrollo de algunas agen-
cias adquiridas recientemente por una 
casa m u y ant igua y conocida del gi ro 
H a de ^eir ac t iva y debe di r ig i rse por 
escrito al Apartado 2429 indicando edad 
y experiencia en los negocios. 
1185 11 e. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESiJA COLOCAR U N COCINERO 
e s p a ñ o l de 33 aftos en casa de comercio 
o de h u é s p e d e s o par t icular y con él 
una muchacha de 17 a ñ o s rec ién llegada 
bumilde y trabajadora. In fo rman : ban 
Ignacio, n ú m e r o 8. 
1123 « 11 E -
C O C I N E R O M A E S T R O E N E U R O P A Y 
A m é r i c a desea colocación en casa par-
t i cu la r de caballero. Tiene buena refe-
rencia. Sabe cocinar a la cr iol la . I n f o r -
mes: Te lé fono A-6,339 . 
116S 12 a. 
CHAÜFFEURS 
L E S E A COLOCARSE C H A U F F E U R E s -
p a ñ o l en casa par t i cu la r o de comercio 
con a ñ o s de p r á c t i c a . Tiene referencias. 
Te lé fono M-1966. Preguntar por J e s ú s 
1209 H «• 
C H A U F F E U R P R A C T I C O S E O F R E C E 
a casa par t i cu la r o colercio, serio y la-
borioso, con ó p t i m a s referencias. Ga-
l iano 90. Tel . A-2289. Manuel Giménez . 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , F R A C 
t ico y con excelentes referencias se 
ofrece. T a m b i é n a c e p t a r í a trabajo fue-
ra do l á Habana. J. Puig . Prado Sf.. 
Te lé fono A-9106. 
1200 11 •• 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O 
manejadora una e s p a ñ o l a de mediana 
edad con las mejores referencias. I n -
fo rman : Te l é fono A-3318. 
1152 11 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para ci-iada de mano o s i rv ien-
ta de comedor, se dan referencias de 
l a casa an te r io r . I n f o r m a n : Rev i l l ag i -
gedo n ú m e r o 4. Sra . M a r í a P é r e z . 
1158 11 B . 
{ G O N Z A L E Z V B E L A S C O , M E C A N I C O S 
' y electreristas, nos hacemos cargo de 
toda clasr, de instalaciones y reparacio-
nes en general, se arreglan y l i m p i a n 
cocinas de gas. Tal ler L ínea . 156. f ren-
te a l Paradero del Vedado. Te lé fono F -
3157. 
1105 13 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
españo la . L l e v a ei tmpo en el paíc- No 
tione inconveniente para cuartos o ma-
nejadora Revil laglgedo 19. 
116? 11 «• 
MODISTAS 
S e ñ o r i t a cubana, mayor de edad, cons-
ciente de su cumplimiento , desea t r a -
bajar con modista, ha de dormir en la 
casa y tiene quien la recomiende. L l a -
me a l F-1549. 
1103 12 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para los, quehaceres 
de una casa. Entiende de costura. I n -
forman en el Hote l Cuba. Tel . A-0067. 
T a m b i é n se desea colocar una criada de 
manos. 
1170 ' 11 e. 
16 ©-
E S P A R T O 1 A L M E N D A R E S , A L Q U I L O 
vn gran el la lát , j a r d í n , por ta l , sala, ir-a-
leta, comedor, cocina, regio b a ñ o com-
pleto, tres \cuartoe, todo cielo raso, m i l 
metros de Tbatio, todo cercado para c r í a 
de animalcf---, t r a n v í a s de la playa POT 
la puerta. T^as llaves en el crucero de 
Marianao y playa en el café. Precio: 
$60 Oí). Cal'.e 14 entre 3 y 5. Te léfono 
1187 11 e. 
COURBA 35 S E A L Q U I L A C A S A N U E -
va, acera de la brisa, con j a rd ín , por-
tal, sala, f-omedor, 4 cuartos bajos y 
•uno alto, pat io, traspatio, cocina y ser-
vicios sanitarios modernos. A dos cua-
dras de la calzada. I n f o r m a n : Teléfono 
MS70. 
1191 \ 13 e. 
B E L A S C O A I N , 211, D E S E A C O L O C A R -
se una muchacha rec ié nllegada en ca-
sa de mora l idad . 
A C E P T A R I A S O C I E D A D E N U N A I N -
d u s t r í a que pudiera establecerse sobre 
un terreno de 3.000 metros y casas ya 
fabricadas dentro del mismo; o cederla 
en arrendamiento o venta dicho terrano 
y cansas, situadas en Milagros y Octava, 
Víbora . Para t ra tar , su dueño en M i -
lagro,. 128. 
1176 12 e. 
DESEA COLOCARSE U N SESOR B N -
tendido en oficina, comercio o destino 
par t icular . Tiene . g a r a n t í a s . I n f o r m a n : 
Ho te l Cuba. Te l é fono $-0067. 
1169 11 e. B E L A S C O A I N 211, D E S E A C O L O C A R -se una s e ñ o r a con una n i ñ a de 6 a ñ o s 
acostumbrada en el p a í s , que sabe t ra - I S A S T R E . H A G O T R A J E S A L A M S D I -
bajar de lo que se presente, tiene bue- j da b a r a t í s i m o s . Le arreglo los trajes 
na?, recomendaciones. 
1159 11 E . 
S E D E S D A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas rec ién llegadas de criadas de ma-
no o manejadoras, una entiende de cos-
tura un poco. Para informes: I n q u i s i -
dor, 23. 
1156 11 E . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas peninsulares para criadas de ma-
no o para manejadoras, saben cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n fo rman en Indus-
t r i a 115-A, cuarto n ú m e r o 9. 
1141 11 B . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
asturiana de criada de mano o cuartos, 
sabe repasar .b ien . Pozos Dulces y de-
s a g ü e , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12. Carlos I I I 
1117 11 E . . 
que no le e s t é n a su 
a l Te léfono M-4247. 
1172 
medida. L lamen 
11 e. 
Compra y Venta de Fincas y 
COMPRAS 
Larunas de altos, renta $200.00; $25,000. 
Lucena, cerca de Neptuno $11,000. Cres^ 
po, dos caca3 de altos a $8,000. Male-
cón, $40,000. O'Rai l ly $75,000. Obispo, 
$65,000. Esperanra, $5,500. M a r t í n e z . 
Habana 66 de 9 a 12 y do 2 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
Manrique, $32,000. Aguacate, $37,900. 
Animas, $42.000. Consulado, $60,000. 
O'Reil ly, $75,000. Obispo, $65,000. I n q u i -
sidor, $65,000. Mar t í nez . Habana 66 de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
DINERO PARA HIPOTECA 
Fac i l i to dinero en hipoteca sobre pro-
piedades en l a Habana que ofrezcan ga-
r a n t í a . Para m á s informes: San Leo-
nardo 18. J e s ú s del Monte . Te lé fono 
I"1679- „n ^ 1061 23 E . 
S E R V I C I O P O S T A L A E R E O E N T R E KEJY W E S T Y L A H A B A N A -
F E S T E J O S A L O S M A R I N O S F R A N C E S . — V A P O R E S 
L L E G A D O S . — O T R A S N O T I C I A S 
EN EL VEDADO 
Cali© 17 cerca de C vendo una casa d i 
altos con garage y muchas comodidades 
en $37,000. M a r t í n e z . Habana 66 d© 9 
a 12 y de 2 a 5. 
SOLAR DE ESQUINA 
Se vende una en la callo Cueto esquina 
a P é r e z . Mide 504 varas a $5.00 vara. 
Mar t í nez . Habana 6 6 de 9 a 12 y 
2 a 5. 
1196 12 
de 
Se t i e n e n no t i c i a s de que en esta 
semana q u e d a r á I n a u g u r a d o o f i c i a l -
m e n t e p o r los B t a d o s U n i d o s u n ser-
E L C A D I Z 
E N T O D A S C A N T I D A D E S D O Y D I Ñ E 
ro en hipotecas con toda clase de fuci 
ü d a d e s , cance lac ión y plazo el que so v i c i o pos ta l a é r e o e n t r e K e y W e s t . la H a b a n a a f ines de l a p resente 
deseej i n t e r é s ©1 m á s bajo de plaza, no y 2a H a b a n a con apara tos ' p r o p i e d a d ! m a n a pa ra Ma tanzas y San t i ago 
Í ^ U ^ ^ ^ Gob ie rno y mane jados p o r p e r - ! Cuba c o n carga gene ra l y 
1155 13 e. j sona l del D e p a r t a m e n t o de G o m u m 
P A R A B ^ B O T E C A S E N T O D A S C A N 1 | caciones de los Es tados U n i d o s . 
B I v a p o r e s p a ñ o l C á d i z s a l d r á i 
pass 
tidades desdo siete por ciento. Reserva, \ 
p ron t i tud . Compramos casas, terrenos, , 
fincas solares. $350.000 para i n v e r t i r . ! 
Lago. Reina 28. A-9115. 
1214 19 e. 
E L C R I S T O B A L 
SOLARES YERMOS 
H O R R O R O S A G A N G A . S O D A R D E es-
quina propio para fabricar, estableci-
m u n t o o hermosa residencia, en lo me-
j o r de l a Víbora , con calles bien asfal-
tadas, luz eloctrica, a lcantar i l lado, pos-
tes del te léfono, acera de la br isa , etc. 
A seis caadras del paradero de los 
t r a n v í a s c'e Andrade y costado por F i -
gueroa. Mide 15 c e n t é s i m a s varas de 
frente por 40 y c e n t é s i m a s de fondo. 
Precio ú lUmo 1,400 pesos. A l contado. 
E s t á l ibre de gravamen. Teléfono I -
.4679. 
1129 12 E . 
V E N D O E S Q U I N A P A R A P A B R I G A R 
en esta ciudad, 17 por 40 metros, $23.00 
Punto bueno. T r a n v í a doble p r ó x i m o . 
Lago . Reina 28. A-9115. Esquina "Ví-
bora 46 por 46 varas, t r a n v í a , punto 
bueno. $6.75. Contado, plazos. Lago . 
Reina 28. A-9115.v 
1213 11 e. 
DINERO PARA HIPOTECA 
MARCELINO GONZALEZ 
Doy dinero en hipoteca desde $1,000 en 
adelante en todas cantidades. D e s e a r í a 
tratar^ con los interesados. Operaciones 
rápidas* Mis acuntos son serios. Agu i -
la 148 entra Monte y Corrales. Te léfono 
M-9468. 
1178 11 o. 
P roceden te de C o l ó n l l e g ó ayer el 
v a p o r a m e r i c a n o " C r i s t ó b a l " , que 
! t r a j o una e x c u r s i ó n de congres is tas 
amer icanos que acaba d© v i s i t a r e l 
Cana l de P a n a m á . 
E L I N F A N T A I S A B E L 
M a ñ a n a s a l d r á de B a r c e l o n a 
r a P u e r t o s de l N o r t e de E s p a ñ ^ 
l a H a b a n a con ca rga g e n e r a l y 
sajeros el v a p o r e s p a ñ o l Infa^ 
I s abe l . 
E L A T E N A S 
Proceden te de N e w Or leans l l egó1 
ayer e l v a p o r a m e r i c a n o A t e n a s quei 
AUTOMOVILES 
A u t o m ó v i l e s . Tenemos en existencia 
u n b u e n n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga . T a m b i é n compra -
mos. Contamos con u n espacioso y 
b u e n loca l , pa ra gua rda r m á q u i n a s 
p o r meses, con absoluta g a r a n t í a . D o -
v a l y H e r m a n o , Of ic inas y garage, 
M o r r o , 5 -A, t e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
310 I n d e 
E l Genera l C r o w d e r , é l Sr. R a f a e l ; t r a j o carga" g e n e r a l y pasajeros e i ^ 
M a r t í n e z I b o r , y e l p e r s o n a l de l a i su m a y o r p a r t e t u r i s t a s . 
L e g a c i ó n A m e r i c a n a en l a H a b a n a j T a m b i é n l l e g a r o n en este VPJ 
pasa ron a b o r d o p a r a s a l u d r a los ¡ el sacerdote e s p a ñ o l P a d r e P ^ | 
l e f e r i d o s v i a j e ro s . I C a p e l l á n y e l D i r e c t o r d e l B a i | 
E n t r e los congres i s tas l l egados f l - : Peoples de M o b i l a , A l a b a m a , 
g u r a n e l Senador por V i r g i n i a m i s - i t e r A l f r e d Staple y s e ñ o r a , 
t e r Claude A Swenson, P . H . D r e - j 
w y y s e ñ o r a , L . M . G e n s m a n y fa- i L A R E C A U D A C I O N » 
m i l l a ; J . Char les L e n t h c i e n y se-
T E K R E N O S . E N CARIiOS I I I , V E N D O 
tres lotes de terreno de 7 por 25, pu-
diendo dejar casi todo »1 dinero en h i -
poteca a l 7 Ojo. I n f o r m a Domingo J. 
Zúftiga. Carlos I I I No. 2, entrecuelo 
De 10 a 12 y de 2 a 4. Y por el Telé-
fono 1-7789. 
1171 16 ©. 
A $1.90 VARA 
SE V E N D E U N P A C K A R D B E S I E T E 
pasajeros, doce ci l indros, enteramente 
nuevo en cuatro m i l pesos. Se p o d r í a 
rec ibi r a cuenta otro a u t o m ó v i l peque-
ñ o . Calle O, esquina a 19. Vedado. 
1107 13 E . 
S E C O M P K A U N F O R D D E U S O Q U E 
es té , en buen estado, no se pagan ca-
prichos. In fo rman en L í n e a y C. Ve-
dado. E i A lmacén , pregunte por F . 
Al-varez, a todas horas . 
1130 11 E . 
ñ o r a : H e n r y M . L a u r e n c e y s e ñ o -
r a ; A . P . N e l s o n y f a m i l i a ; S. S. 
A r e n t z y f a m i l i a ; A . M . F r e e y 
f a m i l i a ; R . GiTbert y f a m i l i a ; C l i f -
f o r I r e l a n e h i j o ; H . S. W a r d y 
s e ñ o r a ; R . E . Evans y f a m i l i a ; J . 
C . P r i n g e l y e e ñ o r a , W i n Good-
k o o u t z y s e ñ o r a ; H . J . B i s l e y fa-
m i l i a ; U . F . L o g a n y f a m i l i a ; L . S. 
E c h o l s ; J o h n M . Rose y s e ñ o r a ; 
C laude A . Suason; A n d e r s o n H . 
W a l t e r s ; W . W . Cha rmes y s e ñ o -
r a ; y C l i n t o n B l i n o ; Char les M . 
Cr i s y s e ñ o r a ; J . P . W o o d s y fa -
m i l i a ; A . M , W h i t e y f a m i l i a ; E d -
gar E . E l l í s , y e l C o r o n e l R o d m a n 
B u t l l e s . 
F I E S T A S A L O S M A R I N O S 
F D A N CESES Vendo tres colares de 14.74 por 47 cada 
uno, frente gran avenida Quinta, de 50 ^ E V E N D E O C A M B I A U N A C U S A 
metros de ancha. Reparto uena vis ta , l pregunte por R o d r í g u e z e t a o i n etaoi t n 
cerca del t r a n v í a de la p laya y Hote l casi nueva por m á q u i n a que s i rva uara 
Almendares. Se venden juntos o sepa- alquiler. tomo o doy dinero en cambio., 
rados, parte contado Escr i to r io A. del Su dueñp L í n e a No. 6 a la entrada del i Ceses de l Crucero 
Vedado. Pregunte por R o d r í g u e z has ta . s u r t o e n p u e r t o . 
T a ee h a n o r g a n i z a d o v a r i a s fies-
L a A d u a n a de l a H a b a n a r e c a í 
d ó aye r l a c a n t i d a d de $93,558.9J 
V A P O R E S D E C A R G A L L B G ] 
A Y E R 
A y e r l l e g a r o n los e i g u l é n t e s vaJ 
pores de ca rga : el d a n é s P h o n i x / 
p roceden te de F l l a d e l f i a y N e w P o r » 
N e w con c a r b ó n m i n e r a l ; e l Guarw 
t a m o , a m e r i c a n o , de J a c k s o n t i l l e . 
con ca rga g e n e r a l ; e l d a n é s N o r d e t - | 
gene, de N e w p o r t N e w t a m b i é n , co i 
c a r b ó n ; los f e r r i e s Joseph R. P a r r o í 
y H e n r y M . F l a g l e r de K e y West ;J 
l a g o l e t a a m e r i c a n a Rosenway , d i 
Orange , con m a d e r a ; el n o r u e g o N a 
l i aba , de B o b i l a , c o n carga g e n e r a | 
E L E X O E L S T O R 
Proceden te de N e w Or leans l l j 
,ayer e l v a p o r a m e r i c a n o E x c e l s l 
que t r a j o carga gene ra l y pasaje! 
tas e n h o n o r de los m a r i n o s f r a n - ¡ en t r e e l los los s e ñ o r e s J u a n Ro( 
Busto. Teniente Rey 11. A-9273. 
SOLARES REGALADOS 
Vendo solar de 7 por 47 a $1.95 vara; 
otro de 10 por 47; otro de 15 por 47. 
Calle 8 y Avenida 4, a media cuadra 
Jeanne de A r e , los de i 
las 12 a. 
1205 13 e. 
V E N D O C A R R O C E R I A B E F O R D C O M -
pletamente nueva, hecha en el p a í s con 
vest idura y fuellen urge la venta. Calle 
A $1.65 VARA 
1186 
del t r a n v í a 'P layaf y cerca del Hote l > 25 y F. Express Zamorano. Tel 
Almendares, Reparto Buana Vis ta , poco 
contado. D u e ñ o : A. del Busto. Teniente 
Rey 11. Te léfono A-9273. 
F-256S 
11 e 
Pegado t r a n v í a "Playa" y cerca (Jel Ho-
tel Almendares. Vendo solar de 15 por 
47; otro de 8 por 47. D u e ñ o : A. del Bu,.-
to. Teniente Rey 11. Te lé fono A-9273. 
C A M I O N C I T O F O R D , S E V E N D E U N O 
acabado de terminar que sirve para pa-
, nade r í a , t i n t o r e r í a , etc. In fo rman en 
Zanja 89. E l s eñor R o d r í g u e z . E n l a 
misma se vende una escalera de cara-
col da 5 metros de a l tu ra por 0.80 cen-
t í m e r o s de ancho. 
1165 15 e. 
A $1.60 VARA 
Vendo gran lote de terreno, esquina de 
45 por 47, pegado doble t r a n v í a y cerca 
del Ho te l Almendares. Calle 8 y 4, Re-
PERDIDAS 
S E H A E X T R A V I A D O U N A M A L E T A , 
parto Ampl i ac ión Almendares y Buena I en Neptuno y Be la scoa ín , que c o n t e n í a 
Vis ta . Poco contado. D u e ñ o : A. del Pus-! materialer- y herramientas de t e lé fonos . 
to. Teniente Rey 11. Te lé fono A-9273, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. 
A $3.50 VARA 
Vendo solar de 7 por 50. Calzada Pala-
tino, frente a l a f á b r i c a de botellas, a l 
lado casa .nueva; parte contado. D u e ñ o : 
A. del Buusto. Teniente Rey 11. Te lé -
fono A-9273. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de criada de mano o ma 
nejadora, es rec ién llegada y sabe t r a -
tar en buenas formas . T a m b i é n tiene 
quien l a recomiende. Calle 8, n ú m e r o 
22, Vedado. 
1148 11 e 
S E AIiQUIlLA U N A A M P L I A H A B I T A -
ción alta con luz, t e lé fono y buen baño, 
para hombre solo. J e s ú s del Monte, 158, 
alt* del cure Boston. Precio 15 pesos. 
1154 11 B . 
"El, P R A D O". S E A L Q U I L A U N A H A - S E B E S E A C O L O C A R U N A S E 5 0 R A 
Citación amueblada con frente al paseo, e s p a ñ o l a de manejadora o criada de ma-
intericres ; lesdo 50 pesos con comida nos. In fo rman Teniente Rey 65, a l tos , 
asistencian. Moral idad y aseo. Prado1. 1206 l i e . 
altofs, esquina a Trocadero. No! 
1207 11 e. 
. A E N B I E Z P E S O S U N A 
hombre solo o mat r imonio 
i la azotea. C á r d e n a s 37, 
S E B E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ño la para criada de manos o maneja-
dora. Entiende algo de cocina. Salud 148 
accesoria. 
1175 l i «. • 
BE 
h a b i t a c i ó n 
sin niños 
altos. 
1 X" E- B E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
BE A I Q T J I I L A E N L A C A L L E M I S I O N Icha e spaño la . No m u y joven y» l leva 
«ntre C á á f d e n a s y Clcnfuegos una her- tiempo en el p a í s de criada de mano 
""fia sala# con balcones a la calle, jun to 0 para el servicio de un ma t r imonio , 
«on un gi l an cuarto, comedor, cocina y ¡ E n t i e n d e algo de cocina. Que sea f a m i -
Wüos suls servi'eios sanitarios, todo ¡ l ia de moral idad. Progreso 27. 
"juebladok. Alqu i le r $45.00. I n fo rman : 1177 H e -
Telé fono A-81G6, 
13 e. S E O P R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A —-——— . para criada de mano. Tiene buenao re-
C * - , 12 S E A L Q U I L A U N A ¡ comendac iones . Chacón 36 por Monse-AP0D, abn̂ l̂ P*-"10'011 a hombres solos, agua i r rate , cuarto No, 14. 
Informa • 1UZ- t0da la 1100110 y te!^fono' 
BE ALQU' 
f clara ha 
l ^ a , con 
520.00, 
:n los bajos. 
1181 11 e. 
11 
L A U N A G R A N D E , FRESCA 
n t a c i ó n a s e ñ o r a s solas, hom-
tr imonio . Acosta 7, altos. 
11 e. 
I L A H A B I T A C I O N A M U E -
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos o mane-
jadora. J e s ú s del Monte 294 entre San-
to S u á r e z y Santa E m i l i a . 
11S2 u e. 
S E O F R E C E N B O S M U C H A C H O S , P E -
ninculares, m u y p r á c t i c o s , para criados 
doble ba lcón a la calle en | de mano, camareros, dependientes o 
p ía para caballero de gus- cualquier o í r o trabajo. T a m b i é n se ofre-
ce una buena criada. Te lé fono A-4792. 
1199 12 c. 
íuiu Ü; 5 "• t icular confortable y tran-
118S ^T0'10- Satl Migue l 157. altos, 
11 e. 
i N E C E S I T A N 
de mano 
y manejadoras 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S L Í A C O L O C A R U N A E S P A S O -
l a para habitaciones o efiada de mano, 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
man': Campanario, 253. 
1140 n E . 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A B E 
m a m p o s t e r í a y azotea, de tres a cu-i-
t ro habitaciones, en l a Habana, J e s ú s 
del Monte o V í b o r a cuyo precio no 
exceda de 7,000 pesos; t r a to directo 
con el d u e ñ o . Nada de corredores. D i -
r ig i r se a l s e ñ o r L . H e r n á n d e z Mesa. 
Reina, 104, b'aoos. Te lé fono A-4820. 
1145 15 e 
C O M P R O C A S A E N E L V E D A D O , H A -
bnna y sus barrios. No me impor ta el 
precio. Si os moderna mejor. No hagii, 
perder tiempo y t ra to directo. A g u i a r 
No-. 109. Te lé fono A-5420. 
1155 13 e. 
URBANAS 
VILLA MIRET 
S I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR 
Se vende una Quin ta en lo mejor y m á s 
alto de Matanzas, dá a tres calles, t i e -
ne te lé fono , luz e l é c t r i c a y agua del 
Acueducto todas las habitaciones con 
agua corriente y en tres de ellas ino-
doros, hace poco' se f ab r i có en la mis -
m a . I n f o r m a r á n : M i l a n é s y Guachinan-
go . Matanzas. 
1100 7 B . 
L O M A D E L U Z S E V E N D E E N 7,800 
pesos un;; casa de 3 cuartos, j a r d í n , 
por ta l , saia y saleta corr ida y buen ba-
ño, t ra to directo con Dolores, entre Co-
cos y E n c a r n a c i ó n , en la obra del lado 
i n f o r m a n . 
1135 '•' 11 E . 
FRANCISCO E V A L D E S , F A B R I C A 
a 2!) pesop de p lan ta baja de altos m á s 
caro. Te léfono 1-3886. 8a, n ú m e r o 21, 
D i r e c c i ó n : V í b o r a . Habana. 
1135 i i E . 
E N $5,500, V E N D O M O D E R N A CASA 
de m a m p o s t e r í a , en el mejor punto del 
repiarto Das C a ñ a s , a una cuadra del 
paradero de t r a n v í a s del Cerro y o t ra 
del de Zanja y Marianao; no tiene gra-
vamen y e s t á a la br isa . Trato direc-
t o . In fo rma , su dueño , en Primelles , 
l e t ra A, al liado de la bodega, esquina 
a San C r i s t ó b a l , , 
1150 l e « 
I T A U N A C R I A D A E N RE-
' tos . 
11 E . 
I T A N DOS B U E N A S C R I A -
p á r a comedor y ot ra para 
entre"?? k,il,eldo 20 Pcsos. Paseo, 273, 
l i j o ' i • Vedaclo. 
11 E . 
fa b u S T A . U N A C R I A D A QUE T E N -
lle B • ''eTorencias. Buen sueldo. Ca-
1212 . 283- vcrtado. 
11 e. 
r ^ U ? 1 ^ " 1 ^ XJMA C R I A D A E N SUA-
lia«d Se 
J179 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para cocinar y hacer la l i m -
pieza para una corta f a m i l i a o para un 
mat r imonio solo. In fo rman Paula 29. 
1121 11 
os. que cea persona de mora 
•. da buen t ra to y buen sueldo 
11 / 
le ^ i w ^ f ^ C U I D A D O D U R A N -
^acida, A,c ^ una niria do 10 d ía s de 
?a aproñu.f c,ta manejadora o perso-
rf6, te ^ qu? s<?na e in te l lgen-
do convp¿5 Q^len le recomiende. Suel-
1190 6 ^ o n a l . Consulado 90. altos 
^ • W — ^ 11 e. 
COCINERAS 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano en casa par t icular , es p r á c -
t ico en todo el servicio y tiene reco-
mendaciones. I n fo rman en el t e l é fono 
F-1355. 
1124 
V E N B O A $7,500 B O S H E R M O S A S C A -
sas modernas, da por ta l , sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, b a ñ o 
intercalado y servicios; ambas a media 
cuadra dle t r a n v í a , una de San F r a n -
cisco y otra de Santos Suá rez . A g u i a r 
No. 109. Te lé fono A-5420. 
1155 13 3. 
V E N B O G R A N P R O P I E D A D E N C E N -
t ro comercial con m á s da 400 metros 
de superficie, construida en tres p lan-
tas, renta $4,000 anuales y la doy con 
urgencia en $38,500. Agu ia r 109. T e l é -
fono A-5420. 
1155 13 e. 
11 E . 
P A R A P R I M E R C R I A D O O A Y U D A de 
c á m a r a , para hombre solo, se ofrece 
un joven blanco, sabe trabajar perfec-
tamente y tiene inmejorables referen-
cias . Informan.- Te lé fono 1-7859, de 8 
a 4. 
. 1110 
O C A S I O N . V E N B O E N L U Y A N O C U A -
; t ro casas de m a m p o s t e r í a a $4,000 cada 
una, m a g n í f i c a s para ren ta ; tres g ran-
des residencias en Santos Suárez , Es-
trada Palma y Lagueruela en $10,000, 
$11,000 y $16,000 respectivamente. T a m -
bién vendo en la Habana-tres hermosas 
casas nuevas, dos plantas y puntos i n -
mejorables, una de esquina a los precios 
siguientes: $11,500, $14,000 y $16,500 
11 E . 
^ P o l a ^ ^ A N BOS M U C H A C H A S „ 
!uerueia " í i r 3 - y0ccriada en Benito L a -
da- Vlbo"Úm,;r,0, 25- esquina a Segun-
l l S ' sueldo 30 pesos. 
*a"ioEr " 
cikna f a n h ^ f 1 * COCINERA P A R A 
^ n¿ Suodo ' duerma en l a coloca-
lre 6a CJl^6111^ Pesos- Calle 10 en-
c a r o - ^ n i d a y l a l í nea del t r a n v í a . 
^ ' f f o n o 1 s ^ 1 " de P ^ 6 4 In fo rmes : 
^ 11 E . 
J O V E N E S P A Ñ O L , B E S E A C O L O C A R - 1 
se de cnaao de mano, sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene referencias de las 
l é ^ n o ' A M o ' o 1 ^ 3 ^ 0 - Informan= Te-
1133 
11 E . 
C R I A D S S E O F R E C E A F A M I L I A R E S -
^ t 1' ^ . ^ a b a j a d o r y muy ordenado 
T e l é f o n ^ M l l ^ ^ ^ 0 * ^ ™ ^ ^ ^ 
1174 
COCINERAS 
S o t í c i T . — r • — 
peinar y C R I A D A QUE SEPA B I E N 
* sola? C^nipJl l0ra : es para s e ñ ^ 
n i 
colooa-
f .^ OTRECE C p C I N E R A E S P A Ñ O L A 
E S Q U I N A D O S P L A N T A S , M O D E R -
na, cielo raso, comercio, p r ó x i m o Rei-
na, no hay contrato, propia bodega, 
$13,500. Otra e s p l é n d i d a rentando con-
t ra to $3,240 a l a ñ o , $31,000. Casa L e a l -
tad, dos plantas, rentando $1,560, rea-
justada, $16,000. Dejan $10,000 hipoteca. 
Casa dos plantas punto bueno, rentan-
do $1,200 al a ñ o , $8,750. Hay muchas 
m á s . Lago. Reina 28. A-í)115. 
1213 u e. 
S £ ? n n a s , l ? a srie « d m , t e n casadas 
• 6n- P a f / l de dorrn ' r en l a col 
1ra A a buen sueldo. Pr imel les Ve 
' l / ^ r ^ ^ V d " ^ ? / ^ 103 " r a n V í a 1149 a l ^ d o de l a bodega 
mero 10. 
1120 11 E . 
12 
U N A C O C I N E R A 
I dina, 83, t n t r e V i g i 
1144 a y Quinta . 11 E . 
" ! V . f ^ ^ . 0 ^ A . ^ ^ S U L A R D E me-f sepa i i " e duerma en l a coTocacirtn i S ? * 0 » -
^ n d o . t e n 8U ^ m e t i d o . Sol ^ a " * ^ a i ' desea colocarse de ¿¿ t ín l 
1109 Mv-nte' 6S' z a p a t e r í a por S u á r e z . 
11 
11 
PALACETE $1.500 AL CONTADO 
Vendo chalet moderno a una cuadra del 
t r a n v í a , punto a l to y muy vistoso con 
j a r d í n , por ta l , sSla, ha l l , cuatro cuar-
tos, b a ñ o intercalado moderno, comedor 
al fondo, cuarto y servicios de criados 
mosaico y cielo raco, garage, amplio pa-
t io y traspatio. Precio: $15,000 con 
$1,500 al contado, rasto a pagar $100.00 
mensuales. A g u i l a No. 148 entre Monte 
y Corrales. T e l é f o n o M-9468. Marcel ino 
González . 
1178 n e. 
SE VENDE UNA CASA 
En el Cerro, p r ó x i m o a la Calzada Bue-
nos Aires . Mide 40 varas fabricadas. L a 
casa se compone da sala, saleta, y 10 
habitaciones. Renta $88.00. Su precio-
$9,000. Se recibe en parte da su pre-
cio cheques del Banco E s p a ñ o l . A m i s -
tad 134. TeL M -5443 , 
ESQUINA A PLAZOS 
A $1.95 vara vendo solar de esquina 
10 por 36. Calzada de la V í b o r a a Ma-
nagua, esquina Duany. Tiene aceras y 
alumbrado. $100.00 al contado v resta 
a plazos. D u e ñ o : A. del Bucto. Teniente 
Rey 11. Te lé fono A-9273. 
1208 16 e. 
RUSTICAS 
V E 5 I D O P R E C I O S A Q U I N T A D E R E -
creo, frutales, terreno superior, pi f i to 
alto, f rente carretera, t r a n v í a , agua 
acueducto, casa, quince minutos de esta 
ciudad. Cuatro m i l varas, $1.50 vara. 
Poco contado. Lago. Reina 28. A-9115. 
Acepto casa p e q u e ñ a cambio. Precio I n -
cluye todo. 
121.3 U e. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
I M P R E N T A : S E V E N D E E N P R O P O R -
ción, con una m á q u i n a de r o t a c i ó n mar-
ca Diamond, una m á q u i n a " L i b e r t y " 
n ú m e r o 4, chivs.letes, gu i l l o t i na de gran 
t a m a ñ o , cocedora, mater ia l moderno, 
motor e léc t r ico , etc. Para informes en 
Be ia scoa í i , n ú m e r o 225. bajos. 
1126 11 E . 
S E V E N D E U N A B U E N A B O B E G A Y 
m u j barata por no poderla atender. 
Informes en Santos S u á r e z y Durege. 
B a r b e r í a . , 
s e r á grat i f icado sin entrar en averigua-
ciones, el que la devuelva en Concor-
dia, 153-A, bajos. 
1131 11 E . 
waamKmtmmmmBsammammsBmmamaam 
MAQUINARIA 
guez, Ped ro A n d r é s , y 
t u r i s t a s , 
E L E S P E R A N Z A 
, S n el vapor a m e r i c a n o E s p e r a n ^ 
que e n t r ó ayer en p u e r t o , l l e g a l p 
de N u e v a Y o r k : los s e ñ o r e s J( , 
Roskoe y f a m i l i a ; F r a n k P e t t e r 
s e ñ o r a , R i c a r d o Santos, F r a n k S| 
C o n s i s t i r á n e ñ u n b a n q u e t e en e l 
H o t e l P laza pa ra l a o f i c i a l i d a d , u n a 
r e c e p c i ó n en l a L e g a c i ó n de F r a n -
cia y u n a l m u e r z o e i í L a T r o p i c a l 
p a r a l a t r i p u l a c i ó n . 
T a m b i é n s e r á n i n v i t a d o s a las ca-
r r e r a s de caba l los , j uegos de pe lo ta ¡ j30r y s e ñ o r a , J ack Craner , y o t r a 
y o t r o s e s p e c t á c u l o s . De ] a negada de este b u q u e 
E l C o m a n d a n t e y o f ic ia les de l inos cuen ta en o t r o l u g a r 
Jeanne d ' A r c c o r r e s p o n d e r á n a esas 
c o r t e s í a s c o n u n te a b o r d o , cuya g - ^ GOVTS' 
fecha a ú n no h a sido f i j a d a . E n t r e los pasajeros de l Espera 
— : ¡ t r a s b o r d a d o s de l H o l s a t i a f i g u r a 
A y e r de sembarca ron e l C o m a n - ¡ s e ñ o r j o s é M . C o v í n , P re sd len te 
dan te dtel Jeanne d ' A r c y su a y u - l a ^ ^ r e s a p r o p i e t a r i a de los p e n i 
dices " E l M u n d o " y " L a P rensa" , i 
que tuvhr fos e l gus to de s a l u d a r j 
S E V E N D E U N M O T O R M O N O F A S I C O 
de un caballo, corriente 2.20 y 2.10 de 
l a marca General E lec t r ic Co. Schenec-
tadig N . G . u . s. a. I n f o r m a c i ó n : 
Cr is t ina y P i l a . Bodega. 
1127 . 12 E . 
dant,e, v i s i t a n d o a Tas a u t o r i d a d e s 
cubanas. 
V i s i t a r o n ayer e l ba r co e l s e ñ o r i gu y o g a d a 
M i n i s t r o de F r a n c i a y e l Secre ta r io ' E 1 " sefic^ G o v í n v i ene m u y b 
de l a L e g a c i ó n . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o f u é sa ludado 
con las salvas de o rdenanza . T a m -
b i é n es tuvo a bo rdo e l s e ñ o r C ó n -
s u l de F r a n c i a . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
O ' R E U i I i Y 72, AXTOS, E N T R E V I I i I i E -
gas y Aguacate s irven e sp l énd idas co-
midas a domicil io, cincuenta centavos, 
una persona, dos $2.80 y a s í sucesiva-
mente. Te lé fono M-2083. 
1115 18 E . 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
P H A N O . V E N D O U N O , P R ^ A N C E S , 
E L O R I T ^ 
Es te v a p o r I n g l é s l l e g a r á h o y de 
E s p a ñ a con c a r g a g e n e r a l y pasa-
j e ro s . 
E L M O N T E R R E Y 
E l vapor a m e r i c a n o M o n t e r r e y sa-
l i ó e l s á b a d o de V e r a c r u z y se le 
espera m a ñ a n a con ca rga g e n e r a l y 
pasajeros, 
L O QTJE T R A E E L O R I Z A B A 
E l v a p o r a m e r i c a n o iGr izaba que 
l l e g a r á hoy t r a e pasajeros y 200 to-
buen estado; coqueta ovalada con cr is- ne ladas de ca rga g e n e r a l , e n t r e e l l a 
t a l ; juego recibidor asiento cuero; apa-
rador caoba; espejo. Neptuno, 217, mo 
derno, al tos, p l a t e r í a . 
1142 i i e 
PARA L A S DAMAS 
M E D I A S D E S E D A B N C O B O R E » 5 U R -
idos, clase muy buena a 00 centavos nar. 
Calcetines para caballeros y n i ñ o s a 20 
centavos. Concordia 9 esquina a Agu i l a , 
1125 11 E . 
C A P E L E C H E R I A , H A C E U N A V E N -
t a de 70 pesos diarios, se vende l a 
parte de un socio en 3,500 pesoso o todo 
en 6,500 pesos. Vir tudes, 163. Tin tore-
r í a . 
1153 11 E . 
T E D A R I C A , P I E Z A B E I I V A R A S 1 
yarda de ancho, clase de la m á s f ina a 
|$1.75 la pieza; frazada para n iños , cla-
i se muy f ina a $0.90. Concordia 9 esqui-
na a Agui la . 
A y e r s a l i e r o n los s i g u i e n t e s vapo-
B Á T I C A S D E N l f íAS , D B 4 A E O A S O S res : G o v e r n o r Cobb, los f e r r i e s y e l 
color surtido, valen dos pesos, la l i q u i - r i . . „ . , 
do a 80 centavos. Vestidos, delantales. of M i a m i , los p r i m e r o s p a r a 
A V I S O . S E V E N B E U N P U E S T O B E 
f ru tas o se admite socio o se a lqui la 
por estar el dueño enfermo, dan r azón 
en San J o s é y Oquendo en la v idr ie ra 
del café , de 7 a 10 y de 7 a 9, no pier-
dan t iempo. 
1139 14 E . 
SE VENDE 
3 70 tone ladas de leche, 30 de ha-
r i n a y dos m i l bu l t o s de efectos de 
r e f r i g e r a d o r . , 
E L S A N J U A N S U S T I T U I R A 
A L M O R R O C A S T L E 
P o r t ene r que s u f r i r r epa rac iones 
el v a p o r M o r r o Cast le , s e r á sus t i -
t u i d o por e l v a p o r San J u a n que 
per tenece a l a P o r t o R i c o L i n e . 
S A L I D A S D E A Y E R 
para s e ñ o r a s , los vemdo a peso, 
cordia 9, esquina a A g u i l a . 
Con-i K e y W e s t y e l ú l t i m o p a r a M i a m i . 
S W E T X C O S P A R A N I Ñ A S , B E B O S A 
12 años , son muy lindos, con cuellos 
y cinturones, Sweticos de estambre a 
50 centavos, los l iquido a dos pesos ca 
una gran casa de comidas con muchos 
abonados; se vende por no poder aten_ 
derla; y paga poco a lqui le r . I n f o r m a n : 
Angeles, n ú m e r o 70. 
1134 14 e 
S E V E N B E U N A B O B E G A M U Y C A N -
t inera, peco alqui ler con una buena 
venta, es urgente la venta . In fo rman en 
Zulueta n ú m e r o 20. V i d r i e r a . 
1143 15 E . 
B O B E G A E N C A L Z A D A S O B A E N Es -
quina, contrato ventajoso cantinera, 
vende 70 pesos diarios, la vendo en 6,500 
pesos, facilidades de pago. V i r tudes . 
163. T i n t o r e r í a . 
1153 11 E . 
V E N B O U N CAPE Y PONDA CON V i -
dr iera da tabacos y de lunch en gran 
punto. Trabaja bien. Tiene 4 a ñ o s de 
contrato. A lqu i l e r $60.00. Precio: $3,500 
M . Alvarez. Aguacte 7, por Tejadi l lo. 
1216 ••: 11 e. 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A . S O B A 
en esquina en el centro de la Habana; 
bien situada; poga de a lqui ler $13.00. 
Contrato 4 a ñ o s . Precio: $4,500 al con-
tado $3,000. M. Alvarez. Aguacate 7, 
por Tejadi l lo . 
1216 11 ©. 
V E N D O M I C A P E M E D I O R E G A L A D O 
en $500.00, 6 a ñ o s contrato, $30.00 de 
alquiler , por no ser del giro. E l pr imero 
que venga con dinero le hago negocio. 
M a r t í y Maceo. M . Soto, Marianao. 
1216 i i e. 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
cigarros en una calle de moda donde 
af luye media Habana sumamente bara-
t a ; s i l a ve la compra, buen contrato. 
J. Cúenya . Monte y Cienfuegos, badesra 
1184 n e. 
V E N B O B A B O D E G A M A S C A N T I N E -
r a de la Habana, seis añoc contra to . 
L e sobra alquiler. E l si t io ideal por ex-
celencia a compradores verdad. D a r é 
informes. .1. Cuenya. Monte y Cienfue-
gos, bodoga. 
1184 n «. 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U 1 
Proceden te de V e r a c r u z l l e g ó ayer 
da uno. Gorros de "estambre, muy~ lín.. e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l P . de Sa-
v o l VcaoncorÍiÍ0,9 ^ e l a u f S f a A l u i f a 1 1 ^ " t r ú s t e S u i ^ tra30' car&a g e n e r a l y 
pasajeros e n t r e el los los s e ñ o r e s Ga-
b r i e l M e l q u i z o , L e o n o r A r r o y o , R a -
m ó n Beca l i , M a x J . W é i b e r , J a i m e 
J a i m e R e r e c a u l i , Sa lvado r P ioco lo , 
R a i m u n d o A r b e s o , J o s é R o m e r o , 
A m p a r o P o l l a r , M a n u e l G a r r i d o , y 
o t ro s . 
B E B A N T A I . E S B E G O M A , SB P A R B -
cen gingham, son impermeables, son 
I p r á c t i c o s > m u y cómodos y duraderos, 
valen sólo 50 centavos, se venden en 
Concordia. 9, esquina a Agu i l a . 
M A N T E L E S D B A L E M A N I S C O P I N I -
simo, todo con dobladil lo de ojo a peso 
cada uno; servi l letas muy bonitas a 15 
centavos una; p^eza de tela r ica con 11 
varas, a $ i 70; toallas para diarlo, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a A g u i -
la . 
S A B A N A S CAMERAS COMPLETAS, 
calidad de lo mejor, a $1.25; fundas 
cameras, a $0.60; s á b a n a s cameras bor-
dadas a $1.60• fundas cameras borda-
das a $0.75. Concordia 9 
Agui la . 
E n este v a p o r e m b a r c a r á n h o y 
pa ra N u e v a Y o r k , C á d i z , y Barce -
lona , los s e ñ o r e s J o s é Paredes , J u a n 
S e g u í , F r a n c i s c o J a b a l q u i n t o , B i e n -
v e n i d o M i g u e l , M a n u e l G ó m e z , J u a n 
S i t i i s , E d u a r d o L ó p e z , R a m ó n M a s ó , 
esquina a ¡ M i g u e l M a r t í n e z , J u a n C r u z , N i c o -
l á s Compsjes , y o t ros . 
S W E A T E R P A R A H O M B R E , E S T I L O 
saco muy bueno a i peso 50 centavos; 
swea^er para Joven a un peso; pantalo-
nen m e c á n i c o para joven, un peso; para 
hombre, i, un peso 50 centavos. Con-
cordia 9,esauina a A g u i l a . 
B U P A N D J » S , G R A N S U R T I D O B B C O -
lores, muy baratas, a $2.98 cada una. 
K imona de crepé bordada a $1.98 
f i j o . Concordia 9, esquina a Agui la . 
E L A L F O N S O X I Í 
A y e r l l e g ó a V e r a c r u z e l vapo r 
e s p a ñ o l A l f o n s o X I I que l l e v ó car-
ga y pasajeros de l a H a b a n a a d o n -
de r e g r e s a r á e l d í a 18 pa ra s a l i r 
el d í a 20 pa ra E s p a ñ a . 
E L E S P A G N E 
T a m b i é n l l e g ó a V e r a c r u z el va-
por f r a n c é s Espagne que r e g r e s a r á a 
l a H a b a n a e l d í a 14 p a r a e a l i r el 
15 p a r a E s p a ñ a . 
E L C U B A 
A n o c h e l l e g ó d e s p u é s de las 9 de 
l a noche el v a p o r a m e r i c a n o Cuba 
que t r a j o ca rga gene ra l y pasajeros 
en su m a y o r p a r t e t u r i s t a s . 
E n este v a p o r e m b a r c a r á n h o v los 
med as patente para n iños , a 20 centa- l s e ñ o r e s J o s é H e r m i d a M a r í r . "Rr,t 
vos C o n i d i a « ^ i n a a Agui la . | yant ( M i g u e l e f 
» f A N T A L O N E R M E C Á N I C O P A R A N I - 1 F o o t B a l l de los l e g i o n a r i o s OUP 
CARNICERIA Y PUESTO DE \ l l * í * & f ^ l ™ l ^ C011 103 A t l é t i c o « ^ c u b a 
FRUTAS esquina A g u i l a 
VEí»TIEO\i D U R A T I N E B O R B A B O co-
l o r de mocia, a $3.50, valen 5, otro gran 
lot j de gi? gham muy bonitos, a 2 pesos; 
otro gran surt ido de volle, color de mo-
da, todo bordado a ant), a 5 pesos; 
valen diez pesos; un sur t ido bonito de 
c repé de China, bordado a mano a 11 
pes^a y muchas batas muy adornadas 
a 3 pesos 50 centavos, todo es de A i -
tim<» novedad y acabado de recibir . Con-
cordia 9, esquina a A g u i l a . 
C A M I S O N E S S U I Z O S , R I C A M E N T E 
bordados de n a n s ú , f i n í s i m o s , que valen 
$2.00, los l iquido a $1.00. Concordia 9 
esquina a Agu i l a . 
T R A J E S !*I&0& B E S B B 3 A 8 A S O S , 
son ríe caa'inlr, Ü. peso cada uno; panta-
lones mecán ico n iños , a 60 centavos; 
b.s n 
o n c e d í  9, esquina gu i la . 
En l a calle de Trespalacios eequina a | ^ ® A L L A S D E PAi fO M U Y P I N A S , T A -
Benavides, se a lqu i la un local para car- maf'0 conmeto, a 2 pesos: frazadas ca-
n l ce r í a completamente preparado y otro ineidS í ? u " buneas, a $1.98. surt ido co-
para puesto de frutas. J e s ú s M a r í a 45 i 4?rj,?j Concordia 9, esquina a Agui la , 
informan. Pedidos fuera de la Habana. 
1189 12 e. 
ESTABLECIMIENTO SIN REGALÍA 
Se a lqu i l a en Ueptuno, punto comercial 
un local con vidrlerac y armatostes, quej 
_ ~ - — — - f — — d i r i g i d o s a 
uondrand. Concordia 9. Tel. M-382S. 
MISCELANEA 
i m p r e s i o n a d o de sus gest iones 
E s p a ñ a ; como Comis ionado de 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , a l a q u | 
en b reve , se p r o p o n e r e n d i r e l ce 
r r e s n o n d i e n t e i n f o r m e . 
N o s d i j o el i l u s t r e T t a j e ro q n B 
pn u n i ó n del M i n i s t r o de Cuba e i f 
M a d r i d , doc to r M a r i o G a r c í a K o h f f 
h a b í a r ea l i zado u n a a c t i v a c a m p a f 
en c o n t r a de las vers iones propala 
das sobre el m a l t r a t o que é n C Ú | | 
r e c i b e n los i n m i g r a n t e s h i spanos . 
Cree e l s e ñ o r C o v í n que st 
A g e n t e s de hacendados a rgen t ind 
y ch i l enos los que ee ded ican en E l 
p a ñ a a esas p ropagandas de p r e j 
sa, c o n t r a Cuba y con o b j e t o 
t r a t a r de d i r i g i r l a c o r r i e n t e enl 
g r a t o r i a e s p a ñ o l a hac ia d ichos p ^ 
ses sudamer i canos , que t a n t o l a 
ces i t an a c t u a l m e n t e , e s t imando 
i cesar lo—nos d i j o — q u e se t o m j 
medidas pa ra e v i t a r o c o n t r a r r e ? t | 
esas ins id iosas y malsanas p f o i 
gandas. 
E L D E L A S A L L E 
"Procedente de Ambere s , H a v r e l 
f r i j ón , V l g o , L a s P a l m a s . Tener i fe 
y Santa Cruz de las P a l m a s , l l e e á 
ayer e l v a p o r f r a n c é s De L a Sal le] 
que t r a j o carga gene ra l . 20f> paáf 
í e r o s p a r a l a H a b a n a y 2 1 de t r á l 
s i to . 
L l e g a r o n en este v a p o r l ó s sefij 
res B e n i g n o A l v a r e z , V a l e n t í n P j 
rez, L u i s M e s t r e F e r n á n d e z y s e ñ j 
r a . C e r ó n i m o C o n é s a y f a m i l i a , M . d 
ce l ino Bola ñ o G a r c í a , S a t u r n l i l 
M a r t í n e z , J o s é Bo la f l o G a r c í a , 
o t ros . 
E L S A N G I L 
E l v a n o r Ing í*^ San G i l que l l j 
í r a r á m a ñ a n a de B o s t o n t r ae 400 t | 
ne ladas de car^a genera l , e n t r e e l 
m i l b a r r i l e s de papas. 2.08K c a l í 
de bacalao , u n a u t o m ó v i l , 250 
l í o s de pape l y pasajeros. 
HIL •PASTORES 
E l v a p o r a<ner!eano Pas tores rta 
de N u e v a Y o r k pasajeros y 1.2j 
foneladas de ca rga generar ; e n f f l 
« l i a : 1.140 sacos de maicena , 2,ÍMT 
de h a r i n a de t r i g o , n? atados, y .'{¡jj 
r o l l o s de papel para envo l tu r a s . . | j 
tone ladas de h i e r r o . 400 b u l t o s I 
cebol las . 1,100 b a r r i l e s de p á ñ ' í J 
•^n este vapor v i e n e n 74 t u r i s M 
V i e n e en es v a n o r el Jefe di 
i V n a r t a m e n t o de Pasaieros d; 
F l o t a B l a n c a M r . E . R . G r a n H 
E i j C I T Y O F M T I A M * 
Con 5 2 t.trrlstas l l e g ó aver de 
M I el v a p o r a m e r i c a n o C i t y M 1VM 
m.i nne z a r p a r á h o y m i s m o pa ra H 
""lio p u e r t o . 
L A C A S H . L A D E P A S A J E R u l 
D u r a n t e Tos seis meses ú l t h r J . 
del a fio 192 2 l a csa i l la de ps f t ay 
ros t u v o el p igu len te m o v i m i e n t c ! 
l l e g a r o n 37.40;> nasajeros, se d e l 
pacha r o n fiS . m inTTtós y ge r ^ 
d a r o n 23,032.59 pesos. 
L O S H T o u o P T ; A y o « rrvrT^MBTJfi 
Y P O N C E D E L E O N 
Con des t ino a Cavo Rueso s d l ] 
aver a las 11 y 20 de la m a f í a J 
el h i d r o p l a n o Co lumbns , l l pvandá 
va r ios pasaderos. 
P roceden te de Cayo Hueso l l « 9 
ayer a las 4 y 30 de l a t a r d e l l 
h i d r o p l a n o Ponce de L e ó n . t r a y e M 
a los s igu ien tes pasajeros:" *¡¡k do 
MUEBLES Y PRENDAS 
Solo por 10 d í a s . Camisetas H 
^ i n - cetlnes sedalina a $0.'.v 
ria a - Í O - ' 0 - Trajes para caballero Palm 
Beach a $4.99. Chaurfcnrs a $5.9;i 
s irve para cualquier giro. Contrato ocbo i SE V E N D E K V A R I O S anTEBLES ' do* 1 ^ Q V 2 ^ - Xestidos * a t i l ^ Borda-
años . Informes: su dueño en l a misma. I Compostela 138 ¿ H o s d e í e c h l . Sr fii f th*7n3 VÍ A 01ie a $1.99. Bat i longo 
Neptuno 133, bajos. l i e s . U a. m i 3 ñ clT?recíia~ Sr- &a- a * 0 - ' 0 . Casa Rancher. Neptuno 133 
- . . . . « A * X U ¿ _ * 3 P:. ^ Jentre^Lealtad y Escobar, 
ñ o r R a m ó n J . M a r t f n e z . s e ñ o r B 
M a r i n a C u é l l a r , S r . M . J . M a m * 
ley , e l S r . H a r r y Tap ley , el c ó » 
c ido h o m b r e de negocios S r . b j H 
l l » r m o de Zaldo y el P res iden te ROPA REGALADA 
•Se taS íoHloRVn la Cuban TplePhone C o m p a n v ^ m B .40^ be- t e r H e r n á n B e h n . | 
E l h i d r o p l a n o Ponce de L e ó n s f l 
d r á h o y a las 10 y 30 de ?a m j 
ñ a ñ a p a r a Cayo Hueso , l l e v a n d o i f 
saeros. 
m 
E N L A S l í 
GU. 
^'stas a X í i e s t r a S e ñ o r a d e l Sagra-
do C o r a z ó n , 
IE1 ocho de D i c i e m b r e de 1854 
t e r m i n e b a en I s s o u d u m ( F r a n c i a ) 
|a novena que t e n í a p o r ob je to 
l i r p r o t e c c i ó n a 1% V i r g e n pa ra 
ida r una Sociedad de M i s i o n e r o s 
Sagrado C o r a z ó n ; grandes obs-
mlos se p resen taban p a r a l a rea-
i c i ó n de estos proyec tos y s ó l o 
Poder D i v i n o p o d í a vencer las , se 
fad ió en d icho d í a a l a V i r g e n 
fee o f r e c i ó con u ^ v o t o , h o n r a r l a ; 
U s en ese d í a en que e l m u n d o 
_ jbosaba de a l e g r í a y en tus i a smo por 
l a d e c l a r a c i ó n d e l D o g m a de l a I n -
m a c u l a d a , los f u t u r o s mi s ione ros 
^ ' s u p i e r o n que sus d i f i c u l t a d e s esta-
i a n zanjadas. 
¡"altaba buscar e l t í t u l o pa ra de-
i s t r a r a La V i r g e n su ag radec l -
[ ien to . 
P o r u n a i n s p i r a c i ó n p r o v i d e n c i a l 
a c o r d ó que fuese venerada bajo 
, a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a 
»1 Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l a ñ o 1864 f u é e r i g i d a c a n ó n i c a -
lon te l a A s o c i a c i ó n de N u e s t r a Se-
í c r a de l Sagrado C o r a z ó n . 
E n I s o u d u m no s^ hab l aba de o t r a 
^sa, m á s que de las m a r a v i l l a s que 
re o b r a b a n po r l a nueva d e v o c i ó n , 
r á p i d a m e n t e se e x t e n d i ó su c u l t o . 
T a m b i é n r á p i d a m e n t e se p r o p a g ó 
su c u l t o en E s p a ñ a , p r i m e r a m e n t e 
.oj i T a r r a g o n a , s iendo a c t u a l m e n t e su 
T e n t r o p r i n c i p a f en Ba rce lona . 
Es t ab lec ida en E s p a ñ a y c o n o c i é n -
dose los favores r ec ib idos p o r la 
A b o g a d a de las Causas D i f í c i l e s y 
Desesperadas a los que con fé l a i n -
Tocan; en el a ñ o 1 8 7 1 e s m p e z ó en l a 
i g l e s i a de los P .P . Esco lap ios de 
rabuansfhacoa a ^ implorarse su a u x i l i o , 
bn t e u n cuadro p i n t a d o , s e g ú n e l an-
juo m o d e l o , c o l o c á n d o l o en e l a l -
i r p r o v i s i o n a l m e n t e . t ' 
| N O obs tan te este senc i l lo cuadro , 
l u t i v a b a todas las • m i r a d a s y a to -
la horas se v e í a n f ie les an te é l , 
i p l o r a n d o su p r o t e c c i ó n . 
A l P . Pab lo M a r q u é s es a qu ien 
debe l a o r g a n i z a c i ó n de l a Asoc ia 
c í ó n en Cuba, empeza ron a acud i r 
^¡es de todas las regiones de l a 
y r á p i d a m e n t e se p r o p a g ó su 
i f iyoción y hoy h a y a l t a res consagra-
Fdos a su c u l t o casi en t odas , l a s ig l e 
[slas, s iendo é s t e p o p u l a r . 
• Con estas l i ge ra s no tas se com-
p r e n d e r á e l g r a n d e s a r r o l l o de esta 
avoc ión y lo que se pueda esperar a l 
c o n conf i anza i m p l o r e su a u x i -
' A t e n t a m e n t o I n v i t a d o s p o r e l D i -
j c to r le l a A s o c i a c i ó n R d o . P . 
prudencio Soler , t u v i m o s el gusto 
le a s i s t i r a las f ies tas de l a Consa-
[ r a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l Sa-
cado C o r a z ó n de J e s ú s 
D o n J a c i n t o Benaven te , benefac tor 
in s igne de l a h u m a n i d a d en eu ob ra 
i n t e g r a n 
v a l í a y es d i -
| r í g i d a ¿ ^ o T l a n ^ n o t a b l e y e f i c a c í s i m o 
loce o m e j o r se ac i e r to , p o r M o n s e ñ o r A r t e a g a , p o r 
_ , an t e t a l descompo- el r e s u l t a d o o b t e n i d o en f r u t o s co 
s i c l ó n soc ia l , s ó l o puede salvarse l a P l o s í s i m o s e sp i r i t ua l e s que r e d u n d a n 
sociedad r e i n t g r a n d o a Dios en el en m a y o r g l o r i a de D i o s y s i r v e n de 
hogar , en l a escuela, en la n a c i ó n . f r u c t í f e r o y p o s i t i v o e j e m p l o a cuan -
P ide u n a b e n d i c i ó n a l a V i r g e n pa- tos de cerca o de le jos (que e l e j e m -
r a el m u n d o en g e n e r a l y p a r a Cuba Pío c o n su e f icac ia dec i s iva sa lva 
sn p a r t i c u l a r . todas las d i s tanc ias , p e n e t r a en to -
Su s e r m ó n d e j ó h o n d a s e n s a c i ó n das las conciencias p a r a e d i f i c a r l a s , jncoml)arabie> en l o p a r t i c u l a r r e su l -
en el á n i m o de sus oyentes. para espolear las y s i e m p r e p a r a ha - t ó t a m b i é n ser bene fac to r excelso 
E l ado rno de l t e m p l o r e su l t aba cenas me jo re s ) c o n t e m p l a n a los q u « ^ nues t r a " g r a n f a m i l i a " ; a s í na-
bo i lo y a r t í s t i c o , el a l t a r m a y o r l u - creen, a los que a m a n , hac i endo ¿ ÍQ BQ e x t r a ñ a r á que hoy , en n o m b r e 
c ía u n a he rmosa i l u m i n a c i ó n , una e fec t iva esa m i s m a c reenc ia y ese ^ todos , ded ique l a c o r d i a l i d a d de 
es ta tua de N u e s t r a S e ñ o r a del Sagra- j m i s m o a m o r ante e l a n g u s t o Sacra- i m i s a l u d o y e l homena je de m i a d m l -
QO C o r a z ó n a p a r e c í a e n t r ^ nubes a c e n t o de nues t ros a l t a re s . r a c i ó n a l i l u s t r e h u é s p e d emba ja -
sus pies se e x t e n d í a u n j a r d í n de- P o r e l b r i l l a n t e é x i t o a lcanzado, | ao r e s p i r i t u a l de a q u e l l a E s p a ñ a 
p lan tas y f l o r e s ; f u é ado rnado por Pfvr esa l e g í t i m a complacenc i a , nos- g rande que t a n t o a m a a A m é r i c a 
e l P. M a r í n , s a c r i s t á n de l t e m p l o , o t ros le f e l i c i t a m o s , c o r d i a l y s i n - ' 
y u n a s e ñ o r i t a que desea g u a r d a r ; ce ramen te . 
sa i n c ó g n i t o . • . 
E l p a r t i c u l a r de l a V i r g e n de A L O S SRES. SOCIOS D E L A " A S O 
N u e s t r a S e ñ o r a , l o a d o r n a b a n n u - C I A C I O N E U C A R I S T I C A P O P U L A R 
merosos r amos verdes con e s p á r r a - ; Que r idos H e r m a n o s : 
SOx yxereCas ' P e r s i g u i e n d o u n f i n e levado y ! en tus ias tas pa ra su I l u s t r e compa-
F u é adornado p o r l a c a m a r e r a la nob le , e m i n e n t e m e n t e r e l i g i o s o , nos1 ñ e r o e l excelente ac to r R i c a r d o Puga . 
oei la d a m a M a r í a P r i e t o de V a r o n a hemos congregado p a r a r e n d i r c u l t o 
en u n i ó n de su d i s t i n g u i d a h e r m a n a a l D i v i n o J e s ú s en e l A u g u s t o Sa-
y la subcamare ra l a in te resan te se- c r a m e n t o de su A m o r . Y en conso-
n o r a Ine s i t a E s p i n a l de O a r r e r á . n a n c l a con n u e s t r a l e g í t i m a asp i ra - en l a Sociedad " M a c e o " , f u é . como 
t u n g i e r o n como a c ó l i t o s los a l u m . c i ó n , t odo lo que sea h o n r a r y hacer ! h a b í a m o s a n u n c i a d o , cosa i n s ó l i t a 
nos M a n u e l B r a u l y , L e o n a r d o Cha- que Be ^ Q ^ Q a eso D i v i n o Sac ra - ' en los anales de las f ies tas de nues-
ves, M a n u e l Chen lque , J o s é Car re - m e n t o de nues t ros a l t a r e s , es c o l o - ¡ t r a " g r a n f a m i l i a " 
y e l c o r a z ó n de A m é r i c a t a n poco 
conoce. 
M i s f lo res de e log io t a m b i é n a l a 
p r incesa de las canciones, a l a em-
p e r a t r i z de l t e a t r o B e n a v e n t l a n o , se-
ñ o r a L o l a M e m b r l v e s , c o n aplausos 
L a " s o í r é e " de l 8 1 d e l pasado 
M i s f e l i c i t ac iones 
" M a c e o " . 
a l a Sociedad 
T a m h l é n f u é excelente l a ve l ada 
T L erari01v J 0 m f a.- e l j u s t o m e d i o a que v e . 
v W L M T1?1103 MÍSUM1 FERILÁLID«2 n i m o s ob l igados . 
™ H V PeZ r e p a r t I e r o n P r e c I o - ¡ E n t e n d i é n d o l o a s í l a J u n t a D l -
\ J 1 0 ? - » „ , * ' a c t i v a de. l a A s o c i a c i ó n a que nos 
^ ¿ I J * ReCt0 ! obsegu10 a h o n r a m o s en per tenecer , h a t o m a d o ^ r ^ T I T J ^ n ^ n M n ^ a i " " 
los i n v i t a d o s con u n a l m u e r z o que € l ü i a u o i b l e acniPrrtn de í n a n m i r a r e l 3el d i a 2 en e l Caslno M u s i c a l . 
P r e s i d i e r o n e l V i c a r i o Rdo . P. F á - n r ^ ^ f ^ M u c h a s f l o r e s — p u r a a l e g r í a f e m é -
bregas, el Rec to r P. P r u d e n c i o So- E ^ f i 5 P r ? x>^T g ^ a S m u c h a a b n e g a c i ó n e n los h o m 
l e r l el A l c a l d e s e ñ o r A n t o n i o Sobos 1 ™ * * ™ % PublÍCa a l S a n t í s l m o 
y e l P. Celes t ino R i v e r o . 
P o r l a prensa a s i s t i ó nues t ro com-
p a ñ e r o s e ñ o r Cruz M u ñ o z . 
A las siete y m e d i a p . m . se ve-
bres y m u c h a s aristas nob les de p r o -
, greso. 
A d o r a c i ó n en l a que i n t e r v e n d r á n p o r p r i m e r a veat en m i p a t r i a , b a l 
todos y cada u n o de los s e ñ o r e s j i é u n va l s que p o r I n i c i a t i v a d e l se 
Asoc iados , d i s t r i b u y é n d o s e en p e r í o - ' flor F é l i x G o n z á l e z t o c a r o n e n m i 
dos de m e d i a h o r a l a g u a r d i a que j h o n o r , 
r l f i c a r o n los cu l tos de l a noche, con a cada u n o c o r r e s p o n d a . .Aimabl l l s lmo e l s e ñ o r C u p e r t l n o 
r c?a r io , mote tes , e j e rc i c io y s e r m ó n P iadoso ac to , e d i f i c a n ! » p o r t o d o s 1 G o n z á l e z , ( P r e s i d e n t e ) , 
que p r o n u n c i ó el R d o . P. J u a n P u l g , conceptos , que se h a de r e p e t i r e n ! M u y a ten toa e l P r e s i d e n t e y Se-
á endo, como todos los suyos, una loS sucesivos D o m i n g o s de cada mes 1 c r e t a r i o de " M a c e o " , que a l l í se en-
e iocuente o r a c i ó n sagrada ^ en l a C a p f t l l a de M a r í a R e p a r a d o r a , , c o n t r a b a n p a m m a y o r ace rcamien to 
F i n a l m e n t e hubo i m p o s i c i ó n de C e n t r 0 o f I c i a l do nUeStra q u e r i d a j ' f a m i l i a r " , 
msoa l l a s a p l i c á n d o s e las i n d u l g e n - , Afl0ciaclóll> | i n o i v i d a h l e «I Ins igne C o í f l g n y , 
C % e n i t T A S t \ 0 ^ ¿ & . d e l ' , ^ - t á e l p o n d e r a r a vaSo-i P r e s e n t á n d o m e a las damas c o n do-
Sagrado C o r a z ó n y p a r t i e u l a r m e r i t e t r o * t l * he rmosa f i n a l i d a d que per -
a cu D i r e c t o r , el P. P r u d e n c i o Soler , ^ K ^ m o s con d a r este c u l t o p ú b l i c o 
q u i e n , s e g ú n nues t ras no t i c i a s pre- ^ t a r i s i m p á t i c o a ese » i o s de nues-
pa ra pa ra l a f ies ta P a t r o n a l de t r o s amore8 . escondido , p o r su g r a n 
N u e s t r a S e ñ o r a en m a y o p r ó x i m o m l s e r i c o r d f a . e n p r ó de nues t r a s 
u n p r o g r a m a g r a n d i o s o . a lmas , ba jo l a s augus t a s Especies 
i Sacrami&ntales. 
So lemne T r i d u o y h e r m o s a C o m u n i ó n ' T a n t o m á s m e d i t e m o s 
I m p o r t a n c i a d e l ac to 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cial idad enfermedades de las v í a s rtl-
nanataa ae i a UUÍO,, — - 7 " i fes t ivas : (estomago, intestinos, n lga-
n o m b r a m i e n t o de l a P ^ e c t i v a , d á ^ r e a s ) ; y t^^^^^^ 
n a i r e y gen t i l e za s in i g u a l . 
P a r a todos m i s grac ias m á s sen-
t idas . 
F a n d h i t o F E R N A N D E Z 
P O S T - O R O N 1 C A 
A s o c i a c i ó n B e n é f i c a N a c i o n a l . 
E n l a noche de l 5 de l a c t u a l que 
d a r o n c o n s t i t u i d a s las De legac iones 
sobre l a 
que v a m o s a 
C o n f o r m e h a b í a m o s a n u n c i a d o , r e a l i z a r m á s h o n d o s e n t i r e m o s en 
t u v i e r o n efecto en l a C a p i l l a de Ma- n u e s t r o c o r a z ó n e l deseo de que re-1 'áQ ' la A s o c i a c i ó n B e n é f i c a N a c i o n a l 
- í a R e p a r a d o r a , en obsequio a Je- s,ulte s o l e m n í s i m o _ y e locujente^es ta eQ lo3 b a r r i o s de L u y a n ó y J a c o m l -
uo, l a p r i m e r a en l a ca l l e de H e r r e -
r a e squ ina a Guasabacoa, l e t r a 0 2, 
y l a ú l t i m a ca l le de V e l á z q u e z n ú -
E u c a -s ú a S a c r a m e n t i d c , u n so lemne T r l - , d e m o s t r a c l ó n P ú b l i c a de F e 
d ú o y u n a hermosa. C o m u n i ó n . i r í s t i c a . 
L o s d í a s 29 , 80 y 3 1 , a l c r e p ú s r j - j A nosot ros , qne v e n i m o s o b l i g a 
lo vea^pertino, H^^ados da su fe eu-: dos ' en nues t ros c a r á c t e r de f r ancos | m e r o 8f per tenec ien tes a los t é r m i 
c a r í s t i c a , que t a n t o les ca rac te r i za y l e g í t i m o s devotos de l a Sagrada naa M u n i c i p a l e s de l a H a b a n a y 
1 en el campo c a t ó l i c o , a c u d i e r o n a E u c a r i s t í a , nos conc i e rne e l d a r Guanabacoa . E n breve d a r e m o s a 
ÍEl d í a 5 a las 7 y 30 p . m . se'ce-1 cobi ja r se ba jo las sagradas b ó v e d a s mues t r a s , I n e q u í v o c a s a todas luces , con{>cer acta3 c o n s t i t u t i v a s de 
- i r a r o n solemnes v í s p e r a s c o n Sa l 
I y L e t a n í a s cantadas . 
E l coro de l a C o m u n i d a d , ba jo la 
l e c c i ó n d e l M a e s t r o E c h á n i z i n -
¡ fe ipre tó las l e t a n í a s de R a v a n e l lo , 
| P l e g a r l a a l a V i r g e n de C o m e l l é s y 
, g r a n salve de Escofet . 
Of i c ió e l Rec to r P . P r u d e n c i o So-
ler, ayudado por los P P . J u a n P u l g 
¡y J a i m e B i s b a l . 
E l d í a 7 se c e l e b r ó l a g r a n f ies ta 
Ide l a C o n s a g r a c i ó n de Nues t r a Se-
I f lora-
A las siete y m e d i a , M i s a de Co-
I n u n i ó n genera l o f i c i ó e l P . M a n u e l 
V l a r í n , an tes de l a c o m u n i ó n d i r i g e 
los f ie les f e rvo rosa p l á t i c a . 
R e c i b i e r o n a J e s ú s de A m o r g r a n 
[ ú m e r o de asociados y f ie les . 
L a m i s a fué a r m o n i z a d a , c a n t á n d o -
preciosos mote tes a J e s ú s Sacra-
l en tado , po r e l P . R i f a r . 
A las nueve, cuando pene t r amos en 
ig l e s i a de las Escuelas P í a s , é s t a 
h a l l a b a c o m p l e t a m e n t e ocupada. 
D a p r i n c i p i o l a m i s a solemne a to -
o rques ta , o f i c i a e l R d o . P . F r a n -
fsco R e v i r a , a y u d a d o de los P P . Bls -
üal y L h i c í a . 
Orques ta voces I n t e g r a d a p o r los 
profesores del co leg io ó j e c u t a r o n l a 
M i s a de R a b a n e l l o de San J o s é de 
JOamsanz, a l o f e r t o r i o Ades to F i d e l i s 
| v a l f i n a l e l h i m n o V i v a s i e m p r e N ú e s . 
iré, S e ñ o r a . 
Ocuipó l a Sagrada C á t e d r a e l D l -
tector P . P r u d e n c i o Soler , q u i e n , des-
le h a c í a a lgunos a ñ o s , no h a b í a sido 
(scuchada su p a l a b r a en l a H a b a n a . 
P r o n u n c i ó u n e locuente s e r m ó n . 
P resen ta a l a V i r g e n t a n t o m á s 
t rande y l l e n a de g rac ia , c u a n t o m á s 
kumi lde &e m u e s t r a an te nues t ras 
p l sc r i a s . 
P resen ta an te e l a u d i t o r i o de ma-
lera c l a r a y s in l u g a r a duda , los 
fílales que a f l i g e n a l a sociedad ac-
i a l , y que s ó l o p o d r á ponerse reme-
60 a e l los acud iendo a M a r í a , p o f e l 
p j r a z ó n de su S a c r a t í s i m o H i j o . 
L o s h o m b r e s busca ron l a l u z y s ó -
lo e n c o n t r a r o n las m á s densas t l n i e -
í l a s , buscan la paz y l a m á s enca rn i -
zada g u e r r a se d e s e n c a d e n ó en e l 
u m d o , busca ron l a c i v i l i z a c i ó n y é s -
del t e m p l o pa ra escuchar las sabias de n u e s t r a a d h e s i ó n i n q u e b r a n t a b l e las personas que las i n t e g r a n . 
Podemos asegurar que l a a l t r u i s t a 
c o l e c s t l v i d a d m a r c h a r á p l d a m e n t » e n 
su o r g a n i z a c i ó n que ya e s t á n ex t en -
dectr imas de nues t r a sacrosanta r e - a l A m o r de los A m o r e s , en f rase 
l i g i ó n , expuestas c o n t a n t a b r i l l a n - I n s p i r a d í s i m a d e l m e l i f l u o San B e r -
t(í2 como u n c i ó n e v a n g é l i c a , po r el n a r d o . 
m u y I l u s t r a d o y s ó l i d a m e n t e p i ado - H u e l g a p o n d e r a r , p a r a e x c i t a r d ida en g r a n n ú m e r o de l u g a r e s y 
so y g r a n d e m e n t e e u c a r í s t l c o m l n i s - n i á s y m á s v u e s t r o ce lo e u c a r í s t l c o con e l b e n e p l á c i t o do todas las o la-
t r o del A l t í s i m o , M o n s e ñ o r M a n u e l "©n desagrav io de l a H o s t i a S a n t a , see sociales que e s t eg ran este p a í s . 
A r t e a g a , P r o v i s o r de nues t ro Obls- de n u e s t r o s A l t a r e s , los m ú l t i p l e s ; Sabemos q u e en las p r ó x i m a s 
pado. u l t r a j e s que p o r d i s t i n t o s m o t i v o s i «s lecclones p a r a c o n s t i t u i r l a D l r e c t l -
Tres bardes en las cuales e l co- se I n f i e r e n a d i a r i o - a l a a u g u s t a i va e f e c t i v a C e n t r a l de l O r g a n i s m o 
r a z ó n de los asociados que t u v i e r o n Pe r sona d e l S a n t í s l r n p S a c r a m e n t o , j i r á n a l seno de l a m i s m a i m p o r t a n -
l a suer te Inmensa de pos t ra r se an-v S e r í a p r o l i j o e n u m e r a r las o f e n - l t o s persona l idades d e l f o r o cubano , 
te e l Sag ra r io donde m o r a e l d u l - sas que los h o m b r e s . I n d i f e r e n t e s j en t r e los cuales podemos m e n c i o n a r 
c í s i m o J e s ú s Sac ramen tado , en fe rvo - u n o s , sectar ios o t r o s . I m p í o s l o s ' l o a p a t r i o t a s Doc to re s T e o d o r o Car-
r i z ó s e m á s y m á s ; y s i n t i ó l a t i r su m á s , r e a l i z a n c o n t r a t a n i n e f a b l e j ú e n a l , F . F i g u e r e d o , M a l b e r t I , X I -
conciencla a los i m p u l s o s n o b i l í s i - M i s t e r i o de A m o r . q u é s , R o d r í g u e z y o t r o s muchos , 
mos de su r e c o n o c i m i e n t o hac ia e l Y s?endo esto t a n c i e r t o ( i d e s g r a - j T e n g a n los p r o m o t o r e s de t a n l a n 
Dios de las m i s o r i c o r d i a s , t o d o e l c l a d a m e n t e ! ) que no cabe l a m e n o r ' dable i d e a n u e s t r a s ince ra f e l i c i t a -
coneurso devoto , a l l í r e u n i d o con l a d u d a e n reconocer lo a s í , es f u e r z a i c i ó n por e l é x i t o a lcanzado has ta 
m i s m a i n s p i r a c i ó n , con l a m i s m a a l - l l e v a r an t e e l S a g r a r i o t o d o e l f e r - j l a fecha . 
t í s i m a f i n a l i d a d . i v o r de nues t ros corazones , t o d a l a ] 
Sobre las seis y m e d i a t e r m i n a - s i n c e r i d a d de nues t ros s e n t i m i e n - , A C T A 
r r n t a n ed i f ican tes demos t rac iones tos r e l i g io sos y t o d a l a l n q u . e b r a n - | E n l a c i u d a d de l a H a b a n a , a los 
de fe e l j c a r í s t i c a . t a b l l l d a d de nues t ros p r o p ó s i t o s ; c-uatro d í a a de l mes de E n e r o de 
Pero f a l t a b a el b e l l o c o m p l e m e n - c o m o l a h u m i l d e pe ro m á s l e a l ' 1 9 2 3 , en e l d o m i c i l i o d e l s e ñ o r A l 
t o , e l r e m a t e d i g n í s i m o de estos o f r e n d a de n u e s t r a d e v o c i ó n sen- j be r to P e ñ a , s i to en l a c a l l e V e l á z -
rasgos de desagrav io a l A m o r de t i d a en desagrav io de ese D l o s j quez n ú m e r o 29 , a las 8 y 30 p . m . 
los A m o r e s en frase i n s p i r a d í s i m a Sac ramentado , t r e s veces san to . se r e u n i e r o n los s e ñ o r e s que a l 
del g r a n San B e r n a r d o , y é s t e t u v o A c u d a m o s , pues, a d e s a g r a v i a r : m a r g e n se expresan , con el f i n de 
l u g a r en l a m a ñ a n a d e l p r i m e r o de a l d u l c í s i m o P r i s i o n e r o d e l S a g r a r l o i c o n s t i t u i r l a D e l e g a c i ó n d e l b a r r i o 
los co r r i en te s . c o n c u r r i e n d o , todos y cada uno , a : de V l l l a n u e v a , de este t é r m i n o M u -
Con e fec to : son las s ie te de l a i a C a p i l l a de M a r í a de poderoso e s - i n i c i p a l ; c u y a d e l e g a c i ó n es p a r t e I n -
m a ñ a n a y f r en t e a l a augus t a mo- t í m u l o , en n u e s t r a p iadosa r e s o l u - t e g r a n t e de l a A s o c i a c i ó n B e n é f i c a 
r a d a de l du lce P r i s i o n e r o del Sa- c i ó n , p r i m e r o e l deber e n que es ta - ' N a c i o n a l , cuyas o f l c inaa e s t á n s i tua-
g rac io , en l a C a p i l l a de las c e l o s í - m o s ' d e a d o r a r a J e s ú s S a c r a m e n t a - : das en los a l tos de l a casa C e r r o 
s imas y reverendas M a d r e s Repara - do , y d e s p u é s , de t e s t i m o n i a r p ú - ! 7 5 ^ d e s p u é s de u n l i g e r o c a m b i o 
doras ( ¡ e s o s á n g e l e s de l a t i e r r a b l i c a m e n t e , n u e s t r a f é , n u e s t r a a d - ' d e i m p r e s i o n e s y exp l i cado de u n a 
quo ve lan , cons tan temente , d u r a n t e h e s l ó n y n u e s t r o a m o r a l a d o r a b l e 
las horas de l d í a , an t e J e s ú s Sacra- s a c r a m e n t o de l a E u c a r i s t í a . 
— D o n J a c i n t o B e n a c c n t o 
bene fac to r de l a " G r a a í a -
m i l i a , , . 
— M a c e o . 
— C a s i n o M U S I C J / / 
— P o s * C r ó n i c a . 
ssuor B . S a n d ó , Pres idente de l a 
C e n t r a l , y p o r estar con fo rmes todos 
los a q u í r e u n i d o s con los p r i n c i p i o s 
y f i a l i d a d d  l  o b r a ; se p r o c e d i ó 
P r o v i s i o n a l de l a Expresada Dele-
g a c i ó n , r e su l t ando electa l a C a n d i -
d a t u r a Biguientec P a r a P r e s i d e n t e , 
s e ñ o r A l b e r t o P e ñ a , 1er. V i c e : se-
ñ o r Q u i n t í n H e r n á n d e z P é r e z ; 2 d o . 
V i c e : Sr. C l a u d i o I b á ñ e z ; Secre ta r io 
de A c t a s : Sr. E r n e s t o P é r e z ; 1er. 
V i c e : Sr. A d o l f o L a n u e z ; 2do. V i c e : 
Sr. Osvar F i a ñ o ; Secre ta r io de Co-
r r e s p o n d e n c i a : Sr. M a r i o L a n u e z ; 
V ice l o . : Sr. Jus to P e ñ a ; 2o. V i c e : 
Sr. S e b a s t i á n C o l l o z a ; T e s o r e r o : Sr . 
M a n u e l H e r n á n d e z B r a v o ; V i c e : Sr. 
J o s é S á n c h e z ; C o n t a d o r : S t . J o s é 
A l t e r t o ; P e ñ a ; V i c e c o n t a d o r : S r . 
A n t o l í n O v i e d o ; Voca l e s : Sres. J o s é 
I b á ñ e z N a u t r e s , A l b e r t o F l o r e s , 
J o s é Acea , C l a u d i o I b á ñ e z , A r m a n d o 
Zeque i r a , E n r i q u e P é r e z y A n t o n i o 
Caba l l e ro . 
Cuya d i r e c t i v a f u é aceptada y 
a p l a u d i d a c o n g r a n a l e g r í a p o r todos 
los asis tentes a l ac to . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o m i s i ó n 
ges tora C e n t r a l , a s i s t i e r o n a l ac to 
los s e ñ o r e s C o m a n d a n t e B . S a n d ó , 
c a p i t á n M o i s é s S a r i o l , J o s é G o n z á -
lez, R a m ó n Maceo, Marcos D i a z y 
A u g u s t a L o r e s ; Rep re sen t ando las 
d e m á s d e l e g a c i o n e s de l a P r o v i n c i a 
de i a H a b a n a los s e ñ o r e s De legado 
Genera l de l a P r o v i n c i a D P . M a n u e l 
de J . L I m o n t a y H e r r e r a , Sr. P e d r o 
M o n t a l v o y U r l b e , P res iden te de l a 
d e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de d i cha P r o 
v i n c l a A n t o n i o Sa l ina , A d e l o A l v a -
rez y C a s i m i r o Cruz . 
H i z o uso de l a p a l a b r a e l D r . L l 
m o n t a hac i endo r e f e r enc i a c o n g r a n 
e locuenc ia d e l a lcance y fines a l 
t r u l s t a s que pe r s igue l a A s o c i a c i ó n 
B o n é f i c a N a c i o n a l , v a l i é n d o ü e s i n u -
t r i d o s aplausos y f e l i c i t ac iones . 
P i d i ó l a p a l a b r a y se le concede 
e l s e ñ o r Q u i n t í n H e r n á n d e z P é r e z , 
e x t e n d i é n d o s e en a t i nadas cons ide-
rac iones re lac ionadas c o n l a colec-
t i v i d a d y o f rec iendo su c o o p e r a c i ó n 
I n c o n d l l o n a l en p r o de l a o b r a de 
todos los cubanos de buena v o l u n -
t a d , s iendo m u y f e l i c i t a d o p o r todos 
p o r l o f e l i z que es tuvo d u r a n t e per-
m a n e c i ó en e l uso de l a p a l a b r a . 
Y p o r ú l t i m o e l P res iden te de l a 
C e n t r a l s e ñ o r S a n d ó h i z ó el r e s u m e n 
c ó n v e r d a d e r a m a e s t r í a y sensatez, 
r e s u l t a n d o a l i g u a l que los a n t e r i o -
res f e l i c i t a d o . 
1 no hab i endo nada m á s de qne 
t r a t a r se d á T?or i e r m l n a d o e l ac to , 
a las 1 1 p . m . y f i r m a n pa ra cons-
t a n c i a todos los s e ñ o r e s a q u í p re -
sentes. 
A l b e r t o Peífas, P res iden te . — E r -
n e r t o P é r e z , Secre ta r lo de Cor r e spon -
dencla . % 
I S T A D E V I A S U R I N A -
m A S D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r inar ias . Enfermedades v e n é r e a s 
Cis.tocopla y Cateterismo de loa u r é -
teres. Consultas: de 2 a 5. Amis tad , 15. 
aUos! Te lé fono A-5469 Domic i l io : C. 
Monte, 374. Te lé fono A-9545. 
tricífln Diabetes. Obesidad. Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario. 81 . 
54512 29 E . 
D R 7 J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o , intestinos, a n á l l s U del t u -
hn E-ástr lco. Consultas de 8 a 10 a. xn. 
y de 12 a 3 p . m . Refugio, n ú m e r o 
1-B. T e l . A-8386. ; 
T m é d i c o de v i s i t a de Ja As 
Dependientes. Afecciones ve-
urlnartas v Enfermedades 
Maites . Jueves y Sábados 
Obrapla. 51, a l tos . Teiéfon 
T R A S L A D O 
E l doctor Angel Izquierdo -jJf J, 
dlco-cirujano. recibe a v i s o ^ f t í 
en Prado, n ú m e r o 98 v T^JaS 
mero 45, y en ambos locales da • 
sul tas . Te lé fonos A - 3 8 n t A.?l?» 
52809 ' y A 2575 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z Medí 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 n ^ ». 
AA-7418. Indus t r ia . 37 T%, 
C3261 ' í na . j . 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Méd ica s y Q u i r ú r g i c a s . 
Liber tad, BO. Mar le l . Consultas d« 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
D R . E . C U E R V O 
A n á l i s i s de sangre. R e a c c i ó n de Was-
sermann. San Migue l , 28. De 2 a 3. 
196 SI 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
D e l d o c t o r A . L a b r a d o r 
Grat is las consultas para pobres, de 8 
a 11 a. m. todos los d í a s . Especialidad 
en enfermedades de a t ñ o r a s , v e n é r e o y 
s í f i l i s , enfermedades del pecho on to -
dos sus per íodos , diabetes, nerviosas y 
mentales. Medicina en general. Servicio 
espacial para curaciones de heridas, ú l -
ceras, etc. Inyecciones de todas clases, 
intravenosas y s u b c u t á n e a s . M o n t ^ 40. 
esquina a Angeles, t e l é fono A-8256. 
f2í'78 12 B* 
D R . E M I U 0 B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de l a san-
gre . Consultas de 2 a 5. Campanario, 
n ú m e r o 38. . , 
C5991 « I * ' 1 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y Enfermedartes 
del pecho exclusivamente. Con sul las: 
de 8 a 10 a. m . Bernaza, 32, bajos. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Pie l y S e ñ o r a s ) 
Se ha trasladado a Vir tudes . 143 y me-
dio, a i tos . Consultas: de 2 a 6. Tele-
fono A-9203. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna . Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . H a trasladado su do-
mic i l i o y consultas a Campanario, 46. 
Te lé fono M-1660. 
T R A T A M I E N T O I D E A L DÍM 
A V A R I 0 S I S , P O R E l L l 
R 0 A N T I S I F Í L I T I G O D E L 
D R . Q U E R Y 
Velnt lcmco Inyecciones Mtmu 
una cada d ía nada moleaías v 
pletamente inofensivas, cur»n l» 1,1 
en cualquiera de sus períodos. s5 
los casos de nenr l t i s óptica «tavi5 
r á J l s l s general, etc.. reputaos '3 ; 
curables. 
Es el t ra tamiento, m á s Oleatlfi, 
el m á a eficaz que se conoc» Mi? 
de enfermos se han curado ya ni? 
te suero, en Europa y en MSjioo/ 1 
D K . E . CASTEXiIiS, especiallsl» w 
fermedades de la sangro, pl«l, sífiii1 
J" vónereo. ^ 
De 11 a 6 p . m.—PRADO» «7 ¿ . 
Teléfono M-8002. 
C5480 ir.d. 
D R . P A R D O C A S T I L L O 
Especlalleta en Enfermedades «. 
Piel , Síf i l is , B-mgre y V e n é ^ 
Tratamientos e l éc t r i cos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d 
Prado, 88 Teléfono 
*0I-PI8 
D r . A l b e r t o S. d e B u s 
C a t e d r á t i c o auxi l ia r , por orfMloWn, ¡ 
fe de l a Clínica de Partos] de ]»i 
cui tad de Medicina. Especialidad-
te t r ic ia y G ineco log ía . CorJsultái^ 
a 8, An Se' -
J y Vi , 
20 
E s p e c i J ^ 
^ iv^ltíu 
nes y viernes, do 1 flfí So] 
Domic i l i o : 15, entre ' 
Te lé fono F-1882. 
49208 
D R . E L P I D I O S T I I 
C a t e d r á t i c o de la Universidad» Qmjy 
de la Quinta "Covadonga '. jCfrugi,. 
neral y v í a s urinarias. De 2? M p 
en San Miguel 147. Te lé fon í Á-tíí'l 
31 i. 
D R . L A C E 
Medicina general Especialidad e s t ó m a -
go, Debll laad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s , de l a sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Te lé fono 
A-3751. Monte, 125. Ent rada por A n -
geles. 
C9678 Ind-28 d 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I B E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
m e n t a d o y le e n t r e g u e n a cada Ins-
t a n t e su c o r a z ó n , su v i d a y t o d a su 
a l m a , po rque a E l se h a n consagre-
do e n v e n t u r o s a h o r a ! ) se v a n s i-
t u a n d o los que ¡ f e l i c e s e l los ! h a n 
de r e c i b i r m o m e n t o s d e s p u é s e n e l 
s ag ra r lo amoroso de sus pechos, a l , ^ " v M ^ 
D i v i n o S e ñ o r de l a E u c a r i s t í a . 
Sobre las siete y m e d i a t i ene l u -
ga r l a he rmosa r e c e p c i ó n e u c a r í s -
t i c a , y son numerosos los devotos 
quo r ec iben de manos de l celoso D i -
r ec to r de l a A s o c i a c i ó n , doc to r M a -
n u e l A r t e a g a , el d i v i n o m a n j a r de 
los . á n g e l e s 
L a D i r e c t i v a . 
m a n e r a c l a r a y concisa da c u á l e s 
son los f ines que pe r s igue l a Aso -
c i a c i ó n B e n é f i c a N a c i o n a l , p o r e l 
F e l i c i t a m o s a l a D i r e c t i v a de l a 
A s o c i a c i ó n " E u c a r í s t i c a P o p u l a r " 
p o r t a n p l a u s i b l e acue rdo , pero no 
q u « l a m e j o r r e p a r a c i ó n ^ 1 1 6 , ^ e n c e r á e l m á s f u e r t e 
es e s c r i b i r l o en nues t ros pechos ere3 e l . d é b l 1 ' P e r ° yo soy e l f u e r t e 
po r los que desp rec i an e l l l a m a - ? c o n m i g o v e n c e r á s , 
m i e n t o de J e s ú s , que a m o r o s o nos 
d i ce : " T o m a d y c o m e d " , y t a n t o ^ ° m h ™ en orden B. a s a l v a c i ó n s i n 
q u i é r e l a C o m u n i ó n , que f u l m i n a ! ^ P 0 ^ 0 6 0 a ^ , 1 " 0 • , , ' 
sen tenc ia de e t e r n a c o n d e n a c i ó n 1 A d o r a r l e en e l S a g r a r l o d e l a l t a r 
y r e c i b i r l o p a r a a d o r a r l e e n e l sa-
" S i n o c o m u l g a s s e r á s f u e r t e m e n t e 
p rovado y c a e r á s en l a t e n t a c i ó n 
T ú 
r t e , 
S i n m i s e r á s 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
Obispo, 58, 
ABOGADOS 
esquina s Compostela. De 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Nota r lo P ú b l i c o 
C o n s u l t a » , Divorcios , herencias, asun-
tos hipotecarlos y escrituras. Manzana 
de Gómez, 343, t e l é fono A-4952. 
64210 27 e 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amis tad , n ú m e r o 134, N o t a r í a . Te lé fo -
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 S0d-29 Jn 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cul tad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes. Jueves y s á b a d o s . Amis tad , 
84. Te lé fono A-4544. 
C94B3 Ind.-23 n 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina. Direc tor y Cirujano de 
l a Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4 . Te lé fono A-4410. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones do las v í a s ur lnar tas . En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 72. 
De 2 a 4 . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Ciru jano. C i r u g í a General . E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Consu-
lado. 80, a l tos . Te lé fono M-4417. H a -
bana. 
C41 Ind . -8 e 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Naris , garganta y oídos . Consultas de 
£ a 8 p . xa. Monte, 230. Gabienete del 
D r Cantero. T e l é f o n o s F-2236 y M-7285. 
P O L I C L I N I C A 
D E L . 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
Especialistas en enfermedades de seño-
ras y n i ñ o s . V e n é r e a s , Pie l y S í f i l i s . 
Partos y C i r u g í a en general . Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, l a Sí -
f i l i s y el Reumat ismo. A n á l i s i s de es-
putos, or ina y sangre. Rayos X . Te l é -
fonos M-21Ó7, F-3117. Consultas diar ias 
d j 1 a ¿ . Gra t i s a los pobres. 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
d e r r o t a d o p o r q u e nada puede e l D R . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
c o n los que n o c o m u l g a n . " S i n o 
M i r u r d e . y c u m p l i é n d o s e acuer- c ™ i é r ^ V f r ^ V 0 l a ^ 0 ^ a T s e a 0 « ^ ' n u e s t r o s de-
a crece f a m é l i c a y s in sav ia que le do de l a J u n t a D i r e c t i v a , se r e u n i ó *an§ : r e d e l H l 0 d e l ^ m h r e no t e n -
é l a ve rdadera v i d a . en e l l o c u t o r i o de l a expresada Ca- i11"613 en voso t r< í s l a Vl(*a e t e rna . Y 
p l l m u n d o , d ice , e s t á l l e n o de s o - l p i l í a , u n a n u t r i d a c o m i s i ó n de eso- l a ^ l e s l a condena a los que no 
ferbia, parece que los ' h o m b r e s se ciados, p a r a f e l i c i t a r en n o m b r e de c u m P l e n c<>n e l P r e c e p t o Pascua l , 
J inieron pa ra l a n z a r a los cua t ro 
r ieutos aque l las f a t í d i c a s p a l a b r a s : 
SVon s e r v í a n " e i c ó d i g o u n i v e r s a l , 
la a s o c i a c i ó n a l d i g n í s i m o P r o v i s o r 
d e l Obispado habane ro , cuyo o n o m á s -
t icc t e n í a lugxar en d i c h a fecha. | 
l ü g l c s a a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R a l 
T h e R o y a ) M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S í e a r o N a v í g a t i o n 
C o m p ; 
P R O X I M A S S A X I D A ? 
P A R A CORTTÍ: A, SAjSTTANDEB, ÜA PAZ,I.XCS Y I I I T E R P O C V J 
Vapor "OROPESA" el 20 de Enero. 
Vapor " G R I T A " . . ol 21 de Febrero. 
Vapor " O R T E G A " . ., .., . . ,., el 11 de Marzo. 
Vapor " O R I A N A " . . . . . . . . el 28 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA". . . .., . ... el 21 de A b r i l . 
' P A R A COLON, PUERTOS B E P E R U Y D E C H I L E Y POR E l . STERROCA 
RRXX. T R A S A N D I N O A BUENOS A I R E S 
Vapor " E B R O " . . . . . . . 
Vapor " O R I A N A " . . . , „ 
Vapor "ESSEQUIBO". . .. .. 
Vapor "ORCOMA" 
Vapor " E B R O " . . . . . 
el 28 de Enero, 
el 11 de Febrero, 
el 28 de Febrero, 
el 11 de Marzo, 
el 28 de Marzo. 
Vapor " E B R O " . . 
Vapor "ESSEQUIBO* 
Vapor " E B R O " . . . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor " E B R O " . . . 
P A R A K U B / A Y O R K 
•. . el 14 de Enero. 
. . . . el 11 de Febrero. 
. . . . . . el 11 de Marzo. 
. . . , el 8 de A b r i l . 
• • .• el 6 de Mayo. 
Precios especiales de Ida y regreso a N E W YORK, valen $100, Incluyev 
m eran camarote y exquisita comida. Precios económicos para Mlle tes de e l 
Ip^jra para Europa en estos lujosos y r .pidos t r a s a t l á n t i c o s . 
^TSAe^1^Ios^At;^rUlar¿T^?onT.rtT!^.s^ordo en ^ O L O N , a puertos de COLOMBIA BCUADOR, COSTA RICA, N I C A R A G U A HONDURAS, S A L V A D O R Y G V A 
T E M A L A 
P A R A MAS I R P O R U E S 
DUSSAO Y CIA. 
I . O N J A D E L COMERCIO, 414. T E l i P S l 
A.-6540, A-7327. 4-7228 
i 
e x h o r t a n d o v e h e m e n t e a q u s los f i e -
les comulgn.en f r ecuen t e y a u n d i a -
r i a m e n t e y r e g u l a r i z a n d o esto d i ó 
u n decre to . 
" ¿ P o r q u é t a n poca f e y t a n t o 
v i c i o ? d e c í a ya en su t i e m p o a q u e l 
p i a d o s í s i m o v a r ó n , l l a m a d o e l Bea -
t o A v i l a ; ¿ p o r q u é no se c o m u l g a o 
se c o m u l g a m u y pocas veces? 
N o se c o n t e n t e n so lamen te c o n l a 
a d o r a c i ó n , a g r e g u e n l a C o m u n i ó n , o 
sea l a a d o r a c i ó n en n u e s t r o pecho. 
E n n u e s t r o pueb lo se h a l l a m u y 
a r r a i g a d o l a a b s u r d a c reenc ia de 
p a r a ser c a t ó l i c o bas ta a d o r a r a l 
S a n t í s i m o Sac ramento , y no es a s í . 
H a y q u e d e c i r l e a l p u e b l o , que 
buena y santa es l a a d o r a c i ó n a l 
S a n t í s i m o pero que si no oye M i s a 
en t e ra los d o m i n g o s y no conf iesa y 
c o m u l g a po r lo menos u n a vez a l 
a ñ o , su a d o r a c i ó n no le s a l v a r á de 
l a e t e r n a c o n d e n a c i ó n . 
L a R e l i g i ó n n o es c o m o cada u n o 
la q u i e r e p r a c t i c a r s ino que h a y que 
l o r e n z o B I x A N O O . 
D I A 9 D B E N E R O 
Esto mes está, consagrado 
Jdsúa . 
a l Nlf lo 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a Maje??-
tad está, do manifiesto en l a iglesia de 
Monserra ta 
Santos J u l i á á n , Celso y V i t a l m á r t i -
res; Marcel ino, Pedro y A d r i á n , confe-
sores; santas Basll isa, Marc iana y M a r -
cionlla, v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
San J u l i á n tuvo l a dicha d« alcan-
su esposa.—La vida, admirable de San 
J u l i á n y Santa Basllisa, h ic ieron su 
memoria cé lebre en todo el orbe cr i s -
tiano. 
A los dles y ocho aflos, se desposó 
J u l i á n con una Joven cr is t iana, l l ama-
da Basllisa, muy apreclabl© por todas 
sus circunstancias. 
Los dos santos esposos convinieron 
Abogados 
Te lé fono A-9880 Aguiar , 84, a l tos . 
54433 2é B . 
D R . P A B L O C A R R E J A 
ABOGADO 
E N R I Q U E A L V A R E Z 
PROCURADOR 
De 9 a 11 y de 2 a 5. Asuntos Civiles, 
penales y c o n t e n c i o s o - a d m l n l s t r a t í v o . 
Prado, 8, Habana. 
62828 15 e 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
^BOGADOS 
Habana, 49, ditos 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Leal tad . 
116, altos, l'asl esquina a Salud. Con 
sultas, de 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p . m . 
52918 17 mz 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Medicina en general. Tra tamiento espe-
c ia l de l a s í f i l i s , venéreo , histeria, neu-
rastenia, psicastenla, epilepsia y ar ter io 
esclerosis. Consultas de 9 a 11 de la ma-
ñ a n a en Santa Catal ina 12, entre D e l i -
cias y Buenaventura, V í b o r a . Te lé fono 
1-1040. 
251 1 £ 
D r . G O N Z A L O P E D P O 
Cirujano del hospital Municlbal Pnj| 
do Andrade. Especialista en .'"M 111% 
r í a s y enfermedades venére a Clstos 
pia y cateterismo de los uféteres, ü 
yecoones de N e o s a l v a r s á n . oonsultaU 
10 a 12 a. m . y de 3 a 5 fl. ». 
c a n ¿ de Cuba, n ú m e r o 69. Wm 
D R . R A F A E L M . O R I Í Ü E U 
Ayudante de la C á t e d r a de íoperaclom 
de la Facultad de Medí cija. Ciruf 
Partos y Enfermedades ¡* Sefn-; 
Neptuno 185. Te léfono M-Sí". , 
53524 21 1 
D r . F R A N C I S C O J . D E VELASG 
Enfermedades del CorazóT, Pulmoís 
Nerviosas, Piel y e n f e r m ^ e s secn 
tas. Consultas: De 12 a 2 l°s ^ 
bo.'ubles. Salud, n ú m e r o 34 Tet A' 
E L D R . C E L I O R . P D I A N 
Consultas todos los d ías áblles fli 
a 4 o . m . Medicina interri" 
mente del corazón y de le» pulmoia 
Partos y enfermedades de nI,ijL0J;,\lí 
panario 68 al tos. Teléfonc al-267'-
D r . E N R I Q U E F E R N A N ^ SOI 
Oídos, Nar iz y Garganta. ConsllJ' 
Lunes, Martes, Jueves y sí)a,JOS'* 
a 2. Lagunas, 46, esquina apers6W 
c í a . No hace vis i tas . Tel- A-4* 
D r . N . G O M E Z D E JOSAS 
abdonlii C i r u g í a y partos. Tumore, . 
les ( e s t ó m a g o , h ígado , rlftf1- ' 
fermedades de s e ñ o r a s , in^ccioaa! 
serie del 914 para la slfilié De 2 si 
P O L I C L Í N I C A D E L U ^ 
Curac ión de las en fe rmedad!8 l*^ 
en todas sus formas y m a n " ^ L , , 
Tis is pulmonar en todos 
t ra tamiento eficaz, r á p i d o , ^ i ' " 0Deri! 
pronto a l iv io y curac ión B ^ t 6 ^ 
Enfermedades c rón i ca s de v;0' c¿ 
intestinos, por procedimieW» ^ 
Enfermedades de la médif* 
M i a l i t l s a taxia . Calle Esf6"»-^ , 
52749 „_ 
D R . E M I L I O ALFONSO 
MEDICO D B irtSC* Juj 
Consultas de 12 a 2 . Cerro. P 
fono A-3716. 
B1766 
S U A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
D« M e d l d r a y C i r u g í a «n general. Es-
pcc ia l i s ta j para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. ( M a ñ a n a ) 1 a 6 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
S e ñ o r a s y n i ñ o s Garganta, nar iz y oído. 
(Oioa). Enfermedades nerviosas. E s t ó -
mago v í a s ur inar ias y c o r a z ó n . Enfer-
medades de l a piel Blenorragia y S í f i -
l i s . Inyeociones Intravenosas para el 
Asma Roumavlsmo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & Rayos 
X . A n á l i s i s Corrientes e l é c t r i c a s y Mas-
sages Diabetes. Te lé fono M-6233. 
863 10 F 
D r a . M A R I A G 0 V I N f j ^ 
M é d i c a - C l r u i a n a de la E a T 1 ^ 
Habana y Escuela P rac t l c* $ M 
Especialista en enfermedaa*°ttltl fc! 
r a j y partos. Horas de cor . ^ o J 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p . m . 1 jUjaao.'' L 
bajos, ne're Indus t r i a y Con*» 
léfono H-S422 
D R . C. E . n N U i 
Profesor de Op to lmo log ía 
versidad de la Habana. A 
al tos. Te lé fonos A-4611, F 
sultas de 11 a 12 y fio 2 a ^ 
venio p rev io . 





• ! • 
Ce: 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados. Aguia r , 71, 5o. ptso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m . y de 2 a 
5 p . m . 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
ÓbiCMjía. Te lé fono A-8701 . 
c u m p l i r como l a I g l e s i a l o o rdena . [ ^ v l v l r como hermanos, repar t ieron mía 
P r o p a g u e n l a a d o r a c i ó n a l S a n t í - 1 biene3 « n t r e los pobres y se separaron 
* imo , pe ro n o os o l v i d é i s de l l e v a r - 1 para cnseftar la doctr ina c r i s t i ana y 
los a l a mesa e u c a r í s t i c a . , aumentar el r e b a ñ o de Jesucristo. San-
Jesucr i s to m a n d a a los sacerdotes ^ Ba!3illsa supo por r eve l ac ión que mo 
consagra r el p a n e u c a r í s t n c o d i a r i a -
men te , pa ra que d i a r i a m e n t e , coma-
mos e l P a n de l a l m a , que no es t a n -
to p a r a s an t i f i ca rnos , s ino medici1-
na c o n t r a las c o t i d i a n a s f a l t a s . 
Comes pa ra l a robu,s ted y sa lud 
de l cue rpo , come e l p a n e u c a r í s t i c o 
pa ra s a l u d y r o b u s t e d d e l a l m a . 
Que ado ren a Jesuc r i s to en l a 
r l r f a naturalmente, l o que a s í se v e r i -
ficó. 
San J u l i á á n tuvo l a dicha de alcan-
zar l a gloriosa corona d e l ^ m a r t i r l o el 
d ía 9 de Enero-de l a ñ o 308. 
Fueron c o m p a ñ e r o s en el m a r t i r i o de 
San J u l i á n . Antonio, p r e s b í t e r o y A t a -
nasio, resucitado por J u l i á n y conver-
j H o s t i a Santa , expuesta a l a p u b l i c a t ldo a la gracia de .Tesucristo, OsJso, 
j a d o r a c i ó n como las R e p a r a d o r a s , Joven y su madre Marc lon i la , y otros 
I pero c o m o e l las , c o m u l g a d c o t i d i a - muchos. 
j ñ á m e n t e a seros pos ib le p a r a ado- Estos gloriosos m á r t i r e s padecieron 
j r a r l e t a m b i é n en v u e s t r o pecho. Si'n los tormentos y l a rt-.erte en A n t i o q u í a . 
j esta f r e c u e n t e a d o r a c i ó n no t e n d r é i s capi tal de Siria, durante la pe r s ecuc ión 
j el v a l o r necesar io p a r a confesar le • de loa emperadoras Diocleciano y M a -
p ú b l l c a m e n t e , J e suc r i s to lo d i c e : I x i m i a n * 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana dé Gómez, 228 y 329. TMéfo-
no A-S316. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y t ra tamientos de V í a s U r i -
narias y Elect r ic idad Méd ico . Rayos X , 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
B6. De 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero D e l á n g e l . Dan-
tiste Mejicano. Trocadero. 68-B, frente 
al ca fé E l D í a . T e l é f o n o M-6295. Es. 
p e d a l a t e n c i ó n a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 hor^s-
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y d u r a c i ó n . Consultas, de S a . m . a 
8 p . m . 
D R . J . B . R U I Z 
D e los hcspitales de F i lade l f la . New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, v e n é r e o y s í f i l i s . Examen v i -
sual de Ir nre t ra vej iga y cateterismo 
de los u r é t e r e s . Examen del r iñón jpor 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina 103. Consultas de 12 a 3. 
C 67 S l d - l 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
M A N U E L D E J . A C E V E D 0 
Notar io Comercial. Obispo Nos. 59 y 61. 
Cuarto No. 4. Te lé fono M-9036. 
927 16 e. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4 . Especialista en vtaa 
urinarias, estrechez do l a orina, v e n é -
reo, hidrocele, s í f i l i s ; su t ra tamiento 
por inyecciones, s in dolor . J e s ú s Mar ía , 
33. Te léfono A-17«t». 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D I T F E L I X P A G E S " 
C I R U J A N O D E ZiA QTTINTA J>B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a General 
Consultas: iupes, m i é r c o l e s y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicil io, 
D. entro 21 y 23.. Te lé fono E-4483^ 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o do Cl ín ico Médica Oo la 
Universidad de l a Habana. Medicina i n -
terna. Especialmente afecciones del co-
. r a z ó n . Consultas de 2 a 4 Perseveran-
t cía . 52, a l tos . T e l , A-1327 y F-3579. 
i C5979 S l d - l o . 
Especialista del Sanatorio , íti j 
del Centro As tu r i ano . N é d i ^ g d í l 
p i t a l Cal ixto G a r c í a . Enfer1» 
los ojos, nariz, garganta y 
sultas, de 1 a 
fono M-2330. 
Monte 
D R . L . R O J A S * i » " ^ „ 
Especialisea, de I» casa de^edw**„ 
Asoc iac ión Canaria. V n í j i r t t ^ J ' 
los r í ñ o n e s , v e n é r e a s , snfiir ^ W j 
complicaciones. Consultas ^ 
m . y de 12 a 2 p . m . I n d i f 
B1609 — " r t T 
D r . P E D R O A . B O P 
Medicina y Cirugía . Con Js, $ 
cho y sangre TPléfo!10 s ú s M a r í a . 114, altos. Telé ior 
D R . R E G U E Y R * rir(tls. 
Lmlcnto curat ivo del ^ 
K d K ' » 
enfermedades nerviosas co 
8 a 5. Encobar, 105 a n u t u 
vis i tas a domicil io 
D R . A L F R E D O G . D O K y , 
^ . n M V I A M O N T E ( U t " „ D R . M . V I A M 0 N T E 
6494 lnd- "fÍT"" 
D r . G O N Z A L O A R O S H ; . 
Médico ñ t la Casa de Ben-! s ^ 
Maternidad. Especialista ^ 9 
medades de l 0 3 , , m ñ . 0 f s / l 2 £ fa33. ^ >rt^<r^oB r^nsu l t as : De 1^ "-Wj^s r ú r g t c a s . Consultas. 
entre P / G. Vedado. Tel. ' 
D R . A D O L F O R E ^ a . ¡ 
E s t ó m a g o e intestinos ^ " f v f jf». 
Habana. 
" ^ D O C T O R ^ 
Médico de T ^ e r c u l ^ 
mos del pecho. M^1'^, teaS\ .d(f y ^ 
ción de nodrizas. V v i r tud88 . i 
Consulado, 128, entre M r t u J ^ 
mas. 
C587» 
H O M E O P A T A 
p E B I L I D A D SEXUAL,, e s t ó m a g o e 
^ o a ^ 0 3 - darlos 111. 209. De 2 a 4. 




A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 de 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I N U E V t . 
P R O F E S I O N A L E S 
b r i n c o ™ S % S ^ ^ ¿ e d a d e e nerviosas Ga 
'ico del «0rsnpauaen general. Especlal-
í i o n a . í ^ ' ^ e d a d e l del sistema ner-
gO%Jtoa 
" H T l A N U E L B E T A N C O u R T 
^Tohipnorragla. Consultas ae Especialmente b l i n o r ^ a ^ ^ y 
2 a 6 PÓBÍSP0, 55. A L T O S . 
— S R A . G . C A S A R I E G O 
/ V H P O de la Dnlversidan: m6dl-
Catedrátlco ^ ^eciallst3í áe ia *oova-
co degis ta . e P ariaS( enfermedades 
r f e f t ó r a s y de la s a ^ r e . Consultas: 
C3061 
D r H U B E R T O R I V E R O 
c^0> Médica Ex-lnterno del Sa^ato-
cÍdaH« Ne^ Y o i * y ex-director del Sa-
r o de -^.^f ^sneranza". Reina, 127. 
nat0ori0. A v m. Telé fonos 1-2342 y 
A-2553. — 
" " C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
^ D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afeccionfs de la boca en gene.-al. Bgl-
do. número 31. 
n T Á u g u s t ^ R e n t é y G . d e V a l e » 
n E C A N S ^ ^ E ^ S W 1 -D E C A N " ((]LA B E N E F i a A " 
= € 1 ^ ° - ' - d : a f e ° 
T Á B Í Ñ E T E E L E C T R O D E N T A L 
O R A V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
•o***, señoras, sefiorítas y niño». Nep 
? a ^ i fifi altos De 8 a 10 a . m. y da 
T a 4 p. m Hora f i ja para los turnos. 
D R . J O S E H E R M Í D A 
Cirujano Dentista 
•DMitlsta del Dispensario Tamayo 
j S r M o S e 24. altos. Consulta de 8 a 5 
J . ael ^ Teiéfono M-3473 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 8 a 12 y de 1 a 6. O'Reilly. 
69npor Villegas. Teléfono A-6730 
C42 xna . -¿ 9 _ 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
™na Espec'alidad: enfermedades de la 
hflca aue tengan por cuasa afecciones 
rip ias en-ias y dientes. Extracciones 
«iñ dolor Precios módicos. Consultas, 
df 8 a 11 y d3 12 a 7 p. ra. Monte, 
número 149 altos, entre Anffeles e I n -
dl53447 12 •B' 
D R . M O N T A Ñ O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. m. a 5 p. m. , menoa 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes poptlaosj por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
( ' •«íi SOd-i 
M . A K M A M D Ü C R Ü t £ T 
Cirugía Dental y Oral . Sinocltls CrOnl-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija a l paciente. 
Obispo 75 altos. Teléfono A-4021. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
S Z a m S T A 35C3SICANO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del 'omercioS horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al 
cafó " E l Día, teléfono M-6395. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Oaa Protóxido de Azóe. E s -
pecialidad en coronas v puentes e ln^ 
crustaclones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de l 
a 5. Zenea, antes Neptuno, 6Í^ Talé-
fono A-3843. 
C«347 Ind . i s a* 
D R . A R T U R O E . R Ü I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consúltaa, de 9 s 
11 y do 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
P C U L . I S T A 
íll***0 la C1111^ del doctor Santos Fer-
r ^ l ?*y a l i s t a del Centro Gallego „ 
^ f u l t a s : de 9 a 12. Prado. 105. 
D K . Eroes to y R o b e r t o R o m a g o s a 
des rt»0 TPentl8ta- De ias Universlda-
b a L tr11*1'̂ 1"'1, Pensylvanla y Ha-
Co^;,uHoraaS iliSLa Pa1"» cada cliente. 
sulado1'^; de 9 a 1 y de 2 a 6. Con-
^mado. i ? , bajos. Teléfono A-6793. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
S f d ; ^ ^ a n t a , nariz y oídos, con-
f 2 nn ^e 12 a 4' para Pobres de 12 a 8, 
no A g^T163, San N,colás ' 52• Teléfo-
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
t e s d ? ^ 1 , 3 ^ de:„ C!ntro de Dependlen-
« a 4 fin }0 Z,ñe 4 a 7 Partlculares de 
«ana n l V1101111^ ni dolor. Por Ia ma-
Centro Qa^wA P?T la: t!irá*' dos Pesos-
53077 eso' 103 viernes, de 8 a 11. 
18 e 
L U I S E . R E Y 
Un Q U I R O P E D I S T A 
En el T * £ n * ? ' c2n t í tul0 universitario, 
"egún ^a011.0' ' i - A domicilio, precio 
dl?TtanFla- ^ d o . 98. Teléfono 
^ ^ ^ ^ ^ ^ c u r ^ ^ M a s a j e a ^ ^ ^ 
[ Q M A D R Q N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V , V A L D E S 
^Uch COMADSOHAS 
procedfmfil0tS„ de Práct5Ca. Dos tlltlmoa 
^ 12 a 9 ^ c ient í f i cos . Consultas 
^útflero nsi Fre¡¿os convencionales. 23. 
.̂ fono P:f252en y ^ "Vedado- Te-
G 1 R 0 S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
^ S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
l ^ ^ l coft0*3 ,Por 61 cable V «Tiran le-
York, L o n í i r . J t í a r P vIsta sobre New 
^Pi ta iegv"^' ?,arís y sobre t0da3 Ia3 
Saleares i PUebloa de España e Islas 
S S ^ P a ñ í a ^ onii-rlas- A&entes de la 
Royai", ae Seguros contra incendios 
^ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Hacen ^ ^ 7 6 y 7& 
coru v î OS vor caoi«». giran letras » 
^d i to antr£a rvlsta y dan cartas d. 
?arce!or,a M Londres, París , Madrid 
adelria v ^ e!r York. New Orlean», B) 
los Est-frf̂ 6111?;8 capital. ís y cluoades d 
5*- así cdn0^„Un'tl0«- México y E u m 
d? Esnaflo , sobrs todos 103 Puebh 
clbea denftoí BU3 Pertenencias. Se re-
«ecos i tos eu cuenta corriente-
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vis ta . Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ¿iudades Tmport&Jites de 
los Estados Unidos, México, y Europa, 
asi como sobre odos los pueblos de E s -
paña . Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París . Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bdveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de lo» Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . « 
B A N Q U E R O S 
VAPORES D E TRAVESIA 
U N M P I L L O S 
E l hermoso t rasa t lán t i co e s p a ñ o l 
CADIZ 
de 10,500 tonelada! 
C a p i á n : D U R A N 
S a l d r á de la H a b a n a sobre el d ía 
30 D E E N E R O , admitiendo carga y 
pasajeros, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I A . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
a Canar ias , $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los d e m á s 
puertos $76 .80 incluidos los impues-
tos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S. E N C . 
S a n Ignacio, 18. Tel f . A-3082 . 
H a b a n a / 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor francés 
DE LA SALI 
saldrá para 
N E W O R L E A N S 
sobre el 
9 D E E N E R O 
E l vapor correo f rancés 
ESPA 
saldrá para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R L 
el d ía 
15 D E E N E R O 
a las doce del d í a . 
E l vapor correo f rancés 
f LANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I K É . 
sobre el 
15 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo f rancés 
NE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 D E M A R Z O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
3 D E A B R I L 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E A B R I L , 
a las cuatro dt la tarde. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
día de la salida del buque. D e s p u é ; de 
esta hora no se recibirá n ingún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n i n g ú n 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
France , 35 .000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 
Chcago, Lafayette , Leopoldina, N i á -
gara, etc. 
P a r a m á s informas, dirigirte a ; 
E R N E S 1 G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 90 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
C U N A R D 
A N O A N C H O R " " 3 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T 
F U E T E 
A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe* 
d í a s de s a l i d a s , e t c . d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l t o » 
T e l é f o n o A - 3 5 4 9 
H A B A N A . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de k T e l e g r a f í a sin h i K s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , diripirse « 
su consignatario. 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes preseatar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 . 
E l vapor 
ALFONSO XD 
C a p i t á n : F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y . 
S A N T A N D E R . 
el d í a 
2 0 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite p a s a j e r a y carga*general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
d a d . 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio, 72 , altos. Te l f . A-7900, 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
20 D E E N E R O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deber i estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
toda? sos letras y con la mayor c la -
ridad. 
S u Consignatario: 
M . 0 T A D U \ 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
VAPORES CORREOS 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l t a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
"LEERDAT 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 2 7 d e 
E N E R O p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
MENTE? para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerado» para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la e spaño la . 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a Informes: Dlrlsrlrae a: 
R . D U S S A Q , S . en C 
Ofic io . 22 . Telfs . A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E L A S " H I J A S D E 
M A R I A " 
E l miérco les 10 de Enero se dirá, la 
misa en el altar de la Inmaculada, a 
las 8 a . m. por el alma de la señori-
ta AsunclCn Tóscano, (q. e. p. d . ) des-
pués de misa se tendrá la Junta men-
sur l y el sábado 2o. la comunión gene-
ral . 
1010 10 E . 
I G L E S I A D E ZiA M E R C E D . T I E S T A 
en honor de Sante. Marta, el martes, 
día 9, a las 8 y media con misa can-
tada, sermón y bendición de una Santa. 
TTna devota. 
1147 11 • 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
N T R A . S R A . D E L O U R D E S 
E l Jueves 11 dh los corrientes, serán 
sus cultos mensuales. A las 7 comunión 
general, a las 9 la misa solemne con ex-
posic ión y al terminar estos cultos se 
tendrá la Junta mensual. L a Secreta-
r i a . 
1019. U B -
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l viernes, 12, segundo de mes, a ' las 
8 a . m . , celebrará la Congregnclón de 
J e s ú s Nazareno su fiesta mensual, es-
tando el sermón a cargo del Rvdo. P . 
Juan J . Lobato. Suplicamos la asis-
tencia a sus devotos. 




A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
N E G O C I A D O D E P E R S O N A L Y COM-
P R A S . Habana, Enero 8 de 1923. Hasta 
las 10 de la mañana del día 20 de Ene-
ro de 1923, se recibirán en este Nego-
ciado de Personal y Compras (Antigua 
Maestranza) Cuba y Chacón, proposi-
ciones en pliegos cerrados para sumi-
nistrar todo el cemento Portland que 
necesite e.T. las obras que ejecute la Je-
fatura de la Ciudad de la /Habana y la 
Dirección General durante los meses de 
Enero hasta Junio inclusives de 1923, 
y entonce? las proposiciones se abrirán 
v leerán públ icamente . Loa Ucitadores 
deberán presentar con sus proposicio-
nes el recibo que acredite estar al co-
rriente en el pago del Impuesto Muni-
cipal del Comercio o Industria de los 
art ículos que se subastan. E n el Nego-
ciado citado, s^ darán los pliegos de 
Condiciones y demás proposiciones a los 
que lo soliciten. Mario de la Torriente. 
Jefe del Negociado de Personal y Com-
pras. 
C 311 4d-9 2d-17 B . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las diez del d í a de 
la sal ida 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto 
alguno de equipaje q ú e no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 7 2 , altos. Tel f . A-7900 . 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando -a 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
I M P U E S T O P O R F I N C A S 
U R B A N A S 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 2 2 a 1 9 2 3 
Se hacd saberVa los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de dicho trimes-
tre Quedará abierto desde el día 8 de 
Enero hasta el día 6 del próximo mes 
de Febrero del corriente año, ea los 
bajos de la Casa de la Administración 
Municipal por Mercaderes, señalándose 
como horas de recaudación todos los 
días hábi les de 8 a 11 a. m. y de, 1 y 
media a 3 p. m. , excepto los sábados 
que será de 8 a 11 a . m. , s egún las con-
diciones expresadas en el Edicto publi-
cado en la "Gaceta Oficial" y "Boletín 
Municipal", apercibidos que si dentro 
de los expresados plazos no satisfacen 
los adeudos, incurrirán en el recargo 
del 10 por ciento y se continuará el 
procedimiento conforme se determina 
en la L e y de Impuestos Municipales, 
poniendo en conocimiento de los seño-
res propietarios que los referidos re-
cibos se encuentran en las Colecturías 
número S y número 5, donde deben so-
licitarlos para su abono. Habana, Ene-
ro 2 de 1922. (f) M. Villegas. A L C A L -
D E M U N I C I P A L . Atentamente al se-
ñor Director del periódico para su pu-
blicación D I A R I O D E L A M A R I N A . Je-
fe del Departamento de Admon de im-
puestos. 
C 294 5d-7 
J E F A T U R A D E L 6t0. D I S T R I T O M i -
litar. Campamento de Columbia, 7 de 
Enero de 1923, Hasta las 10 a . m. del 
día 18 de Enero de 1923, se recibirán en 
la Jefatura del 6to. Distrito Militar, 
Campamento de Columbia, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el arren-
damiento de la Cstntina Militar del 6to. 
Distrito y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se da-
rán pormenores a quien los' solicite en 
la Oficina del Capitán Cuartel Maestre 
y Comiscino del 6to. Distrito Militar. 
Edo. Juan Cruz Bustil lo. M . M. Pre-
sidente de la Junta Económica del 6to. 
Distrito Militar. 
C 238 4d-6 2d-16 E . 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S , J E F A T U -
R A D E L D I S T R I T O D E L A C I U D A D 
D E L A HABANA. A D M I N I S T R A C I O N 
D E L A C U E D U C T O D E A R R O Y O NA-
R A N J O . A V I S O . Habana, Enero 5 de 
1923. Vei.ciendo en 31 de Enero de 1923, 
el plazo para el pago de las cuotas co-
rrespondientes por el consumo de agua 
en el barrio de Arroyo Naranjo, del tri-
mestre vencido en 31 de Diciembre de 
1922, por el p r e s é n t e l e avisa a los ve-
cinos de dicho barrio que si transcu-
rrida la expresada fecha no satisfacen 
en la Pagaduría Central de este Depar-
tamento, situada en el edificio ocupado 
por la Secretaría de Obras Públicas, el 
citado imnorte, serán declarados moro-
sos y se les apl icará el procedimiento 
de cobro por la v í a de apremio. L a s 
horas pata efectuar el pago, en la ex-
presada Pagaduría, son las de 8 a 10 a . 
m. y de ] a 3 p. m . los días hábiles, 
con excepción de los sábados, que solo 
se e fectuarán de 8 a 11 a. m. (f) E n r i -
que J . Montoulieu. Ingeniero Jefe de 
l a CiudadK 
^ 4d~S 2d-29 JSL 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
" L a P r e c i o s a d e l M a b a y ' * , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria a Junta General E x t r a -
ordinaria 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de esta .Compañía cito a los 
señores Accionistas de la misma para 
la Asamblea General Extraordinaria, 
que habrá de celebrarse en sus ofici-
nas, Mangana de Gómez, 444. de es-
ta capital, el 10 del corriente raes de 
enero a las tres de la tarde, y en la 
cual se dará cuenta del estado de la 
Compañía, para adoptar en vista de él 
los acuerdos que se juzguen convenien-
tes para lo sucesivo, presentándose a la 
consideración de la Asamblea las cuen-
tas y balances del ejercicio social, que 
finó el 31 de diciembre de 1922 y los 
planos e Informe de las propiedades mi-
neras de la Sociedad, en vista de los 
cuales se tratará de la enagenaclón do 
dichas propiedades y bienes de todas 
clases de la Compañía o resolver lo 
que se hará con ellos. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas, que para poder asistir y ejercitar 
sus derechos en la Asamblea convoca-
da, de conformidad con lo previsto en 
los Estatutos de la Compañía, tienen 
que presentar el recibo que acredite ha-
ber depositado las acciones que posean, 
por lo menos, con un día de anticipa-
ción al en que haya de tener lugar la 
expresada Asamblea, en la Tesorería 
de la sociedad o en un Banco de esta 
capital o en cualquiera de sus Sucursa-
les aquí o en el interior de- la Repú-
blica; y los que deseen estar represen-
tados en. la Asamblea por otras per-
sonas, lo harán por medio de carta-
poder, a cuay carta-poder acompañarán 
los qpe residan fuera de esta capiVÉil, 
el recibo de depósito de las acciones 
que hayan hecho, en la Sucursal, de su 
residencia, de alguno de los Bancos de 
esta Capital; y, por últ imo, para que 
se constituya la Asamblea, habrán de 
estar representadas en ella la mitad 
más una, por lo menos, de las accio-
nes en circulación; y para conseguir 
este fin, se rmega a los señores accio-
nistas su concurrencia y la puntual 
asistencia para antes de la hora seña-
lada: 3 do la tarde del día 10 del co-
rriente mes. 
Habana, Enero 4 d© 1928. 
E l Secretarlo. 
IiCdo. José l iópea. 
688 3 d 7 o 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
I N T E R E S E S D E B O N C S IBBEDTKQC-
BI . i :S 5 V O r C I E N T O A L FOBTADOUb 
Se avisa a los tenedores de Bonos 5 
por ciento al Portador de esta Compa-
ñía que para efectuar el cobro de los 
intereses errespondientes al semestre 
que vence en primero del entrante mes 
de Enero, o sea un 2-l|2 por ciento, a l -
canzando $0.87 moneda oficial a cada 10 
de Stock, deben depositar sus -Jáminas 
en la Oficina de Acciones situada en 
Avenida de Bé lg ica número 2, altos, los 
martes, miércoles y viernes, de 1 a 3 
p. m., pudiendo recojerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier lunes o 
jueves. 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I M I -
B L E S 5 P O R C I E N T O N O M I N A T I V O S 
Al propio tiempo también se avisa a 
los propietarios do Bonos nominativos 
5 p^r ciento Irredeemable Debenture 
Stoik (1906) registrados en Londres, 
que para efectuar el cobro de los inte-
reses correspondientes al expresado se-
mestre y anteriores que no se hayan 
hecho efectivos hasta la fecha, deben 
concurrir a dicha oficina en los mismos 
martes, miércoles y viernes, de 1 a 3 
p. m., a fin de llenar el correspondien-
te impreso de solicitud de liquidación 
que se les fac i l i tará y cuyo Importe po-
dran tü-mbién percibir en cualquier lu-
nes o :ueves. Habana, 28 de Diciembre 
de 1922. Archibald Jack. Administra-
do.- General. 
C 9925 10d-81 
AVISOS 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores Knhne y 
Rositer: L a s medicinas son inút i les y 
só lo alteran la d iges t ión poniendo al 
paciente en mayor desventaja para la 
cura. E l Masaje Manual , es la medi-
da m á s eficaz hasta hoy conocida. 
R o c a Mandiilo, M A S A J I S T A M A -
N U A L , garantiza h a c a - desaparecer 
el dolor por agudo que sea, en el pri-
mer masaje, y su c u r a radical en pla-
zo b r e v í s i m o . E n 2 0 masajes he dado 
movimiento en sus piernecitas a l n i -
ñ o Ramoncito P e l á e z G o n z á l e z , i n ú -
til a consecuencia de una parál i s i s . H e 
tenido el alto honor de ser el masa-
jista del I lustr ís imo S r . Obispo de la 
Habana y del no menos ilustre R v d o . 
P . Moran ( q . e. p. d . ) , asi como de 
distinguidas personalidades de esta 
capital, quienes nueden facilitar in-
formes: Despacho: Re ina , 39 . Telf . 
A-3541. 
53615 22 « 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O O 
principal de la espaciosa casa Luz, 24, 
compuesto de sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos, servicios sanitarios, cuarto 
y servicio de criados. Informan en los 
bajos. 
1073 12 e 
S E A L Q U I L A L A C A S A V I G I A , 60, 
de altos y bajos, propia para alguna 
industria y particular; con todos los 
servicios que se requieren. Informan en 
Maloja, 71. Teléfono A-6525. C . More-
da. 
1079 18 & 
S E A L Q U I L A P A R A P R I N C I P I O S D E 
Febrero un amplio piso alto en punto 
céntrico, propio para oficinas. Infor-
man en Perseverancia, 12, altos, de 11 
a 1 y de. 4 a 6. 
1098 18 E . 
Se alquilan los altos de Leal tad, 99 , 
esquina a Neptuno, con sala , saleta, 
tres cuartos, bafio intercalado y ser-
vicio de criados. C a s a acabada de 
construir. Informes en la misma. 
1043 13 e 
M A L E C O N , L I N D O P I S O A L T O M U Y 
claro y fresco, sala, comedor. 3 cuar-
tos, otro para criado, cocina baño , es-
pléndida vista del mar y paseo. Dueño: 
Malecón, número 56, entre Gallano y 
San Nicolás . . 
1102 18 B 
E N 50. P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
bajos Esperanza, 91. L a llave en la bo-
dega. Informes: San Anastasio 24, en-
tre Milagros y Santa Catal ina. 
1088 19 E . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Com-
postela, 34. Informan en la bodega. 
1090 13 B . 
E N L A C A L L E D E A R A M B U R O 39, se 
alquila una planta baja, nueva, con sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
calentador para el mismo, cocina de gas 
buen patio. L a llave en la bodega, nú-
mero 52. E l dueño: Jovellar número 13. 
Te lé fono A-5028. 
1091 H E , 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Da-
jos de Acosta 29, con 860 metros y cua-
tro cuartas entresuelos, a propósito pa-
ra comisionistas, a lmacén u oficinas. 
Informar, en los altos de 8 a 12 de la 
m a ñ a n a . n E . 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N I S I D R O 
36, tiene altos. Informan en la misma, 
de 1 a 4. 
1137 i i H. . 
A R B O L S E C O Y M A L O J A , E N MODI-
CO precio local con puertas de hierro 
para depósito o puesto de frutas. 
1119 13 B . 
Se alqui lan, para casa de h u é s p e d e s , 
los e s p l é n d i d o s altos que dan a c u a -
tro calles, con doce cuartos , sa la y 
comedor, en l a Cal le Padre V á r e l a , 
(antes B e l a s c o a í n ) n ú m e r o 613, con 
dos entradas generales. L a llave en la 
bodega L a M a t a . 
1112 11 e 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de l a casa J e s ú s 
M a r í a No. 21 entre C u b a y S a n Igna-
cio, en la zona comercial, propia para 
a l m a c é n de v í v e r e s . Mide 16 de fren-
te por 25 de fondo. Tiene un entre-
suelo para dormitorio de la dependen-
cia. Informan O b r a p í a y C u b a , Vidrie-
r a . L ó p e z . 
947 13 e. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta 20 v medio, entre Neptuno y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios;. Informan: San Miguel, 211, 
altos. 
882 1* E -
Se alquilan los altos de la casa Nep-
tuno 303 , moderno, compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, b a ñ o 
y servicio sanitario. T a m b i é n se alqui-
lan los bajos de la casa Neptuno 307, 
moderno, compuestos de las mismas 
piezas que la anterior. Informan en 
" L a F i l o s o f í a " . L a s llaves en los altos 
del 305 . 
2 5 3 10 ^ 
S E A L Q U I L A L A T E R C E R A P A R T E 
de una manazna o sea todo el frente ae 
la casa Zanja 137 desde Soledad hasta 
Castillejos. L a llave en la misma. I n -
formes en Mercaderes 29. . . . 
14 t8 d. 
S E A L Q U I L A N L A S DOS P L A N T A S 
altas de la casa calle de Inquisidor, di, 
consta cada piso de seis habitaciones, 
?;ala, antesala, comedor, cocina de gas, 
baño completo. Informan: en Oficios, 
número 62. 
142 22 • 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
qulsidor. 15, compuestos de sala, sale-
ta, tres grandes cuartos y sus servi-
cios, precio reajustado. Informan en L a 
Luisaj Inquisidor y Sol. 
315 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Industria, número 166, com-
puesto de sala, saleta, cinco hermosos 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina y cuarto y servicio de 
criados. L a llave e Informan: Sierra y 
Diez. Monte, número 3. _ ^ 
417 » B . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E C A R -
men y G.crla, propia para cualquier In-
dustria no siendo v íveres y se venden 
los ensero sy utensilios que ex is t ían en 
la misma de bodega. Informan en la 
bodega de la esquina. „ 
435 11 E . 
L O C A L . S E A L Q U I L A P R O P I O P A R A 
depósito o establecimiento. Tiene una 
gran sala. Industria, 103. 
513 9 • 
A R S E N A L , 26, A L T O S , P R B N T E A 
Estac ión Terminal . Llave al lado. I n -
forman en Monserrate, 41, bajos, de 3 
a 4. 
864 10 B . 
S E A L Q U I L A , B A R C E L O N A , N U M E -
ro 14, altos con sala, saleta. 5 cuartos 
y doble servicio sanitario. Informan: 
Campanario, número 92. 
888 10 B . 
D E I N T E R E S P A R A E L C O M E R C I O 
en general de todos los giros y escalas, 
se alquilan los bajos de la casa Mura-
lla, 18, en mód'.co precio, local apropia-
do para establecerse, pues cuenta con 
moderna armatostería, escritorio de re-
jas cerrado y otros enseres necesarios, 
evitando con estas ventajas, para el que 
lo alquile, gastar nada en acondicionar-
lo. Informes: Mercaderes, 41, colchone-
ría. Te léfono A-4601. 
788 13 E . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A S T I L L O I I 
D con sala, saleta, cuatro habitacionea 
y servicio sanitarloi. Informan en los 
altos del 11 E . 
808 .2 ev. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan los dos pisos altos de la 
casa J e s ú s M a r í a No. 21 . Tienen 20 
habitaciones, sa la , cocina, motor, ba -
fio, preparado para toda clase de hos-
pedaje y muy c ó m o d o s . Informan en 
O b r a p í a y C u b a , V idr iera , L ó p e z . 
Se alquilan los bajos de l a c a s a ^ S a -
hid, 3 7 , esquina a Manrique, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o s modernos intercalados, servicios 
para criados y cocina. Informan en 
Manrique, 138, donde e s t á t a m b i é n 
la l lave. 
12 e 
948 13 e. 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A N 
E n Narciso López, nümeros 2 y 4, antes 
Emma, frente a la Plaza de Armas y 
Muelles de Caballería, dos casas de 
altos y esquina, muy frescas, sala, co-
medor, cocina, cuatro cuartos y de_ 
m á s servicios completos. Todo con vis-
a la calle. E n l a misma, informan. 
912 
S E A L Q U I L A E N $ 6 5 
A una cuadra de Obispo, casa de altos, 
sala, comedor, tres cuartos, ' cocina y 
demás servicios completos. Informan: 
Monte, 2-A. Señor Mármol . 
912 10 « 
S E A L Q U I L A E N S A N I G N A C I O Y J E -
SÚS María, un local preparado para es-
tablecimiento pequeño. Procio, 40 pe-
sos. Informan en la bodega. 
1028 16 e 
S E N E C E S I T A U N A SEÑORA D E me-
diana edad para los servicios de una 
casa pequeña. Informarán en O'Reilly, 
68, altos de la casa de cuadros el I r i s . 
1047 11 E . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O N -
cordia 17V-A, entre Soledad y Arambu-
ro, casa moderna, sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones; baño intercalado y 
servicio independiente para criados, 
agua corriente en todas las habitacio-
nes muy abundante. Informan en L a 
Moda. Gallano y Neptuno. L a llave en 
los bajos. Mueblería . Teléfono A-4454 
1002 13 E . ' 
P A R A I N D U S T R I A O D E P O S I T O S E 
alquila casa en barrio comercial al la-
do de la esquina de Compostela, Se-
sonta pesos, 150 metros cuadrados Del 
Monte, Cuba, 62, A-9776 de 2 a 5 
1006 U ' e 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa"?TOuralla, 38, hermosa sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, servicios 
y abundante agua, 
1012 13 e 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de . la casa Florida, número 6 entre 
Gloria y Mis ión , L a llave en los balos 
donde informarán. Te lé fonos A-6555 v 
A-6055, 
-C52 16 E . 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N Con-
cordia, 100, sala, antesala, cuatro cuar-
tos, corredor, doble servicio, cuarto de 
criados. Informa la conserie, 
l inca 
* A L Q U I L A D A 
A l q u i l a d a l a b o n i t a c a s a d e l r e -
p r e s e n t a n t e M o d e s t o M a i d i q n e , 
c a l l e C o n c o r d i a , c o n sns m u e b l e s , 
$ 2 5 0 , a ! d o c t o r H . A . F e r g u s o n , 
d e N e w Y o r k ; o t r a , l a c a s a d e l a 
s e ñ o r a L i t a S . de P e n n i n o , e n l a l o -
m a d e C h a p l e , c o n m u e b l e s , a M r . 
P . W . W a l d r o p , d e l G u a r a n t e e 
T r u s t C o . o f N e w Y o r k , $ 1 5 0 a l 
m e s ; o t r a , l a c a s a d e l a s e ñ o r a 
C o n s u e l o R o b a t s d e H e r n á n d e z , 
C a l z a d a y B , V e d a d o , a l s e ñ o r 
R i c a r d o d e l V a l l e , e n $ 1 5 0 a l 
m e s . S e n e c e s i t a u n a b u e n a c a s a 
e n e l V e d a d o , p o r t re s m e s e s , c o n 
sus m u e b l e s , p o r u n m a t r i m o n i o 
a m e r i c a n o , $ 3 0 0 a l m e s . B e e r s 
a n d C o . , O ' R e i l l y 9 1 | 2 , A - 3 0 7 0 . 
A g e n c i a a n t i g u a y a c r e d i t a d a . 
E s t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 . 
295 4 d 7 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L -
tos de Crespo, número 40, empuesto de 
sala, saleta. 3 cuartos, baño intercalado, 
corredor, cocina de gas y servicio de 
criado. L a llave en los bajos. Informe 
en Villegas, número 51, altos. Teléfono 
A-6647. 
711 11 E . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
Ratael , 142, entre Be lascoa ín y Gerva-
sio para establecimiento y los altos pa-
ra familia. También los altos de Malo-
j a 46. en 70 pesos y Campanario 152, ba-
jos, entre Salud y Reina. Informes: 
Prado, 35, Te lé fono A-6487. 
706 15 E . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Belascoaín, 61 y cuarto, altos de 
la peletería L a Noble Habana, acaba-
dos de fabricar con todosOlos servicios 
a la moderna. Precio 80 pesos. 
733 11 B . 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S E 
alquila sn Sublrana, entre D e s a g ü e y 
Peñalver , un local de 500 metros y otro 
de 1,000 metros, muy claros y frescos. 
Informa: Antonio Fandiño en Desagüe , 
72. altos, 
738 13 E . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Romay, número 31, moderno, 
casi esquina a Monte; gran sala, saleta 
dividida por cuatro columnas estocadas 
y tres grandes habitaciones, buen cuar-
to de baño con su bañadera y buen ser-
vicio, todo a la moderna y gran coci-
na de gas, todo a la moderna y gran 
co í ;na de gas, todo de cielo raso, es tá 
situado en lo m á s alto y sano de la H a -
bana com.i para familias de gusto. L a 
llave en Ja Pe le ter ía L a Per la , Monte, 
esquina a Romay. 
123 15 E . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E C U -
ba, 108, b^jos, entre Muralla v Sol am-
plio local para depósi to . Oficinas o 
muestrario de comisionistas. Informan 
en Cuba, 110, bajoft. 
836 f 14 E , 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S E N 
faol, número 110. 
^98 12 E . 
S E A L Q U I L A L A E L E G A N T E P L A N -
^t3-,118, de Aguacate 7 y Tejadillo; re-
cibidor, sala, tres cuartos, saleta, ser-
vicios sanitarios y un cuarto alto para 
criados L a lave en la sastrer ía . Infor-
man Virtudes 7, altos. 
_ ^24 9 e. 
V I R T U D E S 27, S E A L Q U I L A E N C A -
sa particular una hermosa habitación 
con todo el confort, agua fr ía y callen-
te con teléfono es en casa particular 
se da luz toda l a noche v lavín precio 
sumamente barato. Te lé fono M-5428 
518 11 e. ' 
B E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
Izquierda de Bernaza número 18, muy 
cómodo y ventilado. Razón: Zulueta, 
36-G, altos. ' 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O V V E N T 1 -
fi? V n r ^ e r v p í s c \ e n Ordenas , número 
62i„ílazGlU Zulueta. S6-a, altos, 
*35 13 a -
S E A L Q U I L A N V A R I O S L O C A L E S 
propios para puesto frutas y barbería 
y también para familias. Informan: 
Calzada número 71, esquina a C , T e -
léfono P-2404. Vedado. 
932 • BJ. 
O Q U E N D O Y M A L O J A 
Se alquilan esto» magní f i cos bajos, 
acabados de construir, tienen sala; sa-
leta; recibidor; cuatro cuarto»; come-
dor; baño intercalado, a g ü a calient», 
cocina de gas. Precio 186 pesos. Infor-
ma. Ramón Peñalver . Oquendo y Malo-
ja, altos, _ _ 
759 16 E . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B S A -
lud, 5, compuestos de sala, saleta, 4 
cuartos y servicios para criados. Pre-
cio cien pesos. L a llave en l a misma., 
Su dueño. Reina, 113. Teléfono A-2637^ 
851 12 E . 
Se alquila una espaciosa nave de es-
quina, muy amplia y adecuada, para 
comercio o industria. Informan en A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r , C a . Importadora 
L a V inatera . 
515 11 e 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O A D E S A L Q U I -
larse, el fresco y ventilado segundo pi-
so de Amistad 112, esquina a Barcelona, 
de construcción moderna con nueve bal-
cones, recibidr sala, comedor; cuatro ha-
bitaciones y dos m á s en la amplia azo-
tea; cocina ventilada; baño completo; do-
ble servicio; motor para el aguta. Puede 
verse desde las once a . m. Informes en 
el t e lé fono 1-3616. 
198 12 • 
A L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
Factor ía 18, cuadra y media de Monte. 
Se alquila la planta baja de esta casa 
que es la mejor y m á s cómoda de la 
H&bana, Mide 520 metros de superficie, 
apropiada para todo, calle muy ancha, 
cerca de Ferrocarriles y muelles, toda 
o por partes. Informes en los altos. 
S E A L Q U I L A 
E n Oquendo, entre Maloja y Sitios, unosi 
bajos compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos y uno pequeño; baño interca-
lado; agua caliente; cocina de gas.. 
Precio, 90 pesos. Loa altos tienen dos 
cuartos más en azotea. Precio, 115 
pesos. Informa: Ramón Peñalver . , 
Oquendo y Maloja, altos. 
758 15 e 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento la casa Máximo Gómez, 154 (an-
tes Monte,». L a llave en la barbería da 
al lado. Informan en 10 de Octubre, 591, 
antes J e s ú s do' Monte., 
572 12 E , 
S E A L Q U I L A U N P I S O D E E S Q U I N A 
con sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cuarto de baño Intercalado y servicio 
para criados aparte. Informan. San R a -
fael y Marqués González, locería. 
323 13 e 
S E A L Q U I L A C A S A N U E V A P R E P A -
ada para establecimiento, tren de lava-
do, ferretería o taller, punto de mucha 
barriada, frente a calzada y doble l ínea; 
gana $45,00, Informes: Teléfono A-4734 
471 13 e. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS Y fres-
cos bajos San Lázaro 288, casi esquina 
a Lealtad, con cuatro cuartos y demás 
servicios. L a llave en los altos. Pre-
gunte precie % informes al te léfono A -
1805. 
54432 14 E> 
S E A L Q U I L A N L O S PISOS P R I M E R O 
y tercero de la moderna casa de H a -
bana, 194. entre Acosta y J e s ú s María. 
Constan de sala, recibidor, tres cuartos 
amplios, magníf ico comedor, bafio mo-
derno y excelentes servicios sanitarios. 
Procio: el primer piso, S110; el tercer 
piso, $90. Para Informes: doctor Juan 
Marinello, Habana y O'Reilly, Den 
408, te léfono A-7316. De 2 a 5. 
312 9S 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en loa te-
jados o azoteas de sus casas para re-
coni.endarles el uso de S E L L A TODO 
No se necesita experiencia para apli-
carlo, P ídanos folletos explicativos loa 
remuimos gratis. CASA T U R U L L Mu-
ralla, 2 y 4, Habana, 
S E A L Q U I L A L A CASA V E L A Z C O nú-' 
mero 4, propia para pequeña industria., 
\ f . tefo^fe8 ^ PaUla' nÚmero 
54485 9 % 
taü 79, .sala, saleta, tres cuartos v h¡Z 
s e ^ v í c i c s ^ 0 ^ / 1 1 1 1 ^ VX la a z o t e r a servicios. L a llave en loa bajoa I n f o r i 
.A-8752 amPaUan0 26' r te l l tom 
182 ' ^ 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 3 
A Ñ O x a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A X I Q U X I I A I . A L I N D A C A S A H O S -
Iñ ta l , 13 de dos plantas, con sala, sale-
ta, dos hermosos cuartos y un moderno 
cuarto de baño , cclna de gas, toda de 
cielo raso e In s t a l ac ión e l éc t r i ca ocul-
ta, es propia para personas de gusto G5 
pesos los altos y 60 pesos los bajos, 
l i o s mesf-s en fondo. L a l lave en la bo-
dega. Informes en Vil legas, 83. 
751 9 E -
S E A X Q U l I i A JiA. B O N I T A Y T E B M I -
nada de arreglar cas'a de San Rafael, 
90, con bafto moderno y cuarto de cria-
dos, un dependiente. L a l lave en la 
mi sma . In fo rman : Concordia, 61 . 
766 10 B¡. 
Se alquila el bajo y segundo piso de 
la casa San Lázaro, 341, casi esqui-
na a Mazón, con sala, recibidor, co-
medor, tres cuartos y uno de criados, 
dos baños y cocina de gas, recién 
construida. La llave en la bodeba de 
enfrente. Informan, teléfono F-5026, 
Malecón, 6, altos. 
693 15 e 
BEXiASCOAIN, 217, SE A T I Q U H I A una 
bormosa nave, propia para almacenar 
m e r c a n c í a s o establecimiento. L a l l a \ e 
e Informes, Carlos I I I n ú m e r o 7. 
646 13 o , 
A L C O M E R C I O 
Oran local esquina, trescientos metros, 
cuadrados, ocho puertas a dos calles, 
Uropio para café , fonda, bodega, alma-
cén, c o m p a ñ í a de vapores, muy bien si-
tuado pegado a los muelles de Caballe-
i t a . Se a lqui la junto o en partes. N>ar-
«Síso López 2 y 4, I n fo rma el encargado. 
454 10 o. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
L O M A D E L M A Z O . SE A L Q U I L A L A 
casa calle de O ' F a r r i l l n ú m e r o 31, com-
puesta de portal , sala, ha l l , cinco cuar-
tos, comedor, cocina de gas. cuarto de 
baño, garage, cuartos para criados y 
d e m á s comodidades. Precio 125 pesos. 
In fo rman en O 'Far r i l l , n ú m e r o 15. 
1021 11 Ei . 
E N 85 PESOS, A L Q U I L O U N A CASA 
nueva, L u i s E s t é v e z . entre Juan Bruno 
Zayas y Concejal Veiga, con sala, por-
tal, j a r d í n , recibidor, c ü a r t o criados, 
cuarto es'.-ritorio, tres b a ñ o s , garage. 
L a l lave en la misma, de 8 a 5. Más 
informes: Cine N i z a . Prado, 97. Te lé fo-
nos A-60t-ü y P-4018. 
1097 i i E . 
SE A L Q U I L A C H A L E T E N V I B O R A 
de 6 cuartos, sala, saleta y garage, a l -
quiler 70 pesos. In fo rma: R . L l a n o . 
Prado 109. Te lé fono A-4639. 
1063 18 B . 
E N L A V I B O R A , A L Q U I L O U N D E -
partamento compuesto de tres cuartos, 
baño, cocina y gran patio completamen-
te independiente. Luz Caballero, 7. Te-
léfono 1-3936. 
1096 18 E . 
SE A L Q U I L A U N E L E G A N T E Y CO-
modo chalet, situado en la parte m á s 
saludable de la Víbora . Josefina, 21. I n -
forman en Mercaderes, 5, altos. 
1083 22 e 
Cuba, 38, se alquila un apartamento 
bajo, propio para oficinas comisüo-
nista o cosa análoga. La llave en el 
café. Informan ferteteiía Aguiar y 
Empedrado. 
Ind. 6 e 
L U Z , 3 6 
casi esqnlna a Compostela, se a lqui la 
la planta baja, acabada de fabricar, un 
hermoso sa lón para comercio. I n f o r -
man en el mismo. Te l é fono 1-3121. 
635 9 o 
VEDADO 
Buen criado de mano, se necesita uno 
que esté práctico en el servicio de co-
medor. Indispensable tenga referen-
cias de casas particulares. Buen suel-
do. Calle A número 248, entre 25 
y 27. 
1057 12 e 
V E L A D O . A L Q U I L O EOS MODERNOS 
altos con todas comodidades a 95 pesos, 
Once, entre L y M . L a l lave en l a bo-
t i c a . 12 E . 
Se alquila la tasa Calle 10 número 51 
en el Vedado, a media cuadra de la 
Calle Calzada, con sala, comedor, 3 
cuartos, baño. La llave en la bodega 
de la esquina. Precio, sesenta pesos. 
Informa Manuel Aspuru, Mercaderes, 
24, altos, teléfono, A-6596. 
1037 13 e 
V E L A L O . 17, E S Q U I N A A D, S E A L -
qui lan lujosos altos sobre el fondo de 
la casa con entrada independiente, con 
cuatro hermosas habitaciones, rec ibi -
dor, gran terraza, dos b a ñ o s con sus 
tanques de depós i to de agua, dos ho rn i -
l las de gas y d e m á s comodidades, pro-
pios para hombres solos o mat r imonio 
cori poca f a m i l i a . 
892 10 E . 
SE A L Q U I L A , L I N E A 114, E N T R E 6 7 
8, Vedado, ampl ia y moderna, dobles 
servicios y garage. L a l lave e informes 
en la misma. 
642 15 © 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
L í n e a 111 casi esquina a la calle Doce, 
con j a rd ín , por ta l , sala, saleta, come-
dor, cuatro hermosas habitaciones, do-
ble servicio sanitario, etc. In fo rman en 
los altos de la Botica S a r r á Te lé fono 
A-4358. 12 e. 
R E P A R T O A L M E N E A R E S , C A L L E 18 
entre 3 y 5, alquilo casa moderna con 
patio, á á r b o l e s , portal , sala, comedor, 
t res cuartos, cocina, b a ñ o . L lave en la 
bodega de enfrente. 
807 10 e. 
V E D A D O . E N H , E N T R E 15 Y 17, SE 
a lqu i l a un chalet de tres pisos, tres 
dormitorios, ds cuartos de criado, gara-
fe y d e m á s comodidades r ec i én cons-
t r u i d a . I n f o r m a n : H , n ú m e r o 144. 
698 15 E . 
V E D A D O . C A L L E 13, E N T R E L Y M . 
Se a lqui la un chalet compuesto de sala, 
saleta, comedor, dos cuartos, pantry, co-
cina, garage con cuarto al to y en los a l -
tos cinco cuartos y b a ñ o . I n fo rman en 
la misma de 1 a 5. 
602 12 E . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de la casa 26 entre 17 y 19, Vedado 
con terraza, sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, buen b a ñ o con abundante agua 
y d e m á s comodidades. I n fo rman en la 
misma. Te lé fono F-5786. 
463 9 e. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Quin ta No. 36 esquina a B a ñ o s con: 
j a r d í n , portal , sala, saleta, cuatro cuar-
tos de fami l i a , cocina y servicios sani-
tar ios completes, dos cuartos de cr ia-
dos con sus servicios y garafe. A l q u i -
ler mensual $140.00 haciendo contrato 
por un año se regala un mes de alqui ler 
Informes: Te léfono A-4358, altos de ia 
D r o g u e r í a Sa r r á . La l lave a l lado por 
l a calle Quinta en el t a l le r de auto-
m ó v i l e s . 
461 10 e. 
Vedado. Se alquilan los altos de la 
casa 15 entre L y M, en la misma 
informan. 
364 9 e 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11, 
n ú m e r o If̂ O, entre J y K , con sala, co-
meaor y seis cuartos. L a l lave en la 
mi sma . l a f o r m a : M a c h í n . Mura l la , n ú -
mero 8. 
71S 12 E . 
SE A L Q U I L A CASA D E BAJO Y A L -
tos. Los bajos, $200 mensuales; altos, 
S75. Calle N 192. entre 19 y 21. t e lé fo -
no F-5866. Informes desde las nueve 
de la m a ñ a n a a las seis de la tardo. 
326 11 e 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de la calle 11, esquina a 10, Veda-
do, sala, saleta, ha l l , comedor, cinco 
cuartos, dos b a ñ o s , cocina y calentador 
de gas, pantry , dos cuartos criados con 
servicio y garage. I n f o r m a n en los ba-
j o s . 
0084 9 E . 
E N E L V E D A D O , C A L L E D , N U M E R O 
211. entre 21 y 23. Se alquilara los a l -
tos, con sala, saleta, recibidor, 5 cuar-
tos, dos b a ñ o s intercalados, ha l l , come-
dor, pan t ry cocina terraza a l fondo, ga-
oaje, 2 cuartos, baño y servicio de cr ia -
dos independiente. E n l a misma in for -
man . 
102 12 « 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , U N A 
hermosa casa en 24, enta 15 y 17, que 
tiene sala, somedor. dos cuartos con sus 
servicios sanitarios, cocina, por ta l y 
j a r d í n ; precio t re in ta pesos. In fo rman 
en la misma. 
570 9 E . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA ca-
11o 17, entre A y B, con todas las como-
dicades, se puede ver a todas horas 
418 4 11 E . 
BE A L Q U I L A M U Y A M P L I A CASA 
ra l l e Once No. 23 entre 2 y 4 con j a r -
dín, por ta l , sala, saleta, ocho habitacio-
nes, dos b a ñ o s de f ami l i a y uno de cr ia-
dos cocina y servicios sanitarios com-
pletos. Alqui le r rebajado $130.00. I n f o r -
íTar^ Teléfono A-435S, al tos D r o g u e r í a 
a^0'' 10 e. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
Ue Milagros, 38, casi esquina J o s é A n -
tonio Saco, con puerta de j a rd ín , por-
tal, sala, saleta y dos ohabitaciones. 
tiene cuarto de baño , cocina. Su d u e ñ o : 
Venabad y Gonzá l ez . Te lé fono A-3948. 
938 18 E . 
SE A L Q U I L A U N S A L O N A L T O DE 
ocho metros de frente por 25 de fondo 
cerca de Toyo, con luz y fuerza motr iz 
si se desea In forman O'Rei l ly 9, altos 
981 16 e 
SE A L Q U I L A L A CASA P A B R I C A 58, 
entre Santa Fel ic ia y Santa Ana, sala, 
saleta. 3 cuartos, cuarto de b a ñ o con 
b a ñ a d e r a . cocina, servicio sani tar io . 
L a l lave bodega Santa Fe l i c i a . I n f o r -
man: Vives 54, altos. 
869 10 E . 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA E N 
la calle de Pedro Pernas, 25, compues-
ta de sala, saleta, dos cuartos, saleta 
de comer, j a rd ín , patio y traspatio, dos 
cuadras de los t r a n V í a s . Para m á s i n -
formes: Teléfono 1-4530. 
861 9 E . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N 21 PESOS, 
casita imer io r compuesta de dos de-
partamentos con su cocina y b a ñ o i n -
dependiente en Milagros, 124, entre 
L a w t o n y Armas, pasaje. 
845 10 E . 
P R O X I M A A DESOCUPARSE CASA 
en J e s ú s del Monte, sala, cuatro habita-
ciones y dos servicios sani tar ios . I n -
formes 3e 12 a 1. Te lé fono F-1915. 
865 10 E . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L BO-
ni to y elegante chalet, esquina de f r a i -
le, a una cuadra de los carros y dos 
del Parqce Mendoza, sedeado de j a r d i -
nes con flores, con sala, comedor, tres 
cuartos, baños , cocina, lavadero y ser-
vicios de criado. Toda de cielo raso e 
i n í t a i a c i ó n e l é c t r i c a . T a m b i é n se a l -
qui la un hermoso garage capaz para 4 
m á q u i n a s . A lqu i l e r m ó d i c o . In fo rman 
en los al ts Milagros, n ú m e r o 131, es-
quina a Miguel Figueroa. 
905 10 E . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E SAN 
Benigno n ú m e r o 14, esquina a Santa 
Emi l i a , una hermosa casa frente a l 
parque do Santos Suárez , tiene cinco 
cuartos de f a m i l i a grande y dos de 
criados, sala, saleta, comedor, un her-
moso baño, cocina, pantry. po r t a l co r r i -
do, garage y d e m á s comodidades. Su 
precio es ciento cincuenta pesos. L a 
l lave a l lado. Su dueño : Calle O y 19, 
Vedado. Te léfono F-4475. 
695 9 E . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E L A M P L I O 
chalet de alto y bajo propio para una 
f a m i l i a de gusto, sito en l a calle Ave-
nida de Acosta y Segunda. Se compone 
de j a r d í n , portal , sala, gabinete, come-
dor, cecina, cuarto de b a ñ o de criados 
con su gran garage, en los altos cuatro 
grandes cuartos y su gran b a ñ o y te-
rrazas, y a la brisa. In fo rman San Ra-
fael No. 26. R a m ó n R o d r í g u e z . Telé-
fono A-3748. L a l lave a l lado. • 
980 16 e. 
'Se alquila espaciosa casa en la Calza-
da de Jesús del Monte esquina a Co-
lina propia para cualquier Industria o 
establecimiento tiene diez puertas a la 
calle, alquiler reajustado. La llave e 
informes en Manrique 13S. Horas de 
Oficina. 
Ind . 5 E. 
SE A L Q U I L A E N S A N M A R I A N O Y 
Armas, una m a g n í f i c a casa de esqui-
na, con sala, saleta, cuatro cuartos y 
d e m á s servicios, todo muy ventilado, 
es un sanatorio. Su d u e ñ o : San Mar ia -
no 85. 
843 9 E . 
I N D U S T R I A L E S . TENGQ U N A N A V E 
de 600 m. c. e instalada en ella ma-
quinar ia y ú t i l e s para establecer cual-
quier industria, f áb r i ca de a l m i d ó n y 
d e m á s fécu las , mol ino de maíz , arroz, 
r e f ine r í a , des t i l e r í a , hielo, mucha agua. 
E s t á en terreno de 3,000 metros e inme-
diato a L u y a n ó en carretera. Quien 
tenga elementos y conocimientos v é a m e 
en Avenida Estrada Palma, n ú m e r o 28. 
C. Betancour t . Te lé fono 1-1738. 
696 9 E . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y PRES-
ca casa situada en la calle de Felipe 
Poey entre Patrocinio y O 'Fa r r i l l , Ví-
bora, tiene j a r d í n , portal , motor parr 
agua, ha l l , y d e m á s comodidades par. 
f ami l i a de gusto. L a l lave a l lado. I n -
forman Alonso y Compañ ía S. en C. In -
quisidor n ú m e r o s 10 y 12. Te lé fono 
A-3198 y M-5111. 
622 11 e. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO C H A L E T 
en Milagros y Avenida de Acosta, e s t á 
sin estrenar, compuesto de sala, recibi-
dor ha l l , cinco cuartos, b a ñ o intercala-
do, garage con cuarto para chofer y 
cuarto para criado. Precio 110 pesos. 
In fo rman en Ü n i v e r s i d a d n ú m e r o 15. 
Teléfono A-3061. 
775 l o E . 
SE A L Q U I L A E N 80 PESOS. U L T I M O 
precio, la fresca y cómoda casa Calza-
da de la Víbora, al lado de las parale-
las de la Havana Central, t iene 6 cuar-
tos, e sp lénd ido baño, sala, comedor, des-
pensa, cocina, patio, traspatio, servicios 
de criados, por ta l y j a r d í n . No han ha-
bido enfermas. L a llave en la bodega. 
Informes: Teléfono 1-2484. 
C 9544 Ind . 15 
E N SANTOS SUAREZ, C A L L E SAN 
Bernardino esquina a Durege. se alqui-
lan altoc- compuestos de cinco habita-
ciones, sala, comedor, servicio interca-
lado, cocina con calentador y dos te-
rrazas. L lave e informes en los ba-
jos. 
533 19 e 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
calle Santa Ana, entre Rosa Enriques y 
Cueto. L u y a n ó , compuesto de sala, sa-
leta, ha l l , cuatro cuartos, comedor, ba-
ño, cocina gas, en $55. I n fo rman F á b r i -
ca de B a ú l e s . 
318. n e 
E » ' L A C A L Z A D A DE JESUS D E L 
Monte, esquina a Chaple, se a lqui lan 
hermosos altos de nueva cons t rucc ión 
con sala, saleta y cinco habitaciones. 
Precio de reajuste. Su d u e ñ o en Santa 
Catalina, 10. 
344 n e 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L M A T A D E -
ro de L u y a n ó , Ca,lzada de Guanabacoa. 
con f rente a la cateada, 4.000 metros 
de terren9, para cualquier clase de i n -
dustr ia y e s t á a dos cuadras de un des-
embarcadero. In forman en B e l a s c o a í r 
641, t e lé fono A-4850, Demetrio Córdova ' 
320 13 e 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa San Buenaventura 43, entre Mi l a -
gros y Santa Catalina, por ta l , sala, sa-
leta, orridac cuatro dromi t r ios con ba-
ño intercalado, comedor, cocina, cuarto 
y servicio de criados con entrada inde-
pendiente, patir y gran t raspat io de t ie-
r r a . Precio cien pesos y f iador del co-
mercio. Informes en San Mariano 43 
L a l lave en el n ú m e r o 45. 
394 u E . 
S E A L Q U I L A U N S A L O N D E P U E R T A 
y reja a la calle; te léfono 1-1525. Ger-
trudis 10, V í b o r a . 
W 9 e 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle Tamarindo n ú m e r o 18, a 
media cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, sala, saleta. 4 cuartos, servicio 
sanitario moderno, abundante agua. 
581 10 E . 
" L A C A S A V E R D E " 
Ca l l t San Bernardino, entr'e Serrano y 
Durege, dos cuadras del t r a n v í a Santos 
Suárez , alquilo casitas a veint ic inco 
pesos, habitaciones con luz ocho y nue-
ve pesos. 
5449^ 2 9__E. __ 
SE A L Q U I L A GU AS ABACO A Y R o -
dr íguez , unos esp lénd idos altos con 10 
habitaciones, dos servicios, g ran come-
dor, muy frescos y modernos, se dan 
muy e c o n ó m i c o s . L a l lave e informes: 
San Rafael. 126, altos, de 7 a 9, de 1 a 
2 y de 5 s 9. 
5^296 19 E.. 
CERRO 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L CA-
fé Cerro y Domínguez , frente a la ca-
sa de Salud Covadonga. Te l é fono A -
0058. 
678 14 E . 
S E A L Q U I L A 
U n departamento con dos accesorias 
y su colgadizo, con un gran patio y 
mucha agua y una entrada independien-
te juara carros o camión , e s t á apropia-
do para bo t e l l e r í a o depós i to de mate-
riales. Gana, 60 pesos, dos meses en 
fondo. Cerro, 612. Te lé fono 1-3397. 
Ablanedo. En la misma, in fo rman de 
una motocicleta que se vende p r imera 
ofer ta . 
933 19 e 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Infanta No. 3 3, esquina a Santa Teresa, 
Cerro, con j a r d í n , sala, saleta, h a l l , cua-
tro cuartos y b a ñ o criados, cocina, etc. 
In fo rman: A-4358. 
827 12 e. 
E N E L CERRO, A T R E S C U A D R A S de 
los carros de Palatino, en la calle de 
A r m o n í a n 9 y 10 pesos, muy grandes, 
con un buen servicio. Frente a l n ú m e r o 
19 de la calle de A r m o n í a . I n f o r m a el 
encargado s e ñ o r T o m á s . 
754 15 E . 
E N E L R E P A R T O L A S CASAS, CA-
lle Pezuela, 10, a dos cuadras del pa-
radero del Cerro, se a lqui la una her-
mosa h a b i t a c i ó n a hombres solos, con 
luz e l éc t r i ca . Es casa par t i cu la r . I n -
forman en la misma. 
671 8 e 
CRUZ D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A 
una cuadra de In fan ta y o t ra de Pedro-
so, se a lqui lan varias casitas con sal 
cuarto, comedor, servicios e i n s t a l a c i ó n 
e léc t r ica , todo independiente. L a llave 
en las mismas, dos meses en fondo o 
fiador. I n f o r m a : Molina , en A-2593 o 
Tavcl en M-1396. 
534 19 e 
A DOS CUADRAS D E L A C A L Z A D A , 
en la mejor calle del Cerro, se a lqu i -
lan baratos unos altos acabados de 
construir con diez departamentos es-
quina de f ra i lo y servicios completos. 
Informes Cerro 518. Te lé fono A-5179. 
453 9 e. 
G R A N CASA CERRO 524, E N T R E P i -
nera y Rosa, sala, comedor, siete cuar-
tos, dos b a ñ o s , garage, cuarto y ^ 
vicios de criados. Gran patio. Tel fs . F-
1348 y A-0445. 
625 10 e 
SE A L Q U I L A N U N S A L O N D E 100 me-
tros cuadrados,, 7 caballerizas, un pa-
tio grande con bastante agua, propio 
para cualquier indus t r i a . Ayuntamiento 
y Clavel. 
400 11 E . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CE-
rro . n ú m e r o 807, compuestos de sala, 
comedor, tres habitaciones, b a ñ o inter-
calado, cuarto y servicio para criados y 
terraza a l f rente . In fo rman en l a fe-
r r e t e r í a . 
150 12 B . 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
E N GUANABACOA, SE A L Q U I L A L A 
m a g n í f i c a casa, calle Lebredo, n ú m e r o 
4. con sala, recibidor, saleta, cinco 
cuartos bajos y cuatro a l tos , servicios 
sanitarios en los bajos y al tos; e s t á s i -
tuada en el mejor punto de la pobla-
ción, se da muy barata . L a l lave en 
Rafael de C á r d e n a s , n ú m e r o 7 . 
1116 16 E . 
G U A N A B A C O A . SE A L Q U I L A L A 
buena cat.a Lebredo n ú m e r o 10, toda de 
azotea. 2 patios con arbolado, sanidad, 
pisos finos, buen b a ñ o , servicio de cr ia-
da, etc. In formes : Te lé fono F-1201 . 
1122 11 E . 
CEIBA, 
COLOMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Casa construida hace seis meses, con 
seis habitaciones y garage, hall a la 
brisa de 3 por 27 metros, frente a uc 
jardín de 12 metros de ancho por 40 
de fondo, verjas dobles, cuatro baños 
y lavabos en todas las habitaciones; 
la más perfecta instalación sanitaria; 
bonitas lámparas en toda la casa. Ca-
lle San Julio, a media cuadra de la 
Avenida de Columbia, en Marianao, 
que sin duda es él lugar más saluda-
ble de los alrededores de la Habana; 
dos tranvías a una y media y tres cua-
dras. Hay un criado que enseñará la 
casa. Informarán Beers y Ca. O'Reilly 
9 1{2, o General Lee, 11, Marianao. 
337 13 e 
H A B I T A C I O N E S 
A L O S D U E Ñ O S D E V I D R I E R A S 
1 0 0 0 p o s t a l e s , $ 6 . 0 0 
5 0 a r t i s t a s d e c i n e , d i s t i n t o s , se 
p u e d e n v e n d e r a 1 c e n t a v o y 
t a m b i é n p a r a a n u n c i o y g a n a r d i -
n e r o . H a y u n m i l l ó n . M a n d e e l i m -
p o r t e e n g i r o p o s t a l o c h e k . C . 
G o n z á l e z . A p a r t a d o 1 6 7 4 . H a -
b a n a . 
E N C A S A P A B T I C U L A K S E A L Q U I -
la una h a b i t a c i ó n con muebles a hom-
bres solos, en Vlirfcudea, 114, en í l a 
misma se vende un solar. 
1025 18 e 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS Y E B E S -
cas habitaciones a f a m i l i a de m o r a l i -
dad, en la Calzada de Infanta , 5, mo-
derno, esquina a 25, cerca de la Univer -
sidad. Se cambian referencias. Unico.í 
inquil inos. 
1033 14 e 
E N A G U I L A , 152, ALTOS, CASA 3?Au-
ricular, ún ico inqui l ino, se a lqu i la una 
hab i t ac ión grande, con luz y bá l cón a 
la ca l íe . I n fo rman en Agui la , 215, pe-
le te r í a . 
1077 15 6 
M A L O J A 204, E N 14 PESOS, H A B I T A -
ciones con luz, cocina y fregadero. 
1118 13 B . 
O B E A F I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A N una 
h a b i t a c i ó n a la calle con un gabinete de 
mamparas y otras interiores con lava-
do de agua co-riente, luz toda l a no-
che, in f in i tas comodidades, para o f i c i -
nas o personas de moralidad, precios 
de s i t u a e j ó n . Informes el por te ro . 
1108 12 B . 
H O T E L " L O U V R E " 
San Rafael y Consulado. Gran casa pa-
ra f ami l i a s . Se ofrecen e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones con todos servicios para fa-
mi l ias estables y turistas, servicio in-
mejorable. T e l é f o n o s : A-4556, M-3496. 
1114 18 e 
E N JESUS P E R E G R I N O , N U M E R O 3, 
se a lqui la una espaciosa h a b i t a c i ó n s in 
n i ñ o s . 
924 9 E . . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A K A B I -
tac ión y un departamento con ba l cón a 
la calle. Belascoain No. 6, altos del Res-
taurant L a Idea. 
957 9 e. 
CASA L E HUESPEDES L A V I L L A L -
vesa. Habitaciones e s p l é n d i d a s y depar-
tamentos con ba lcón a la calle con todo 
servicio o sin él a s e ñ o r a s solas y ca-
balleros. $30.00 a l mes, todo servicio 
y matr imonios. Precios convencionales. 
Trato inmejorable, comedor ideal. San 
J o s é 113 B y 137 moderno, altos. 
959 i o e. 
A $15,00 A L Q U I L A N S E EOS H A B I T A -
ciones grandes y una sala hermosa, con 
dos balcones a la co.lle, 530.00. Casa de 
fami l ia , sin m á s inqui l inos. Belascoain 
No. 117, altos, cerca de Reina. 
960 14 e. 
H A B I T A C I O N E S CON O S I N M U E B L E S 
con o sin comida, con o sin b a ñ o ruso, 
alquilamos a hombres solos, a precios 
de s i tuac ión . Casa muy t ranqui la . Nep-
tuno 57. 
986 21 e. 
A L Q U I L O U N A A C C E S O R I A 
En Concordia 147, bodega, en $20.00 y 
vendo en l a misma una c a r e c e r í a en 
$10.00. 
989 9 e. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N , B A L C O N I N -
dependlente, l l av ín y luz, 18 pesos a 
hombre solo o matr imonio, ún ico i n q u i -
l ino, case, decente. Oquendo 25, altos, 
derecha, (-ntre San Migue l y Neptuno . 
No molesten en l a izquierda. 
846 9 E . 
CASA HUESPEDES L A T R O P I C A L , 
San Nico lá s 122, se a lqui lan hermosos 
departamentos para fami l ias y habi ta-
cioiies coi. ba lcón a la cal le . Precios 
sumamente de s i tuac ión , se desean so-
cios para cuartos. 
938 5 F . 
M I N E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120. Te léfono M-5159. H a b i -
taciones. Precios de s i t uac ión para hom 
bres solos d i 20 a 25 pesos a l mes y 
para dos personas, 30 pesos a l mes. 
Persona de mora l idad . Todas a l a br isa 
y con todos sus servicios. 
832 5 P . 
P U N T O C O M E R C I A L . O B B A P I A N U -
mero 93. Locales para oficinas o pre-
cios reducidos. In forme en lós bajos. 
Te lé fono 5917. 
913 9 P . 
E N E L G R A N E D I F I C I O S A N L A Z A -
ro 222 y 224, se a lqui la un bonito y ele-
gante departamento en el ú l t i m o piso, 
con tres posesiones y su cuarto de b a ñ o 
completo, en 45 pesos. E l portero i n -
forma, en p r imer piso, o t ro mayor en 
65 pesos. 
903 9 E . 
SE A L Q U I L A N DOS PRECIOSOS cha-
lets acabador de fabricar, por ta l , sala, 
comedor, cocina, tres cuartos, b a ñ o i n -
tercalado y palio, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
a tres cuadras de los t r a n v í a s . Santa 
Ursu l a . Calle San Manuel, entre Ave-
nida de Columbia y Medrano. L a l lave 
en el n ú m e r o 1. I n f o r m a n : T e l é f o n o I -
2130. 
54445 19 B . 
SE A L Q U I L A E N L R E P A R T O L A 
SIERRA unos altos acabados de f ab r i -
car, con v e s t í b u l o ( recibidor, sala, hal l , 
cuatro hermosos cuartos baño interca-
lado conledor pan t ry ; cocina; cuarto y 
servicios de criados; terraza a l frente 
y a l fondo; garage con cuarto y se'rvi-
cio. L a l lave en los bajos. I n f o r m a su 
dueño en 4 n ú m e r o 203 Vedado. Te lé -
fono n ú m e r o F-2249. 
220 17 e 
HABITEÍÓNES ~ 
HABANA 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en los bajos, con - v i s t a a la calle, com-
puesto de sala y cuarto, propio para 
una p e q u e ñ a industr ia . Sol, 72. 
10004 » 11 e 
M A L E C O N , 56, E N T R E G A L I A N O Y 
San Nico lás , preciosos departamentos 
amueblados o sin amueblar, sala, come-
dor, uno o dos cuartos, cocina, b a ñ o , 
ascensor y t e l é f o n o . Excelente v is ta 
del paseo y o c é a n o . 
1102 i g E . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
T o d a s sus h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s 
p r i v a d o s y a g u a c a l i e n t e , l o s m á s 
b a r a t o s , l o s m á s c ó m o d o s , b u e n a 
c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i m a s , 
5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y C a . 
31 e 835 
H O T E L A L P E S 
La mejor casa para familias. Hay ha-
bitaciones y apartamentos amueblados 
o sin muebles, independientes, todos 
con balcones a la calle, con o sin ser-
vicio de comida, excelente cocinero. 
Baños completos con agua fría y ca-
liente, lo más alto de la ciudad. Hay 
teléfono. Belascoain y Nueva del Pi-
lar, altos del Cine Edén. 
761 4 f . 
CRISTO 4. SE A L Q U I L A E L BAJO, 
cinco habitaciones, sala y saleta, dobles 
servicios, pisos de m á á r á m o l y mosaico. 
L a l lave e informes: Cris to 33, bajos. 
800 9 e. 
Corta familia respetable, alquila es-
pléndida sala, para consultorio, ofici-
na, comisionista o matrimonio de es-
tricta moralidad. En la misma se al-
quila una buena habitación, con o 
sin muebles. Colón, 38, altos. 
13 e 
Departamentos y habitaciones amue-
bladas o sin muebles en la parte más 
alta de la ciudad. Arboleda por el 
frente y al fondo de la casa que es 
nueva y de fabricación moderna; to-
das con vista a la calle; Hay teléfono, 
baños con agua caliente y si usted co-
me en la casa vivirá contento de ha-
ber dejado las luchas de su casa par-
ticular. Belascoain 98, altos. 
761 4 f . 
H A B I T A C I O N E S 
MORRO 19, MODERNO, A L T O S , SE a l -
qui la una hab l t ac ióh a hombres solos, 
s e ñ o r a s solas o matrimonio^ sin n iños 
con o sin muebles, con derecho a cocina 
hay te léfono y se da l l a v í n . Se piden 
referencias. 
1094 " u E 
S E A L Q U I L A P O R 70 P E S O S E N E L 
A enado. calle C, 202, entre 23 y •>! 
una casa con 3 cuartes y uno de 'crfa-
do y d e m á s dependencias. Informes en 
Zuiueta, í l . Lepanamento. 8. 
, 154 10 E . 
SE A L Q U I L A E N 365 L A CASA SAN 
Benigno, 24. entre Correa v Encarna-
ción J e s ú s del Monte. L a l lave aT la-
do. In fo rma L . Caballero. San Igmacio, 
r ' o í í ; ^ s c u s i ó n , de S a 10 y te léfono 
I-30O9, d e s p u é s de l a una lelt-rono 
S E A L Q U I L A B O N I T O CUARTO A M U E 
blado con v i s t a a la calle, luz, niucha 
agua, buenos servicios, $20.00 I n fo r -
man: Teniente Rey, 76. 
_ £ 5 f i _ _ 11 c 
SE A L Q U I L A N DOS V E N T I L A D A S ha-
bitaciones con balcón a l a calle, en ca-
sa par t icular y moderna. Precio razo-
nable. Se habla Inglés . C á r d e n a s , .", úl-
t imo piso, t e lé fono M:-5530. 
1034 n ñ 
SE A L Q U I L A U N CUARTO E N CASA 
part icular , ún ico inqui l ino, ron luí! y te-
léfono, a hembras o mujeres solas. Mo-
rro, 17, modorno, te léfono M-2607. 
650 . 9 e 
Obrapía, 96 y 98. Se alquila un es-
pléndido departamento a la calle, con 
gabinete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche y otros in-
teriores d¿e infinitas comodidades. 
Lo me*¿r de la Habana, para ofsei-
nas 6 personas de moralidad. Precios 
de situación. Informes el portero. 
n 730 io E . 
E N A M A R G U R A 77 S E A L Q U I L A N 
cuartos baratos. In fo rman en los altos. 
601 11 e. 
E N T R O C A D E R O 7, A L T O S E N T R E 
Prado y Consulado, casa de estr icta mo-
r a h d á d : a lqui la "na . ^ ^ v ! ^ S u y 
ampl ia y fresca con o sin ^ ^ ^ ^ i " ^ 
buena comida si se desea, no n iños , se 
cambian referencias. ^ E 
744 ' 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S M U Y 
claras y muy frescas. ,se a lqui lan en 
Desagite, 72. a tres cuadras del Nuevo 
Tr^^fAr, Tnforman en los altos de la F r o n t ó n . In for an en 
misma 
739 13 B . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se a lqui lan amplias y frescas habita-
ciones con ba lcón a la calle, esta casa 
ofrece hospedaje esmerado y económi-
co a personas de moral idad, entrada 
por Obrap ía , n ú m e r o 53. 
748 16 • 
E N O ' R E I L L Y 72 ALTOS E N T R E V i -
llegas y Aguacate hay habitaciones 
amuebladas a quince pesos para hom-
bres Í-VOS y 12 sin muebles y j a r a ma-
tr lmonios 18 pesos amuebladas. 
640 12 e 
SE A L Q U I L A E N OCHO PESOS P A R A 
hombres solos una h a b i t a c i ó n clara y 
ventilada. Sol, 72. 
641 9 e 
C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O 1 SE 
alqui lan m a g n í f i c a s habitaciones altas 
y bajas. Cuba n ú m e r o 80, calle Cuba 
n ú m e r o 120, Compostela n ú m e r o 110, L a 
gunas n ú m e r o 5, Vir tudes n ú m e r o 140, 
B a ñ o s n ú m e r o 2, Calle 9 n ú m e r o 150. 
G53 12 e. 
C A M P A N A R I O 133 SE A L Q U I L A N SOS 
habitaciones juntas o separadas a hom-
bres solos o matr imonios sin n iños muy 
frescas, precio reajustado. 
619 10 e. 
Z U L U E T A 36-P, ALTOS, SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n con v is ta a la calle pa-
ra mat r imonio sin n iños o dos perso-
nas, exceiente comida y se admiten abo-
nados para comidas. 
566 13 E . 
P A L A C I O P I Ñ A R . G A L I A N O Y V I R -
tudes, habitaciones a todos los aires, 
agua f i l t r a d a . Excelente comida. R i -
gurosa mora l idad . Agua caliente y luz 
toda la noche. A-6355. 
380 18 E . 
AVISO. SE A L Q U I L A N D E P A R T A -
mentos para oficinas, a precios mód icos 
o sean a reajuste, casa muy fresca y 
con ba lcón a la calle y agua corriente 
en todos los departamentos y servicios 
sanitarios. Hay elevador y luz. E l l u -
gar m á s c é n t r i c o de la Habana; muy 
cerca de l a Aduana y los muelles. So-
lamente hay oficinas. A todas horas, 
Cuba, 71 y 73. 
321 9 e 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con v i s ta a la calle, cielo raso; en casa 
de una s e ñ o r a respetable; a hombres 
solos o mat r imonio sin n i ñ o s ; en los a l -
tos de San N i c o l á s 67, entre Neptuno y 
San M i g u e l . Se exige mora l idad . 
210 , 12 e 
En casa tranquila y respetable, se ce-
den dos magníficas habitaciones am-
plias y frescas; cada una capaz para 
dos personas. Excelente comida. Pre-
cios módicos. Aguacate 15, altos. 
291 17 e. 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones con o sin muebles, b a ñ o s 
con agua callente, elevador, mucho fres-
co e higiene, Vi l legas 110. M-6305. En -
g l i sh Spoken. 
244 12 e. 
S E A L Q U I L A 
En Monte, 2-A. esquina a Zulueta, un 
departamento de tres habitaciones con 
v is ta »a la calle. Ordeit y mora l . Se exi -
gen referencias. 
254 10 e 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar una h a b i t a c i ó n amueblada, clara, 
espaciosa, t e l é f o n o , gran cuarto de ba-
ño, c á m b i a n s e referencias, no hay car-
tel en l a puer ta . Villegas, 88. a l tos . 
61 12 B . 
Se alquila una amplia sala para ofi-
cinas en la calle de Cuba No. 69, al-
tos. Alquiler reajustado. Informan en 
la misma. 
Ind. 1 n. 
H O T E L " R O M A ' 
Este hermoso y ant iguo edif icio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con- b a ñ o s y d e m á s 
servicios privados. Todas las habitacio-
nes tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece 
a las fami l ias estables el Hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Haba-
na. Te lé fono A-9268. H o t e l Roma. 
A-1690. Quinta Avenida . Cable y Te-
lég ra fo "Romote l" . 
E N PRADO 105, F R E N T E A L A H A -
bar.a Park, se a lqui la un l indo departa-
mento con v i s ta a la calle a f ami l i a de 
mora l idad . 
S9S 18 E . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o 
n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 I n d . 16d 
" E L O R I E N T A L " 
l 'emente Rey y Zulue ta . Be alquilan 
nabitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la calle. A precios 
razonables. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON gran-
des comodidades, locales para carros de 
mano, precios muy económicos con en-
trada a todas horas, frente a l Campo 
de M a r t e . Amis tad , 136. 
54032 11 E . 
H A B I T A C U O N , A L Q U I L O EN~~CASA 
par t icular 15 pesos y dos meses en fon-
do. Monte, 165, a l tos . 
•558 12 E . 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
mentada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comida 
y precios módicos. Propietario: Juan 
Santana Martín, Zulueta, 83. Teléfo-
no A.2251. Particular, A-7686. 
" B I A R R I T Z ' 
Gran casa da huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r í a y caliente. Se ad-
miten abonados a l comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. T ra to I n -
mejorablo, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tr ia , 124. altso. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrifín-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila en Amistad 52 altos una 
hermosa habitación con lavabo de 
agua corriente para hombres solos. 
54237 12 e. 
E N A G U A C A T E 47, S E A L Q U I L A N Ha-
bitaciones con y s iñ muebles a 15 y 
20 pesos, 
398 9 E -
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada a un mat r imonio o para dos 
caballeros t a m b i é n so da comida, pre-
cio» m ó d i c o s . Galiano, n ú m e r o 132, a l -
tos del Braz> Fuer te . 
153 10 E . 
V E R S A L L E S H O U S E 
S© a lqui lan magnificas habitaciones con 
lavabos de agua corriente y ventanas a 
la brisa desde ?45 en adelante. Precios 
para matrimonios, muy reajustados. Es-
p l é n d i d a comida. Indust r ia , 53. Te lé fo-
no A-0572. 
100 9 * _ 
E N B E R N A Z A 57, A L T O S , SE A L Q U I -
lan unas amplias y frescas habitacio-
nes para hombres solos o matr imonios 
sin n i ñ o s . _ 
586 12 B . 
En Reina, 77 y 79, altos, se alquilan 
grandes y hermosas habitaciones con 
muebles o sin ellos. Es casa seria. 
591 12 e 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado ev e punto mejor y m á s cén-
t r ico de ia Habana, e sp l énd idas habita-
clones cor. ba lcón a l paseo del Prado, 
esmerados servicios y esp lénd ida comi-
da, a gu^to de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s 
antes de mudarse, v i s i te esta caá que es 
la m á s cómoda y la m á s barata . Paseo 
de Mar t í , 117. Te lé fono A-7199. 
53829 10 B . 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . L a mejor casa para f ami l i a s . No 
deje de ver la y t a m b i é n los altos de 
Payret, por Zulue ta . 
0063 1 í 
SE NECESITAN 
S E N E C E S I T A N 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A B U E N * 
ra que sea españo la , que sepa 
bien. Si no que no se presente « T ^ i . 
buen sueldo y es para servir a u , / . ^ 
t r imonio. Leal tad 108. 
954 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A L A P E N I N -
sular de mediana edad para los queha-
ceres de una casa de corta f a m i l i a . Es-
cobar, 15*!. segundo piso, entre Reina y 
Salud. • ^ 
1042 12 E . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B E M A -
no que t ra iga referencias. H a de dor-
m i r en la colocación. Sueldo, $20 y ro-
pa l impia . Calle J. n ú m e r o 29, entrad 
15 y 17. 
1078 11 e 
SE S O L I C I T A U N A CBXABA P A K A 
los quehaceres de la casa, cuidar los 
n i ñ o s y cocinar. Buen sueldo y ropa 
l impia . San J o a q u í n , 14. 
1040 12 e 
A T E N C I O N . V E N B O E N L O MEJOR 
del Vedado una bodega a mi tad de pre-
cio, por causas que se le d i r án a l com-
prador. In forman en Indus t r i a y San 
Miguel . Oficina, • t e lé fono M-3469. Do-
minge. 
1074 11 e 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A S I N 
pretensiones para el servicio de la ca-
sa. Sueldo y ropa l impia . Buenaventu-
ra, 27, entre San Francisco y Milagros, 
V í b o r a 
1070 13 e 
E N P I C O T A N U M E R O 50, ALTOS, SE 
sol ic i ta una criada para ayudar a los 
quehaceres de la casa. 
923 10 F . 
B U E N A C R I A B A B E M A N O , SE S O L I -
c i ta una que sepa vest i r s e ñ o r a y coser. 
Se le da buen sueldo, tiene que presen-
tarse con buenas recomendaciones en 
San M a ñ a n o y Luz Cablalero. V í b o r a . 
922 11 E . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A B A B E M A -
no para una f a m i l i a par t icu la r en Sol, 
n ú m e r o 50, pr imer piso. 
925_ 9 E . 
N E C E S I T O U N A B U E N A C R I A B A " B E 
mano. Sueldo $30.00. Colón 27, bajos. 
958 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A T R A B A -
jadora y fo rmal . Tiene que dormir en la 
colocación y traer referencias. Sueldo 
$25.00. Belascoain 24 B enerada por San 
Miguel . 
9G5 10 e. 
SE S O L I C I T A C R I A B A P E N I N S U L A R 
para la cocina y ayudar a la l impieza: 
es para un mat r imonio que reside en 
Pinar del Río . Presentarse con buenos 
informes en Belascoain 24, por San ¡VI 
guel. altos del bazar. 
966 10 e. 
SE SOLXcfTA U N A M U C H A C H A PE-
ninsular para los quehaceres de casa 
de corta f ami l i a . Dragones 39 D entra-
da por Campanario, altos. 
296 8 d 7 
SE NECSSITA U N A B U E N A C R I A B A 
para habitaciones. Almendares, n ú m e r o 
22. Marianao. 
851 , 12 E . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
el campo a una hora de la Habana, t ie-
ne que saber lavar y zu rc i r . Informes: 
Calle 17, n ú m e r o 456, a l tos . Vedado. 
859 , 11 B . 
SOLICITO S E Ñ O R A M E B I A N A E D A B 
para cuidar n iños , se desean referen-
cias. In fo rman en la bodega del Para-
dero Ceiba. Coja los carros de Zanja. 
827 9 E . 
S £ S O L I C I T A U N A C R I A B A T R A B A -
jadora y f ina, para tres habitaciones, 
coser algo y servi r a una s eño ra , se 
exigen buenas referencias. Aguiar , 38. 
25 pesos y ropa l i m p i a . 
921 10 E . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
en Santa Irene. 43, J e s ú s del Monto. 
660 11 e 
Se solicita una buena criada de ma-
no con buenas reicomendaciones en la 
Calle A esquina a 21, Vedado. 
545 19 e 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A 
que sepa ayudar a la limpieza. Precisa 
que se aseada y c a r i ñ o s a con los n iños . 
Se prefiere peninsular. Calle 10, entre 
Quinta Avenida y la l í n e a del t r a n v í a . 
Reparto Miramar , c o n t i n u a c i ó n del Ve-
dado. 
303 16 e 
Se solicita una muchachita de 14 a 15 
años, para ayudar a la limpieza y en-
tretener a dos niñitas. Informan, Con-
cordia, 64, altos, primer piso. 
Ind 29 ¿ 
SE N E C E S I T A P A R A U N M A T R I M O -
nio en el campo, un mat r imonio e spaño l 
él de cocinera de p r imera y ella para 
criada de manos y la mesa. Cien pesos 
y viajes pagos. Beers and Co., O'Reil ly 
9 y medio. Habana. 
C. 135 5 d 3 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A B ORA 
blanca que sepa coser para la calle. Cal-
zada 78 B Vedado. Te lé fono F-42 41. 
646 14 o. 
SE S O L I C I T A P A R A L A L I M P I E Z A y 
servi r a la mesa una criada que tenga 
referencias y que no sea muy j o v e n . 
Sueldo 25 pesos, uniformes y ropa l i m -
p i a . Calle 21, esquina a 4. Sr. Manuel 
Lazo . 
702 9 E . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
en i a calle A , n ú m e r o 6, esquina a 5a. 
727 13 E . 
CRIADOS D E MANO 
mnBBHBRBBBSB^BBBBSBKBSBS 
B U E N CE1ABO D3 M A N O , SE S O L I -
cita uno que sepa cumpl i r con su ob l i -
gac ión y tenga buenas referencias. Se 
le da buen sueldo. Presentarse en San 
Mariano y Luz Caballero. V í b o r a . 
'J22 11 E . 
S E S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A -
do que entienda de l impieza y sepa, fre-
gar m á q u i n a s . Sueldo 40 pesos. Cal-
zada 56, entre D y B a ñ o s . 
841 9 B . 
P A R A COCINAR Y L I M P i a z T ^ r ^ Í L 
sa pequeña , de corta fami l ia M í 
una criada peninsular, que d i ,Soliclh 
cias. Sueldo $30.00. Teniente ttef«i^ 
altos, por Cuba. «ey ff; 
812 
¿ E - S O L I C I T A JOVEN P E Í m í ¿ ^ 
que sea l impia para cocinar v 
a la limpieza en casa de matriayi,^i 
Calle H No. 231 entre 23 y 25 i^nio 
972 ' V'IP ' 
Se solicita una muchacha parT? 
quehaceres de una corta fainil¡a 
sepa cocinar, que lleve tiendo 
país y que duerma en el acomô  
D, número 214, entre 21 y 2P3a, Call, 
Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. 
856 12 
NECESITO U N M A T R I M O N I O " ^ » 
un Ingenio; ella para cocinera v 4 
ra criado u otros trabajos. Suoirt íi-
pesos para los dos casa y comida v 5í' 
je pago. In fo rman; Habana 126 
877 11 j¡ 
SE S O L I C I T A U N A PENINSULA»~~~~ 
sepa cocinar y haga la limpieza dT'1*' 
casa de tres personas, tiene cuartnUna 
ra dormir en e; acomodo. infJL 
•^rorman 
- 10 E . 
Lampar i l l a . 
856 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A COCI^ 
'""a Pía 
man en la callo Seis No. ' í s f" - - ' 0r' 
ra que t ra iga recomendación 
za y sea de color. Sueldo: $30.00 
entre "¿i 
803-10 
Se solicita una cocinera peninsular d 
mediana edad. Buen sueldo. Ha esta 
do colocada con familia americana 
Calle 13 entre las de 7 y 8, Rep^ 
Almendares frente al parque. 
768 10. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I Ñ E E A T T 
res entre Correa y Encarnación 
13 E . -
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Otrr 
sepa cocinar bien. Avenida de Acost 
n ú m e r o 18, entre Primera y Spfrimü ' 
V í b o r a . segunda. 
381 16 E . 
PERSONAS DE IGNORAN 
PARADERO 
SE BESEA S A B E R E L PARADERO i, 
A g u s t í n Marche lo solicita su hermano 
Adriano Marche vecino de %Ionte e In 
dio. Café, de 7 a 8 de la tarde oue 
piensa marcharse de Cuba. 
1011 1.4 E . ' 
SE BESEA SABER E L P A R A D E R O DE 
Antonio Leiros. Lo busca su •esnoSa1:; 
Jesusa -Alonso en la Calla Annon'a v' 
Bella Vis ta . Cerro. Hobana. 
650 9 g 
BESEO SABER E L PARADERO DI 
Benjasmiu Lamas, natural de Castro 
Caldelas "Orense" hi jo de Concepción 
Di r ig i r se a Dragones, tros. Habana a 
su hermana Nieves Lamas. 
_ 577^ 19 E . 
A N T O N I O CASALO, NATURAL DS 
V i l l a Valle Lugo, se desea saber «¡l pa-
radero de él para asuntos de heren-
cia. Su madre Teresa Santa Maíía lo 
sol ic i ta en O'Reil ly, 90, 
53626 
VARIOS 
U N A L A V A N B E R A DE COLOR DESEA 
encontrar una casa particular imü 
trabajar. In forman en Tenerife, í), 
cuarto, 23. * 
1008 . n e 
SE S O L I C I T A SOCIO P A R A UNA acre-
ditada c a r n i c e r í a que vende tres cuar-
tos diarios y puede vender más si' ti Jí 
que la tenga lo entiende. Informan cp j ! 
Corrales y Cá rdenas , carnicería. f ' 
1075 11 e 
SOLICITO V E N B E B O R E S DE 
sexos, acostumbrados a vender a pla-
zo a casas p a r í ion lares confecciones d«; 
señora , s á b a n a s y fundas de almohada 
y otros renglones. Han de tener refe-
rencias o g a r a n t í a . San Rafael 234 «i-
tre In fan ta y San Francisco. 
941 _9 ih 
V E I Ñ T E M U C H A C H A S HACEN • fÍ3/' 
ta para coser y otros trabajos manya-
Ies. Monserrate 109, Zapater ía La E!í* 
gancia. 
978 10 e.̂  
B E 5 A 10 PESOS" BIARIOS PÜBM 
ganar vendiendo a domicilio pantuf^; 
finas. Necesitamos vendedores. JÍOflS» 
r ra te 10 9, Z a p a t e r í a L a Elegancia. 
977 10 e. / 
SE S O L I C I T A U N JARDINERO Pi-
ra una fuica p r ó x i m a a la Habana. J"' 
fo rman : O'Reil ly 51 . 
831 9 B-
SOLICITO S E Ñ O R I T A MECANOGBA; 
fa, preferentemente que posea '"S1^ 
'que pueda hacer copias y trabajos en su 
casa. Compensac ión muy liberal, es-
cr iba coa detalles. Distingue. , ', 
842 9 B. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O 00* 
referencias en el Gran Bazar America 
no. Belascoain, 22. \ T-. • 
781 9 B-
SE S O L I C I T A U N I R E G A D O B tA»' 
par i l la , ¿2. entresuelo. . ¿ 
772 0 
U N SOCIO. SE NECESITA UN HOM 
bre joven entendido en el gir0 '-aS. 
pa, que tenga algúi) dinero J 
referencias, para ponerlo a l ^f1 
una casa que su dueño no puede0 »¿. 
derla. In fo rman en Amargura, ». e-
quina a San Ignacio. . 
514 ^ ^ — i - - ' -
SOLIC1TO PERSONA ACTIVA 
poco dinero, .sociedad, para un neBron. 
establecido y acreditado. Informan ^ 
ja. do Comercio, cuarto 540, de »VjBl | 
s á b a d o . n o 
418 V L . 
J . RAMOS. REPRESENTANTE -y 
E d i t o r i a l ( ¡uer r i de Valencia, "g-go y 
agente r e p r e s é n t a m e en Puerto n ga¿, 
Matanzas y propagandistas eIV. atier 
baña , las solicitudes Personales se ^ 
den de 7 a 8 p. m. Máximo Córnea 
11 «v. segundo 54085 
NEGOCIO IMPORTANTE ^ 
Se desea dar participación, a Per$0,j| 
acostumbrada a los negocios, 
fabricación y venta de un pf0 ^ 
patentado y de enorme c0115^! 
España, Argentina y México. M ^ ^ 
está fabricando y vendiendo, P6* ^ 
necesita activarlo. Informes: 
No. 50. Joyería. . ^ j 
9592 Í ? Í — | * 
NECESITO I M P L A N T A R A f df artír 
en el in ter ior para exclusivas féflJ 
culos de fácil venta en b0^eg*tbaiii« 
d e m á s establecimientos. Inserí . >• 
Cards. Angeles 67. Habana. „ 55. 
53621 1 • ^fAl»^' 
L A E D I T O R I A L G U E R R I B E " ^ M » 
necesita representantes erV1j,as 
Colombia y en varias R e P ^ ' , darín 
A , •,..,.,,.,1 T^^rmeS lOí^-irtf 
y Cc-~ 
la A m é r i c a Central. Infor s ' j l i * * 1 ^ 
su representante señor R'!'1''^^'-tra*0 
Gómez 238, segundo, Haba.na. ^ 
directamente con la Edi tor ia l 
54084 
11 «• 
D e p e n d i e n t e p a r a m u e b l e r í a ^ 
s e p a b a r n i z a r , se s o l i c i t a 
L a Casa d e ! P u e b l o , F i a r a s , 
e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e * 2 i 
a ñ o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 de 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I U N A 
F I N C A S U R B A N A S S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
para corta fami l i a , no se admiten tar-
je tas . Cerro, üGó. 
777 H E -
T I N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A Co-
locarse de criada de manos. Tiene auler 
-Kro-nfindez es la ú n i c a que i recomiende. Salud 158. T e l . M-6G98. 
M a r c . ' V ^ S Í Í c i U t a todo e M . ' J J . 
Agencias de colocaciones 
1*̂ » r _ «o . ; 
CHAUFFEURS J U L I O C E S A R P E R A L T A Amistad B6, d« 9 a 11 y de 12 a 2. Ven-de y compra casas, solares, fincas rús-
ticas y da dinero en hipoteca. 
H_ -p-p^x, -JJJJ » T.TNI»A CASA E N IiO V E N D O C A S I T A D E M A D E R A CON 200 CASAS E N V E N T A . L A M P A R I L L A 
nu^Ir ^ T ^ t de^ Monte Reparto solar de 417 varas, en $2.100,. 50C pe- 2 jhmtas 12,000 pesos Animas de es-
sLrToa S u A r e ^ ^ n a ^ u a ^ r T del tranvía;.sos de contado_y resto $1? mensuales. I quina dos plantas. 40.000 pesos tres es 
& Hnco minUt0eSr¿ferencia3. Para den 
^ l 0 ™ ¿Ven . . r v S o 
cocinero* 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R TTN CHAXTP-
feur en casa par t icu lar o de comercio, 
sabe manejar cualquier m á q u i n a y no V E D A D O . C A L L E C, E N T R E 17 Y 23, 
tiene pretensiones, tiene recomendado- < vendo re£:io chalet a todo lujo, planta 
nes de las casa:- que ha trabajado y no | ba;|a y jarcifr; portal , cuatro amplios sa-
le impor ta i r para el campo. In fo rma- | ]ones comedor, pantry. gran baño , Co-
r án en el te léfono 1-2175. pregunten por ; cina> cuarloa y servicios de criados, ga-
Angel G. 
1009 
de 10 a 12 y de 2 a 6 p . 11 E . 
aores-.- , " ^ u e conoce e 
M U C H A -
, . » » a r e ^ 3 ' ^ w V ó s ^ ' d e p e n d i e n - | . c h a %e color fina para limpiar cuar o^^tyudantes jardineros. y 
' uaP„  l P 
S E O P R E C E UJjfc C H A U F P E Ü R E S p a -
ñoi para casa páP t l cu l a r o de comercio, 
tiene referencias de donde ha trabajado. 
Telefono M-6241 . O'Reilly, 84. 
875 " 10 E . 
rcr^t^%uAegdr eco^endarlo por sus 
« / ^ ^ n d a n a toda la Is la . 
SC»3 
tos y coser por el f igu r ín en la calle J 
y 23, n ú m e r o 8. 





^ l l ' l a d o 
4 TTÍlar para n " 1 ^ " * , " " . . " L leva dos m ^ l i l * Pretensiones^ L l e v ^ ^ ^ 
So «i país 
del Teatro 
Hote l Búfa lo , 
Payret. 
J O V E N 
Sab^ «B PBb-í-* iada da mano, s^uo > 
«fninsular criaQa a casa de 
Pbneaci6n Y f f o r ^ ^ ^ menws 




San Ignacio 84, altos de lá 
11 e 
TTTTTñcARSE U N A S E S O R A de 
^ j a ^ a una mu-
chacha. Tienen «fhear«andc0. In forman en 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse can una corta f a m i l i a para la 
limpieza de casa o cuidado de UIÍ# n iño. 
Tiene quien la garantice. I n fo rman : Ga-
liano, 117, altos. Otero. 
1017 12 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
o.ha e s p a ñ o l a para la l impieza de cuar-
tos o para el servicio de comedor. Sabe 
servir a la mesa y entiende algo tlé 
costura. Prefiere para el A'edado o para 
la Habana. A g u i a r No. 42 bajos. 
952 9 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular parr. cuartos, coser o para co-
medor qúe sea para poca f a m i l i a . I n -
forman en Ga'.iano, n ú m e r o 21 . 
760 9 E . 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E N DOS C R I A D O S D E MA-
no, con referencias. No le importa^ r 
al campo: I n f i r m e s , te lé fono A-5537. 
Monte, 33 3. 
1020 11 « 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A O O L O C A R -
se de. ayudante de chauffeur en casa 
par t icular o comercio. Sabe de m e c á n i -
co. In fo rman: Te lé fono I-179S. 
452 9 e. 
rage y traspatio, segundo piso, hal l , te-
rraza, gabinete, 6 esp lénd idos dormito-
rios, dos Daños intercalados, terraza al 
fondo, los pisos son todos de m á r m o l y 
en la azotea un cuarto con servicio sil 
precio 68 000 pesos, otro chalet en 21 
y letra, esquina de fraile, p lanta baja 
en 61.000 pesos. Peral ta . Amis tad . 56. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol , de chauffeur, en casa par t icu lar j manzana a 35 pesos el metro, no hay 
Vedado, entre 21 y 23, en calle de le-
tra, vendo 34 metros frente por 50 fon-
do, a 27 pesos el metro, se vende en 
parcelas que convengan en 21 y letra, 
otro de l i por 50, a 32 pesos metro v 
en Linea y Le t ra vendo un cuarto de 
Santos Suárez , una cuadra ~ 
y tres de la calzada, acabada de cons- Avon ida de la Puente Luminosa y Con-
t r u i r . faOricacicui de primera, se compo- ! sulado, cantina, Reparto Almendares. 
ne de portal , sala, recibidor, dos her- | 511 9 , * 
mosos cuartos, saleta de comer, gran • —— 
S o 1 . 0 s í ^L^h?XrhoCraÍnanoy Víbora. Vendo baratísimo en lo más 
rrodores. In forman en Enamorado. 54. 
entre Flores y Serrano. 
1001 18 E . 
L U J O S O C H A L E T E N G A N G A , P R E N -
t » a la Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se da en la m i t a d de su eos 
to ; a l contado o en hipoteca de plazo 
Jargo. Véalo y se c o n v e n c e r á Avenida 
Segunda entre 12 y 13. Para Informes; 
Te lé fono A-4358. 
963 13 e. 
alto de Lawton, chalet de esquina, 
San FrancÜGO 168 y Porvenir, con 6 pesos f-n adelante, i n f o r m a : R o d r í g u e z 
. . . . , í , • J , i Santa Tvjresj, E 
habitaciones, dos mas de criados, ga-
rage y otras comodidades. El dueño 
en el mismo a todas horas. 
844 10 e 
qmn is c-rca d3 Prado, 50,000 pesos ca-
da una. Habana 2 plantas 17.000 pesos; 
Nepiuno de esquina 25,000 pesos; A n -
tón Recio, bodega de dos, plantas. 20.000 
pesc.«: Maloja con 6 cuartos 10.000 pe-
sos; Santa EmiKa, dos casas a 7,500 pe-
sos. Vc.aado, renta 225 pesos en 26.000 
pesos y otras muchas casas desde 3.000 
í.r> o/ioiante. I n f o r m a : Rodríguez. 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
Teléfono 1-3191. 
9 E . 
la noche, 
544,i: 
E N E L R E P A R T O B U E N A V I S T A 
i ¡ S E V E N D E Y S E «ALQUILA! I L A C A -
sa Quiroga, esquina a San Luis , J e s ú s 
del Monte, i m p o n d r á n . Su d u e ñ o : calle 
2, entre 23 y 25, n ú m e r o 231, Veaado. 
140 17 e 
V I B O R A , A U N A C U A D R A D E C A L - Columbia y 
S E V E N D E L A CASA D E L A C A L L E 
Almendares, vendo casitas Corrales No .224 entre Rastro y Belas-
zada, vendo hermoso chalet de esquina baratas desde 1,200 pesos en adelante, coaln. Informes en la misma. y 
o de comercio. Tiene quien lo recomien-
de. Informes, Casa Regal, Obispo, 4 y 
medio, t e lé fonos A-3791 y M-1049. 
311 9 « 
TENEDORES DE LIBROS 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , S E 
ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad en horas desocupadas. 
I n s t a l a c i ó n de sistemas modernos. Te-
léfono A-0611. 
053 12 B . 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse a media leche o entera, tiene 
dos mesco y medio de parida, buena y 
abundante leche. I n f o r m a n : Conde, 18, 
esquina Picota. 
710 9 E . . 
otra i g u a l . Pera l ta . Amistad, 56. 
Cerca del Prado, vendo esp lénd ida ca-
sa, gran f.ala, saleta, cuatro habitacio-
nes, baño , comedor, dos cuartos y servi-
cio de criados, cocina, patio y tres ha-
bitaciones altas pud iéndose terminar 
los altos, tiene 260 metros. Precio 26,000 
pesos, otra en Aguacate, mide 7.50 por 
32 metros a 55 pesos. En Escobar 22.000 
pesos. Concordia 17,000 pesos. Animas 
20.000 pesos. Neptuno de altos 14.000 
pesos. Amis tad 18.000 pesos y varias 
m á s . Per; ; l ta. Amistad , 56, 
con novHoientos. metros de terreno y 
cuatrocie.itos de f ab r i cac ión jardines, 
por ta l , sala, dos saletas, seis cuartos, 
dos criados, cuatro baños , garage, pre-
cio barato. I n fo rman : Concepción, 4. 
895 .18 E . 
median* 
lacha. , ™ a - ¿ - trabajado. In iorma 
„ dondí han i re&Unten por 
ĉ a" P ^ e t l e s ú s dePl Monte. i i 
S E O P R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano de casa part icular , 
es p rác t i co en el servicio y tiene refe-
rencias. I n fo rman en el te lé fono A -
M E H A G O C A R G O D E T O D A C L A S E 
de contabilidades balances, etc. Si su 
negocio no ameri ta pagar un tenedor 
i de l ibros estable, a v í s a m e a Spn J o » ' , 
! 92, te lé fono A-37S9. Referencias cuantas 
quieran. 
54148 27 e 
E s p l é n d i d o s solares. Avenida de Cha-
ple. esquina Lagueruela, mide 21 por 23 
varas, a $7.20 pudlendo dejar 1 000 pe-
sos, a pagarlos c ó m o d a m e n t e ' v otra 
parcela a con t inuac ión de 14 por 23 va-
ras a, $8.30, son los ún icos tan baratos. 
893 :Fera!ta- Amistad, 56, de 9 a 2. 
Se vende, Estrampes entre Carmen y 
I Vista Alegre, a media cuadra del Par-
que Mendoza, hermosa casa compues-
ta de jardín, portal, galería, cuatro 
¡cuartos grandes, baño intercalado muy 
| lujoso, comedor, pantry, despensa, co-
cina, dos closets, cuarto y servicio 
de criados y traspatio. Informan 
la misma y por los teléfonos 1-4478 
e 1-4073. 
872 12 e 
parte a l contado y parte a plazos có-
modos t amb ién le vendo solarcitos de 
esquina y de centro dando cien pesos 
de entrada y el resto a plazos cómodos 
donde usted puebre fabricar en el acto 
de madera o m a m p o s t e r í a . Para in for -
mes y planos, en \ \ calle 3 y Avenida 
2a., Buena Vis ta , bodega, a todas ho-
ras . 
599 10 e 
477 9 e. 
14 E . 
1044 11 E . 
102! SEÑORA 
55*** ^ ^ J f r a cu^tuler trabajo Je mediana cda'i Pa.sma un hij de ig 
qiu- ^iado de mano o cualquier 
„V^S par* c.iaao Tel6£ono F . i s 2 2 . Za-
o que 'V,, • ¡"'"'número 100 11 E 
fa ¿e . ^ L ^ ^ o m e m l a c i o n e s . Pacto-
tiene buenaJ E . ríH, 9 
10R9 „ — 
- - r ¿ v , , COLOCAR UNA J O V E N es. 
SE D E S E A C ^ Y l a de mano cocinera 
la para famil ia iendo corta 




1o y no duerme en la 
n ú m e r o 154, altos. 
P E N I N S U L A R S E C O L O C A C R I A D O 
de mano, sabe su obl igación, da in for -
mes. D a r á n r a z ó n : San Miguel . 46. 
I :060 12 E . 
¡ S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
|para criado de manos. Es p rác t i co c.n el 
i servicio. SF.be cumpl i r con su. obliga-
ción. Tient buenas raferencias. In fo r -
man en el Te lé fono F-1435. 
| 9,^ 9_ e. _ 
i S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
peninsular do criado de mano. sabe 
cumpl i r con su ob l i gac ión . In fo rman : 
San Ignacio, n ú m e r o 16, de 8 a 11 . 
879 10 E . 
Experto tenedor le libros se ofrece 
por horas para toda clase de contabi-
lidades, balances, liquidaciones, etc. 
Referencias de primera cuantas quie-
ran. Teléfono M-2857. 
52060 10 e 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
D e s p u é s del Paradero de los t r a n v í a s 
vendo ca^a moderna y hermosa propia 
K ^ ^ T * dc W - In fo rma : F 
? i t ^ % ? r l a n C O i Cfne Concepción, 15, 
t̂n00S- Víoora . de( 1 a 3. Te lé fono I -1608. 
1035 12 E . 
VARIOS 
CXIIADA í ^ í T r ^ A COLOCAR UNA 




preguntar por el encar-
11 E . 
C R I A D O D E MANOS, P R A C T I C O E N 
todo lo que requiore un buen servicio 
y con referencias, sol ici ta co locac ión . 
No tiene inconveniente en salir al inte-
r ior . I n fo rman : Calzada y B, Bodega. 
Teléfono F-40S0. 
821 ' ' 9 e. 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A , C O N a l -
gunos conocimientos de Inglés , desea 
empleo en casa de comercio u oficina 
formal , tiene referencias. Para m á s i n -
formes: Llamen a l te léfono M-2025. 
1068 13 E . 
^ v r w ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
J ? d í c í a d a d e mapo.. In forman en 
7.ania. 107. n : „ Z j  
1071 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mrno o ayuda de c á m a r a , joven espa-




jcomendaciones. Para más -
L l a m ó n al te lé fono F-1980. 
9 E . 
A U X I L I A R D E C A R P E T A 
o cofx a n á l o g a en el comercio se ofrece 
joven, trabajador, activo e in tel igente . 
Sin pretensiones. Buenas referencias. 
Di recc ión : A . G . P . Apartado n ú m e r o 
2104. Habana. 
894 » e 
M A Z O N C E R C A D E S A N J O S E 
Vendo dos casas de tres plantas en da 
una. Mide el terreno 7 por 20 igual n 
140 metros. Se componen de sala tres 
cuartos; comodor al fondo, b a ñ o inter-
calado, cocina y patio. Precio: $40.00. 
O T R A S E N L A ~ C A L L E M A Z O N 
Vendo tres casas de tres plantas cada 
una, las dos del centro se componen de 
sala, tres cuartos, b a ñ o Intercalado, co-
medor, cocina y patio.. L a que hace os-
quina so compone de sala, ha l l , cinco 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor co-
cina y patio. Precio: $60,000. Puedo 
oír una oferta. 
V E N T A C A S A S A N T O S S U A R E Z , por-
t a l , tres columnas, cielo raso, una cua-
dra t r a n v í a , tres cuartos, comedor, co-
cina, sala cuarto servicios, cuatro pie-
zar, traspatio amurallado, dos pasillos 
4.800 pesjs terreni to una cuadra calza-
da, otro igual 10 por 45 esquina, ren-
ta el uno l ib re . Dolores, 2. Santos Suá -
rez. A i l lanueva. 
C A L Z A D A , 9 2 , 
E S Q U I N A A P A S E O 
Se vende la casa de m a m p o s t e r í a com-
puesta de j a rd ín , portales por el frente, 
y costados con sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor, cocina, traspatio, 
cuartos de criados, o ,sean 683 metros 
cuadrados de f ab r i cac ión a r a z ó n de $45 
e! metro terreno y f ab r i cac ión . Tiene 
13.66 metros de frente por 50 metros 
de fondo, e s t á al lado de l a esquina 
de Paseo y Calzada y al Parque. In fo r -
man Manzana de Gómez 355 de 3 a f 
p. m. 
649 9 E. 
E s q u i n a s c o n e s tab lec imientos 
Verdo d'Vp. una en la Benéf ica , con 235 
metros Renta 140 pesos al mes. Pre-
cio, 11.000 pesos, otra en Infanta, renta 
110 posos, con contra to . Precio: 14,000 
pesos. Se dejan 5,000 en hipoteca, al 
8 por ciento. Otra, en Rayo, con bo-
dega. I n f o r m a : Peraza; Reina y Rayo . 
Teléfono A-9374. 
5'i449 9 E . 
860 13 E . 
E N E L V E D A D O 
P R E C I O S O C H A L E T , D E E S Q U I N A , A 
la brií!«, p r ó x i m o á ]a calle 23. con to-
da clase de comodidades, $42.000. L l a -
me ai 1-7231 y p a s a r é a dar los infor 
mes que se deseen. G. Maur l z . 
G R A N R E S I D E N C I A B N P A S E O , M O -
derna planta baja. Mucho terreno a la 
brisa, $66,000. Llame al 1-7231. Dé su 
d i recc ión y p a s a r é a i n f o r m a r . G. Mau-
r l z . 
V E N D O B U E N A C A S A E N V E D A D O , 
p r ó x i m a a la entrada y doble l ínea , con 
garage para 3 m á q u i n a s en 22,000 pe-
sos, t ra to directo con su dueño , de 3 a 
5 en calle 11 n ú m e r 168, entre I y J . 
542 14 E . 
S E V E N D E U N A C A S A C O N S A L A , 
saleta dos grardes cuartos, cocina y 
un 'Míen servicio sanitario, entrada i n -
d e p e n d i í n t é , patio, traspatio, precio 
5.100 petos, toda de m a m p o s t e r í a y 
azotea. In fo rman : Santa Teresa, 90, 
entro Fr imel les y Prensa. Cerro. 
54462 9 E . 
S E V E N D E N DOS CASAS C I E L O R A -
SO c i t a rón , rentan 55 pesos, apuro hipo-
teca, se clan en 4.000 pesos, esquina con 
bodega, deja el uno l ibre, 6.000 pesos 
contado. Dolores, 2. Santos S u á r e z . V i -
l lanueva. 
41 12 E . 
S E V E N D E N D O S C U A R T O S , B I E N a l -
quilado, (i de frente por 15 de fondo con 
sus servicios sanitarios. Precio 1,500 
pesos. I n fo rman : Santa Teresa, 90, en-
tre Primelles y Prensa. Cerro, 
54461 9 E . 
U N C H A L E C I T O M O D E R N O P R E F A -
rado para al to por $4500 hermoso jar-
dín techos de cielo raso con paisaje al 
'ó leo , sala, comedor, dos habitaciones, 
cocina de' gas y m a g n í f i c o s servicios: 
i vendo en el Cerro con $2,500 al contado 
y resto en hipoteca. Barrera. San Joa-
Iquín 46. 
54527 15 e. 
UNA 
Za-
SE DBSEA COLOCAR ( 





C O R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I N -
gléi: español , muy competente y ráp ido , 
admite trabajo por iguala y por hpras. 
R a z ó n : Omspo, 88, efecto electr icidad. 
934 9 E . 
Desea colocarse un buen cortador de 
Í T B E S E A COLOCAR U N A J O V E N pe- SB D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . . - .1 :nterÍoV la R M U I K H -
SE "f:,, CU. criada de mano, tiene f a m i - de mortiilna ¿dad para cocinar; cocina Sastrería en OI inferior OC la IvepUDlI-
Uaaue la represente. Santiago ñ ú m e r o a ]a criolla y española . No duerme e n l c a que sea buena Casa; para amplios 
i halos. , , ! la colocación. In fo rman en Compostela. i » ^ . tr* í A -n c* 11 E . 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
i • , t .i • criada de mano o maneja-
finVa sale cumplir con su obl igación, 
tiene referencias, no se admiten tarje-
tas. Obrapía 32, altos, 
1057 
110, nuesto de frutas . 
1029 11 e 
11 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsula- de criada de mano de corta 
familia o un matrimonio solo en casa 
de moralidad, tiene buenas referencias 
prefiere la Víbora o el Vedado. Te lé fo-
no 'A-T 71 :i. 
1U58 •"' •Ll-
TJNA S E Ñ O R A E N T E N D I D A A C u i -
dar un niño, está p r á c t i c a en cuidar n i -
ño? en San Nicolás, 223. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
españo las , una para cocinar o para el 
servicio de una corta fami l i a , no duer-
me en la colocación y la o t ra para los 
quehaceres de un mat r imonio o criada 
de mano, no sa l tn de la Habana, desean 
casas m'or-ales. In fo rman en la calle 
Luz, n ú m e r o 48, altos, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 80. no molesten en los bajos. 
1027 11 E . 
informes diríjase a Víctor Aguila, Si-
tios, 38, Habana. 
920 9 e 
S E Ñ O R I N S T R U I D O , E D U C A D O , A C -
t ivo, de gran solvencia mora l y mate-
r i a l y OJJ inmejorables recomendacio-
nes, se h a r í a cargo de la adminis t ra-
ción de algunos bienes y de la ges t ión y 
t r a m i t a c i ó n de asuntos de importancia 
en esta cap i ta l . E . F . S. Apartado, 
848. 
909 5 F . 
•91" 9 E . 
D E S E A N C O L O C A R S E T R E S O R I A -
tlüs, una para manejadora y otra para 
cocinera y otra para criada. Informan 
en Habana, 200. entre Merced y J e s ú s 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
española , cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o - , _ 
Ha, americana y hace dulces, lo mismo ' A ^ O S H A C E N D A D O S 
le da que sea para casa par t icu lar que 
para establecimiento, no duerme en la 
co locac ión . I n fo rman en San Ignacio, 
16 h a b i t a c i ó n , 19. 
1031 11 E . 
C O N C O R D I A D E A G U I L A 
A C A M P A N A R I O 
Vendo una casa de cuatro plantas. M i d ^ 
el terreno < por 30 igual a 210 metros. 
± i a n t a inva para comercio, los dem^s 
pisos tienen cinco habitaciones, salas 
comedor, baño con todos los servicios 
modernos, cocina, cons t rucc ión de p r i -
mera. Tiene vigas de acero y techos 
monol í t i cos . Precio: $50.000 
O ' R E I L L Y D E A G U I A R 
A B E R N A Z A 
Vendo una casa de tres plantas con 255 
metros, e s t á toda alquilada con contra-
to; Precio: $68,000 
C A L L E D E G E R V A S I O D E S A N 
L A Z A R O A S A N R A F A E L 
Vendo una casa de dos plantas. Mide su 
tenvno 6 metros de frente por 40 d€ 
fondo. Planta baja: sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, gran comedor 
al fondo, cocina de gas, servicios sani-
tarios parfi criados, gran patio, colum-
nas de escayola en la sala. Los altos: Casa acabada d« pintar, a l a brisa fren-
escalera do m á r m o l , sala con columnas te a t r a n v í a . Por ta l , sala, saleta, cua-
de^escayola, saleta,-cuatro cuartos, gran ! t r o habitaciones, cuarto d e ' b a ñ o moder-
oano intercalado con todo el conford|r<) intercalado, saleta al fondo un her 
P R O X I M A A L A U N I V E R S I D A D , C A -
sa moderna, sala, comedor, recibidor, 
3 cuartos, b a ñ o y d e m á s servicios, ga-
ra je . $19,000. L lame a l 1-7231 G . 
Maur iz ; p a s a r é a in fo rmar . 
C A L L E 23, M A G N I F I C A R E S I D E N C I A , 
dos plantas, moderno, lujosamente de-
corado. $68,000. G. Maur l z . L lame al 
1-7231 y. p a s a r é a i n fo rmar . 
C A L L E 23, C A S A M O D E R N A , $22,000. 
Casa a la b r l s t , 683 metros, garaje pa-
ra dos n j á q u i n a s . moderna., $25.000. 
L lame al I .72.r | l . G . M a u r l z . P a s a r é a 
i n fo rmar . 
C A L L E 23, U N C U A R T O M A N Z A N A , 
esquina frai le, a $35 me t ro . Llame al 
1-7231. G. Maur i z . P a s a r é a i n fo rmar . 
E N C O N S U L A D O , P E G A D O A P R A D O . 
7,20x20.40 metros, casa antifrua. para 
fabricar. $17.500. Otra, de 14x20, $34,000 
Llame al 1-7231 . G. M a u r i z . P a s a r é a 
In fo rmar . ^ 
G A N G A : S O L A R , C A L L E 13, E R E N T E 
al Parque, en $1,500 y reconocer $7,000 
hipoteca n i 7 por ciento .L lame al Te-
léfono 1-7231. G. Maur iz ; y p a s a r é a 
i n f o r m a r . 
838 11 « 
VENDO 
$2,000 casa chica, 6 por 20. 
$10,500 gran casa 10 por 38 frente a 
línea Santos Suárez. 
$66,000 gran esquina 670 metros cer-
ca Galiano. 
$50,000 gran esquina 3 1|2 plantas, ^ V E N D E E N M A R I A N A O , C O N C . P 
T ' . * i . c ión. uno, con tres frentes, una esp lén 
moderna, cerca Galiano, gana 490 
pesos. 
$12,500 dos casas frente a línea, ga-
rage, todas comodidades, positivo 
mérito. 
$7,500 chalet, una cuadra paradero 
didfi casa con cuatro habitacionse, sa-
la, comeder, patio, garache y j a r d í n . 
I n fo rman , San Rafael, 126, altos, Haba-
na, de 7 a 9 y de 1 a 2 y de 5 a 9. 
53297 19 E . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
S E O F R E C E N 
lo servicios de una persona entendida y , 
con grandes conocimientos de agr icu l tu ra 1 " ,>^arJ0 ' co'J'na de gas, gran comedor moso salón alto, patio y traspatio con 
MÍ 
9 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra españo la , sabe cocinar a la e s p a ñ o -
la y lá cr iol la , desea fami l i a de mora-
lidad, altos de la fonda. Carlos I I I , n ú -
mero S. h a b i t a c i ó n 8. 
1099 11 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . J O -
ven de criada de mano o de cuartos. 
Calie 11, número 133. Acedado, entre 16 
y i ; 
9 E , 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediaija edad para todos los queha-
de una casa, es e spaño la y sabe 
S E C O L O C A U N A C O C I N E R A Y R E -
postera. T.o hac j plaza n i duerme en la 
co locac ión . Informes: 21 y 8. Bodega. 
Te lé fono F-1526. 
1062 12 E . 
cumplir su obligación, 
89. I n fo rmen: Rajo, 
9 E . 
B E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
cnas peninsulares, una de criada de ma-
nos o para manejadora y la otra para 
cocinera. Sabe hacer dulces, no tienen 
prptínslones de ninguna clase. In forman 
talle Cuba No. 71. 
J í ü 9 e. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E MA-
lo, una joven española que tiene las 
ijiejores referencias. Entiende un p 
^cocina. Informan: Inquisidor 3. 
9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de mediana edad para casa de comercio 
o casa par t icular , sabe de r epos t e r í a , 
gana biien 'sueldo, no duermo en la co-
locac ión . Gervasio, 7. 
1059 11 E . 
( caña ) conoce perfectamente todo lo re 
laoionado con la siembra de la misma. 
T a m b i é n mido t ierras y cubico made-
ras. Analizo la t i e r ra y fabrico el abono 
para la misma si ast se desea. No tiene 
grandes pretensiones. Puedo presenfrat 
todas las g a r a n t í a s que se deseen. Juan 
Cabrera, Sol, 110, al tos. 
226 9 e 
J O S E A N T O N I O L E O N , C O N T R A T I S -
ta y cuadril lero, a s i á t i c o con mucha 
p r á c . i c a y experiencia en el negocio, 
l levar mnneroso personal a los Inge-
nio.-» y los Colonos, tiene 10 a ñ o s t r a -
bajando en un Ingenio y tiene buenas 
referencias. Informes en Rayo, 45. Ha-
bana . 
51090 10 E . 
S E D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
ena de 16 años, española . Lleva un mes 
el país. Tiene quien responda por 
C1|a, Informan San Lázaro No. 279. 
983 9 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S U P E R I O -
ra cocinera del campo de color, cocina 
a l a cr iol la , v ive en Revillagigedo, 59. 
1065 11 E . ) . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad de cocinera 
o cualquier otro t rabajo . I n fo rman : 
Cuba, 154. 
931 9 B . 0 
C A R P I N T E R O S E O P R E C E P A R A T O -
v̂ a clase de trabajos de c a r p i n t e r í a en 
su casa y a domici l io . Se enreji l lan, 
barnizan y esmaltan toda clase de. mue-
bles y objeto y se hacen toda clase de 
reparaciones a precios sin^ competencia. 
Avise por Te lé fono F-1021 hoy mismo 
al carpintero Cánd ido Abra l ra . 
239 12 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra m a d i r l c ñ a , cocina a la e s p a ñ o l a y a 
la criolla y es repostera. I n fo rman : Es-
cobar y Sitios, bodega, no 'duerme en 
la casa. Te lé fono M-3546 . 
915 9 E . 
O E N T L E M A N S E N S I B L E A N D tmst-
yorthy, correetby, engllst and frenoh, 
jus t coming^f rom, sp^In seeks situa-
l lon. Refer. Adress, M. A r t i a , Hotel 
Luz. 
1 29 9 © 
al fondo, 
$32,000. calentador de agua. Precio: 
C A L L E D E S A N R A F A E L 
Vendo un hermoso edificio de tres plan-
tas, cons t rucc ión moderna, de can feria 
vigas de acero y cemento. Renta $650.00 
y produce un In t e r é s de 3.39 O'O Pre-
cio: $80.00. ' ' 
C A L L E D E B A S A R R A T E 
Vendo una casa que mide su terreno 
9 1|2 por 13.50 de sala, comedor, hal l 
tres cuartos, baño, cocina y patio Ren-
ta: $11.00. Precio: $8,500. 
C A L L E D E ~ E S C O B A R 
Vendo una casa en la acera de l a som-
bra, de dos plantas, mide el terreno 
7.90 por 25. Tiene zaguá,án, sala, re-
cibidor, comedor, cinco cuartos, baño 
patio y cocina, altos iguales. Renta 
toda $300.00. Precio: $387000. 
M A N U E L D ¥ T A C E V E D O 
N O T A R I O COMERCIAL. OBISPO 59 v 
61. Cuarto n ú m e r o 4. Teléfono M-90'36" 
927 ir. ' 
s|c. F í j e se so t r a t a de punto saludable 
cómodo y d i s t r a í d o . Renta $100.00 11,700 
pesos. Díaz. Reina 153. Tel . M-3556. 
B R I L L A N T E O C A S I O N . U N A B O N I T A 
casa dos plantas a la brisa, punto mag-
níf ico, cerca de la Terminal . Sala, sa-
leta corrida, tres habitaciones, cuarto de 
b a ñ o completo, un departamento, coci-
na especial, patio y traspatio s!c. Renta 
modesta: $140.00. $15,500. Garantizo 
que no consigue nada mejor. H e r n á n d e a . 
Reina 153. 
822 io e. 
Se vende una casa que mide 2,830 Ta-
ras en J . del Monte o sea en Toyo. 
40 metros terreno, sal , comedor̂ ] I5enta aI mes $600.00. De mamposle-
tres habitaciones, baoñ completo. 1 ría mta<*- Tiene de fabricada 7 me-
$6,500 dos casas Habana, ganan a;ses- Se vende en $55,000. Se deja en 
$55.00. Sala, con tres habitaciones, i Primera hipoteca $22,020 o más si se 
$18,000 casa dos plantas. Gana 175|í!uiere- La ganSa más grande edl año 
peso, cerca de Prado. i1923'. Informes: Compostela 30 de 11 
$22,500 casa 2 l!2 plantas, gana 2501 a 1 y de 4 a 6. Negreira. 
pesos, moderna, puede producir i ^ ^ e-
$310.00 a $320.00 en la Habana. 
$70,000 casa cinco plantas Habana 
con garage, todo lujo, gana $650,00 
$24,000 esquina 268 metros, barrio 
Cayo Hueso. 
$16.000 moderna, dos plantas, Neptu-
no, gana $155.00. j José Navarro. Compro y vendo casas, 
$15,500 maderna, dos plantas, Nsp-j solares, fincas rústicas, colonias c in-
tuno, gana $145.00. I genios. Dinero en hipoteca desde 500 
Tengo casas antiguas, terrenos para i a $500,000. Doy dinero para el cam-
industrias. Muñiz. M-9063. Manzana po. También cuenta de azúcar. O'Aei-
Gómez, de 2 1 2 a 5 p. m. . lly 9 1|2, Departamento 15. Teléfonos 
Referencias a satisfacción: Depar-! A-3070 y M^3281. 
S E V E N D E UNA CASA C I E L O R A S O 
y c i t a r ó n sala saleta, tres, hermosos 
cuartos de 4 por 4. comedor a l fondo, 
servicio sani tar io completo, garage, luz 
e l éc t r i ca y cocina de gas, puerta de 
cedro dos pulgadas. Precio 8,900 pesos, 
t r a to directo Santa Teresa, 90. entre 
Primelies y Prensa. Cerro. 
54460 29 E . 
tamento 330. 
74 10 
S E V E N D E A D O S C U A D R A S D E L A 
calzada un elegante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, l año intercalado, comedor, co-
cina, cuai to y servicio para criados, ga-
rage, j a rd ín , patio con á r b o l e s frutales, 
todo de c i t a rón y cielo raso, se vende a 
precio dc reajuste. In forme su dueño 
en Santa Teresa, 23, entre Primelies y 
Churruca .Cerro. Las C a ñ a s . 
S E N E C E S I T A N 10,000 P E S O S E N h i -
poteca con sól ida g a r a n t í a , se paga al 9 
por ciento, uniforme en Santa Teresa, 





U R G E L A V E N T A D E U N S O L A R l la-
no a c u o ú r a y media de la calzada del 
Cerro, de 11 metros frente por 36 fon-
do, acera a $5.7 5 me t ro . In fo rmen en 
Santa Teresa, 23, entre Pr imel ies y 
Churruca. 
81 DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
Peninsular de ciiada de mano o criada 
"f cuar.t'.'S, sab^ coser y entiende de co-
lVent referencias. Crist ina, 32 
t-vma., habitación número 11 
8;o 10 E , 
Da1̂  S E n O R A D E S E A C O L O C A R S E 
en ¡i cnaóa d.. mano o para lavandera, 
cnn^Sa corta fami l ia americana o 
d,,^"a- -rieno buenas referencias. No 
•RP/V -nen la colocación. Calle Antón 
1 3 — pregunten por Isabel. 
9 E . 8:i9 
S ^ S S E A COLOCAR U N A J O V E N 
neiart^ ar piara criada do mano o ma-
C o n ^ S e ' > e c i é n llegada. In fo rman : 
,14 ad0' 44" S a s t r e r í a y T i n t o r e r í a . 
~ - — I •' K . 
espaiPn^815* COLOCAR U N A J O V E N 
Jadoi* =pura criada de mano o mane-
muchr.' 1,= •J.SlJ ohÜKación, le gustan 
S5o mños . I n fo rman : Prado, 40. 
__ 9 E . 
COCINEROS 
P R A C T I C A N T E G R A D U A D O , D E S E A 
colocarse para d e s e m p e ñ a r una plaza en 
Ingenio o Clínica, I n fo rman P . D . San-
ta Clara No. 3, Habana. Tel . A-7685. 
10 e. 
IMLMiWJ lililí | 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O . 
Cocina a l a e spaño la , francesa y cr io-
lla. Tione buenas referencias. Llame al 
te lé fono A-7424. 
1015 11 e 
TJN C O C I N E R O D E L P A I S D E M E -
diana edad desea colocarse. Sabe su 
obl igación y entiende un poco de re-
p o s t e r í a y tiene referencias. Crespo, 
n ú m e r o 19. 
1032 12 e 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E -
sea colocarse en casa par t icular o de 
comercio, Tiena buenas referencias. V i -
llegas, 27, altos, entre Progreso y Em-
pedrado. 
1023 • 12 e 





Se vende una hermosa casa construi-
da a todo lujo en la prolongación de 
la calle 23 en el Reparto de Alturas 
de Almendares, sitio más pintoresco 
de la Habana. Tiene portal, sala, ga-
binete, comedor, hall, cuatro cuartos, 
baño intercalado, pantry y cocina. Tié-
ne garage y servicio de criados. Si us-
ted la ve, la compra, si tiene gusto. In-
forman en la Calzada de Columbia. 
Calle 12, Reparto Almendares. Su due-i E N E L C E R R O , V E N D O R E G A L A D A 
ño Leandro Miguel Informan en la!unA e 
cuartería. 
U R G E L A V E N T A D E U N A C A S A D E 
m a n i p o s t e r í a de sala, saleta y dos cuar-
tos, servicios sanitarios a tres cuadras 
de la Calzada en 3,300 pesos. In formen 
en Santa Teresa, 23. entre Pr imel ies y 
Churruca . 
854 14 
E S P L E N D I D A C A S A 
En J e s ú s del Monte, en m a g n í f i c a calle 
y a l l á por la Iglesia; vendo esp lénd ida 
casa de só l ida fabr icac ión v carpinte-
ría de cedro. Consta de j a r d í n , portal , 
sala, saleta, cuatro dormitor ios gran-
des ,y dos do regular >tamafio, jardines 
fren-te a los cuartos, s a lón de comer al 
fondo, dos cuartos de baño de pr imera 
clase, cocina de gas y carbón, cuarto y 
servicios para criados, gran t rasnat io i - i •» i ' : J í - . • ' 
de 410 metros, con á r b o l e s frutales y cibidor ,biblioteca, seis habitaciones, 
salida a o t ra calle. Se vende en 25 000 " 
pesos, y su dueño, QUC la habita, da 
toda clase de facilidades para adqui-
r i r l a . In fo rma , a compradores direc-
tos. F . Blanco Polanco. Calle Concep 
ción, 15, altos, V í b o r a . Teléfono I-ieoS^ino F-4328. 
Da 1 a 3. 
Se vende en to mejor del Vedado, es-
pléndida casa de planta baja con 
1.200 metros, jardín, portal, sala, re 
dos baños, etc. etc, todo con lujo. 
Sin corredores. Informan en Cuba, 76, 
departamento 301, de 2 a 4. Teléfo-
pu^sto de f ru ta y una accesoria ^on dos 
cao-JS de portal , sala, saleta, dos cuar-
tos, servicio sanitario, a dos cuadras de 
la calzada, en 13.000 pesos. In fo rmo en 
Santa Teresa, 23. entre Pr imel ies y 
Churruca . 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Barato, vendo propio para bodega o ca-
fé en el paradero de la Ceiba, carros de 
Vedo a Kar ianao, mide. 12 por 21 . Pre-
cio 2,200 pesos. Informes en la calle 
3 y Avenida 2a. Buena I s l a . Bodega. 
1108 12 E . 
N O D E J E D E V E R E S T O . S I U S T E D 
desea hacer un buen negocio véam». 
Tengo m a g n í f i c o s terrenos muy. cerca 
de la Calzada y que se puede doblar i 
valor en breve plazo. Informes: Llano. 
Del ic iaá 6 2 P entre Luz y Pocito. 
950 9 e. 
P O R S O L A M E N T E D O S P E S O S D E 
contado y el resto a censo, puedo usted 
adquir i r de uno a tres solares. Reparto 
V i vaneo. Calle Juan Delgado. J e s ú s 
del Monte, doblo l í nea de t r a n v í a . I n f o r -
man: Te lé fono 1-2372, 1-2372. 
847 9 K . 
U R G E L A V E N T A E N E L C E R R O , 
vendo un solar con dos cuartos de ma-
dera, teja francesa, servicios sanitarios 
de 6 d" frente por 15 metros fondo en 
1.359 pesos y parcelas, de 6.50 por 
metros de fondo a tres cuadras de la 
Calzada, a $9.50'metro. In forme en San-
ta T eresa. 23. entre Primelies y Chu-
rruca 
54459 29 E . 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
A d q u i e r a u n s o l a r s in d i n e r o 
Se venden dos v a r e ó l a s de 12.50 m e t r o » 
dé frente por 30 do fondo, acera de la 
brisa cerca de Puseo, c o m p r o m e t i é n d o -
se a fabr icar el que las compre, no ne-
cesita desembolsar dinero alguno. I n -
fo rma: Antonio F e r n á n d e z de Velas-
co. Habana, 82. 
C281 8d-7 
C A L L E D E C O N C E P C I O N 
76'1 13 
CALLE 27 PROXIMO A PASEO 
Vendo una casa a la brisa, con cuatro 
CERCA DEL PARQUE MEDINA 
15 Vendo una parcela de terreno que mi-
|de 10 por 40 metros. Precio, a $30 
¡metro cuadrado. Informa: Antonio 
Fernández de Velasco, Habana, 82. 
C280 8 d 7 
D E S E \ 
chache COLOCAR U N A MU-Criada m cle manejadora o do 
€n ir na". ,ano- no tiene inconveniente 
íe, 7,Z A el campo. I n f o r m a n : Teneri-
^s inar^1 ,09ARSE U N A J O V E N P E -
0 Pira hí.Ki.01^1. a de mano, manejadora 
Saí- la ron-! ,10nes; sabe zurcir v repa-
*stA acosti,™! ,'a UemP0 en el p a í s y 
alt0H hahu r,ada a servir. C á r d e n a s , 2, 
• nat>itaciün 18. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O P A R A Comoras. Compro parcela terreno en 
restaurant o para familia. part icular , i \ / i j j i c oo J r i 
i n fo rman por él te léfono A-00G3. el Vedado de lo a ZZ de trente por 
1072 1 e ¡20 o 25 de fondo punto alto. Muñiz. 
I T R E S P A L A C I O S Y M . P R U N A , P O R cuartos, sala, saleta, comedor y ser-
En esta gran calle de la AMbora en su .Í5es P ^ Y 1 0 3 -a una enmdra d é l o s e léc-1 
parte m á s a l ta y a media cu'idra' de los ^rlcos d3 ]a caizada L u y a n ó , se ven-
t r a n v í a s de ida v vuel ta a la Habana t ^e u,?a casa cfomPuesta de sala, come-
vendo c * * moderna, de cie.o1 r a f o ^ - ' I ^ T L Z f ^ T Á l % ^ & % 
visa la azotea de la casa de la calzada. 
Informar , en la misma. Su dueño : Juan 
L e ó n . Teléfono I-461S. Precio 5,800 pe-
S E O P R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
ñol de mediana edad, cocina e spaño la y 
cr io l la y entiendo de r e p o s t e r í a , es per-
sona seria v de confianza. Para m á s i n -
formes: D i r í j a n s e al t e lé fono A-6893. 
1041 11 E> 
305 
^ U * U w f / ^ O L A C O N B U E N A S R E -
Í^HUídad T^a colooarse en casa de 
tovT - Jnformes en Cuba. 1U9, a l -
ía ^ rna a ^ Peninsular para <• 
^'«n r™Snr0;/abe su obl igación y l i 




B j J ^ 18 K . 
MUCHA 
ai* _ - kA 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAífOL 
desea colocarso en casa par t icular o 
establecimiento, es solo. Monte, 12 
cuarto 37. Te l é fono A-71S5. 
918 9 R. 
.- I>als 
c a y t ; r ^ • a de mano o maneia- i P011''-"-' cocinero, sabe 
Lázaro ô 111611 responda por el ia. 1 c r io l l a y ameri 
que l leva dos meses en U E S E A C O L O C A R S E 
C O C I N B R C Y R E P O S T E R O E B P R I -
nK'ra clai-.o, muy l impio para casa rica, 
par t icular o enmercio, francesa, e s p a ñ o -
la, americana y c r io l l a . Te lé fono A -
1386. Cafo A m é r i c a por A n i m a s . Pla-
za del P o l v o r í n . 
857 ' 9 E . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O , C O C I N A 
espa-ñola y c r io l la sin pretensiones. 
L l a m * a l M-2351. l l a m ó n Puente. 
ro2 9 E . 
U N J O V E N J A -
muy bien a la 
M-9063. Manzana Gómez 330 de 2 y 
media a 5 p. m. < 
73 10 e. 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
y Vedado. 
Teléfono A-2474. 
C 9119 \ n ¿ 1 d 
raso, por 
tal , silla, saleta, tres cuartos; baño in 
tercalado; comedor corrido a l fondo; 
cocina; servicios para criados; patio y 
h e r m o s í s i m o t raspat io . Precio: $«.500. 
I n f o r m a : F . Blanco Polanco. Concep-
ción, 15, altos, V í b o r a . De M. a 3 Te-
léfono I-160S. 
vkio sanitario. Precio: $16,000. Infor 
ma: Antonio Fernández de Velasco, 
Habana 82. 
133 8 d 3 
70S \ 10 E . 
D O S E S Q U I N A S 
Vendo en lo más céntrico de la Ha-
bana, de Galiano a Prado, varias pro-
S E V E N D E N D O S E S P L E N D I D A S C A -
sas jun tas o separadas, sala, saleta, 
cuatro gr.-.ndes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzaoa del Cerro. I n f o r m a n : 
Sa,i Rafael . 12G, altos, de 7 a 9 y de 5 
Esquinita, cerax de ia calzada de ia V i - piedades de dos y tres plantas de es-
Habana 
Habana, 82. 
bora, rentando $45,. se vende en $4.500 
Otra esquina, f ab r i cac ión moderna, pre 
parada para otro piso con establoc: 
miento y c o n t r i t o largo a razón di 
$00 mensuales se vende en $0,000. F 
Planeo. Concepción, 15, altos, V íbora 
De 1 a 3. Te lé fono 1-1608... 
53298 19 F . 
E N L A V I B O R A 
Casa nuevecita, muy bonita, de c i t a rón , 
cielo i l iso y entrada independiente. Por_ 
ta l , sala, antesala con columnas, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, cocina, patio 
1 y t rasmino. Se vende en $6.500. In fo r -
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN F- Blanco Polanco. Concepción, 15 
a frecios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
altos. V í b o r a . De i R, T e l . 1-1608. 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
todas cantidades, a tiyo bajo. Trato Para im'rin',r pn prinwraa h,potecas do casas en la Víbora, en lo que resta 
••ana y 




algrtn dulce. I n - : directo. Real tate. Tenient» Re .̂ 11, de mes, tengo partidas desde m i l hasta 
18 • 
>a ^r^i R E C I E N 
i . ^ r a inf -,"™ de Rocina a la españo-^gj5 * minrmes: Monte, 59, altso 
9 ',É. 
c 1 ^ * *Bra? . . C R I A D A R E C I E N 
^ l e n ¿ * y no3 r-d,?i'ai tlene 1"iea la re. 
^ f ^ a 8 p f ¡ . a C c ^ O C A R ™ A JOVEIÍ 
- " Dará ^, . ,a <ie cuartos v 
C R I A N D E R A S 
TINA S E Ñ O R A D E S E A C R I A R U N N i -
ño a pecho en su casa. Tiene buenas 
referencias y abundante leche. Puede 
verse el n iño. Calle Rafael de C á r d e n a s 
No. 18, Guanabacoa. 
913 9 o. 
surcir 
do 
S. a l -
p« . • o B m >_ r .  Qe c rt s   
s ? ? ^ — -
Para R O G A R S E U N A P E N I N S U -
A - ,T0ra l t r t , a í i 2e manos, ron fa i a-a- i n fo rman ; ^ ^ i i " O - I . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de criandera, tiene buena y 
abundante locho y certificado, de sani-
dad, so puedo ver su hermoso niño, a 
media lecbe o leche entera. Informan: 
San Lázaro, número 299. Habana. 
85.3 9 E . 
' . . .^ado. calle Ocho 3' 
9 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de criandera, so puede ver su 
n i ñ a . Inf - iman: Cerro, 515. 
8S4 9 
departamento 405. A-9273, ¿e 
y de 1 a 3. 
a 11 
¡454 4 e. 
C O M P R O E N R E I N A , B E L A S C O A I N 
o Monte hasta Cuatro Caminos casas de 
una planta o dos. No tobpt^ta que no 
estén nuevas. Empedínift*, 4 i . Departa-
mento 216. 
54510 9 o. 
ÜRBAMS 
C A S A B A R A T A 
Vendo una, tiene portal, sala y tres 
cuartos, cocina y servicios, es de ma-
dera y pisos de cemento, tione un her-
mnpo jardín, está a la brisa y a una 
cuadra de', tranvía de P laya . Informes 
en Fuentes y Ivínea, P laya . 
l í o s , • 12 E . 
directo con el interesado. 




Ki.OOO pesos. F . Blanco Polanco. Con-
cepción, IB, al tos. V í b o n . De 1 a 3. 
Te lé fono 1-1608. 
U N A C A S I T A B A R A T A 
Situada en parte al ta de la Víbora , es 
toda de cielo raso y tiene gas, e lectr i -
cidad y a lcantar i l lado. Consta de sa-
is , tres cuartos bajos y uno alto, come-
dor corrido al fondo, cuarto de baño, 
cocina, etc. E s t á acabadita de pintar y 
se vende en $5,500. Empiece usted el 
a ñ o nuevo haciendo este buen negocito 
por conducto de F . Blanco Polanco, que 
vive en Concepción, 15, altos entre De- Veildo una casa de madera v mamvos. 
lelas y Buenaventura. T e l . 1-1608. De t e r í a y techos dc teja tiene ^ 
^ " • I t a l RÍÍI^ e n m e r l n r v t r e c m i o r t r , © trm-n 
852 10 
quina, con establecimiento, de moder- E N 7,500 P E S O S , V E N D O L A C A S A 
na construcción y buena renta. Xaía- s t r a m p í á . eiÜr?. Aveniáa J':str:'da Pai-
. . , , 1 i . • • • rna y L,-llS Es tévez , una cuadra del 
bien otras mas en el barrio comerciar n '^nvia de Santos Suárez , su terreno 
de Monserrate al muelle y de la cali J ^ 1 ^ ^ 
Lu* a Obispo. También en el Cerro,, ^ - ^ i ' V ^ t t ^ i ^ T o c" B Í 
Vedado y Jesús del Monte, casas deUancourtl Avenida de Estrada Palma 
; n 1 . ' 2 8 . Te lé fono 1-1738 . 
seis a quince mil pesos, de esquina y 697 9 E . 
de centro. Tengo en la Habana y L I Q U I D O D O S B U E N A S C A S A S C E R -
sus barrios casas viejas para fabricar ^ r a ^ l r c ^ d ^ M o ^ t ^ ' o n ^ ' s o l ) $Ptd2 
a precio de terreno. Dinero para hí- inf9.rmes 011 Delicias 62 F . Tel. i - i í a s . -
poteca. Tengo para colocar varias —~ — - r' p' 
partidas de 8 al 9 por ciento. Teneo I , E A : E S T ? ! A N U N C I O . S I U S T E D Q U I E -
VJ J « i c f t n n , " ' . ? > rp aumentar su capital , véanos lo antea una partida de ¿Jilb.UÜU, al / por cien- posible, porque tenemos a la venta casas 
to, con buena garantía en la H a W I k ^ V i s t ? de m a 6 & - d ^ a m ^ t e ^ 
Excelente oportunidad. En lo más ele-
vado de Alturas del Almen.dares, se 
vendería hermosa esquina de sombra, 
para lujosa residencia, con frente a 
Avenida de la Paz y panorama a los 
cuatro vientos. Una cuadra del tran-
pía. Informa Govantes, San Juan á e 
Dios, número 10. 
879 10 e 
M A G N I P I C O S O L A R E S Q U I N A D E 
frai le, se vende muy "bafato. San Be-
nigno y Zapotes. J. del Monte . B a m l r o . 
Lampar i l l a , 60. 
750 n E 
E N E L D E P A R T O A L M E N D A R E S 
P r o l o n g a c i ó n del Vedado. Vendo sola-
res baratos y a plazos cómodos . Pu-
dlendo fabricarlos de madera o mam-
p o s t e r í a . Informes, en la calle Fuentes 
y E í n e a de Playa, a todas horas 
599 li) « 
E N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O T 
cerca del Tennis Club, vendo un solar 
de 13-66 por 50 con una casa fabricada 
que gam. $80.00 a $28,00 el metro i n -
cluyendo la fabr icac ión. No trato con 
corredores. Prado, n ú m e r o 33, de 2 a 
4 p . m . 
C 223 éa-s 
Inútil pres tarse corredores. Trato r,ía/ 1>nr'n'|n;; muy buenos negocios. No 
dejo de verlos que 110 le ha de pesar. 
T r a n v í a Vedado-Marianao, paradero de 
O r i l l a y Calle 2. barberí1; . R o d r í g u e z y 
Alvarez. Buena Vis ta . 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
esquinas de la calle Obispo, con m á s 
de 600 metros. M á s detalles, J . Fuen-
tes, Aguacate, 35, altos. 
596 10 o 
G A N G A , E N 1 , 9 5 0 P E S O S 
185 10 e 
M A R I A N A O . S E V E N D E L A H E R M O -
sa casa S a m á n ú m e r o 9, por ta l , sala, 
saleta, siete habitaciones, dos baños , 
servicios sanitarios, un buen patio con 
á r b o l e s frutales. In fo rman en la calle 
12, n ú m e r o 195. Vedado. Te l é fono F-
2356. 
S53 13 E . 
Se v e n d e m a g n í f i c a c a s a de c a m -
P A R C E L A S D E T E R R E N O 
Se venden las dos (mimas que quedan 
rn Subirana. entre Maloja y Sitios, de 
o m. (7 por 21 m. 83 y en Sitios se ven-
de la esquina fie Francos do !) m 30 por 
17-21 y cuatro parcelas de 7 metros a 
su c o n t i n u a c i ó n . In fo rma: R a m ó n Pe-
nal ver. ü q r e n d o , esquina Maloja, altos 
548 11 E . 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O S 
So veftde est> magní f ico terreno, super-
f ic ie <32 m 84, contiguo a la l ínea de 
Mananao. In forma: Ramón Peñalver? 
Oquendo y Maloja, a l tos . 
549 H E . 
E N 16,000 P E S O S , V E N D O E N C O R R A -
les. acera de la brisa una casa antigua 
8.48 m. por 33.92, o sean 287 metros, 
sin gravamen, trato directo con el dueño 
Villegas, 77, último piso. 
1101 11 E . 
tal .Salí, comedor y tres cuartos gran- po , en bon i to Dl iphln ]A rns tx Pn 
des, dos cocinas y baño mide 14 por I f fwi^iiu p u c u i o Q -̂ Id COSia en 
26, todo cercado, 
S O L A R V E N T A 0 C A M B I O 
es tá a la brisa, 
cuadraas del parad ero de Orfila, si us-
ted la ve la compra. Informes en la 
oí lio Fuentes y Línea de Playa, a to-
das horas, 
539 10 e 
a p r o v i n c i a de S a n t a n d e r . Dir ig ir -
se a D . M . de l V i l l a r . C o n c o r d i a , 6 , 
S a n t a n d e r , 
C49 10d-3 
Vendo solar llano. 300 metros, 10x30 
Completamente pagado en Calzada Man-
tilla, o la cambio por otro que se e s t í 
s A RII^? Santa Amalia. Figuras. 18. A-6021 . Manuel L len ln . 
0071 12 é 
P A G I N A VEINTIDOS PÍARIO D E LA M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 3 AÑO x a 
S O L A R E S Y E R M O S 
R e p a r t o A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s 
Kn la Manzana 90, frente a doble lí-
nea de tranvías . Vendo un ™ W J W * 
mide 14.74 por 58.96 iSual * 869 varas. 
Precio 2.100 pesos. Tamb.én lo cedo 
por 8,000 pesos en cheques del banco 
Nacional a la par. 
A M P L I A C I O N I f l T A L M E N D A R E S 
Kn la calle 8a.. vendo solar que mide 
12.90 por 46, igual a 59a varas en /,D00 
pesos de cheques del Banco Nacional. 
R E P A R T O S A N T O S U A R E Z 
Vendo en la calle de Santa Emil ia , con 
frente a ja línea de tranvía solar de 12 
por 37.50 igual a 455 varas, be oye por 
esto solar una oferta. 
E n l a c a r r e t e r a d e G u a n a j a y 
K n el ki lómetro 16, vendo 400,000 me-
tros de terreno a 10 centavos metro, 
están rodeados estos terrenos de gran-
de0 residencias y tienen muchos fruta-
les. 
R E P A R T O G Ü A S I M A L 
A tres cuadras de la carretera que va al 
Sanatorio la Esperanza, vendo 4417 va-
ras de terreno con una gran casa cha-
leí, de madera, fabricada con todas las 
conitididades, consta de portal. sala, 
cuatro cuartos, cocina, baño completo 
y demás servicios sanitarios, e s tá per-
fectamente cercada, tiene un gran po-
zo con su bomba y tanque, árboles fru-
tales y pallineros. Precio 7,500 pesos. 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L . . OBISPO, 59 y 
61. Cuarto número 4. Teléfono M-9036. 
927 16 E . 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a c a l l e 2 3 
d e l V e d a d o ) 
S O L A R E S A C E N S O 
V e n d e m o s so l a r e s d e v a r i o s t a m a -
ñ o s e n l a p a r t e a l t a d e l r í o A l m e n -
d a r e s , c o n v i s t a a l río y e n c o n e -
x i ó n c o n e l r e p a r t o A l t u r a s d e 
A l m e n d a r e s . U r b a n i z a c i ó n c o m -
p l e t a , d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s , 5 
c e n t a v o s a l a H a b a n a , t i t u l a c i ó n 
l i m p i a y l o m á s a l t o d e l V e d a d o . 
I n f o r m a r á n : 
L U I S F . K O H L Y , 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 5 5 , d e 3 a 6 
54389 1S c. 
S E V U N D E N E O S S O L A R E S A E O S 
cuadras del paradero de Orfila de seh' 
metros de frente por 22 1|2 de fondo • 
uno de esquina de ocho metros de fren-
te por 22 117 de fondo. Informan: San 
Rafael y Marqués Gonzáláez, Locería. 
457 1S e. 
G A U G A . T E R R E N O E E E S Q U I N A , 
propio para fabricar bodega con muy 
poco de contado, lo cedo. Rogelio Ro-
dríguez . Moreno, Sfl, Cerro. Teléfono I -
2673. 
735 13 B . 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n l o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o sean 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a n 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C8586 Ind 9 n 
V E N E O E O S S O L A R E S E N B E R E -
partc Almendares una en Luyanó de es-
quina y uno en la Playa. Todos en gan-
ga. Empedrado, 42. Dep. 216, 
54o 10 9 E . 
TTENDO U N G R A N S O L A R E N L O me-
jor de la primera ampl iac ión del Re-
parto Batista muy cerca del paradero 
do Luyanó y a 50 metros del tranvía. 
K! precio es más bajo del que actual-
mente v-ande la compañía, con agua, al-
cantarillado, electricidad y calle asfal-
tada Siendo para fabricar de momento 
se deja el dinero en hipoteca. Tambi' 
se cambia por una casa o se alquila pa-
ra trei. de carros, taller o cosa análo-
ga. Informan: Concha y Fábrica, bode-
ga, y en Font y Batista a todas horas. 
b:;958 11 E . 
C A L L E 2 3 
Vendo parcela de te r reno de esquina, 
acera de l a b r i sa ; mide 2 2 . 6 6 por 
22 .57 . T o t a l : 511.83 metros . P rec io : 
$27 .00 met ro . I n f o r m a : A n t o n i o Fer-
n á n d e z de Velasco, H a b a n a 8 2 . 
134 c 8 d 3 
E E S I T U A C I O N . V E N E O E N IiETTANO 
un solar de 10 por 40, con tres hermosas 
babitacrfmes, servicios, luz etc. en $1,600 
Academia Amador. Caserío de LuyaiK 
18. 
94a 9 e. 
Q U I E R O C O M P R A R , PAO A N E O E N 
efeotivo, solar en reparto alto, preferi-
ble de Mendoza y Ca. o en el Repa-rto 
"I^as Cañas", Cerro. H a de estar bier 
situado y cerca del tranvía. Su precio 
que no sea mayor de $1,000 y que s< 
puoda fabricar casa de madera. Telé-
fono 1-1 6"7. 
J O S E N A V A R R O 
Vendo en el centro de la Habana en 
l a calle más comercial un lote de terre-
no con gran parte fabricado de tres 
plantas a razón de $110.00, el metro. 
E n Mendoza, un lote de $86.000 a $2.50 
vara, parte de contado. Finquitas de 
media caballería en adelante. Dinero on 
hipoteca en cualquier cantidad. O'Rei-
lly a 112. Oficina A-3070. Particular: 
M-3281. Navarro. 
967 í> e. 
V E N D O S O E A R ESQXTIj&A G E R T R T J -
drs y Avellaneda, Víbora. Alto, llano, 
sombra, 21 x 51 varas, divisible parce-
las. Contado o plazos. Fernández, Víbo-
r a 626, Teléfono 1-1216. 
601 9 e. 
B l 
R U S T I C A S 
e n 
H O R R O R O S A GANGA. V E N E O I"INCA 
de 27 cabal lerías en Bahía Honda $5,000 
Titulación limpia. Provincia de Pinar 
del Río. Má,s informes: Rodríguez Nú-
ñez. Revillagigedo No. 1, altos. 
940 9 e. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
wamBmmmBammaamBamamamutBsmasmBam 
S E V E N B E UNA C A R N I C E K I A . I N -
formes. Concordia, 198. 
1016 11 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
Fa rmac ia . Se yende, p o r lo que v a l -
g a n sus existencias y enseres, u n a 
buena y acredi tada, en e l pueblo de 
Placetas, p o r no pode r l a atender su 
d u e ñ o . U n a cuar ta pa r t e de su v a l o r 
en efectivo y el resto en plazos c ó -
modos garant izados . I n f o r m a : A . Be-
l l o , D r o g u e r í a S a r r á . 
1054 15 e 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una sola eû  esquina, contrato 4 
a ñ r s . alquiler 25 pesos, venta diaria 70 
a 80 pesob, la mayor parte de cantina y 
dulce, tiene carro y un mulo para el 
reparto. Precio 5,500 pesos, es una gan-
ga, si la ve la compra. Informes en 
Fuentes Línea Playa. 
UOS 12 E ' 
MANUEL L L E N I N 
E i D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado correoor para la compra y venta de 
casas, solares y establecimientos, da y 
toma dinero en hipoteca. Figuras, 78,. 
A < 0 2 i . 
BODEGASTN V E N T A 
Tengo muchas de todos precios en la 
Habana y sus barrios cantineras a pre-
cias razonables, para comprar o vender 
véame mi honradez y seriedad en los 
negocios, es bien conocida. NFiguras, 78. 
A-6021. Manuel L l e n i n . 
C A F E S I N C A N T I N A 
E n 3,000 pesos, café sin cantina y fon-
da en el centro de la Habana, hace bue-
na venta tiene muchos abonados del 
comercio para la fonda hay once mesas. 
Figtiras. 78. A-6021. Manuel L len in . 
1041 18 E . 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
Vendo en Marianao, contrato 6 años, a l -
quiler 60 pesos, alquila 68, buena ven-
ta diaria, lo vendo por no ser del giro, 
en 6,500 pesos, es un buen negocio por 
el que quiera trabajar. Informes en 
Fuentes y L í n e a . P laya Almendares. 
1108 12 B . 
C A R N I C E R I A 
Vendo una en 850 pesos montada a la 
moderna, vende diario media res, pue-
de vender más, tiene 6 años contrato, 
paga 15 pesos al mes con un cuarto pa-
ra vivir, es una ganga, si la ve la com-
pra. Informes en la calle Fuentes y L í -
nea de P l a y a . Reparto Almendares. 
1108 12 E . 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos, • desea algunas clases porque 
teñe vanas horas desocupadas. Dirigir-
se a Miss. H . 159 G . St. Vedado. 
896 21 E . 
B u é n negocio. Por no ser del g i r o , 
vendo una c a r n i c e r í a en Santos S u á -
rez, vende med ia res y l a doy b a r a -
t a . I n f o r m a n , M a n r i q u e y V i r t u d e s , 
bodega. 
897 * 9 e 
S E V E N E S U N A V I D R I E R A E E dul-
ces en uno de los puntos más céntricos 
de la Habana, se da barata por no po-
derla atender. Informan: Prado, 93, l i -
brería la Pluma de Oro, bajos de Pay-
ret de 1 a 3 p. m. 
911 10 E . 
P O R 250 P E S O S S E T R A S P A S A U N 
kiosco con vidriera de dulcería ne el 
punto más concurrido divertido de la 
Habana. Informarán en Amjstad, 136, 
de 12 a 3 p. m. y en HabanáJPark, de 
5 a 10. 
848 10 E . 
C A N T I N A D E B E B I D A S 
Vendo la mejor de la Habana. Vende 
$100.00 diarios. L a doy sumamente ba-
rata, sais años de contrato y $20.00 de 
alquiler. E s t á frente a un coliseo que 
afluyen más de 1,000 personas diarias. 
E s un gran negocio, A. Carneado. Be-
lascoain 42. 
989 9 e. 
C A F E V I D R I E R A 
Vendo un café y una vidriera de taba-
cos en $4,500 que la vidriera solo lo 
vale. A. Carneado. Belascoain 42. 
939 9 e. 
C A P E . P O R E M B A R C A R S E P A R A E s -
paña, se vende un café inmejorable en 
un lugar de los mejores, no paga alqui-
ler y todavía sobran 25 pesos. Precio 
4,500 pesos al enfado. Informan: Pedro 
P a g é s . Dragones, 42. Edificio Catalina. 
Departamento 25. 
553 9 E . 
E S T A B L E C I M I E N T O 
C a m b i o u n c a m i ó n " I n d i a n a " de c in -
co toneladas, me jor que nuevo, con 
c a r r o c e r í a , t o ldo y chapa de c i rcu la -
c i ó n , por u n es tablec imiento dentro 
de l a H a b a n a o po r m e r c a n c í a de m i 
g i r o . C o s t ó $8 ,000 y se c o m p r ó pa ra 
una indus t r i a que no se r e a l i z ó . Nego-
cio serio. Progreso 1 2 . T e l . M - 5 5 6 5 . 
9 :3 10 c. 
S E V E N D E 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serio. Informan: Man-
rique, 120; departamento 36. 
832 i" 5 F . 
S E V E N D E S I N C O R R E D O R , U N A C A -
sa de huéspedes en magn í f i cas condi-
ciones. Se da regalada por necesidad de 
embarque inmediato. Informa en la 
Manzana de Gómez. Pe luquer ía . Torre 
del Oro. el señor Gualda. 
778 15 E . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de negó» 
cios y propiedades y valores; tenemo?! 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^yo^ c a í . Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y oue» 
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. . 
C a f é s , F o n d a s y C. d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. ca fé . Teléfono A-&374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo . Café. Teléfono A-937 4. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrio.? con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco añou de contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, §e deja parte 
a plazos. Informa: Manuél Fernández. 
Reina y Rayo. Café . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas rús t i cas y 
urbanas, dinero en hipotecas y todh. cla-
se de negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. Te lé foro M-5443. 
Benjamín García 
B O D E G A S 
Vendo una, cantinera, en la CalzadJ.í. del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do otra en $7,000. y otras en $5,000; 
dando la mitad al contado y el resto 
a pjazos. Informes: Amistad, 134. Ben-
jiaonín García . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4,000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
cía . 
C A F E S É í T V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000, vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven- I 
do uno en $1,600. Informes: Amistad,] 
134. Benjamín Garc ía . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . TOMO 19,000 
pesos al 7 por ciento garantía, $50,000 
Habana; 22,000 pesos al 9 por ciento ga-
rantía, $45,000 Vedado; $5.000 al 12 
por ciento garantía, $9,000 Santos Suá-
rez, $1.500 al 2 por ciento mensual ga-
rantía $10,000 Habana; Doy $6,000 al 
8 por ciento para Habana; $10.000 al 9 
o 10 por ciento garantía. Vedado, Ha-
bana o J e s ú s del Monte. Te lé fono M-
9063. Muñlz, Manzana de Gómez, 330, de 
y niedia a 5 p. m. 
0075 9 6 
Dinero en h ipoteca . Se f a c i l i t a desde 
$500 .00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en l a Habana , sus bar r ios y 
Repartos. Se c o m p r a n casas y solares 
Operaciones en 2 4 horas. Informes 
grat is . Rea l States. Teniente Rey 1 1 , 
depar tamento 4 0 5 . A - 9 2 7 3 de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
545 45 4̂ e. 
C A N T I N A S 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Paro, In-
formes. Amistad, 13*. Benjamín García. 
P A N A D E R I A 
Víveres finos, vendo en 6,000 pesos, 
hact de mostrador, 70 pesos y hace 
cuatro sacos de harina diarios, i n -
formes: Amistad, 134. B e n j a m í n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o r r e t a j e e x t r a d e 1 ¡ 2 a 1 0 | 0 
Condiciones inmejorables. 1 a. 10 años, 
a voluntad del quo toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar mAs que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puedü 
llegar tarde. M. A. Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, al-
tos de la Botica. 
5454S 14 e. 
ENSEÑANZAS 
V I D R I E R A S 
de tabaos y cigarros vendo de 150 
pesos una. y otra de 800 y otra de 500 
pesos tengo otra de 3.500. Informes: 
Am.stad, 134. Benjamín García . 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Verdo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du-íño estíir enfermo. Informes: Amis-
tad. 134. B e n j a m í n . 1 
M A Q U I N A R I A Y T O D O E l . M A T E R I A ! . 
de imprenta se vende por cambiar de 
giro. Precio de verdadero reajuste. Pre -
guntar por señor J iménez, en Reina 98. 
655 ' ^e . 
G R A T I S . E R A N C E S , I N G E E S O E s -
pañol, d a r l una o dos horas de lección 
diaria caballero recién llegado de E s p a -
ña a niños o personas mayores a cam-
bio de pi cporcionarle habitación y una 
colocación apropiada y remuneradora, 
cualquiera y en cualquier parte. Apti-
tud y buenas referencias. Dirigirse: M. 
Art ia . H(.tel Luz . 
1030 14 B . 
E N G U A N A S ACO A, S E V E N D E U N 
puesto de irt'tas con motor e léctr ico pa-
ra hacer helado; por fallecimiento de 
su dueño . Informan, en General Roloff, 
número 21. 
567 14 E . 
C A F E . P O R NO P O E E R E O A T E N E E R 
ni ser del giro.^se vende un acreditado 
café en Paradero d e ' t r a n v í a s . Infor-
man en Riela, 78. 
589 19 B . 
C A N T E E I . P R O F E S O R U N X V E R S A l i -
mente conocido en la enseñanza» de cie-
gos y sordomudos, etc. E n s e ñ a n z a gra-
tis de mecanograf ía a l tacto a toda 
persoryi que me compre máquina por-
táti l de lescribir, Remiñgton, as í como 
el método Canteli, que se halla de ven-
ta en todas las l ibrerías . Puede obtener 
su t í tulo mediante examen. Informes: 
Moníte, 31, te léfono A-4353. 
1082 18 e 
P O N E A: V E N E O C U A L Q U I E R A E E 
mis dos fonaas- una situada en lo m á s 
céntrico de la ciudad, con magní f i co lo-
cal, buen contrato y cuya venta de 100 
pesos se garantiza y la otra situada en 
un pueblo cercano a esta capital, no 
trato con corredores ni palucheros. I n -
formes: Animas e Industria . Botica, de 
2 a 4 p. m . 
617 _ 9 E . 
Profesor de Ciencias y Le t ras . Se d a n 
¡ c l a s e s p a r t k n l a r e s de todas las asig-
j naturas de l Bach i l l e r a to y Derecho, 
¡se p reparan para ingresar en l a A c a -
, denya M i l i t a r . I n f o r m a n , Nep tuno , 63 , 
I altos. 
! I n d . 9 
R E I N A 58, AZiTOS, E N T R E C A M P A -
I nario y Manrique, facilidades de tran-
| v ía para cualquier parte de la ciudad. 
¡ Estre l la . Academia de solfeo y piano, 
i incorporada al Conservatorio Orbón. D i -
rectora señorita Estre l la Lorenzo, pro-
| f esora graduada en el Conservatorio 
i Nacional. Teléfono M-4664. 
901 5 F . 
F A R M A C I A . S E V E N B E B I E N S U R T I -
da y casi regalada. Informes: Real, 107 
Pogolotti. Barrio Redenc ión) se hace 
negocio a! primero que llegue por tener 
que emberoarse el día 15. 
743 9 E . 
COMPRAMOS V V E N B E M O S T O B A 
clase de establecimientos, fincas rúst i -
cas y urbana5» y tenemos dinero en hi -
poteca y en pagarés con garant ía . Ne-
gocios sorios y reservados. Amistad, 
61. Hotel. 
N E C E S I T O SOCIOS B E S B S 1,000 P E -
SOÍ! hasta, 3-,000; grandes negocios para 
varios giros di comercio. Ganan 20 pe-
so sdiarics. Amistad, 61. Pérez y B a l -
zán. 
V E N E O V A R I O S C A P E S B E E A H A -
bana, venta desde 150 pesos hasta 40, 
vendo un contrato que sirve pára mon-
tar café y restaurant de la Habana, pe-
gado al parque Central. Amistad, 61. 
Pérez y Baizán. 
V E N E O U N A B O B E G A E N 7,50O P E -
SOS con 3,000 ai contado, vende 80 pe-
sos, sobran 40 del alquiler 6 a ñ o s ; otra 
en 3,200 con 1,000 de contado, no paga 
alquiler, otra en 1.000 pesos de contado 
lo que ofrezcan. Amistad, 61. Pérez y 
Baizán. 
415 13 B . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E ' L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción F r i -
maiia. Comercial y Bachillerato para 
| ambos sexos. Secciones para párvulos , 
i Sección para Dependientes del Cr^ier-
cio. Nuestros alumnos de B a c ^ f c r a t o 
i han sido todoó Aprobados. 22 profeso-
| res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español «s inglés . Cregg Orellana 
i y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
¡ mo modelo. Teneduría de Libros por 
; partida doble. Gramática, Ortografír y 
• Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Curses, Francés y toúaa las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I E E E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapMísimcs, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A B O 
Admitimos pupilos, magníf ica al'met-
tac'ón. eapléndidcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame a l Te-
léfono M-¿766. Tejadillo, número 18, 
baj_.p y altos, entre Aguiar y Haba,na. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 13. 
47 31 e 
B O D E G A 
Vendo en 1,600 pesos, al contado, tiene 
6 años contrato. Paga 35 de alquiler. 
E s una ganga. Sola en esquina. Venta 
diaria, 35 a 40 pesos. Informes, en 25, 
número 213, entre G y H . Vedado. De 
7 a 12. 
52202 11 • 
S E ' V E N B E U N H E R M O S O RESTAíT-
rant en ei punto m á s céntrico de la 
Habana, por t^ner su dueño que em-
barcarse para el "extranjero. Para in-
formes: Dirí janse a Industria, número 
140 y 142, altos, preguntar por Fernán-
de-, 
52685 14 B . 
A c a d e m i á d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
E A S N U E V A S C E A S E S P R I N C I P I A -
R A N E E B I A 3 B E E N E R O 
Clases nocfurnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá c«alquler persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repübli-
ca . 3a. edic ión. Pasta. $1.50 
S E V E N B E , P O R C I R C U N S T A N C I A S 
especiales una industria que e s t á fun-
cionando, de art ículos d© gran consu-
mo. Se demostrará la bondad del nego-
cio y las causas que obligan venderla. 
Se requieren unos $150,000. Informan 
en Amargura No. 81. 
485 11 e. 
•APRENDA INGLES ER15 MINUTOS 
por día, en sucasa.sin maestro. Garanrizamosj 
] asombroso resultado en pocas lecciones con [ 
nuestro tfcil método. Pida información hoy. 
. UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ) 235 W. 108 | 
|NEW YORK N. Y.l 
B U E N N E G O C I O , S E V E N B E A O E N -
cía de tabacos, cigarros y otras comisio-
nes con su camión de reparto. Infor-
mes. Suárez, 108. 
399 9 E ^ 
P R O P E S O R C O M P E T E N T I S I M O , gra-
duado en Barcelona, da clases a domici-
I lio, sobre ar i tmét ica Superior y Mer-
i cantil. Teneduría de Libros, Geografía, 
Gramática y Correspondencia Comer-
c ia l . Inglés y francés . Precios conven-
cionales. Dejen aviso a Eladio L^pez. 
Zanja y Galiano. Barbería . 
426 9 E . 
DINERO Para hipoteca todas cantidades y para 
terminar de fabricar, partidas de 3 a 5 
mil pesos. Habana, sus barrios Maria-
nao, Aguila y Neptuno, barbería 
Gicbert. M-4284. 
1104 16 E . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos a 
los mejores tipos de plaza, en grandes 
y pequeñas cantidades, de 8 a 10 y de 
2 a 4. Manzana de Gómez, 330. Manuel 
Piñol. 
985 16 c. 
Profesor c o n t í t d l o a c a d é m i c o ; da 
¡ c l a s e s de segunda e n s e ñ a n z a y prepa-
r a para el ingreso en el B a c h i l l é r a l o 
y d e m á s carreras espeda&as. Curso 
¡ e s p e c i a l de diez alumnas p a r a e l i n -
greso en la N o r m a l de Maestras. Sa-
í u d , 67 , bajos. 
A C A D E M I A M A R T I 
V E N D O U N A C A N T I N A 
en el Mercado que vende de 25 a 30 
pesos diarios, paga $2.50 de aquiler. 
Precio, $1.000, la mitad al contado. 
V E N D O " V Í D R I E R A 
de tabacos, con cinco años de contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 pe-
sos diarios. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo. 
54449 9 E 
E N H I P O T E C A S E B A N B E S B E 500 
pesos a 3 000 sm corretaje. Informan: 
SaT> Rafael y Aguila . Café ''Siglo X X I . 
vidriera, de 9 a 11 y de 2 a 4. D íaz . 
749 « 13 E . 
i Directora Srta . Casilda Gutiérrez. Cor-
'; te y Costura sombreros y pintura Orien-
tal, se dar clases a domicilio, precios 
' convencionales. Calzada de J e s ú s del 
i Monte 607. Teléfono 1-2326. 
53993 28 B . 
E S T O V U E E A . C E B O C R E B I T O H i p o -
tecario $8,000, propiedad valiosa en la 
Habana; aceptaría canje por libreta 
Centro Asturiano o parte efectivo y 
resto checks de H. Upman. Asunto se"-
rio y reservado. Hernández. Reina 153 
822 10 o. 
C O L E G I O - A C Á D E M Í A " C A S T R O " 
Se trasladó a su nuevo y amplio local, 
. lesüs María número 70, esquina a Com-
postela, donde reanudará las clases el 
2 de Noviembre. Se establecerán ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
ne mría de Dlbros y de Gramática Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por ,1a no-
c h i de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. 
O R A N V I B R I E R A OCASION, S E V E N -
dc ua do las mejores y bien situadas, 
de tabacos, cigarros y quincalla con 
largo contrato y venta de $50.00 al día 
y otra .en $600.00 por enfermedad. R a -
zón: Bernaza 47, altos, de 7 a 8 y de 
12' a 2. S. Lizondo. 
10 e. 
B U E N N E G O C I O 
S E V E N B E U N A B O B E G A P O R T E -
ner que atender otro negocio, se da en 
3,200 peses al contado, la mercancía lo 
vale, tiem» buena barriada, buen contra-
to y poco alquiler, trato directo con el 
comprador. Informes: Concepción, B. 
Reparto Hornos. Marianao. 
366 io E . 
B I N E R O E N H I P O T E C A . Se coloca en 
todas cantidades, por el tiempo que se 
pida y al m á s módico interés. Se desea 
tratar cKrectJamente con los interesados. 
Dirigirse al escritorio de R . Llano, Pra-
do, 109, bajos. 
245 io « 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel P 
Márquez. Cuba 32. 
I N O E E S , T A Q U I G R A F I A B E P I T M A N , 
. Teneduría do Libros, (Sistema I n g l é s ) . 
Clases particulares a domicilio, a cual-
quiera hora. Profesor de larga expe-
riencia ( H I G H S C H O O L ) que tiene cer-
tificado de su buen éxito como maestro 
I También considerará proposiciones pa-
i ra encargarse de clases colegiales. I n -
formes: Teléfono M-6201. 
i 370 Í ^ B . 
S E C O M P R A N Y V E N B E N C H E Q U E S 
y libretas do los Bancos Español y Na-
cional. Pago un punto m á s que nadie 
Juan Soto, Calle G y 17, Vedado 
523 l9 d 
A V I S O . S E V E N D E U N A L E C H E R I A 
cerca del Arsenal en tres mil pesos, ven-
de mil p^soo mensuales, cuatro años 
contrato, una vidriera de tabacos con 
cinco a ñ e de contrato, alquiler treinta 
y dos peses, está cerca del muelle. Pre-
cio dos mil quinientos. Informan: Igle-
sias. San Ignacio, 24. de 3 a 6 
899 11 E . 
B U E N N E G O C I O 
Cerca de !a cap i t a l , con l í n e a de t r a n -
v í a s y carretera, frente a l paradero , se 
vende u n establecimiento comamesto 
de t i enda m i x t a , h o t e l y c a f é , c o n t i -
guo a l c a f é hay n n espacioso s a l ó n 
p rop io pa ra cabaret. S i c o n v i e n t se! 
vende t a m b i é n la p rop iedad . I n f o r m a 
r á J o s é a P d r ó n , en Monserra te , 151 
c a f é Delicias, de 8 a. m , a 2 p . m . 
. 5 4 1 2 9 12 c 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A I 7 y 8 0 | 0 
C o m p r a v e n t a d e casas . 
A d m i n i s t r a c i ó n d e b i e n e s . 
C l a u d i o de l o s R e y e s 
O B R A P I A , 4 2 . 
D e 9 a l O y d e l a 2 
C O L E G I O " S A N E L O r 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores do renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
I tes, altos empleados de bancos, etc.. 
[ ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta, preparación para la lu-
cha por la vida. Está, situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calleo Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magníf ica s ituación le hace ser c! co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
tíos dormitorio», jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavista y Priment. Víbora. Habana, 
lelefcno 1-1894. 
E N S E Ñ A N Z A S 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O C E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . W m D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
8704 Ind. 15 B. 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
Fundado pro don Manuel Alvarez del 
Rosal hace m á s de 27 a ñ o s . Internos, 
medio internos, externos. Exi to en los 
ú l t imos exámenes en el Instituto. Ayer, 
día 2, comenzaron las clases. Elemental, 
Bachillerato, Comercio, Mecanograf ía , 
Ing lé s obligatorio y pratis . Clases de 
8 a 10 y media a. m. / d e l 2 a 4 p . m. 
Estudie Geografía e feíístoria Universal . 
Cuotas económicas . V i s í t e n o s . Reina, 
78. Teléfono A-6568. • 
236 12 • 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parr i l la <le 
Pavón, con 27 años de práct ica . Corte, 
costura corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días . Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores da modista, preciosos trabajos, 
Clf ses por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Ptdan 
informes: Habana 65 altos, entre O Re l -
lly y Sa^i Juan de Dios. _ 
53632 22 E . . 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
Calle J , 161, altos. Te lé fono F-3159. 
Para caballeros. 
240 Manzana de Gómez, Telf. A-9164.1 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R d i r t e t o r e s 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sación. -
52825 15 
C O I i E G I O D E NXSAS " S A N C H E Z "í 
Tiant", Calzada de" la Reina. 11S-120. 
Directores- señora Elo ísa Sánchez _ y 
Carmela Pe Tiant, viuda de Hanowm-
kol. Primera y Segunda Enseñanzas , ^e 
admiten pupilas, medio y tercio pupilas 
y extornas. Se facilitan prospectos. 
_54 272 __. 13 e 
P B O F E S O B A JI íOi iESA D E L O N D R E S 
tiene algunas Poras desocupadas para 
enseñar inglés, francés, dibujo y pin-
tura. Colegio de las Dominicas france-
ses. F-425C o M-ie^O. 
784 20 B . 
E U G L I S C H G K A M M A B AND COMPO-
sition Clasica! subjeets (High Scholl 
Standard) Pitman's Shorthand Book-
Koeping. Av. experienced high school 
teacher wil l consider propositions to 
give lessonc, prívate or in schols, in 
anv of the obove subjeets. Ring up M-
6201 . 
371 18 E . 
C I . A S E S D E SOXiFEO, FXANO E 1N-
glés , colectivas e individuales y tam-
bién a domicilio. Los que no tengan 
piano pueden estudiar en esta academia 
una o dea horas diár ias . Aguiar, 72, a l -
tos. Teléfono A-5864. 
446 18 B . 
A C A D E M I A M A R T Y 
Corte, costura, corsets. Método práctico 
para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado. 
Clases a domicilio. Reina 5 altos. Te-
léfono M-3491. 
725 . • 4 F . 
P B O P E S O K A INGrXiESA D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés , francés, dibujo y pintu-
r a . Inmejorables referencias. Bernaza, 
36, altos. Teléfono M-4670. 
53696 10 E . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
Sistema Parr i l la . Profesora: señora Ma-
ría Bayolo de Máuriz. Corte, costura, 
bordados, pintura, flores, y o irás labo-
res. Se garantiza la enseñanza rápida 
por este Sistema. Neptuno, 134, altos. 
110 1 f 
L A S SEÑORITAS D E A R M A S , F R O E S -
soras de Solfeo y Piano, elemental, ofre-
cen sus servicios en Tenerife, 96, bajos. 
Teléfono M-3C25. 
54277 28 O 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxito alcanzado >ror 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, sienáo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higi.enej sólida educación religio-
sa, moral, c ientíf ica, y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las cotnocüdades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matricula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 ar.-
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D l -
restoras: Sras. G I R A L Y HEV1A. F u n -
dadoras do este sistema en la Habana, 
con 15 meaallas de oro, la Corona Gran 
P n x y la Gran Placa de Honor dei ^ A-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en peco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Infor-
mes: Aguila, 101, entre San Miguel y 
Neptuno. te léfono M-1143. 
; P U P I L O S D E S D E 10 P E S O S ! " L O S 
coictJos Gertrudis G . de Avellaneda" de 
la, y segunda enseñanza, son los m á s 
eo uiómicos, y eficientes de la Repúbli-
ca, ncr una sola y módica pens ión pue-
den OF. niños recibir la m á s completa y 
eficiente educación e instrucción, sól ida 
y rápida i.'iseñanza, sana y abundante 
alimentaclóJi. disciplina militar y moral 
cristiana. Preparatoria, Bachillerato, 
Terieouría de Libros por partida doble, 
idiqtnas. mecanografía, taquigrafía, sol-
feo y toda clase de instrumentos de 
mús i ca d eaireiy cnerda, corte y cos-
tu^a y bordados y oficios de carpintero, 
albjiñil, pintor, barbero, etc. Para m á s 
informes: Quiroga número 1, en J e s ú s 
dv;l Monte. Teléfono 1-1616. 
52182 11 E . 
P A R A L A S D A M A S 
C O M P R E L A H O Y M I S M O 
D A M A S 
R e g a l a m o s a i o d o s SUT^J^NÍ 
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m n , ^ M r e t r a t o s " 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a ^ ! 
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o 
a l g ú n s e r v i d o . E! p e l a d o y • ^ 
d e l o s n i ñ o s es h e c h o po r e ^ 
s i raos p e l u q u e r o s . E n U g r a ? ^ 
q u e r í a d e J u a n M a r t í n ? » w^'1 
¿ o , 8 1 . *• ^ 
IÍÍ,, todas las Drguer ías y Boticas en-
contrará la acreditada tintura Alemana 
"Loción A'ejetal", la mejor de tortas, la 
única inofensiva, la más práctica y 
más rápida de aplicar, no mancha ja 
piel'ni lac manos, no tiene apariencia 
de tintura y devuelve al cabello su co-
lor primitivo, usando esta acreditada 
tintura ahorrará dinero y las consavi-
das molestias que las demás tinturas 
ocasionan, la tintura alemana "Loción 
Vejetal" mantiene siempre el cabello 
bien teñido, vivo, con brillo y ondulado. 
L a mejor garantía es que las casas de 
Sarrá, Casa Wlláon, Taquechel, Peni-
chet. Uriarte y Colomel y Murillo la 
venden y recomiendan con preferencia. 
Se aplica gratis cuantas veces sea ne-
cesario en el Depósi to San Miguel 23-A 
Teléfono M-2290i aunque sea comprada 
en otra parte. Servicio a domicilio, ór-
denes po • correo $2.50. Se peinan se-
ñoras, se pelan niñas y señoritas, espe-
cialidad en melenitas a la americana y 
postizos de todas clases. Peluquero M . 
Cabezas. 
428 2 F . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
De Salazar y B u e n d í a 
G A L I A N O , 5 4 
M a n k u r e , masaje, ar reglo de cejas. 
Layado de cabeza, peinados, t e ñ i d o s 
de pelo con l a T i n t u r a " Jose f ina" la 
mejor de todas . Diez colores y todos 
garantizados. P remiada en doce Expo-
siciones .Tiene u n cer t i f icado del L a -
bora to r io Nac iona l , qne acredi ta ser 
V e g e t a l ¿ Q u é T i n t a r a presenta esto? 
Unicamente l a " Josef ina" . E x i j a l a 
l e g í t i m a ( i m i t a d a po r machas, igua-
lada po r n i n g u n a ) . P r e c i o : $2 .50 , es-
tuche grande y $1 .50 ch i co . Corte y 
r izado de pelo a n i ñ o s y melenas a 
s e ñ o r i t a s . 
C 317 8d-9 
V E N T A S P O R C O R R E O 
Una nueva oferta: Un loto de per-
fumería muy bien presentado. Más de 
cincuenta art ícu los ; todos de novedad: 
50 pesos. 
D E P I L A T O R I O , líquido. Instantáneo 
e inofensivo: $1.60. 
Crema, pasta lápiz y barniz para 
dar brillo a las u ñ a s . Crema la cut ícu-
la. 
Carmín líquido, en dos tonos: Un pe-
so el pomo. 
Polvos para sachets, para perfumar 
escaparates y trajes: 60 centavos el po-
mo. 
Cepillitos para las cejas: 30 centa-
vos. 
Crema de Lya . Para blanquear el cutis 
y sostener los polvos: 75 centavos. To-
dos estos art ículos son franceses. 
Envíe su importe por giro postal a 
nombre del señor A. Sánchez, Apartado 
1915, Habana y pida precios por lotes s i 
le interesa la reventa exclusiva en su 
localidad. 
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Aviso a las famil ias q u e ^ t a v 
melena. ¡ O j o ! No consientan 
chudo que ustedes tengan el 
m a l pelado, hoy todos y ^n j V 5 H 
do» d icen que cor tan melenas r11 
pare las de esta casa con las d < 
v e r á q u é perfectas y airosas 
t i l o t an dis t in to a las o t r a s . ' ( v " 
gü i lo para la casa que nadie 
imi tarnos en la pe r fecc ión de l ^ 1 
lena. Oiga la fama que tien 
casa y les d i r á n que vengan us tL^ 
servirse a la gran Pe luquer ía d t i 
M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . M 
L A P E L U Q U E R I A D E SEflORK 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E BELLEZA 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A.697J, 
E n e s t a casa , d e instalatiói 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las personn 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o exige L 
e l A r t e d e h a c e r conservar y real, 
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones indepencGentei. 
M e n s a j e r o p a r a avisar las mí. 
q u i n a s . 
54150 13 E . 
SEÑORITA I N G L E S A D E L O N D R E S 
' R e & g * 6 l n ^ « . , ^ » e y ptauo. L . o. 
645 10 c. 
R E S U E L T O E N P R O B L E M A 
L a ambición de todas las señoras es 
tener el cabello ondulado, porque a m á s 
de ser más bonito, facilita l a forma de 
peinarse, lüste problema e s t á resuelto 
con el "Tónico Poderoso" Loción Ve-
jetal Alemana, rizadora del cabello, r i -
zo permanente, se» aplica gratis, se de-
vuelve el dinero si no da el resultado 
apetecido Precio del poco acompaña-
do de una docena 6e Gamucines Ale-
manes 3 pesos, por correo $3.50. Pelu-
quería do señoras , Experto Massajista, 
servicio a domicilio. San Miguel. 23-A. 
Teléfono M-2290. Depósi to de la T i n -
tura Alemana "Loción Vejetal". 
M O D I S T A E S P A D O L A D E S E A U N A 
particular. Cose y corta.por íig-urtn y 
toda clase de bordados y sombrero.-s. 
-Manrique 31 B, altos. 
I 9 ©. 
G U E R R A . P E E U O . D S R O D E NIÍÍOS Y 
señoras: cort^ rizado, arreglo cejas; 
quito horquetillas. masajes, reducción, 
re. leño, cratamiento contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. „ 
l 578' k 3 F . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es me jor y 
m á s completo que en n inguna ot ra 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n 
hacemos servicios a d o m i c i l i o . 
. A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es l a p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó l a moda del ar reglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pe lo que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t á n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se arreglan 
sin do lo r , con crema que y o preparo . 
S ó l o se a r reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , du ra dos y tres, pue-
de lavarse l a cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t in ta r la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza M i s -
terio4 con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el m jo r de Cuba . E n su tocador , use 
los productos M i s t e r i o : nada*mejor . 
P E L A R R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y po r pelu-
queros exper tos: es e l ane jo r s a l ó n de 
n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones g i -
ratorios y rec l ina tor ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
muje r pues hace desaparecer las a r ru -
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene t í -
t u lo facu l ta t ivo y es la que m e j o r da 
los masajes y se garan t izan . 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el c iento po r c ien to m á s ba-
ratas y mejores modelos, p o r , s e r las 
mejores imi tadas a l n a t u r a l ; se r i -
f o rman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la m o d a ; no compre en n ingu-
na pa r t e sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. M a n d o pedidos 
de todo el campo. M a n d e n sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " pa ra da r jr i i -
11o a las u ñ a s , de mejor c a l i d a d y m á s 
duradero . P rec io : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o " . 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progres iva , que cuesta $ 3 , 0 0 ; 
é s t a se ap l ica a l pelo con la m a n o ; 
n inguna mancha . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p i n t a r los labios, cara y u ñ a s . 
Ex t rac to l e g í t i m o de fresas. Es un en-
canto vegetal . E l color que da a los 
labios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a cien-
cia en la q u í m i c a moderna . V a l e 60 
centavos. Se vende en Agencias , far-
macias . S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , pe-
l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 entre M a n r i q u e y 
San N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 f l 
P R E C I O S N O R M A L E S , 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s finos y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . Valen 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 ¿íat, 
N a d a m á s . E n " L a Mimí". 
N e p t u n o , 3 3 . 
L A I N T E R E S A , LEA 
SI flesea conservar su Juventud y tw 
mesura, use para sus canas •'LA FAVO-
B I T A " , Tintura Vegetal a base deQuiw 
CONVENZASE 
Que no hay ninguna otra Tintura al 
lociones por muy sugestivos que porpn 
sus anuncios y se titulan extranjeru 
que la ouedan sustituir, 
" L A FAVORITA" 
Se garantiza por si misma, no itectíW 
reclamo su nombro lo indica imitato 
por todas, Igualada por ninguna, D* 
venta en Boticas, Peinadoras y en w 
depósito PEXiTTQTTSKZA PUAK que 1» 
garantiza. Aguila y Concordia. Telé-
fono M-9392. 
Se sirve a domicilio. 
52206 10 B. 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada' 
cuarteada se cura con ¡íolo un-j ap̂" 
cación que usted se haga con la lamo» 
crema misterio de lechuga; tam™?! 
esta crema quita por completo las air"" 
gas. Vívle f2.40. Al interior, la "1» 
por $2.60. Pídala on boticas o »«30'e, 
su depósito, que nunca falta. Pelufl»' 
ría de señora, de Juan Martínez, m 
tuno, 87. 
C R E M A D E P E P I N O S PARA Ü 
C A R A , S I N GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos ^ *' 
tis, lo conserva sin arrugas, cor"° , 
sus primeros años . Sujeta los P»' 
envasado en pomos de $2. üe ven1»,-
sederías y boticas. Ksmalte f1S" „ 
para dar brillo a las uñas, _ de w 
calidad y m á s duradero. Precio. &" ^ 
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
1 F Ü E N T E M Í L I A . 
Para quitar la caspa, evitar la ^JíLn 
cabello y picazón de la cabeza. 
tizada con la devolución de su.ffereiiti 
Su preparación- es vegetal y naWtí-
de todos los preparados de s"„,niyei 
leza. E n Europa I5 usan los nosp . 
y sanatorios. Precio: $l.-n-
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ^ 
Para estirpar el bello de la ^ ^ ¡ ^ r t 
zos y piernas: desaparece P3-1?: nouf 
a li-»s tres veces que es aplicado, 
navaja. Precio: 2 pesos. . 
A G U A M I S T E R I O D E L N P 
¿Quiere ser rubia0 Eo c o n ^ ^QUÍ»" 
mente usando pste praparaao. 6 EÍ. 
aclararse el pelo? Tan i n o f e n S l a ^ 
ta agua, que puede emplearse e ,1 
becita de sus nifias para reWW» 
color del pelo. ¿Por qu^n0*i ic6«» 
esos tintes feos que usted se ¡ .^ 
su pelo poniéndoselo claro^ L-» J!. 
no mancha. E s vegetal, rre 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta ,0,c7n on las P'l 
te que los cura por completoei ^ |,. 
meras aplicaciones de usar «i 40. si*' 
para el campo lo irando V°r **' piiP 
boticario o sedero no lo <;'e"(;' señor»* 
en su depósito: Pehuquern ae 
de Juan Martínez. Neptuno, • 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A ^ 
S A S D E L A C 4 R A 
campo lo mando por S^-4" - ?' en SO-*, 
su boticaria o sedero, P1!?'1'" de ^ 
pós i to : Peluquería de señoras. 
Martínez. Neptuno, 81-
Q U I T A P E C A S , 
Paño y manchas de la cara. ,̂ 'car»1 
llama esta .'oción astringente G s rfi 
infalible y con rapidez q u , s ^ f pfO^, 
chas y paño de su ca/a 'Jf^h ^ ' 
usted las crea incurables. J,̂ daio en» 
sos; para el campo, $á-4"- ApnósW- ti 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R l ^ 
Ondula, suaviza. ev*tta .Ia ^ f b H ' í , ? tillas, da brillo y soltura al c Vauv 
nléndolo sedoso, " « ^ u , ^ pr0,$l 20. S 
peso. Mandarlo -1 ^ u ° ^ L deP6"1 
cas y sederías o mejor en s 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
T e l é f o n o A . 5 0 3 9 . 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a ^ 
til: 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 3 P A G I N A S V E I N T I T R E S 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D O M I N G O I B A R S 
, i „ o en e e n e r a l . Se l i m p i a n y a r r e -j ^ i n l c o en ^ene ca l en tadores y co-
í l a \ C ^ Í u n ? n a Se h a c e n toda c l a s e - ^ 
cinJ-fci Mones r a r a l a s m i s m a s , con y s i n instalaci es P r i c h a pr , T m 
abono, ^ e ' » ^ de i n s t a l a c i o n e s y 
^ de c u a r t o s de bafto. lo m i s m o 
ar , eS n l t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , contando 
qu0 , n persona l experto. C a r m e n . 66. 
^ 1 í í ; o n o P M - 3 4 2 8 . H a b a n a . ¿, y 
62 
ñ ó S L A D Í l L O P L I S A D O S F E S T O N 




D E E N R I Q U E , S O M B K B B O S 
I , A ^ t o E n todos los correos r e c i b í -
ara, j " 1 " - js . T e n e m o s l a m e j o r co lec-
m f de sombreros p a r a nifta de 2. J . 
^ o Ü i í e p t u n o 74. H a b a n a . ^ 
600 
" P i l a r " , p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
á o s P e i n a d o s , l a v a d o de c a b e z a , te-
í i d o de l c a b a l o . S e c o r t a y m a e l 
DC10 a n i ñ o s y s c ñ o r i U s . T r e n z a s , m e -
l itas f t o d a c l a s e de p o s t i z o s . A l q m -
ler de ¡ p e l u c a s y t r a j e s p a r a c a r n a v a l 
l teatro. M a n t o n e s d e M a n i l a . T i n t u r a 
" U F a v o r i t a " , $ 1 . 0 0 . C a t á l o g o g r a -
tis A g u ü a e s q u i n a a C o n c o r d i a . T e l é -
fono M - 9 3 9 2 . 
8 8 9 - 9 0 16 ^ . 
" L A P A R I S I E N " 
P H ^ S r r ^ o ^ p o r u 0 / - ll1 
b,e11? E n t u r a Marg-ot, que devue lve en 
r Va¿to y d* un modo p e r m a n e n t * el 
el lnr natura l . L a T i n t u r a Mararot da 
^ n facUidad 'el color que p a r e z c a m á s 
^ n rie obtener desde el rub io m á s 
Í l Í [ f A y n b s c u T O , los d i s t i n t o s t o n o » 
^ e ^ d f t f p o " $6.00eE E l co lor negro es 
1,1 Pe inados0'Manlcure . a r r e g l o d é c e j a s . 
. , 1 » corte y r i zo de pelo a n i ñ o s ; 
f e a T e g ¿ l a n v l l e ^ p a r a r e t r a t o s . S a l u d . 
H n l b a n a . T e l é f o n o M-4125 . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
v r ^ n i n a s Singer, p a r a c a s a s de f a m i l i a 
v t i leres. E n s e ñ a n z a de bordados g r a -
is c o m p r á n d o n o s a l g u n a m a q u i n a b m -
í!r nueva no a u m e n t a m o s e l precio. 
H ' ^ Z O S O 'al contado. Se h a c e n cambios 
L a laui lan y hacen r e p a r a c i o n e s . A v I -
S L o s personalmente , por correo o a l 
nv^fono A-4522. L e a l t a d 119 e s q u i n a a' 
R a f a e l . A g e n c i a de S i n g e r y A c a -
d e m i c e A r d i d o s M i n e r v a L l e v a m o s 
cató logo a domici l io , s i u s t e d lo desea. 
Rodr íguez A r i a s , representante . 
293 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L I Z A B E T H A R D E N 
Con salones y l abora tor ios en P a r í s , 
V o w Y o r k v L o n d r e s . , , ^ 
N T s o ° i c i t u d de f a m i l i a s del i n t e r i o r 
ü u b l i c a m o s a^ul los prec ios .actucclm.:n-
te do algunos de los a r c h i f a m o s r s ^n 
todo el mundo "Secrstou de hfctleza >U 
MÍ T R A T A S Í I E N T O . D E L I ^ r P I E Z A 
C I H K T I F 1 C A D E L C U T I S . N o solo 
bianouea l a c a r a s ino que l impiadlos po-
ros dejando el cut i s a terc iope lado . P r e -
c i , de los Idos e s p e c í f i c o s q u « in tegran 
el t iatam.ento: ^2.50. 
A S T R I N G E N T E . C o n t r a el exceso de 
erasa p( ros abiertos y c a r a b r i l l a n t e . 
Un incompurable t ó n i c o de los m ú s -
culos C w i b a t e las a r r u g a s y e v i t a s u 
íormáci .ón. ^ M T V c T 
C R E M V D E N A R A N J A S . L a c r e m a 
que r é d o n i n r u y o los tej idos y l l e n a lor 
huecos de las c a r a s de lgadas . P r e c i o : 
f ^ D E P I L A T O R I O L I Q U I D O , en polvo y 
en p a s t a . I n s t a n t á n e o e ino fens ivo . 
Tres minutos antes de s a l i r u s t e d pue-
de depilarse. Prec io $1.60. 
C R E M A P A R A L O S O J O S . P a r a l l e -
nar las cavidades debajo de los ojos y 
hacer desaparecer l a s "patas de gn -
Uo". Prec io $2.00. 
A M O R E T T A C R E M A . P a r a sos tener 
Precio, $1.50. & 
lo polvos en cutis secos o c u t i s g r a s i e n -
tos. S uav i za y r e f r e s c a l a ep idermis . 
A C N E L O T I O N . P a r a c o m b a t i r los 
barros y hacerlos desaparecer . P r e c i o 
$1.75 
D i r i j a sus pedidos inc luyendo 25 'cen-
tavos ext^a p a r a franqueo, a l s e ñ o r J . 
A. G a r c í a . A p a r t a d o , 1915, H a b a n a . 
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MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tal leres y c a s a s de f a m i l i a , desea 
usted comprar, vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser a l contado o a p l a z o s ? 
Llame a l t e l é f o n o A-8381 . A g e n t e de 
Smger, P í o F e r n á n d e * . 
. 1069 31 M z . 
P A R A L A O P E R A 
S e ñ o r a : n o p a s e m a l o s r a t o s n i se 
apure poco n i m u c h o p o r q u e s u es-
poso o su h i j o n o t e n g a n s m o k i n g 
o frac p a r a l u c i r b i e n e n l a t empo-
rada de ó p e r a e n e l t eatro P a y r e t . 
En " L A Z I L I A " , de- S u á r e z , 4 5 
(que es su c a s a ) , e n c o n t r a r á u n t r a -
je nuevecito de i n m e j o r a b l e p a ñ o y 
a precio t a n b a j o q u e q u e d a r á a s o m -
•""ada y , a l m i s m o t i e m p o , c o n t e n -
ta de h a b e r l e í d o este a v i s o . A p u n -
te las s e ñ a s : S u á r e z , 4 5 , " L A Z I -
L I A " . y . . . . a l l r ig l i t . 
S I L U S P A R A C A F E S . A $ 2 . 5 0 
lan "foTr2adas, especiales , se g a r a n t l -
26 C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 
eu'nd? i H5*111,111116 y T e n e r i f e . L a Se-
l z l q a de M a s t a c h e . 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 5 
Casabe ^ f t ^ U ^ 0 refrozarte, en l a 
nque v V ^ 1 . ^ F l u í a s , 26, entre M a n -
tach, Tener i f e - L a S e g u n d a de M a s -
c J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
q u ^ í a 1 1 ! ? ^ á * c s c a p a r a t e de lunas,, co-
ta- N u e v ? VTf¿Sa d« noche y banque-
r o . F i ^ , 0 ' E s t á en C a s a del P u e -
nerif^ T „ ? ; 26' entre M a n r i q u e y T e -
2 — l : ' _ ^ a Segunda de M a s t a c h n . 
" A G E N C I A S E " V E N D E U N A v i -
tabacos y c i g a r r o s , buen con-
inuy b a r a t a . I n f o r m a n en C u -
« i n . c a f é . 
— 12 e 
?e. Venden v a r i o s m u e b l e s f i n o s , b a -
/ « o s en l a j o y e r í a L a S e g u n d a M i -
aa. B e r n a z a , n ú m e r o 6 . 
13 
G a n g a . S e v e n d e n t r e s g o b e l i n o s a u -
t é n t i c o s , t a m a ñ o r e g u l a r , y d o s a r m a -
d u r a s . T o d o p r o p i o p a r a a d o r n a r u n a 
c a s a . P r e c i o d é o c a s i ó n . I n f o r m a n : 
a l to s d e P a y r e t , s a l a d e a r m a s . 
12 e 
M A Q U I N A D E D O B D A D I D I i O D E O J O 
vendo u n a h a b i l i t a d a , e n s e ñ o s u m a n e -
j o y l a e n v a s o p a r a m a n d a r a l campo, 
g a r a n t i z a n d o s u buen func ionamiento . 
S a n R a f a e l 234 entre I n f a n t a y S a n 
F r a n c i s c o . T o l é f o n o M-6418 
9-11 9 e. 
C O M P R O M U E B E E S U S A D O S Y O B -
je tos de a r b e l s L o s pago bien. A v i s e a l 
T o l é f o n o M^6591. 
9S' 12 e. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
U n d e r w o o d , procedentes del B a n c o E s -
p a ñ o l . U r g e l i q u i d a r l a s , desde J45 .00 a 
$50 .00 . A l g u n a s no h a n e scr i to d les 
c a r t a s . L a s g a r a n t i z a m o s por 5 a ñ o s . 
B e l a s c o a i n 117, a l to s e s q u i n a a Poc l to . 
961 14 e. 
M a n t o n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a s , p e i n e -
t a s d e t e j a , m a j a s , g i t a n a s , y t o d a 
c l a s e d e d i s f r a c e s p a r a e l c a r n a v a l , los 
a l q u i l a " P i l a r " , A g u i l a y C o n c o r d i a . 
T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
891 16 c 
U r g e v e n d e r a n t e s d e l d í a 2 0 . J u e g o 
de s a l a , j u e g o de c u a r t o , j u e g o d e 
c o m e d o r , p i a n o l a ( a b s o l u t a m e n t e n u e -
v a , g r a f o n o l a ( e s t i l o m e s a c e n t r o ) . 
S u s d u e ñ o s e m b a r c a n p a r a e l e x t r a n -
j e r o . N e p t u n o , 2 8 1 , t e r c e r p i s o , des -
d e e l l u n e s , d e n u e v e y m e d i a a d o c e 
y m e d i a . 
C A S E S E U S T E D 
y compre l o s mueftles en L a C a s a del 
Pueb lo , que los vende buenos, bonitos 
y b a r a t o s . V e a es tos p r e c i o s : juego de 
cuarto , 5 p i ezas , 80 pesos ; comedor, 9 
p iezas , 75 pe sos ; de s a l a , 76 pesos ; to-
rios es tos m u e b l e s son nuevos , de cedro 
y caoba; todos re forzados , h e c h o s en 
ta l l eres p r o p i o s de l a c a s a y por e » o no 
h a y quien p u e d a c o m p e t i r con M a s t a -
che, p s e a L a C a s a de l Pueblo , l a que 
e s t á en F i g u r a s , 26. en tre M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a do M a s t a c h e . 
N o t a : se, v e n d e n p i e z a s s u e l t a s y mue-
bles de todas c l a s e s . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " desea u n f e l i z A ñ o 
N u e v o a s u s d i s t i n g u i d o s c l i e n t e s > 
amigos . N u e v o s prec ios por A ñ o N u e -
vo: espejos de s a l a , desde 2 pesos ; es-
capara te , 4 pesos p a r ; lavabo , 0 .80; co-
Qiieta, desde $1..00; pe inador $2.50; ch i f -
fonier , desde $0 .80; v i t r i n a s desde 1 
peso y a p a r a d o r e s desde 2 p « s o s . Se 
b l a f r a n c é s , : i n g l é s ^ a l e m á n , i t a l i a n o 
y p o r t u g u é s . R e i n a n ú m e r o 44. T e l é f o -
no M-4507. 
663 3 f. 
S u r t i d o comple to IOS a i a m a a o s B. l 
L L A R E S m a r c a • ' B R 1 N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a s o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R o p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o a 
C2130 
C o m p o s t é l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
I n d . 15 u u 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a í ' r . j n c e s a " , con 10 a ñ o ? de cons -
tante - é x i t o , a c a b a de t r a s l a d a r s e a l nue-
vo loca l de R e i n a 44, con m a q u i n a r i a y 
todos los a d e l a n t o s modeimbs, donde 
e s t á a d i s p o s i c i ó n de! p ú b l i c o en gene-
r a l , p a r a cuanto se r e l a c i o n e a espejos-
y a todas l a s c l a s e s de azogado. 
F r a n c e s a " , no teme a c o m p e t e n c i a de 
n i n i g u n a c lase , pues todo el mundo co-
noce s u s t r a b a j o s y prec io s m ó d i c o s 
" L a F r a n c e s a " c u e n t a con un experto 
q u í m i c o , dos h á b i l e s . o p e r a r i o s a l e m a -
nes y con u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a r i a 
ú n i c a en C u b a . "IJÍL F r a n c e s a " e n v í a por 
correo , g r a t i s , dos prec iosos e spej i tos 
con el e scudo cubano grabado a l dorso 
en a l u m i n i o , a toda p e r s o n a que haer; 
a l g ú n pedido re ferente a n u e s t r o s t r a -
bajos . jLa F r a n c e s a " azoga con azo 
a l e m á n y r e g a l a 5.000 pesos a l colega 
que presen te , " trabajo i g u a l . Se h a b í : 
f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n v i t a l i ano y por-
tugu s. R e i n a n ú m . 44. Txs l é fono M-4507. 
. 663 - ,k . •» f. 
« í u l n a ^ ^ T A R E A V E N D O U N A 
:* cíe c ^ J 2 ? ' 1 1 ^ 0 ^ de suma- t-otal, c i n -
teados T̂OBACL6N y l e t r a s P a r a em-
:anisnin i " u e v a y g a r a n t i z o su ine-
^ r b e r í a b a r a t a . O b r a p í a , 88. 
11 ^es^mv,11 800 " ¡ S O S A R M A -
d*contr?;n l d , \ e r a " l o d e r r í a , t r e s a ñ o s 
con \ * b u e n « a l ^ n con u n c u a r -
Hquilor . í ,s serv ic ioR 50 pesos de 
114 1 a media c u a d r a de K g i d o . So l , 
1051 
13 E SE 
; a ' i^ f ÍSsEA9COMl'BAK, U N A C A J A D E 
a r c h i v a d o r e s 
l i m e r o •>• preeto- O r t i z . A m a r g u r a , 
Í30 *"J, Se&undo p i s o . 
9 E . 
S d 7 o ^ ? N D O S N E V E R A S P A R A 
^>den a l / sF3' uno b u r 6 de 60 Por 35, 
Piaña de ; n \ : - _ p ? í 30- u n a m e s a caoba 
840 -ienacio. 43 
??ostradoi ^n5Ir,:EBOS' S E V E N D E U N 
la"- l n c l u v > n ^ i p l e ^ de m a r m o l a r t i f l -
"o hay n n « C a j ? n p a r a e l h ie l0 don-
aJcl<> 65 D«r.|MPTLE^R ninsuna. m a d e r a . 
ra!ma. 62 Vfvf • Infr)i-man en E s t r a d a 
0I:0 I-ST '̂T V I b o r a - A l e í 0 L ó p e z . T e l é -
939 . " 
9 E . 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
T e n e m o s u n s u r t i d o e x t e n s í s i -
m o . 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y d e 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s , c r u d a s y 
e n t o d o s l o s c o l o r e s P a r a n i ñ o s 
¡ a s l e ñ e m o s i g u a l m e n t e e n t o d o s 
l o s c o l o r e s . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y d e 
s e d a y a l g o d ó n , p a r a c a m a s c a -
m e r a s . , Y p a r a c a m i t a s d e n i ñ o s . 
E n c o l o r e s e n t e r o s y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
^ E L E N C A N T O " 
M U E B L E S , J O Y A S Y O T R O S O B -
J E T O S B A R A T O S 
J u e g o cuar to de cedro, 120 pesos ; idem 
fino, f i etes b lancos , a dos color.se 270 
pesos ; idem m i m b r e , 5 p iezas , f ino 80 
pesos ; í d e m i d e m esmal tado , 60 pesos ; 
Idem- de • roble , tap iz cuero, 70 pesos; 
í d e m p a r a comedor, con m a r q u e t e r í a , 150 
pesos; idem idem corr iente . 90 pesos; 
espejo dorado, 50 p e s o s é idem e s m a l t a -
do fino, 3o p e s o s r v i t r i n - i f i n a , 40 pesos; 
s i l l ones m i m b r e , par . 13 pesos ; idem cao-
ba. 10 pesos; ch i fon ier , 30 pesos; un go-
belino, 25 pesos ; v e s t l d o r e s a 15 pesos; 
lavabos , 18 pesos ; a p a r a d o r caoba, 25 pe-
sos ; n e v e r a s , 15 pesos ; c ó m o d a s , 22 pe-
s o s ; m á q u i n a S inger , 25 pesos ; m e s a - e s -
cr i tor io , l o pesos ; a p a r a d o r ant iguo, de 
m u c h o v a l o r ar te s t i co , 200 pesos ; espe-
j o m u y cur ioso , m e j i c a n o , 40 pesos; co-
l u m n a s caoba, a 2 pesos l á m p a r a s p a r a 
s a l a , comedor y cuarto , desde 8 a 30 
pesos; c u a d r o s l i t o g r a f i a d o s y a l ó l e o , 
m u y b a r a t o s ; m u e b l e s sue l tos de tod'as 
c l a s e s ; f o n ó g r a f o s , v i c t r o l a s v d ^ c o s a 
m i t a d de p r e c i o ; j o y a s de todas " S i a * ^ , 
oro, p l a t a , p l a t i n o y b r i l l a n t e s , m á s ba-
r a t a s que si f u e r a n f a l s a s ; ropa a como 
q u i e r a . V i s i t e e s t a su c a s a y c o m p r a r á 
porque le v e n d e r e m o s a c u a l q u i e r prec io 
R e c u e r d e s i e m p r e que E l V e s u b i o e s t á 
en F a c t o r í a y C o r r a l e s , p r ó x i m o a Monte 
y a L a I s l a de C u b a 
204 7 . 
V E N D O U N B U R O D E C A O B A C O B -
t i n a S25.00, u n juego meple color caoba , 
de c u a r t o en $175.00; u n juego oomodor 
cedro y m a r q u e t e r í a 9 p i ezas en $13D.OO 
un juetro s a l a b lanco y laqueado i pie-
zas , SÍBO.OO. I n d u s t r i a 54. 
988 10 e. 
M U E B L E S B A R A T O S 
A l c o m p r a r muebles , no c o m p r e s i n a n -
tes v e r n u e s t r o s prec ios donde s a l d r á 
b ien serv ido por poco dinero, b a y j u e -
go:, comple tos , p i e z a s sue l tas , « s c a p a -
r a t e t desd* 10 pesos con l u n a s a du pe-
so?, c a m a s a 10 pesos, c ó m o d a s a lo pe-
é o s . m e s a comedor 4 pesos, noene ¿ pe-
sos, c h i f o n i e r e s 15 pesos , l a b a v o s i * pe-
sos , a p á r a d o r 15 pesos . J ' 1 ^ 0 ^ a * = 
pe^os. I d . c u a r t o m a r q u e t e r í a 120 pesos 
y otros que no se d e t a l l a n todo »n g a n -
ga, v é a l o s en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A 6 9 2 6 . 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Indt.-lS Jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s de c u a r t o , $100, con e s c a p a r a -
te de tres cuerpos , de f i l e te b lanco , 
| 280 . J u e g o s de s a l a , $50. J u e g o s de 
comedor, $75: e s c a p a r a t e s . $12; con l u -
nas , $30 en a d e l a n t e ; coquetas m o d e r -
nas , $20; a p a r a d o r e s $15: c ó m o d a s , $15; 
mesas ' c o r r e d e r a s , $9 m o d e r n a s ; m e . 
s a s de noche, $2 y $4 m o d e r n a s : p e i n a -
dores, $8; v e s t i d o i e s $12; c o l u m n a s de 
m a d e r a $2; c a m a s de h i erro , $10; se i s 
s i l l a s y dos s i l l o n e s de caoba, $22. H a y 
u n a v i t r o l a de s a l ó n , modern i s ta , $90. 
J u e g o s e s m a l t a d o s de s a l a . $95. S i l l e r í a 
de todos m o d e l o s : l á m p a r a s , m á q u i -
n a s de coser, b u r ó s de c o r t i n a y p l a n o s ; 
prec io s de u n a v e r d a d e r a ganga. S a n 
R a f a e l , 115, t e l é f o n o A-4202. 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
C O N M U Y P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
C o m p r a n d o IOJ m u e b l e s en l a C A S A 
D E L P U E B L O que los t iene buenos, bo-
n i i o s y b a r a t o s . V e a n estos p r e c i o s . 
E s c a p a r a t e s con l u n a s , 38 pesos, c a -
mat) c a m e i a s g r u e s a s , modernas , con 
oas t ldor de l a . , 15 pesos, coquetas 15 
pesos, me^as de noche, 4 p e « o s , s i l l a s 
$2.25, s i l lonca , 6 pesos, g u a r d a comidas , 
5 posos, m e s a ? de comer, 4 pesos, todo 
é s t o *s nuevo, hecho en t a l l e r e s prop ios 
do H c a s a , no h a y p e r s o n a que pue -
d a c e m p e l i r con M a s t a c h e , o s e a L a 
3 a s a * e l P u e b l o . F i g u r a s , 26, en tre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
M A Q U I N A S S I N G E R 
S i l a s desea a p l a z o s , contado, c a m b i a r , 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a l a a g e n c i a 
de S i n g e r en S a n R a f a e l y L e a l t a d te -
l é f o n o A-4522. L l e v a m o s c a t á l o g o a do-
mic i l i o . P r o f e s o r a de bordados g r a t i s a 
l a s d i e n t a s . H a y a l g u n a s m á q u i n a s u s a -
das que l a s d a m o s b a r a t a s . P u e d e a v i -
s a r p o r correo o a l t e l é f o n o A - 4 S 2 2 . 
302 17 e 
S B V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
con m a r q u e t e r í a y un juego de come-
dor f i leteado. T e n e r i f e , 16. 
789 10 B . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . S e r e a l i z a n g r a n d e s e x i s -
t e n c i a s d e j o y e r í a f i n a , p r o c e d e n t e s d e 
p r é s t a m o s v e n c i d o s , p o r l a m i t a d d e 
s u v a l o r . T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s 
e x i s t e n c i a s , e n m u e b l e s d e t o d a s c l a -
ses a c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n 
m ó d i c o i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e -
tos d e v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r -
v a , e n l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s t a c a s a 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s 2 5 0 , e n -
tre C o r r a l e s v G l o r i a . T e l . M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
2 8 8 1 f. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A N U E V A M O D A 
Muebles . Se venden de todas c la se s . 
N u e v o s y de uso a prec ios b a r a t o s en 
S a n J o s é 75. T e l é f o n o M-7429. M a r c e -
l ino G u z m á n . 
53675 24 e. 
A U T O M O V I L E S 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $ 5 
C o l o m b i n a s de h i e r r o , 4 p e s e s , s e m a n -
dan a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-9314. 
S e v e n d e n e n A m i s t a d 5 2 a l t o s dos 
m á q u i n a s S i n g e r u n a de b o v i n a y 
o t r a de l a n z a d e r a . 
54237 27 e. 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R M U E -
bl^s, a r r e g l a r l o s o c o m p r a r l o s , de todas 
c lases , v i s i t e e s t a s u c a s a . B e l a s c o a i n 
211 o l l a m e a l t e l é f o n o M-3079 . 
63058 * 23 E . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
T a l l e r d e l i m p i e z a , r e p a r a c i o n e s y 
a j u s t e s d e m á q u i n a s d e e s c r i b i r U N -
D E R W O O D , e x c l u s i v a m e n t e . U n i c o s 
A g e n t e s , J . P a s c u a l B a l d w i n , O b i s p o , 
1 0 1 , H a b a n a . P . O . B o x , 8 4 . 
C 6 3 3 7 I n d 12 a g 
S E V E N D E N E O S E N S E R E S D E U N 
c a f é , m e s a s , s i l l a s , m o s t r a d o r y buena 
c a n t i n a y v i d r i e r a de l u n c h . S a n L á -
zaro, 75. 
593 12 e 
S E D E S A C O M P B A R U N B U T E T E E I -
so, • do caoba, t a m a ñ o paque.Vj, 8*1 c o-
mo un tar j e t ero p a r a a r c h i v a r t á r j e l a s 
de -l x 6 P r a d o 33, bajos . 
223 na-5 
S E V E N D E N B A R A T A S T R E S M A -
Q U I N A S D E E S C R I B I R , M A R C A S 
" U N D E R W O O D " , " R E M I N G T O N " 
Y " R O Y A L " Y D O S M A Q U I -
N A S D E S U M A R M A R C A " B U -
R R O U C H S " , T O M A D A S E N S A L -
D O D E U N A C U E N T A . M A N Z A N A 
D E G O M E Z , D E P A R T A M E N T O 
N U M E R O 5 1 7 . 
C 210 15d-5 
O C A S I O N . S E V E N D E U N A B M A T O S -
te de cedro, t a m a ñ o mediano , propio 
p a r a u n c a f é , l e c h e r í a o bodega. P o r no 
n e c e s i t a r s e c a s i se r e g a l a . I n f o r m e s en 
el c a f é "Auto C l u b " . M o n s e r r a t e , es-
q u i n a a i j a m p a r i l l a . 
573 io E . 
V E N D O U N J U E G O D E C O M E D O R , Y 
u n j u e g o de s a l a . I n f o r m a : J e s ú s S a m i . 
C a p i t a n í a del P u e r t o , o f i c i n a de los M é -
dicos de á a 5 p . m . 
C 223 6d-5 
S E V E N D E N V A R I A S C A R P E T A S Y 
s i l l a s de o f ic ina , todas de caoba. P r e -
c ios de o c a s i ó n . R o y a l B a n k of C a n a d á . 
A g u i a r 75, c u a r t o 610. 
470 13 e. 
I N T E R E S A N T E . V E N D O V I D R I E R A S 
m o s t r a d o r e s a r m a t r o s t e s , m e s a s y s i -
l l a s p a r a c a f é y fonda. L a v a m a n o s de 
h i e r r o y p o r c e l a n a s a n i t a r i o s . c a j a s 
c o n t a d o r a s y de c a u d a l e s en Apodaca , 
n ú m e r o 58, todas h o r a s . 
54138 17 E . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Mueb le s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nue-
je tos de f a n t a s í a . Monte. 9. T e l é f o -
blos y u s a d o s en todas c a n t i d a d e s y ob-
no A - 1 9 0 3 . 
53223 10 e 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
" L a P a l o m a C u b a n a " , venden j u e g o s 
de cuar to , s a l a y comedor, c a m a s de 
h i e r r o ; s i l l ones de p o r t a l , s i l l a s y s i -
l lones de caoba, un juego de s a l a de 
m a j a g u a y v a r i o s m u e b l e s m á s de o c a -
s i ó n . P r e c i o s m á s b a r a t o s que nadie . 
S3 vende un lote de 300 bombi l los de 
ni tro: A n g e l e s , 34, entre M a l o j a y S i -
tios. T e l é f o n o A-4196 . 
53755 10 e 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a ] m a c é n de m u e b l e s L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
dinero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t ienen contratos venc idos p a s e n a reco-
ger los o a p r o r r o g a r . C o n s ú l t e l o , 94 y 
96, f r e n t e a' l a p a n a d e r í a E l D i o r a i m . . 
52974 17 e 
F O R D D E A R R A N Q U E D E E O S U I i -
t i m o s modelos , motor a p r u e b a , gnnuu 
fue l le y v e s t i d u r a en m a g n í f i c o estado 
lo vendo b a r a t o por no poderlo a t ender 
D r a g o n e s 45, H o r a c i o , 
955 12 e. 
S E V E N D E U N D O D O E R E T O R M A D O 
y completo de todo. P u e d e v e r s e todos 
los d í a s en P e ñ a P o b r e 13 h a s t a l a s 
12 p. m. 
979 10 e. 
S E V E N D E U N B U E N C A M I O N D E 1 
y m e d i a tone ladas , de p l a n c h a y g o m a s 
m a c i z a s . T a m b i é n se c a m b i a por m á -
q u i n a c h i c a . I n f o r m a r á n en Montero , 
10, de 8 a 10 a . m . 
928 ; . 9 B . 
P I E Z A S D E R E P U E S T O S L E G I -
T I M A S 
Se a v i s a a los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s 
Pa ige , M a x w e l l , S c r i p p s y O a k l a n d gue 
e s t a c a s a t iene buen s u r t i d o de p i e z a s 
de repuesto l e g í t i m a s p a r a es tos c a r r o s . 
E d w i n W . Mi lo s . P r a d o y Gen ios . 
968 13 e. 
C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 
Se venden, modelos de 1 1|2, 2 1|2 y 3 1|2 
tone ladas c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y a 
prec ios s i n competenc ia . D e s d e $1,650 
Se g a r a n t i z a n y se dan f a c i l i d a d e s p a r a 
el pago o se h a c e descuento p a r a e l p a -
go a l contado. E d y i n W . M i l e s . P r a d o 
y Gen ios . . 
9^9 13 e. 
K L A X O N S D E T O D O S T I P O S 
Se venden k l a x o n s l e g í t i m o s a prec io s 
s i n competenc ia , p a r a camionos , F o r d s , 
motoc i c l e tas , b i c i c l e t a s y p a r a los au to -
m ó v i l e s y botes de motor . E s p e c i a l i d a d 
en k l a x o n s grandes p a r a el es tr ibo . E d -
w i n W . M i l e s . P r a d o y Gen ios . 
970 13 e. 
S E V 5 N D E U N E O R D D E E 21 E N B U E -
n a s condic iones . P u e d e v e r s e en E s p a d a 
No. 83, garage , e s q u i n a a Z a n j a de 12 
a T y de 7 a S de l a noche . 
984 •» e. 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $ 7 5 0 
Se vemde u n P a i g e en m a g n í f i c a s con-
d ic iones de m e c á n i c a , capota , v e s t i d u -
r a s , p i n t u r a y gomas. Se g a r a n t i z a com-
pletamente . G a n g a í E d w i n W . M i l e s . 
P r a d o y Gen ios . 
971 13 e. 
S t o c k " M l f t H E U N " 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n o e a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
S E V E N D E U N C H E V R O E E T C O N 4 
g o m a s "nuevas, c u e r d a y dos l l a n t a s de 
repuesto , e s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
Modelo d t l 22 . P a r a v e r l o : J y 17. V e -
dado . 
757 . . 11 B . 
A U T O M O V I L E S 
S E D E S E A C O M P R A A U N C A M I O N 
de 6' tone ladas m a r c a G a r f o r d que 
esto en perfecto estado y en prec io de 
s i t u a c i ó n . I n f o r m a A . S a n d i o . A m a r g u -
r a 91. a l tos . 
670 > *• 
G A N G A . P O R D D E E 1?, E A C H A -
p a 9080, se d a en 250 pesos , g a r a g e e l 
A u t o C o n c o r d i a , n ú m e r o 181. el d u e ñ o : 
R e i n a , 23 . A . L a f u e n t e . 
0C87 10 E -
V E N D O B U I C R 6 C I E I N D R O S , M A O -
n l f l c a s condic iones , r u e d a s a l a m b r e , 
gomag n u e v a s . P r e c i o de F o r d . P a s e o > 
3a. Vedado. 
512 9 e 
S E V E N D E U N P O R D E N B U E N A S 
condic iones . C a l l e M o n a s t e r i o 9 entre 
C a l z a d a y Caftongo, C e r r o . M a n u e l S á n -
chez. 
612 19 «• 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " J O R -
dan", t ipt V i c t o r i a , con d e f e n s a d e l a n -
t e r a n ique lada , g o m a s en p e r f e c t a s con-
dic iones , acabado de p i n t a r , v e s t i d u r a 
n u e v a , m e t o r er. m u y b u e n a s condic io -
n e s . Se vende b a r a t o . P a d r e V á r e l a , 
171 ( A n t e s B e l a s c o a i n ) . 
787 10 B . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N P A M I L I A R V U E E T A 
e n t e r a en 130 pesos ; un f a e t ó n con s u 
c a b a l l o 190 pesos ; un t í b o l i , 60 pesos ; 
u n a a r a ñ a 40 pesos ; u n c a m i ó n F o r d 
225 p e s o s . E m n a y V i l l a n ü e v a , J e s ú s 
G o n z a l o . 
871 5 F . 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
r u e d a s m u y l i v i a n o , p a r a r e p a r t o de 
p a n u otros objetos puede c o n s i d e r a r -
se como nuevo. T i a n e c h a p a de 1922 
a 1923. Se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m e s 
V a l l e e s q u i n a a I n f a n t a t a l l e r de cons -
t rucc iones . J e s ú s . 
649 9 e 
C O C H E F A M I L I A R , V U E L T A 
E N T E R A 
Vendo uno f l a m a n t e , u n f a e t ó n P r í n c i p e 
A l b e r t o , t a m a ñ o chico , con c a b a l l o y 
a r r e o s , el m u e s t r a r i o d é m o n t u r a s t e j a -
n a s m á s l indo que h a v e n i d oa C u b a . 
V a r i a s m a n l l e r a s , u n a a l b a r d a c r i o l l a 
con g u a r n i c i o n e s de p l a t a , c o s a de g u s -
to. M o n t u r i t a s p a r a c a b a l l i t o s p o n y s . 
T o d o se d e m v e n d e r b a r a t í s i m o . C o l ó n 
n ú m e r o 1, G a l á n . 
260 12 6 
P E R D I D A S 
S E H A P E R D I D O U N A P U E S E R A - R E -
loj de b r i l l a n t e s en el H o t e l A l m e n d a -
r e s el domingo 7. Se g r a t i f i c a r á fuer -
temente a l que l a d e v u e l v a a E m i l e L e -
cours . M e r c a d e r e s , 38. 
1036 11 © 
D O S S O B R E S E S C R I T O S E N I N G L E S 
del M i n i s t e r i o M a r i n a A m e r i c a n o y otro 
sobre del M i n i s t e r i o M a r i n a E s p a ñ o l , se 
me h a n e x t r a v i a d o , s i a lguno lo s h a en-
contrado y t e i í d r í a l a bondad de devo l -
v é r m e l o s se le g r a t i f i c a r á . C a l l e M e r -
caderes , n ú m e r o 37, a l t o s . V i c e n t e G a r -
c í a . 
916 9 E . 
E X T R A V I A D O . P E R R O R A Z A T E -
t e r n e r A I R E D A L E , ent iende p o r R A U -
D I . co lor ' c a r m e l i t a oscuro , l omo m a n -
chado de n e g r o . G r a t i f i c a r é por i n f o r -
m a c i ó n s u p a r a d e r o . T e l é f o n o F - 4 5 0 2 o 
A - 7 1 6 2 . 
873 13 E . 
P E R D I D A . S E K A E X T R A V I A D O U N 
perro de r a z a F o x t e r r i e r de co lor b l a n -
co y m a n c h a s n e g r a s en l a c a b e z a 
A g r a d e c e r e m o s a l que le h a l l e , h a g a en-
troga del m i s m o en l a f e r r e t e r a -
M a r i n a . So l , 9. E s t e p e r r o ent iende por 
" C h a p a " . 
630 14 r. 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -
te, a l que d e v u e l v a a l a c a l l e 2, n ú m e r o 
4. V e d a d o , de donde se h a e x t r a v i a d o 
un p e r r i t o M a l t é s todo b l a n c o , t u s a d o 
menos l a c a b e z a que responde p o r "Po-
py' y que tenia u n c o l l a r p e c h e r a . 
544 17 E . 
M U E B L E S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E n " E l E i s e l " . U n i c o patente a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o por 20 a ñ o s . U n i c o t a l l e r 
en C u b i , con m a q u i n a r i a m o d e r n a , q u í -
mico a l e m á n y. e x p e r t o s o p e r a r i o s . I n -
f ó r m e s e en l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s 
que son n u e s t r o s m e j o r e s a n u n c i o s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s de es-
c a p a r a t e , $2 .00 . L u n a s de lavabos , 80 
c e n t a v o s . L u n a s de coquetas $ 1 . 0 0 . V i -
s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Ange les , 4. 
T e l é f o n o A-54B3 . 
p . 30d-10 á 
So c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á f 
aue nadie , a s i como t a m b i é n los ven-
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a 
J O Y A S 
SI quiere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á r e z 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de s u giro, 
a s í como t a m b i é n l a s vendemo? muy 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No so 
o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l é f o n o 
M-1914. R e y y Suárejs . 
A V I S O . S E C O M P O N E N T O D A C E A -
se de muebles e s m a l t o en todos colores , 
b a r n i z o de m u ñ e c a entapizado, e n r e j i l l o , 
t a m b i é n tenemos c o r t i n a s a u t o m á t i c a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : M a n r i q u e , 52. T e -
l é f o n o M-4445. M a n u e l F e r n á n d e z . 
53594 31 E . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " A N I M A S . 8 4 . 
T e n e m o s g r a n e x l s e n c i a de juegos OI» 
cuarto , de s a l a y c o m e d o r » tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p ieza? 
sue l tas , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas chases y cuanto 
pueda n e c e s i t a r u n a c a s a b ien amue-
blada. P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero sobre 
a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í s i m a s 
G A N G A . H I S P A N O S U I Z A , A U T O M O -
v i l de 15 por 45, tipo Spor t , se vende 
por tener qua a u s e n t a r s e su d u e ñ o , i n -
f o r m a n , S a n I g n a c i o , 120, por A c o s t a , 
t e l é f o n o A-9214. 
677 15 % 
S E Ñ O R E S C H A U F F E U R S 
o a u t o m o v i l i s i a s . Se v e n d e n gomas fle 
uso comple tamente s a n a s , de c a s i todas 
l a s medidas , de l a m e j o r c a l i d a d . G o -
m a s y c á m a r a s r e c o n s t r u i d a s o v u l c a -
n i z a d a s . G r a n d e s e x i s t e n c i a s a p r e c i o s 
de l i q u i d a c i ó r . N u e v a s 30 por 3.1|2, 
$9.50; 30 por 3.112, c u e r d a , $12.50; de 
b u e n a ca l idad y de uso, 30 por 3 y 30 
por 3.1|2 desde 3 pesos en ade lante . 
C á m a r a s nueva?., l a s de uso. desde 60 
c e n t a v o s en adelante . G r a n t a l l e r de r e -
p a r a c i o n e s y de v u l c a n i z a c i ó n de g o m a s 
y c á m a r a s . S a n L á z a r o 352, entre B e -
l a s c o a i n y G e r v a s i o . 
54176 12 B . 
G A N G A . P O R R E S U L T A R P E Q U E R O 
p a r a e l negocio, se vendo \ in c a m i ó n 
"Dodga B r o t h e r s " de 1 y m e d i a tone-
l a d a s en per fec to estado, a j u s t a d o y 
p intado con s u s g o m a s n u e v a s . A g u a c a -
te, 150, t e l é f o n o M-6417. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno. 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
I m p o r t a d o r de m u e b l e s y ob<etos de f a n -
t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento, j u e g o s de cuar to . Juegos de co-
medor, juegos de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e y c r e -
tonas m u y b a r a t o s ; espejos d o r a -
dos, j u e g o s tap izados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s a u i n e s do-
rados, p o r t a - m a c e t a s e smal ta l lo s , v i t r i -
n a s , coquetas , en tremeses , cher loncs , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me-
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de pared, s i l l o n e s de porta l , es-
c a p a r a i s e a m e r l c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a del p a í s e n todos ios e s t i -
los . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s juegos de 
meple compues tos de e s c a p a r a t e c a m a , 
coqueta, m e s a de noche, c h i f f o n i e r y 
banqueta , a $220. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
j u e g o s de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de m u e -
l l e s y cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino 
e legante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n v e n i -
do a C u b a , p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r l .agan u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " , Neptuno , 191 y 
193, y s e r á n b ien serv idos . No c o n f u n -
dir. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
camos toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s ex lgtnte . 
L a s v e n t a s del campo no pagan em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C 7 3 4 t I n d . 27 • 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a K s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , Neptuno , 159, entre E s c o -
bar y G r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 ^e des-
cuento, juegos de cuar to , juegos de co-
medor, juegos de rec ibidor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spejos dora-
dos, j u e g o s tap izados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , c u a d r o s ,de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines 
dorados, p o r t a - m a c e t a s , e smal tados , v i -
t r inas , coquetas , e n t r e m e s e s , cheriones , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me-
sas c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
re lo jes de pared, s i l l o n e s de porta l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
!,es y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
t i los. V e n d e m o s lo s a f a m a d o s juegos 
de rpeple, compues tos de e scapara te , 
c a m a , coqueta, m e s ^ de noche, ch i f fo -
n ier y banqueta , a $186.00. 
A n t e s de cornprsvr h a g a n u n a c l s i t a a 
" L a , E s p e c i a l " . Neptuno, 159, v s e r á n 
bien serv idos . No c o n f u n d i r : Meptunc. 
159. 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
camos toda c l a s e de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s v e n t a s del campo no pagan era-
ba .aje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D S C U A R T O 
C o m p u e s t a de l a s s igu ientes p i e z a s : es-
c a p a r a t e mediano , con l u n a s b i s e l a d a s : 
c a m a c a m e r a con b a s t i d o r e x t r a f i n o , 
coqueta , ova lada , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de noche y banqueta , todo con m a r q u e -
t e r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a . S u p r e -
c io: 125 posos , l i b r e de gas tos . E n 
L a C a s a de l P u e b l o . F i g u r a s , 26, entre 
Mn.urique y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
A V I S O . KX Q U I E R E V E N D E R M U E -
ble^. a r r e g l a r . o s o c o m p r a r l o s , de todas 
c lases , v i s i t e e s ta s u c a s a . B e l a s c o a i n , 
211 o l l a m o a l t e l é f o n o M-3079. 
Ó3U58 23 B , 
S E C O M P R A N T O D A C L A S E D E m u e -
bles de uso y m á q u i n a s de coser S i n -
ger y v i c t r o l a s y f o n ó g r a f o s V í c t o r , pa -
g á n d o l a s a buen p r e c i o . L l a m e a l t e l é -
f o r o A - 8 6 2 0 . Neptuno , 176. H a b a n a . 
571 9 E . 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
S E V E N D E U N C A M I O N M A R C A A L L 
A m e r i c a n , s i n e s t r e n a r y en c h a s s i s . de 
u n a tone lada , o se c a m b i a por m á q u i -
n a c h i c a . P a r a m á s i n f o r m e s C e r r o , 637, 
t i n t o r e r í a . 
1012 14 e 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D O U N 
B r . i c k de o c i l i n d r o s en m u y buen es ta -
do de f u i i c i o m i m i e n t o . I n f o r m e n en 
C i n t r a n u m e r o 24. C e r r o . 
1040 18 E . . 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O , S E 
vende un C a d i l l a c c a s i nuevo, tipo 25 
con r u e d a s de a l a m b r e y fue l l e V i c t o r i a , 
puede v e r s e ?. c u a l q u i e r h o r a . I n f o r m a : 
E . C i m a . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
885 16 E . 
A P R O V E C H E . P A R A E N T R E G A X N -
media ta . S ó l o quedan dos a u t o m ó v i l e s 
de s iete p a s a j e r o s , d * (paquete, tipo 
grande y de i n m e j o r a b l e m a r c a a pre-
cio de v e r d a d e r a ganga . O ' R e i l i v , 2. 
505 9 e 
L I M O U S I N E S P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n con c h a u f f e u r y page, c h a -
p a p a r t i c u l a r . L a c a s a m á s a c r e d i t a d a 
p a r a este s e r v i c i o . I n d u s t r i a 8. T e l é f o -
no M-2503. J . M e s t r e s . 
53891 10 e. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s - a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
c a s t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 , T e l é * 
f o n o M - 4 1 9 9 . 
373B i n d . > m> 
P A R A M E D I C O S 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e n d o s a u t o m ó v i l e s . 
U n C h a n d l e r d e ú l t i m o m o d e -
l o p a r a c i n c o p a s a j e r o s , e n 
p e r f e c t o e s t a d o , c a s i n u e v o . 
U n S t u t z , t a m b i é n d e c i n c o 
p a s a j e r o s , e n m u y b u e n e s t a -
d o . S e g a r a n t i z a n . I n f o r m a n : 
S a n L á z a r o , 1 6 7 . T e l é f o n o 
M - 1 0 9 4 . P r e c i o r a z o n a b l e . 
427 9 E . 
A U T O M O V I L E S D E R E P A R T O , G A -
rant i zados , con c a r r o c e r í a s i n e s t r e n a r 
p a r a p a n a d e r í a , d u l c e r í a , t i n t o r e r í a , c i -
garros , etc., se venden a prec io de s i -
t u a c i ó n . V é a l o s en O ' R e i l i v , 2. 
C a m i o n e s de todos los t a m a ñ o s , n u e -
v o s y r e c o n s t r u i d o s . A p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . T e n e m o s g a n g a v e r d a d . 0 ' 
R e i l l y , 2 . 
1 6 e 
M O T O C I C L E T A V E N D O 3 M U Y B A -
racas a vrec io de s i t u a c i ó n , me urge la 
venta por tener que e m b a r c a r m e . C a -
lle 27. n ü r r e r o 22 e n t r e L y K . V e d a d o . 
Anton io S o u t o . 
930 9 E 
G A N G A . H I S P A N O S U I Z A A U T O M O -
v i l de 15 por 45, tipo Sport , se Vende 
por tener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n en S a n Ignac io , 120, por A c o s -
ta, t e l é f o n o A-9214. 
676 15 n 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E L O J E R O S U I Z O 
E s p e c i a l i s t a su izo en r e l o j e s de p r e c i -
s i ó n de c u a l q u i e r m a r c a . E x e m p l e a d o 
de l a C a s a C u e r v o y S o b r i n o s . T r a b a j o 
perfecto . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . R e i -
n a 44 T e l é f o n o M-4507. 
665 ' 3 f. 
I N S T M M E N T 0 S D E M U S I C A 
P I A N O L A F L A M A N T E , S E V E N D E 
b a r a t a E s p r o p i a p a r a cine, teatro , c a -
sino, c a f é y r e s t a u r a n t . T i e n e 17 ro l los , 
c a d a uno contiene diez se lecc iones . I n -
f o r m a : S r . R l v e r o . E m p e d r a d o 71. 
986 21 e. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S S B A P I Ñ A N 
y componen W . H . S m i t h . C o n s u l a d o , 
132. T e l é f o n o M-747S, a n t e s con l a c a -
s a . E . C u s t l n . 
60 • 1 M z . 
M I S C E L A N E A 
A R B O L E S F R U T A L E S . S E V E N D E N . 
M a t a s d3 n a r a n j o s de V a l e n c i a de diez 
a ñ o s a 16 pesos, I d e n de m a n g o s f i l i -
p inos de diez a ñ o s a 21 pesos. I d e n de 
melocotones id. de diez a ñ o s 21 pesos . 
I d e n de c a f é id. de diez a ñ o s a '3 p e s o s . 
I n f o r m e s en el E s c r i t o r i o de R . L l a n o . 
P r a d o 109, b a j o s . T e l é f o n o A - 4 G 3 9 . 
1064' 18 E . 
B A S O S R U S O S , D E S O L , E L E C T R I -
COS, de v a p o r genera le s y loca les y t a m -
b i é n h i g i é n i c o s , con r e s t a u r a n t vege ta -
r iano y e s p l é n d i d a b ib l io teca n a t u r i s t a . 
C a s a " P r o - V i d a " , N e p t u n o 57. 
986 21 e. 
B I L L A R E S 
Se dan b a r a t a s dos mesas , u n a de palos 
y o t r a de c a r a m b o l a s con todos s u s a c -
cesor ios completos y s i n uso, c a l i d a d s u -
perior . S e pueden v e r a todas h o r a s , 
i n c l u s o l o s d í a s f e s t ivos . S a n I n d a l e -
cio No. 10 entre S a n t o s S u á r e z y E n a -
morados . 
953 21 e 
M O N T U R A : V E N D O U N A C R I O L L A , 
c o s t ó 225 pesos y l a doy m u y b a r a t a , 
por no n e c e s i t a r l a . R . R o d r í g u e z . Mo-
reno, 57. C e r r o . T e l é f o n o 1-26 73. 
736 13 E . 
L a S u c u r s a l P a p e l e r a . N o s o t r o s c o m -
p r a m o s t o d a c l a s e d e p a p e l u s a d o y 
t r a p o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . I n f o r m a -
r á n S a n P a b l o y M a r i a n o , C e r r o . T e -
l é f o n o M - 4 9 2 1 . 
C 1 5 3 I n d 4 e 
A V I S A M O S A L O S D U E Ñ O S D E I N G E -
ni- .s y empres-ib de f e r r o c a r r i l e s . Que 
v e n d e m o s m a d e r a s d u r a s de todas c l a -
ses, e s p e c i a ' er- po l ines , t r a v i e s a s p a r a 
l í n e a s , con tamos con- e x i s t e n c i a p a r a 
s e r v i r c u a l q u i e r pedido que se nos h a -
g a . P a r a prec ios y d e m á s i n f o r m e s : 1M-
r i g i r s e a l o i s e ñ o r e s R e v y C o m p a ñ í a . 
C a s t i l l o n ú m e r o 60. C i e n f u e g o s , 
00H 17 E 
M A T A - M O S Q U I T O S K A T O L 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r mosqui tos , co-
nocido m u n d i a l m e n t e ; es el m é r i i 
esto m a r a v i l l ó s e s a h u m e r i o , g a r a n t i z a -
m o s s u é x i t o , s i u s ted quiere d e r m i r 
t ra / ;qu i la , iprobad lo ! D e v e n t a en " E l 
S o l N a c i e n t e " . O ' R e i l l y , 80. 
54424 29 E . 
H O R N O S D E C A L . S E A L Q U I L A N D O S 
hornos p a r a c a l en l a cale 23, P u e n c a 
A l m e n d a r e s . I n f o r m a n de 3 a 6. M a n -
z a n a de G ó m e z 355. 
54388 „ 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
E l n i ñ o q u e t i e n e l o m b r i c e s , s i e m p r e 
e s t á e n f e r m o . C o m p r e los P o l v o s " A n -
t i h e l m í n t i c o s P u r g a n t e s " d e l D r . A . 
F i g u e r o a , y v e r á c o m p r o b a d a 1-a ex-
p u l s i ó n d e l a s l o m b r i c e s y l a f e l i c i d a d 
de s u s n i ñ o s . U n a c a á v a l e c u a r e n t a 
c e n t a v o s . D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o p r i n c i -
p a l : L a b o r a t o r i o d e e s p e c i a l i d a d e s d e l 
D r . A . F i g u e r o a . B e l a s c o a i n N o . 2 2 7 
e s q u i n a a L e a l t a d . T e l é f o n o M - 5 0 8 9 . 
H a b a n a . 
8689 ind . 14 n 
D E A N I M A L E S 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s in sec tos a d e m á s de m o l e s t o s son 
propagadores de en fermedades , s u t r a n -
q u i l i d a d exige a l d e s t r u c c i ó n de el los. 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
c h a s , h o r m i g a s , mosqu i tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo insecto . I n f o r m a c i ó n 
y fo l l e tos g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a . 2 y 4, H a b a n a . 
S E V E N D E U N E Q U I P O D E B O M B A 
C e n t r i f u g a , a c o p l a d a a motor de un c a -
bal lo p a r a e l e v a r a g u a en c a s a s p a r t i -
c u l r c s o i n d u s t r i a s . I n f o r m a n y se pue-
de v e r en C u b a , 110, b a j o s . 
837 14 B . 
M O L I N O D E C A P E M O D E R N O . S E 
vende uno c o m p l e t a m e n t e nuevo , m a r -
c a U n i v e r s a l , c o r r i e n t e 110, se d « por 
l a m i t a d de s u v a l o r , este v a l e nuevo en 
l a c a s a que los r ec ibe 170 pesos y este 
que e s t á como sin e s t r e n a r se d a en 80 
pesos . P u e d " v e r s e a todas h o r a s en 
Ja c a l l e fie B e l a s c o a i n n ú m e r o 66, p r ó -
x i m o a S a l u d . S a s t r e r í a l a U n i v e r s a l . 
880 lo K . 
S E V E N D E U N A B U R R A R E C I E N p a -
r i d a . S a u J u l i o y G e n e r a l Z a y a s . M a -
r i a n a o . 
914 9 JT; 
M O T O R P E T R O L E O C R U D O , P A B R I -
cante " M U N C I E " de 30 H . P . c o m p l e -
to con a r r a n q u e de a i r e etc . de m u y 
poco u s o . A m a s a d o r a de p a n m a r c a 
" R e a d " de 2 b r a z o s r e v e r s i b l e de 2 
sacos , de m u y poco1 u s o . L a m p a r i l l a 
21. H a b a n a . 
C 148 16d-4 
E N D R A G O N E S 13, S A S T R E R I A S E 
s o l i c i t a un s i n f í n de t a m a ñ o mediano 
en b u e n a s condic iones . 
3 7 eu 
S e c o m p r a u n a c o n c r e t e r a . S e c o m p r a 
u n a c o n c r e t e r a de u s o q u e s e a p e q u e -
ñ a y q u e t e n g a m o t o r e l é c t r i c o o de 
g a s o l i n a . D i r i g i r s e a l E n c a r g a d o d e l 
E d i f i c i o e n c o n s t r u c c i ó n . I n d u s t r i a y 
B e r n a l . 
5 4 5 1 8 4 f. 
M A Q U I N A S D E R A Y A R 
U n a c o n m o t o r d e 5 4 " e n t r e r í e l e s , 
$ 2 5 0 . U n a s i n m o t o r d e ' 5 4 " e n t r e 
r i e l e s , $ 3 0 0 . U n a c o n m o t o r d e 
4 4 " e n t r e r i e l e s , $ 3 5 0 . I n f o r m a n : 
L ó p e z , M o l i n a y C í a . O b r a p í a , 
1 1 6 - 1 1 8 . 
^9882 10d-29 
M . R O B A I N Á 
A c a b o d e r c c ó i r 2 5 c a b a D o i 
e s p e c i a l e s d e K e n t u c k y , t o d o s f i -
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e l a y r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m o s , T o -
r o s H o l s t e i n s y t o r o s C e b ú ? , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o a 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o , 
V I V E S . 1 5 1 . T E L . A . 6 0 3 3 , 
C A N A R I O S I M P O R T A D O S . S B V E N -
den v a r i a s p a r e j a s be lgas puros , h o l a n -
deses p l u m o n e s , j i l g u e r o s , cardena l i to s , 
p á á j a r o s ch iqui tos , u n a p a j a r e r a . H a b a -
n a 22 de 12 a 2, c a s a p a r t i c u l a r , 
« 9 , 11 e. 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T Q L " 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r mosqu i to s , c o n o c í 
de m u n d i a h n e n t e ; es el m é r i t o de este 
m a r a v i l l o c r s o h u m e r i o . E s s o r p r e n d e n t e 
el v - r l o s ci .er m u e r t o s ante el f ino h u m o 
que expiden u n a s p o c a s v a r i l l a s . G a r a n -
t i z a m o s s u é x i t o , u s t e d q u i e r e d o r m i r 
t r a n q u i l a , i p r o b a d l o ! D e v e n t a en E l S o l 
Y a c e n t e O ' R e i l l y . 80. 
o:-039 10 E i 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
V E N D O : U N C A D I E L A C L I M O U S I N E 
tipo 55 en per fec to estado, t a m b i é n lo 
carnbiarÍF. por u n a m á q u i n a a b i e r t a de 
c u a t r o p a s a j e r o s , rec ib iendo l a d i f e r e n -
c i a . P r a d o , n ú m e r o 33, de 2 a 4. 
C 223 6d-5 
D E S E O C A M B I A R U N A M A Q U I N A de 
D i o n B o u t o n , n u e v a , por u n a m á q u i n a 
a m e r i c a n a de b u e n a m a r c a y con poco 
uso. Mercaderes , 19, t e l é f o n o A-1748 
345 11 ¿ 
SE VENDE UN DOGHE SEIS RÜE' 
d a s de a l a m b r e m u y b a r a t o . Z a p a t a 2-
p a r a ver lo de 9 a 12. 
623 10 t; 
P A R A O F I C I N I S T A S Y C O M E R C I A N -
tes Se a d m i t e n bonados al r o m é e l o - co-
m i d a e s p a ñ o l a se l e s d a pollo dos v e r e s 
por s e m a n a . E s m e r a d a l i m p i e z a a $20 A 
$2o Obispo 54 T e l é f o n o M-6201. 
647 i o . . 12 e. 
" E L N U E V O J E R E Z A N O " 
C a f é , r e s t a u r a n t y b i l l a r de P é r o » y 
P é r e i B u e n a opor tun idad p a r a comer 
s a b r o s o . S e r v i c i o a l a c a r t a y se a d -
miten a b o n a d o s . H a y cubier tos , a 60 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a p í a . T e -
l é f o n o M-7<42. 
P ' aOa-21 oo 
I N S T I T U T O C A N I N O < < N 0 C A R D , , 
Montado a la a l t u r a de los m s j o r e a di 
^ Exs;.ad0? ü n l d o c y E u r o p a , ¿ t r e c t o r ; 
9 l \ . m ^ e i i ^ e e l M e n d o z a . C o n s u l t a s 
de 11 a 12 y de 3 a. 5. M a l e c ó n y C r s í f t o . 
C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
A m e r i c a n o s y de I p a í s , los tengo c r i o 
l í o s buenos c a n í i n a d o r e s . Tendo dos ye-
g u a s de K e n t u c k y , m u y f inas , v a r i a s ye-
g u a s a m e r i c a n a s p a r a c r i a . C a b a l l o s pa-
r a j u g ^ r a l polo. Tengo v a r i o s cabal l i toa 
p o n y s l i n d í s i m o s y ve in t i c inco caballo.' 
de siete c u a r t a s y media , propios, pars 
t i ro . Tocios maes tros , u n s e m e n t a l cor 
s u pedrequid de los E s t a d o s U n i d o s « 
i n s c r i p t o en C u b a , de u n a de las mejores 
r a z a s en los E s t a d o s U n i d o s . Es-tos ani-
m a l e s se desean v e n d e r m u y b a r a t í s i -
m o s . C o l ó n n ú m e r o 1. G a l á n . 
260 12 e 
1 1 'r '"~ " - i . . . . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A , D E H I P O L I T O S U A -
rez, S a n N i c o l á s , 9 8, entre S a n R a f a e l 
y S a n J o s é , t e l é f o n o A- , i 9 :6 y A-42Í;C 
O f r e c e m o s a l p ú b l i c o , buen s e r v i c i e y 
m e j o r trato . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D É ~ L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
\ p r e c i o : 5 centavos 
E K D I A 
Cuando estas l íneas vean la luz 
y contando con la diferencia de me-
ridiano y otras circunstancias más 
complicadas, los franceses han debi-
do tomar a Essen, con la tranquili-
dad de conciencia del que toma el 
desayuno. 
Suponemos el interés con que en 
nuestros centros azucareros serán 
esperados hoy los periódicos, inte-
rés motivado por el hecho de que 
ese gigantesco café con leche que 
esta mañana se habrán tomado los 
francos, acaso no se limite a influir 
en estos como ya se sabe que ha in-
finido, sinó también en el precio del 
azúcar. 
E l caso es para considerarlo y ob-
servarlo desde las torres de nues-
tros Ingenios, para hacerlo con la 
debida elevación de miras. 
¿Vodverán las vacas gordas? Para 
dar una idea de la magnitud de esta 
perspectiva, baste decir que unas 
nuevas vacas gordas serían capaces 
de resucitar el Banco Internacional 
y de poner fin a las labores de la 
Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria. 
Si eso llega, se necesita, pues, 
que nos encuentre con los hervios 
bien templados para resistir la emo-
ción. Téngase en cuenta que la re-
caída en los casos de locura, es siem-
pre funesta y que ya estuvimos lo-
cos una vez y que acaso no estemos 
todavía del todo cuerdos. 
"Europa—ha dicho Lloyd George, 
en tono de lamento—no ha apren-
dido la lección de la guerra." 
. .Quiera Dios que Cuba haya apren-
dido "la lección del azúcar a veinte 
centavos". 
Lo malo es que a las naciones, 
como a nuestros guapos de oficio, 
no hay Liga que logre quitarles el 
armamento. 
% 
Dícese ahora que el "Holsatia" 
está varado en rocas. 
L a misma historia, cada vez que 
so trata de una catástrofe en un ban-
co. Primero, se asegura que a los 
fondos no le» ha pasado nada y que 
ya están tomando las medidas opor-
tunas para sacarlos a flote. Luego, 
se "rumora" que el banco no quiere 
soltar su presa. 
Y lo peor es que el rumor se con-
firma casi siempre. 
e No se 
"Quizás Mr. Fnngueiro lo haga 
mejor que Mr. Crowder." 
Esto dice ayer el chispeante Tom 
Mix, como tiro de gracia en una 
serie de Tiros Rápidos dedicados a 
celebrar, muy merecidamente, las 
ordenadas elecciones del Centro Ga-
llego, en las que tomaron parte tan-
tos electores como los que en nues-
tras elecciones políticas votaron en 
la Habana el primero de Noviem-
bre. Tom Mix cree que los gallegos 
decreto 
prohibiendo la venta de los tesoros 
a r t í s t i c o s de las I g l e s i a s 
E l R e y , a A l ¡ c a n t e . - I n t e r e s a n t e r e v i s t a d e l m e r -
c a d o d e l l i b r o e n E s p a ñ a . _ A c c i d e n t e a é r e o . 
P o r l a s v í c t i m a s d e l o s t e r r e m o t o s d e C h i l e . 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
AN LOS SPAÑOLAS 
B K N E F I C I O E X MADRID P A R A soio alcanzan a un pequeño círculo 
L A S VICTIMAS D E L T E R R E M O T O de lectores, excepto los que son pu-
D E C H I L E 
MADRID, enero 8. 
NEWYORF 
De nuestra redacción en N. York. 
Hotel AValdorf Asteria, enero 8. 
Ayer le tocó en turno a Pablo Ca-
sáis y hoy le tocó a Joan Manen. 
Casáis , el m á s grande violoncelista 
del mundo, obtuvo un tr iunfo inmen-
so en el Town H a l l , donde se agota-
ron las localidades y todavía futeron 
muchís imos los que se quedaron en 
la calle lamentando no poder entrar 
a deleitarse con el arte supremo de 
este mago de la música . 
Manen se presen tó esta noche en 
el Carriegie H a l l , y t a m b i é n se ago-
taron las localidades y asimismo se 
L O S D E COXCEPCION A R E N A L 
E l día 10 del corriente mes se 
celebrará en el teatro "Fausto" un 
beneficio a favor de la sociedad 
"Concepción Arenal" . ^ ' go. (Centro Asturiano) 7 
La comisión organizadora de esta d ^ del dfa la siguient*. Uya 
fiesta está tomando mucho ín teres l o _ L e c t u r a del acta o 
CLUB CABRANEXSE 
Habana, 6 de enero de loo. 
E l día 21 del corriente a , 
p. m. celebrará junta general 
Club en el Palacio del Centro eSÍ 
en que resulte lo más brillante po-i 
sible. 
Se espera un gran éxito. 
Resultado del escrutinio parcial, 
celebrado el día 4 de enero de 1923. 
Carmen Espinosa 
Josefina Gil . . 








213 Caridad de la Torre ramente libros de texto, debidos a el Carnegie H a l l , y tampien se ago-j Marina Ramii , . . 
la? plumas de los ca tedrá t icos de lasl taron las localidades y asimismo se Conchita Mo6qUera 202 
Se ha organizado una función en universidades y de los institutos. Pe-1 quedó un gran gent ío sin poder oír le . | josefina Mumañy 189 
beneficio de las victimas del terre- ro éstos no pueden clasificarse co- E l éxito de Manen solo es compara-1 Margot Giroud 
mote de Chile, y bajo los auspicios mo li teratura. E l único centro es-1 ble con el conquistado por C a s á i s . 1 - g ^ ^ Q Dopico 
del Infante Fernando de Baviera y pañol que se dedica en realidad a Ambos insignes artistas catalanes 
de la Unión Iberoamericana, que se publicaciones de verdadero valor! bién pueden enorgullecer a toda Es-
or. 
2o.—Balance de Tesorería tê i,t• 
3o.—Correspondencia. . ' l | 
4o.—Informe de la Directw 
5o.--Informe de la Sección d;V 
paganda. ue h 
6o.—Informe de la Comisé 
Glosa. miS10» i 
7o.—Nombramiento de la m. 
So.—Asuntos generalee. 51 
9o.—Elecciones parciales 
Se trata do una junta de 'gra 
portancia para esta Sociedad v ^ 
muy necesario que no faltase 
señor socio. 
ce lebrará en la tarde del miércoles, científico es la comisión de exten-
Francos Rodr íguez iniciará el pro- t ión universitaria cuyas actividades, 
grama con un discurso, seguido de como es natural , son limitadas por 
una representac ión teatral por la. Calta de recursos, 
compañía de Guerrero-Mendoza. Ma-j otras sociedades académicas y 
ría Guerrero rec i ta rá una composi-!cleiJtíficag i im i t au su a tenc ión a fo-
clóíx chilena original de Eduardo: lletos y la publicación de discursos. 
Marquina. | E l mercado, sin embargo, está ates-
Los Reyes han prometido asistir y. tado de traducciones técñicas y cien 
del Centro deben estar representa- so han dado seguridades de que los tl-fjag; i0 inismo qUe volúmenes l i 
Por cierto que el ex-Primer 511-
nistro de Inglaterra, no nos ha he-
cho esa sola revelación en su últiino 
artículo. 
E l mundo, que tenía en gran es-
tima el viejo aforismo romano "si 
quieres paz, prepárate para l a gue-
rra", está sorprendido ante las pa-
labras del Ilustre hijo de Britanla, 
de las cuales se deduce el aforismo 
contrario, esto es "si quieres bron-
ca, ármate hasta los dientes". Uoyd 
George asegura que si Alemania no 
hubiera llegado a respirar humo de 
pólvora, no habría pasado nada de 
lo que pasó. 
Acaso tenga razón. E n Cuba, al 
menos, se ha visto que el número 
de antopsiados en el Necrocomlo, 
está en razón directa del auge del 
comercio de revólveres. 
dos en la Comisión que modifique 
el Código Electoral. 
Debían, indudablemente, contri-
buir a la confección del nuevo Có-
digo y hasta tomar parte en las nue-
vas elecciones. 
Pero, propóngase en serio tokio 
eso y verán el zipizape que arman 
los Zipizapes, tan pintorescamente 
estudiados por Lanuza. 
renresentantes diplomát icos hispano-
americanos e s t a rán presentes. 
Herminia Regueira 
Josefina Espinosa . 
Angeli ta Boedo . . 
Tres votos en blanco 
ASOCIACION DE PROPÍETAL, 
E INDUSTRIALES DEL CÍiS 
V1LLANUEVA R0 
La segunda retreta se ag-
este barrio del Cerro y en ej * 
el martes 9 que Tul ipán 
rriente. 
' A S O C I A c r o 
REVISTA D E L MERCADO D E L I -
BROS EN ESPAÑA 
MADRID, enero 8. 
Un estudio del mercado de libros 
español durante las festividades que 
paña , tanto como a su patria. 
Y no son ellos los únicos catala-
nes que en el extranjero honran la 
bandera de E s p a ñ a : María Barrien-
tes, Lázaro', Paquita Madriguera, y 
tantos otrqg ap laudid ís imos artistas, 
t ambién son catalanes. 
Casáis i r á este año a Cuba y posi-
ble es que también vaya Manen. Y 
en Cuba se verá entonces que no fué 
terarjos del extranjero. Las obras I exagerado el entusiasmo de los neo-
qúe se imprimen en idiomas extran-í yorquitoos ante estos dos egregios re-
jeros abundan también y entre ellas i presentantes de la mús ica española . 
las francesas ocupan el primer l u - N I Casáis n i Manen son aduladores, el á ía ^ ¿'el actual a as ocho p. m . ' riesgo de incendio en 
E l último escrutinio, se celebrará 
el día 18 de enero de 19 23. 
Lorenzo Estévez Penas, 
Secretario. 
D E P E N D I E N T E W 
SESION INSTRUCTIVA m 
CINEMATOGRAFO 
En la noche, del lunes, a las 
ve y media, so ú'ará una sesiión;! 
r I tructiva de cinematógrafo, con . 
La Junta Directiva que ce l eb ra rá ! nuevo aparato de proyecciones 
esta sociedad en el Centro'Asturiano ; solutamente garantizado contra' 
HIJOS DE CABRANES 
gar, seguidas sucesivamente por las 
inglesas, alemanas e italianas. 
Aunque los editores de E s p a ñ a 
desde antes de Navidad mantienen un profundo i n t e r é s en 
E n los inentideros madrileños se 
dijo el otro día que si el señor V i -
llanueva no iba a tomar posesión del 
cargo de Comisario, era porque a los 
franceses no les hacía gracia el se-
ñor Villanueva. 
E l Presidente del Consejo asegu-
ró que no había tal cosa, sinó que 
el señor Villanueva estaba enfermo. 
Corroborando las palabras del Mar-
qués' de Alhucemas, los boletines 
oficiales en vez de hablar de las 
operaciones en Marruecos, dieron 
cuenta de las operaciones de Vil la-
nuera. 
Ahora el Gobierno dice que des-
pués de la segunda operación, los 
médicos temen complicaciones. E s 
posible sin embargo que los madri-
leños, insistan en afirmar que son 
los Ministros y no los médicos los 
que temen a las complicaciones. 
duraron 
hasta la Epifanía , per íodo en que 
tocio el mundo en E s p a ñ a acostum-
bra dar regalos, indica de una ma-
nera bien clara las actuales tenden-
' cías de la l i teratura nacional. A pe-
i sar del carác ter Mmitado del merca-
i do, los escritores es tán ahora atra-
el. mercado de libros hispanoameri-
canos,, se contentan, por lo general 
según todas las apariencias con de-
jar que las posibilidades que ofrecen 
e?tos mercados se les escape. E s t á n 
constantemente l amen tándose de la 
pérdida de semejante campo y con-





EL "HOLSATIA" FUE P U E S T O 
F L O T E 
A 
vesando un período de prosperidad denando los e3emp frecuentes de ¡ a s uros de no son ellos ie 
y es hoy mayor que nunca el nú- i Plagiansmo que all ocurren. U^a ^ ^ 
mero de autores que solicitan el fa- pequeña invasión de libros y revistas * £ f ¿ ven en el arte una relieión -i 
vnr Hñi n..VhHAo. T.a.s « d i c i o n e s d J literarias de la América española: f " 0 ^ ^ 6 ^ e i i _ e i ™ m l l ! e l 5 Í „ - ; i 
de las muchedumbres, n i buscan la 
amistad de los periodistas. Pero si | 
de aqué l las y de ésfos parece que se | 
alejan no es por orgullo ni menos i 
¡ por desprecio. Ambos son humildes. ' 
' Unos hombres humildes, con muchí - ¡ 
| simo talento y much í s ima cultura, j HIJOS 
¡ y que por esto, precisamente, saben i 
i cuanto se le debe a la propl'a d igni -
dad. Lós dos huyen de los fo tógra - | La junta directiva se celebrará el 
¡ fos. Si alguna propaganda se hace1 día 10 del que rige a las 8 y 30 en 
alrededor de sus nombres, podéis es- punto de la noche, en el local social. 
Orden del Día : 
cuya 
D E L AYÜNTAMIEMO 
P O N T E V E D R A 
DE 
como sacerdo-or del público, ju s eui i  U b . . . . ^ ^ x . ^ ^ ^ x ^ . . * , . roTi«!3ffran láfi obras más populares todavía , sin O c u r r i ó aqu í recientemente, y en ^ u - ^ ei'a 8B J 
embarco no exceden de 10 000 t o - ' ^ o s casos fué favorablemente reci-1 ^ «-o11 / o d a la unción a m n a de su 
emoargo, no exceaen ae J.U,UUU CO ^ O - Í ^ - H ^ H A * o1 1 alma y todo el entusiasmo fervoroso 
tal que demuestra cierta tendencia a l b ^ Hay^ la^ j o s i b ü i d a d ^ j u e ^ ^ ^ ^ exceisos. 
ZARRAGA. disminuir con la producción de ma- jS«5 to para estas obras americanas yor n ú m e r o de obras. P é r e z Galdós aiimente con la publicación del nue-
era un escritor cuyos libros eran VO diccionario de la Academia Es-
A Y E R A L A S 12 Y 80 SAMO D B L A V A R A D U R A Y S I G U E A R E Y 
W E S T . L O Q U E DIO E N L O S P A S A J E R O S 
E l vapor amiericano Esperanza d« dente que, una guiñada del barco, 
la Ward Line, t omó puerto ayer 
m a ñ a n a , a las 9.30, trayendo a bor-
do la mayor ía de los pasajeros del 
Holsatia, que le fueron transborda-
dos en Cayo Fost Reef. 
Tan pronto como por e l doctor 
del Valle se puso a libre p lá t ica al 
Esperanza sítblmos a él para com-
pletar nuestra precedente informa-
ción sobre el accidente sufrido ayer 
por el referido buque a l emán . 
Varios pasajeros del Holsatia que 
venían en el Esperanza nos pudie-
ron dar, con u n á n i m e Imprecisión, 
escasos detalles del accidente. 
Nos refirieron que al promediar 
la m a ñ a n a del domingo ú l t imo , pró-
ximos ya a rendir el felix viaje, 
más animado desdo la v íspera por 
una fiesta que hubo a bordo del 
Holsatia, cuando nada hac ía presu-
mir lo el buque dló tres ó cuatro 
fuertes balances de proa a proa, de-
notando a las claras que la quil la 
rozaba un banco de coral, confir-
mándoee esto muy pronto al quedar, 
repentinamente, aprisionado en las 
rocas coral í feras . 
Vióse entonces por la t r lpu la ión 
Impulsado por unas fuertes corrien 
tets, y opinaban que el "Holsat ia" 
podía salir de la varadura, como 
así sucedió, a las 12 y 30 del d í a 
de ayer. 
E l Capi tán del vapor danés "Nor-
denjend", que t a m b i é n vió a l bu -
que varado, y que t r a í a la misma 
ruta del •"Holsatia", a s e g u r ó ayer 
tarde, que el bajo donde hab ía ocu-
rr ido el accidente, no estaba marca-
do en la carta marina que él poseía , 
y que puede ser que, en la que po-
seía el Capi tán del "Holsat ia", tam-
poco estuviera marcado ese bajo, 
que dista sólo unos cien metros del 
faro que allí existe. 
A petición de la Hamburg Ame-! 
rican Line, sal ió ayer por la tarde, 
a eso de las dos, el hidroplano Jun-
ker número 217, para el lugar de 
los canales floridanos, donde se su-
ponía varado el vapor a l e m á n 
"Holsat ia" que, procedente de puer-
tos de España , venía con carga y 
pasaje hacia la Habana. 
La búsqueda del avión no fué 
fluctuosa, pues a esa hora— afor tu-
nadamente— ya el "Holsat ia" na-
vegaba rumbo a Key West, en don-
más vendidos que los de cualquier 
otro y nunca sus ediciones excedie-
ron de este total . Blasco Ibáñez , cu-
yos libros se venden por miles sobre 
miles de ejenyplares en el extranje-
ro, nuij^a ha logrado una venta de 
m á i de 6,000 en España . Otros pro-
minentes escritores se consideran fe-
lices cuando logran vender 3,000. 
La novela tiene muchos aficiona-
dos en E s p a ñ a y entre las que m á s 
gustan al público figuran las de Pa-
lacio Valdés y Gut ié r rez Gamero. P ío 
Baroja, Azorín, León y P é r e z de 
Ayala forman otro grupo de escrito-
ros de considerable significación, pe-
ro producen poco, con la excepción 
de Baroja, que publica dos libros al 
año. Recientemente un Inmenos nú -
mero de autores nuevos ha Invadido 
el mercado con obras pseudo-clásioas, 
muchas de las cuales son imitacio-
nes de las novelas de problemas de 
Francia, hallando fácil aceptación 
todas ellas. 
Bnfre los novelistas cuyo círculo 
de lectores se va ensanchando cada 
vez más encuén t r anse los cubanos 
Insúa y H e r n á n d e z Catá. Alfonso 
Reyes, el diplomát ico mejicano, ha-
bla a un gran n ú m e r o con sus obras 
eruditas, mientras su compatriota, 
Icaza, encuentra un mercado regular 
para volúmenes dedicados a investi-
gaciones literarias. Por regla gene-
ral , los libros científicos y eruditos 
pañola que contiene gran n ú m e r o de 
palabras, modismos y expresiones co-
rrientes en las repúbl icas hispano-
americanas. 
A C O D E N T E A E R E O 
MADRID, enero 8. 
E l capitán González Díaz pereció 
y Alberto Giraldi resultó gravemen-
te lesionado, al precipitarse el aero-
plano en que estaban sentados, en el 
Aeródromo de Cuatro Vientos. 
E L D I A R I O D E L A MARINA 
mantiene todas las tardes, des 
de las seis, un servicio de noti-
cias de última hora y de anun-
cios, en el que'el público puede 
encontrar los últimos aconteci-
mientos del día, asi como los 
resultados de los desafíos de 
base hall y del Jai Alai, la re-
caudación de la Aduana y cuan-
to, puede revestir algún interés 
general. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a que pasen ante 
nuestro edificio y puedan apre-
ciar el efecto práctico de este 
sistema de noticias y anuncios. 
E L R E Y I R A A A L I C A N T E 
ALICAISÍTE, enero 8. 
Se ha anunciado aqu í que el Rey • 
v is i tará esta ciudad el día 8 de ene-j 
ro para asistir a la inaugurac ión dej 
los grandes talleres hidrául icos que 
tienen una capacidad de 12,000 ca-
ballos de fuerza eléctr ica . 
NO SE H A F I R M A D O E L DECRETO 
PROHIBIENDO L A V E N T A DE LOS 
TESOROS ARTISTICOS DE L A 
IGLESIA 
MADRID, enero 8. 
E l decreto que prohibe la venta 
por las iglesias de sus tesoros a r t í s t i -
cos no fué firmado hoy como se 
promet ía , lo cual ha dado origen a 
será exhibida una nueva película 
Parque Zoológico de Nueva Yort 
con fines puramente instructivos 
Los señores M. T. Stark, represL 
tantes en Cuba de la importante ej! 
sa de Colgate y Compañía, (E. U.A'Í 
socios de esta Institución, han teg 
do esta fineza con los alumnos 
alumnas de las Academias de la ¿i 
ciación. Los alumnos asistirán ¡; 
pleno. En la misma velada, la CÍQ 
de Colgate y Ca., hará un obgeqt 
a as alumnas presentes. 
Para concurrir a esta velada 
exigirá el recibo correspondientó 
el barnet, pues la velada es «xci 
sivamente para alumnos y alumta 
los señores socios y sus familias, La 
sesión cinematográf ica resultará ins-
tructiva, moral, amena e interesante 
La Junta General de Elecciones, desde todos puntos de vista, M 
h a b r á de celebrarse el dí^ 14 del sabido que el Browns Park de Nuera 
j actual en el local social, altos del York, es uno de los parques zoológi-




Nombramiento de comisiones. 
Asamtos generales. 
L A AURORA 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Cargos que hay que elegir: 
Un Presidente por dos a ñ o s : 
Un Secretario por dos años. 
Un Vicetesorero por dos años. 
Siete vocales por dos años. 
Siéte suplentes 4 por dos años 
por un 1 año. 
CLUB BENMONTINO 
eos más famosos, completos y 
del mundo. 
E L BANQUETE 
Organizado para dar la. desBedidd 
al que fué popular y querido Pre-
sidente, señor Francisco PonB,:ise 
ce lebrará la noche del domingovpr| 
ximo, día 14. 
SOCIEDAD ASTURIANA DE 
BENEFICENCIA 
Esta Sociedad, cecbrará las dos 
juntas generales que determiÉ/el 
La sesión la ce lebra rá esta junta art ículo número 10 de su Regla»-
directiva el día nueve del corriente to, a la una de la tarde de los 41as 
por parte el 1 CenTro0 A S t u r ^ n o . ^ ^ n0Che ^ ' 7 7 U ' ^ ^ ^ 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance mensual. 
Asuntos generales. 
del Nuncio Papal, que se dice que 
st' ha opuesto enérg icamente a la 
medida, por considerarla una inter-
vención injustificada en la adminis-
tración de los bienes de la Iglesia. 
L a Opinión en los círculos eclesiás-
llcos se inclina a creer que la modi-
ficación no puede hacerse sin la san-
ción directa del Vaticano. Los au-
salgan de E s p a ñ a importantes teso 
ros ar t í s t icos . 
LOS D E PONGA E N 'LA T R O P I C A L ' 
BENAVENTE EN "EL ENCANT 
del Holsatia que a proa había sola- , de sus fondos serán objeto de un 
mente seis metros de agua y que le . detenido reconocimiento, para ver si 
faltaban algunos pies para flotar. { es tán seriamente averiados. 
La forma en que ocurr ió el ac- En el hidroplano Junker, fué a 
cidente l iber tó a los que iban a bor- j ftiás del piloto y el mecánico, el se-
do de la alarma y anormalidades , ñor Stahl, representante de la com-
propiae de esos casos, máx ime que pañía constructora de esas famosas 
todo el pasaje veía a bien corta dis- ( máqu inas aé reas , con las que den-
tancia el Faro del Cayo Port Reef. j tro de breve tiempo es tab lecerá una 
Func ionó en el acto la te legraf ía i empresa cubana, l íneas de la Ha-
sin hilos del Holsatia. comunicando • b a ñ a a varios puertos de la repu-
lo ocurrido a Key West, siendo el 
vapor danés Gram el primero que 
interceptó el mensaje, acudiendo 
para dar, aunque infructuosamente, 
cabos al Holsatia. 
E l repetido intento de safvamen-
blica y otros de las Anti l las . 
Hasta hoy no se decidirá , si los 
pasajeros que iban para Méjico en 
el "Holsatia", y que se encuentran 
a bordo del "Esperanza", se tras-
borden de nuevo en la Habana a 
mentó del Gram, para poner a f i o - ! eí!<r bu<lue a lemán, como es la opi-
te al buque a l emán no pudo reali-
zarse por haberse reventado los ca-
bles que a l efecto le echó, tesonra-
mente. 
Entonces el Gram solicitó auxi-
lio de los buques que navegaban por 
aquellas aguas y vióse aparecer, lue-
go, al francés La Salle, que no lle-
gó a acercarse, l imi tándose su ca-
pi tán a telegrafiarse con el del bu-
que danés. 
La llegada del "Esperanza" a l l u -
gar de la varadura resolvió el acci-
dente, pues la mayor í a del pasaje 
de cámara , de nacionalidad alema-
na, acordó trasladarse al "Esperan-
za", lo que se efectuó con toda nor-
malidad y orden. 
Este buque americano trajo 173 
pasajeros del Holsatia, que ten í an 
billete para la Habana y 102 de loa 
que se dirigen a Méjico. A l La Salle 
se trasbordaron 38 pasajeros. 
Praa completar esta información 
solicitamos explicaciones del acci-
dente a los oficiales del Esperanza. 
Esos marinos dijeron que, no ha-
• más just i f icación para el acci-
solo pue-
de tratarse sobre el informe |e la 
Comisión de Glosa, que áerá leidoea 
la misma. 
Cesan reglamentariamente v P"'-
den ser reelegidos,, los señores si-
guientes: , £ | | 
José Alvarez Alvarez; José 
! dad, Corrales número 2. 
En la Junta del día 7, se ele&irá 
í un primer Vicepresidente (Por ̂  
¡ a ñ o s ) , un segundo Vicepresidente 
! (por un año) y quince Vocales (por 
j dos a ñ o s ) , que cesan reglamentaria-
1 mente. 
I En esta Junta, se pueden tratar 
Los ponguetos, como .entusiastas cuantos asuntos estimen pertinentes 
t'ores del decreto, por otra parte, d i - SaSífn miev?- S Z < v * % T \ * 
cen que no se proponen cambio n in - ? f ^ G " u í " 6 ? ' S 6 la-na En I  Junta del dia 
, j . , • J J uianca, un escarpín ae rico paño, 
suno en los derechos de propiedad t a 8ll cabezJ gentil y 
de la Iglesia siendo el proposito , vaiiente montera píconai echaSron may_ 
de  decreto simplemente imp dir que no al muquin s^grado colgaron la 
chaqueta sobre el hombro, y salieron 
lanzando su retador ixuxú con rum-
bo p ' a l l á . 
Pa l l á , querido lector, queda L a ' López Garc ía ; Bernabé Fe 
Tropical, e l ' j a r d í n más propio, más Leirana; Amaro Marcos;'SantWjii 
florido y m á s señorial , donde se le- Toraño González; Genaro Aceveío 
van ta y humea los horizontes a fá- Solares; Donato Montequín VéM 
brica que produce—que produce y Ramón Robledo Hevia; José m 
que regala e sp l énd idamen te—las Corte; Luis Muñiz Blanco; MaxiiP; 
más sabrosas, las más tonificantes Sanjulian Pérez ; Miguel 'Pérez f 
neveras de Cuba. reZ; Andrés Mon Pérez;• FrancJ» 
TÍ allí cabe la pompa de los á rbo- García F e r n á n d e z ; Malaquías »»" 
les, y allí iluminados por la gracia dr íguez Pérez ; José Fernández^' 
de las flores, celebraron una fiesta nández . 
galana, típica, verdaderamente pon-
gueta. 
Yantaron y bebieron de lo bueno 
lo mejor y terminaron su fiesta, a 
la cual concurrieron gentes de todos 
los concejos y xente bona de ver-
dad. Y muchas damas muy bellas 
y muchas damitas muy lindas. 
Esta fiesta tuvo en s í algo que . 
prueba el altruismo de los ponguetos; Mar ía F e r n á n d e z ; Angel to 
fué a beneficio de una pobre señora Fuentes; Ramón Cortina Go 
viuda. Que los ponguetos son así,. Pelayo Vi l l a r . 
M i enhorabuena al Presidente, a Si alguno de los Vocales ^ 
la Directiva, a la Comisión organi- t inúan , fuere propuesto en can ^ 
zadora y a los socios por un tr iunfo tura para otro puesto superio^. 
! y su caridad. e legirá un nuevo Vocal por un f 
Cont inúan por un año los-s.i| 
Adolfo Peón Redondo; ManuelH* 
via Tuya; Ramón Alvarez 
na; Benigno Pérez Pérez; Bera 
Loredo Berros; Pedro Gonzale,,' ue1 
cVez; Segundo Pérez Sierra; Mau 
Suárez García ; Ignacio GarcW, •., 
celino Pi-re; José García Venta. 
N O T I C I 
bía 
nión de la mayoría de ellos. 
Entre los pasajeros de cámara del 
"Holsat ia" que van a Méjico, f igu-
ran *tres familias alemanas que fue-
ron náufragos del "Hammonia", y 
las cuales han anunciado sus pro-
pósitos de esperar aquel buque. 
También entre esos pasajeros f i -
gura en compañía de su hijo, el 
periodista español D. Clemente Loza-
no Puente, ex-Director del per iódi -
co "Región Asturiana", que va a 
asuntos particulares. 
Omitimos el nombre de los pasa-
jeros llegados, por haberlos dado 
en la edición anterior. 
En Gobernación se recibió ayer, franco 
un aerograma, remitido desde el ^ 
vapor "Holsatia", embarrancado a 
cien millas de Key West, dando 
Fotografía obtenida en la azotea de los famosos almacenes habaneros durante la visita que les hiciera ©l 
autor eximio de " L a Princesa Bebé" 
EN AMBERES 
BRT7SELAS, enero 8. 
? r X p n ^ o • b"q-le 36 encon- l ^ea Hamburguesa Ame 
2 S * « , T Í ' d i r í ^ r t l 0 s e al i n e n - : e - n b a r r a m ó el domingo 
donado cayo. | 1og de Caofort> fué b 
HUELGA DE MARINEROS | J J ^ ^ WERCKENTH1EN ! MAXIM DECLARA QUE EL ARCO 
! . Se encuentra en esta capital e l | Y L A FLECHA FUERON LA MA 
i reputado hombre de negocios mis- ! 
Para el próximo jueves, se.ha f i - ; ter w- Werckenthien, jefe de ex- ' 
jado una huelga general de marine-i Por tación de TIie Island Petroleum 
ros en Antwerp. I Co., y fuerte accionista de esta i m -
La huelga se dec la ra rá para obte-j Portante entidad mercantil, estable-
ner aumento de j ó m a l e s que com-lcida en Baltimore Maryland. U . S., 
i pense la depreciación del valor del! representada en Cuba por nuestro 
distinguido amigo el señor Carlos G. 
Aut rán . 
Mr. W. Werckenthien viene a am-
pliar los negocios—ya muy exten-
E L " H O L S A T L V REMOLCADO 
HACIA CAYO HUESO 
M1AMI, Enero 8. 
E l t rasa t lán t ico "Holsatia ' 
en lo?, ba-
esto hoy a 
fióte y remolcado hacia Cayo Hueso, 
según un despacho p r o c e d e n t 3 del 
i remolcador "Relief"! 
1 A juzgar por las noticias rej'.bi-
' das, el buque no ha sufrido 
da la ' de consideración. 
ricana. que sos—que sostiene The Island Petro-
leum en nuestro país , lo que prueba 
la fe que tieneu los norteamericanos 
en el esplendoroso porvenir que se 
ofrece a nuestra República. 
Deseamos a Mr. "W. Werckenthien 
muy grata estancia entre nosotros y 
el mejor éxito en los negocios que 
motivan su viaje. 
cano-: 
Y0R ÍNVENCíON DEL HOMBRE 
NUEVA YORK, enero 8. 
Hudson Maxim el conocido inven-
tor en un discurso sobre "la evolu-
ción de la verdad" pronunciado 
hoy ante la Sociedad de Libre-pen-
CONGRES1STAS AMERICANOS gilante perteneciente a ^ Cu 
j E l Presidente de la R e p ú b l i c a , ' Es tación se dirigió ai S"D,.L 
I que regresó el domingo de la finca r io de Gobernación, signin^ 
j donde se encontraba descansando, re - i el objeto de la visita. 
cibió ayer al General Crowder, que i Tres vigilantes por cada e 
i hubo de presentarle varios congresis- ¡ concurrieron a la citada "^Lp 
; tas americanos que se encuentran en ¡ cia; el Jefe de la Policía ^ 
Cuba. 
POLITICOS 
Con el propós i to de conferenciar 
con el Primer Magistrado de la Na-
ción, ayer concurrieron a Palacio va-
rias comisiones de polít icos. 
Los comisionados se ret i raron a l 
conocer que a ú n - s e encuentran sus-
pendidas las audiencias. 
ENTREVISTA 
! E l doctor O r l l z Casanova, Fiscal 
' de la Audiencia de la Habana, con-
! ferenció ayer con el Presidente de 
i la Repúbl ica . 
I E l doctor Casanova se mos t ró re- i Municipal de Regla, k ^ / 6 * ^ je 
i servado 
les acompañaba . - . ivF ' ' 
LOS VAPORES A ' ^ 1 ^ BÍP* 
En la Gaceta Oficial de w- ^ 
biiea fué publicado ayer ei ^ | 
presidencial, refrendado P 0 ^ ^ 
cretario de Hacienda, que ^ 
al señor Arístides Agüero, ^ 
de Cuba en Alemania, par? MJ_ 
los vapores "Calixto García í(ioj 
ceo" que se encuentran em r 
en el puerto de Hamburgo,^ 
gobierno a lemán. TI-̂ GOS 
DICE QL E NO H A \ ^ 
El doctor Antonio Boscn, - uO» 
para con los repór t e r s . ¡ cop ia de la comunicación ^ 
RETIROS Í vió el Jefe de la Policía " ^ 
E l Secretario de Gobernación, que ] t é rmino , haciendo constar Q ^ 
existe u se en t rev i s tó ayer con el Jefe de 
la Nación, recogió varios decretos so-
sadores /le Nueva York , declaró que bre retiros de vigilantes de la Pol i -
"la invención más revolucionaria en cía Nacional, 
la historia de la humanidad fué la I A DAR ^AS GRACIAS 
del arco y la flecha". I A5rer estuvo en la Secre tar ía de 
"rraciflc, ai tlfls«Mili*Íi«ion*« A ^ I Gobernac ión una nutr ida comisión 
Gracias al descubrimiento del de vigilantes de la Policía Nacional, 
arco y de la flecha ' , dijo Mr. Ma- con el propósi to de dar las-gracias 
xim, el hombre se dió cuenta que a los a^tos funcionarios que tomaron 
podía* matar a gran distancia. Así Part® .en el reparto de juguetes a 
fué como tuvo a su merced a todo el* ̂  hlj0S de 103 guarda<íores del or-
reino aniir101' 
ul tramarino pueblo no 
na clase de juegos ^ ' 0 } ^ \ t 
E L TELEFONO í ^ 1 ^ n 
Ayer por la niañana ' fretafí».,, 
cias adquiridas en la ê jei ciicr 
Gobernación, los alistados « 
po de señales del EÍévdt°nStriiC]* 
ron los trabajos para la w , ^ n <P\ iéfoDO 
i E l eeñor Florentino González, v i -
de la línea del nuevo te 
cial f"" 
' E1 Cornandante Augusto ^ 
Jefe.del Cuerpo de Señales ^ ^ 0 . 
cito, es el que diriSió bilO 
para la instalación de dicno 
